




 PUBLICADO  17   DE SEPTIEMBRE   2008 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente 
boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación 
procede el recurso de queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para 
que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción 
expedido por la primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del 
recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso 
las pruebas que pretendan hacerse valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su 
representante o apoderado debidamente constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en 
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TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 













JOSÉ ISMAEL CÁRDENAS 
CUESTAS 
Revocar la inscripción No. 
141937 del 20 de agosto de 
2008, correspondiente al acta 
No. 1707 del Consejo de 
Administración del 14 de 
agosto de 2008 que designó 










Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 
 































TRASLADO DE RECURSO EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy 12 de septiembre de 2008 
 
           









Revocar la inscripción No. No. 
142389 del 29 de agosto de 
2008 libro primero de las 
entidades sin ánimo de lucro, 
mediante la cual se inscribió 










Se fija la presente lista de traslado por el término legal 
 
 
































TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy  12  de septiembre de 2008 
 
 
TIPO SOLICITUD ESTABLECIMIENTO SOLICITANTE OBJETO FECHA VENCIMIENTO 
Revocatoria 
directa 
PIZZERÍA LA BONNE 5 
 
Diana Marlen Leal 
García. 
Revocatoria directa de la 
inscripción 1676189 del libro 
15 de registro mercantil y la 
matrícula mercantil 
1752020. 
16 de septiembre de 2008.
 
 








































CASAS DE CAMBIO 
 
 
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, 
compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII de la Circular Única de la 

















COMPRA Y VENTA 









COMPRA Y VENTA 





















J671600 0 Persona Natural 11/09/2008   00019229054 
01835781 INTERCAMBIOS GECO 

























De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
LIBRO X 
De la reserva de dominio 
LIBRO XI 
De la prenda sin tenencia 
LIBRO XII 
De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
LIBRO XIV 
De las empresas asociativas de trabajo 
LIBRO XV 
De los matriculados 
LIBRO XVI 
De las sociedades comerciales de hecho 
LIBRO XVII 
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
LIBRO  XVIII  
De los acuerdos de reestructuración 
LIBRO  XIX  
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los 
procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
LIBRO XX  
De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 







PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/06 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
  
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2000              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2001              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2002              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2003              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2004              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2005              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2006              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2007              632,000 
00029134   AGRICOLA BORDA Y COMPANIA S. EN C. S.      2008              632,000 
00035697   MEJIA GARZON JOSE IGNACIO                  2008            1,336,000 
00035698   JOSE MEJIA GARZON                          2008            1,336,000 
00289732   DISVAMPAR                                  2008           14,110,000 
00441584   ROJAS RUGELIS ELISEO                       2007              850,000 
00441587   MUCITOL ROJAS                              2007              850,000 
00562427   JIMENEZ SARMIENTO ARMANDO ABELARDO         2008            6,000,000 
00562428   IMPRESOS PUBLICIDAD GRAFICAR               2008            6,000,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2001              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2002              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2003              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2004              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2005              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2006              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2007              500,000 
00610124   MAFEL DISTRIBUCIONES LIMITADA              2008              900,000 
00618352   REY GMUNDER GUILLERMO                      2007              850,000 
00618352   REY GMUNDER GUILLERMO                      2008              900,000 
00670996   GONZALEZ ROJAS JAIME                       2008           14,110,000 
00729132   ASESORIAS Y MATERIAS PRIMAS LIMITADA ASE   2008            8,595,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    1998              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    1999              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2000              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2001              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2002              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2003              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2004              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2005              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2006              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2007              400,000 
00735389   PRIETO MORENO FLOR ALBA                    2008              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            1999              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2000              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2001              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2002              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2003              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2004              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2005              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2006              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2007              400,000 
00735394   PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN            2008              400,000 
00753000   BUSTAMANTE ISAZA GILBERTO                  2007              800,000 
00753000   BUSTAMANTE ISAZA GILBERTO                  2008            1,000,000 
00802091   LESMES QUINTANA JOSE GUILLERMO             2007              500,000 
00802091   LESMES QUINTANA JOSE GUILLERMO             2008              600,000 
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00952758   ROBLES MORENO JUAN RODRIGO                 2008              800,000 
00952763   ALMACEN EL CORDOBES                        2008              800,000 
00962235   BARRERA DE SANCHEZ BLANCA INES             2008              650,000 
00966652   CASTRO SIERRA MERY CECILIA                 2001              800,000 
00966652   CASTRO SIERRA MERY CECILIA                 2002              800,000 
00966654   DELI AREPAS DEL OLAYA                      2001              800,000 
00966654   DELI AREPAS DEL OLAYA                      2002              800,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2001              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2002              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2003              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2004              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2005              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2006              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2007              500,000 
00993051   MORALES CHACON ISAURA                      2008              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2001              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2002              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2003              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2004              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2005              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2006              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2007              500,000 
00993052   EL PALACIO DEL BOMPER                      2008              500,000 
00998472   ANGULO PRADA GLADYS                        2008              923,000 
00998475   JARDIN INFANTIL BILINGUE DON BUHO          2008              923,000 
01038787   PE#ALOZA MARTINEZ VICTOR JULIO             2008              923,000 
01038789   V J SPORT                                  2008              923,000 
01059221   AKIPLAS LIMITADA                           2008           23,914,000 
01071140   GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA MARGARITA   2008            1,310,000 
01071143   JARDIN INFANTIL EL CANGURO                 2008            1,310,000 
01077265   PRIETO VELANDIA MARTHA LUCIA               2008            9,200,000 
01077266   CENTRO DE COPIADO SU COPIA CALIDAD 1A      2008            1,000,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2002              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2003              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2004              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2005              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2006              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2007              300,000 
01091514   DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                    2008              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2002              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2003              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2004              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2005              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2006              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2007              300,000 
01091515   NEW EVOLUTION TENNIS                       2008              300,000 
01101330   ACOSTA MARIA LEONOR                        2007              500,000 
01101330   ACOSTA MARIA LEONOR                        2008              920,000 
01164800   PRADA MORENO LUZ MARY                      2008              923,000 
01164920   ORGANIZACION CULTURAL CANDELARIA ANTIGUA   2008              923,000 
01168986   LAVASECO SAN LUIS                          2006            1,000,000 
01168986   LAVASECO SAN LUIS                          2007            1,000,000 
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2004              500,000 
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2005              500,000 
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2006              500,000 
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2007              500,000 
01169694   BARON DICELIS ALVIN                        2008              500,000 
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01169696   DROGAS D K                                 2004              500,000 
01169696   DROGAS D K                                 2005              500,000 
01169696   DROGAS D K                                 2006              500,000 
01169696   DROGAS D K                                 2007              500,000 
01169696   DROGAS D K                                 2008              500,000 
01183976   SUPERMERCADO LOS ANGELES DEL SUR           2008              900,000 
01200194   CRISTANCHO MENDOZA CESAR ADEMAWER          2008              600,000 
01229709   RESTREPO CELMIRA PAULINA CASTRO DE         2008            5,000,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2003              463,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2004              463,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2005              463,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2006              463,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2007              463,000 
01231130   ALMEIRA MESTRE TOBIAS ENRIQUE              2008              500,000 
01231133   AY HOMBE                                   2003              463,000 
01231133   AY HOMBE                                   2004              463,000 
01231133   AY HOMBE                                   2005              463,000 
01231133   AY HOMBE                                   2006              463,000 
01231133   AY HOMBE                                   2007              463,000 
01231133   AY HOMBE                                   2008              500,000 
01245366   DIAZ MARTIN JOSE MOISES                    2008            5,850,000 
01245368   FERRELECTRICOS LA 24                       2008            5,850,000 
01286343   RAMIREZ DUQUE PAULA JANETH                 2008            3,900,000 
01286347   MAILKOL S SPORT                            2008            1,200,000 
01295241   CRUZ VELASQUEZ LEONIDAS                    2008            1,100,000 
01295245   EL PULPO NO 1                              2008            1,100,000 
01321249   FORERO WILCHES MARIELA                     2008              600,000 
01321253   RATO NET COMUNICACIONES                    2008              600,000 
01332000   GARZON LOPEZ MARIO HUMBERTO                2008            4,500,000 
01332003   AMOBLADORA SAN JOSE SU MEJOR DECORACION    2008            4,500,000 
01334988   A CRUZ S EN C                              2008          757,454,928 
01343238   HIDALGO ROSERO SANDRA BIBIANA              2008           15,000,000 
01343240   CENTRO DE ESTETICA DENTAL JUAN DEL RIZZO   2008           15,000,000 
01365826   CASTELBLANCO QUEVEDO ELVER MAURICIO        2008              700,000 
01380736   SALA DE BELLEZA MAJOS                      2008              867,000 
01389207   CHAVES MORENO CARLOS ALBERTO               2008            2,000,000 
01390358   BARRERA TORRES EDGAR                       2008            3,000,000 
01390361   PROETIKA LABORATORIES DE COLOMBIA          2008            3,000,000 
01397954   TOLOZA MERCHAN JUAN FERNANDO               2007            1,600,000 
01397954   TOLOZA MERCHAN JUAN FERNANDO               2008            1,600,000 
01397962   MINIFRUTAS Y VERDURAS DE VILLAS            2007              816,000 
01397962   MINIFRUTAS Y VERDURAS DE VILLAS            2008            1,600,000 
01401065   SIERRA NAVARRO ANDRES JAVIER               2007            5,000,000 
01401065   SIERRA NAVARRO ANDRES JAVIER               2008            5,000,000 
01401066   COMUNICATE NET                             2007            5,000,000 
01401066   COMUNICATE NET                             2008            5,000,000 
01402318   PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA                  2005            4,000,000 
01402318   PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA                  2006            2,000,000 
01402318   PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA                  2007              900,000 
01402318   PRODUCTOS STAR CLEAN LTDA                  2008              900,000 
01405967   ARENAS PAREZ MARTHA CECILIA                2008              900,000 
01405969   FERREDEPOSITO LA 74                        2008              900,000 
01422213   LOPEZ DUARTE CARMEN LIGIA                  2006              500,000 
01422213   LOPEZ DUARTE CARMEN LIGIA                  2007              500,000 
01422213   LOPEZ DUARTE CARMEN LIGIA                  2008              500,000 
01425817   SOLUCIONES METALICAS SOLUTEC LTDA          2008              864,000 
01449007   AMEL COMUNICACIONES LTDA                   2008            7,000,000 
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01449026   AMEL COMUNICACIONES LTDA                   2008            7,000,000 
01452048   CASTIBLANCO CA#ON JOSE LUIS                2008          301,285,000 
01452050   DISTRIBUIDORA BERMUDAS                     2008           10,000,000 
01456195   MU#OZ BAUTISTA MARIA HELENA                2008            5,120,000 
01456202   COMUNICACIONES MARY Y ANA                  2008            3,800,000 
01492002   RODRIGUEZ SALINAS ANA FLORINDA             2008              700,000 
01500324   MENDOZA LUISA FERNANDA                     2008            9,200,000 
01500328   TECNISERVICIOS PE#A                        2008            9,200,000 
01520255   MARE BUSTOS DIARLEY                        2008              800,000 
01520257   LLAMADAS ASDI TEL COM                      2008              800,000 
01531984   PIRAQUIVE CABRERA JOSE RAMIRO              2008            1,300,000 
01531989   BRASAS DE LA 54                            2008            1,300,000 
01551678   RAMIREZ OLAYA FERNANDO                     2008              923,000 
01551679   F G PAPELERIA                              2008              923,000 
01555502   FORERO GUAQUETA MARCELA                    2008              700,000 
01555503   ALEMARCE                                   2008              700,000 
01562293   CELPACAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL    2008              500,000 
01568598   MANRIQUE ALFONSO MARIA IDALY               2007              500,000 
01568598   MANRIQUE ALFONSO MARIA IDALY               2008              800,000 
01570434   TORRES NIETO CARLOS ALBERTO                2008              900,000 
01571978   GUIZA CHACON MARQUELINA                    2008              950,000 
01576248   TABERNA BAR HIDROGENOS                     2007              200,000 
01576248   TABERNA BAR HIDROGENOS                     2008              800,000 
01580593   PHARMAVISION LABORATORIOS DE COLOMBIA LT   2008              923,000 
01598140   COMJURIDICA ASESORES & CIA LTDA            2008            5,000,000 
01598144   COMJURIDICA ASESORES Y CIA LTDA            2008            5,000,000 
01608611   TORRES LADINO NESTOR ALIRIO                2008              850,000 
01612513   VARELA GOMEZ ROSEBELL                      2008            3,000,000 
01612514   GRANOS Y HARINAS DEL CULTIVO               2008            3,000,000 
01612919   RODRIGUEZ GUZMAN SHIRLEY TATIANA           2008              600,000 
01612921   COMUNICACIONES SERVINET EXPLORER           2008              600,000 
01617180   GUTIERREZ BARRAGAN NANDY                   2008              923,000 
01617182   COMERCIALIZADORA DELPHIN                   2008              923,000 
01630489   PALENCIA HERNANDEZ RODRIGO                 2008              867,000 
01645469   PRODUCTOS QUIMMEN LTDA                     2008            1,700,000 
01650369   CHARLES.COM                                2008              900,000 
01669291   LOPEZ ALBARRACIN JORGE ENRIQUE             2008              900,000 
01671963   RUIZ SALAS NANCY STELLA                    2008              867,400 
01680451   TIENDA BLANCA SANCHEZ                      2008              650,000 
01695364   GALEANO CARDOZO GLORIA INES                2008            2,657,215 
01695365   HELADERIA Y FRUTERIA LOS ANGELITOS DEL B   2008            2,657,215 
01696592   SALCEDO GOMEZ ADRIANA MARIA                2008            1,000,000 
01696594   CAMIL CAFE                                 2008              500,000 
01701375   SANCHEZ MONGUI ALFONSO                     2008            1,500,000 
01707011   T & O SA ESP                               2008           42,000,000 
01723400   SUAREZ DIAZ RODRIGO                        2008              920,000 
01723402   CONSTRUMEBLES RODRIGO                      2008              920,000 
01726657   ALVARO ESPINOZA VICTOR HUGO                2008           21,750,000 
01726660   CONFECCIONES D'ALVARO                      2008            1,300,000 
01742127   GOMEZ ATENCIA EVER JAIRO                   2008            3,000,000 
01742129   TAIRONAKA                                  2008            3,000,000 
01743242   RODRIGUEZ VALBUENA JOSE ANTONIO            2008              800,000 
01743244   COMERCIALIZADORA MIGUEL ANGEL H            2008              800,000 
01744646   MAYORGA CASTELBLANCO CESAR JAVIER          2008              900,000 
01744647   INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX I A F           2008              900,000 
01748761   RODRIGUEZ OSORIO EDERMAN YECID             2008            5,000,000 
01748762   CENTRO DE ESTETICA DENTAL VITALDENT        2008            5,000,000 
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01754498   PALMA RINCON OLGA PATRICIA                 2008          344,004,171 
01759330   WHESTHER PHARMACEUTICAL S A                2008           60,000,000 
01760771   TOVAR CACERES SANTIAGO                     2008            1,000,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/08 
 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
 
00006089   PIZANO HERMANOS LIMITADA                   2008           73,727,703 
00041377   GOMEZ Y CIA S.C.A. EN LIQUIDACION          2008           38,888,247 
00046040   SILVA NARINO FRANCISCO                     2008            1,850,000 
00069118   COMPANIA AGROPECUARIA DEL CARIBE AGROCAR   2008            6,100,000 
00083295   CADENA MYRIAM RAMOS DE                     2008           11,000,000 
00083913   DROGUERIA LIANA                            2008              500,000 
00116997   CASTRO ROZO FLORIBERTO                     2008              920,000 
00129104   AUTO SERVICIO TECNI-EUROPA LTDA.           2008          269,525,778 
00129105   AUTO SERVICIO TECNI EUROPA                 2008           54,000,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1986               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1987               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1988               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1989               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1990               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1991               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1992               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1993               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1994               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1995               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1996               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1997               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1998               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      1999               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2000               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2001               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2002               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2003               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2004               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2005               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2006               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2007               50,000 
00153735   RAMOS COMBITA PAULINO                      2008               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1986               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1987               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1988               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1989               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1990               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1991               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1992               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1993               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1994               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1995               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1996               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1997               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1998               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   1999               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2000               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2001               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2002               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2003               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2004               50,000 
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00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2005               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2006               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2007               50,000 
00153736   DIRECTORIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS D   2008               50,000 
00157855   CARRETERO SOCHA FERNANDO                   2008           35,131,966 
00157856   REVICE                                     2008           35,131,966 
00162690   FREMCO LTDA                                2008           25,235,400 
00163711   SIERRA CASTELLANO LUIS EDUARDO             2008            8,000,000 
00171017   FREMCO                                     2008              283,000 
00188972   HERRERA FONSECA JORGE                      2008            9,000,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1985              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1986              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1987              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1988              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1989              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1990              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1991              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1992              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1993              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1994              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1995              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1996              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1997              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1998              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    1999              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2000              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2001              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2002              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2003              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2004              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2005              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2006              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2007              500,000 
00210964   OJEDA FIGUEREDO AMERICA                    2008              500,000 
00230670   TURISMO REPRESENTACIONES LTDA. REPRESENT   2008           85,965,021 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1987              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1988              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1989              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1990              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1991              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1992              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1993              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1994              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1995              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1996              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1997              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1998              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  1999              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2000              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2001              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2002              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2003              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2004              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2005              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2006              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2007              100,000 
00256475   NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                  2008              920,000 
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00268371   TURISMO REPRESENTACIONES REPRESENTUR       2008           85,965,021 
00270010   PARDO PARADA LUIS HERNANDO                 2008           22,150,000 
00270012   PURITEC                                    2008           22,150,000 
00270301   INVERSIONES ARPE LTDA                      2008        1,027,258,840 
00272003   SANCHEZ GOMEZ GABRIEL                      2008           35,784,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2002              192,540 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2003               70,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2004               70,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2005               70,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2006               70,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2007               70,000 
00292452   LOGICA E IDEAS PARA DESARROLLO DE SOFTWA   2008               70,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1988               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1989               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1990               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1991               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1992               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1993               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1994               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1995               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1996               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1997               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1998               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                1999                    0 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2000               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2001               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2002               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2003               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2004               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2005               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2006               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2007               50,000 
00302420   GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                2008            8,000,000 
00306486   SOLOMUEBLES                                2008              920,000 
00315012   TALERO VARELA SEGUNDO RODOLFO              2007            5,700,000 
00315012   TALERO VARELA SEGUNDO RODOLFO              2008            5,700,000 
00336608   MONICA LOZANO CHARRY Y COMPAªIA S. EN C.   2008          335,288,534 
00387339   ALL PLAST LTDA                             2008          456,490,000 
00419902   SILVA ECHAVARRIA HERNAN                    2008              923,000 
00419903   EL HURACAN VENTILADORES PUNTO DE VENTA     2008              923,000 
00428627   DINAMICAS DIDACTICAS                       2008            6,000,000 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   1997            3,000,000 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   1998                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   1999                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2000                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2001                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2002                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2003                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2004                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2005                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2006                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2007                    0 
00444054   SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMU   2008                    0 
00455403   GARCIA CRUZ MARTHA LIGIA                   2008          156,969,000 
00455406   RED SOCKS                                  2008          156,969,000 
00459618   GAVIRIA LEON JORGE ELIECER                 2008           20,000,000 
00476006   MONCADA MARTHA ISABEL SAAVEDRA DE          2008            4,630,000 
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00476007   INFANTILES CHANITA                         2008            4,630,000 
00477612   GOSSLER DE COLOMBIA LIMITADA               2008           25,499,000 
00485884   ALL PLAST                                  2008           46,000,000 
00487613   OSPINA DUQUE E U                           2008          762,518,455 
00490297   INDUMETALICA L SIERRA                      2008            8,000,000 
00506378   SANDOVAL BORRAS CLARA INES                 2008            1,000,000 
00509948   ANDINA BUSINESS GROUP LIMITADA             2008           10,930,000 
00510422   HACHE O DOS PARRA ESCAMILLA Y CIA LTDA     2008           39,138,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1993              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1994              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1995              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1996              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1997              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1998              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     1999              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2000              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2001              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2002              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2003              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2004              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2005              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2006              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2007              900,000 
00523598   MORENO DUMONT GEORGINA                     2008            5,000,000 
00523600   LA TARTERIA                                1993              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1994              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1995              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1996              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1997              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1998              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                1999              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2000              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2001              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2002              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2003              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2004              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2005              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2006              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2007              900,000 
00523600   LA TARTERIA                                2008            5,000,000 
00526016   CARRERA PEªA Y COMPAªIA LIMITADA           2007           64,952,000 
00526016   CARRERA PEªA Y COMPAªIA LIMITADA           2008           35,598,990 
00533252   COVERTEL S EN C                            2008          661,678,119 
00566488   PARRA DIAZ RICARDO ERNESTO                 2008              800,000 
00567944   LUCICH MANZI RIZO                          2008            2,884,000 
00576031   FAJARDO ROSA MARIA                         2007              700,000 
00576031   FAJARDO ROSA MARIA                         2008              850,000 
00576032   D BARVAS                                   2007              700,000 
00576032   D BARVAS                                   2008              850,000 
00576038   OCAMPO RAMIREZ IRINA                       2008           14,616,000 
00576039   SAS INGENIERIA                             2008           50,400,000 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2003                    1 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2004                    1 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2005                    1 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2006                    1 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2007                    1 
00577346   INVERSIONES FANDIªO BASTO Y CIA LTDA       2008                    1 
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00579751   FABRA OTALORA NELSON                       2007              800,000 
00579751   FABRA OTALORA NELSON                       2008              900,000 
00579753   GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS EMPRESARIA   2007              800,000 
00579753   GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS EMPRESARIA   2008              900,000 
00584988   JARAMILLO DIAZ BERTHA LUZ                  2008           22,655,007 
00584991   PUNTO VITAL                                2008           22,655,007 
00586955   SANABRIA PALACIOS RUBEN                    2007           10,000,000 
00586955   SANABRIA PALACIOS RUBEN                    2008           10,000,000 
00586958   RUBEN'S IMPRESORES EDITORES                2007            5,000,000 
00586958   RUBEN'S IMPRESORES EDITORES                2008            5,000,000 
00588981   COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA          2007            2,500,000 
00588981   COMERCIAL RAYNI LTDA CORAYNI LTDA          2008            3,200,000 
00592653   LOZANO PEREZ CARLOS EDUARDO                2008            1,500,000 
00592654   MISCELANEA NOMOS                           2008              500,000 
00607836   LINDARTE TARAZONA LUIS ALFONSO             2008              860,000 
00607840   TECNICENTRO DE LA ROJAS                    2008              860,000 
00607887   SERVICIOS SANTA BARBARA LTDA               2008          467,183,000 
00619854   LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL                  2005            5,068,500 
00619854   LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL                  2006            4,668,600 
00619854   LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL                  2007            5,161,500 
00619854   LOPEZ GARCIA LUIS GABRIEL                  2008            4,696,500 
00619901   SUSA CARLOS ENRIQUE                        2008              800,000 
00619902   SALSAMENTARIA PUNTO DE GRANJA              2008              800,000 
00623189   AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO            2007            1,000,000 
00623189   AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ARMANDO            2008            1,000,000 
00625723   PLAZAS SALDA#A FREDY HERMID                2008           10,000,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           1996              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           1997              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           1998              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           1999              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2000              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2001              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2002              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2003              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2004              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2005              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2006              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2007              500,000 
00626074   MADEREX LIMITADA                           2008              500,000 
00628242   COLOMBIANA DE DOMICILIOS Q C               2007              100,000 
00628242   COLOMBIANA DE DOMICILIOS Q C               2008              100,000 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2003            7,318,627 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2004            7,318,627 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2005            7,318,627 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2006            7,318,627 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2007            7,318,627 
00628518   VELEZ TRANS LTDA                           2008            7,318,627 
00629596   CASALLAS LIZARAZO PABLO EMILIO             2008           10,000,000 
00632944   HERNANDEZ ROMERO LUIS ADELMO               2008              923,000 
00632945   PANADERIA NUEVA ROMA                       2008              923,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     1996              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     1997              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     1998              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     1999              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2000              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2001              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2002              100,000 
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00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2003              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2004              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2005              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2006              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2007              100,000 
00634468   ADMINISTRADORA ALIANZA                     2008              500,000 
00643263   CORDOBA RESTREPO JORGE IGNACIO             2004              100,000 
00643263   CORDOBA RESTREPO JORGE IGNACIO             2005              100,000 
00643263   CORDOBA RESTREPO JORGE IGNACIO             2006              100,000 
00643263   CORDOBA RESTREPO JORGE IGNACIO             2007              100,000 
00643263   CORDOBA RESTREPO JORGE IGNACIO             2008            2,000,000 
00646402   RODRIGUEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO           2007              500,000 
00646402   RODRIGUEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO           2008              500,000 
00653491   SALCEDO LATORRE PATRICIA DEL SOCORRO       2008                    0 
00653596   UMBARILA LANDINEZ FIDEL ANTONIO            2008           11,400,000 
00655792   DIAZ AREVALO JORGE ALBERTO                 2008              920,000 
00655793   J S SPORT                                  2008              920,000 
00659223   ESTRADA OVIEDO ALECSYS                     2008            1,000,000 
00659230   MISCELANEA Y PAPELERIA FERLIVAN            2008            1,000,000 
00667327   I C CUEROS INDUSTRIA DE CURTIEMBRES CASA   2008           10,000,000 
00670775   GUEVARA DELGADO JULIO ARTURO               2005              500,000 
00670775   GUEVARA DELGADO JULIO ARTURO               2006              500,000 
00670775   GUEVARA DELGADO JULIO ARTURO               2007              500,000 
00670775   GUEVARA DELGADO JULIO ARTURO               2008            2,000,000 
00672781   MORELLI GELVIS MAURICIO ALBERTO            2005              500,000 
00672781   MORELLI GELVIS MAURICIO ALBERTO            2006              500,000 
00672781   MORELLI GELVIS MAURICIO ALBERTO            2007              500,000 
00672781   MORELLI GELVIS MAURICIO ALBERTO            2008            1,000,000 
00672783   CASSA MORELLI MAURICIO MORELLI GELVIS      2005              500,000 
00672783   CASSA MORELLI MAURICIO MORELLI GELVIS      2006              500,000 
00672783   CASSA MORELLI MAURICIO MORELLI GELVIS      2007              500,000 
00672783   CASSA MORELLI MAURICIO MORELLI GELVIS      2008            1,000,000 
00673205   PEREZ GONZALEZ LUIS EDUARDO                2008            1,000,000 
00673206   DROGAS BRAYANEP                            2008              500,000 
00675068   DISTRIBUCIONES CORTES LOPEZ LIMITADA       2008            9,683,000 
00676605   SOCIEDAD OFTALMOLOGICA INSTITUCION PREST   2008           52,975,488 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               1998              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               1999              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2000              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2001              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2002              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2003              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2004              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2005              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2006              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2007              200,000 
00678781   DUQUE MARULANDA HECTOR FABIO               2008            2,000,000 
00680149   AUTOGRUAS PRONTA LIMITADA                  2008          130,000,000 
00686960   BARRIOS ALONSO MANUEL ANTONIO              2008            2,500,000 
00688973   AVILA CENOBIA VALENCIA DE                  2008              800,000 
00690970   DIAZ CARDONA IMPRESORES LTDA               2008            2,800,000 
00691076   CANTOR NAVAS LUIS ALEJANDRO                2008           25,300,000 
00691078   CREACIONES OLGA ALEJANDRA                  2008           25,300,000 
00692054   MEJIA BARON Y CIA S. EN C.                 2008            9,295,000 
00693910   GALINDO PINZON JUVAL                       2008              900,000 
00693913   AUTO EL SURTIDOR N.2                       2008              900,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2002              500,000 
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00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2003              500,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2004              500,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2005              500,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2006              500,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2007              500,000 
00695737   MONTEALEGRE CHARRY JUAN JOSE               2008              923,000 
00699846   PAZ GOMAJOA MARIA EUGENIA                  2008            3,000,000 
00699969   LOS CIRUJANOS DEL VESTIDO                  2008            3,000,000 
00700634   REYES GOMEZ LAURA ROSA                     2008              900,000 
00700636   SUPER ELECTRICOS LA 12                     2008              900,000 
00701463   SALAZAR PRIETO MIRIAM ROCIO                2007              100,000 
00701463   SALAZAR PRIETO MIRIAM ROCIO                2008              100,000 
00702365   MU#OZ LOPEZ PAULA                          2005              500,000 
00702365   MU#OZ LOPEZ PAULA                          2006              500,000 
00702365   MU#OZ LOPEZ PAULA                          2007              500,000 
00702365   MU#OZ LOPEZ PAULA                          2008            1,000,000 
00702368   PANADERIA DO#A PAULA                       2005              500,000 
00702368   PANADERIA DO#A PAULA                       2006              500,000 
00702368   PANADERIA DO#A PAULA                       2007              500,000 
00702368   PANADERIA DO#A PAULA                       2008            1,000,000 
00707255   CALZADO C E L                              2008              500,000 
00708851   CALZADO CEL NO 2                           2008              500,000 
00711186   MENDIETA BUITRAGO ROSA MIREYA              2008            8,000,000 
00711187   DEPOSITO DENTAL NEWDENTS                   2008            8,000,000 
00717495   FIAGA ALVAREZ JOSE ANTONIO                 2008            2,090,000 
00722983   RODRIGUEZ ALVARO                           2008              923,000 
00740663   LA PIRAGUA EDITORES                        2007              800,000 
00740663   LA PIRAGUA EDITORES                        2008              800,000 
00740688   URBANOS Y RURALES E U                      2005              800,000 
00740688   URBANOS Y RURALES E U                      2006              800,000 
00740688   URBANOS Y RURALES E U                      2007              800,000 
00740688   URBANOS Y RURALES E U                      2008              800,000 
00743873   ANA GRACIELA JACOME Y CIA LTDA AGENTE DE   2008           19,063,000 
00746462   PRADA REY MARCELINA                        2008              900,000 
00746463   MARCEL LINE ESTHETIC SPA                   2008              900,000 
00749974   ARIZA ZAMBRANO LUIS GERARDO                2008            2,147,627 
00749975   DISTRI ALIMENTOS ARIZA                     2008            2,147,627 
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          2008              100,000 
00756161   CORTES TORRES EDHUAR                       2006            5,000,000 
00756161   CORTES TORRES EDHUAR                       2007            5,000,000 
00756161   CORTES TORRES EDHUAR                       2008            7,000,000 
00762144   SALAZAR CASTRO JOSE OMAR                   2008              920,000 
00762145   REMONTADORA DE CALZADO SALAZAR             2008              920,000 
00770792   POLANIA VILLANUEVA HERNAN                  2008              800,000 
00770793   ELECTRICOS HERPOL                          2008              800,000 
00779552   GUILLEN PRADO LUCINIO                      2008          187,072,000 
00784753   HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE            2008            1,000,000 
00785408   GODOY CESPEDES GUILLERMO                   2008            1,330,000 
00785414   MERCA-DOS DIANA                            2008            1,300,000 
00787184   SANCHEZ MORENO MARCO ENRIQUE               2008              923,000 
00790069   AUTOGRUAS PRONTA LIMITADA                  2008          130,000,000 
00790587   EMBOBINADOS INDUSTRIALES JF                2008            2,090,000 
00793464   OCHOA CARMEN ELISA PARRA DE                2008              800,000 
00793465   LA ESQUINA DE LA 22                        2008              800,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     1998               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     1999               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2000               50,000 
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00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2001               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2002               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2003               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2004               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2005               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2006               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2007               50,000 
00797835   CANO ROSARIO MARIA GUADALUPE GUZMAN DE     2008           10,000,000 
00799408   NI#O GUERRERO FLOR ENID                    2008            5,000,000 
00800704   TORRES FUENTES LUIS ALFREDO                2008          494,580,000 
00800706   ABRIL LIGIA CELMIRA                        2008          494,580,000 
00800710   COLEGIO SAN BONIFACIO                      2008          494,580,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2000              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2001              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2002              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2003              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2004              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2005              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2006              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2007              100,000 
00802942   MOSQUERA ROBERTO EMILIO                    2008              923,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2000              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2001              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2002              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2003              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2004              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2005              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2006              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2007              100,000 
00802943   LA ESQUINA DE SAN FELIPE                   2008              923,000 
00805932   GALINDO CAªON JORGE ARMANDO                2008            6,000,000 
00805935   FERRETERIA NUEVO HORIZONTE                 2008            6,000,000 
00809234   OLARTE RUEDA JOSE LIBARDO                  2008              860,000 
00811777   HUERTAS ARIZA YOLANDA                      2007              700,000 
00811777   HUERTAS ARIZA YOLANDA                      2008            1,800,000 
00811778   NINTENDOMANIA.COM                          2007              700,000 
00811778   NINTENDOMANIA.COM                          2008            1,800,000 
00817650   TALLER ORNAMENTACION J C                   2007            2,000,000 
00817650   TALLER ORNAMENTACION J C                   2008            4,000,000 
00822350   BARRERA RODRIGUEZ NANCY ESTELA             2008            1,700,000 
00822351   LIBROS TECNICOS Y CIENTIFICOS              2008            1,700,000 
00826935   ZUBIETA PARRA OLIVO                        2008              500,000 
00826936   PANADERIA NIDIA                            2008              500,000 
00827566   PALACIOS ESTRADA NYDIA                     2008            1,000,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        1998              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        1999              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2000              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2001              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2002              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2003              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2004              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2005              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2006              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2007              300,000 
00834293   MAHECHA MARTIN OMAR                        2008              923,000 
00834294   PINTU PIEL                                 1998              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 1999              300,000 
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00834294   PINTU PIEL                                 2000              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2001              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2002              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2003              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2004              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2005              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2006              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2007              300,000 
00834294   PINTU PIEL                                 2008              923,000 
00835079   LUCICH DAYRA VICENTA MANZI DE              2008            1,853,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2003              500,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2004              500,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2005              500,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2006              500,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2007              500,000 
00838211   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES R R E HIJ   2008              500,000 
00844288   BEDOYA MARIA DORA ROJAS DE                 2008              850,000 
00844289   MISCELANEA LUISA FERNANDA                  2008              850,000 
00847588   ROJAS ACERO JUAN CARLOS                    2008        6,068,066,025 
00857110   SILVA GARZON MARINA                        2008            5,508,000 
00861750   CASTRO QUEVEDO JORGE AUGUSTO               2008              700,000 
00861751   BRISAS DEL LLANO                           2008              700,000 
00870565   MURCIA PINILLA GILMA YOLANDA               2007              500,000 
00870565   MURCIA PINILLA GILMA YOLANDA               2008              923,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     1999              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2000              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2001              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2002              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2003              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2004              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2005              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2006              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2007              500,000 
00871389   PROTECCION Y ASEO LTDA                     2008              900,000 
00874518   PANADERIA J.C. LA 68                       2005              500,000 
00874518   PANADERIA J.C. LA 68                       2006              500,000 
00874518   PANADERIA J.C. LA 68                       2007              500,000 
00874518   PANADERIA J.C. LA 68                       2008              500,000 
00875018   C I CHACON BERNAL ASOCIADOS LTDA           2008       12,775,439,478 
00877005   GUTIERREZ CAMARGO RAUL FERNANDO            2005              200,000 
00877005   GUTIERREZ CAMARGO RAUL FERNANDO            2006              200,000 
00880570   LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO SANDRA   2008            3,819,714 
00883311   REMONTADORA MANZI DE PALERMO               2008            1,853,000 
00886675   FIGUEROA GALINDO ALVARO ANDRES             2008            1,800,000 
00886677   PARQUEADERO FIGRO                          2008            1,750,000 
00886711   PROVETEL LTDA                              2008            2,000,000 
00893759   PINZON GAMBOA ROBERTO                      2008              920,000 
00893760   TECNI HORMAS CAPITAL                       2008              920,000 
00900235   AYALA BARBOSA JOHN FREDY                   2008              923,000 
00903078   ZULUAGA ZULUAGA JOSE OCTAVIO               2008              900,000 
00903080   PAPELERIA LA 93 PAISA                      2008              900,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            1999              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2000              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2001              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2002              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2003              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2004              500,000 
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00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2005              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2006              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2007              500,000 
00905642   CRIADERO DE CERDOS SAN BERNARDO            2008           72,000,000 
00909810   GALANTE RENDON GIOVANNI                    2008                    0 
00909992   WILLY PARRILLA SON & SAZON                 2008              270,000 
00911307   BODY ART                                   2008            5,000,000 
00911922   POLITECNICO NACIONAL Y CIA LTDA            2008              850,000 
00913923   CAMPOS MOSQUERA ANTONIO JESUS              2008            4,000,000 
00913924   ALMACEN HIDRICO                            2008            2,000,000 
00921608   PRIETO MARIN ISRAEL ALIRIO                 2008            1,500,000 
00922487   GONZALEZ ACERO LIBIA INES                  2008              500,000 
00922489   MISCELANEA LEIDYNES                        2008              500,000 
00923141   GOMEZ ALVARADO EDELMIRA                    2008              500,000 
00923143   NATALIA                                    2008              500,000 
00923178   ROJAS GLORIA MARINA VANEGAS DE             2008            1,400,000 
00924472   FRUTERIA Y CAFETERIA DONDE PASCUAL         2008            1,400,000 
00924838   SIERRA MUNEVAR MARIA AUDELIA               2008              867,400 
00924839   SALA DE BELLAZA AUDE S                     2008              867,400 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2000          128,145,126 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2001          187,253,493 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2002          184,370,492 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2003        2,452,215,395 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2004          654,310,973 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2005          609,671,936 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2006          569,880,215 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2007          554,594,354 
00926292   INVERSIONES YERAMAT & CIA S C A            2008          615,767,774 
00926425   BEDOYA VALENCIA ALBA CECILIA               2008            1,500,000 
00926560   DE VINOGRIS RESTAURANTE                    2008            1,500,000 
00927048   DIAZ LUIS JAIME                            2008           37,465,000 
00927049   JADICAR                                    2008           37,465,000 
00927959   CEPEDA SANDOVAL GABRIELA                   2008              500,000 
00928884   ROJAS BECERRA MARIA DEL PILAR              2008            1,853,000 
00931105   MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA SEXTA         2005              200,000 
00931105   MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA SEXTA         2006              200,000 
00936418   AREVALO COLORADO MARIA YOLANDA             2006              500,000 
00936418   AREVALO COLORADO MARIA YOLANDA             2007              500,000 
00936418   AREVALO COLORADO MARIA YOLANDA             2008            1,200,000 
00946187   CURTIEMBRES PRIMAR                         2008            1,500,000 
00946289   DIAZ BENAVIDES ROSALBINA                   2008              800,000 
00946290   FERRETERIA LOS ELECTRICOS                  2008              800,000 
00949414   LEON GOMEZ HERNANDO                        2008            5,000,000 
00950355   FUENTES ARDILA MIGUEL ABDON                2008              800,000 
00950356   TIENDA TRES ESQUINAS F A                   2008              800,000 
00951238   GARCIA GARCIA BEATRIZ                      2004              500,000 
00951238   GARCIA GARCIA BEATRIZ                      2005              500,000 
00951238   GARCIA GARCIA BEATRIZ                      2006              500,000 
00951238   GARCIA GARCIA BEATRIZ                      2007              700,000 
00951238   GARCIA GARCIA BEATRIZ                      2008              850,000 
00951241   PANADERIA Y CAFETERIA LEOGAR               2004              500,000 
00951241   PANADERIA Y CAFETERIA LEOGAR               2005              500,000 
00951241   PANADERIA Y CAFETERIA LEOGAR               2006              500,000 
00951241   PANADERIA Y CAFETERIA LEOGAR               2007              700,000 
00951241   PANADERIA Y CAFETERIA LEOGAR               2008              850,000 
00952163   GONZALEZ MARIA NIEVES                      2008            4,500,000 
00952779   AGRUPACION MUSICAL LOS AUTENTICOS EMBEJU   2008              923,000 
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00952822   CELIS ROJAS JOSE ISAN                      2008              723,000 
00960396   MALDONADO MEDINA LUIS HERNANDO             2005              450,000 
00960398   TIENDA MISCELANEOS LUIS MALDONADO          2005              450,000 
00963376   GALINDO MORENO ARNULFO                     2008              900,000 
00963380   DISTRICARNES GALINDO MORENO                2008              900,000 
00965314   UNIVERSO PUNTO COM LTDA                    2008           10,263,000 
00966098   SANCHEZ GOMEZ ANAVELA                      2008              700,000 
00966100   COMERCIALIZADORA MARYANA                   2008              500,000 
00969694   DIAZ MARI#O RENAN EDUARDO                  2008           12,000,000 
00969705   DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES LA EXQUISIT   2008            7,000,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2002              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2003              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2004              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2005              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2006              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2007              500,000 
00974552   RESTAURANTE AQUILINO 2008                  2008              923,000 
00978820   PARRA VARON INGRID BEATRIZ                 2001              500,000 
00978820   PARRA VARON INGRID BEATRIZ                 2002              500,000 
00978822   ALMACEN ALBA CARTON                        2001              500,000 
00978822   ALMACEN ALBA CARTON                        2002              500,000 
00979315   RODRIGUEZ MORA CLARA ELENA                 2006              500,000 
00979315   RODRIGUEZ MORA CLARA ELENA                 2007              500,000 
00979315   RODRIGUEZ MORA CLARA ELENA                 2008              500,000 
00979317   ASADERO RESTAURANTE MI GRAN POLLO          2006              500,000 
00979317   ASADERO RESTAURANTE MI GRAN POLLO          2007              500,000 
00979317   ASADERO RESTAURANTE MI GRAN POLLO          2008              500,000 
00985424   CONSTRUCAL LTDA CONSTRUCTORA INMOBILIARI   2007            7,950,000 
00985424   CONSTRUCAL LTDA CONSTRUCTORA INMOBILIARI   2008           10,000,000 
00991405   VIANA VASQUEZ ANA ISABEL                   2005              500,000 
00991405   VIANA VASQUEZ ANA ISABEL                   2006              500,000 
00991405   VIANA VASQUEZ ANA ISABEL                   2007              500,000 
00991405   VIANA VASQUEZ ANA ISABEL                   2008              500,000 
00994445   COMERCIALIZADORA NARIALTEX LIMITADA EN L   2008              800,000 
00994888   LOZANO REYES WILLIAN                       2008              900,000 
00994889   ASADERO Y RESTAURANTE NUEVA SURTIDORA DE   2008              900,000 
00995187   QUINTERO CARDOZO FANNY AIDEE               2008            2,500,000 
00995188   FRUTAS DEL TROPICO NORMANDIA               2008            1,350,000 
00997543   RIOJA MARIA BARBARA GARCIA DE              2008            1,350,000 
00997546   TIENDA LA RIOJA                            2008            1,300,000 
01009295   MALDONADO MARIA LUCELLY VASQUEZ DE         2008            4,150,000 
01009325   MENDOZA HIDALGO DIANA MARCELA              2008            2,701,000 
01009643   AGUIRRE FORERO RAFAEL ANTONIO              2008            1,600,000 
01011453   CAMELO LAITON GLORIA EMILCE                2008              450,000 
01012215   PARRA BOHORQUEZ ANA VICTORIA               2008              850,000 
01012219   VIC PAN                                    2008              850,000 
01012994   SAN MIGUEL M C DISTRIBUIDORA DE CARNES     2008            2,500,000 
01013720   GONZALEZ GAMBOA JOSE DEMETRIO              2008              900,000 
01013721   SUPERMERCADO LA PLACITA LA 91              2008              900,000 
01028763   GIRALDO BERNAL JAIME                       2008          393,619,127 
01028765   MONTAIN TENNIS                             2008           50,000,000 
01028864   SALAMANCA RICARDO ANTONIO                  2008            1,300,000 
01028866   TEJIDOS Y CONFECCIONES RICHARD             2008            1,300,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2002              500,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2003              500,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2004              500,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2005              500,000 
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01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2006              500,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2007              500,000 
01029536   LA VIEJA RIOJA LTDA                        2008              500,000 
01029970   AMAYA MYRIAM                               2008              950,000 
01029973   BANQUETES Y ALQUILERES BECHAMEL            2008              950,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2001              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2002              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2003              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2004              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2005              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2006              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2007              500,000 
01030572   CAMACHO PEDRAZA DIEGO FERNANDO             2008              923,000 
01030874   VANEGAS RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2007              500,000 
01030874   VANEGAS RODRIGUEZ CARLOS JULIO             2008            1,500,000 
01030875   MINI MERCADO EL BARATILLO                  2007              500,000 
01030875   MINI MERCADO EL BARATILLO                  2008            1,500,000 
01031508   TRUJILLO MONTILLA ARNOBIO                  2008              800,000 
01031510   MINITIENDA NOVEDAD 93                      2008              800,000 
01034111   SUAREZ RIVERA JEMMY CAROLINA               2008            2,000,000 
01034112   ELECTRICOS SHANON                          2008            1,000,000 
01035055   M KIDS                                     2008              800,000 
01035118   NIETO DUILIA MARIA SUA DE                  2007            2,000,000 
01035118   NIETO DUILIA MARIA SUA DE                  2008            2,000,000 
01038453   BLANCO ROMERO EDUARDO                      2008            5,000,000 
01038618   EXTRA EXPRESS AMERICAN E U                 2007              100,000 
01038618   EXTRA EXPRESS AMERICAN E U                 2008            2,000,000 
01039697   TARAZONA LOPEZ ELVINIA                     2008              923,000 
01039700   AGUACATES Y SUPERMERCADO LA MONA           2008              923,000 
01046640   LAISECA URUE#A HEIDY LILIANA               2008            5,000,000 
01046643   LICEO SAMANIEGO                            2008            5,000,000 
01049019   MARCO ENRIQUE SANCHEZ MORENO ARQUITECTO    2008              923,000 
01050064   COOPFENALDROGAS N. 2                       2008            1,500,000 
01052088   CABRERA RODRIGUEZ GLORIA                   2008              800,000 
01052089   SUPER MERCADO EL ORIENTE DE LA 48          2008              800,000 
01053256   CREACIONES MONDIE LTDA                     2006            6,379,000 
01053256   CREACIONES MONDIE LTDA                     2007           10,478,000 
01053256   CREACIONES MONDIE LTDA                     2008           31,259,000 
01053644   PORSERVICOL LTDA                           2008            5,000,000 
01053671   ARANGUREN SIERRA ELSA                      2008              850,000 
01053673   PRO ANDINOS                                2008              850,000 
01058016   RESTAURANTE EL CASERITO S 114              2008              500,000 
01058505   GOLDMAN & BRADSTREET & CIA S EN C          2008           10,664,341 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2002              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2003              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2004              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2005              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2006              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2007              500,000 
01061625   MORALES MERA EDGAR ANTONIO                 2008              800,000 
01061627   COMUNICACIONES MORALES. COM                2008              800,000 
01062324   DISTRIBUCIONES PIKEN LTDA                  2007               50,000 
01067479   HERNANDEZ BOTIA PLUTARCO ELIAS             2008              500,000 
01068264   PEMBERTY GUTIERREZ DEBORA                  2008            3,100,000 
01068921   VASALLO BERMUDEZ MARIA VICTORIA            2007              810,000 
01068921   VASALLO BERMUDEZ MARIA VICTORIA            2008              810,000 
01069091   GUERRERO SAAVEDRA MARIA ELENA              2008              500,000 
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01074380   MELO MEDINA CLARA MARIA                    2008              923,000 
01074382   RAPIMERCADO J M                            2008              923,000 
01077072   RIANO TORO WILSON                          2008              500,000 
01077076   WILL AUTOS WILSON RIANO                    2008              500,000 
01078319   YUCALITO ALIMENTOS Y CIA LIMITADA Y PODR   2008           71,854,000 
01079087   SERRANO ROMERO WILLIAM                     2008              923,000 
01079090   AUTOSERVICIO SERWISUR                      2008              923,000 
01081384   JOYA SANDOVAL CESAR AUGUSTO                2008            3,600,000 
01085628   MARTINEZ MONTA#O ABEL EDUARDO              2008            7,000,000 
01092714   ARIAS ARAQUE OLGA MARIA                    2008          193,979,000 
01095477   ANACONA ANACONA MARIA OMAIRA               2008              920,000 
01095478   EL PORVENIR SAHOMA                         2008              920,000 
01096477   GONZALEZ MOSCOSO GONZALO DE JESUS          2008           55,427,268 
01097574   ARTE EN CLAVOS                             2005                   10 
01097574   ARTE EN CLAVOS                             2006                   10 
01097574   ARTE EN CLAVOS                             2007                   10 
01097574   ARTE EN CLAVOS                             2008                   10 
01098096   GOMEZ BLANCA INES AVILA DE                 2007              500,000 
01098096   GOMEZ BLANCA INES AVILA DE                 2008              500,000 
01098097   MUEBLES CASICOS MARCO ISAAC GOMEZ REYES    2007              500,000 
01098097   MUEBLES CASICOS MARCO ISAAC GOMEZ REYES    2008              500,000 
01100326   JARAMILLO JIMENEZ JOSE LUIS FERNANDO       2008          544,931,437 
01101073   SAIZ NU#EZ SALOMON                         2008              500,000 
01101743   LEITON PEREIRA CONSUELO                    2007              800,000 
01101743   LEITON PEREIRA CONSUELO                    2008              900,000 
01101747   STYLOS CONNY DE LA 17                      2005              800,000 
01101747   STYLOS CONNY DE LA 17                      2006              800,000 
01101747   STYLOS CONNY DE LA 17                      2007              800,000 
01101747   STYLOS CONNY DE LA 17                      2008              900,000 
01103810   AVELLANEDA AYALA GILMA ISABEL              2008              500,000 
01103812   SEBASTIAN SPORT                            2008              500,000 
01105659   CEBALLOS GOMEZ ALBERTO                     2008              923,000 
01105666   CAFETERIA EL NEVADO DEL RUIZ               2008              923,000 
01107126   OTALORA ESPINOSA LUIS MARIA                2008              900,000 
01107132   AUTOLUJOS L O                              2008              900,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2003              500,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2004              500,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2005              500,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2006              500,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2007              500,000 
01110360   ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA                2008              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2003              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2004              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2005              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2006              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2007              500,000 
01110363   TIENDA EL BARATILLO DE DORIS               2008              500,000 
01113020   OTALORA CUERVO TITO                        2008              850,000 
01113022   RINES Y LLANTAS NUEVO MILENIO              2008              850,000 
01113476   LOPEZ BRICE#O MYRIAM                       2008              500,000 
01113946   PAREJA VELASQUEZ RAMON ALBERTO             2007            3,115,700 
01113946   PAREJA VELASQUEZ RAMON ALBERTO             2008            3,265,660 
01118713   PARRA SUAREZ MAGDALENA                     2008              860,000 
01118714   CONFECCIONES MAGDA YISSETH                 2008              860,000 
01122579   STAR IP COMMUNICATIONS EMPRESA DE SERVIC   2008          137,363,680 
01125056   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GCI RIEK    2008           21,789,000 
01125619   IN FACTO COLOMBIA LTDA                     2008           31,582,683 
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01126205   TECNOLOGIA Y GESTION DEUNA COM C I S EN    2008            3,000,000 
01126423   ALEJANDRA DISFRACES E HIJAS LIMITADA Y B   2008           16,000,000 
01126481   ORGANIZACION CARIBBEAN TROPICAL INTERCON   2008            5,000,000 
01128063   NI#O ROJAS JOSE MAURICIO                   2008              300,000 
01133608   ABART DISE#O                               2007              100,000 
01133608   ABART DISE#O                               2008            2,000,000 
01138975   INVERSIONES BAECAR LTDA                    2008            1,329,885 
01141969   ALEJANDRA DISFRACES SUCURSAL N.1           2008           16,000,000 
01142546   CUESTA FORERO PEDRO PABLO                  2008              920,000 
01142547   PIKI ICE CREAM                             2008              920,000 
01144623   GARCIA AVILA GERBEY                        2008              900,000 
01145648   ETCOM LTDA                                 2008           23,000,000 
01146489   MENDEZ R & CIA LTDA                        2007              863,000 
01146489   MENDEZ R & CIA LTDA                        2008           10,000,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2003              500,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2004              500,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2005              500,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2006              500,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2007              500,000 
01148197   SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA   2008              500,000 
01148614   SERRANO OSORIO FRANCISCO                   2008              600,000 
01148922   CHIGUASUQUE DE MARIN MARIA DORIS           2008              650,000 
01148923   DROGUERIA EL BUEN SAMARITANO LAURELES      2008              650,000 
01149468   QUITIAN MATEUS MANLIO EUTIQUES             2005              700,000 
01149468   QUITIAN MATEUS MANLIO EUTIQUES             2006              700,000 
01149468   QUITIAN MATEUS MANLIO EUTIQUES             2007              700,000 
01149468   QUITIAN MATEUS MANLIO EUTIQUES             2008              900,000 
01155449   POLITECNICO NACIONAL                       2008            1,000,000 
01158009   ESCOBAR CUERVO GERMAN                      2005              500,000 
01158009   ESCOBAR CUERVO GERMAN                      2006              500,000 
01158009   ESCOBAR CUERVO GERMAN                      2007              500,000 
01158009   ESCOBAR CUERVO GERMAN                      2008            2,000,000 
01161102   MUªOZ RAMIREZ ALVARO                       2008              400,000 
01161103   PANIFICADORA SAN JUANITO                   2008              400,000 
01161564   MARCIALES MARCIALES MARIELA                2008              920,000 
01161566   EXCELENCIA Y MODA                          2008              920,000 
01164163   FOTOGRABADO QUICK                          2008            5,508,000 
01165660   NUEVA GENERIFARMA S R J G                  2007              860,000 
01165660   NUEVA GENERIFARMA S R J G                  2008              860,000 
01166028   GONZALEZ CANTOR YUDI ANDREA                2008            4,000,000 
01166032   CENTRO DE ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA D'Y   2008            4,000,000 
01166161   GONZALEZ LUIS EDUARDO                      2008            1,000,000 
01166163   CANCHAS DE TEJO EL DESQUITE                2008            1,000,000 
01166468   CRE SER CREER EN EL SER                    2008            1,000,000 
01168986   LAVASECO SAN LUIS                          2008           20,000,000 
01169614   UNIVERSO PUNTO COM LIMITADA                2008            1,200,000 
01173707   ARTE Y FUNCION E U                         2008            3,500,000 
01175638   ACERO CASTRO ALVARO                        2008              500,000 
01176154   CORTES GOMEZ ALEXANDER                     2004              500,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2003              400,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2004              400,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2005              400,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2006              400,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2007              400,000 
01177123   NIETO JACOBO                               2008            1,500,000 
01180435   GIL MARULANDA MARIA CONSUELO               2007              800,000 
01180435   GIL MARULANDA MARIA CONSUELO               2008              900,000 
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01180437   ULTRAVIOLETA STYLE                         2007              800,000 
01180437   ULTRAVIOLETA STYLE                         2008              900,000 
01180725   MARTINEZ ARMANDO                           2008              800,000 
01182075   ROMERO IBA#EZ NUBIA                        2008              800,000 
01182079   MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJES JN             2008              800,000 
01185648   CARDENAS DELGADO GLORIA PATRICIA           2008              800,000 
01189531   MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DAYVAR E U       2008           34,422,517 
01192997   ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARDO Y GONZALES   2005              500,000 
01192997   ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARDO Y GONZALES   2006              500,000 
01192997   ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARDO Y GONZALES   2007              500,000 
01192997   ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARDO Y GONZALES   2008            5,000,000 
01193158   FERRE FULLL                                2008              923,000 
01196639   MORENO CAMARGO RAUL ANTONIO                2004               50,000 
01196639   MORENO CAMARGO RAUL ANTONIO                2005               50,000 
01196639   MORENO CAMARGO RAUL ANTONIO                2006               50,000 
01196639   MORENO CAMARGO RAUL ANTONIO                2007               50,000 
01196639   MORENO CAMARGO RAUL ANTONIO                2008              500,000 
01196963   VARGAS JOYA LUIS ALFONSO                   2008          127,879,000 
01199949   CORDOBA VASQUEZ ALBERTO                    2005              500,000 
01199949   CORDOBA VASQUEZ ALBERTO                    2006              500,000 
01199949   CORDOBA VASQUEZ ALBERTO                    2007              500,000 
01199949   CORDOBA VASQUEZ ALBERTO                    2008              500,000 
01200113   O & P CONSULTING S A EN LIQUIDACION        2007            6,355,000 
01200113   O & P CONSULTING S A EN LIQUIDACION        2008            2,351,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2003               10,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2004               10,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2005               10,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2006               10,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2007               10,000 
01200539   RODRIGUEZ RAMOS JUAN ORLANDO               2008              500,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2003               10,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2004               10,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2005               10,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2006               10,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2007               10,000 
01200540   BOLILLO S BILLARES Y GALLERA               2008              500,000 
01202111   CARRILLO VARGAS JIMMY                      2008              660,000 
01205521   TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES           2007              600,000 
01205521   TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES           2008           10,000,000 
01205524   I-MAGEN.NET                                2007              600,000 
01205524   I-MAGEN.NET                                2008           10,000,000 
01206539   VARELA ACOSTA MARIA PATRICIA VICTORIA      2006              800,000 
01206539   VARELA ACOSTA MARIA PATRICIA VICTORIA      2007              800,000 
01206539   VARELA ACOSTA MARIA PATRICIA VICTORIA      2008            3,000,000 
01206542   SWEATERS ROMANO                            2006              800,000 
01206542   SWEATERS ROMANO                            2007              800,000 
01206542   SWEATERS ROMANO                            2008            3,000,000 
01208648   RODRIGUEZ ACOSTA HUGO ALFONSO              2008              865,000 
01208650   AUDITORIUM COMIDAS RAPIDAS                 2008              865,000 
01209873   SANCHEZ RANGEL MARCO ANTONIO               2005              350,000 
01210085   GOMEZ CARDENAS LUIS FRANCISCO              2006            3,000,000 
01210085   GOMEZ CARDENAS LUIS FRANCISCO              2007            3,500,000 
01210085   GOMEZ CARDENAS LUIS FRANCISCO              2008            5,000,000 
01210087   LUGOZ Y MARIBU                             2006            3,000,000 
01210087   LUGOZ Y MARIBU                             2007            3,500,000 
01210087   LUGOZ Y MARIBU                             2008            4,000,000 
01212713   PRIETO RICO CLAUDIA CONSUELO               2008            1,500,000 
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01212717   MISCELANEA FOTOCOPIAS                      2008            1,200,000 
01212964   GIRALDO ORTIZ JOSE OTONIEL                 2008              913,000 
01212968   MINIMERCADO OTTO                           2008              913,000 
01214153   SANCHEZ CIFUENTES JOSE ISAIAS              2008            1,500,000 
01215760   RAMIREZ ROJAS JOSE ANGEL                   2008            1,200,000 
01215761   INDUMETALICAS JA                           2008            1,200,000 
01220956   AVILA FERREIRA JEISSY                      2008            5,000,000 
01229957   BUITRAGO MORENO ANDRES ALBERTO             2008              500,000 
01229960   ACADEMIA MUSICAL CODA                      2008              500,000 
01232645   GOMEZ QUINTERO BLANCA MARGARITA            2008            1,846,000 
01233218   SUAREZ CADENA MARGARITA                    2008              923,000 
01233359   GALINDO PABON MARIA ELENA                  2007              800,000 
01233359   GALINDO PABON MARIA ELENA                  2008              800,000 
01233363   CAFETERIA MILLENIUM                        2007              800,000 
01233363   CAFETERIA MILLENIUM                        2008              800,000 
01238372   CALDERON MORENO MARIA MERCEDES             2008            2,000,000 
01238374   MERCIPRODUCTOS                             2008            2,000,000 
01239219   GARAY GARAY ROSAURA                        2008              900,000 
01239222   DROGAS EL PUNTO ECONOMICO                  2008              900,000 
01241251   ROZO ROJAS FABIO ENRIQUE                   2007              800,000 
01241251   ROZO ROJAS FABIO ENRIQUE                   2008            1,800,000 
01241252   DISTRIBUIDORA RICO POLLO F R               2007              800,000 
01241252   DISTRIBUIDORA RICO POLLO F R               2008            1,300,000 
01243713   DROGAS COMDOR D E                          2008            1,000,000 
01251985   SUPER TIENDA M & M DE BOCHICA              2008              500,000 
01253639   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008           10,000,000 
01253704   MALAVER SILVA FELIX EDUARDO                2006              763,000 
01253704   MALAVER SILVA FELIX EDUARDO                2007              763,000 
01253704   MALAVER SILVA FELIX EDUARDO                2008              763,000 
01256041   HERNANDEZ DIANA CAROLINA                   2008              800,000 
01256484   ASPROCOL LTDA                              2008            7,000,000 
01257181   LATINOAMERICANA DE ENERGIA S A E S P EN    2008           10,000,000 
01259027   ASPERIMETRO LTDA                           2007           20,000,000 
01259027   ASPERIMETRO LTDA                           2008           20,000,000 
01262367   DIAZ CLAVIJO JUAN CARLOS                   2008              923,000 
01262373   TECNITELEFONOS                             2008              923,000 
01267364   SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO             2004              900,000 
01267364   SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO             2005              900,000 
01267364   SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO             2006              900,000 
01267364   SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO             2007              900,000 
01267364   SILVA CABALLERO GONZALO ARTURO             2008              900,000 
01267366   SOFTWARE AURIGA                            2004              900,000 
01267366   SOFTWARE AURIGA                            2005              900,000 
01267366   SOFTWARE AURIGA                            2006              900,000 
01267366   SOFTWARE AURIGA                            2007              900,000 
01267366   SOFTWARE AURIGA                            2008              900,000 
01270034   GRUPO EFE LTDA                             2007              100,000 
01270034   GRUPO EFE LTDA                             2008            5,000,000 
01270377   RIVERA RINCON MILTON EDUARDO               2008        1,084,235,005 
01271112   RIO RESTAURANTE BAR                        2008              800,000 
01271205   EMPATOVIT                                  2008              500,000 
01273706   BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO          2008            2,583,000 
01273709   ODONTOESTETIC G F                          2008            2,583,000 
01273983   BAQUERO MIRANDA CLAUDIA MARCELA            2008            1,000,000 
01276694   AMAZO LOPEZ AHILID MAGALLY                 2008              500,000 
01281110   BEDOYA CABRERA ELISEO                      2008              923,000 
01281114   SUPERMERCADO EL CARAQUEªO                  2008              923,000 
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01283002   TORRES MONCADA CARMENZA                    2008            1,800,000 
01283003   CARS RUBBER C.T.M.                         2008            1,800,000 
01284011   SIERRA GONZALEZ BLANCA IDALY               2004              500,000 
01284011   SIERRA GONZALEZ BLANCA IDALY               2005              500,000 
01284011   SIERRA GONZALEZ BLANCA IDALY               2006              500,000 
01284011   SIERRA GONZALEZ BLANCA IDALY               2007              500,000 
01284011   SIERRA GONZALEZ BLANCA IDALY               2008              500,000 
01284508   MOLANO PACHECO FRANCY YAMILE               2004              500,000 
01284508   MOLANO PACHECO FRANCY YAMILE               2005              500,000 
01284508   MOLANO PACHECO FRANCY YAMILE               2006              500,000 
01284508   MOLANO PACHECO FRANCY YAMILE               2007              500,000 
01284508   MOLANO PACHECO FRANCY YAMILE               2008              700,000 
01286252   COMERCIAL RIONEGRO                         2008           14,200,000 
01287526   GUTIERREZ GARCES ALVARO HERNAN             2007            2,900,000 
01287526   GUTIERREZ GARCES ALVARO HERNAN             2008            4,000,000 
01287527   FOX DISE#OS                                2007            2,900,000 
01287527   FOX DISE#OS                                2008            4,000,000 
01288953   PAEZ APONTE ANA DULEY                      2008              900,000 
01288954   LAS TRES R R R DE LA ESQUINA               2008              900,000 
01292432   VARGAS TOLOZA LUZ ALIRIA                   2008              923,000 
01292435   SALA DE BELLEZA LUZAV STYLOS               2008              923,000 
01292744   DUARTE CACERES MYRIAM ROCIO                2007            2,000,000 
01292744   DUARTE CACERES MYRIAM ROCIO                2008            3,000,000 
01292856   SIERRA MARTINEZ NUBIA RUTH                 2008            1,200,000 
01292857   PAPELERIA Y ABARROTES JHONN N R S          2008            1,200,000 
01293171   VARGAS VARGAS MARIA CELINA                 2008              923,000 
01298947   MONTAªEZ RUIZ JOSE BALDOMERO               2008            1,500,000 
01298949   FABRICA DE MANGUERAS AGROCAMPO             2006              500,000 
01298949   FABRICA DE MANGUERAS AGROCAMPO             2007              500,000 
01298949   FABRICA DE MANGUERAS AGROCAMPO             2008            1,500,000 
01299059   GOMEZ CORREDOR JORGE ENRIQUE               2008            3,600,000 
01299062   CH@T STOP                                  2008            3,600,000 
01299313   ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                  2004              500,000 
01299313   ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                  2005              500,000 
01299313   ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                  2006              500,000 
01299313   ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                  2007              500,000 
01299313   ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                  2008              500,000 
01299314   SABOR & STYLO                              2004              500,000 
01299314   SABOR & STYLO                              2005              500,000 
01299314   SABOR & STYLO                              2006              500,000 
01299314   SABOR & STYLO                              2007              500,000 
01299314   SABOR & STYLO                              2008              500,000 
01299733   MARTINEZ GOMEZ ANGEL MARIA                 2008              900,000 
01303816   TELLEZ FLORENTINO                          2006            1,907,000 
01303816   TELLEZ FLORENTINO                          2007            1,907,000 
01303816   TELLEZ FLORENTINO                          2008            2,307,500 
01304960   TORRES PEREZ MEREGILDO                     2006              500,000 
01304960   TORRES PEREZ MEREGILDO                     2007              500,000 
01304960   TORRES PEREZ MEREGILDO                     2008              900,000 
01306378   FITLAB NATURALS DE COLOMBIA EU PERO PODR   2008            4,000,000 
01308707   PI#EROS PI#EROS VICTOR MANUEL              2008              500,000 
01308708   V P INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES        2008              500,000 
01309497   VIVEROS ALCOCHA IGNACIO                    2008            1,800,000 
01311988   CORESCUALOS S EN C                         2008          579,056,384 
01313601   VALDERRAMA RAQUIRA CARLOS EDUARDO          2008           26,800,000 
01316247   MANTENIMIENTOS CAMFER E U                  2008            1,000,000 
01316489   DROGAS COMDOR & CIA LTDA                   2008           20,000,000 
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01316563   DROGAS COMDOR VILLA INES                   2008            2,000,000 
01316564   DROGAS COMDOR KENNEDY                      2008            8,000,000 
01316566   DROGAS COMDOR FATIMA                       2008            2,000,000 
01316569   DROGAS COMDOR LAS AMERICAS                 2008            2,000,000 
01319017   MORENO CAMARGO SAIDA IDALY                 2004               50,000 
01319017   MORENO CAMARGO SAIDA IDALY                 2005               50,000 
01319017   MORENO CAMARGO SAIDA IDALY                 2006               50,000 
01319017   MORENO CAMARGO SAIDA IDALY                 2007               50,000 
01319017   MORENO CAMARGO SAIDA IDALY                 2008               50,000 
01319018   CALZADO OTO#O SOGY                         2004               50,000 
01319018   CALZADO OTO#O SOGY                         2005               50,000 
01319018   CALZADO OTO#O SOGY                         2006               50,000 
01319018   CALZADO OTO#O SOGY                         2007               50,000 
01319018   CALZADO OTO#O SOGY                         2008               50,000 
01323638   VARGAS SIERRA JOSE ALFONSO                 2007              800,000 
01323638   VARGAS SIERRA JOSE ALFONSO                 2008            3,200,000 
01325029   PEREZ TORRES MARIA EMPERATRIZ              2008            6,000,000 
01325031   ERIM FLOWERS                               2008            6,000,000 
01326987   RECRETATIVOS E INVERSIONES FONSECA LIMIT   2007           12,000,000 
01326987   RECRETATIVOS E INVERSIONES FONSECA LIMIT   2008          120,000,000 
01327003   GRAN CASINO EL PIRATA JOAR                 2007            1,000,000 
01327003   GRAN CASINO EL PIRATA JOAR                 2008          120,000,000 
01327640   MAHECHA MARTINEZ ARMANDO                   2008              700,000 
01328921   LUNA MARIA FANNY                           2008              500,000 
01328922   TIENDA FANNY LUNA                          2008              500,000 
01329419   LONDOªO SANDRA CAROLINA                    2005              300,000 
01329419   LONDOªO SANDRA CAROLINA                    2006              300,000 
01329419   LONDOªO SANDRA CAROLINA                    2007              300,000 
01329419   LONDOªO SANDRA CAROLINA                    2008              900,000 
01331352   GOMEZ JIMENEZ JOSE ROBERTO                 2008              800,000 
01331353   TIENDA DE VIVERES DANIELA GOMEZ            2008              800,000 
01332261   ESLAVA BLANCO MAURICIO                     2008              500,000 
01332263   CONT@CTPOINT                               2008              500,000 
01335019   ESAM COMUNICACIONES                        2008              850,000 
01337498   PELUQUERIA MECHI COLOR S                   2007            1,000,000 
01337498   PELUQUERIA MECHI COLOR S                   2008            1,000,000 
01338733   GONZALEZ ARANGO PATRICIA                   2008                    0 
01338985   HERRE#O CASTA#EDA LUIS ALBERTO             2008              860,000 
01343256   JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH E U           2008          759,441,743 
01343488   JUAN CARLOS OLIVEROS FORTICH               2008            1,000,000 
01344760   REYES CANTOR JOSE EDUARDO                  2008            3,200,000 
01351618   ESTRADA HERNANDEZ FABIAN                   2005              100,000 
01351618   ESTRADA HERNANDEZ FABIAN                   2006              100,000 
01351618   ESTRADA HERNANDEZ FABIAN                   2007              100,000 
01351618   ESTRADA HERNANDEZ FABIAN                   2008            9,000,000 
01351626   ELECTROCONTACTOS ESTRADA                   2005              100,000 
01351626   ELECTROCONTACTOS ESTRADA                   2006              100,000 
01351626   ELECTROCONTACTOS ESTRADA                   2007              100,000 
01351626   ELECTROCONTACTOS ESTRADA                   2008            9,000,000 
01352619   GAITAN MATEUS DUVIS YADIRA                 2008              900,000 
01352621   COMIDA PARA MASCOTAS YAMI                  2008              900,000 
01353130   LANCHEROS CASTELLANOS BLANCA NELSY         2008              900,000 
01353134   SUPERMERCADO CRISTIAN                      2008              900,000 
01353929   GUERRERO LUZ STELLA OLIVERO DE             2008              923,000 
01354863   DROGAS VILLAS DE GRANADA DE LA 73 A        2008            2,000,000 
01360286   LEON GUERRERO JAIR GERMAN                  2008              600,000 
01360287   CASA NACIONAL DE COBRANZAS LEON            2008              500,000 
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01361034   TRASLAVI#A ABAUNZA BIBIANA                 2008            2,300,000 
01361038   SYSTEM AND TECNOLOGY B T                   2008            2,300,000 
01363868   PRINTLASER                                 2008            3,200,000 
01367023   GUEVARA MALAGON SARA CONSTANZA             2008           24,690,000 
01367025   PRE ESCOLAR CREATIVOS REY SOL              2008           24,690,000 
01367902   CABRERA VILLARREAL MILENA                  2008              923,000 
01367906   BILLAR CLUB EURO                           2008              923,000 
01368538   JACINTO GUERRERO MARIA ELENA               2008            2,000,000 
01368539   CONFECCIONES Y TEJIDOS JACINTO GUERRERO    2008            2,000,000 
01369437   CREACIONES PEMBERTY                        2008            2,000,000 
01370589   HERNANDEZ SANCHEZ SILVIA PILAR             2008              700,000 
01371427   JIMENEZ MORENO JOSE CUPERTINO              2007              500,000 
01371427   JIMENEZ MORENO JOSE CUPERTINO              2008              500,000 
01371964   AMERICAN SCIENTIFIC LABORATORIES EU        2008              900,000 
01372486   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRE   2006            4,698,771 
01372486   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRE   2007              689,019 
01373271   UNIDAD MEDICA VETERINARIA NARICES FRIAS    2008              900,000 
01374553   PAEZ JIMENEZ JOSE BERTULFO                 2005              500,000 
01374553   PAEZ JIMENEZ JOSE BERTULFO                 2006              500,000 
01374553   PAEZ JIMENEZ JOSE BERTULFO                 2007              500,000 
01374553   PAEZ JIMENEZ JOSE BERTULFO                 2008              800,000 
01376189   CORTES LINARES CARLI YADIRA                2008            1,000,000 
01379391   BELTRAN YANAVE LIGIA                       2008              920,000 
01380605   INVERSIONES L3 LTDA                        2008          131,507,000 
01380757   DIAZ FANDI#O SAMUEL ROBERT                 2007              500,000 
01380757   DIAZ FANDI#O SAMUEL ROBERT                 2008            1,800,000 
01382348   CARO CARO IVAN DARIO                       2007              800,000 
01382348   CARO CARO IVAN DARIO                       2008              800,000 
01388369   MEDINA RODRIGUEZ AMPARO                    2008            1,800,000 
01388370   ARTEACUARIO EL ARCA DE NOE                 2008              900,000 
01389527   AGROQUIMICOS LA SABANA UBATE               2005              900,000 
01389527   AGROQUIMICOS LA SABANA UBATE               2006              900,000 
01389527   AGROQUIMICOS LA SABANA UBATE               2007              900,000 
01389527   AGROQUIMICOS LA SABANA UBATE               2008              900,000 
01389747   TRANSESPECIALES G M LTDA                   2008          119,500,000 
01389761   TRANSESPECIALES G M                        2008          119,500,000 
01390754   NARANJO PUENTES JOSE HERNANDO              2008              900,000 
01390755   FERRETERIA J J                             2008              900,000 
01391496   HUERTAS DIAZ DIANA YANETH                  2008              700,000 
01391499   MINIMERCADO CAMILA ANDREA                  2008              700,000 
01392186   LABERINTO CINE Y TELEVISION LIMITADA       2008          350,481,180 
01392707   CARDONA OSORIO HERNAN JAVIER               2008          243,583,000 
01392710   CAYEFAS SCREEN                             2008          181,149,000 
01393111   CAFETERIA Y FRUTERIA CENTRO DE ALTO REND   2008              600,000 
01393650   HERNANDEZ GUTIERREZ LEDA ISMENA            2006              800,000 
01393650   HERNANDEZ GUTIERREZ LEDA ISMENA            2007              800,000 
01393650   HERNANDEZ GUTIERREZ LEDA ISMENA            2008              700,000 
01393655   PRODUCTOS LEDA                             2006              800,000 
01393655   PRODUCTOS LEDA                             2007              800,000 
01393655   PRODUCTOS LEDA                             2008              700,000 
01395050   NIETO SUA ROSA EDILSA                      2008              500,000 
01396178   FABREFACTUM E U                            2008            7,660,000 
01396535   SERRANO TOVAR MERCEDES                     2008              867,000 
01397389   C I MODA & DISE#O E U                      2008            1,000,000 
01397628   FORERO SANCHEZ HECTOR ORLANDO              2008              700,000 
01397630   MARQUETERIA Y DECORACION F                 2008              700,000 
01399835   RESTAURANTE Y PESCADERIA MARIA DEL MAR     2008              816,000 
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01402503   CIGARRERIA Y LICORERIA LA CASTELLANA       2008              500,000 
01406777   OVALLE CASTILLO ELSA GLADIS                2008              900,000 
01406778   SASON Y SABOR                              2008              900,000 
01407758   TORRES SOGAMOSO JOSE DANIEL                2008            1,000,000 
01407759   BICICLETAS D.T                             2008            1,000,000 
01409386   PROYECCION DE VIDA PROVID LINE LTDA SIGL   2008              831,514 
01410751   ORGANIZACIONES E INVERSIONES EDGAR RAMIR   2007          101,868,000 
01411855   LOPEZ NIETO DANNY FRANCISCO                2008            1,000,000 
01413196   MONDRAGON VANEGAS MAGDA LUCIA              2008              700,000 
01413197   SALA DE BELLEZA LUCY M V                   2008              700,000 
01413310   FRANCO ESTEPA EDGARDO                      2008            1,300,000 
01413511   JIMENEZ ALDANA LUIS ALFONSO                2005              500,000 
01413511   JIMENEZ ALDANA LUIS ALFONSO                2006              500,000 
01413511   JIMENEZ ALDANA LUIS ALFONSO                2007              500,000 
01413511   JIMENEZ ALDANA LUIS ALFONSO                2008              920,000 
01413969   BERNAL LOPEZ CONCEPCION                    2006            1,771,720 
01413969   BERNAL LOPEZ CONCEPCION                    2007              863,200 
01413969   BERNAL LOPEZ CONCEPCION                    2008              973,200 
01414256   RODRIGUEZ BARRERA MARTHA ISABEL            2006              500,000 
01414256   RODRIGUEZ BARRERA MARTHA ISABEL            2007              800,000 
01414256   RODRIGUEZ BARRERA MARTHA ISABEL            2008              923,000 
01414261   ALMACEN NATURISTA EL CONTRY                2006              500,000 
01414261   ALMACEN NATURISTA EL CONTRY                2007              800,000 
01414261   ALMACEN NATURISTA EL CONTRY                2008              923,000 
01415743   AVENDA#O VELASQUEZ JOHANNA MARIA           2006              500,000 
01415743   AVENDA#O VELASQUEZ JOHANNA MARIA           2007              500,000 
01415743   AVENDA#O VELASQUEZ JOHANNA MARIA           2008              500,000 
01417731   CUBIDES SUAREZ AVELINO                     2008              300,000 
01417736   TIENDA VENTA DE CERVEZA LOS AMIGOS         2008              300,000 
01418183   GARCIA CIFUENTES ALFONSO                   2008              923,000 
01418185   MONTALLANTAS EL MOLINO N0 3                2008              923,000 
01418408   QUIROGA MOLINA LEIVI YOHANNA               2008              920,000 
01418413   EL BRAZON AL ROJO LA PEPA                  2008              920,000 
01419480   LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL          2008            7,500,000 
01423194   SOCIEDAD DE SERVICIOS COMERCIALES Y DE E   2006            4,000,000 
01423194   SOCIEDAD DE SERVICIOS COMERCIALES Y DE E   2007            4,000,000 
01427817   VANEGAS BELTRAN JEIMMY SORANY              2008            5,420,120 
01430132   ESCOBAR MARTINEZ ROSA LILIANA              2008            2,000,000 
01430134   MAKRODESCUENTOS LA 7A                      2008            2,000,000 
01430670   GARAVITO CORTES RUTH STELLA                2008              867,400 
01430672   TIENDA NATURISTA VIDA SANA                 2008              867,400 
01433131   MAQUINAS DE CONFECCION                     2007              500,000 
01433131   MAQUINAS DE CONFECCION                     2008            5,000,000 
01433605   KAIROS NUTRICION COLOMBIA LTDA             2008          568,594,827 
01437481   RC EGOPELL LTDA                            2008          112,253,000 
01437489   RC EGOPELL                                 2008          112,253,000 
01441477   MARUN ARIZA SUSANA MARIA                   2008              923,000 
01441479   HELADOS SUSANA                             2008              923,000 
01441962   MARUN RICO EDGARDO                         2008              923,000 
01441965   HELADOS MARIZZA BOGOTA                     2008              923,000 
01444873   SHALOONET                                  2008            1,300,000 
01449560   AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GALERAS LTDA   2008            1,500,000 
01451654   ABRIL PELUQUERIA                           2007              500,000 
01451654   ABRIL PELUQUERIA                           2008              500,000 
01452408   SERVICIOS CONTINENTAL LTDA.                2008          509,968,433 
01454804   CUELLAR CABALLERO AMPARO                   2008            3,230,000 
01454806   VIDRIOS LUCERO                             2008            3,000,000 
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01455434   GOMEZ JORGE MAXIMILIANO                    2008            3,000,000 
01455435   M J TALLERES TRACTO DIESEL                 2008            3,000,000 
01455909   SALAZAR DE CAMELO MARIA                    2008              270,000 
01457541   MATEUS PINZON SEGUNDO DOMINGO              2008            1,500,000 
01458348   ANLEGEN E U                                2008           12,251,356 
01460329   ORTEGON FANDIªO CLAUDIA PATRICIA           2008            5,000,000 
01460330   AMERICAN SUELAS                            2008            5,000,000 
01460412   EDGAR ROJAS                                2006              700,000 
01460412   EDGAR ROJAS                                2007              700,000 
01460412   EDGAR ROJAS                                2008              700,000 
01460413   ROJARES                                    2006              700,000 
01460413   ROJARES                                    2007              700,000 
01460413   ROJARES                                    2008              700,000 
01460717   NU#EZ CASALLAS MARIELA                     2008              750,000 
01461865   ARQUITECTONIK LTDA                         2008           25,000,000 
01463821   CUBIDES RIVERA MARIA ROSA                  2008              500,000 
01463823   YINARO S PAN PANADERIA Y PASTELERIA        2008              500,000 
01464941   ORJUELA MALDONADO GILMA INES               2008            7,300,000 
01464943   GINEL COMUNICACIONES COM                   2008            7,200,000 
01472543   CREACIONES MONDIE                          2006            6,379,000 
01472543   CREACIONES MONDIE                          2007           10,478,000 
01472543   CREACIONES MONDIE                          2008           31,259,000 
01475980   DIMATE BETANCURT MARIA ALDANARE            2008              700,000 
01475982   COLCHONES EL NEVADO 2005 M D               2008              700,000 
01476403   LICEO  SHAKESPEARE DEL NORTE               2008            4,000,000 
01477521   PARRA MERCEDES                             2008            1,000,000 
01477524   PIZZA SON MP                               2008            1,000,000 
01477640   MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS LTDA   2008          401,888,950 
01477666   MATERIAS PRIMAS QUIMICOS Y PINTURAS LTDA   2008          401,888,950 
01479212   MU#OZ CUEVAS JAIME                         2007              500,000 
01479212   MU#OZ CUEVAS JAIME                         2008            6,000,000 
01486931   GIL DE AVILA BLANCA EVELIA                 2008              900,000 
01486933   CIGARRERIA B Y N                           2008              900,000 
01486957   CABREJO RODRIGUEZ CAMILO                   2008           11,000,000 
01488421   TOBON MEJIA SANDRA MILENA                  2006              500,000 
01488421   TOBON MEJIA SANDRA MILENA                  2007              500,000 
01488421   TOBON MEJIA SANDRA MILENA                  2008              920,000 
01488423   BELLAS Y FAMOSAS MODA ACTUAL               2006              500,000 
01488423   BELLAS Y FAMOSAS MODA ACTUAL               2007              500,000 
01488423   BELLAS Y FAMOSAS MODA ACTUAL               2008              920,000 
01488846   CORTEXTIL ECT                              2006            5,000,000 
01488846   CORTEXTIL ECT                              2007            5,000,000 
01488846   CORTEXTIL ECT                              2008            7,000,000 
01489418   MU#OZ ALFONSO                              2008              923,000 
01489419   FERRETERIA HORIZONTES                      2008              923,000 
01490016   ORJUELA MARIA CRISTINA                     2008            1,000,000 
01490018   DCH COMUNICACIONES                         2008            1,000,000 
01491403   ROZO CASTILLO ALBERTO                      2008              500,000 
01492390   CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIO   2008          241,108,410 
01492580   CAPF SPINNING CENTER NIZA                  2008          253,278,189 
01493299   INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE LA INMA   2008           19,675,000 
01493401   INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE LA INMA   2008            5,000,000 
01495662   MU#OZ CADENA LUCINDO                       2008              902,000 
01495666   LA BRASA ROLA CIUDAD ROMA                  2008              902,000 
01496352   ALZATE FORERO CLARA ROSA                   2008              900,000 
01496357   MINIMERCADO JK                             2008              900,000 
01496562   BUITRAGO CUESTA MARIA FAUSTINA             2008              867,000 
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01496622   ACU#A CORDOBA ALFONSO                      2008              923,000 
01496626   BICICLETAS ACU#A                           2008              923,000 
01497740   SANDOVAL MOLINA CLARA INES                 2008              900,000 
01497742   LA GRAN FAMA M S                           2008              900,000 
01499032   CARLO PASSIOTI E U                         2008            2,122,800 
01500984   RIA#O HERRERA JOSE ANGEL                   2008              900,000 
01500992   MISCELANEA CECI F                          2008              900,000 
01501738   BARRERA MARTINEZ AYDEE YOLANDA             2007              500,000 
01501738   BARRERA MARTINEZ AYDEE YOLANDA             2008              816,000 
01501743   SANCHEZ MEDELLIN WILLIAM                   2008            1,050,000 
01501745   COMUNICACIONES AYBM COM                    2007              500,000 
01501745   COMUNICACIONES AYBM COM                    2008              816,000 
01501746   DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL NARANJERO       2008              500,000 
01501969   TORRES DE PARRA MARIA CONCEPCION           2008              200,000 
01503284   TIENDA DO#A ROSA DE LA 42                  2008              800,000 
01505321   COPETE OVALLE OTONIEL                      2008              500,000 
01505325   MINI MISELANEA OTO                         2008              500,000 
01506431   TIRADO NAVARRO ANA FLORINDA                2008            8,435,000 
01506435   PANADERIA LA RIOBAMBA CENTRAL              2008            3,600,000 
01506651   CORREDOR MARIA ANTONIA                     2008              900,000 
01506656   TIENDA DAYANA M A C                        2008              900,000 
01506892   CARDENAS DE BERNAL CARMELINA               2008              500,000 
01506894   TIENDA DO#A CARMEN PALESTINA               2008              500,000 
01507007   PAEZ ANAYA AMANDA LUCIA                    2008              800,000 
01507008   ALMACEN SAN GIL F Y A                      2008              800,000 
01507490   SILVA BETANCOURT MARIA DEL PILAR           2008            1,000,000 
01510412   DISTRIPOLLOS CAJICA                        2006              700,000 
01510412   DISTRIPOLLOS CAJICA                        2007              700,000 
01510412   DISTRIPOLLOS CAJICA                        2008              700,000 
01512182   ROCHA DOMINGUEZ RUTH VIVIANA               2008              780,000 
01512186   FRUYE                                      2008              780,000 
01515153   CA#ON DE PI#EROS CELSA                     2007              763,000 
01515153   CA#ON DE PI#EROS CELSA                     2008              763,000 
01515155   EL ARCA DEL ENCAJE                         2007              763,000 
01515155   EL ARCA DEL ENCAJE                         2008              763,000 
01516411   MONTAIN TENNIS NO. 2                       2008           50,000,000 
01517845   RIOS POLANCO MARIA DOLLY                   2007              500,000 
01517845   RIOS POLANCO MARIA DOLLY                   2008              900,000 
01517850   CABINAS TELEFONICAS DE LA 52               2007              500,000 
01517850   CABINAS TELEFONICAS DE LA 52               2008            1,000,000 
01518365   CAVIEDES CORREA ALEXANDER                  2008            5,000,000 
01520350   ALVARADO VICTOR JULIO                      2008              900,000 
01520353   MICELANEA Y PAPELERIA CAROL LICED          2008              900,000 
01523453   PATI#O RIA#O JOSE EFRAIN                   2008            2,000,000 
01525590   GUILOMBO EPIMENIO                          2008            3,200,000 
01526001   MORA MORA BLANCA NUBIA                     2006              700,000 
01526001   MORA MORA BLANCA NUBIA                     2007              700,000 
01526001   MORA MORA BLANCA NUBIA                     2008              700,000 
01526004   MORABIA                                    2006              700,000 
01526004   MORABIA                                    2007              700,000 
01526004   MORABIA                                    2008              700,000 
01526289   MELO QUETAMA LUZ ANGELICA                  2008              850,000 
01526291   ARTE Y LUJOS MELO                          2008              800,000 
01526558   GAONA LOPEZ LUZ ADRIANA                    2008              780,000 
01526559   LA TIA ADRIANA                             2008              780,000 
01528958   AMAYA AMADO HERCILIA                       2008              763,000 
01528965   TIENDA LA ESQUINA DE SANTANDER H A         2008              763,000 
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01530000   BERNAL QUITO DANIEL                        2008            1,500,000 
01530004   COMUNICACIONES JUNIOR                      2008            1,500,000 
01530139   SAAVEDRA SAAVEDRA ELSA YANETH              2008              500,000 
01530140   JHY NETH TEL COMUNICACIONES                2008              500,000 
01530581   A1A ELEVATOR COMPANY E U                   2008            6,160,000 
01531771   GUAYACAN ROJAS SAUL                        2008              900,000 
01531776   TELEFONOS Y JUEGOS S G                     2008              900,000 
01532757   RAMIREZ PINZON WILSON                      2008              923,000 
01532759   COMUNICACIONES M.W 11                      2008              923,000 
01533053   TOP PACK E U                               2008            7,286,000 
01534904   BOHORQUEZ BAUTISTA LUIS ERNESTO            2008              900,000 
01534906   PAN Y SABOR L.B                            2008              900,000 
01535853   MORALES SARMIENTO JAIME EDUARDO (FALLECI   2008              900,000 
01536563   CARRE#O BETANCOURT DIEGO ANDRES            2008            8,000,000 
01536567   MAXI DAEWOO                                2008            8,000,000 
01539356   LOZANO PINILLA MIRIAM                      2008            2,700,000 
01539357   TELEFONIA CAFE INTERNET Y MISCELANEA EL    2008              500,000 
01541615   RODRIGUEZ AGUDELO NUBIA EUGENIA            2008              850,000 
01541907   GAMBOA GIL OLIVO DE JESUS                  2008            3,000,000 
01541908   DROGAMBOA                                  2008            3,000,000 
01542086   SUPERMERCADO L A D                         2008              860,000 
01543308   OLARTE DUQUE JAIME ANDRES                  2008            4,300,000 
01543311   BAR PEPA E MANGO                           2008            1,600,000 
01543395   INVERSIONES CEROZ S A                      2008           90,000,000 
01543744   NUOVO TRADING CORP SUCURSAL COLOMBIA       2008          449,818,249 
01546336   ROMANA S PIZZA S A LA COMPA#IA PODRA USA   2006            3,000,000 
01546336   ROMANA S PIZZA S A LA COMPA#IA PODRA USA   2007            3,000,000 
01546336   ROMANA S PIZZA S A LA COMPA#IA PODRA USA   2008            5,000,000 
01553274   VICTOR ANDRADE VAM EU                      2008            6,000,000 
01556726   BUITRAGO QUEZADA MIRIAM                    2008                    0 
01557060   RODRIGUEZ DORADO BLANCA LIGIA              2008              827,000 
01559061   ALFARO PE#ALOZA CUSTODIO                   2007              200,000 
01559061   ALFARO PE#ALOZA CUSTODIO                   2008              200,000 
01559067   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CASA VIEJA EL   2007              200,000 
01559067   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CASA VIEJA EL   2008              200,000 
01562560   ESPITIA DE CUERVO MARIA                    2008              850,000 
01563508   RODRIGUEZ PE#A OMAR YOBANI                 2007              800,000 
01563508   RODRIGUEZ PE#A OMAR YOBANI                 2008              800,000 
01566465   BELLO ALARCON OSWALDO RUFINO               2008            2,000,000 
01566574   DAZA QUIJANO LILIA PAOLA                   2008            1,300,000 
01566575   PAOLAS MASAJES                             2008            1,300,000 
01566668   AVILES AVILA CARLOS AUGUSTO                2008            5,000,000 
01566675   INDUSTRIAS METALICAS AVILES                2008            5,000,000 
01567878   C4 LTDA                                    2008           10,000,000 
01571944   GIL MU#OZ EVER OSWALDO                     2008              800,000 
01571945   TIENDA EL CANTINAZO DE LA 23               2008              800,000 
01573026   CIPRES DE COLOMBIA LTDA                    2008            1,430,000 
01577162   MOQUE SIERRA PEDRO ORLANDO                 2008              830,000 
01577163   CAMPO DE TEJO SAN PEDRO J R                2008              830,000 
01577733   DISTRIBUIDORA ROZO PE#A E U                2007            1,500,000 
01577733   DISTRIBUIDORA ROZO PE#A E U                2008            1,500,000 
01579298   SAMUDIO BAQUERO PABLO CESAR                2007              900,000 
01579298   SAMUDIO BAQUERO PABLO CESAR                2008              900,000 
01579300   CIGARRERIA PUNTO 49                        2007              900,000 
01579300   CIGARRERIA PUNTO 49                        2008              900,000 
01579441   JURADO GOMEZ CLAUDIA MONICA                2008            1,200,000 
01579446   MONIKA STILOS                              2008            1,200,000 
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01580694   RUBIANO ESCOBAR NINA ESPERANZA             2007              800,000 
01580694   RUBIANO ESCOBAR NINA ESPERANZA             2008              923,000 
01580699   VIDEO ROCOLA NINA                          2007              800,000 
01580699   VIDEO ROCOLA NINA                          2008              923,000 
01582022   NOVVA DECORACIONES                         2008           30,427,268 
01582326   QUIJANO MESA OMAR                          2007              500,000 
01582326   QUIJANO MESA OMAR                          2008              500,000 
01582328   RESTAURANTE EL ROCIO DE JEHOVA             2007              500,000 
01582328   RESTAURANTE EL ROCIO DE JEHOVA             2008              500,000 
01582793   CASAS MORENO LUIS HUMBERTO                 2008              923,000 
01582796   FUNDIPLACAS CARTAGENA                      2008              923,000 
01583775   HUERTAS BERNAL TOMAS                       2008            1,800,000 
01583777   TIENDA T JUNIOR                            2008            1,300,000 
01583835   LA ESCUALIZACION                           2008            7,000,000 
01584164   LEON OCHOA DEISY MARLENY                   2008              923,000 
01584404   RODRIGUEZ PERALTA LUZ MARINA               2008              923,000 
01584407   COMUNICACIONES M W 79                      2008              923,000 
01584745   PINTU FORJAR ELECTROSTATICA ABC E U        2008           58,450,514 
01584766   LOPEZ GUEVARA ALVARO                       2008              800,000 
01584769   BILLARES PUERTO LOPEZ                      2008              200,000 
01587851   VASQUEZ ARISTIZABAL NORBEY DE JESUS        2008              900,000 
01590002   SUAREZ GONZALEZ ELVIRA                     2007              500,000 
01590002   SUAREZ GONZALEZ ELVIRA                     2008              500,000 
01590004   EL CANDADO DE ORO                          2007              500,000 
01590004   EL CANDADO DE ORO                          2008              500,000 
01590601   AMERICAN SCIENTIFIC LABORATORIES           2008              900,000 
01591643   ESPINOSA ROMERO HECTOR ENRIQUE             2008           12,000,000 
01591646   COLOR PLUS                                 2008           12,000,000 
01592087   PEREZ BALLESTEROS GERMAN                   2008              900,000 
01592088   TORNIMUNDO HERRAMIENTAS                    2008              900,000 
01593581   CAMARGO MEJIA DUBIS ESTER                  2008              800,000 
01593583   CIGARRERIA LAS 3 D                         2008              800,000 
01593915   DISTRIBUIDORA DE SALES DEL CARIBE          2007            5,000,000 
01593915   DISTRIBUIDORA DE SALES DEL CARIBE          2008            5,000,000 
01595253   INGENIOUS STUDIO LTDA                      2008           40,995,000 
01595257   INGENIOUS STUDIO LTDA                      2008           40,995,000 
01596297   RODRIGUEZ RAMOS ELBA MARIA                 2008              800,000 
01596298   ALMACEN DE DAVID E R                       2008              800,000 
01597600   MERCAEXPRESS AM LA CALERA                  2008              800,000 
01599163   CASTILLO GUEVARA JOHN ALEXANDER            2008            2,500,000 
01599169   MI CAFETAL J D                             2008            2,500,000 
01601666   BAQUERO MIRANDA TELECOMUNICACIONES         2008            1,000,000 
01602314   AYALA CHAPARRO MARTHA PATRICIA             2008              810,000 
01603167   MONTENEGRO MONTENEGRO HUMBERTO             2008            1,000,000 
01603211   ROJAS AMADO JUANA                          2008            1,500,000 
01604488   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTISERV   2007            2,000,000 
01604488   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTISERV   2008            6,000,000 
01604692   TRIANA BELTRAN CONSUELO                    2008            3,000,000 
01604695   DISTRISURTIENDO                            2008            3,000,000 
01606358   MARTINEZ MATTOS RUDYS RAFAEL               2007              500,000 
01606358   MARTINEZ MATTOS RUDYS RAFAEL               2008              500,000 
01606359   SENSATION J R                              2007              500,000 
01606359   SENSATION J R                              2008              500,000 
01608459   JIMENEZ BELTRAN NANCY YASMIN               2008            1,500,000 
01608460   BAR FUENTE DE SODA TROPICAL                2008            1,000,000 
01609063   ALMACEN HIDRICO DOS                        2008            2,000,000 
01610571   TENJO ROMERO LUIS OCTAVIO                  2008              800,000 
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01612434   MARTINEZ ROMERO ANTONIO                    2008              900,000 
01612440   ANTONY PIZZA                               2008              900,000 
01616842   SALUD Y BELLEZA EN MANOS MEDICAS LTDA SO   2008           34,858,000 
01617635   GUERRERO LOPEZ JHAN ALEXANDER              2008              923,000 
01617636   CENTRO LUJOS                               2008              923,000 
01617799   PONQUES DELICIAS Y REGALOS                 2008               34,000 
01619652   BABY STAR COLLECTIONS                      2008              860,000 
01623856   AMADO ROA JAIRO                            2008            1,000,000 
01623860   CONSECCIONARIO J A                         2008            1,000,000 
01624352   ALARCON RAMIREZ BLANCA MIRIAM              2008              800,000 
01624357   SALSAMENTARIA KROKES                       2008              800,000 
01627240   DECORANDO PISOS Y ACABADOS E U             2008            2,000,000 
01628781   CHAPARRO REYES PABLO EMILIO                2008              816,000 
01628785   COMPUSERVER R P COMUNICACIONES             2008              816,000 
01629423   PAGINAS COLOMBIANAS NORTE DE CUNDINAMARC   2007              863,000 
01629423   PAGINAS COLOMBIANAS NORTE DE CUNDINAMARC   2008            5,000,000 
01629455   SUAREZ DIAZ NEREIDA                        2008              800,000 
01629794   LEON ROJAS IRENE                           2007              500,000 
01629794   LEON ROJAS IRENE                           2008              500,000 
01631590   SALON DE BELLEZA VITAL J C                 2008              660,000 
01631645   LA CUEVA DEL BOSQUE                        2008            1,000,000 
01633875   CRUZ SILVA MACEDONIO                       2008              800,000 
01634119   APONTE ESPITIA MARTHA ISABEL               2008              923,000 
01634122   DROGUERIA J Y K                            2008              923,000 
01635050   GRUPO E S EN C                             2007            1,800,000 
01635050   GRUPO E S EN C                             2008            1,800,000 
01637675   INVERSIONES MANANTIAL DE ALTAMIRA LTDA     2008          807,963,000 
01639527   CARDENAS JORGE                             2008            3,000,000 
01639529   MUNDO DIDACTICO Y DEPORTIVO                2008            3,000,000 
01641333   COMERCIALIZADORA LILOSPORT E U QUE PODRA   2007            1,000,000 
01641333   COMERCIALIZADORA LILOSPORT E U QUE PODRA   2008            1,000,000 
01641603   LONDO#O GAVIRIA PEDRO NEL                  2008              920,000 
01641606   ROCKOLA LA TIA                             2008              920,000 
01645066   DIAZ VENEGAS ANGELO MAURICIO               2008            2,000,000 
01645068   VETERINARIA Y CRIADERO EL BOTALON          2008            2,000,000 
01647421   HACECOPIAS                                 2008            3,600,000 
01647486   RAMIREZ GONZALEZ GLORIA AZUCENA            2007              500,000 
01647486   RAMIREZ GONZALEZ GLORIA AZUCENA            2008            2,000,000 
01649467   GAMBA PE#A MARTHA ROCIO                    2007              500,000 
01649467   GAMBA PE#A MARTHA ROCIO                    2008              923,000 
01649468   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y SALSAMENTARIA    2007              500,000 
01649468   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS Y SALSAMENTARIA    2008              923,000 
01650345   SCREEN SAMUEL DIAZ F.                      2007              500,000 
01650345   SCREEN SAMUEL DIAZ F.                      2008            1,800,000 
01651268   CORTES JOSE ALEJANDRO                      2007              800,000 
01651268   CORTES JOSE ALEJANDRO                      2008              800,000 
01651274   COMERCIALIZADORA DE SUBPRODUCTOS CARNICO   2007              800,000 
01651274   COMERCIALIZADORA DE SUBPRODUCTOS CARNICO   2008              800,000 
01653285   FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTTY MAR           2007              810,000 
01653285   FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTTY MAR           2008              810,000 
01654914   REMONTADORA MANZI R PROCOIL                2008            2,884,000 
01654931   OJEDA COMBITA LUIS ANTONIO                 2007            1,500,000 
01654931   OJEDA COMBITA LUIS ANTONIO                 2008            1,500,000 
01654932   MISCELANEA GUCCIK                          2007            1,500,000 
01654932   MISCELANEA GUCCIK                          2008            1,500,000 
01654944   REMONTADORA MANZI P EL LAGO                2008            1,853,000 
01657239   PELAYO Y SUAREZ S EN C S                   2008           79,104,000 
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01658061   RODRIGUEZ SOTO CARLOS HERNANDO             2008              700,000 
01658503   BABY CONFORT INTERNATIONAL C I LTDA        2008           20,000,000 
01660362   ROMERO SUAREZ HERNAN GUILLERMO             2008              500,000 
01661451   CORREA RAMIREZ JUAN RODRIGO                2008              800,000 
01661452   QUIRALI                                    2008              800,000 
01661705   ATHECO INGENIERIA LTDA                     2008           55,000,967 
01662226   ZAPATA GALLEGO LUIS ARTURO                 2008              200,000 
01662747   GUERRA CHARRY ROSA HELENA                  2008              500,000 
01662749   BOTIA NU#EZ EDELMIRA                       2008              900,000 
01662753   WOMAN LINE                                 2008              900,000 
01663111   SANCHEZ FINO JOSE GUILLERMO                2008              900,000 
01663114   ESTUDIO VERDE LIMON                        2008              900,000 
01665052   GRUPO BECHARA & ESPA#A CONSULTORES LTDA    2008           13,471,248 
01667277   FRANK SOLANO COMUNICACIONES LTDA           2008            1,000,000 
01667533   MAXWELL SOLUTIONS LIMITED                  2008               10,000 
01669292   AGUIRRE GOMEZ JOSE MIGUEL                  2008            1,600,000 
01669402   INVERSIONES MELO LOPEZ SOCIEDAD EN COMAN   2008            5,000,000 
01671379   TORRES QUINTERO JOSE ALEJANDRO             2008              500,000 
01674110   CIFRAS Y CONCEPTOS S A                     2008          101,156,728 
01676345   CADENA COSTO SANDRA PATRICIA               2008              650,000 
01676347   CASA ESTILO AV 68                          2008              650,000 
01676885   ACOSTA GUZMAN NUMAEL ENRIQUE               2008              800,000 
01679207   MANUFACTURAS Y TACONES CGS EU              2008              923,000 
01680703   MATEUS OSORIO GIOVANNI ALEXANDER           2008              900,000 
01680709   LA FABRICA DE LA CALCOMANIA                2008              900,000 
01681036   RAMIREZ MATEUS MADELEN                     2008              860,000 
01681179   DUARTE GALLO MAGDA GISELLE                 2008            5,100,000 
01681181   OPTICA UNIVISION 20/20                     2008            2,000,000 
01682410   FOTO ALMACEN GENESIS                       2008            1,000,000 
01685462   CARNIFRUVER SAN NICOLAS                    2008              800,000 
01690210   BALLEN ROJAS MARTHA CECILIA                2008            4,200,000 
01690212   FORMAS Y ARTE EN COCINAS INTEGRALES        2008            4,200,000 
01691459   DISTRIEDPAL                                2008            1,300,000 
01691510   PINEDA MU#OZ MARCO ANTONIO                 2008              900,000 
01691613   MIRANDA MARTINEZ DORA PATRICIA             2008              923,000 
01692148   MARTINEZ FONSECA AURA YANETH               2008              900,000 
01692149   GLOBAL SE#ALIZACION                        2008              900,000 
01693156   JOYA SANDOVAL MARIA YOLANDA                2008            1,600,000 
01693157   COPY ANDRES PAPELERIA                      2008            2,000,000 
01693448   PARRA CHACON PEDRO ALEXANDER               2008              900,000 
01695982   GUERRERO CASTELBLANCO SINDY HASBLEIDY      2008              700,000 
01695983   CARNES LA MEJOR SG                         2008              700,000 
01697358   SCHRADER SOTO ASPECTOS URBANOS LTDA        2008           34,847,000 
01697628   CAMACHO JAVIER                             2008            1,000,000 
01697972   GARCIA BONILLA LIRIOLA MARITZA             2008            1,800,000 
01697978   G & H AUTO PARTES                          2008            1,000,000 
01698306   BUITRAGO PAEZ EDILSON                      2008              850,000 
01699118   PALOSANTO PISOS EN MADERA LTDA             2008            6,937,000 
01699161   PALOSANTO PISOS EN MADERA                  2008            6,937,000 
01699426   HILARION ROMERO SIGIFREDO                  2008              920,000 
01699429   ALMACEN TEXTIL HILATEX S.R                 2008              920,000 
01700733   OLAYA MOSOS LUCERO                         2008              800,000 
01700737   TELECOMUNICACIONES CYBER.NET               2008              800,000 
01702798   SALCEDO BOGOTA LUCIANO                     2008              900,000 
01703142   RAMIREZ MONTA#O YOLANDA                    2008              850,000 
01703144   SPEED MAX                                  2008              850,000 
01703404   PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA    2008            5,000,000 
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01704631   CASTRO CRUZ ABOGADOS EU                    2008              860,000 
01705003   PANCHA SABOGAL CLAUDIA MARCELA             2008           12,000,000 
01705004   PIPE'S CLOTHES                             2008            1,000,000 
01705561   COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL OASIS    2008            5,000,000 
01706419   CARRE#O SANCHEZ MONICA MILENA              2008            1,800,000 
01706422   COLEGIO INTEGRADO SANTO TORIBIO DE MOGRO   2008            1,300,000 
01707694   VALDERRAMA DAZA JAHEL IFAT                 2008            8,900,000 
01709441   NATURAL WOOD LTDA                          2008           10,000,000 
01709773   RODRIGUEZ AMADOR JOSE ALEJANDRO            2008              400,000 
01709774   KIOSKO TE                                  2008              400,000 
01709981   VELOSA BELTRAN JACQUELINE                  2008              867,000 
01710627   PINILLA VARELA JOSE MELQUIADES             2008              923,000 
01711997   PATINO LADINO MARIA EMILIA                 2008              900,000 
01711998   EL RINCON DE LOS AMIGOS M P                2008              900,000 
01712414   TIENDA JAIRO Y HOLMAN                      2008              923,000 
01712939   BOTERO SERNA GLORIA AMPARO                 2008            8,000,000 
01712941   SENTIMIENTOS MATIAS                        2008            1,300,000 
01716202   SALAZAR SEPULVEDA WILSON HUMBERTO          2008            2,300,000 
01716205   ASADERO RESTAURANTE SANTO DOMINGO          2008            2,300,000 
01716728   MARTINEZ ZHINELLY LTDA                     2008              400,000 
01717142   BOTINA PLAZA IRLEY MILENA                  2008           16,955,000 
01717143   JM CONEXION EXTREMA                        2008           16,955,000 
01717327   HURTADO LUZ MARY                           2008            2,000,000 
01717328   TELECOMUNICACIONES Y PAPELERIA DANY        2008            2,000,000 
01717749   JUNCA RODRIGUEZ ERNESTO                    2008            3,000,000 
01717750   ELECTROILUMINACIONES J V                   2008            3,000,000 
01717914   PARRA CUERVO NINI JOHANNA                  2008            1,846,000 
01718535   PEREZ URIBE DAVID ALBERTO                  2008              900,000 
01718536   HOTEL LA TERRAZA ZIP                       2008              900,000 
01719519   TORRES ARIZA FLOR ALBA                     2008            3,000,000 
01719522   PANADERIA LAS CARITAS F N                  2008            1,000,000 
01720154   TRIBALDOS MENDEZ BENJAMIN                  2008              700,000 
01720157   MONTA LLANTAS TRIBALDOS                    2008              700,000 
01720531   AGUDELO BOHORQUEZ LUIS FERNANDO            2008            5,000,000 
01721418   ARCILA GIRALDO ELIANA CRISTINA             2008              800,000 
01721419   GAFAS ARCILA                               2008              800,000 
01722852   CAJAMARCA RAMIREZ BLANCA LUCY              2008              400,000 
01722855   LUPAU COMUNICACIONES BL                    2008              400,000 
01724210   JEIMMY SORANY VANEGAS                      2008            5,420,120 
01724494   EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES PIB LTDA          2008           40,150,000 
01725264   INDEEVO LTDA                               2008          101,710,628 
01725675   POVEDA SANPEDRO OMAIRA                     2008               50,000 
01725678   CALZADO OTO#O YIYE                         2008               50,000 
01726953   CASTILLO BRIEVA DIEGO                      2008              330,000 
01727559   INDUSTRIAL GLAM                            2008            1,500,000 
01728833   VEGA CANCHON NELCY                         2008              500,000 
01728836   CREACIONES DIVER SION                      2008              500,000 
01729595   LOSADA PLAZAS VIRGELINA                    2008              860,000 
01730563   ESPINOZA ESCOBAR ROMAN                     2008            7,000,000 
01731925   JEREZ JEREZ MARIA MARCELA                  2008              900,000 
01731927   COMUNICACIONES MANAWI                      2008              900,000 
01732615   HERNANDEZ MURCIA DOMICIANO                 2008               50,000 
01732617   TIENDA H D NOVA                            2008               50,000 
01733631   CARRERO MORA FEDERICO                      2008            1,500,000 
01733634   DROGUERIAS MANANTIAL DE SAN FERNANDO       2008            1,300,000 
01734084   RIVERA ALFONSO MIGUEL ANGEL                2008            2,000,000 
01737323   CANTOR ALARCON BLANCA ADELA                2008              700,000 
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01737324   BCOMUNICATIONS                             2008              700,000 
01737436   PACHON DE SANCHEZ LUCY                     2008              700,000 
01737772   GOMEZ MURCIA ELIZABETH                     2008              600,000 
01737773   TROKEDS CASCOS                             2008              600,000 
01737880   AGURRE AVENDA#O VICTOR MANUEL              2008              900,000 
01737882   METALES AGUIRRE                            2008              900,000 
01738434   LABORATORIOS BLADDER LIMITADA              2008            6,000,000 
01739775   LEZAMA ARAGON LUIS VICENTE                 2008              900,000 
01739779   CALZADO ALBERT SPORT L.L                   2008              900,000 
01740171   VALENZUELA LUGO PATRICIA                   2008            3,000,000 
01740176   CONEXION AL FUTURO                         2008            3,000,000 
01740687   CAMACHO SOLANO ANULFO                      2008              923,000 
01741041   DATAMARKET AMERICA EU                      2008            5,000,000 
01741211   AYALA AYAZO ADIS ARELIS                    2008            1,000,000 
01741213   ARELYS STUDIO                              2008            1,000,000 
01741243   UCHUVO QUINTERO NORALBA                    2008              800,000 
01741246   PANADERIA Y CAFETERIA J C DE SUESCA        2008              800,000 
01741595   PUENTES LOPEZ DEYSI                        2008              500,000 
01741599   BODEGA EL PLATANITO DEL 20                 2008              500,000 
01741764   SAAB VANEGAS JUAN DAVID                    2008              250,000 
01741766   ARTCAFE                                    2008              250,000 
01742970   PELAEZ GONZALEZ ANA MARIA                  2008          126,000,000 
01742971   RESTAURANTE DE LA CALLE EL AGRADO          2008           32,000,000 
01743887   DIAZ RODRIGUEZ MARIA DESCIRE               2008              800,000 
01743889   TATOS INTERNET                             2008              800,000 
01745478   DINAMICAS DIDACTICAS LTDA                  2008            6,000,000 
01745728   RODRIGUEZ CABALLERO BLANCA ELVIA           2008              900,000 
01745730   CELOS LARES                                2008              900,000 
01745960   TOVAR JAIME                                2008              900,000 
01745964   LUJOS Y ACCESORIOS LOS GEMELOS             2008              900,000 
01745972   HIPER SUCIDROGAS N S                       2008              500,000 
01746252   FERRELECTRICOS JP                          2008            2,000,000 
01747007   MORALES LARA HUGO ARMANDO                  2008              500,000 
01747886   PSS COLOMBIA LTDA                          2008            1,000,000 
01749589   CABITEL RIO NEGRO                          2008            1,000,000 
01750223   MU#OZ DE OROZCO MARIA DEL CARMEN           2008              900,000 
01750915   ROMERO DE MENDEZ ELDA MARIA                2008              600,000 
01750918   UNIDAD KUMON CEDRITOS                      2008              600,000 
01751436   MYA EQUIPOS Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCIO   2008          317,815,000 
01754130   ROMERO ARIAS JOHAN MANUEL                  2008              900,000 
01754132   ABC DULCES PUBLICITARIOS                   2008              900,000 
01754153   HERNANDEZ HURTADO MONICA VIVIANA           2008            1,500,000 
01754154   IGUANA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS              2008            1,500,000 
01754218   MONTAIN TENNIS N0 3                        2008           50,000,000 
01754220   MONTAIN TENNIS N0 4                        2008           50,000,000 
01754809   OVIEDO GONZALEZ CARLOS ALBERTO             2008            2,200,000 
01754813   DISTRIBUIDORA Y VARIEDADES SURTY EXPRESS   2008            2,200,000 
01755011   COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MULTISERV   2008            6,000,000 
01755053   YARA GARZON ANGELI MAGARLI                 2008              800,000 
01755057   ANGELI PARA JOYAS Y ACCESORIOS             2008              800,000 
01755085   LOZANO MORENO CARLOS ALBERTO               2008              867,400 
01755937   MARUN ARIZA EDGAR JOSE                     2008              923,000 
01755939   HELADERIA CAMPANELLA                       2008              923,000 
01756416   LOGISTICA MERCADEO Y EVENTOS PICARDIAS D   2008            3,000,000 
01756565   GONZALEZ MORENO PEDRO ANTONIO              2008              867,000 
01757328   ASTROZ DE MARTINEZ ANA CELIA               2008            1,300,000 
01757329   CASA COMERCIAL EL CACIQUE DORADO           2008            1,300,000 
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01758777   CONSTRUCCIONES Y DISE#OS MODERNOS E U      2008              750,000 
01759887   DROGUERIA FARMA EXPRESS J G                2008              900,000 
01759924   LOPEZ VELASQUEZ BEATRIZ ELENA              2008              500,000 
01760766   SUAREZ CADENA MARIA ISABEL                 2008              923,000 
01760767   ARTESANIAS NIXO                            2008              923,000 
01761325   MORENO RIOS URIEL YOVANI                   2008              750,000 
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00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1973              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1974              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1975              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1976              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1977              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1978              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1979              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1980              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1981              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1982              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1983              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1984              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1985              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1986              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1987              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1988              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1989              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1990              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1991              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1992              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1993              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1994              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1995              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1996              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1997              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1998              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      1999              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2000              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2001              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2002              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2003              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2004              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2005              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2006              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2007              500,000 
00006209   SILVA GUTIERREZ ISAI.                      2008              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1988              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1989              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1990              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1991              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1992              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1993              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1994              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1995              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1996              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1997              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1998              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      1999              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2000              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2001              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2002              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2003              500,000 
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00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2004              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2005              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2006              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2007              500,000 
00014417   ALFA Y CIA ALBEDIN SOCIEDAD COLECTIVA      2008              923,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1992              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1993              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1994              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1995              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1996              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1997              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1998              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         1999              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2000              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2001              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2002              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2003              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2004              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2005              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2006              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2007              500,000 
00018397   DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS LTDA         2008              923,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1978              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1979              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1980              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1981              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1982              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1983              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1984              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1985              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1986              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1987              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1988              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1989              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1990              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1991              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1992              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1993              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1994              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1995              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1996              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1997              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1998              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         1999              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2000              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2001              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2002              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2003              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2004              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2005              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2006              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2007              100,000 
00019109   URIBE VARGAS DIEGO                         2008              100,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   1995              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   1996              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   1997              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   1998              500,000 
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00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   1999              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2000              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2001              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2002              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2003              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2004              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2005              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2006              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2007              500,000 
00023383   COMPANIA EDITORIAL COMEX SOCIEDAD ANONIM   2008              920,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1994              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1995              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1996              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1997              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1998              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                1999              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2000              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2001              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2002              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2003              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2004              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2005              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2006              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2007              500,000 
00037775   CONSTRUCTORA ARCO IRIS LTDA                2008              923,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1989              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1990              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1991              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1992              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1993              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1994              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1995              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1996              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1997              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1998              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       1999              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2000              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2001              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2002              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2003              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2004              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2005              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2006              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2007              500,000 
00071138   AERO VENTAS LIMITADA                       2008              920,000 
00078883   ZARATE MARROQUIN GABRIEL                   2008        2,296,835,830 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          1998            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          1999            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2000            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2001            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2002            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2003            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2004            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2005            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2006            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2007            1,000,000 
00100664   INVERSIONES CAMACHO PALACIOS LTDA          2008            1,000,000 
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00110890   ROJAS JAIRO HUMBERTO                       2008            7,810,487 
00115805   INVERSIONES LA RED Y CIA LTDA              2008              900,000 
00126314   PUERTA MARIA LILIA BOCANEGRA DE            2008              500,000 
00133065   CONSTRUCCIONES CALIFORNIA LTDA EN LIQUID   2008          338,471,000 
00136083   EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO              2008           10,000,000 
00142243   INDUSTRIAL DE LA GRES LIMITADA INDUGRES    2007          723,969,414 
00142243   INDUSTRIAL DE LA GRES LIMITADA INDUGRES    2008          502,671,892 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1989              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1990              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1991              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1992              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1993              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1994              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1995              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1996              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1997              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1998              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    1999              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2000              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2001              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2002              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2003              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2004              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2005              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2006              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2007              500,000 
00144870   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO LTDA    2008              923,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1989              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1990              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1991              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1992              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1993              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1994              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1995              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1996              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1997              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1998              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         1999              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2000              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2001              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2002              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2003              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2004              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2005              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2006              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2007              500,000 
00144871   LEA LABORATORIO ELECTRONICO ANDINO         2008              923,000 
00150561   INDUSTRIAL DE LA GRES                      2007          371,556,461 
00150561   INDUSTRIAL DE LA GRES                      2008          337,543,609 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            1998            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            1999            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2000            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2001            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2002            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2003            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2004            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2005            1,000,000 
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00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2006            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2007            1,000,000 
00150902   KAPITAL CIA LTDA EN LIQUIDACION            2008            1,000,000 
00154209   DERIVADOS LACTEOS CAMPANELLA LTDA          2008          469,995,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2001            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2002            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2003            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2004            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2005            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2006            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2007            1,000,000 
00161583   CEMENTOS NACIONALES LTDA EN LIQUIDACION    2008            1,000,000 
00180705   BASCULAS Y BALANZAS BUFALO                 2008            6,700,000 
00193548   SOLO RELOJES                               2008            9,800,000 
00195563   ATLANTICA LIMITADA EN LIQUIDACION          2007            1,000,000 
00195563   ATLANTICA LIMITADA EN LIQUIDACION          2008            1,000,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1984              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1985              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1986              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1987              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1988              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1989              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1990              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1991              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1992              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1993              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1994              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1995              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1996              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1997              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1998              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  1999              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2000              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2001              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2002              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2003              100,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2004              500,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2005              500,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2006              500,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2007              500,000 
00199613   GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO                  2008              900,000 
00239623   LIVAM SEIKO                                2008              150,000 
00243965   CASTANEDA BETANCOURT PABLO                 2008              923,000 
00254510   GARCIA VIRGUEZ YADIRA                      2008           12,900,000 
00254512   COMPRA VENTA LA MONEDA DE ORO              2008           10,000,000 
00257624   VENUS FILMS LTDA.                          2008          364,129,000 
00297080   VENUS FILMS                                2008           87,564,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2002            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2003            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2004            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2005            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2006            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2007            2,000,000 
00301092   INVESTIGADORES ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2008            2,000,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1993              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1994              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1995              250,000 
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00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1996              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1997              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1998              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              1999              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2000              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2001              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2002              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2003              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2004              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2005              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2006              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2007              250,000 
00302279   LOPEZ MARIA VICTORIA LOPEZ DE              2008              250,000 
00304800   SOLO JOYAS Y RELOJES                       2008            1,100,000 
00304802   JOYERIA Y RELOJERIA NIZA SEIKO             2008            3,200,000 
00316978   GAITAN BAZURTO & CIA S EN C EN             2008          266,260,000 
00330937   GARCIA GOYENECHE FERNANDO                  2008          250,203,371 
00330938   I S H                                      2008           30,000,000 
00340007   BRAVO ANDRADE MAMERTO FLAVER               2008            6,400,000 
00340008   FUMIG CONTROL SANITARIO INDUSTRIAL         2008            4,400,000 
00340850   ROMERO ALDEMAR                             2008           61,314,000 
00340851   MOTOCROS                                   2008           61,314,000 
00343195   CENTRO DE BELLEZA TIJERAS MAGICAS          2008            3,400,000 
00357849   MARTINEZ CAMACHO NUMAEL ANTONIO            2008            7,254,656 
00357850   JOYERIA Y RELOJERIA KOHINOR                2008            7,254,656 
00359291   PIKANDO LTDA                               2006              500,000 
00359291   PIKANDO LTDA                               2007              500,000 
00359291   PIKANDO LTDA                               2008              500,000 
00362753   LABORA OMNIS AGRARIUS LIMITADA LOA LIMIT   2008            1,200,000 
00401144   NASSAR QUIªONEZ Y ASOCIADOS LIMITADA       2008            2,000,000 
00405812   BORCEQUI CUEROS                            2005              500,000 
00405812   BORCEQUI CUEROS                            2006              500,000 
00405812   BORCEQUI CUEROS                            2007              500,000 
00405812   BORCEQUI CUEROS                            2008              500,000 
00407084   MESA MARIA ELISA CASTELLANOS DE            2008            3,600,000 
00407086   CIGARRERIA Y CAFETERIA BARBOSA DEL NORTE   2008            3,600,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           1995              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           1996              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           1997              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           1998              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           1999              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2000              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2001              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2002              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2003              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2004              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2005              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2006              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2007              500,000 
00412107   RAPID ACETD LTDA                           2008              900,000 
00418829   ASESORES DE IMPUESTOS Y AUDITORES CONTAB   2008              500,000 
00428626   RAMIREZ RODRIGUEZ MARINA                   2008              800,000 
00444508   GRUPO GARCIA Y ARANGO Y CIA S. EN C. EN    2008          225,161,000 
00452134   CLUB SOCIAL LOS PROFESIONALES BILLARES M   2008            7,500,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1992               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1993               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1994               10,000 
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00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1995               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1996               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1997               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1998               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      1999               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2000               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2001               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2002               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2003               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2004               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2005               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2006               10,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2007              600,000 
00458305   TIGUAQUE MORA ROBERTO                      2008              923,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1992                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1993                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1994                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1995                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1996                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1997                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1998                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         1999                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2000                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2001                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2002                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2003                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2004                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2005                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2006                5,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2007              300,000 
00458307   DROGUERIA BALKANES                         2008              461,500 
00467247   ACUACLUB                                   2007              850,000 
00467247   ACUACLUB                                   2008              850,000 
00471846   MALAVER PEREZ LUZ ALBA                     2008            1,500,000 
00482122   QUITIAN OSMA MISAEL                        2008            1,835,000 
00488153   PRONTOGRAF LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIA   2008            1,320,254 
00493771   MONTOYA CHALA ALBERTO                      2008           43,130,800 
00493772   DROGUERIA DE LA FERIA                      2008           22,450,000 
00495445   ACU#A PE#A LUIS EDUARDO                    2008            4,000,000 
00495447   TECNI VISUALES COMERCIAL                   2008            4,000,000 
00504431   RAMIREZ LOSADA JULIO                       2008           53,001,710 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   1999              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2000              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2001              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2002              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2003              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2004              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2005              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2006              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2007              500,000 
00506892   COMPAªIA DE VIGILANCIA PRIVADA J.D.F. SE   2008              900,000 
00510948   LUENGAS GONZALEZ ARTURO                    2008            4,500,000 
00510950   CLUB DE BILLARES EL CONEJO                 2008            4,500,000 
00512524   CONSTRUCCION Y PLANEACION CONSTRUPLAN LT   2008              509,600 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1993                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1994                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1995                    0 
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00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1996                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1997                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1998                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  1999                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2000                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2001                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2002                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2003                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2004                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2005                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2006                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2007                    0 
00518503   PABON BUSTOS MARIA ESTHER                  2008                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1993                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1994                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1995                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1996                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1997                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1998                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  1999                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2000                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2001                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2002                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2003                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2004                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2005                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2006                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2007                    0 
00518504   MAMA ROSA                                  2008                    0 
00519210   MU#OZ FANDI#O MARIA LEONOR                 2007              500,000 
00519210   MU#OZ FANDI#O MARIA LEONOR                 2008              500,000 
00519211   UNIFORMES PARA COLEGIO LEONAR S            2007              500,000 
00519211   UNIFORMES PARA COLEGIO LEONAR S            2008              500,000 
00521019   ROMERO RINCON PAULO EMILIO                 2008              900,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2003              483,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2004              431,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2005              418,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2006              369,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2007              369,000 
00541454   REPRESENTACIONES ESFATEX Y CIA LIMITADA    2008              369,000 
00543991   RODRIGUEZ CORTES JOSE EDUARDO              2007              800,000 
00543991   RODRIGUEZ CORTES JOSE EDUARDO              2008              900,000 
00563336   RODRIGUEZ HIGUERA JOSE MIGUEL              2008              900,000 
00563337   CURTIEMBRES JOSMAR RODRIGUEZ HIGUERA       2008              900,000 
00564351   EXIDROGAS                                  2007          139,127,000 
00564351   EXIDROGAS                                  2008            8,000,000 
00565965   LAVASECO LA 16                             2008           15,000,000 
00566284   MAGIC TOUCH                                2008            8,000,000 
00569270   MELENDEZ AMPARO REY DE                     2008            6,505,000 
00569271   KING FLOWERS                               2008            6,505,000 
00577458   ALFONSO JUAN ANTONIO                       2008              600,000 
00577475   LAS PALMERAS DEL SUR                       2008              600,000 
00581788   PAREDES FAJARDO TERESA DE JESUS            2008              867,000 
00581791   HELADERIA FRUTERIA CAFETERIA DO#A TERE     2008              867,000 
00584337   AGUDELO DIEZ CLAUDIA MARIA                 2006              700,000 
00584337   AGUDELO DIEZ CLAUDIA MARIA                 2007              700,000 
00584337   AGUDELO DIEZ CLAUDIA MARIA                 2008              700,000 
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00584338   PRODUCTOS ALIMENTICIOS CLAUDIA             2006              700,000 
00584338   PRODUCTOS ALIMENTICIOS CLAUDIA             2007              700,000 
00584338   PRODUCTOS ALIMENTICIOS CLAUDIA             2008              700,000 
00584785   GONZALEZ CARLOS ORLANDO                    2008              500,000 
00586670   LA CASA DEL DIBUJO LTDA                    2008           24,288,000 
00595636   COSMOPOLITANA LTDA EN LIQUIDACION          2008              857,062 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   1995              330,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   1996              335,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   1997              348,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   1998              345,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   1999              348,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2000              405,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2001              428,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2002              401,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2003              483,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2004              431,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2005              418,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2006              326,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2007              369,000 
00600106   REPRESENTACIONES ESFATEX                   2008              369,000 
00601226   MILLAN REY ADRIANA MARIA                   2007              850,000 
00601226   MILLAN REY ADRIANA MARIA                   2008              850,000 
00604241   RAMIREZ REINES FABIAN                      2006              500,000 
00604241   RAMIREZ REINES FABIAN                      2007              500,000 
00604241   RAMIREZ REINES FABIAN                      2008              923,000 
00604243   SAN NICOLAS MIR                            2006              500,000 
00604243   SAN NICOLAS MIR                            2007              500,000 
00604243   SAN NICOLAS MIR                            2008              923,000 
00608697   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN                2008              800,000 
00611056   CAICEDO GARZON JOSE CLIMACO                2007              800,000 
00611056   CAICEDO GARZON JOSE CLIMACO                2008              800,000 
00611058   RAZA BRAVA INTERNACIONAL                   2007              400,000 
00611058   RAZA BRAVA INTERNACIONAL                   2008              400,000 
00615074   CONSUCOL LTDA                              2008           88,731,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              1996              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              1997              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              1998              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              1999              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2000              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2001              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2002              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2003              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2004              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2005              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2006              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2007              500,000 
00627182   RODRIGUEZ PORRAS MARTHA LUCIA              2008            8,000,000 
00636271   ALARCON JIMENEZ OMAR ALEXANDER             2008            3,500,000 
00636275   PAVI-PINTURAS                              2008            3,500,000 
00636372   ARIAS ACEVEDO JOAQUIN                      2008            8,302,000 
00636373   ROLAN MOTOR                                2008            7,813,000 
00638140   DCR TEXTILES LTDA                          2008           28,696,000 
00646299   TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA                 2008           82,207,000 
00648383   PECUARIA ZULUA S.A.                        2005           64,793,209 
00648383   PECUARIA ZULUA S.A.                        2006           64,202,511 
00648383   PECUARIA ZULUA S.A.                        2007           64,165,000 
00648383   PECUARIA ZULUA S.A.                        2008           64,165,000 
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00648416   PEREZ GARZON RAFAEL                        2008            1,480,000 
00648843   DROGUERIA TEUSALUD                         2008           20,680,000 
00650328   JOYA RODRIGUEZ JAIRO                       2005              500,000 
00650328   JOYA RODRIGUEZ JAIRO                       2006              500,000 
00650328   JOYA RODRIGUEZ JAIRO                       2007              500,000 
00650328   JOYA RODRIGUEZ JAIRO                       2008              500,000 
00651828   CASTILLO PIZA JUAN DE JESUS                2008            2,800,000 
00654225   LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO              2006              500,000 
00654225   LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO              2007              500,000 
00654225   LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO              2008            4,000,000 
00654226   ODONTO NEW STETIC                          2006              500,000 
00654226   ODONTO NEW STETIC                          2007              500,000 
00654226   ODONTO NEW STETIC                          2008            4,000,000 
00660119   CARO LOPEZ REINALDO                        2008            3,850,000 
00660122   CARO LOPEZ RAFAEL ANTONIO                  2008            6,930,000 
00660124   GRAFICAS BOYACA                            2008            6,840,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                1996              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                1997              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                1998              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                1999              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2000              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2001              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2002              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2003              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2004              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2005              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2006              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2007              500,000 
00667342   CONFECCIONES EN CUERO MARPU                2008            7,000,000 
00667704   BOHORQUEZ ACOSTA MARIA PATRICIA            2008              500,000 
00668144   NIAMPIRA HILDA MARIA CELY DE               2008              750,000 
00668146   TEJIDOS CELY                               2008              750,000 
00674210   NOTEBOOK CENTER LTDA                       2008          537,925,719 
00675145   VELANDIA FORERO JULIO RAMON                2008           64,530,000 
00679842   BOHORQUEZ SANDOVAL CIRO                    2008          514,838,849 
00679844   LUBRIREPUESTOS C.B.S.                      2008           80,000,000 
00680206   RAMIREZ CORTES CARLOS ENRIQUE              2008              900,000 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2001                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2002                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2003                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2004                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2005                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2006                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2007                  100 
00684562   LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA SIGNUM GRAPHIC L   2008                  100 
00692122   ROMERO DIAZ REINALDO                       2008            1,500,000 
00693555   CONTRERAS GARZON SALOMON                   2008              790,000 
00693556   PIQUETIADERO EL TRIUNFO                    2008              790,000 
00698892   RONCANCIO VILLAMIL JOSE DELFIN             2008            1,950,000 
00698893   CREMAPAN                                   2008            1,950,000 
00699691   PANTHER PC DE COLOMBIA LIMITADA            2008           16,172,000 
00701329   MERCADITO LA ESMERALDA VARGAS              2007              800,000 
00701329   MERCADITO LA ESMERALDA VARGAS              2008              800,000 
00705679   COMERCIALIZADORA ARTE NUEVO LTDA           2008           68,747,000 
00707430   CASTELLANOS RABA EULISES                   2008            1,300,000 
00707434   CIGARRERIA JANA                            2008            1,300,000 
00708240   MEDINA ZAMUDIO JOSE ALFREDO                2008              820,000 
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00708241   CIGARRERIA EL CISNE AZUL                   2008              820,000 
00712983   CITY CABINAS                               2008              923,000 
00716070   SERRANO SEPULVEDA LUZ DARY                 2008              900,000 
00716071   MUEBLES EL MUNDO DEL PINO                  2008              450,000 
00718395   URBINA GUASCA CARLOS ALBERTO               2008               50,000 
00720110   COLDISVIDRIOS                              2008               50,000 
00722097   REYES PINZON VICTOR PERICO                 2008              900,000 
00722098   CENTRO DE BELLEZA VIRREY                   2008              900,000 
00726254   MUETTE MARIA ERLINDA MUETTE DE             2008              700,000 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2002          459,710,993 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2003          372,387,448 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2004          435,348,455 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2005          429,335,674 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2006          399,237,777 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2007          143,333,304 
00736971   CONFLUIR S A EN LIQUIDACION                2008           28,268,532 
00739106   BAYONA CARMEN ROJAS DE                     2008              800,000 
00739108   TIENDA LA CARMEN                           2008              800,000 
00739444   ACERO FORERO OLIMPO                        2008            2,000,000 
00742780   BERNAL BOCANEGRA JESUS ANTONIO             2008              923,000 
00742781   RESTAURANTE DONDE TRINI                    2008              923,000 
00747059   CRUZ NIDIA LUCY PRIAS DE                   2008              900,000 
00747061   AGENCIA DE LAVANDERIA MISCELANEA IDEAL     2008            1,500,000 
00747289   SOLDAGUANTES LIMITADA                      2007            2,000,000 
00747289   SOLDAGUANTES LIMITADA                      2008            2,000,000 
00747738   NEIRA HERRERA JORGE ENRIQUE                2008              920,000 
00747740   LAS TRES UVAS                              2008              920,000 
00754121   ROMERO DORA LILIA                          2008            6,000,000 
00754122   SUPERMERCADO LA GRAN ESQUINA DE LA 69      2008            6,000,000 
00756167   BOJACA ACOSTA JORGE EDUARDO                2008              500,000 
00756168   LOGOS EDIT                                 2008              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2001              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2002              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2003              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2004              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2005              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2006              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2007              500,000 
00762855   GARZON CASTIBLANCO ALFONSO                 2008              700,000 
00764805   GUTIERREZ Y GUTIERREZ JORGE TADEO          2008              400,000 
00773264   ROCHA PINILLA BLANCA ELENA                 2008            1,000,000 
00773692   DISPROASEO LONDO#O                         2008              860,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  1998              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  1999              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2000              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2001              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2002              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2003              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2004              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2005              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2006              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2007              500,000 
00779352   HERAZO MONTES RINA ESTHER                  2008              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   1998              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   1999              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2000              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2001              500,000 
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00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2002              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2003              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2004              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2005              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2006              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2007              500,000 
00779353   INDUSTRIAS QUIMICAS INRI                   2008              500,000 
00779370   SANCHEZ MARIA ELVIA RIVERA DE              2008            1,000,000 
00779373   MARIA SAN DIEGO TIENDA                     2008            1,000,000 
00794284   PRISMA RECORDS LTDA                        2008          102,979,000 
00800884   ALBA MARIA GRACIELA HERRERA DE             2008              800,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 1998              500,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 1999              500,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2000              550,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2001              550,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2002              600,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2003              600,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2004              650,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2005              650,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2006              700,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2007              700,000 
00804702   RODRIGUEZ BRAVO JOSE JAIME                 2008              800,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             1998              500,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             1999              500,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2000              550,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2001              550,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2002              600,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2003              600,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2004              650,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2005              650,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2006              700,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2007              700,000 
00804703   RODRIREPUESTOS                             2008              800,000 
00805157   CARVAJAL MARTINEZ RICARDO                  2008            2,000,000 
00805159   LADAUTOS CARVAJAL                          2008            2,000,000 
00824188   RODRIGUEZ PRIETO BLANCA SILVIA             2007            1,000,000 
00824188   RODRIGUEZ PRIETO BLANCA SILVIA             2008            1,500,000 
00828853   BAUTISTA GAMBOA JOSE URIEL                 2008              500,000 
00828875   INSTITUCIONALES BARICHARA                  2008              500,000 
00831518   OLIVEROS HERRERA LUIS ANGEL                2008              900,000 
00831519   LA ESPERANZA DE LA 11                      2008              900,000 
00838203   KASSA DECORACIONES                         2006              400,000 
00838203   KASSA DECORACIONES                         2007              400,000 
00838203   KASSA DECORACIONES                         2008              400,000 
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2004              500,000 
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2005              500,000 
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2006              500,000 
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2007              500,000 
00840822   MAQUINAR REPRESENTACIONES LTDA             2008              850,000 
00841762   JIMENEZ LUIS CARLOS                        2008              600,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      1999              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2000              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2001              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2002              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2003              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2004              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2005              500,000 
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00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2006              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2007              500,000 
00842736   SUAREZ MAHECHA ISIDRO                      2008              900,000 
00843101   ANZOLA LUIS EDUARDO                        2008              900,000 
00843105   TECNIBOSTER                                2008              900,000 
00843311   CARDONA MONSALVE MARIA EDI                 2008            1,000,000 
00843312   CLINICA UNIVERSAL EL STOP                  2008            1,000,000 
00849115   PARRA ROMERO ELSA YOLANDA                  2008              900,000 
00849116   TIENDA YOLANDA                             2008              900,000 
00855242   CUEROS DE LA SABANA                        2008            1,480,000 
00858298   A B LAVA EXTRA                             2008            1,000,000 
00863361   ZIPAMONCHA TORRES EDGAR ALBERTO            2008            4,500,000 
00863523   GARCIA RODRIGUEZ RAUL                      2006            5,000,000 
00863523   GARCIA RODRIGUEZ RAUL                      2007           10,000,000 
00863523   GARCIA RODRIGUEZ RAUL                      2008           10,000,000 
00865745   MATALLANA MORALES LEONARDO JOSE            2008            3,000,000 
00869198   ISUMA E U                                  2008            6,500,000 
00870885   OROZCO RIVERA JAIRO                        2005              500,000 
00870885   OROZCO RIVERA JAIRO                        2006              500,000 
00870885   OROZCO RIVERA JAIRO                        2007              500,000 
00870885   OROZCO RIVERA JAIRO                        2008            3,000,000 
00870970   SILVA COY JOSE OSCAR                       2008            1,000,000 
00870971   AUTO SERVICIO OSCAR SILVA                  2008            1,000,000 
00877672   CASINO EL DRAGON DORADO                    2008            3,000,000 
00880017   NIETO ALMANSA LUIS ALEJANDRO               2007              800,000 
00880017   NIETO ALMANSA LUIS ALEJANDRO               2008              900,000 
00889188   GIL RAMIREZ JOSE FLORENTINO                2008              920,000 
00897138   MONDO LTDA                                 2008          127,680,679 
00897704   ALFONSO JIMENEZ OCHOA Y COMPA#IA LIMITAD   2008              980,000 
00901380   ZETTI DE COLOMBIA CIA LTDA                 2008           22,697,000 
00901744   MORA RICO RAFAEL AUGUSTO                   2008            2,000,000 
00901747   SISTEMAS INFORMATICOS DE COLOMBIA          2008            1,200,000 
00905152   MARTINEZ DIAZ JOSE ISMAEL                  2008              900,000 
00906496   MANJURA ANA LEONOR CASTIBLANCO DE          1999              500,000 
00906496   MANJURA ANA LEONOR CASTIBLANCO DE          2000              500,000 
00906496   MANJURA ANA LEONOR CASTIBLANCO DE          2001              500,000 
00906496   MANJURA ANA LEONOR CASTIBLANCO DE          2002              500,000 
00906496   MANJURA ANA LEONOR CASTIBLANCO DE          2003              500,000 
00906497   TIENDA LA GEMA VERDE                       1999              500,000 
00906497   TIENDA LA GEMA VERDE                       2000              500,000 
00906497   TIENDA LA GEMA VERDE                       2001              500,000 
00906497   TIENDA LA GEMA VERDE                       2002              500,000 
00906497   TIENDA LA GEMA VERDE                       2003              500,000 
00907525   INVERSIONES LIVAM LTDA                     2008          376,062,000 
00915604   GONZALEZ GAMBA RODULFO                     2008              900,000 
00918132   DIAZ RAQUEL                                2006              500,000 
00918133   VARIEDADES PAOLA 051                       2006              500,000 
00919308   RODRIGUEZ VELANDIA MARIA GLORIA            2008            3,600,000 
00922193   ROMERO INFANTE CARLOS ROBERTO              2006              500,000 
00922193   ROMERO INFANTE CARLOS ROBERTO              2007              500,000 
00922193   ROMERO INFANTE CARLOS ROBERTO              2008              923,000 
00940674   LAVASECO LINMATICO                         2008            6,500,000 
00941142   ANTE OSPINA DIEGO ALONSO                   2008              500,000 
00941144   AO COMUNICACIONES EN LINEA                 2008              500,000 
00943226   RUBIANO ARAUJO INES                        2008              650,000 
00943230   LAVANDERIA EL CAGUAN                       2008              650,000 
00944190   MTS DEPORTES LTDA EN LIQUIDACION           2008          112,656,171 
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00946805   GACHA CA#ON JOSE DEL CARMEN                2008            3,000,000 
00947142   FERRETERIA J.E.G.                          2008            3,000,000 
00952034   ZAMBRANO LOZANO EDUARDO                    2008              923,000 
00952037   TALLER ZAMBRANO                            2008              923,000 
00954253   HERNANDEZ RAMIREZ JOSE EUTIMIO             2008              763,000 
00954375   CASTRO RODRIGUEZ ROSALBINA DEL CARMEN      2008              850,000 
00954379   MUNDIAL ELECTRICOS Y LAVADORAS             2008              850,000 
00956827   MULTIJOYAS                                 2008            7,800,000 
00958803   ASCENSORES STAR LIMITADA                   2008           32,822,150 
00962920   SANCHEZ CARMENZA NOVOA DE                  2008              900,000 
00962924   TRITON REPUESTOS                           2008              900,000 
00971171   QUI#ONES ZU#IGA GLORIA MARIA               2008              800,000 
00971173   RESTAURANTE CA#AVERALES                    2008              800,000 
00978007   PROYELEC LTDA                              2008          358,636,000 
00980240   CAMARGO FANNY                              2008              800,000 
00980251   RODRIGUEZ CORONADO LUZ MAGALY              2008              800,000 
00985065   ORTOPEDICOS JHONSON                        2008              900,000 
00985760   VILLAREAL NI#O ASTERIA INIRIDA             2008              800,000 
00985761   RESTAURANTE DONDE RUBEN                    2008              800,000 
00988087   PAZ CASTILLO MARIA HELENA                  2008              923,000 
00988144   CASALLAS LANDINES ISMAEL                   2008           12,500,000 
00988146   EL TALLER DE ISMA C.L.                     2008              900,000 
00989630   SANCHEZ GOMEZ PEDRO ENRIQUE                2008              900,000 
00989631   INTER REPUESTOS PEDRO SANCHEZ              2008              900,000 
00989922   QUALITY NET LTDA                           2008           10,000,000 
00991204   SUPPLAY INSTRUMENTS E U                    2008          221,720,020 
00991775   TOVAR MORENO GERMAN IGNACIO                2008           31,081,929 
00994518   PEREZ FONSECA JOSE ARTURO                  2008            1,100,000 
00999066   RODRIGUEZ RODRIGUEZ OMAR GERMAN            2008              900,000 
00999067   CAFETERIA MALAQUITA                        2008              900,000 
01003250   CALDERON VACCA MARIA INES                  2008              923,000 
01004120   CORREDOR GALEANO JAIRO IGNACIO             2008              923,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2001            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2002            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2003            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2004            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2005            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2006            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2007            2,500,000 
01006431   CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN              2008            3,200,000 
01007402   MENDOZA CARLOS ARTURO                      2008              900,000 
01007861   FIGUEREDO CARDOZO MARIA HELENA             2008            3,400,000 
01009228   GALVIS NANCY STELLA VARGAS DE              2008              850,000 
01009229   PANADERIA ATAMALU                          2008              850,000 
01009392   MORA TELLEZ GELVER                         2008            6,000,000 
01009814   OSPINA RAMIREZ ABDONIAS                    2007              500,000 
01009814   OSPINA RAMIREZ ABDONIAS                    2008              920,000 
01011378   DIGIMEDIA                                  2008                  100 
01011439   CEPEDA PULIDO ANA MILENA                   2006              800,000 
01011439   CEPEDA PULIDO ANA MILENA                   2007              800,000 
01011439   CEPEDA PULIDO ANA MILENA                   2008              800,000 
01012504   NOVOA VILLAREAL STEYNER ANGEL              2008            1,500,000 
01012507   COMERCIALIZADORA FRUTOMANIA                2008            1,500,000 
01012767   MINIMERCADO EL REY N.4                     2008            1,500,000 
01015643   RODRIGUEZ JIMENEZ ROSA ADELINA             2008              923,000 
01022064   CADENA CEPEDA BLANCA NUBIA                 2008              923,000 
01022067   PELUQUERIA MOON FLOWER S                   2008              900,000 
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01022507   MATEUS BENITEZ JUAN MIGUEL                 2008            2,200,000 
01025458   CORZO CASTRO YOLANDA                       2007            2,500,000 
01025458   CORZO CASTRO YOLANDA                       2008            2,500,000 
01026487   TORRES MARTINEZ FLOR DE MARIA              2007              800,000 
01026487   TORRES MARTINEZ FLOR DE MARIA              2008              800,000 
01026488   DROGUERIA LOS URAPANES                     2007              800,000 
01026488   DROGUERIA LOS URAPANES                     2008              800,000 
01026762   DUQUE ARIAS ISABEL CRISTINA                2008              800,000 
01026764   CONTRERAS CONTRERAS CLARA INES             2008              800,000 
01027554   TORRES BOHORQUEZ MARIA CAROLINA            2008              500,000 
01027557   CRAFT ROOM                                 2008              500,000 
01027954   FARFAN ORTEGA JIMMY HARVEY                 2008              923,000 
01027955   SUPERMERCADO Y CIGARRERIA OLIMPUS          2008              923,000 
01032737   AMAYA RUEDA ONOFRE                         2008          864,089,000 
01035290   MONROY SALAMANCA MARIA ANUNCIACION         2008              800,000 
01036135   BARRETO BLANCA INES                        2008              900,000 
01036137   LIBRERIA EL TRIUNFO N. 2                   2008              900,000 
01036517   CASTELLANOS CAMARGO JAIME ALBERTO          2008           31,896,000 
01036520   JAIME A CASTELLANOS C COPIAS               2008            1,300,000 
01037279   PRIMCO                                     2005              500,000 
01037279   PRIMCO                                     2006              500,000 
01037279   PRIMCO                                     2007              500,000 
01037279   PRIMCO                                     2008            3,000,000 
01040176   SALGADO SIERRA ROSA MYRIAM                 2008              700,000 
01040177   BLUE BAG'S                                 2008              700,000 
01040381   GOMEZ SANABRIA OVIDIO ALFONSO              2008           21,000,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2002            6,413,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2003            3,157,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2004            1,744,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2005            2,394,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2006            2,254,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2007            2,114,000 
01043055   ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & D   2008           77,364,000 
01043413   MARULANDA HERNANDEZ CESAR AUGUSTO          2008            2,500,000 
01045520   ANGULO ARIZA EDGAR                         2008            5,000,000 
01045521   MOTEL ADERIZ                               2008            5,000,000 
01046962   MARU WAIRA                                 2008            2,500,000 
01048258   SERVIJES SERVICIOS INTEGRADOS GENERALES    2008            4,500,000 
01049196   VALENCIA PINEDA KATHERINE                  2007              250,000 
01049196   VALENCIA PINEDA KATHERINE                  2008              250,000 
01050269   LEON GARAVITO JOSE DOMINGO                 2007              900,000 
01050269   LEON GARAVITO JOSE DOMINGO                 2008              900,000 
01050937   PORTACCIO FONTALVO JOSE                    2008              900,000 
01052594   LOBALLE INVERSIONES LTDA                   2008          461,177,000 
01055148   INVERSIONES MINERAS LAS CAROLINAS S EN C   2008          108,826,000 
01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2003          784,672,013 
01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2004          638,223,123 
01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2005          633,811,573 
01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2006          663,337,720 
01055392   SOLUCIONES DE VIVIENDA Y OBRAS CIVILES S   2007          761,702,809 
01057331   MARTINEZ MENDOZA GLORIA CONSTANZA          2008              900,000 
01057333   2M S DISTRIBUCIONES                        2008            1,300,000 
01058393   CASA EDITORIAL ROLDAN EU                   2007            3,000,000 
01058393   CASA EDITORIAL ROLDAN EU                   2008            5,000,000 
01058499   TIENDA PARQUE EL TRIANGULO                 2007            1,000,000 
01058499   TIENDA PARQUE EL TRIANGULO                 2008            1,000,000 
01058811   CIFUENTES EDUVINA                          2005              500,000 
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01058811   CIFUENTES EDUVINA                          2006              500,000 
01058811   CIFUENTES EDUVINA                          2007              500,000 
01058811   CIFUENTES EDUVINA                          2008              500,000 
01059172   ACERO LEON JOSE ANTONIO                    2008              920,000 
01059287   GONZALEZ MONTA#O LUZ MARINA                2008            1,230,000 
01059289   SEX SHOP MARISEX                           2008            1,230,000 
01060755   LEON ARIAS JOSE LUCINDO                    2008           18,150,000 
01060757   DEPOSITO FERREELECTRICOS LEONAR            2008            5,000,000 
01063253   SOSA FERNANDEZ JOSE WALDO                  2008          302,265,000 
01063254   CASA AGRICOLA SESQUILE J W                 2008           65,000,000 
01063319   PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA               2004              500,000 
01063319   PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA               2005              500,000 
01063319   PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA               2006              500,000 
01063319   PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA               2007              500,000 
01063319   PINTO RODRIGUEZ MARIA ELOISA               2008              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2002              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2003              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2004              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2005              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2006              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2007              500,000 
01064149   VERA CASTA#EDA MARTHA CECILIA              2008              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2002              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2003              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2004              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2005              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2006              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2007              500,000 
01064527   MELLOS PIZZA                               2008              500,000 
01066992   SANCHEZ LUZ MARINA                         2008              700,000 
01067374   CARDONA MONSALVE MARIA ELDDY               2008              923,000 
01067384   CAFETERIA RUMALDO                          2008              700,000 
01067980   ELECTRO STOP EL GORDO                      2008              923,000 
01069311   RUEDA NIETO HUGO DARIO                     2008              850,000 
01069313   BAROCHO                                    2008              850,000 
01070094   SANCHEZ MARLY JANNETH                      2008            1,800,000 
01070097   PANADERIA CAFETERIA MARLY YANNET           2008            1,800,000 
01072635   VACA RUALES GUILLERMO FABIAN               2008            3,250,000 
01074482   ROBAYO CORTES MARIA ISABEL                 2008            1,300,000 
01074484   LADY LORD                                  2008            1,300,000 
01077419   SANCHEZ HERRERA TANIA                      2008           10,000,000 
01078520   MARTINEZ LUCRECIA MARTINEZ DE              2008            1,700,000 
01078522   CASA DEL USADO MUEBLES Y ELECTRODOMESTIC   2008            1,700,000 
01081904   PLATA CAMARGO MORELYA                      2008            2,500,000 
01084746   ROJAS ROBERTO MARIA ANA BELEN              2008              500,000 
01084747   DO#A ANA DE LA 77                          2008              500,000 
01085199   DELGADO ORDO#EZ LUZ STELLA                 2008              500,000 
01085202   EL MAXIPUNTO DE LAS MARCAS MEN WOMAN Y K   2008              500,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2002              500,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2003              500,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2004              500,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2005              500,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2006              600,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2007              600,000 
01086119   CASTA#EDA MU#OZ CARLOS HUMBERTO            2008            2,000,000 
01096342   MARSANTI TIENDA & SASTRERIA                2008          107,355,546 
01098435   MORALES BERMUDEZ RAMIRO                    2008              600,000 
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01098514   CASCANTE PARRA AURA CECILIA                2008              750,000 
01098579   LANCHEROS RODRIGUEZ BLANCA CECILIA         2008              700,000 
01098581   VARIEDADES CEXILIA 119                     2008              700,000 
01099635   MORENO MARTINEZ SARA MARIA                 2008            2,925,000 
01100105   RUBIO GARZON MAGDALENA                     2008              920,000 
01100109   TIENDA LA LOMA                             2008              920,000 
01101376   MARIN ROSA MARLENY MORENO DE               2008              500,000 
01101391   AUTOBRAVO                                  2008              500,000 
01102456   SUAREZ MORENO DORIAN CRISTINA              2007              800,000 
01102456   SUAREZ MORENO DORIAN CRISTINA              2008              800,000 
01102460   MISCELANEA OSMO                            2007              800,000 
01102460   MISCELANEA OSMO                            2008              800,000 
01102483   MUªOZ RESTREPO JAIME                       2008            1,800,000 
01105559   PEªUELA SIERRA LUZ MARINA                  2008              650,000 
01105562   DONDE LUZ MARINA                           2008              650,000 
01105717   OMAªA GONZALO                              2006            1,900,000 
01105722   Y HOSHUA                                   2006              800,000 
01111149   PINILLA RODRIGUEZ MARY LUZ                 2008              700,000 
01111153   MONTALLANTAS Y LUBRICANTES J M             2008              700,000 
01111413   CIFUENTES GALVIS LUIS ENRIQUE              2008            1,500,000 
01111415   ALMACEN DE VIVERES CLARITA                 2008            1,300,000 
01113677   EDITORIAL AUTORES ASOCIADOS E U            2007              500,000 
01113677   EDITORIAL AUTORES ASOCIADOS E U            2008              500,000 
01118070   PRADA BALLEN JOSE ISMAEL                   2007              450,000 
01118070   PRADA BALLEN JOSE ISMAEL                   2008              450,000 
01120534   CIGARRERIA CHARLESTON                      2008              900,000 
01127030   ZORRO PIªEROS FREDY ALBERTO                2008              923,000 
01127032   CORRUGADOS NORTE                           2008              923,000 
01128567   NU#EZ SANTOS RICARDO                       2007              800,000 
01128567   NU#EZ SANTOS RICARDO                       2008              923,000 
01128568   CIRCUITO CERRADO DE T V Y ALARMAS          2007              800,000 
01128568   CIRCUITO CERRADO DE T V Y ALARMAS          2008              923,000 
01128886   MAIN TASK LTDA                             2008          115,240,314 
01134579   GLAHSMOTOR LTDA                            2008          140,000,000 
01138016   SUAREZ TRIANA NANCY                        2008            1,000,000 
01138017   PARQUEADEROS DE LA GENERACION              2008            1,000,000 
01140631   CONFECCIONES C G & G CASTA#EDA GONZALEZ    2008           10,063,000 
01141347   ALTAMAREA LTDA                             2008           20,000,000 
01145413   RODRIGUEZ LOPEZ MEDARDO EDILBERTO          2008              500,000 
01145415   ABARCA CONDUCTORES IDONEOS                 2008              500,000 
01148573   ANGULO CHACON RODRIGO                      2007              920,000 
01148573   ANGULO CHACON RODRIGO                      2008              920,000 
01149566   PALMA SANTRICH RAFAEL EDUARDO              2008              923,000 
01153205   ROMERO CASALLAS LUIS ENRIQUE               2008            1,800,000 
01153208   AVICOLA TRES ESQUINAS                      2008            1,300,000 
01154317   GAITAN CARMENZA MARTINEZ DE                2008            5,150,300 
01154320   DROGUERIA LOS SAUCES                       2008            5,150,300 
01156846   ROJAS CASTILLO LUIS ALBERTO                2008              650,000 
01157859   FLEXIRUBBER LIMITADA                       2008            1,000,000 
01160072   LICEO CUNISTA LATINOAMERICANO              2007              923,000 
01160072   LICEO CUNISTA LATINOAMERICANO              2008              923,000 
01161800   FLORIAN TOVAR YANNETH                      2008            2,800,000 
01162099   SEGURA ROSALBA CHAPETON DE                 2007              800,000 
01162099   SEGURA ROSALBA CHAPETON DE                 2008              900,000 
01162101   RESTAURANTE DO#A ROSALBITA                 2007              800,000 
01162101   RESTAURANTE DO#A ROSALBITA                 2008              900,000 
01164054   IMPORTACIONES INDUSTRIALES BARON LTDA      2008          158,961,000 
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01170300   BARRERA DIOSELINA RICO VDA DE              2008              700,000 
01170302   PELUQUERIA VERANO                          2008              700,000 
01172939   CAMELO CALDERON LUZ DARI                   2008              700,000 
01172943   AGUS SPORT COLISEO                         2008              700,000 
01173326   SANCHEZ ROZO JUAN CARLOS                   2008          622,883,418 
01175389   SALSAMENTARIA MAPALA                       2007              900,000 
01175389   SALSAMENTARIA MAPALA                       2008              900,000 
01177105   JIMENEZ GONZALEZ AUGUSTO ANTONIO           2007            2,000,000 
01177105   JIMENEZ GONZALEZ AUGUSTO ANTONIO           2008            2,000,000 
01177130   PINEDA VARGAS WILSON SOLIET                2006              500,000 
01177130   PINEDA VARGAS WILSON SOLIET                2007              500,000 
01177130   PINEDA VARGAS WILSON SOLIET                2008              500,000 
01182759   SER & ESTRATEGIA ASESORES EMPRESA UNIPER   2008           27,027,322 
01183264   JULIO RAMIREZ LOZADA                       2008           51,181,710 
01186173   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA           2008           54,784,000 
01188332   RAMOS RIAªO HELDA LILIANA                  2008            6,500,000 
01188333   RALLY REPUESTOS                            2008            1,500,000 
01195951   BOHORQUEZ GAMBOA ECCEHOMO                  2008            5,000,000 
01195953   PRODUCTOS LA GALAXIA                       2008            5,000,000 
01197154   IBA#EZ SORA MARIA EUGENIA                  2008              500,000 
01197159   MAUROS PIZZA M E TABIO                     2008              400,000 
01200679   TELECOMUNICACIONES JOHANNA                 2008              900,000 
01202033   MARTINEZ PINEDA ESPERANZA                  2008            9,105,000 
01202035   JARDIN INFANTIL CRAYOLITAS                 2008            9,105,000 
01208217   GINO PASSCOLLY                             2008            1,500,000 
01209303   CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA           2008              800,000 
01210358   FRANCO MEJIA MARIA ELSY                    2008            6,500,000 
01210362   ANDINO BILLARES CLUB BOLIVIA               2008            6,500,000 
01211972   ZULUAGA ZULUAGA MARIA GLADYS               2008            1,300,000 
01211973   FERREPINTURAS Y AMBIENTES                  2008            1,300,000 
01215486   ORJUELA FORIGUA JAVIER                     2008              850,000 
01215490   VILLA PLASTICOS ORJUELA                    2008              850,000 
01217898   EDUCACION ENTRETENIDA S A                  2008          152,830,000 
01222192   MACIAS PALACIOS KELLY YURANI               2008              500,000 
01222199   MACIAS PALACIOS IVONE ANDREA               2008              500,000 
01222202   METROPOLITAN PIZZA                         2008              500,000 
01223368   GOMEZ MENDIETA ALVARO                      2008            2,000,000 
01223370   STOCK PELUQUERIA                           2008            2,000,000 
01225901   FATEL Y COMPA#IA LIMITADA AGENCIA SIMON    2008            2,800,000 
01227702   CONFUTRONICS LTDA                          2008           51,522,434 
01227934   SUA BALLESTEROS ANGEL MARIA                2008              923,000 
01227937   MINITEJO EL BOYACENSE                      2008              923,000 
01233676   DISCOTECA LA ROCA VIDEO CLUB               2008              920,000 
01236180   VARIEDADES MARIANA M.E.M.                  2008              700,000 
01239326   SUAREZ MONTERO JHON JAIRO                  2008              950,000 
01239328   DATA ELECTRONICA                           2008            7,800,000 
01239585   SEGURA PERDOMO JULIO CESAR                 2008            2,000,000 
01243629   HAMBURGUESAS MEMOS                         2008            5,000,000 
01247022   DISEªO Y DECORACION MENDANAL LTDA          2008          101,306,000 
01247480   MONCADA BEDOYA JOHN FREDDY                 2008              923,000 
01247909   ROMERO CHITIVA MANUEL ARTURO               2008              923,000 
01247911   REMATE MI CACHARRITO                       2008              923,000 
01248244   BOCACHICA LEGUIZAMON BENJAMIN              2008              700,000 
01248245   DEPOSITO DE PAPA FRUTAS Y BERDURAS VILLA   2008              700,000 
01252804   UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS DEL NORTE   2008           26,915,800 
01253886   EL ESQUINAZO J E                           2008              763,000 
01255503   RESTAURANTE LA VARIANTE LA OLLA DE BARRO   2008              950,000 
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01255717   INVERSIONES LA CAROLINA S A                2008          243,307,100 
01256267   OSORIO SEPULVEDA EDGAR                     2008            1,600,000 
01256269   FUNDAFOOD                                  2008            1,600,000 
01257120   ARCILA BOTERO LIBIO HERNAN                 2008            1,100,000 
"01257122   PROMOCIONES ""LA 63"" CACHARRERIA EN GENER   2008            1,100,000" 
01261193   ARAGON CHIVATA SAUL ANTONIO                2007              800,000 
01261193   ARAGON CHIVATA SAUL ANTONIO                2008              800,000 
01266280   VEGA MARIA OLINDA                          2008           10,000,000 
01266451   CHAVES RAMIREZ JUAN CARLOS                 2008            5,540,000 
01266454   CAFETERIA JUAN D                           2008            5,540,000 
01268235   LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN               2007              800,000 
01268235   LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN               2008              900,000 
01270538   VALERO RUBIANO JOSE HECTOR MANUEL          2008            8,200,000 
01270542   AGROCENTRO                                 2008            8,000,000 
01278207   VALERO PATIªO JOHN ALEXANDER               2008              923,000 
01278209   TAMALERIA PILIT                            2008              923,000 
01280671   CABRERA MORILLO ELSY MARIA                 2008            1,000,000 
01282745   TACE JARAMILLO Y CIA S EN C                2008          174,577,190 
01282890   CRISTANCHO BOTERO NOHORA LILIANA           2008            7,000,000 
01282891   LAUREL Y JENGIBRE                          2008            7,000,000 
01284419   PUENTES GAITAN MARIA XIMENA                2008           13,957,000 
01284752   FONTALVO TORO JAIRO ALBERTO                2004              100,000 
01284752   FONTALVO TORO JAIRO ALBERTO                2005              100,000 
01284752   FONTALVO TORO JAIRO ALBERTO                2006              100,000 
01284752   FONTALVO TORO JAIRO ALBERTO                2007              100,000 
01284752   FONTALVO TORO JAIRO ALBERTO                2008              923,000 
01284756   PA#ALERA DARA & DEAN                       2004              100,000 
01284756   PA#ALERA DARA & DEAN                       2005              100,000 
01284756   PA#ALERA DARA & DEAN                       2006              100,000 
01284756   PA#ALERA DARA & DEAN                       2007              100,000 
01284756   PA#ALERA DARA & DEAN                       2008              923,000 
01287866   COMPRA Y VENTA LA CARACAS                  2008              900,000 
01288626   GARZON ACOSTA CARLOS ALEJANDRO             2008            1,500,000 
01290093   CASTIBLANCO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA      2007              923,000 
01290093   CASTIBLANCO RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA      2008            5,000,000 
01294204   OTAVALO MORALES MARIA ZOILA                2008            5,000,000 
01295738   SASTOQUE TRIANA MARIA LEONOR               2008          104,156,000 
01295739   CASA AGRICOLA SESQUILE L S                 2008           65,000,000 
01297616   RIAªO GUEVARA RAUL ARMANDO                 2007            1,800,000 
01297616   RIAªO GUEVARA RAUL ARMANDO                 2008            8,800,000 
01297630   MUEBLES SAN LORENZO                        2007            1,800,000 
01297630   MUEBLES SAN LORENZO                        2008            8,800,000 
01298239   ORTIZ PEREZ GERMAN GONZALO                 2007              650,000 
01298239   ORTIZ PEREZ GERMAN GONZALO                 2008              650,000 
01298240   VIVERO PRODUCCIONES FORESTALES Y ORNAMEN   2007              650,000 
01298240   VIVERO PRODUCCIONES FORESTALES Y ORNAMEN   2008              650,000 
01298739   AQUARAMA TROPICAL                          2007              400,000 
01298739   AQUARAMA TROPICAL                          2008              400,000 
01300927   NOSSA REYES HENRRY                         2008            3,640,000 
01300928   CREACIONES H & R MODA ACTUAL               2008            1,820,000 
01301676   MARQUEZ GONZALEZ GABRIEL                   2008              500,000 
01302753   MARTINEZ MU#OZ LUZ MARINA                  2004              500,000 
01302753   MARTINEZ MU#OZ LUZ MARINA                  2005              500,000 
01302753   MARTINEZ MU#OZ LUZ MARINA                  2006              500,000 
01302753   MARTINEZ MU#OZ LUZ MARINA                  2007              500,000 
01302753   MARTINEZ MU#OZ LUZ MARINA                  2008              923,000 
01302755   LA CALIDAD M M                             2004              500,000 
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01302755   LA CALIDAD M M                             2005              500,000 
01302755   LA CALIDAD M M                             2006              500,000 
01302755   LA CALIDAD M M                             2007              500,000 
01302755   LA CALIDAD M M                             2008              923,000 
01303876   BLANCO EMELINA SILVA DE                    2008              550,000 
01303878   EL GATO NEGRO DE SANTA RITA                2008              550,000 
01304463   RANCHEROS PARRILLA                         2007            2,500,000 
01304463   RANCHEROS PARRILLA                         2008            2,500,000 
01308362   PUNTO CAMPANELLA                           2008            6,589,000 
01313939   RUIZ TALERO PAULA ANDREA                   2008           38,454,634 
01313940   FRAMBUESA QUINTA CAMACHO                   2008           38,454,634 
01322022   OLARTE FIGUEROA JOSE GREGORIO              2008              660,000 
01322023   PROFESIONALES DEL CUERO Y REMONTADORA IT   2008              660,000 
01322112   SANDOVAL SIERRA JENNY ANDREA               2008           10,000,000 
01323826   JIMENEZ JAIRO HERNAN                       2008              600,000 
01324855   GASPETROL GNV LTDA                         2008           81,000,000 
01326097   DVD FAIR LTDA                              2008           71,366,353 
01326207   DVD FAIR LTDA                              2008           71,366,353 
01326548   ESCOBAR HUERTAS JAIRO                      2008              920,000 
01326549   PAPELERIA JHIROS                           2008              920,000 
01326805   BAUTISTA CENTENO ELDA MARIA                2008              700,000 
01326807   LA ESQUINA DE BETO                         2008              700,000 
01332069   SOTO ZAMORA OMAR                           2008              900,000 
01332070   LAUNDRY CLEAN LAVANDERIA                   2008              900,000 
01332189   PALOMINO GARCIA MARIA DEL CARMEN           2008              923,000 
01332190   CABINET LA ESTRADITA                       2008              923,000 
01332856   MARTINEZ PEREZ OLGA MARIA                  2008            5,050,000 
01332858   PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN COLOMBIA    2008            5,050,000 
01335430   LEON RODRIGUEZ CRISTHIAN                   2008           44,679,681 
01340459   SANCHEZ CAMELO JOSE DAVID                  2008              850,000 
01340680   GONGORA GALVIS MARIA DEL PILAR             2008            1,600,000 
01346115   ORGANIZACION PROFESIONAL DE EVENTOS S A    2008           23,365,000 
01347175   MOLDUDISE#OS E U                           2008           11,780,000 
01347255   MOLDUDISE#OS E U                           2008           11,780,000 
01349482   CEPEDA GRANADOS RAFAEL                     2008            3,500,000 
01349605   BARRERA CEPEDA BELSE                       2008            1,789,000 
01349607   CHAPILLA O MEPLE                           2008            1,789,000 
01349671   HERRERA HERRERA CESAR AUGUSTO              2008            4,150,000 
01349673   HEBRAS LINE                                2008            4,150,000 
01350482   CABEZAS GUTIERREZ JULIO PASTOR             2008              923,000 
01350486   RESTAURANTE DON JULIO C.G.                 2008              923,000 
01352391   AREPAS Y EMPANADAS COLOMBIANAS             2008              800,000 
01354371   ZORIANO RODRIGUEZ NELLY                    2008              923,000 
01354374   LA ESTACION DE LAS DELICIAS NELLY          2008              923,000 
01354887   SERVISEGURITY COLOMBIA LTDA                2005              500,000 
01354887   SERVISEGURITY COLOMBIA LTDA                2006              500,000 
01354887   SERVISEGURITY COLOMBIA LTDA                2007              500,000 
01354887   SERVISEGURITY COLOMBIA LTDA                2008            6,000,000 
01357616   STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL             2008          229,753,000 
01358466   GARCIA AURELIO                             2008              600,000 
01360657   PEREZ RODRIGUEZ MARIO                      2007              100,000 
01360657   PEREZ RODRIGUEZ MARIO                      2008              918,000 
01360660   SURTI PEREZ                                2007              100,000 
01360660   SURTI PEREZ                                2008              918,000 
01362468   RODRIGUEZ LAGUNA BEATRIZ                   2008            2,000,000 
01362470   MANOMETROS FONTIBON                        2008            2,000,000 
01363105   CEPEDA ARIZA JOSE ORLANDO                  2008            3,100,000 
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01365324   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2005           42,000,000 
01365324   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2006           42,000,000 
01365324   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2007           42,000,000 
01365324   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2008           42,000,000 
01365396   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2005           42,000,000 
01365396   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2006           42,000,000 
01365396   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2007           42,000,000 
01365396   CONSTRUCTORA B B G LTDA                    2008           42,000,000 
01366534   ASESORIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS    2008            2,100,000 
01368946   BALLESTEROS DE BONILLA MARIA DEL CARMEN    2008              920,000 
01368950   MI TIENDA NUEVA EL PORVENIR                2008              920,000 
01370484   FOTOCOPIAR IMPRESORES                      2008           30,596,000 
01372317   MOJICA PATI#O OSCAR                        2008              900,000 
01372319   LAS DELICIAS DE ROBERT                     2008              900,000 
01372486   C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRE   2008              689,019 
01373265   ACEVEDO LOPEZ RICARDO                      2008                    0 
01373267   DISE#OS RICARDO ACEVEDO                    2008            1,100,000 
01375141   CASADIEGO VANEGAS GUSTAVO ALEJANDRO        2008                    0 
01375263   MULTIALIMENTOS NUTICIONALES  C & S CIA L   2007              800,000 
01375263   MULTIALIMENTOS NUTICIONALES  C & S CIA L   2008            5,000,000 
01377242   AMELIE                                     2005              500,000 
01377242   AMELIE                                     2006              500,000 
01377242   AMELIE                                     2007              500,000 
01377242   AMELIE                                     2008              500,000 
01382184   MORENO QUIMBAYO HENRY HERNANDO             2005              500,000 
01382184   MORENO QUIMBAYO HENRY HERNANDO             2006              500,000 
01382184   MORENO QUIMBAYO HENRY HERNANDO             2007              500,000 
01382184   MORENO QUIMBAYO HENRY HERNANDO             2008              923,000 
01384200   MONSALVE VALENCIA CAROLA                   2005              700,000 
01384200   MONSALVE VALENCIA CAROLA                   2006              800,000 
01384200   MONSALVE VALENCIA CAROLA                   2007              800,000 
01384200   MONSALVE VALENCIA CAROLA                   2008              900,000 
01384202   LA PEROLA DE CAROLA                        2005              700,000 
01384202   LA PEROLA DE CAROLA                        2006              800,000 
01384202   LA PEROLA DE CAROLA                        2007              800,000 
01384202   LA PEROLA DE CAROLA                        2008              900,000 
01385537   GUERRERO PINEDA CHRISTIAN FARID            2008              850,000 
01385539   FARID MUSIC PRODUCCIONES                   2008              850,000 
01386116   REYES MORENO AURA MILENA                   2008              950,000 
01388285   HERNANDEZ HERRERA CANDELARIA DE JESUS      2008              800,000 
01388289   H Y S COMUNICACIONES                       2008              800,000 
01388516   BETANCUR ARISTIZABAL GUILLERMO             2008              900,000 
01388518   REPRESENTACIONES BETANCUR                  2008              900,000 
01389810   EMANUEL 25 M I LIMITADA                    2008           36,351,000 
01390048   EMANUEL 25 M I LTDA                        2008            1,500,000 
01392115   VARGAS BASTO DIOSELINA                     2008              900,000 
01392116   MUNDO LATINO                               2008              900,000 
01392255   TUNAROSA JOSE MANUEL                       2008              600,000 
01394449   QUICAZAN VELOZA MARIO ALBERTO              2008            1,000,000 
01394450   BIOBELLEZA.TOP COLOR                       2008            1,000,000 
01394458   VALENZUELA GIRALDO JOSE ALBERTO            2008           15,132,000 
01395082   COMERCIO TECNOLOGICO LTDA                  2008                    0 
01395168   EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES EL CACIQUE   2007              800,000 
01395168   EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES EL CACIQUE   2008            3,000,000 
01397722   ORTEGA PEREZ EDWARD RICARDO                2008              923,000 
01401199   REYES CASTILLO CLAUDIA LUCIA               2008              900,000 
01401205   FRIENDS PELUQUERIA INFANTIL                2008              900,000 
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01401978   CONFECCIONES LOS CIERVOS LTDA              2008            5,000,000 
01403350   TORRES RIA#O ALBEIRO HUMBERTO              2008              923,000 
01403353   CLOSETS Y CLOSETS A.T.                     2008              923,000 
01403506   ROJAS CASTILLO NORMA CONSTANZA             2008              900,000 
01403507   FERRETERIA SANTA ISABEL N R                2008              900,000 
01404239   MURCIA PEREZ ANA YIBE                      2008              500,000 
01405811   TORRES VARGAS FRANCISCO                    2005              500,000 
01405811   TORRES VARGAS FRANCISCO                    2006              600,000 
01405811   TORRES VARGAS FRANCISCO                    2007              700,000 
01405811   TORRES VARGAS FRANCISCO                    2008              900,000 
01405816   ESTILOS PACHO Y CHIQUI                     2005              500,000 
01405816   ESTILOS PACHO Y CHIQUI                     2006              600,000 
01405816   ESTILOS PACHO Y CHIQUI                     2007              700,000 
01405816   ESTILOS PACHO Y CHIQUI                     2008              900,000 
01405931   AMADO DUARTE WILLIAM                       2008            1,000,000 
01405932   TIZON RESTAURANTE Y CARBON                 2008            1,000,000 
01407863   ASEFONDOS SA                               2008           20,000,000 
01408654   SANABRIA ALVAREZ YOVANNA ISABEL            2008              500,000 
01408657   EL HOGAR DE PILY                           2008              500,000 
01408919   BOS INDICUS LTDA                           2008           73,772,000 
01410203   INDICOM SERVICES LTDA                      2008           33,858,000 
01410344   EXTINSEG CHIA                              2008            3,000,000 
01410751   ORGANIZACIONES E INVERSIONES EDGAR RAMIR   2008           81,065,000 
01411141   BONILLA GARZON JUAN DE JESUS               2008              900,000 
01414719   MORALES MADERA MARCOS MANUEL               2008              800,000 
01414721   LAS M M M M                                2008              800,000 
01416276   DISTRISECURITY LTDA                        2008          220,000,000 
01416653   GALVAN LIZARAZO DARLIN MILENA              2006              700,000 
01416653   GALVAN LIZARAZO DARLIN MILENA              2007              700,000 
01416653   GALVAN LIZARAZO DARLIN MILENA              2008              700,000 
01416655   BARROCCO ARTE SOBRE TU PIEL                2006              700,000 
01416655   BARROCCO ARTE SOBRE TU PIEL                2007              700,000 
01416655   BARROCCO ARTE SOBRE TU PIEL                2008              700,000 
01418927   PINZON CARO DISNEY                         2008           11,800,000 
01418928   DYSFRUVER LA 95                            2008            7,300,000 
01419121   ALCAZARES E U                              2008           30,000,000 
01421948   VELANDIA MORENO AMINTA                     2005              650,000 
01421948   VELANDIA MORENO AMINTA                     2006              650,000 
01421948   VELANDIA MORENO AMINTA                     2007              650,000 
01421948   VELANDIA MORENO AMINTA                     2008              750,000 
01426626   LEON GARCIA GUILLERMO                      2008           20,000,000 
01426629   PANADERIA Y CIGARRERIA VIRREY              2008           20,000,000 
01428008   URREGO RUIZ ALEJANDRO                      2008              923,000 
01428417   INVERSIONES COMARGAL Y CIA S EN C          2008          523,938,161 
01428843   ROBLES SAAVEDRA GLORIA MERCEDES            2008              700,000 
01428845   TIENDA YANYELY                             2008              700,000 
01430079   SIERRA RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO         2008              923,000 
01430081   MANJARES LA HORMIGUITA                     2008              923,000 
01432594   FAJARDO BORDA HERNANDO                     2008          161,184,000 
01432602   OSORIO JOSE ALFREDO                        2007            1,800,000 
01432602   OSORIO JOSE ALFREDO                        2008            5,500,000 
01432928   CARDENAS MERCHAN NICASIO                   2008            2,000,000 
01432930   SALA DE BELLEZA GLAMAUR CHIA               2008            2,000,000 
01433810   GONZALEZ ANA ALVIRA GONZALEZ DE            2008              867,000 
01433811   GRANERO EXITO                              2008              867,000 
01435844   ATECSA LTDA                                2008           13,000,000 
01439859   HERNANDEZ PEDRAZA MANUEL ANTONIO           2006              800,000 
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01439859   HERNANDEZ PEDRAZA MANUEL ANTONIO           2007              800,000 
01439859   HERNANDEZ PEDRAZA MANUEL ANTONIO           2008              923,000 
01440113   VILLAMIZAR MONROY GLORIA                   2006              900,000 
01440115   CIGARRERIA LULU                            2006              900,000 
01441509   BENAVIDES BEQUIS OTONIEL CECILIO           2008              750,000 
01441511   BOUTIQUE OTTO S                            2008              600,000 
01443429   ALL ROCKS LTDA                             2008           26,061,890 
01444118   TROPICO ANDINO EAT                         2008           34,523,000 
01446258   NIETO VASQUEZ JULIAN ALONSO                2008                    0 
01446260   CAVSION COMPUTERS                          2008              700,000 
01447395   CORRALES RESTREPO MARIA NANCY              2007            4,000,000 
01447395   CORRALES RESTREPO MARIA NANCY              2008            4,000,000 
01447397   LINASEO                                    2007            4,000,000 
01447397   LINASEO                                    2008            4,000,000 
01447600   QUINTERO GUTIERREZ HECTOR HUGO             2008              763,000 
01447607   BILLARES QUINTERO                          2008              763,000 
01449453   TORRES GOMEZ FLOR NAYIVE                   2006              800,000 
01449453   TORRES GOMEZ FLOR NAYIVE                   2007              800,000 
01449453   TORRES GOMEZ FLOR NAYIVE                   2008              800,000 
01449456   LAS PALMERAS FLONATOR                      2006              800,000 
01449456   LAS PALMERAS FLONATOR                      2007              800,000 
01449456   LAS PALMERAS FLONATOR                      2008              800,000 
01452084   DISE#OS LUNA ALEJANDRA                     2008            1,820,000 
01454170   INTERMUNDIAL DE PROGRESO LTDA              2007            4,100,000 
01454170   INTERMUNDIAL DE PROGRESO LTDA              2008            4,100,000 
01458501   CHACON SANCHEZ VIVIAN ANDREA               2006              500,000 
01458501   CHACON SANCHEZ VIVIAN ANDREA               2007              500,000 
01458501   CHACON SANCHEZ VIVIAN ANDREA               2008              500,000 
01458751   INVERSIONES B & J LTDA                     2008           18,346,926 
01459420   TELECOMUNICACIONES LOS ANGELES A E         2008              867,000 
01459888   CAFETERIA BINCY                            2008              923,000 
01461558   DIAZ GARCIA FLOR MILENA                    2008            6,000,000 
01461560   TELELAB COM K                              2008            6,000,000 
01461941   GOMEZ PARRA HERMES LEONARDO                2008            2,000,000 
01461942   AUTOLAVADO AGUABLANCA                      2008            2,000,000 
01463914   OCHOA PARRA GIOVANNI                       2008            1,500,000 
01463916   PROSESADORA DE CARNES LA NAVARRA           2008            1,500,000 
01464467   SANABRIA TAVERA ELIBERTO                   2007              700,000 
01464468   TIENDA LA ESQUINA                          2007              700,000 
01464636   SANCHEZ PAVA YAMILET                       2007              500,000 
01464636   SANCHEZ PAVA YAMILET                       2008            3,000,000 
01464638   J Y Y TELEFONIA CELULAR                    2007              500,000 
01464638   J Y Y TELEFONIA CELULAR                    2008            3,000,000 
01466257   MARTINEZ VARGAS HECTOR RICARDO             2007              500,000 
01466257   MARTINEZ VARGAS HECTOR RICARDO             2008              920,000 
01466259   PI#A DULCE LA LIBERTAD                     2007              500,000 
01466259   PI#A DULCE LA LIBERTAD                     2008              850,000 
01466385   HERRERA SALAS CLAUDIA PILAR                2008            5,000,000 
01466504   SANABRIA MATEUS EULOGIO                    2008              923,000 
01466513   CLIENTE EL SEGUNDAZO                       2006              800,000 
01466513   CLIENTE EL SEGUNDAZO                       2007              800,000 
01466513   CLIENTE EL SEGUNDAZO                       2008              923,000 
01467549   VARGAS GALEANO NAPOLEON                    2008              923,000 
01467553   BOTONES JOAN                               2008              923,000 
01467626   MORELO SOTO IVO NEL                        2008              800,000 
01467628   COMCORD PIZZA                              2008              800,000 
01469507   LOPEZ BAYONA MANUEL GUILLERMO              2006              500,000 
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01469507   LOPEZ BAYONA MANUEL GUILLERMO              2007              500,000 
01469507   LOPEZ BAYONA MANUEL GUILLERMO              2008              500,000 
01473506   CEPEDA MARIA EMMA                          2008              900,000 
01473510   FRUTERIA TATIS EL MUELLE                   2008              700,000 
01473838   ROJAS GALVIS JAIRO HERNANDO                2008            6,168,000 
01473842   EDICIONES HOMBRE NUEVO NUEVO MILENIO       2008            6,168,000 
01473922   MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO              2007              800,000 
01473922   MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO              2008              900,000 
01475318   VILLAMIL MUJICA HAROLD ANDRES              2008            3,200,000 
01475319   AXSPEN SPORT                               2008            1,000,000 
01478362   BERLIN BANGKOK LTDA CI                     2008            1,000,000 
01480773   AREVALO LADINO MARIA GLORIA                2008              920,000 
01480777   SUPERMERCAO FRUVERCAR                      2008              920,000 
01480843   AVILA SEGUNDO ELADIO                       2008              760,000 
01482492   OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS            2008           15,000,000 
01484025   TECNIDATA DE COLOMBIA LTDA                 2008            5,000,000 
01486771   BAEZ ESTEPA OSWALDO                        2006              500,000 
01486771   BAEZ ESTEPA OSWALDO                        2007              500,000 
01486771   BAEZ ESTEPA OSWALDO                        2008              900,000 
01486772   CENTRO ARTESANAL CARIBE PLAZA              2006              500,000 
01486772   CENTRO ARTESANAL CARIBE PLAZA              2007              500,000 
01486772   CENTRO ARTESANAL CARIBE PLAZA              2008              900,000 
01488685   VARGAS TAMAYO AURELIANO                    2008              900,000 
01488686   CHATARRERIA LOS VARGAS                     2008              900,000 
01489220   PARRA BOHORQUEZ BLANCA SIRENA              2008            1,500,000 
01489222   SHAGE BOUTIQUE                             2008            1,500,000 
01489495   EKIVOS S SHOES E U                         2008          475,403,529 
01490608   TELECOMUNICACIONES ANGIE PAOLA             2008            1,000,000 
01490930   FAJARDO ALVAREZ ELSY ROCIO                 2008              900,000 
01490935   TELECOMUNICACIONES JENKA                   2008              900,000 
01492286   MONCADA JOSE DARIO                         2008              923,000 
01492288   JOSE DARIO MONCADA                         2008              923,000 
01493091   PAEZ CASTELLANOS MELBA CECILIA             2008              900,000 
01493099   BON APPETIT SPECIAL                        2008              900,000 
01493519   VARGAS DIAZ JOSE MANUEL                    2008              750,000 
01493524   CAMPO DE TEJO LA PE#A                      2008              750,000 
01493816   PENHA MORA MARTHA HELENA                   2006              500,000 
01493816   PENHA MORA MARTHA HELENA                   2007              500,000 
01493816   PENHA MORA MARTHA HELENA                   2008              500,000 
01494653   CELIS MARIA DEL CARMEN                     2008              660,000 
01494660   CLINICA DEL CUERO Y REMONTADORA DONATO     2008              600,000 
01495519   RODRIGUEZ MORA JOSE ISRAEL                 2008            2,000,000 
01495523   TIENDA LA Y SUPERMERCADO                   2008            2,000,000 
01497633   CORTES SUATIVA NESTOR ALFONSO              2008              850,000 
01497646   TIENDA LA LLANURITA                        2008              850,000 
01497687   LLANO ARBELAEZ JORGE IVAN                  2006              500,000 
01497687   LLANO ARBELAEZ JORGE IVAN                  2007              500,000 
01497687   LLANO ARBELAEZ JORGE IVAN                  2008              500,000 
01497693   CIGARRERIA EL REFUGIO DE LA 34             2006              500,000 
01497693   CIGARRERIA EL REFUGIO DE LA 34             2007              500,000 
01497693   CIGARRERIA EL REFUGIO DE LA 34             2008              500,000 
01498013   VARGAS GAMEZ MAXIMINO                      2008              300,000 
01501734   FONSECA MAYORGA ANGELICA MARCELA           2008              923,000 
01504176   BAUTISTA TERAN OSCAR EDUARDO               2008            6,500,000 
01507343   MORERA URREGO JOSE RODRIGO                 2008              923,000 
01507346   COMERCIALIZADORA EL COLOMBIANITO           2008              923,000 
01508593   CASTRO DIAZ JAIRO ALBERTO                  2008              750,000 
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01508596   MIRADOR J C                                2008              750,000 
01509086   ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO                2006              800,000 
01509086   ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO                2007              800,000 
01509086   ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO                2008              800,000 
01509091   KASSA DECORACIONES 2 ALQUERIA              2006              400,000 
01509091   KASSA DECORACIONES 2 ALQUERIA              2007              400,000 
01509091   KASSA DECORACIONES 2 ALQUERIA              2008              400,000 
01509322   NOVOA DIAZ ANA CECILIA                     2008              900,000 
01509323   CECY ESTUDIO PELUQUERIA                    2008              900,000 
01509802   ZULUAGA DE ZULUAGA MARIA DEL ROSARIO       2008              860,000 
01509806   MISCELANEA DON MIGUEL                      2008              860,000 
01510234   GALLERY 3 EXPO E U                         2006              500,000 
01510234   GALLERY 3 EXPO E U                         2007              500,000 
01510234   GALLERY 3 EXPO E U                         2008            5,000,000 
01513128   PEREZ CEPEDA CARLOS ANDRES                 2006              500,000 
01513128   PEREZ CEPEDA CARLOS ANDRES                 2007              500,000 
01513128   PEREZ CEPEDA CARLOS ANDRES                 2008              900,000 
01514316   EL PROGRESO EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS   2008            3,600,000 
01518612   NI#O YENNY ANDREA                          2007              800,000 
01518612   NI#O YENNY ANDREA                          2008              800,000 
01518615   EL SIOTE AMARILLO                          2007              800,000 
01518615   EL SIOTE AMARILLO                          2008              800,000 
01518737   COMERCIALIZADORA TRAZOS E U                2008           10,842,000 
01519888   CASTELLANOS CASTILLO MARIA RUBIELA         2008            2,650,000 
01519890   PARRILLA BROASTER Y ASADO                  2008            2,650,000 
01520254   AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA                   2008            7,500,000 
01520392   JEREZ BUITRAGO LUZ MARINA                  2008              800,000 
01520399   PAPELERIA Y MISCELANEA NAIN                2008              800,000 
01520892   UNIBANK S A                                2008        2,514,364,563 
01522414   SOUND FIRE                                 2008              920,000 
01522992   BARRIOS ORFELIXEN                          2008            4,770,000 
01522993   CHIA BRAS S CENTRO                         2008            4,770,000 
01524025   QUEMBA ARCHILA YENI BIVIANA                2008              600,000 
01524027   CIGARRERIA Y FRUTERIA LA 127 DEL NORTE     2008              600,000 
01524320   GUEVARA DIB FARIDE                         2008              923,000 
01526740   LOPEZ PEREZ CARLOS ANDRES                  2006              500,000 
01526740   LOPEZ PEREZ CARLOS ANDRES                  2007              500,000 
01526740   LOPEZ PEREZ CARLOS ANDRES                  2008              500,000 
01526741   EL BARRIL DE OCCIDENTE                     2006              500,000 
01526741   EL BARRIL DE OCCIDENTE                     2007              500,000 
01526741   EL BARRIL DE OCCIDENTE                     2008              500,000 
01527394   PROYECTOS E INGENIERIA DE COLOMBIA LTDA    2008           15,441,447 
01528530   MARTINEZ APACHE BELSIR MARYORY             2008              750,000 
01528532   ASERCOL ABOGADOS                           2008              750,000 
01528644   RUBIANO RUIZ NOHEMI                        2006              700,000 
01528644   RUBIANO RUIZ NOHEMI                        2007              700,000 
01528644   RUBIANO RUIZ NOHEMI                        2008              700,000 
01528645   VERDIFRUVER R Y N                          2006              700,000 
01528645   VERDIFRUVER R Y N                          2007              700,000 
01528645   VERDIFRUVER R Y N                          2008              700,000 
01532085   HERNANDEZ SIERRA ROSALBA                   2008              700,000 
01532088   BOUTIQUE ESTHEFANY                         2008              700,000 
01532128   SUAREZ ORTIZ CESAR AUGUSTO                 2008            3,500,000 
01532196   RAMIREZ SANCHEZ BLANCA ELCIRA              2008            1,200,000 
01532199   B R CELCITY                                2008            1,200,000 
01532249   SERNA GUTIERREZ EDILIA                     2008              920,000 
01532251   EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL             2008              920,000 
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01532477   VELA CASTILLO ADOLFO                       2008            1,300,000 
01532478   MISCELANEA VELEZ VELA                      2008            1,300,000 
01532560   BERTEL MADERA JUAN MANUEL                  2008              900,000 
01532563   EL BARATON DE CHAPINERO                    2008              900,000 
01533210   ARAGON SALINAS ROSA ANGELA                 2008              500,000 
01533212   MERCA PIPE MP                              2008              500,000 
01533566   TELECOMUNICACIONES LA 90                   2008            1,144,000 
01534283   RUBIO MATEUS MARIA EDY                     2008              700,000 
01534300   EL PORVENIR 20-05 DE COMIDAS A LA CARTA    2008              700,000 
01534370   MARTINEZ DIAZ LAURA KAREM                  2006              500,000 
01534370   MARTINEZ DIAZ LAURA KAREM                  2007              500,000 
01534370   MARTINEZ DIAZ LAURA KAREM                  2008            1,000,000 
01534372   PELUCHEZ WENDY                             2006              500,000 
01534372   PELUCHEZ WENDY                             2007              500,000 
01534372   PELUCHEZ WENDY                             2008            1,000,000 
01536930   HERRERA LONDO#O GILBERTO                   2007              700,000 
01536930   HERRERA LONDO#O GILBERTO                   2008              700,000 
01539295   CRISTO HIGUERA INGRID ZULEIDY              2008              550,000 
01539300   ALL CLEANING                               2008              550,000 
01539505   GARCIA MEJIA JORGE AURELIO                 2008              923,000 
01539507   MASCARAS PELUQUERIAS SERVICIOS             2008              923,000 
01540440   SAENZ GONZALEZ OSCAR MAURICIO              2008           15,000,000 
01541056   SUAREZ SALINAS SANDRA LUCERO               2008            3,600,000 
01541059   RESTAURANTE Y CAFETERIA SABOR Y AROMA DE   2008            3,600,000 
01543497   ISAZA VARGAS JOSE MANUEL                   2008              800,000 
01543498   INDUSTRIA DE ESTUFAS A GAS Y ORNAMENTACI   2008              800,000 
01547088   TORO BETANCURT JOSE ORLANDO                2008              700,000 
01547090   JOAN PAN J J                               2008              700,000 
01547274   FLECHAS JIMENEZ SANDRA                     2008            3,600,000 
01547275   COMUNICACIONES SUPER 12 @                  2008            3,600,000 
01549240   SAAVEDRA SANCHEZ LUZ MILA                  2008              700,000 
01549247   POLLOS EL CARNABAL DE LA FRESCURA          2008              700,000 
01551681   RINCON JIMENEZ YOLANDA                     2008              900,000 
01551683   YOLICAR                                    2008              900,000 
01553383   BRUSSI JEANS                               2008              500,000 
01553882   BENITEZ MU#OZ FREDY GUSTAVO                2008              700,000 
01553885   SERVICASA CUNDINAMARCA                     2008              700,000 
01554219   REY LOPEZ CARPENTA & CIA S EN C            2006            1,000,000 
01554219   REY LOPEZ CARPENTA & CIA S EN C            2007           14,800,000 
01554219   REY LOPEZ CARPENTA & CIA S EN C            2008           14,800,000 
01556538   FRAMBUESA  W T C                           2008           28,050,000 
01558201   PINZON VANEGAS CLAUDIA VICTORIA            2008            1,500,000 
01559073   OJEDA ROA LEILA MARINA                     2008            4,800,000 
01559077   SHOPY BURGUER                              2008            4,800,000 
01559165   HAMON LUIS ARTURO                          2008            1,840,000 
01559167   DISTRI POLLOS ARNY L A H                   2008            1,380,000 
01559773   RAMIREZ ORJUALA GRACIELA                   2008              100,000 
01559774   TIENDA LOS PRIMOS DE LOS ALPES             2008              100,000 
01560586   BONILLA TIMOTE CARLOS ANDRES               2008              900,000 
01560588   AUTOP FRENOS SCOTH                         2008              900,000 
01563945   GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS            2007            2,200,000 
01564386   JARDIN INFANTIL KINDER MAGICO              2008            5,000,000 
01565120   TELLEZ FORERO OLGA LUCIA                   2008              900,000 
01565123   ARTESANIAS GERAL                           2008              900,000 
01567030   FAJARDO QUITIAN JOSE ALDEMAR               2008              600,000 
01568201   VELANDIA VELANDIA EDGAR AUGUSTO            2008           13,461,528 
01570608   ANTOLINEZ MARTINEZ YENIFER LILIANA         2008              500,000 
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01570619   YENIFER LILIANA ANTOLINEZ DISTRIBUIDORA    2008              500,000 
01570860   VERGARA GUTIERREZ NELSON ENRIQUE           2008              500,000 
01570863   BAR BOYACA VERGARA                         2008              500,000 
01572753   LAGOS APONTE MARIA CRISTINA                2007              800,000 
01572753   LAGOS APONTE MARIA CRISTINA                2008              800,000 
01572756   RESTAURANTE DONDE KRIS                     2007              800,000 
01572756   RESTAURANTE DONDE KRIS                     2008              800,000 
01574169   ORDO#EZ ESCRUCERIA NANCY                   2008              860,000 
01581110   INVER GESTION LTDA                         2008          108,110,044 
01581288   MURCIA PATRICIA                            2007              500,000 
01581288   MURCIA PATRICIA                            2008              500,000 
01581291   VINO RESTAURANTE BAR                       2007              500,000 
01581291   VINO RESTAURANTE BAR                       2008              500,000 
01582522   TRISKELE METALES                           2007              800,000 
01582522   TRISKELE METALES                           2008              900,000 
01583792   HERNANDEZ OCHOA CARLOS GERMAN              2008            3,200,000 
01583796   TALLERES OCHOA CAR                         2008            3,200,000 
01586167   GUZMAN FIERRO JUAN CARLOS                  2008            1,000,000 
01586168   MAXI BURGUER                               2008            1,000,000 
01586190   SARMIENTO TOVAR CAROL LIZETH               2008           10,511,800 
01586194   G Y C INTERCOM                             2007            1,000,000 
01586194   G Y C INTERCOM                             2008            1,000,000 
01586350   RAMIREZ REYES CRISTIAN JESUS               2008            1,600,000 
01586351   MULTISERVICIOS LA 28                       2008            1,000,000 
01591296   MU#OZ SANCHEZ JENNIFER PAOLA               2008            2,300,000 
01591298   PAPELERIA Y MISCELANEA LUISITA             2008            2,300,000 
01591482   DIAZ FUENTES ADALMIR ABUNDIO               2008              923,000 
01591483   VIDEOJUEGOS DONDE ANDRES                   2008              923,000 
01591789   LOPEZ GOMEZ JOSE JACINTO                   2007              850,000 
01591789   LOPEZ GOMEZ JOSE JACINTO                   2008              880,000 
01592138   RODRIGUEZ GRISALES HENRY                   2008            8,169,020 
01592142   LINCE SOLUCIONES EN MENSAJERIA             2008            8,169,020 
01592220   COCINAS INTEGRALES RICFREDS                2008              923,000 
01593611   ACOSTA VALENCIA LISIMACO                   2007              800,000 
01593611   ACOSTA VALENCIA LISIMACO                   2008            6,940,000 
01593613   ELECTROLAV                                 2007              800,000 
01593613   ELECTROLAV                                 2008            4,990,000 
01595970   COMPRAMERICA COLOMBIA SA                   2008           26,789,466 
01595981   COMPRAMERICA                               2008           26,789,466 
01597073   CHAPARRO GARCIA PILAR ZULEIMA              2007            2,000,000 
01597073   CHAPARRO GARCIA PILAR ZULEIMA              2008            2,000,000 
01597074   D G TROQUELES                              2007            2,000,000 
01597074   D G TROQUELES                              2008            2,000,000 
01598690   ZAFRA GONZALEZ FERNEY ALEJANDRO            2008          234,438,000 
01599681   CASTELLANOS NU#EZ DIANA MARCELA            2007              500,000 
01599681   CASTELLANOS NU#EZ DIANA MARCELA            2008            1,500,000 
01599682   SIVALCELL                                  2007              500,000 
01599682   SIVALCELL                                  2008            1,500,000 
01602240   BARRERA PINEDA LIBIA ISABEL                2008          622,723,000 
01606353   ROJAS FORERO CRISTINA                      2008              900,000 
01606354   PROVEEDORA AGRICOLA SERVIAGRO              2008              900,000 
01608508   PARDO ROMERO YUNER FRANCISCO               2007              500,000 
01608508   PARDO ROMERO YUNER FRANCISCO               2008              500,000 
01609374   NIETO LOPEZ LUZ MYRIAM                     2008              500,000 
01609375   LA CASITA DEL ASEO DONDE LUZMY             2008              500,000 
01615506   GLOBAL BUSINESS PARTNER AUDIT S A CON LA   2008           11,605,407 
01617378   GUERRERO MEJIA FABIO ANDRES                2008                    0 
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01619229   MINAS Y SUMINISTROS PABRIN EU              2008           10,000,000 
01619291   HERRERA CRUZ MARTHA ALICIA                 2008            1,000,000 
01619292   NASEB COMUNICACIONES                       2008            1,000,000 
01619322   ABRIL RODRIGUEZ MARIA HERMIDES             2008              920,000 
01619933   VALENCIA ZAPATA ALEJANDRA VICTORIA         2008              500,000 
01620920   ZAMORA PINTO ANA CONSUELO                  2008            4,000,000 
01622390   ALVAREZ VARGAS LUIS GABRIEL                2008                    0 
01625976   TAXREPUESTOS LIMITADA                      2008           20,351,000 
01626868   GUAUTA VELASQUEZ MARIA NUBIA               2008              920,000 
01626876   DISE#OS HUELLITAS                          2008              920,000 
01627877   INVERSIONES EN EMPAQUES S A INVERPAQ S A   2008        5,595,802,944 
01628013   INVERSIONES EN EMPAQUES S.A. INVERPAQ S.   2008        5,595,802,944 
01630004   PRECIADO CASTILLO IVAN DARIO               2007              500,000 
01630004   PRECIADO CASTILLO IVAN DARIO               2008              923,000 
01630006   CORRUGADOS ANDIPACK                        2007              500,000 
01630006   CORRUGADOS ANDIPACK                        2008              923,000 
01631537   MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES                   2008           25,510,000 
01631539   MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES                   2008           25,510,000 
01632413   MARTINEZ QUIJANO NANCY ADRIANA             2008            5,380,373 
01632414   SERVI COMUNICACIONES OYN                   2008            5,380,373 
01632481   TABARES VALENCIA OSCAR JAVIER              2007            4,400,000 
01632481   TABARES VALENCIA OSCAR JAVIER              2008            4,400,000 
01632484   DONDE ALBERTO T V                          2007            4,400,000 
01632484   DONDE ALBERTO T V                          2008            4,400,000 
01633204   VARGAS ANA VICTORIA                        2007              100,000 
01633204   VARGAS ANA VICTORIA                        2008              918,000 
01633530   MELENDEZ QUINTERO MARTHA YANETH            2008            5,000,000 
01635138   GRAPHIKA ESTUDIO PUBLICIDAD S A            2008          116,036,241 
01635638   NAVARRO ARDILA LILIANA MARIA               2007            4,500,000 
01635638   NAVARRO ARDILA LILIANA MARIA               2008            4,500,000 
01637125   PULIDO BLANCA FLOR                         2008            1,144,000 
01638236   ALDANA OMAR YESID                          2008            3,000,000 
01638239   CREDITOS WALTER                            2008            3,000,000 
01641750   CASALLAS ABRIL CUSTODIA                    2008              900,000 
01641751   ELECTROMECANICA E Y S LTDA                 2008           71,171,000 
01645513   VARGAS FUENTES LUZ MARINA                  2008              900,000 
01645515   ZOTA DE ARIZA MARINA                       2008              900,000 
01645560   RABA MARENTES GONZALO ANTONIO              2008            2,000,000 
01645633   BAQUERO MONTOYA MARIA CLAUDIA              2007           25,166,760 
01645633   BAQUERO MONTOYA MARIA CLAUDIA              2008           82,923,939 
01645635   KALDIVIA CAFE ECOPETROL                    2007            5,000,000 
01645635   KALDIVIA CAFE ECOPETROL                    2008            5,000,000 
01647945   ASSETS BANK BENVENISTE LONDO#O S A PERO    2008        8,459,592,000 
01648663   QUINTERO LAGUADO JORGIN                    2008            1,000,000 
01648665   AUTO ELECTRICOS QUINTERO                   2008            1,000,000 
01650953   COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA DE GAN   2008           53,494,000 
01651647   LANDINEZ RODRIGUEZ ISAIAS                  2008              900,000 
01651699   ARENAS MINTERO CARLOS JULIO                2008              900,000 
01652454   BURGOS RONCANCIO JOSE DEL CARMEN           2008              920,000 
01652456   SURTI FRUTAS LA DECIMA                     2008              920,000 
01654574   EXPORT OF TECHNOLOGY AND SERVICES E U SI   2008           10,000,000 
01654988   ASSETS BANK INVESTMENT S A                 2008          207,202,000 
01656770   VEGA GUZMAN FERNANDO                       2008          278,694,000 
01656771   FERRETERIA Y PINTURAS ULTRATONOS           2008           12,000,000 
01658696   FERIA ARTESANAL CHAPINERO                  2007              900,000 
01658696   FERIA ARTESANAL CHAPINERO                  2008              900,000 
01658923   ESTUDIO LEGAL ABOGADOS CONSULTORES LIMIT   2008              500,000 
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01659867   MATERNITY CARE LTDA                        2008          197,419,004 
01659870   MATERNITY CARE LTDA                        2008          197,419,004 
01660066   HRB LTDA                                   2008            6,000,000 
01660067   HRB                                        2008            6,000,000 
01662731   TEQUIA SEGURA DAVID LAUREANO               2008              900,000 
01662732   ADICTION                                   2008              900,000 
01662745   VELASCO GAITAN SEIDY MAYURI                2008              900,000 
01662746   ADRENALINA IN                              2008              900,000 
01663035   VALLEJO APOLINAR MERCY                     2008              923,000 
01663038   CEREZOS GOURMENT                           2008              923,000 
01664010   PRODUCTOS PLASTIPATP LTDA                  2008          133,542,000 
01664019   DE LA OSSA RIVERA JADER LUIS               2008              500,000 
01664022   HOGAR GERIATRICO PILOS                     2008              500,000 
01664735   MORENO SALAMANCA ERIKA NATALIA             2008            1,000,000 
01669356   LOZANO VARGAS YENNY MILENA                 2008              923,000 
01669359   MUNDIAL DE REPRESENTACIONES J Y S          2008              923,000 
01670769   BAUTISTA DE LOPEZ DILIA                    2008              923,000 
01673209   GOMEZ DE GUERRERO MARIA EDITH              2008            1,000,000 
01675213   CREACIONES ME#IQUE                         2008            1,000,000 
01677072   YAZO ROJAS LILIA CONSTANZA                 2008              500,000 
01677074   UTILISIMO TIENDA VIVERES                   2008              500,000 
01677189   GUTIERREZ DE ARIAS MARIA MAGOLA            2008              300,000 
01677339   CARO LOPEZ LILIA                           2008            3,200,000 
01677341   INTER-A-COMUNICACIONES 183                 2008            1,300,000 
01677812   GB INVERSIONES LTDA                        2008           45,000,000 
01678107   CHATARRERIA BUENA VISTA                    2008              300,000 
01680741   BEJARANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN          2008              850,000 
01680742   PAPELERIA INTERNET DUVAN                   2008              850,000 
01680832   PEDROZA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO            2008              500,000 
01680834   PAPELERIA PECAST                           2008              500,000 
01681137   ORDO#EZ ACOSTA MANUEL ANTONIO              2008            1,000,000 
01681139   CLINICA DE LA ROPA Z.A.                    2008            1,000,000 
01683101   RATIVA GUERRERO MARIA ALEXANDRA            2008              800,000 
01683105   FRUTAS Y VERDURAS EL FRUTALITO             2008              800,000 
01683854   COLMENARES PEREZ PAOLA ANDREA              2008              500,000 
01684899   CORREA ZAPATA ALEXANDER                    2008            3,000,000 
01684900   MINIMERCADO EL PORVENIR DEL CARMEN         2008            3,000,000 
01686062   SAAVEDRA HERRERA MARIA AUDI                2008              900,000 
01686065   MISCELANEA NIKOL                           2008              900,000 
01686145   CEVICHERIA LA GRAN FARRA                   2008              920,000 
01687061   CORTES SUAREZ NELSON ARMANDO               2008              867,000 
01692344   RODRIGUEZ VICTOR MANUEL                    2008              800,000 
01692809   INGENIERIA GUADUA Y ARQUITECTURA S A ING   2008           13,154,000 
01694552   CADAVID CASTA#O JUAN ANDRES                2008              860,000 
01694554   NARANJO VELEZ MARGARITA MARIA              2008            4,000,000 
01694557   TELICOR'S                                  2008              860,000 
01695489   CORTES LEON LUIS HUMBERTO                  2008            1,200,000 
01695493   CHATARRERIA L H C                          2008            1,200,000 
01695969   ESCAMILLA SOLER HENRY                      2008            1,200,000 
01695970   ELASTICINTAS                               2008            1,200,000 
01698069   ROVIDA GIRALDO JUAN CARLOS                 2008              800,000 
01698072   S M EXPRESS                                2008              850,000 
01698665   GARCIA NIETO ANA MARIA                     2008            2,000,000 
01699367   CITE EXPRESS                               2008          234,438,000 
01699369   ALFONSO HERNANDEZ DIEGO FERNANDO           2008              900,000 
01699373   COLOMBIA DE FIESTA                         2008              900,000 
01702747   CARDENAS MORENO MARISOL                    2008            1,000,000 
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01702749   MODA Y SALUD                               2008            1,000,000 
01703057   OSPINA ALARCON PAULA LISSETT               2008              500,000 
01703058   MI SEBAS COM                               2008              500,000 
01705061   PIZA GAITAN JOSE DARIO                     2008              923,000 
01705062   CIGARRERIA D & C                           2008              923,000 
01705632   CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA LTDA    2008              923,000 
01705646   CARBONO AHUMADA IVAN ALFONSO               2008            2,000,000 
01707235   PARRA CORTES ERIC ANTONIO                  2008              850,000 
01707239   METALICAS PARRA C                          2008              850,000 
01709352   MORENO PACHON LUZ MARY                     2008            1,300,000 
01709355   STILOS L M                                 2008            1,300,000 
01711197   ELECTRICOS LA NACIONAL DE LA 20            2008              461,500 
01712124   CONSTRUCTORA IBIZA LTDA                    2008        1,629,106,000 
01714625   RIVERA SUAREZ ALBEIRO                      2008              700,000 
01715067   VARGAS GRANADOS JORGE EDUARDO              2008              923,000 
01715070   CAFETERIA LAURITA CIENTOVENTIUNO           2008              923,000 
01716472   NAVA AVILA GILBERTO                        2008            1,500,000 
01716473   PANADERIA Y CAFETERIA LOS AMIGOS G N       2008            1,500,000 
01716504   GARCIA ROSALBA                             2008                    0 
01716507   TROPICAL CIELOS TOUR                       2008              700,000 
01716909   ENCISO REINA LUISA FERNANDA                2008            1,000,000 
01716911   TIENDA EL SOL L                            2008            1,000,000 
01719313   SUAREZ SUAREZ BLANCA ODILIA                2008              923,000 
01719315   DELICIAS BOYACENCES ODILIA                 2008              923,000 
01720512   CONTRERAS RODRIGUEZ MIRTHA ROSA            2008            1,000,000 
01720514   CIGARRERIA LA BODEGUITA VALLENATA          2008            1,000,000 
01720707   HORTA VANEGAS JOSE WILLIAM                 2008           10,000,000 
01720711   INDUHERRAMIENTAS HORTA                     2008           10,000,000 
01721112   FULLCROP LTDA SIGLA FULLCROP LTDA          2008           44,453,000 
01722137   MUEBLES EL MUNDO DEL PINO                  2008              450,000 
01725686   A & C TORRES NIETO S A                     2008          274,645,000 
01726189   MUªOZ PARRA ULPIANO                        2008              900,000 
01726838   LEAL CASTELLANOS HELVER GRATINIANO         2008            1,846,000 
01726839   H L ELECTRODOMESTICOS                      2008            1,300,000 
01728483   BARRANTES MORALES NORDELIA                 2008              900,000 
01728484   RESTAURANTE Y ASADERO LO NUESTRO           2008              900,000 
01729529   PINTURAS Y FERRETERIA ULTRATONOS           2008            5,000,000 
01730121   ANANDA SPA LTDA                            2008            3,328,128 
01730128   SERPA ZAMBRANO EDWIN FRANCISCO             2008              850,000 
01730130   SERPALM COMUNICACIONES                     2008              850,000 
01730721   ZULUAGA SERNA CARLOS MARIO                 2008           15,000,000 
01730979   JEREZ ACEVEDO JAIME ENRIQUE                2008            4,000,000 
01731013   BARRIOS SANCHEZ MARGARITA                  2008              900,000 
01732200   CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA LTDA    2008              923,000 
01734830   INGENIERIA EN MECANIZADOS INDUSTRIALES E   2008           45,000,000 
01734851   RODRIGUEZ INFANTE JOSE GUILLERMO           2008              800,000 
01735392   VARGAS CASTRO JOHN FREDDY                  2008              750,000 
01735395   SHOWLOAD                                   2008              750,000 
01735727   TRANSPORTADORA DESTINOS LTDA               2008            5,000,000 
01737647   AYARZA BERMUDEZ GERMAN ERNESTO             2008           22,000,000 
01738197   BEDOYA CORREA LEONARDO                     2008              900,000 
01738858   MARTINEZ ARIAS RAMON                       2008            3,200,000 
01738863   TELEFONIA CELULAR COSTA CELL               2008            1,300,000 
01739771   QUIROGA BERNAL NELLY                       2008            3,000,000 
01739773   FRUTIVERDURAS LA FINCA                     2008            3,000,000 
01740199   IMPORTACIONES KLEBER E U                   2008           25,000,000 
01741327   MUELAS MERA DIEGO MARIA                    2008            3,200,000 
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01741722   BENAVIDES DE VEGA ROSA ODILIA              2008              867,000 
01742422   SERRANO REYES SANDRA                       2008           10,000,000 
01742424   DANIAR                                     2008            1,000,000 
01743525   SANTIAGO HOYOS MARIA MAGDALENA             2008              800,000 
01745341   MU#OZ JARAMILLO FELIPE                     2008              900,000 
01745593   SIERRA WILLIAM LEONARDO                    2008            2,000,000 
01745597   LOS PELAOS                                 2008            2,000,000 
01747985   MENDOZA LONDOªO LAURA                      2008            5,000,000 
01747988   VIVIR EL EXTERIOR                          2008            5,000,000 
01748876   PACHON RAMIREZ OTONIEL                     2008              900,000 
01748877   PIZZA J.M BURGUER                          2008              900,000 
01749089   MIRANDA SERNA MANUEL TIBURCIO              2008              860,000 
01749090   MINIMERCADO ERICK                          2008              860,000 
01749448   SARMIENTO SARMIENTO GLADYS BEATRIZ         2008              400,000 
01751047   FABRIPACK EU                               2008              923,000 
01751470   RAMIREZ RUBEN HELI                         2008              900,000 
01751471   CONSTRU Y.R                                2008              900,000 
01752501   SUPERMERCADO LA ECONOMIA LOS TRIGALES J    2008              400,000 
01754046   VARON GUTIERREZ ROCIO                      2008              860,000 
01754050   RESTAURANTE TIERRA MAR LA 40               2008              860,000 
01754830   ALDANA ROJAS CESAR GERMAN                  2008            1,000,000 
01754835   C2 PUBLICIDAD                              2008            1,000,000 
01756637   BRUSSI JEANS DEL BOLGA                     2008              500,000 
01758739   VILLANUEVA DIAZ ALBER CLEMENTE             2008              850,000 
01758740   LOS MUNDIALES DEL VALLENATO                2008              850,000 
01758759   CERON GARZON LIUDMILA                      2008            8,000,000 
01758761   YENOVA FASHION                             2008            8,000,000 
01758925   VANEGAS GARZON HUGO ALONSO                 2008           10,000,000 
01758927   DOTACIONES HOTELERAS BOGOTA GOURMET        2008           10,000,000 
01760549   PINZON QUESADA EDNA YADIRA                 2008              850,000 
01760718   ACOSTA GARZON FABIAN                       2008              946,000 
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00009314   BARRERA RIANO ALFONSO ENRIQUE              2008           27,035,000 
00031063   DROGUERIA LA SOLEDAD                       2008            2,000,000 
00031855   VEGA ACEVEDO RAFAEL ANGEL                  2008           13,500,000 
00031856   TALLERES VEGA                              2008           13,500,000 
00087119   PEREZ CABALLERO FERNANDO                   2008            3,335,000 
00087120   JOSE JOAQUIN PEREZ Y CIA                   2008            2,643,000 
00093967   BORREGO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE   2008          625,799,000 
00109796   SCIOVILLE GAVIRIA Y CIA. S. EN C.S.        2008           79,159,000 
00111927   INVERSIONES BELVEDERE LTDA                 2008           51,514,095 
00111928   HOTEL EL BELVEDERE                         2008           51,514,095 
00129291   CONSULTORES INDUSTRIALES HINESTROSA ASOC   2008           40,790,000 
00143061   GAMMAQUIMICA LTDA                          2008           42,559,358 
00149014   TRACTOPARTES Y CIA LTDA                    2008            5,000,000 
00161874   LONDOªO ALVAREZ RICARDO                    2006                  100 
00161874   LONDOªO ALVAREZ RICARDO                    2007                  100 
00161874   LONDOªO ALVAREZ RICARDO                    2008              923,000 
00168456   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NOVACENTRO    2005            1,000,000 
00168456   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NOVACENTRO    2006            1,000,000 
00168456   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NOVACENTRO    2007            1,000,000 
00168456   INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NOVACENTRO    2008            1,000,000 
00185810   SANTOS NEMOCON MIGUEL ANTONIO              2008              923,000 
00185811   LLAVES RUSSWIN                             2008              923,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              1998              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              1999              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2000              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2001              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2002              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2003              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2004              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2005              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2006              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2007              500,000 
00191603   PHARMAQ LTDA.                              2008              500,000 
00200622   LUGO GLORIA INES VANEGAS DE                2008            1,250,000 
00237366   PRIETO SIERRA CARLOS AUGUSTO               2008              700,000 
00237367   C PRIETO                                   2008              700,000 
00241090   DIAZ PRIETO ARACELLY                       2007              500,000 
00241090   DIAZ PRIETO ARACELLY                       2008              900,000 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1989                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1990                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1991                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1992                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1993                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1994                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1995                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1996                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1997                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1998                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       1999                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2000                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2001                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2002                  100 
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00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2003                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2004                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2005                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2006                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2007                  100 
00254692   SOLUTION OIL SERVICE                       2008              923,000 
00263940   INVERSIONES BOPER LTDA BOPER LTDA EN LIQ   2008           14,082,000 
00288082   COMPAªIA DE SERVICIOS INTEGRADOS BERNAL    2008            2,039,201 
00310011   PULIDO ORJUELA ANANIAS                     2008              900,000 
00315417   OFICINAS MODULARES LTDA OFIMODULOS LTDA    2007              800,000 
00315417   OFICINAS MODULARES LTDA OFIMODULOS LTDA    2008              800,000 
00320572   ESTUPI#AN ROJAS GILBERTO                   2008            3,000,000 
00340244   AGRO EMPRESAS DE COLOMBIA LTDA, Y PODRA    2008        1,224,327,000 
00345851   RUEFLI DE LA TORRE & CIA LTDA PROMOTORA    2008           68,194,000 
00354166   MENDEZ MAYORGA Y CIA S. EN C.              2008          255,000,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2000           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2001           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2002           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2003           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2004           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2005           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2006           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2007           12,751,000 
00369779   ALIMVER LTDA EN LIQUIDACION                2008           12,751,000 
00370333   VASQUEZ RUBIO TIBERIO                      2008            4,500,000 
00371643   VELASQUEZ MONTIEL LUZ MARIA                2007              850,000 
00371643   VELASQUEZ MONTIEL LUZ MARIA                2008              920,000 
00372609   ROMERO VALERO EDUARDO ALFONSO              2008              923,000 
00372610   A ASKAXA Y PRODUCTOS PRECOCIDOS DEL CAMP   2008              923,000 
00375693   AMPLIFIBRAS Y COMPAªIA LIMITADA            2008           16,867,000 
00375694   AMPLIFIBRAS                                2008            1,000,000 
00377095   CONDUCCIONES Y TUBERIAS GUSTAVO CAMPOS Y   2008              923,000 
00377530   ALF EMPAQUES                               2007              850,000 
00377530   ALF EMPAQUES                               2008              920,000 
00391884   MENDOZA PABLO ANTONIO                      2007              850,000 
00391884   MENDOZA PABLO ANTONIO                      2008              850,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1990              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1991              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1992              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1993              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1994              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1995              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1996              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1997              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1998              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              1999              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2000              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2001              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2002              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2003              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2004              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2005              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2006              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2007              500,000 
00392537   PARRA MORENO NELSON DAGOBERTO              2008              900,000 
00394904   ARQUIEQUIPO E U                            2007              800,000 
00394904   ARQUIEQUIPO E U                            2008              923,000 
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00395115   R H VILLESCAS Y CIA LTDA                   2007            9,350,000 
00395115   R H VILLESCAS Y CIA LTDA                   2008           10,150,000 
00405684   VELASQUEZ JOSE ALONSO                      2008           21,540,000 
00405686   IMVELINDUSTRIAL                            2008           21,540,000 
00444808   INVERNUEVE LIMITADA EN LIQUIDACION         2006            5,000,000 
00444808   INVERNUEVE LIMITADA EN LIQUIDACION         2007            5,000,000 
00444808   INVERNUEVE LIMITADA EN LIQUIDACION         2008            5,000,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                1996              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                1997              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                1998              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                1999              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2000              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2001              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2002              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2003              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2004              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2005              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2006              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2007              500,000 
00451786   LADINO LOPEZ MYRIAM HOMAIRA                2008            3,230,500 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1994              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1995              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1996              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1997              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1998              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                1999              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2000              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2001              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2002              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2003              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2004              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2005              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2006              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2007              500,000 
00451788   RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                2008            1,384,500 
00459150   LUQ GAN Y CIA LTDA                         2008           10,122,000 
00462349   PRODUCRYL LTDA                             2008           88,974,863 
00464761   INMOBILIARIOS PROFESIONALES LTDA           2008            3,007,200 
00470096   NARANJO SANDOVAL LUIS ALBERTO              2006              800,000 
00470096   NARANJO SANDOVAL LUIS ALBERTO              2007              800,000 
00470096   NARANJO SANDOVAL LUIS ALBERTO              2008            2,300,000 
00470097   REFAMUEBLES                                2006              800,000 
00470097   REFAMUEBLES                                2007              800,000 
00470097   REFAMUEBLES                                2008            1,000,000 
00472818   MORENO AVILA CRISTIAN                      2008              700,000 
00472820   CHIVO LOCO                                 2008              700,000 
00475541   REAGRIND LIMITADA                          2008          217,010,228 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2002              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2003              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2004              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2005              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2006              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2007              100,000 
00485670   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL    2008              900,000 
00487404   AS COMPUTO LIMITADA                        2007           31,291,133 
00487404   AS COMPUTO LIMITADA                        2008           22,800,000 
00488964   HERNANDEZ MARIA TERESA RODRIGUEZ DE        2008              900,000 
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00488966   MARIA TE RODRIGUEZ                         2008              900,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     1999               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2000               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2001               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2002               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2003               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2004               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2005               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2006               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2007               50,000 
00495128   GARCIA SANCHEZ ORLANDO                     2008              850,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   1999               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2000               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2001               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2002               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2003               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2004              500,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2005               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2006               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2007               50,000 
00495129   ORLANDO GARCIA SANCHEZ PUBLICIDAD Y COME   2008              850,000 
00506312   CONSULTORIO VETERINARIO SONIA CUERVO LOP   2008            1,500,000 
00508630   AYALA MARTIN JOSE DE JESUS                 2008              923,000 
00511124   AGROTECNICA CORTES MURCIA HERMANOS LIMIT   2007              800,000 
00511124   AGROTECNICA CORTES MURCIA HERMANOS LIMIT   2008            8,000,000 
00522165   MORA FINO NANCY                            2008              900,000 
00522166   CHORIZO RICO                               2008              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1997              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1998              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1999              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2000              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2001              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2002              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2003              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2004              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2005              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2006              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2007              900,000 
00527970   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2008              900,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1994               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1995               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1996               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1997               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1998               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   1999               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2000               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2001               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2002               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2003               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2004               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2005               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2006               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2007               20,000 
00531066   ESCOBAR MENESES HERNANDO                   2008              943,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1994               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1995               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1996               20,000 
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00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1997               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1998               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 1999               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2000               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2001               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2002               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2003               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2004               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2005               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2006               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2007               20,000 
00531067   TIENDA DE VIVERES PAOLINES                 2008               20,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1994               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1995               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1996               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1997               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1998               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   1999               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2000               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2001               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2002               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2003               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2004               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2005               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2006               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2007               50,000 
00532148   SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA   2008               50,000 
00535585   AGROINTENSIVA LTDA                         2008              140,000 
00535771   ASADOS COMA Y PUNTO DE LUGO                2008            1,250,000 
00538055   AMBIPLAN LTDA                              2008          164,103,000 
00538056   AMBIPLAN LTDA                              2008          164,103,000 
00541601   QUINCI SUETERES                            2008              300,000 
00543114   OSORIO ZARATE CARLOS ERNESTO               2008           28,179,000 
00543115   MYTHOS PELUQUEROS                          2008           12,000,000 
00551001   JOYAS Y SERVICIOS                          2008            5,153,000 
00557612   SALGADO TORRES LUZ DARY                    2008           21,000,000 
00559875   NAVAJAS Y REGALOS EXPRESS                  2008           21,000,000 
00560488   GAMAPRINT LIMITADA                         2008          249,862,000 
00573976   OPTICA OPTILENS                            2008            2,000,000 
00574645   MUTIS MORA OMAR                            2008            3,900,000 
00574646   DRUGS                                      2008            3,900,000 
00582777   SALAS AMELY URIBE DE                       2008            2,100,000 
00584599   CHINCHILLA CARDENAS HERNANDO               2007            4,850,000 
00584599   CHINCHILLA CARDENAS HERNANDO               2008            4,850,000 
00584727   MATALLANA MARTINEZ LUZ PATRICIA            2008            1,700,000 
00588471   TIENDA LA CUCAITA                          2007            1,000,000 
00588471   TIENDA LA CUCAITA                          2008            4,770,700 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1997              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1998              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         1999              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2000              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2001              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2002              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2003              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2004              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2005              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2006              900,000 
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00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2007              900,000 
00593537   ANC EDITORES E IMPRESORES LIMITADA         2008              900,000 
00601987   MALDONADO SANTANA JORGE                    2007            3,700,000 
00601987   MALDONADO SANTANA JORGE                    2008            3,900,000 
00601988   TALLER DE ELECTRICIDAD JORGE MALDONADO     2007            3,700,000 
00601988   TALLER DE ELECTRICIDAD JORGE MALDONADO     2008            3,900,000 
00604130   PEREZ BURGOS BENITO                        2008              800,000 
00604131   CENTRO NATURISTA BENNY SALUD               2008              800,000 
00614555   CIFUENTES JIMENEZ EFREN                    2007              816,000 
00614555   CIFUENTES JIMENEZ EFREN                    2008              923,000 
00626903   CONTRERAS GRACIELA RODRIGUEZ DE            2008              500,000 
00627166   OLARTE REMOLINA SERGIO OCTAVIO             2008            1,000,000 
00627167   SERGIO OLARTE INGENIERIA ELECTROMEDICA     2008              927,000 
00636094   SALINAS GRANADA OMAR DE JESUS              2008            7,000,000 
00638269   ROJAS GUTIERREZ ROSA AYDE                  2008            5,450,000 
00644544   ORDO#EZ MERCADO DANIEL                     2008           42,834,000 
00644548   EL MUEBLE SUIZO ACCESORIOS                 2008            2,500,000 
00645832   BEER SHEVA LTDA                            2007           23,778,000 
00645832   BEER SHEVA LTDA                            2008           32,300,000 
00659953   PRODEFENSA COLOMBIA S.A.                   2008            8,638,000 
00660111   PARRA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2007              600,000 
00660111   PARRA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO               2008            2,000,000 
00660113   SERVICIO TECNICO PARAUTOS                  2007              600,000 
00660113   SERVICIO TECNICO PARAUTOS                  2008            2,000,000 
00667859   MORENO JACQUELINE                          2008            9,565,000 
00675171   CONTACTOS Y EMPAQUES LIMITADA              2008           40,040,000 
00688642   FRANCO ALFONSO                             2008              800,000 
00688643   UNIDAD ODONTOLOGICA SANTA ISABEL           2008              800,000 
00691205   DISTRIBUIDORA DE MADERAS LA SEVILLANA      2008            4,500,000 
00691628   TORRES SARMIENTO OSCAR MAURICIO            2008            1,450,000 
00692841   LAVERDE VILLAMIL WILLIAM GERARDO           2007              500,000 
00692841   LAVERDE VILLAMIL WILLIAM GERARDO           2008              900,000 
00700293   GONZALEZ ESCOBAR EDUARDO                   2008              500,000 
00709242   GONZALEZ ISIDORA CIFUENTES DE              2008              800,000 
00709244   ALMACEN Y MISCELANEA EL CARMEN             2008              800,000 
00715282   NI#O VARGAS GLORIA MARIA AIDE              2008              500,000 
00715284   CRISANGLO                                  2008              500,000 
00722410   MARTIN VELASQUEZ CAMPO ELIAS               2008              900,000 
00726944   VILLALOBOS PE#ALOZA ESTHER                 2008              800,000 
00726946   MISCELANEA ORIENTAL E V P                  2008              800,000 
00727905   ORTIZ RODRIGUEZ ALFREDO ARTURO             2008            5,000,000 
00727906   SERVICIO ARPE - AUTOS                      2008            5,000,000 
00737556   MARTIN MARTIN JAIRO HUMBERTO               2008           71,947,915 
00737559   ELECTRODOMESTICOS J M                      2008            2,000,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2002              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2003              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2004              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2005              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2006              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2007              200,000 
00741117   INCRECOL LTDA EN LIQUIDACION               2008            2,200,000 
00749715   MORENO DAZA OLIVERIO                       2008              450,000 
00749717   MINITIENDA OLIVER                          2008              450,000 
00757251   BARACALDO NAVARRO JORGE ENRIQUE            2008              800,000 
00757255   CIGARRERIA Y CAFETERIA KAROL DE LA ESPA#   2008              800,000 
00761117   PINZON BUITRAGO JOSE FRANCISCO             2008              300,000 
00761118   PLATERIA NATHALIA                          2008              300,000 
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00765206   VARGAS SOTO MANUEL ANTONIO                 2008              900,000 
00765207   EXPENDIO DE VIVERES LA PLAZITA M A         2008              900,000 
00766963   MARTINEZ AREVALO LUZ MERY                  2008            2,000,000 
00766966   PRODUCTOS LACTEOS EL CISNE L M A           2008            2,000,000 
00770501   SEPULVEDA GOMEZ MARIA DEL PILAR            2008              900,000 
00770628   MORENO PARADA MARIO                        2008            4,770,700 
00772454   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008              500,000 
00776577   VASQUEZ MARIA CRISTINA                     2008              920,000 
00776578   RESATURANTE NANYS                          2008              920,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                1998              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                1999              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2000              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2001              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2002              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2003              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2004              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2005              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2006              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2007              800,000 
00784776   OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                2008              800,000 
00784927   BURGOS AVILA ROSEMBERG                     2008            4,500,000 
00784931   CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL GRAN PATRICIO   2008            4,500,000 
00786278   URREGO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO            2008              900,000 
00786279   TIENDA DE LICORES DON RAFA U.              2008              900,000 
00787180   TORRES CORREA JUAN FRANCISCO               2008            2,000,000 
00787183   JUANCHO TORRES Y SU ORQUESTA               2008            2,000,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2000              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2001              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2002              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2003              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2004              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2005              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2006              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2007              100,000 
00787974   OCHOA ABELLA ANA BERTILDE                  2008              900,000 
00795367   JIMENEZ HERCILIA GARCIA DE                 2008              550,000 
00795368   MICELANIA TATIANA                          2008              550,000 
00801279   QUINTERO SERNA JOSE GERMAN                 2006              500,000 
00801279   QUINTERO SERNA JOSE GERMAN                 2007              500,000 
00801279   QUINTERO SERNA JOSE GERMAN                 2008              900,000 
00801280   AUTO EMBRAGUES EL PAISA                    2006              500,000 
00801280   AUTO EMBRAGUES EL PAISA                    2007              500,000 
00801280   AUTO EMBRAGUES EL PAISA                    2008              900,000 
00805998   DISTRIBUCIONES ESES LTDA CON LA SIGLA DI   2008           44,250,000 
00811064   DURAN DELGADO JOSE ALDEMAR                 2008              920,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  1999              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2000              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2001              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2002              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2003              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2004              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2005              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2006              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2007              500,000 
00814453   MURCIA UMA#A MARIA ISABEL                  2008              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     1998              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     1999              500,000 
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00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2000              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2001              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2002              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2003              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2004              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2005              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2006              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2007              500,000 
00814466   AMBAR GALERIA ORIENTAL                     2008              500,000 
00820152   PE#A MARIA EMMA BERMUDEZ DE                2008            1,000,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               1999              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2000              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2001              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2002              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2003              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2004              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2005              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2006              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2007              600,000 
00822394   CAMARGO ROMERO JORGE ELIECER               2008              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      1999              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2000              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2001              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2002              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2003              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2004              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2005              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2006              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2007              600,000 
00822396   UNIVERSAL DE PERFUMES                      2008              600,000 
00824052   FUENTES ROSALBA QUINTERO DE                2008            2,600,000 
00824053   RESTAURANTE ROSSY DELICIAS SANTANDEREANA   2008            1,200,000 
00834950   VILLALBA CALDERON JUAN CARLOS              2008            1,500,000 
00834952   INGENIERIA VIDRIO Y ALUMINIO               2008            1,000,000 
00841165   PULIDO ESPINOSA GUSTAVO                    2006              500,000 
00841165   PULIDO ESPINOSA GUSTAVO                    2007              500,000 
00841165   PULIDO ESPINOSA GUSTAVO                    2008              923,000 
00841166   TENSIONES ELECTRICAS G P                   2006              500,000 
00841166   TENSIONES ELECTRICAS G P                   2007              500,000 
00841166   TENSIONES ELECTRICAS G P                   2008              923,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              1999              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2000              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2001              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2002              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2003              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2004              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2005              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2006              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2007              800,000 
00843557   MENDEZ DANIEL                              2008            5,000,000 
00843558   ECOMERCAR                                  1999              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2000              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2001              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2002              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2003              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2004              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2005              800,000 
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00843558   ECOMERCAR                                  2006              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2007              800,000 
00843558   ECOMERCAR                                  2008            5,000,000 
00853182   GARCIA ANA BELSU OCHOA DE                  2008            1,000,000 
00853183   CREACIONES ANI ASTRID                      2008            1,000,000 
00855348   RODRIGUEZ SILVA WILLIAM ALBERTO            2008           37,230,000 
00855349   MATERIALES RODRIGUEZ                       2008              500,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2000              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2001              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2002              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2003              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2004              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2005              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2006              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2007              100,000 
00855568   REMODELACIONES Y REPARACIONES CAPITAL      2008              900,000 
00860004   BARBOSA RODRIGUEZ ANA JULIA                2008              900,000 
00860005   DROGUERIA A J B                            2008              900,000 
00864226   TALERO MAYORGA SONIA                       2008           71,798,792 
00864229   FRAMBUESA RESTAURANTE FRUTERIA             2008           71,798,792 
00877588   FONDA KASANDRA                             2008              500,000 
00880512   RICARDO ROJAS MARIA YORLINA                2008              500,000 
00880515   RESTAURANTE MABEL                          2008              500,000 
00880652   GIRALDO SERNA LEIDERMAN DE JESUS           2008          462,526,000 
00881002   SERYE SERVICIOS Y EVENTOS LTDA             2008           68,064,522 
00881553   SANDOVAL GOMEZ SEGUNDO VIDAL               2008           96,277,778 
00881554   MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DIAMANTE       2008          120,908,031 
00882526   OPTICA SCALA                               2008            1,000,000 
00890551   HOSPEDAMOS LIMITADA U HOSPEDAMOS LTDA      2008           30,273,000 
00893934   CENTENO OLARTE HECTOR                      2007              800,000 
00893934   CENTENO OLARTE HECTOR                      2008            1,000,000 
00893935   VIDRIOS EL NUEVO MILENIO                   2007              800,000 
00893935   VIDRIOS EL NUEVO MILENIO                   2008            1,000,000 
00896070   TORRES BLANCO LUIS DAVID                   2008              900,000 
00896894   ALVAREZ OLGA CRISTINA MORALES DE           2006            1,295,640 
00896894   ALVAREZ OLGA CRISTINA MORALES DE           2007            1,351,410 
00896894   ALVAREZ OLGA CRISTINA MORALES DE           2008            3,229,000 
00896895   DISTRIBUIDORA AVIL                         2006            1,295,640 
00896895   DISTRIBUIDORA AVIL                         2007            1,351,410 
00896895   DISTRIBUIDORA AVIL                         2008            3,229,000 
00906109   SANCHEZ ANGARITA JOSE HUMBERTO             2008              900,000 
00906110   FERRETERIA SANTA RITA                      2008              600,000 
00908379   RUBIANO RUEDA FABIO                        2004              500,000 
00908379   RUBIANO RUEDA FABIO                        2005              500,000 
00908379   RUBIANO RUEDA FABIO                        2006              500,000 
00908379   RUBIANO RUEDA FABIO                        2007              500,000 
00908379   RUBIANO RUEDA FABIO                        2008            1,800,000 
00908380   CASA COMERCIAL LA ITALIANA                 2004              500,000 
00908380   CASA COMERCIAL LA ITALIANA                 2005              500,000 
00908380   CASA COMERCIAL LA ITALIANA                 2006              500,000 
00908380   CASA COMERCIAL LA ITALIANA                 2007              500,000 
00908380   CASA COMERCIAL LA ITALIANA                 2008              923,000 
00912736   BALLEN PEDRO ELIAS                         2008            1,000,000 
00912809   RODRIGUEZ AVILA OSCAR YOVANNY              2008            9,500,000 
00912810   FUGITIVO S JEANS WEAR                      2008            1,000,000 
00914746   CARDONA MARTINEZ CONSUELO                  2007              900,000 
00914746   CARDONA MARTINEZ CONSUELO                  2008              900,000 
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00917335   FLOREZ AREVALO GLORIA ELENA                2008              500,000 
00927579   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO FAMILIAS C   2008            1,300,000 
00927855   HOSPIMEDICAL LTDA                          2008          366,080,287 
00927894   FINO MORALES MARIA NANCY                   2008            1,000,000 
00927896   SALA DE BELLEZA ANDER S                    2008            1,000,000 
00930210   PORRAS CORTES ALVARO ENRIQUE               2008        1,377,323,000 
00930355   PARRA CALLEJAS HERNANDO                    2008              800,000 
00931396   SIACHOQUE PEDRAZA CLAUDIA PATRICIA         2008            6,965,000 
00931398   PA#ALERA CHIQUILLADAS                      2008            6,965,000 
00934166   PRODUCRYL LTDA                             2008            1,000,000 
00936526   DUCUARA Y COMPA#IA LTDA                    2008            3,000,000 
00936533   PRODUCTOS MONACHOS                         2008            2,000,000 
00940134   A Z J Y CIA S EN C                         2008              923,000 
00947577   DISTRIBUIDORA DE PERFUMES EL SOBRINO N 2   2008            1,000,000 
00948825   OLARTE ALBA RUTH MYRIAM                    2008            4,100,000 
00948827   TORNILLOS SIETE DE AGOSTO 7A               2008              600,000 
00950014   EMEJOTA EDITORES LTDA PUDIENDO UTILIZAR    2008           39,186,240 
00950559   CASTELLANOS GARCIA OVER                    2004              500,000 
00950559   CASTELLANOS GARCIA OVER                    2005              500,000 
00950559   CASTELLANOS GARCIA OVER                    2006              500,000 
00950559   CASTELLANOS GARCIA OVER                    2007              500,000 
00950559   CASTELLANOS GARCIA OVER                    2008              500,000 
00950560   INDUSTRIAL DE POLLOS                       2004              500,000 
00950560   INDUSTRIAL DE POLLOS                       2005              500,000 
00950560   INDUSTRIAL DE POLLOS                       2006              500,000 
00950560   INDUSTRIAL DE POLLOS                       2007              500,000 
00950560   INDUSTRIAL DE POLLOS                       2008              500,000 
00955299   JARDIN INFANTIL TRAVESURAS DE JOSELITO     2008              900,000 
00957739   KRASSOK E U                                2007           42,600,000 
00957739   KRASSOK E U                                2008           38,900,000 
00965894   INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA        2008          117,029,210 
00965949   ORTIZ SILVA HENRY                          2008            1,000,000 
00966741   SATELITAL ELECTRONICS                      2008            1,000,000 
00973168   ROJAS LEYVA MARIO ALBERTO                  2008            1,600,000 
00978829   CIGARRERIA SERVICIAL                       2008            3,000,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2000              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2001              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2002              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2003              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2004              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2005              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2006              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2007              300,000 
00980812   RODRIGUEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA           2008              800,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2000              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2001              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2002              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2003              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2004              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2005              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2006              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2007              300,000 
00980813   RESTAURANTE PESCADERIA Y ASADERO SERVIPO   2008              800,000 
00983333   CRUZ QUICE#O MARIA YOLANDA                 2008            2,000,000 
00985692   GARZON CORTES CARLOS ARTURO                2008            5,000,000 
00985695   S E D SISTEMAS EMPRESARIALES DIGITALES Y   2008            5,000,000 
00996582   MARTINEZ HERNANDEZ FERNANDO AMIN           2008              500,000 
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00996583   COMIDAS RAPIDAS EL RINCON DEL LLANO        2008              500,000 
00998338   FONSECA FONSECA ROSARIO                    2008              923,000 
00998340   CIGARRERIA DANNYEL F                       2008              923,000 
00998971   ALMACEN MARIELA R (EN SUCESION)            2008              600,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2001              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2002              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2003              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2004              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2005              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2006              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2007              200,000 
00999238   CARDONA RIVERA PABLO ALBERTO               2008            1,100,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2001              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2002              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2003              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2004              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2005              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2006              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2007              200,000 
00999239   INDUSTRIA IOC                              2008              200,000 
00999433   ABELLA RODRIGUEZ HEDMER DAVID              2008              700,000 
01001130   SANCHEZ NIETO JEAN PAUL                    2006            1,000,000 
01001130   SANCHEZ NIETO JEAN PAUL                    2007            1,000,000 
01001130   SANCHEZ NIETO JEAN PAUL                    2008            1,000,000 
01006755   MORENO AGUDELO ALVARO                      2008              500,000 
01007225   CERON MELO JESUS FERNANDO                  2008              860,000 
01008267   INDUSTRIAS TRUCK MAR CARROCERIAS           2008              800,000 
01008603   RIOS RODRIGUEZ ALVARO                      2008              816,000 
01008604   CREACIONES NICOLLE                         2008              816,000 
01009434   HOSPEDAMOS                                 2008           33,273,000 
01013903   APOLINAR DIAZ LUZ MARINA                   2008              500,000 
01013906   ALMACEN LA ORQUIDEA                        2008              500,000 
01019239   LATIN COMUNICACIONES LTDA                  2008           26,727,741 
01022272   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HYDROCLOR   2008           10,000,000 
01022576   DIAZ NIªO GLORIA CECILIA                   2008              800,000 
01022577   SASTRERIA REFORMA TRAJES Y TAPETES         2008              800,000 
01028146   MARIN VARGAS CARLOS OMAR                   2006              500,000 
01028146   MARIN VARGAS CARLOS OMAR                   2007              500,000 
01028146   MARIN VARGAS CARLOS OMAR                   2008              500,000 
01028147   TIENDA AIRETUPAL                           2006              500,000 
01028147   TIENDA AIRETUPAL                           2007              500,000 
01028147   TIENDA AIRETUPAL                           2008              500,000 
01032984   RODRIGUEZ HERRERA JUAN AGUSTIN             2008            4,500,000 
01033348   CUBILLOS GARCIA GLORIA                     2008              600,000 
01034251   CENTRO DE TELECOMUNICACIONES SANTA BARBA   2008           26,727,741 
01034331   CAMBIOS CHANGE SPEED E U EN LIQUIDACION    2008              500,000 
01034368   MUEBLES SUIZOS Y DECORACION F D LTDA       2008            2,300,000 
01035907   VALENCIA DIAZ CARLOS ALBERTO               2008              730,000 
01037298   M & M CLIN CAN                             2008            1,600,000 
01037393   LOPEZ CABALLERO JOSE MARIA                 2008              923,000 
01037394   TALLERES SPORBUS                           2008              923,000 
01037532   VALOIS CUBILLOS NESTOR DANIEL              2007              700,000 
01037532   VALOIS CUBILLOS NESTOR DANIEL              2008              800,000 
01039789   LA MONUMENTAL DE ADORNOS                   2006           72,115,000 
01039789   LA MONUMENTAL DE ADORNOS                   2007           62,453,000 
01039789   LA MONUMENTAL DE ADORNOS                   2008           65,557,350 
01039810   NEIRA GONZALEZ MARIA HELENA                2007              500,000 
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01039810   NEIRA GONZALEZ MARIA HELENA                2008              900,000 
01039811   SUPERMERCADO GINA DEL NORTE                2007              500,000 
01039811   SUPERMERCADO GINA DEL NORTE                2008              900,000 
01039913   SALA DE BELLEZA HARRODS                    2008            1,200,000 
01040125   SERVIJANETH EMPRESA UNIPERSONAL            2008           11,072,862 
01041177   BELTRAN MARIA DE JESUS TORRES DE           2008              900,000 
01044496   PINZON ALVARO                              2008              800,000 
01044499   PARQUEADERO FORD                           2008              800,000 
01046304   LOPEZ MORENO HUGO                          2008              800,000 
01046955   SISTEMA AUDIVISUAL PROFESIONAL E U EMPRE   2008              850,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2002              850,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2003              850,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2004              925,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2005              925,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2006              925,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2007              925,000 
01051864   MORA RINCON JAVIER                         2008              950,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2002              850,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2003              850,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2004              925,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2005              925,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2006              925,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2007              925,000 
01051866   MUEBLES JAMOR                              2008              950,000 
01056529   RUIZ PE#UELA CAMILO                        2007              500,000 
01056529   RUIZ PE#UELA CAMILO                        2008              600,000 
01056531   RUIZ PE#UELA SIMON                         2007              500,000 
01056531   RUIZ PE#UELA SIMON                         2008              600,000 
01056533   CLASICOS & MODERNOS RUIZ HNOS              2007            1,000,000 
01056533   CLASICOS & MODERNOS RUIZ HNOS              2008            1,200,000 
01056736   REYES CHINCHILLA JAIME ANDRES              2008            1,600,000 
01060272   BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE               2005              500,000 
01060272   BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE               2006              500,000 
01060272   BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE               2007              500,000 
01060272   BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE               2008              500,000 
01060512   MORA ROZO DORIS ROMELIA                    2008            2,200,000 
01061899   HERNANDEZ AYALA MARITZA                    2008              923,000 
01062226   BAUTISTA QUIROGA CESAR AUGUSTO             2008          199,842,000 
01062228   EMPAQUES DEL FUTURO EF EMPAQUES            2008           35,002,000 
01062433   ABRIL LONDO#O JAIRO                        2008            1,000,000 
01068872   AGUIRRE ORTEGA LUZ MARINA                  2008              910,000 
01068876   PUNTO 75                                   2008              910,000 
01069182   CAMPOS GLADYS                              2004              500,000 
01069182   CAMPOS GLADYS                              2005              500,000 
01069182   CAMPOS GLADYS                              2006              700,000 
01069182   CAMPOS GLADYS                              2007              800,000 
01069182   CAMPOS GLADYS                              2008            1,000,000 
01069302   LOPEZ BETANCOURT JAIME                     2008            1,300,000 
01069304   ZA GOS CREACIONES                          2008            1,300,000 
01073105   MESA GARCIA MIRYAM                         2008            4,500,000 
01073107   ALMACEN EL REY DE GUAYABETAL               2008            4,500,000 
01074585   IOVAK E U                                  2007            2,755,000 
01074585   IOVAK E U                                  2008            4,557,000 
01076941   P&C INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA LT   2008           10,000,000 
01087445   EDITORIAL CASBEL LTDA                      2007              860,000 
01087445   EDITORIAL CASBEL LTDA                      2008            5,000,000 
01087769   RODRIGUEZ QUIROGA CARMEN ALICIA            2008              700,000 
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01087772   SERVICIO AUTO ELECTRICO FERCHO             2008              700,000 
01088531   INDUSTRIAS Y MECANIZADOS OMEGA LTDA        2008           17,792,846 
01088921   MENDEZ MAYORGA Y CIA S EN C                2008            2,520,000 
01090461   LA BARRA ARGENTINA D GYROLS                2008              800,000 
01090748   CONTRERAS REINA IVETH CAROLINA             2008            2,000,000 
01090750   SALUDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA         2008            2,000,000 
01091010   ALMANZA PACHON DORA MERCEDES               2008            1,800,000 
01091012   CAFETERIA DE LA 63                         2008            1,800,000 
01094640   DUARTE BARE#O JORGE OCTAVIO                2008            3,000,000 
01095380   PEDROZA ZABALA CESAR AUGUSTO               2008        2,987,000,000 
01095382   PROCIND CUNDINAMARCA                       2008        2,987,000,000 
01097947   ELECTRODIN S                               2008            3,000,000 
01100042   RINCON GONZALEZ JOSE MIGUEL                2008              923,000 
01101351   VERGARA CAMPOS CARMEN ELISA                2008            2,500,000 
01101355   TAMALES TOLIMENSES EL BUEN SASON           2008            2,500,000 
01102590   MARTINEZ JOSE FLORENTINO                   2008              800,000 
01102593   TIENDA DE VIVERES LA 52                    2008              800,000 
01103174   SUPERMERCADO EXPENDIO DE CARNAES DONDE E   2008            1,500,000 
01104125   ESCOBAR JIMENEZ JULIO ERNESTO              2008            4,480,000 
01104126   SILENCIADORES LA CURVA DEL EXOSTO          2008            4,480,000 
01105455   BARRERA MARIA ROSALBA MARTINEZ DE          2008              700,000 
01105466   LOS TRONCOS DE DON PACHO                   2008              700,000 
01106062   CORCINTAS LTDA                             2008           33,000,000 
01106587   RAMOS VILLAMIL ANA SILVIA                  2008            3,200,000 
01106592   TIENDA 1A                                  2008            3,200,000 
01106758   CORCINTAS LTDA                             2008           33,000,000 
01106974   MURILLO MOGOLLON LYDA YAMILE               2008              900,000 
01109836   CHIQUIZA GARZON LUZ ALEIDA                 2004              660,000 
01109836   CHIQUIZA GARZON LUZ ALEIDA                 2005              660,000 
01109836   CHIQUIZA GARZON LUZ ALEIDA                 2006              660,000 
01109836   CHIQUIZA GARZON LUZ ALEIDA                 2007              660,000 
01109836   CHIQUIZA GARZON LUZ ALEIDA                 2008              660,000 
01109942   HOYOS GOMEZ RUBERLEY                       2008            4,000,000 
01109948   GRAFICAS CARTAGO                           2008            4,000,000 
01110541   QUINCI SUETERES NO 2                       2008              300,000 
01111427   GUTIERREZ LARGO HUGO ARMANDO               2008            5,000,000 
01111450   REYES VELASCO ISIDRO                       2008              860,000 
01111459   SUPERMERCADO SAN ISIDRO R I                2008              860,000 
01115583   SOLANO PAEZ EDILMA                         2008            9,000,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2002              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2003              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2004              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2005              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2006              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2007              200,000 
01117239   CALDERON AGUILAR CAROLINA                  2008              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2002              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2003              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2004              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2005              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2006              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2007              200,000 
01117242   SARITA COUNTRY                             2008              200,000 
01118878   SALGADO SANCHEZ MANUEL ALBERTO             2008              850,000 
01123221   SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS Y CIA S EN C      2006           72,115,000 
01123221   SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS Y CIA S EN C      2007           62,453,000 
01123221   SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS Y CIA S EN C      2008           65,557,350 
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01123443   PELAEZ MU#OZ RAUL ANIBAL                   2008              500,000 
01127156   GUEVARA RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO            2006              500,000 
01127156   GUEVARA RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO            2007              500,000 
01127156   GUEVARA RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO            2008              500,000 
01131930   KNOWTECH LIMITADA                          2008          287,564,289 
01134978   ORTIZ LOZANO JOSE ELIAS                    2008              920,000 
01134980   NOVIAS Y COCTELES SHADAY                   2008              920,000 
01140769   IMG GAS NATURAL LIMITADA                   2008           26,198,000 
01143469   HERMIDA HOYOS LEONEL                       2006              500,000 
01143469   HERMIDA HOYOS LEONEL                       2007              500,000 
01143469   HERMIDA HOYOS LEONEL                       2008              800,000 
01143478   AUTO AMIGO L H                             2006              500,000 
01143478   AUTO AMIGO L H                             2007              500,000 
01143478   AUTO AMIGO L H                             2008              800,000 
01148579   DIGITAL OUT LET                            2008              500,000 
01152283   DISTRITO CAPITAL LIMITADA                  2008           11,732,000 
01153513   CRISTALERIA SANTAFE LIMITADA               2007           88,827,000 
01153513   CRISTALERIA SANTAFE LIMITADA               2008          136,769,000 
01153613   CHAPARRO BARRERA LUIS ALFREDO              2008              800,000 
01153614   ASADERO RESTAURANTE BAR EL GRAN CHAPARRA   2008              800,000 
01155252   CRISTALERIA SANTAFE                        2007          100,000,000 
01155252   CRISTALERIA SANTAFE                        2008          100,000,000 
01156764   BARRAGAN GALINDO DORIAN ALEJANDRA          2008            3,000,000 
01156765   CREACIONES BARR DOS S                      2008            3,000,000 
01162368   PERALTA ALVAREZ JEISSON ANDRES             2007              500,000 
01162368   PERALTA ALVAREZ JEISSON ANDRES             2008            5,000,000 
01162369   A & P PUBLICIDAD COLOMBIA                  2007              500,000 
01162369   A & P PUBLICIDAD COLOMBIA                  2008            5,000,000 
01166346   MADERAS DEL HOREB LTDA                     2004              900,000 
01166346   MADERAS DEL HOREB LTDA                     2005              900,000 
01166346   MADERAS DEL HOREB LTDA                     2006              900,000 
01166346   MADERAS DEL HOREB LTDA                     2007              900,000 
01166346   MADERAS DEL HOREB LTDA                     2008            5,000,000 
01168111   GODOY TRIANA JAIME                         2008            1,800,000 
01170256   JAIMES ALVAREZ JOSE MANUEL                 2008              500,000 
01177634   VARGAS LIMAS HERMINIA                      2008              900,000 
01177637   CONFECCIONES HERMITEX                      2008              900,000 
01183871   CONTRERAS MORENO YOLANDA MARIA             2007              500,000 
01183871   CONTRERAS MORENO YOLANDA MARIA             2008              500,000 
01183874   ALIMENTOS DELIMAS                          2007              500,000 
01183874   ALIMENTOS DELIMAS                          2008              500,000 
01184423   AGUIRRE VELEZ ADALBERTO                    2008            4,275,000 
01188208   PARRANDA VALLENATA MI HERMANO Y YO         2008            2,100,000 
01188309   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL DE    2006            1,000,000 
01188309   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL DE    2007            1,000,000 
01188309   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL DE    2008            1,000,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2003              100,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2004              100,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2005              100,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2006              100,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2007              100,000 
01189101   HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA          2008              100,000 
01189102   LINEBLUE COM                               2003              100,000 
01189102   LINEBLUE COM                               2004              100,000 
01189102   LINEBLUE COM                               2005              100,000 
01189102   LINEBLUE COM                               2006              100,000 
01189102   LINEBLUE COM                               2007              100,000 
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01189102   LINEBLUE COM                               2008              100,000 
01189251   CIFUENTES MORENO YOLANDA                   2008            7,000,000 
01194890   GALEANO GAMBOA LUIS ERACLIO                2008              923,000 
01196881   G JORQUERA Y CIA LTDA                      2007           76,362,000 
01198877   SUAREZ MARIA JULIA SANCHEZ DE              2008            3,500,000 
01198879   RESTAURANTE CHIMENEA 45                    2008            3,500,000 
01199640   AMIGO COMUNICACIONES LTDA                  2008           39,870,515 
01199870   INFUNDACEROS LTDA                          2008              920,000 
01200131   KARJA INVERSIONES LIMITADA                 2008           10,614,000 
01200168   DORADO BROASTER                            2008              923,000 
01200958   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIRIAN RUDI            2008            1,300,000 
01204073   MONTENEGRO JUAN MIGUEL                     2008              750,000 
01204075   LA ESTACION JUAN MIGUEL                    2008              750,000 
01205103   DK MUSIC BOX                               2008           30,000,000 
01205445   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIM   2003              500,000 
01205445   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIM   2004              500,000 
01205445   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIM   2005              500,000 
01205445   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIM   2006              500,000 
01205445   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LIM   2007              850,000 
01205755   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTD   2003              500,000 
01205755   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTD   2004              500,000 
01205755   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTD   2005              500,000 
01205755   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTD   2006              500,000 
01205755   HOGAR GERIATRICO CAMPESTRE ZIPAQUIRA LTD   2007              850,000 
01206429   MALAGON GALINDO DIANA MARCELA              2008           44,150,969 
01206430   KEYFRAME STUDIO                            2008           44,150,969 
01208062   MARTINEZ MEDINA OLGA YANETH                2008              500,000 
01208913   PULECIO ALARCON YADIRA                     2006              500,000 
01208913   PULECIO ALARCON YADIRA                     2007              500,000 
01208913   PULECIO ALARCON YADIRA                     2008              500,000 
01213782   BELLO MONTAªA EDUAR LEONARDO               2008            5,000,000 
01215937   CULCHAC CEBALLOS CLARA ELISA               2008              900,000 
01215938   PANADERIA PAN TOLI                         2008              900,000 
01216024   SUAREZ ROSALBA                             2008              780,000 
01216028   ROSALBA SUAREZ                             2008              780,000 
01220285   ALZA RODRIGUEZ ARGEMIRO                    2007              800,000 
01220285   ALZA RODRIGUEZ ARGEMIRO                    2008              923,000 
01220288   CONFECCIONES C Y A                         2007              800,000 
01220288   CONFECCIONES C Y A                         2008              923,000 
01221536   AMOR Y FLORES                              2008            9,000,000 
01223932   SITIO C                                    2008              923,000 
01233664   HERNANDEZ RAMIREZ DAGOBERTO                2008              850,000 
01236551   REY ROZO JOSE ALVARO                       2008            3,500,000 
01237527   RODRIGUEZ MALDONADO LEONARDO               2004              600,000 
01237527   RODRIGUEZ MALDONADO LEONARDO               2005              700,000 
01237527   RODRIGUEZ MALDONADO LEONARDO               2006              800,000 
01237527   RODRIGUEZ MALDONADO LEONARDO               2007            1,000,000 
01237527   RODRIGUEZ MALDONADO LEONARDO               2008            6,000,000 
01239770   ARDILA MAUN RIZO DE                        2007            1,000,000 
01239770   ARDILA MAUN RIZO DE                        2008            6,200,000 
01239771   CAFE Y ARTE DECORACION                     2007            1,000,000 
01239771   CAFE Y ARTE DECORACION                     2008            6,200,000 
01246242   ARCILA SOTO MARIA NURY                     2008            3,500,000 
01247917   PIRA HUERFANO JOAQUIN                      2008              900,000 
01248956   RUGOR S A                                  2008          406,237,124 
01249729   VALENCIA SERRANO JOSE LUIS                 2008            1,800,000 
01249731   CREACIONES JOLUVAL                         2008            1,800,000 
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01250523   ALMACEN TITILANDIA                         2004              660,000 
01250523   ALMACEN TITILANDIA                         2005              660,000 
01250523   ALMACEN TITILANDIA                         2006              660,000 
01250523   ALMACEN TITILANDIA                         2007              660,000 
01250523   ALMACEN TITILANDIA                         2008              660,000 
01253476   AVILA BARRETO DORA CECILIA                 2008            3,000,000 
01253477   CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA MISCELANEOS S   2008            3,000,000 
01255294   HERNANDEZ HERRERA CARLOS ARTURO            2008            5,000,000 
01255295   INDUSTRIAS LA PAZ C H                      2008            5,000,000 
01255523   HERNANDEZ ROJAS LUIS EVANGELISTA           2008           72,000,000 
01260463   DIAZ NI#O ROSA CRISTINA                    2008              800,000 
01260464   LAVASECO NIAGARA MILENIO 3A                2008              800,000 
01268122   SYSHEAD LTDA                               2008           37,855,243 
01269816   INVERSIONES MINERAS LA ESPERANZA_LTDA      2008           39,031,000 
01273291   BARRETO MARTINEZ PABLO                     2008              867,000 
01277131   PLASTICOS Y DESECHABLES COMPARTIR          2008              600,000 
01279810   GARCIA COLMENARES PEDRO JESUS              2008              900,000 
01279812   TIENDA DE VIVERES P J G                    2008              900,000 
01283504   CENTRO DE ATENCION DE SEGUROS LTDA         2008          236,892,886 
01284604   ASESORIAS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIO   2008              380,000 
01291256   PAPELES Y CAFE                             2008              800,000 
01299823   TOP ENERGY E U                             2008            7,362,947 
01301943   NOVOA CUBAQUE ORLANDO                      2008            1,000,000 
01301973   RIVERA CAICEDO MARIA DEL PILAR             2006              500,000 
01301973   RIVERA CAICEDO MARIA DEL PILAR             2007              500,000 
01301973   RIVERA CAICEDO MARIA DEL PILAR             2008              900,000 
01301974   CIGARRERIA Y CAFETERIA MATHEWS             2006              500,000 
01301974   CIGARRERIA Y CAFETERIA MATHEWS             2007              500,000 
01301974   CIGARRERIA Y CAFETERIA MATHEWS             2008              900,000 
01304674   RESTREPO QUIROGA ALBA LUCIA                2007              800,000 
01304674   RESTREPO QUIROGA ALBA LUCIA                2008            5,000,000 
01304677   AUTOSERVICIO MERCAHOGAR                    2007              800,000 
01304677   AUTOSERVICIO MERCAHOGAR                    2008            5,000,000 
01307777   TINAJERO AREVALO ANGELA ADRIANA            2008              880,000 
01307785   CICLOPASEOS Y EVENTOS ADRIANA TINAJERO     2008              880,000 
01309269   CRUZ VELASQUEZ GLORIA MILENA               2007                  100 
01309269   CRUZ VELASQUEZ GLORIA MILENA               2008                  100 
01309272   BIO SYSTEMS MAKER                          2007                  100 
01309272   BIO SYSTEMS MAKER                          2008                  100 
01312017   CORSETERIA CRUZ                            2008            2,000,000 
01312579   PRIETO ALVAREZ JORGE ANANIAS               2008           33,000,000 
01312583   TALLERES JORGE PRIETO                      2008           33,000,000 
01313100   ESPITIA MU#OZ NELFA GIRNNETH               2007              500,000 
01313100   ESPITIA MU#OZ NELFA GIRNNETH               2008            1,800,000 
01314300   TORRES SANCHEZ MARGOTH                     2008              650,000 
01314301   ART PAPEL                                  2008              650,000 
01314644   MORALES PARDO DAVID                        2006              800,000 
01314644   MORALES PARDO DAVID                        2007              800,000 
01314644   MORALES PARDO DAVID                        2008              923,000 
01314645   TALLER DE MUELLES LOS CUªADOS              2006              800,000 
01314645   TALLER DE MUELLES LOS CUªADOS              2007              800,000 
01314645   TALLER DE MUELLES LOS CUªADOS              2008              923,000 
01315339   CRUZ GUTIERREZ MARILUZ                     2008              923,000 
01315341   NATURAL HAIR                               2008              923,000 
01316591   SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGE   2008            8,648,000 
01318382   MOLINA CASTELLANOS SIGIFREDO               2008           21,768,000 
01321812   C.I. SUPLEMENTOS INDUSTRIALES LTDA         2008            8,000,000 
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01328871   LIZCANO RODRIGUEZ DORA ESPERANZA           2005              500,000 
01328871   LIZCANO RODRIGUEZ DORA ESPERANZA           2006              500,000 
01328871   LIZCANO RODRIGUEZ DORA ESPERANZA           2007              500,000 
01328871   LIZCANO RODRIGUEZ DORA ESPERANZA           2008              500,000 
01328872   EL MINI PALACIO DE LAS VICERAS             2005              500,000 
01328872   EL MINI PALACIO DE LAS VICERAS             2006              500,000 
01328872   EL MINI PALACIO DE LAS VICERAS             2007              500,000 
01328872   EL MINI PALACIO DE LAS VICERAS             2008              500,000 
01337354   LUGO PEREZ FLOR MARINA                     2008            1,500,000 
01337359   COMIDAS RAPIDAS TODO RICO LA 35            2008              900,000 
01337776   AREVALO SILVA LUIS MANUEL                  2008              923,000 
01338469   CONFECCIONES GENEROS DE PUNTO & COMPA#IA   2008            2,800,000 
01341481   LOPEZ HIGUERA ALBERTO                      2008            2,000,000 
01341482   AUTOSERVICIO Y LUBRICANTES                 2008            2,000,000 
01341636   DIAZ MASMELA MARINA                        2008              700,000 
01348118   CASTILLO CASTILLO LUIS JAVIER              2008              700,000 
01348120   J C C INMOBILIARIA                         2008              700,000 
01348549   ABRIL FRUTAS                               2008              500,000 
01349176   CUENCA JOSE ANGEL                          2008              900,000 
01349178   SERVICIO ELECTRONICO LASSER                2008              900,000 
01349307   ABELLO POLO VIRGINIA                       2008           30,000,000 
01351020   GUZMAN CHAVEZ EBERTO                       2008            2,500,000 
01351024   DANTEL COMUNICACIONES                      2008            1,000,000 
01351253   NETWORK COMPUTER SYSTEM E U                2008            3,000,000 
01351862   PARRAGA MU#OZ RUSSBEL ELIECER              2005              700,000 
01351862   PARRAGA MU#OZ RUSSBEL ELIECER              2006              700,000 
01351862   PARRAGA MU#OZ RUSSBEL ELIECER              2007              700,000 
01351862   PARRAGA MU#OZ RUSSBEL ELIECER              2008              700,000 
01353861   RUIZ JUAN DE JESUS                         2008              900,000 
01357928   COLOMBIAMOTORS                             2008           10,000,000 
01358147   ZARATE BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO            2007            8,450,000 
01358147   ZARATE BOHORQUEZ LUIS ALEJANDRO            2008           12,150,000 
01358152   ICORPLAST                                  2007            8,000,000 
01358152   ICORPLAST                                  2008           10,000,000 
01358244   CHICUNQUE DEJOY MARIA EDELMIRA             2008            2,500,000 
01358253   ARTE INDIGENA CAMENTSA                     2008            2,500,000 
01359560   C I P Y S SOLUCIONES COMERCIALES INTEGRA   2008            1,400,000 
01359636   ORTEGON NI#O EDGAR                         2008            1,500,000 
01359672   AGUDELO JARA NORBERTO OLIVER               2008            1,500,000 
01360879   JAIROTEX LTDA                              2008            1,500,000 
01361806   FORERO MUªOZ VICTOR ALFONSO                2008              923,000 
01361808   TIENDA EL ECONOMICO                        2008              923,000 
01362818   BOHORQUEZ VIDUE#AS WILSON                  2008              850,000 
01362819   VIDEO JUEGOS WILLI Y CAMILO                2008              850,000 
01364367   SIERRA GORDILLO SANDRA PATRICIA            2008              200,000 
01364368   TIENDA A DONDE SAUL                        2008              200,000 
01374345   RINCON LOPEZ JOSE LEONEL                   2005              750,000 
01374345   RINCON LOPEZ JOSE LEONEL                   2006              750,000 
01374345   RINCON LOPEZ JOSE LEONEL                   2007              750,000 
01374345   RINCON LOPEZ JOSE LEONEL                   2008              750,000 
01374348   SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 23                  2005              750,000 
01374348   SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 23                  2006              750,000 
01374348   SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 23                  2007              750,000 
01374348   SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 23                  2008              750,000 
01376156   CONTRERAS MOLANO PLINIO                    2008              500,000 
01377487   ARDILA HERRERA PEDRO PABLO                 2006              500,000 
01377487   ARDILA HERRERA PEDRO PABLO                 2007              500,000 
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01377487   ARDILA HERRERA PEDRO PABLO                 2008              920,000 
01377488   SALSAMENTARIA VILLA DEL CAMPO              2006              500,000 
01377488   SALSAMENTARIA VILLA DEL CAMPO              2007              500,000 
01377488   SALSAMENTARIA VILLA DEL CAMPO              2008              920,000 
01378361   M&M COLECCIONES E U                        2008           11,501,000 
01379375   PINTUMETALES LIMITADA                      2007           19,707,562 
01379375   PINTUMETALES LIMITADA                      2008          177,628,609 
01379858   CUELLAR HECTOR FERNANDO                    2008            3,301,000 
01381297   SOEHLKE HERRERA JUANITA                    2008          773,597,441 
01381298   CENTRO ECUESTRE LA LOMITA LA CONEJERA      2008            4,000,000 
01382228   DIAZ MARTINEZ JOSE ISIDRO                  2005            1,000,000 
01382228   DIAZ MARTINEZ JOSE ISIDRO                  2006            1,000,000 
01382228   DIAZ MARTINEZ JOSE ISIDRO                  2007            1,000,000 
01382228   DIAZ MARTINEZ JOSE ISIDRO                  2008            1,000,000 
01382787   COMPA#IA DE INVERSIONES FUTURO COLOMBIA    2008           30,441,000 
01384513   PESAS Y ACCESORIOS LTDA                    2008           23,132,534 
01387663   ANTOLINEZ DIAZ ERNESTO                     2008              500,000 
01387984   BARRAGAN GALINDO DOSMAN EDUARDO            2008            1,800,000 
01388236   MENJURA MENJURA WILLIAM ENRIQUE            2008            1,800,000 
01388240   VERDURAS LA HUERTA                         2008            1,300,000 
01389518   MUªOZ ORDOªEZ FLORINDA                     2008              900,000 
01389522   SAUCES 2 FLORALIA                          2008              900,000 
01390124   MATEUS SANCHEZ ISIDRO                      2008              800,000 
01390129   FONDA LA ALAMEDA                           2008              800,000 
01390899   ASADERO Y PIQUETEADERO EL RINCON LLANERO   2008              900,000 
01391157   SIERRA VALENZUELA OVIDIO                   2005              500,000 
01391157   SIERRA VALENZUELA OVIDIO                   2006              500,000 
01391157   SIERRA VALENZUELA OVIDIO                   2007              500,000 
01391157   SIERRA VALENZUELA OVIDIO                   2008            5,076,000 
01391722   CHICA VALLEJO FABIOLA                      2008              700,000 
01391723   VIDEO NEVADA                               2008              700,000 
01391792   MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR          2008           10,000,000 
01392823   RAMOS ARIAS MARIBEL                        2007            1,400,000 
01392827   ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MR      2007              500,000 
01392982   AVENTUREROS TURISMO EXTREMO COM E U LA E   2008            1,000,000 
01395485   INVERSIONES ALFASAN Y CIA S EN C           2008            5,000,000 
01397315   RODRIGUEZ PAEZ LUZ BETTY                   2008              500,000 
01397320   RESPLANDOR DE ALAMOS                       2008              500,000 
01399838   WALTEROS  CAMPO LUZ ARLENY                 2008              920,000 
01399879   RODRIGUEZ ROJAS JOSE DAVID                 2005              500,000 
01399879   RODRIGUEZ ROJAS JOSE DAVID                 2006              500,000 
01399879   RODRIGUEZ ROJAS JOSE DAVID                 2007              500,000 
01399879   RODRIGUEZ ROJAS JOSE DAVID                 2008            1,400,000 
01399882   CAFE GAUDI BAR                             2005              500,000 
01399882   CAFE GAUDI BAR                             2006              500,000 
01399882   CAFE GAUDI BAR                             2007              500,000 
01399882   CAFE GAUDI BAR                             2008            1,400,000 
01400357   PE#UELA BERMUDEZ ANA RUTH                  2008              900,000 
01400360   PA#ALERA THE BABY                          2008              900,000 
01401392   RIVERA GUZMAN MAGALY                       2008              716,000 
01401394   DROGAS COPI CENTRAL RIVERA                 2008              716,000 
01402556   CAMARGO CARDENAS HECTOR GERARDO            2008              920,000 
01402561   PISOS DE MADERA GERARDO CAMARGO            2008              920,000 
01405414   RODRIGUEZ MAYORGA ERASMO                   2005              500,000 
01405414   RODRIGUEZ MAYORGA ERASMO                   2006              600,000 
01405414   RODRIGUEZ MAYORGA ERASMO                   2007              600,000 
01405414   RODRIGUEZ MAYORGA ERASMO                   2008              900,000 
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01407426   PARDO ARIZA GRACIELA                       2008            1,200,000 
01409005   SUAREZ SALINAS CARLOS ARTURO               2007           48,359,000 
01409005   SUAREZ SALINAS CARLOS ARTURO               2008           48,439,000 
01409598   CERRAJERIA LA SUMAPAZ                      2005              500,000 
01409598   CERRAJERIA LA SUMAPAZ                      2006              500,000 
01409598   CERRAJERIA LA SUMAPAZ                      2007              500,000 
01409598   CERRAJERIA LA SUMAPAZ                      2008              500,000 
01409942   MONTES SALAZAR MARCO AURELIO               2008              920,000 
01409943   VARIEDADES ANY                             2008              920,000 
01413060   SATVA LIMITADA                             2008          381,930,907 
01414892   AMAYA GUZMAN ALFONSO                       2008              920,000 
01418396   GOMEZ SALAZAR JESUS ANTONIO                2008            5,000,000 
01421826   PAPELERIA GUTI                             2006              500,000 
01421826   PAPELERIA GUTI                             2007              500,000 
01421826   PAPELERIA GUTI                             2008              500,000 
01422734   MENDOZA SEGURA EDUARDO                     2008              500,000 
01423095   ORJUELA RUBIO GILBERTO                     2008              900,000 
01423150   HIGH MODELS                                2008              900,000 
01423473   MOSCOSO ROZO MANUEL FERNANDO               2008            3,000,000 
01426242   RAFAEL FRANCO RUIZ E U                     2008           50,000,000 
01426712   SALA DE BELLEZA SOFI                       2008            1,300,000 
01427236   ANGULO ANCHICO CESAR AUGUSTO               2008              923,000 
01427526   ROCHA CHAVES DANIEL FRANCISCO              2008              900,000 
01432687   QUINCHE GUTIERREZ HECTOR HERNANDO          2008              920,000 
01432692   ORANGE PUB                                 2008              920,000 
01433564   CHEMIGEN FARMACEUTICA S A CHEMIGEN         2008              600,000 
01435508   DISE#O E IMPRESIONES E U ALFONSO REYES Q   2008            1,000,000 
01436505   GUEVARA SUAREZ LUZ MERY                    2008              900,000 
01438378   VERGARA CARDENAS JOSE ALFONSO              2008            1,500,000 
01438379   JAMONERIA VER CAR                          2008            1,300,000 
01439423   FLORIAN GUARIN LIGIA LUCIA                 2007              800,000 
01439423   FLORIAN GUARIN LIGIA LUCIA                 2008              900,000 
01439425   CIGARRERIA LA VARIANTE                     2007              800,000 
01439425   CIGARRERIA LA VARIANTE                     2008              900,000 
01445380   ENGITEL E U                                2008           23,690,000 
01446226   CASTA#EDA RIOS MAURICIO DE JESUS           2007              900,000 
01446226   CASTA#EDA RIOS MAURICIO DE JESUS           2008              900,000 
01446228   SUPERMERCADO EL INGRUMA                    2007              900,000 
01446228   SUPERMERCADO EL INGRUMA                    2008              900,000 
01447327   ALM INGENIEROS & CIA LTDA                  2008          471,380,000 
01447753   SALAS BARCO ANTONIO BOLIVAR                2008              600,000 
01447755   DONDE TO#O                                 2008              600,000 
01447850   KLOTZ RUBIO ALEXANDER                      2008           68,085,000 
01449309   SANCHEZ CASTELLANOS WILLIAM HERNAN         2008              809,000 
01449311   DORELIS COMIDAS RAPIDAS                    2008              809,000 
01450583   MESA ALVAREZ ROSA MARGARITA                2008              850,000 
01450586   TODOLADA                                   2008              850,000 
01451823   CABRERA MORA LUIS ALBERTO                  2008              923,000 
01451828   TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ LUIS    2008              923,000 
01451895   GAMBOA QUEZADA NELSON EMILIO               2008              800,000 
01452134   HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA LIBIA            2008              500,000 
01452135   CABINAS SAN CARLOS                         2008              500,000 
01452643   HOYOS GONZALEZ JUAN CARLOS                 2007              400,000 
01452643   HOYOS GONZALEZ JUAN CARLOS                 2008              923,000 
01453391   CALVO GONZALEZ MARIA CRISTINA              2008            6,000,000 
01453392   SUPERMERCADO MAXI FRUTAS                   2008            6,000,000 
01454588   SANCHEZ LEON ANGEL AUGUSTO                 2008           48,301,000 
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01454592   CIGARRERIA CHICO                           2008           25,300,000 
01457092   SANCHEZ FERRE RAMON JAIRO                  2006              500,000 
01457092   SANCHEZ FERRE RAMON JAIRO                  2007              500,000 
01457092   SANCHEZ FERRE RAMON JAIRO                  2008              700,000 
01457093   LA MARQUETERIE JAIRO                       2006              500,000 
01457093   LA MARQUETERIE JAIRO                       2007              500,000 
01457093   LA MARQUETERIE JAIRO                       2008              700,000 
01457686   SANCHEZ CORDOBA LILIANA MARCELA            2008            2,550,000 
01457690   PAPAGATO COMUNICACIONES                    2008            2,550,000 
01459024   MORENO CARLOS YESID                        2008              920,000 
01459025   PANADERIA Y PASTELERIA MEJOR PAN YE S      2008              920,000 
01459135   LAMPREA AREVALO LUIS ANGEL                 2008            1,500,000 
01459140   MIGUENET. COM                              2008            1,300,000 
01459845   FESA TRADING C I LTDA                      2008            1,200,000 
01463418   ARTEATRO JEAN PAUL SANCHEZ                 2006              500,000 
01463418   ARTEATRO JEAN PAUL SANCHEZ                 2007              500,000 
01463418   ARTEATRO JEAN PAUL SANCHEZ                 2008            1,000,000 
01464357   SALAZAR HINCAPIE URIEL                     2006              700,000 
01464357   SALAZAR HINCAPIE URIEL                     2007              700,000 
01464357   SALAZAR HINCAPIE URIEL                     2008              700,000 
01464360   ACEITES USADOS DAMA                        2006              700,000 
01464360   ACEITES USADOS DAMA                        2007              700,000 
01464360   ACEITES USADOS DAMA                        2008              700,000 
01465791   GARCIA CASTELLANOS SALVADOR                2008            5,300,000 
01465793   TIENDA CAMPESTRE MARIA                     2008            5,300,000 
01465840   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2006              700,000 
01465840   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2007              800,000 
01465840   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2008            1,000,000 
01465889   ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE LIMITAD   2008           15,310,000 
01465901   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2006              700,000 
01465901   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2007              800,000 
01465901   INGELECTRO SYSTEM ENTER E U                2008            1,000,000 
01466792   CALZADO MAJESTIC                           2008            6,000,000 
01469017   ARIAS ARIAS YONI JAIR                      2007            1,600,000 
01469017   ARIAS ARIAS YONI JAIR                      2008            1,600,000 
01469020   ORBINET 17                                 2007              800,000 
01469020   ORBINET 17                                 2008            1,000,000 
01469179   AVILA CA#ON ANA ISABEL                     2008            1,500,000 
01471780   BARRANTES QUINTERO LEONILDE                2008              923,000 
01471782   RESTAURANTE CAFE Y BOCADOS LEO             2008              923,000 
01474495   IVAN SANTOS CIRUGIA PLASTICA               2006              100,000 
01474495   IVAN SANTOS CIRUGIA PLASTICA               2007              100,000 
01474495   IVAN SANTOS CIRUGIA PLASTICA               2008              100,000 
01477526   LUNA CAPADOR JAIME                         2008              450,000 
01478833   AMIGO COMUNICACIONES                       2008           14,000,000 
01479203   AREVALO MARTIN MARIA GILMA                 2008              920,000 
01479204   ACCSERVIC                                  2008              900,000 
01480198   EXPORTGREEN COMERCIALIZADORA INTERNACION   2008           18,795,000 
01480219   CAMBIOS CHANGE SPEED E U                   2008              500,000 
01480232   CASTRO LUIS EUGENIO                        2006              500,000 
01480232   CASTRO LUIS EUGENIO                        2007              500,000 
01480232   CASTRO LUIS EUGENIO                        2008              923,000 
01480234   DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGO CENTRO       2006              500,000 
01480234   DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGO CENTRO       2007              500,000 
01480234   DISTRIBUIDORA DE CARNES FRIGO CENTRO       2008              923,000 
01480513   ALUMINIOS Y SUMINISTROS S.M.               2008           21,768,000 
01483123   ABRIL CELIS CLAUDIA LILIANA                2006              500,000 
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01483123   ABRIL CELIS CLAUDIA LILIANA                2007              500,000 
01483123   ABRIL CELIS CLAUDIA LILIANA                2008            2,000,000 
01483126   TENIS Y ZAPATILLAS ANGARS SPORT NUEVA GE   2006              500,000 
01483126   TENIS Y ZAPATILLAS ANGARS SPORT NUEVA GE   2007              500,000 
01483126   TENIS Y ZAPATILLAS ANGARS SPORT NUEVA GE   2008            2,000,000 
01485198   GOMEZ VILLAMIZAR LUIS ORLANDO              2006            1,000,000 
01485198   GOMEZ VILLAMIZAR LUIS ORLANDO              2007            1,000,000 
01485198   GOMEZ VILLAMIZAR LUIS ORLANDO              2008            1,000,000 
01485200   MINIMERCADO LAS CANASTAS DE KENNEDY        2006            1,000,000 
01485200   MINIMERCADO LAS CANASTAS DE KENNEDY        2007            1,000,000 
01485200   MINIMERCADO LAS CANASTAS DE KENNEDY        2008            1,000,000 
01485581   OFICINA DE REPRESENTACION AMERICANA DE R   2006              500,000 
01485581   OFICINA DE REPRESENTACION AMERICANA DE R   2007              500,000 
01485581   OFICINA DE REPRESENTACION AMERICANA DE R   2008              500,000 
01485679   TIRES SUPPLIES LTDA                        2008           20,000,000 
01486964   GARZON RIA#O HENRY ORLANDO                 2008              800,000 
01486966   NUEVO RIO SALSA                            2008              800,000 
01487591   GOMEZ GOMEZ ROMAN                          2008              920,000 
01487594   SUPERMERCADO VILLAPINZON                   2008              920,000 
01487773   OH SUMINISTROS                             2007              500,000 
01487773   OH SUMINISTROS                             2008              500,000 
01489078   BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO            2008            4,300,000 
01489081   FERREMATERIALES BERNAL                     2008            2,800,000 
01495275   SILVA MORA JULIO ENRIQUE                   2007              800,000 
01495275   SILVA MORA JULIO ENRIQUE                   2008            1,200,000 
01495278   SUPERMERCADO LA SURE#A                     2007              800,000 
01495278   SUPERMERCADO LA SURE#A                     2008            1,200,000 
01495945   MONTA#O RIVERA CLAUDIA MARCELA             2008            4,650,000 
01495950   OPTICA MILENIO VISION CENTER               2008            4,650,000 
01496158   PE#A MORENO DORA LUZ                       2008              900,000 
01498311   LA DESPENSA EL PALMAR                      2008              923,000 
01498356   SIERRA CASAS JOSE ORLANDO                  2008              900,000 
01498361   PANADERIA EL JARDIN J O S                  2008              900,000 
01500068   ALZATE ZULUAGA FRANCISCO LUIS              2008              923,000 
01500074   ALMACEN Y VARIEDADES LA ESTRELLA           2008              923,000 
01501235   JIMENEZ LARA JAIRO ANGEL                   2008              923,000 
01502182   C & G CONTROL Y GESTION EMPRESARIAL LTDA   2008          158,703,883 
01502768   VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA              2006              700,000 
01502768   VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA              2007              700,000 
01502768   VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA              2008              700,000 
01503333   MORENO DE MORENO MARIA FRANCISCA           2008              980,000 
01503336   RESTAURANTE ASADERO TIO POLLO M F M        2008              980,000 
01503605   LEAL PATI#O BRICELIA                       2007            6,000,000 
01503605   LEAL PATI#O BRICELIA                       2008            8,000,000 
01503607   ABC HOSPIMEDICA                            2007            6,000,000 
01503607   ABC HOSPIMEDICA                            2008            8,000,000 
01503907   POVEDA NI#O NATALIA                        2008              923,000 
01504172   BAUTISTA PEDRAZA PEDRO ALCANTARA           2008            3,000,000 
01504175   LAVASECO FONTI                             2008            3,000,000 
01507297   PALENCIA BLANCO OSCAR HELI                 2008              920,000 
01507300   PANADERIA SATIVE#A                         2008              920,000 
01507727   RODRIGUEZ TRIANA ADRIANA                   2006              700,000 
01507727   RODRIGUEZ TRIANA ADRIANA                   2007              700,000 
01507727   RODRIGUEZ TRIANA ADRIANA                   2008              900,000 
01507728   TAMALES ADRIANA                            2006              700,000 
01507728   TAMALES ADRIANA                            2007              700,000 
01507728   TAMALES ADRIANA                            2008              900,000 
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01508239   CASTA#O OCAMPO JOSE FERNEY                 2008              500,000 
01508244   F.C. CARS                                  2008              500,000 
01508999   BOCANEGRA SILVA LADY DIANA                 2008              900,000 
01509003   PANADERIA Y CIGARRERIA LADY DIANA          2008              900,000 
01509360   IMG GAS NATURAL LTDA                       2008           26,198,000 
01509730   CUBILLOS HERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE         2006              500,000 
01509730   CUBILLOS HERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE         2007              500,000 
01509730   CUBILLOS HERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE         2008              800,000 
01509733   AUTOLAVADO M C                             2006              500,000 
01509733   AUTOLAVADO M C                             2007              500,000 
01509733   AUTOLAVADO M C                             2008              800,000 
01509774   VIDA SOL LUNA                              2007              500,000 
01509774   VIDA SOL LUNA                              2008            1,300,000 
01510427   MULTISERVICAR EXPRESS                      2008            7,000,000 
01511351   BERMUDEZ LOZANO LINDA JACQUELINE           2008              900,000 
01511357   J JACKY COMUNICACIONES                     2008              900,000 
01511687   ASADERO EL BRAZON TROPICAL                 2007              900,000 
01511687   ASADERO EL BRAZON TROPICAL                 2008              900,000 
01511831   AMAYA GUEVARA ARMANDO                      2008              850,000 
01511841   MERCAFRUVER LA CAMPI#A                     2008              850,000 
01513522   ORTIZ SUA GLADYS BERTINA                   2008            1,000,000 
01513525   DEPORTIVOS DE ORIENTE                      2008            1,000,000 
01515553   LINK MARKETING VISUAL LIMITADA             2006              500,000 
01515553   LINK MARKETING VISUAL LIMITADA             2007              800,000 
01515553   LINK MARKETING VISUAL LIMITADA             2008            1,800,000 
01516379   MENDOZA AVILA EFRAIN                       2008            1,300,000 
01516381   UNIFORMES DEPORTIVOS MASTER                2008            1,300,000 
01516832   MEDIRENT LIMITADA                          2008           59,000,000 
01517939   MARTINEZ GUERRERO YAQUELINE                2008              800,000 
01517942   LA TIENDA DE PATO DE SUBIA                 2008              800,000 
01518897   REYES GALINDO BENJAMIN                     2008              923,000 
01518900   SUPERMERCADO REYES Y FAMILIA               2008              923,000 
01519177   QUIJANO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN          2008              923,000 
01519238   INNOPLAST LTDA                             2008           12,406,800 
01521386   NI#O GUZMAN WILLIAM                        2008              900,000 
01523547   INMOBILIARIA E INVERSIONES AVIVAR LTDA     2008            4,374,000 
01524146   ALEJANDRIA CONSTRUCCIONES LTDA Y PODRA U   2008           50,000,000 
01524238   ORJUELA RISCANEVO YENI PATRICIA            2007              800,000 
01524238   ORJUELA RISCANEVO YENI PATRICIA            2008            2,000,000 
01530217   GUEVARA VILLAMIL WILLIAM ORLANDO           2008              920,000 
01530218   COMUNICACIONES H J & M                     2008              920,000 
01532525   FRANCO PULIDO FERNANDO                     2008              500,000 
01532526   COMERCIALIZADORA EL TRILLADOR              2008              500,000 
01534527   GUERRERO SALAMANCA MARIBEL EUGENIA         2008              900,000 
01534531   CONFECCIONES LAUSAN                        2008              900,000 
01535090   BENAVIDES JARA DE MARIA DEL CARMEN         2008            1,000,000 
01535092   RESTAURANTE ASADERO VASIJA DE BARRO        2008            1,000,000 
01538151   AGUASACO MARIA TEODOLINDA                  2008              863,000 
01538152   EME TELECOMUNICACIONES EMETEL              2008              863,000 
01538685   URIBE ORDO#EZ RICARDO                      2008        1,111,560,000 
01538976   LOPEZ MONTA#O MAURICIO                     2008          895,084,000 
01539119   AMAYA CAPERA DARIO                         2008              500,000 
01539298   PLATERIA Y JOYERIA ELIS                    2008              500,000 
01540376   DISTRIBUIDOR MAYORISTA GRANOS UA GS        2008            5,000,000 
01545440   CUELLAR VANEGAS MARIA PIA                  2008            1,500,000 
01545441   UNIDAD UNICENTRO                           2008            1,500,000 
01546122   ESPEJOS EXITO LTDA                         2008          124,314,500 
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01548630   AVENTUREROS TURISMO EXTREMO COM            2008            1,000,000 
01550282   INVERSIONES MAC HENVAR LTDA Y SU RAZON C   2008           38,250,000 
01550319   GENIUS MARKET AUTONORTE                    2008           10,000,000 
01550504   VIDAS VERDES - MANTENIMIENTO Y DECORACIO   2008              923,000 
01550772   VASQUEZ AMAYA PAULO ENRIQUE                2008              150,000 
01555801   WORLD TRADE MINING LTDA                    2008           10,000,000 
01556421   CANTO#I SAAVEDRA CARLOS EMIR               2008            3,000,000 
01560601   MENDOZA ESPEJO MARCO ANTONIO               2007              500,000 
01560601   MENDOZA ESPEJO MARCO ANTONIO               2008              900,000 
01560603   C Y T CENTER ELECTRONIC                    2007              500,000 
01560603   C Y T CENTER ELECTRONIC                    2008              900,000 
01562410   ALVAREZ ALSINA CARLOS DANIEL               2008              900,000 
01562412   TIENDA DE VIVERES LA ESQUINA A             2008              900,000 
01564090   REPRESENTACIONES CARVAJAL & HENAO LTDA     2008           88,675,000 
01564662   TRUJILLO HERNANDEZ EVA SORAIDA             2008              800,000 
01564663   VIDEO JUEGOS MATRIX DAVID                  2008              800,000 
01565647   ANGEL SANCHEZ JOHN ARBEY                   2008           67,779,400 
01565649   CALZADO TANGIS                             2008            2,872,000 
01569110   RODRIGUEZ FRANCO GUIDDEAM HUMBERTO         2008              650,000 
01571271   GONZALEZ DIAZ ANA BEATRIZ                  2007            3,600,000 
01571271   GONZALEZ DIAZ ANA BEATRIZ                  2008            3,800,000 
01571273   UNIVERSAL DE PANTUFLAS                     2007            3,600,000 
01571273   UNIVERSAL DE PANTUFLAS                     2008            3,800,000 
01574112   LASSO LOZANO CLARA CECILIA                 2008              800,000 
01574113   CLASE Y STILO DAYAN                        2008              800,000 
01576793   DROGUERIA SAN FRANCISCO  DE SALES          2008           10,000,000 
01578937   RUEDA MORENO ALBA MYRIAM                   2008              867,000 
01579895   FRANCO MEJIA JESUS JHON JAIRO              2008              800,000 
01579902   EL MUNDO DE LAS TELECOMUNICACIONES J F     2008              800,000 
01580691   PLATERIA Y JOYERIA ELIS                    2008              500,000 
01580815   PE#A CA#ON CARLOS ARNULFO                  2008            1,350,000 
01580928   CRUZ GOMEZ MAURICIO                        2008            2,500,000 
01580932   LLANTAS & RINES MW                         2008            1,200,000 
01582396   CRUZ ARIAS JOSE ALVARO                     2008              923,000 
01582400   MISCELANEA Y CACHARRERIA WENDY             2008              923,000 
01584855   SERVILAX LTDA                              2007            2,000,000 
01584855   SERVILAX LTDA                              2008            2,000,000 
01586090   BERMUDEZ FERRO JORGE EDUARDO               2007              900,000 
01586090   BERMUDEZ FERRO JORGE EDUARDO               2008              900,000 
01586091   JORGE FERRO MODA Y PELUQUERIA              2007              900,000 
01586091   JORGE FERRO MODA Y PELUQUERIA              2008              900,000 
01586448   COLOMBIA ORO LTDA                          2008            8,832,140 
01586464   COLOMBIA ORO LTDA                          2008            8,832,140 
01589196   SANCHEZ LEON YENY PATRICIA                 2008            1,184,300 
01589198   LAVASECO FASAN                             2008            1,184,300 
01595168   CASTAªEDA MORALES SAUL ANTONIO             2008            9,848,127 
01595172   MASTER CERRAJERIA S C M                    2008            9,848,127 
01596705   TORRES PEREZ WILSON MIGUEL                 2008           57,600,000 
01597255   VALENCIA SERREZUELA LUZ ESMERALDA          2008              500,000 
01597258   LA TOMATA DEL GORDO JHONATAN               2008              500,000 
01599118   D&D DISE#O Y DECORACION                    2008            5,000,000 
01599932   JIMENEZ ALICIA                             2007              750,000 
01599932   JIMENEZ ALICIA                             2008              900,000 
01603101   CRISTIANO BALLESTEROS ALVARO               2008              920,000 
01603105   DECORACION Y SERVICIOS                     2008              920,000 
01603188   SILVA MATEUS YEIMY VIVIANA                 2008              800,000 
01603189   TAPICASCOS YEIMY                           2008              800,000 
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01604733   ROJAS JOVEN FAIBER                         2008              920,000 
01604738   LAS PRIMAS DE ROJAS F R J                  2008              920,000 
01604809   MOVISTAR 129                               2007              100,000 
01604809   MOVISTAR 129                               2008              900,000 
01605693   RODRIGUEZ GUERRERO LUZ AMANDA              2008              900,000 
01605695   LOS REYES DEL CHORIZO                      2008              900,000 
01608107   E Y G CONSULTORIAS LTDA                    2008            1,000,000 
01610159   DROGUERIA DAC SALUD                        2008              500,000 
01610906   CAMACHO PEREZ JOSE MANUEL                  2007            1,100,000 
01610906   CAMACHO PEREZ JOSE MANUEL                  2008            1,100,000 
01611068   OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO                2008            1,800,000 
01614167   VINCHERY GAITAN CLAUDIA SOFIA              2008              800,000 
01614169   COMUNICACIONES E R M                       2008              800,000 
01614378   FOCUS INMOBILIARIA LTDA                    2008           50,474,104 
01614410   FOCUS INMOBILIARIA LTDA                    2008           50,474,104 
01615175   BICIPARTES J N  E U                        2008           21,089,588 
01616787   AVILA BUITRAGO FILIBERTO                   2008              850,000 
01616789   SERVIVARIOS DEL SUMAPAZ                    2008              850,000 
01620400   CREACIONES HARON                           2008            1,000,000 
01620404   FULL BAG                                   2008            1,000,000 
01620480   GARCIA PAEZ OFELIA                         2008              150,000 
01620778   CARRILLO ARIAS BEATRIZ DEL ROSARIO         2008              500,000 
01620782   COLDERMA                                   2008              500,000 
01621340   PINILLA ROBLES MARIA NAIR                  2008              800,000 
01621343   TIENDA Y MISCELANEA EL PROGRESO            2008              800,000 
01623362   ALVARADO HERNANDEZ GUILLERMO               2008              920,000 
01623366   ELECTRIAUTOS ALVARADO                      2008              920,000 
01624607   BARAHONA IBARGUEN FERMIN                   2008              900,000 
01624609   CONFECCIONES ANGELI                        2008              900,000 
01630878   CORREDOR ACOSTA EDGAR HERNAN               2008              900,000 
01630881   DROGUERIA FAMISALUD ULTRA                  2008              900,000 
01631491   FABRITEC R G LTDA                          2008           40,000,000 
01631696   SERNA RUBIO OSCAR RAUL                     2008            3,000,000 
01631697   AGENTE COMERCIAL TECNOPHONE                2008            3,000,000 
01631812   PIAMBA DIZU BLANCA OLIVA                   2008              900,000 
01631814   TELECOMUNICACIONES NISSI B P               2008              900,000 
01631884   CELIS VARGAS DAVID                         2008              900,000 
01631885   MODAS Y ESTILOS CALZADO DE BUCARAMANGA     2008              900,000 
01634141   D MARCAS Y EMPAQUES LTDA                   2008           31,950,200 
01634165   D MARCAS Y EMPAQUES LTDA                   2008           30,000,000 
01634393   MEJIA YEPES JORGE EDUARDO                  2008            3,000,000 
01634829   C I COLOMBIAN BLUE COMPANY LTDA            2008          161,793,914 
01635298   HERNANDEZ AYALA WILSON                     2008              500,000 
01635304   CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE WILSON        2008              500,000 
01642315   RODRIGUEZ ARIAS GERMAN                     2008            1,800,000 
01642316   LACTEOS Y SALSAMENTARIA SANTA ISABELLA     2008            1,800,000 
01644504   ROMERO ARIZA EDGAR                         2007            1,000,000 
01644505   SERVIROMERO                                2007            1,000,000 
01646099   MURILLO FANNY STELLA PI#EROS DE            2008            3,000,000 
01647596   PULIDO HERRERA ALFONSO                     2008            1,000,000 
01647599   VIDRIOS ALUMINIOS PULIDO                   2008            1,000,000 
01647897   FORERO ZARATE MARIA ISABEL                 2007              800,000 
01647897   FORERO ZARATE MARIA ISABEL                 2008              900,000 
01647905   TELEMAS CAFE INTERNET                      2007              800,000 
01647905   TELEMAS CAFE INTERNET                      2008              900,000 
01648126   ORTOPEDICOS L H                            2008              923,000 
01651694   DISTRIBUCIONES SUAREZ Y SALINAS            2007            1,290,000 
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01651694   DISTRIBUCIONES SUAREZ Y SALINAS            2008            1,347,000 
01651695   PANADERIA Y PASTELERIA LA EXELENCIA        2007            7,517,000 
01651695   PANADERIA Y PASTELERIA LA EXELENCIA        2008            7,805,000 
01651855   RODRIGUEZ GONZALEZ CAMILO                  2008            6,500,000 
01654034   CARNES TECNIFICADAS EUROPEAS E U           2007            2,000,000 
01654034   CARNES TECNIFICADAS EUROPEAS E U           2008            5,000,000 
01654112   CONTROLES DE OBRA Y ASESORIAS EMPRESA UN   2007              800,000 
01654112   CONTROLES DE OBRA Y ASESORIAS EMPRESA UN   2008              900,000 
01656613   CRYSOFT LTDA                               2008           65,871,583 
01656885   FAJARDO DELGADO JAIME MAURICIO             2007            2,940,000 
01656885   FAJARDO DELGADO JAIME MAURICIO             2008            4,120,000 
01657118   LOPEZ MARTINEZ ROGER                       2007              500,000 
01657118   LOPEZ MARTINEZ ROGER                       2008              800,000 
01657216   COLOMBIAMOTORS LTDA                        2008           10,000,000 
01659152   INSUMOS AGRICOLAS DE COTA LTDA             2008              920,000 
01660046   SANCHEZ GORDILLO LILIANA                   2008            1,600,000 
01660498   BOCANEGRA DOMELIN LUPY                     2008              923,000 
01660501   INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA INVERC   2008              923,000 
01661328   BEJARANO PE#A LUIS ALFONSO                 2008              900,000 
01662305   GONZALEZ ALARCON ROBERTO                   2008            5,000,000 
01662307   OTREBOR MICHELI SERVICIOS Y COMUNICACION   2008            5,000,000 
01662416   GAITAN MARTHA CONSUELO                     2008              800,000 
01663020   ESCOBAR FONSECA BONNY CAROLINA             2008              900,000 
01663022   K RITO ES                                  2008              900,000 
01663067   MAHECHA MAHECHA HENRY                      2008            6,500,000 
01663070   DANI LINEA JUVENIL                         2008            5,000,000 
01663748   JUGUEMOS APRENDIENDO LTDA                  2008              800,000 
01664362   MARIN JUANIAS JOSE                         2008            8,000,000 
01664363   LASSO CORTES LUIS TIBERIO                  2008              923,000 
01664371   EMPANADAS DE LA 134                        2008              923,000 
01664376   CENTRO DE IDIOMAS ENGLISH NOWADAYS (CIEN   2008           10,000,000 
01665206   MEDINA ANILSA MARIA                        2008              900,000 
01665207   MINIMERCADO SOCORRO                        2008              900,000 
01668038   EGESTEC LTDA                               2008           20,000,000 
01669254   TAVERA GARCIA MARIA TERESA                 2008              923,000 
01669268   DISTRIBUCIONES BIOQUIMICAS                 2008              923,000 
01669507   YIANDERLINI                                2008              900,000 
01670031   CT CENTRO CRG                              2008              900,000 
01670831   LOPEZ DIOSA ROSA BRIGIDA                   2008              900,000 
01670834   VIDEO ROCKOLA LAS  DIOSAS                  2008              900,000 
01671860   CLICK TIME LIMITADA                        2008           50,000,000 
01674066   BONILLA OLAYA MARIA ISABEL                 2008              900,000 
01674067   OSIRIS FASHION                             2008              900,000 
01674612   SUMINISTROS INDUSTRIALES IMPORTADOS SUMI   2008           79,272,000 
01677870   ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA    2008          108,562,114 
01680674   BEJARANO RODRIGUEZ NANCY                   2008            1,000,000 
01680677   LA PAPELERIA VANESSA                       2008              500,000 
01680848   SAFI ALUF ALFONSO                          2008        3,908,168,507 
01680949   SOLUCIONES NEGOCIABLES LTDA CON LA SIGLA   2008            2,000,000 
01681751   MOTOS YAKIMA BOGOTA                        2008            1,000,000 
01681969   CYA SOLUCIONES INFORMATICAS                2008            5,000,000 
01683917   DIAZ ALARCON LINO                          2008              923,000 
01683918   TOMADERO LA GAVIOTA                        2008              923,000 
01684005   PASTELERIA Y REPOSTERIA YONNY PAN          2008              920,000 
01684652   INVERSIONES SF COMERCIALIZADORA INTERNAC   2008           12,635,173 
01685658   DECORACION Y ORNAMENTACION LA 53 LTDA      2008              920,000 
01685725   ORTIZ GALARZA FREDY                        2008              923,000 
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01685726   FRIGO CARNES SAN MARTIN                    2008              923,000 
01688591   AUROCHEM HOOLISTIC LTDA                    2008           25,000,000 
01691977   SILVA NAVARRETE ALBA MILENA                2008              800,000 
01694136   CHOCONTA LOPEZ NEDY LORENA                 2008            3,000,000 
01694139   BILLARES ALCARABAN LA 40                   2008            3,000,000 
01694191   RICO TORRES ADRIANA                        2008              900,000 
01694192   ARENAS Y AGREGADOS ZIPAQUIRA               2008              900,000 
01694304   DURAN ALFREDO                              2008              900,000 
01694306   TOMADERO EL CROMADO TRAGO Y POLA           2008              850,000 
01695275   ACCESS LOGISTICA LTDA                      2008           20,557,173 
01695742   RODRIGUEZ MORERA JULIO EDUARDO             2008           10,000,000 
01695744   MOTOBOMBAS Y MOTORES J E R                 2008           10,000,000 
01696714   PARRA POVEDA FABIO                         2008              900,000 
01696716   FUNDICION H F                              2008              900,000 
01697509   LAGOS ZORRO MAURICIO                       2008              923,000 
01697726   PR COMUNICACIONES LTDA                     2008           10,000,000 
01697928   SANTIAGO MOLINA AMANDA ROCIO               2008              900,000 
01697930   TELEMAS CAFE INTERNET                      2008              900,000 
01698317   OMICRON SYSTEM E U                         2008            2,701,000 
01698566   CA#ON CASTELLANOS HECTOR JAVIER            2008              923,000 
01699046   MECANICA INDUSTRIAL HECTOR REINA LTDA      2008           31,490,439 
01699412   PAN PA SAN                                 2008              923,000 
01700543   CASTILLO CALVERA AMPARO                    2008              870,000 
01701936   FAMALBA S A                                2008           20,000,000 
01706362   ENERGIA TERMICA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL L   2008           20,000,000 
01709036   SANCHEZ RODRIGUEZ AMANDA JUDITH            2008            3,000,000 
01709038   CARPINTERIA MONTES NEGROS                  2008            3,000,000 
01709138   PEDRAZA BOHORQUEZ VLADIMIR ANTONIO         2008              500,000 
01709139   TOCARRUNCHO SANDRA PATRICIA                2008              500,000 
01709140   COMUNIKAT YA CON EL MUNDO                  2008              500,000 
01711342   GARCES GALEANO CARLOS MARIO                2008            2,000,000 
01711344   CHAPARRO GUZMAN ALVARO ANDRES              2008            2,000,000 
01711351   ESENCIALIFE                                2008            4,000,000 
01712463   LOZANO FRANCO ADRIANA YANETH               2008            2,000,000 
01712464   TERRANOVA BANQUETES Y EVENTOS              2008            2,000,000 
01713325   AHUMADA OCTAVIO ALEXIS                     2008           10,000,000 
01716281   ESTACION DE SERVICIO GRAN CHINAUTA LTDA    2008           24,000,000 
01716289   ESTACION DE SERVICIO GRAN CHINAUTA         2008           24,000,000 
01716990   LAVANDERIA MULTITEX PINAR                  2008            1,000,000 
01717387   SERVICIO DE PARTES UNIVERSAL LTDA Y/O SE   2008           12,921,000 
01718053   ARKA DISE#O & CONSTRUCCION LTDA            2008            3,868,351 
01719906   CORTES MAXIMILIANO                         2008              900,000 
01719908   PICK UPS & 4X4 S                           2008              900,000 
01719954   DUARTE FONTECHA LUZ MAR                    2008            4,500,000 
01719957   DIGITAL DU                                 2008            4,500,000 
01721690   VANEGAS CHAVARRO JOSE ANATOLIO             2008              500,000 
01721693   HELADERIA LOS ALPES DEL SUR                2008              500,000 
01722162   SERVICIOS SISTEMATIZADOS MAFE S TELECOMU   2008              920,000 
01722973   G T PARTS LTDA                             2008            1,000,000 
01723347   MARTINEZ SOTO JOHN HERNANDO                2008              500,000 
01723348   ANA SOTO SALA DE BELLEZA                   2008              500,000 
01723565   GARZON GORDILLO NIDIA PATRICIA             2008            1,300,000 
01723566   JUGUETES JUAN SEBASTIAN                    2008            1,000,000 
01723957   ROJAS DE BERNAL MARIELA                    2008              900,000 
01723966   CONFECCIONES HOSPITALARIAS SAJO            2008              900,000 
01724060   ORJUELA PINTO JOSE DEL CRISTO              2008              500,000 
01724063   LA EMBAJADA DE JOSE                        2008              500,000 
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01724252   G T PARTS                                  2008            1,000,000 
01724906   PESCA OSPINA JOSE ELIAS                    2008            4,700,000 
01724907   DELTA AUTOMOTRIZ PESCA                     2008            1,300,000 
01725618   GIRALDO DIAZ GLORIA ESPERANZA              2008            1,800,000 
01725620   MEDIAS AL MENOR PRECIO MISCELANEA          2008            1,800,000 
01726304   VALENCIA GOMEZ JOSE EDILBERTO              2008              800,000 
01726306   DISTRIBUIDORA DE POLLOS MARIA HELENA       2008              800,000 
01726799   PESCA PASACHOVA DIEGO ANDRES               2008            1,846,000 
01726800   ARS INGECOM                                2008            1,300,000 
01727115   ORDUZ BENITEZ JAIME                        2008              923,000 
01727851   ARCOS LUNA ARTURO                          2008              900,000 
01727853   PAPELES ARTURO ARCOS                       2008              900,000 
01728214   FUENTES ROSARIO DIEGO RAUL                 2008           65,574,000 
01728966   VILLEGAS EUFEMIA INES INMACULADA OJEDA D   2008            1,500,000 
01729039   PRIETO ROBLES SANDRA YOHANA                2008              800,000 
01729120   PARAMO ROZO CAMILA ANDREA                  2008            1,700,000 
01729334   REPLICARTE EU                              2008               60,000 
01730632   CORTES ACOSTA CARLOS ALBERTO               2008                    0 
01730634   FACI.NET                                   2008              932,000 
01731020   CONSTRUYENDO PARA COLOMBIA LTDA Y SE IDE   2008           10,000,000 
01732101   PILIMEDIC SMART                            2008           10,000,000 
01732194   ARIZA AREVALO IVAN ORLANDO                 2008            1,000,000 
01732196   RESTAURANTE BAR LEONA I.V.                 2008            1,000,000 
01733547   ROCHA LUZ MARINA                           2008                    0 
01733548   DISPROVEE                                  2008            1,893,278 
01734276   SANCHEZ SANCHEZ MARLEN                     2008              900,000 
01734277   PIGMENTOS PELUQUERIA                       2008              900,000 
01734691   MORENO RINCON BELLANET                     2008              850,000 
01734694   SALSAMENTARIA Y QUESERIA NUEVA FRANFURK    2008              850,000 
01735007   MURILLO RUBIANO MANUEL ANTONIO             2008              500,000 
01735413   HERRE#O LOZANO NELSON YONI                 2008              600,000 
01735416   FABRICA DE MUEBLES EL NOGAL DE FUSAGASUG   2008              600,000 
01736228   R Y S VACUNACIONES EU                      2008            2,100,000 
01736444   LOPEZ RAMIREZ ALVARO                       2008              867,000 
01736967   FAGUA QUIROZ SEGUNDO LISANDRO              2008            5,000,000 
01736969   INTERNET H Y N                             2008            5,000,000 
01737148   GONZALEZ MARTINEZ RAFAEL ANTONIO           2008              860,000 
01737152   EXTINTORES GUACA                           2008              860,000 
01737611   WEISSMAN ZILVESTEIN AIELET HASHAJAR        2008            3,000,000 
01737612   LAS PULGAS DE LA MONA                      2008            1,500,000 
01737862   BUITRAGO AGUDELO JUAN PABLO                2008            1,000,000 
01737864   PROSPERIDAD TOTAL                          2008            1,000,000 
01737919   QUIROGA FLOR ISIDRA                        2008              950,000 
01737920   TODO EN CEREALES MONY                      2008              950,000 
01738161   RUEDA MOYA TOMAS ARTURO                    2008            1,600,000 
01740434   PARRA CABALLERO GLORIA DEL PILAR           2008            1,000,000 
01740435   ALLURE PELUQUERIA Y ESTETICA               2008            1,000,000 
01740861   EXPORTADORES DE MODA LIMITADA              2008           32,100,000 
01742405   VEGA CARO HENRY                            2008              923,000 
01742408   COMUNICACIONES LA 17 H Y G                 2008              923,000 
01742611   ZULUAGA SALAZAR MARIA BEATRIZ              2008              900,000 
01742615   RESTAURANTE CABUYARI                       2008              900,000 
01743059   MEJIA ARIAS GENARO                         2008        4,713,000,000 
01743183   UNO SALUD INTEGRAL EU                      2008            1,000,000 
01744258   DIAZ MANRIQUE ROSA HELENA                  2008              800,000 
01744260   TIENDA COMUNAL SEGUNDO SECTOR              2008              800,000 
01744512   PALLARES DE LA ROSA ROSIRIS                2008            1,800,000 
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01744514   LA GALERIA DE LA MODA                      2008            1,300,000 
01746034   BONILLA PACHON NORMA CATALINA              2008              800,000 
01746035   WONDER'S BODY'S                            2008              800,000 
01746631   ALFACONSTRUCCIONES LTDA                    2008           10,000,000 
01747568   SIERRA CASTIBLANCO ALVARO                  2008            2,000,000 
01747570   EUROS COMUNICACION                         2008            2,000,000 
01748523   INFANTE ACEVEDO YOLANDA                    2008              867,000 
01748525   LUJOS Y ACCESORIOS LAIN                    2008            1,300,000 
01748566   ALMACEN EL REY DE GUAYABETAL NO. 2         2008            3,500,000 
01749802   RAMIREZ SALGADO OSCAR GABRIEL              2008            2,000,000 
01749806   MR OSCAR                                   2008            2,000,000 
01750866   MOTOS YAKIMA BOGOTA                        2008            1,000,000 
01752525   SIMARCOL LIMITADA                          2008           10,504,886 
01752687   KVALIA COMERCIALIZADORA E U SIGLA KVALIA   2008           50,000,000 
01753189   PEREZ TINJACA DOMICIANO                    2008            1,000,000 
01755434   CIGARRERIA LA PRIMERA HERNANDO PARRA       2008              800,000 
01755826   AUTOSOFT TECHNOLOGY E U                    2008           12,000,000 
01756391   GOMEZ AVILA LIGIO DE JESUS                 2008            1,300,000 
01756393   KOKORI ESPRESS BROASTER                    2008            1,300,000 
01757110   RECORD BREAKING E U Y UTILIZARA COMO SIG   2008              923,000 
01757130   DEVELOPMENT FIELD COLOMBIA CI SA           2008          100,000,000 
01759097   CHUNZA RIVERA MARIA STELLA                 2008              816,000 
01759407   CEPEDA BUSTOS OSCAR IVAN                   2008              750,000 
01759409   LAVASECO PARK EXPRESS                      2008              750,000 
01760900   ROMERO NELSON RAUL                         2008              923,000 
01760902   TOMA 2 VIEDO BAR                           2008              923,000 
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/09/11 
 
 
MATRICULA RAZON SOCIAL       AÑO    VALOR 
 
 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1975               20,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1976               20,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1977               20,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1978               20,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1979               30,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1980               30,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1981               30,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1982               30,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1983               40,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1984               40,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1985               40,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1986               40,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1987               50,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1988               50,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1989               50,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1990               50,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1991               60,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1992               60,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1993               60,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1994               60,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1995               80,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1996               80,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1997               80,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1998               80,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        1999              100,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2000              100,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2001              150,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2002              200,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2003              200,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2004              200,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2005              300,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2006              500,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2007              800,000 
00005374   MENDEZ OBANDO JORGE                        2008        4,524,038,524 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2000            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2001            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2002            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2003            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2004            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2005            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2006            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2007            1,000,000 
00036870   OCHOA DUQUE GUILLERMO                      2008            1,000,000 
00042695   ARRIEROS SEMOS                             2008            3,000,000 
00043964   EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES COMERCIALES   2007          541,349,062 
00043964   EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES COMERCIALES   2008          497,851,120 
00068466   INDUSTRIA PESQUERA RIOMAR LIMITADA INPES   2008              100,000 
00068467   INDUSTRIA PESQUERA RIOMAR INPESRIO         2008              100,000 
00088209   ROLHER LTDA                                2007          842,885,919 
00088209   ROLHER LTDA                                2008        1,366,196,754 
00102986   CASTRILLON TORO JAIRO                      2008           56,763,800 
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00112794   VASQUEZ CARDENAS LUIS ALVARO               2008            5,000,000 
00150576   PINTURAS IDEAL LTDA                        2008           47,570,908 
00150577   PINTURAS IDEAL                             2008                  900 
00154769   LLANOS SUAREZ JUAN FRANCISCO               2008              900,000 
00154770   LABORATORIO DENTAL UNI-DENT                2008              900,000 
00178342   GUTIERREZ CLARA BELTRAN DE                 2008           12,816,163 
00222870   LUSHEJ LTDA ASESORES DE SEGUROS            2008              700,000 
00226946   CASTAªO BUITRAGO MARIA TERESA              2008              900,000 
00226947   SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MARAVILLAS    2008              900,000 
00234829   CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS EM   2007          176,266,600 
00234829   CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS EM   2008          176,299,590 
00236644   INVERSIONES LASH LIMITADA INVERLASH LTDA   2008          842,222,227 
00240590   DIAZ ALBA MARLENY SOLER DE                 2008           13,688,000 
00240592   CREACIONES ELVERS                          2008           13,688,000 
00252162   SANCHEZ ANA LUZ VARONA DE                  2008           10,700,000 
00252163   SAVA 73 TIPOGRAFIA ANA LUZ DE SANCHEZ      2008            1,000,000 
00257818   SUPERVISIONES PROFESIONALES LTDA           2007            5,300,000 
00257818   SUPERVISIONES PROFESIONALES LTDA           2008            5,300,000 
00259834   DULCES Y MANJAR DEL VALLE LIMITADA DULMA   2008          103,072,000 
00259880   DULMAVAL                                   2008            3,000,000 
00280853   TATI'S AREPA RELLENA                       2006            3,800,000 
00280853   TATI'S AREPA RELLENA                       2007            4,000,000 
00280853   TATI'S AREPA RELLENA                       2008            4,200,000 
00281300   MAYORGA REYES REINALDO                     2007              800,000 
00289943   ZULUAGA & ZULUAGA ASOCIADOS LTDA           2008           97,350,263 
00296631   BELTRAN FRANCO Y CIA S EN C                2007           19,588,000 
00296631   BELTRAN FRANCO Y CIA S EN C                2008           25,537,000 
00321921   GORDILLO PLAZAS JORGE ARMANDO              2008            1,700,000 
00322108   CAMACHO QUINTERO FLOR AIDA                 2008            1,700,000 
00322109   CITY MOVIL PUBLICIDAD MERCADEO & MEDIOS    2008            3,400,000 
00328154   CREARTE LIMITADA                           2008            1,000,000 
00331011   OVALLE AMARILLO MIGUEL ANGEL               2008           10,000,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  1997               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  1998               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  1999               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2000               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2001               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2002               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2003               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2004               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2005               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2006               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2007               50,000 
00333895   SANCHEZ ALFONSO JOSE IVAN                  2008              923,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 1997               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 1998               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 1999               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2000               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2001               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2002               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2003               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2004               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2005               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2006               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2007               50,000 
00333896   SINAI HELADOS Y CONGELADOS                 2008              923,000 
00337473   LEONAUTOS Y CIA LIMITADA                   2008           72,205,000 
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00345267   CRISTANCHO Y SIERRA LIMITADA               2008           83,453,754 
00350622   FRANCO CONSUELO MARIN DE                   2008            3,000,000 
00360312   RICAURTE DIAZ BLANCA MARINA                2008           10,000,000 
00360313   PANIFICADORA BOYACA                        2008           10,000,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1994              102,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1995              154,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1996              186,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1997              196,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1998              227,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                1999              284,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2000              309,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2001              411,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2002              503,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2003              616,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2004              618,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2005              626,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2006              637,000 
00361540   INVERSIONES SZAUMA LIMITADA                2007              692,000 
00367096   ZIPACON SABOGAL MARIA ELISA                2008              923,000 
00370864   PALOMINO AVILA SENOBIA                     2007              500,000 
00370864   PALOMINO AVILA SENOBIA                     2008            2,000,000 
00370865   CUIDADOS ESPECIALES EN CASA                2007              500,000 
00370865   CUIDADOS ESPECIALES EN CASA                2008            1,000,000 
00371928   CALZAPARTES J.M. LTDA                      2008           37,779,446 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          1995              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          1996              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          1997              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          1998              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          1999              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2000              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2001              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2002              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2003              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2004              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2005              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2006              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2007              500,000 
00377491   SOLUCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA          2008            6,400,000 
00405129   CHOLO DE NOVOA MARIA INES                  2008           40,550,000 
00405130   MARIA INES CHOLO DE NOVOA                  2008            6,500,000 
00413465   PINEDA ZORRO GUILLERMO                     2008            1,800,000 
00413466   PANIFICADORA PIMPINELA                     2008            1,380,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1991              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1992              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1993              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1994              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1995              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1996              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1997              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1998              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           1999              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2000              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2001              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2002              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2003              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2004              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2005              500,000 
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00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2006              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2007              500,000 
00422976   COSTA A COSTA INTERNACIONAL LTDA           2008            4,000,000 
00426769   EDUARDO RESTREPO PRODUCCIONES CIA LTDA     2008          345,948,033 
00427862   RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE VICENTE            2008            3,000,000 
00435975   RODRIGUEZ RODULFO                          2008            5,000,000 
00435976   MADERAS EL REY DE LA MONTAªA               2008            5,000,000 
00442868   RESIDENCIAS SAN BERNARDO                   2008              800,000 
00443141   ROJAS PINEDA CARLOS ALFONSO                2008           33,448,520 
00443145   CIGARRERIA LA 63                           2008           10,000,000 
00448091   TORRES ORJUELA GILMA                       2008              700,000 
00448436   SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA                 2008           20,000,000 
00448437   SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA                 2008           12,000,000 
00460074   POLLO ASADO MI CALI BELLA MAS QUE RICO O   2008            3,000,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2000              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2001              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2002              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2003              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2004              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2005              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2006              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2007              500,000 
00468305   NEVA BEDOYA JORGE ANTONIO                  2008              900,000 
00470653   CHAPARRO BARRAGAN RODRIGO                  2006              500,000 
00470653   CHAPARRO BARRAGAN RODRIGO                  2007              500,000 
00470653   CHAPARRO BARRAGAN RODRIGO                  2008            1,500,000 
00470655   COOIMPREGRAF                               2006              500,000 
00470655   COOIMPREGRAF                               2007              500,000 
00470655   COOIMPREGRAF                               2008            1,500,000 
00492624   MC CALD IMPORT LIMITADA EN LIQUIDACION     2008            3,500,000 
00492957   FLORENTINA ARBELAEZ E U                    2008           23,995,000 
00499420   RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN               2006            3,500,000 
00499420   RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN               2007            3,500,000 
00499420   RODRIGUEZ GOMEZ ELVER EFRAIN               2008            4,100,000 
00499422   UNIVERSAL DE RESORTES                      2006            3,500,000 
00499422   UNIVERSAL DE RESORTES                      2007            3,500,000 
00499422   UNIVERSAL DE RESORTES                      2008            4,100,000 
00504093   LESMES CASTRO SAMUEL                       2006              500,000 
00504093   LESMES CASTRO SAMUEL                       2007              500,000 
00504093   LESMES CASTRO SAMUEL                       2008              900,000 
00504094   S L C SERVICIOS INTEGRALES                 2006              500,000 
00504094   S L C SERVICIOS INTEGRALES                 2007              500,000 
00504094   S L C SERVICIOS INTEGRALES                 2008              900,000 
00515928   GARZON FLOR MERY JIMENEZ DE                2008              800,000 
00515929   MISCELANEA EL RINCON DEL ZIPA N. 1         2008              800,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2001              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2002              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2003              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2004              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2005              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2006              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2007              100,000 
00519095   DIAZ ALVAREZ MARCO ANTONIO                 2008          349,180,000 
00522976   OCHOA MILLAN HECTOR MANUEL                 2008           12,027,680 
00525353   ROJAS GOMEZ ALVARO ANTONIO                 2007            6,071,000 
00525353   ROJAS GOMEZ ALVARO ANTONIO                 2008           64,500,000 
00531049   CADAVID BECHARA Y COMPAªIA LIMITADA        2008            5,000,000 
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00550279   OBRAS Y MANTENIMIENTO                      2007              300,000 
00550279   OBRAS Y MANTENIMIENTO                      2008              500,000 
00552365   DEPROVIG LTDA                              2008              900,000 
00552901   PRECISIONES EL DORADO S A EN REESTRUCTUR   2008          743,624,741 
00552906   LORD PAPEL LTDA                            2008          341,116,454 
00552907   LORD PAPEL LTDA                            2008              800,000 
00553210   SOLER PE#UELA JORGE                        2008           22,400,000 
00553212   MOBLEXCO                                   2008           22,400,000 
00553822   POVEDA GARZON HECTOR JESUS                 2008        2,599,438,055 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     1995              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     1996              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     1997              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     1998              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     1999              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2000              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2001              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2002              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2003              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2004              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2005              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2006              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2007              500,000 
00562261   A VAICIUS & CIA S EN C                     2008              500,000 
00563868   CRICEL IMPRESORES LTDA                     2008           60,000,000 
00565030   VELEZ GUTIERREZ LEONILDE                   2008              800,000 
00566745   TORREGROSA SIMBAQUEVA ILSE                 2008              500,000 
00567261   CALDERON DE LA PEªA Y CIA LTDA CALPE LTD   2008            3,000,000 
00591748   ARIZA ACOSTA ESTEBAN                       2008            5,520,600 
00591749   FERRELECTRICOS ARIZA                       2008            5,000,000 
00593623   LOPEZ LOPEZ JOSE APARICIO                  2008            1,200,000 
00599680   INDUSTRIAS G M B LIMITADA                  2008           22,898,000 
00604221   RESTREPO VALENCIA GERMAN                   2008              900,000 
00604222   DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION RE   2008              900,000 
00604744   SUS SEGUROS CONSULTORES DE SEGUROS ORTEG   2008            1,620,000 
00605317   GARCIA MENDIVELSO JORGE ALFREDO            2008            6,800,000 
00609043   GUERRERO PARRA CARMEN JULIA                2008              780,245 
00613673   GUERRERO GOMEZ CARLOS                      2006            1,500,000 
00613673   GUERRERO GOMEZ CARLOS                      2007            1,500,000 
00613673   GUERRERO GOMEZ CARLOS                      2008            1,500,000 
00620838   PROMOTORA DE VALORES E INMUEBLES LIMITAD   2004        1,166,317,000 
00620838   PROMOTORA DE VALORES E INMUEBLES LIMITAD   2005        1,166,317,000 
00620838   PROMOTORA DE VALORES E INMUEBLES LIMITAD   2006        1,166,317,000 
00620838   PROMOTORA DE VALORES E INMUEBLES LIMITAD   2007          902,675,000 
00620838   PROMOTORA DE VALORES E INMUEBLES LIMITAD   2008          127,466,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      1995              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      1996              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      1997              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      1998              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      1999              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2000              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2001              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2002              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2003              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2004              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2005              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2006              500,000 
00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2007              500,000 
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00621277   GEORGE S HAIR CABELLO                      2008              900,000 
00627529   SUMINISTROS S & S LTDA                     2008           18,247,000 
00634357   NAJAR FLOREZ YOLANDA                       2007            3,500,000 
00634357   NAJAR FLOREZ YOLANDA                       2008            3,500,000 
00634362   ORTEGON ROJAS ELIO YESID                   2007            3,500,000 
00634362   ORTEGON ROJAS ELIO YESID                   2008            3,500,000 
00634364   UNIDAD MEDICA ORTEGON                      2007            7,000,000 
00634364   UNIDAD MEDICA ORTEGON                      2008            7,000,000 
00636955   NACIONAL DE SEGURIDAD NALSEG S C S         2008           26,924,761 
00641278   LA BODEGA MARINA                           2008              200,000 
00642720   BUITRAGO BOHORQUEZ ANA ROSA                2008              900,000 
00642721   APIARIOS EL ROSAL                          2008              900,000 
00644503   GUTIERREZ BELTRAN MARIO                    2008           12,816,163 
00644506   OPTICA M G                                 2008              500,000 
00649522   MC CALD IMPORT LTDA                        2008              100,000 
00656698   TORRES CHISABA JOSE MIGUEL                 2008            9,600,000 
00656699   RESTAURANTE BARBACOA 47                    2008            7,800,000 
00666753   GIL MU#OZ GRACIELA                         2008           32,030,000 
00666755   FERRETERIA DE LA 22 G.G.M.                 2008           32,030,000 
00674188   GIL BUSTOS VICTOR MANUEL                   2008            1,800,000 
00686774   REYES PARADA LUZ MARINA                    2008              630,000 
00686776   LIMPIASECO L.M. EXTRA MODERNO              2008              630,000 
00689854   FINO RODRIGUEZ MANUEL ARNULFO              2008              865,000 
00693130   GONZALEZ MORA HERNAN                       2008            5,000,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2000              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2001              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2002              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2003              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2004              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2005              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2006              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2007              800,000 
00693924   PERILLA VARGAS AURORA                      2008              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2000              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2001              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2002              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2003              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2004              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2005              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2006              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2007              800,000 
00693925   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS       2008              800,000 
00694142   VILLON CHAVEZ BLANCA INES                  2006              500,000 
00694142   VILLON CHAVEZ BLANCA INES                  2007              500,000 
00694142   VILLON CHAVEZ BLANCA INES                  2008              923,000 
00694906   PE#UELA BELTRAN GUILLERMO ERNESTO          2008              920,000 
00696553   ORTIZ VANEGAS VICTOR MANUEL                2006              600,000 
00696553   ORTIZ VANEGAS VICTOR MANUEL                2007              600,000 
00696553   ORTIZ VANEGAS VICTOR MANUEL                2008              600,000 
00696687   CASTELCOS LTDA                             2008           23,895,000 
00697357   SURTIDORA LA QUINTA                        2008              920,000 
00701239   CASTILLO BETTY LEONOR SANCHEZ DE           2008              900,000 
00701241   AGENCIA LAVANDERIA LA MERCED               2008              900,000 
00706191   TELLEZ FERNANDEZ GABRIEL ANGEL             2008            6,334,000 
00707595   EL JAZMIN BLANCO NO.2                      2008            6,334,000 
00711555   DROGAS PUNTO 5                             2008            1,800,000 
00730579   LOMICARNES OCHOA                           2008            6,500,000 
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00733376   SALAZAR MATALLANA JULIO ROBERTO            2005              500,000 
00733376   SALAZAR MATALLANA JULIO ROBERTO            2006              500,000 
00733376   SALAZAR MATALLANA JULIO ROBERTO            2007              500,000 
00733376   SALAZAR MATALLANA JULIO ROBERTO            2008              500,000 
00733377   SERVI SERVICIOS J R SALAZAR                2005              500,000 
00733377   SERVI SERVICIOS J R SALAZAR                2006              500,000 
00733377   SERVI SERVICIOS J R SALAZAR                2007              500,000 
00733377   SERVI SERVICIOS J R SALAZAR                2008              500,000 
00737049   LEGUIZAMON MU#OZ VICENTE                   2008            1,500,000 
00737051   INDUSTRIAS METALICAS LEGUIZAMON            2008            1,500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             1997              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             1998              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             1999              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2000              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2001              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2002              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2003              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2004              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2005              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2006              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2007              500,000 
00739414   BOHORQUEZ RAMIREZ JOSE LEANDRO             2008              800,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           1997              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           1998              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           1999              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2000              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2001              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2002              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2003              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2004              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2005              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2006              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2007              500,000 
00739415   VIVERES SURTIFAM                           2008              800,000 
00741644   SANCHEZ GIRALDO SANDRA PATRICIA            2007            1,500,000 
00741644   SANCHEZ GIRALDO SANDRA PATRICIA            2008            1,500,000 
00741645   S P S SISTEMAS                             2007              500,000 
00741645   S P S SISTEMAS                             2008              500,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2003              100,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2004              100,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2005              200,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2006              300,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2007              860,000 
00743183   MARQUEZ PEREZ JOSE LUIS                    2008              923,000 
00745140   PIQUETEADERO LA ESPERANZA                  2008              800,000 
00750862   SANDINO DIMATE FANNY YANNETH               2008              800,000 
00750863   LA PERRADA DE LA 27                        2008              800,000 
00756489   SOSTE RUIZ HENRY WILLIAM                   2008            6,000,000 
00756490   H S MECANIZADOS                            2008            1,500,000 
00762026   CENTRO CAPITALINO DE LAVADO CENCALAVADO    2008              800,000 
00762029   REYES BAEZ ANIBAL DE JESUS                 2008              700,000 
00766821   INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E INVES   2005              900,000 
00766821   INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E INVES   2006              900,000 
00766821   INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E INVES   2007              900,000 
00766821   INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E INVES   2008              900,000 
00770687   HERNANDEZ CALDERON PEDRO NEL               2008            5,000,000 
00773710   POBLADOR RODRIGUEZ WILSON                  2008              900,000 
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00773714   EL VIRREY                                  2008              900,000 
00773838   JIMENEZ FLOREZ AURELIO                     2007            3,650,000 
00773838   JIMENEZ FLOREZ AURELIO                     2008            3,873,000 
00773840   CONFECCIONES INDUSTRIALES SATELITE         2007            1,000,000 
00773840   CONFECCIONES INDUSTRIALES SATELITE         2008            1,050,000 
00777882   FLOREZ HERNANDEZ FRANCISCO ARMANDO         2008              920,000 
00777883   INGEMAC K S                                2008              920,000 
00779921   CASA COMERCIAL EL TIO DE LA OCHENTA        2006              500,000 
00779921   CASA COMERCIAL EL TIO DE LA OCHENTA        2007              500,000 
00779921   CASA COMERCIAL EL TIO DE LA OCHENTA        2008              923,000 
00780787   RAMIREZ JIMENEZ SIDNEY POMPILIO            2008            1,500,000 
00781270   FLEXO CHEM DE COLOMBIA LTDA                2008          198,310,000 
00787224   DISEªO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION DIS   2008          237,966,489 
00789679   VASQUEZ RICCIO ULDERICO ALEJANDRO          2007              500,000 
00789679   VASQUEZ RICCIO ULDERICO ALEJANDRO          2008              923,000 
00793506   TELLEZ BERNAL HECTOR                       2008            5,076,000 
00793510   AMERICAN ELECTRIC                          2008            5,076,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             1998              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             1999              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2000              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2001              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2002              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2003              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2004              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2005              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2006              500,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2007              600,000 
00796049   GONZALEZ GONZALEZ CARLOS JULIO             2008           10,000,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             1998              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             1999              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2000              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2001              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2002              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2003              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2004              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2005              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2006              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2007              900,000 
00796204   BAQUERO GERMAN                             2008              900,000 
00797709   PARDO CASTILLO FREDDY                      2008              900,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   1998            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   1999            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2000            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2001            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2002            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2003            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2004            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2005            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2006            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2007            5,000,000 
00806506   CREACIONES ANGELYS LIMITADA EN LIQUIDACI   2008           10,000,000 
00806730   MOLANO AVILA MAGOLA                        2008            4,127,000 
00806731   SOPORKENWORTH                              2008            4,127,000 
00809657   RODRIGUEZ CORREA CARLOS EDUARDO            2008          152,977,926 
00809661   AUTOMERCAR                                 2008           60,779,926 
00810351   CORTES NORE#A DAIRO ANTONIO                2008           32,121,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           1998              300,000 
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00810759   PULIDO CELEDONIO                           1999              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2000              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2001              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2002              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2003              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2004              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2005              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2006              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2007              300,000 
00810759   PULIDO CELEDONIO                           2008            1,300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   1998              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   1999              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2000              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2001              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2002              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2003              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2004              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2005              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2006              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2007              300,000 
00810763   PASTELERIA Y PANADERIA LA MACARENA DE LA   2008            1,300,000 
00810788   FIGUEROA GERMAN                            2007              923,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           1998              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           1999              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2000              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2001              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2002              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2003              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2004              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2005              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2006              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2007              900,000 
00811065   EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22           2008              900,000 
00812225   RODRIGUEZ JOSE AFAUL                       2008              500,000 
00812226   FLORES HAROLD                              2008              500,000 
00813358   DOTA OFFICE                                2008           32,121,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            1999              100,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2000              100,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2001              100,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2002              100,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2003              200,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2004              200,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2005              200,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2006              200,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2007              300,000 
00815579   PI#EROS BERMUDEZ MIGUEL ANTONIO            2008              900,000 
00818778   VELANDIA AVILA NOHORA DILMA                2008            1,000,000 
00818780   PINTU IGUALDAD                             2008            1,000,000 
00822797   M A C INTERNACIONAL S EN C ASESORIAS Y P   2008            6,000,000 
00825223   GONZALEZ JORGE EDUARDO                     2008              800,000 
00825226   PANADERIA SAN DIEGO LA ESTACION            2008              800,000 
00825900   SARMIENTO NEIRA HECTOR ALFONSO             2008              923,000 
00825903   RAMIREZ MARTINEZ ROSALBINA                 2007              800,000 
00825903   RAMIREZ MARTINEZ ROSALBINA                 2008              923,000 
00829643   SEGURA MALAGON JOSE TOBIAS                 2008              800,000 
00829646   PESCADO Y POLLOS TOBIAS SEGURA             2008              800,000 
00831062   SERVICOCHES LA LIBERTAD                    2008              900,000 
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00831445   ZU#IGA FANDI#O EVANGELINA                  2008              500,000 
00836276   ROCHA SEGURA LILIA MIREYA                  2007              800,000 
00836276   ROCHA SEGURA LILIA MIREYA                  2008            1,200,000 
00836281   MINI SUPERMERCADO ESTIBEN                  2007              800,000 
00836281   MINI SUPERMERCADO ESTIBEN                  2008            1,200,000 
00839858   MARTINEZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE            2008              923,000 
00839859   CACHARRERIA  A C                           2008              923,000 
00842435   LEMUS EMBUS JESUS EMILIO                   2008              700,000 
00842436   SALA DE BELLEZA GEL                        2008              700,000 
00843673   NI#O MARI#O JOSE JOAQUIN                   2008          125,794,000 
00843676   CONFECCIONES EN CUERO LA BOTA ITALIANA     2008            1,000,000 
00844519   ALFONSO SANDOVAL PACO                      2008            1,500,000 
00854127   CASA COMERCIAL LA FLOR DEL VALLE           2008            7,500,000 
00855244   TIENDA MI TOLIMA LINDO                     2008              560,000 
00855551   INDUSTRIAS EL RELIEVE LTDA                 2006           56,251,912 
00855551   INDUSTRIAS EL RELIEVE LTDA                 2007           59,303,167 
00855551   INDUSTRIAS EL RELIEVE LTDA                 2008          103,834,253 
00858841   FRUTERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE PUNTO 3   2008            5,000,000 
00859074   TELLEZ GOMEZ ANA ELVIA                     2008            2,300,000 
00859075   EL RANCHO SURTIDOR                         2008            2,300,000 
00867471   AVILA LUIS MARTIN                          2007            5,522,000 
00867471   AVILA LUIS MARTIN                          2008            6,350,000 
00869039   GAITAN MORENO OLGA OFELIA                  2008           12,500,000 
00869887   CASAS CASTA#EDA MARTHA ISABEL              2008            3,500,000 
00869890   ANDIMART                                   2008            3,500,000 
00874207   MANCERA GANTIVA JOSE MANUEL                2008              816,000 
00874208   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS MONTE   2008              816,000 
00874955   RIVAS LONDO#O SILVIA                       2006              500,000 
00874955   RIVAS LONDO#O SILVIA                       2007              500,000 
00874955   RIVAS LONDO#O SILVIA                       2008              500,000 
00881509   VARGAS MORALES JORGE ENRIQUE               2008            5,000,000 
00884747   ROJAS PLINIO RAMON                         2008            1,590,000 
00884748   MUEBLES MADEPLIR                           2008            1,590,000 
00894262   FAST WEIGHT LIMITADA EN LIQUIDACION        2008           42,021,000 
00894531   TECNOLOGIA MODERNA EN TECNICAS ELECTRONI   2008           16,050,000 
00894629   TECMOTEC Y COMPA#IA                        2008            7,032,000 
00897363   CARDOSO MANRIQUE GLORIA ELIZABETH          2008              900,000 
00901217   C Y M ORTOPEDISTA ASOCIADOS LTDA           2008            4,257,000 
00914611   GARCIA BONILLA GILBERANIO                  2005              900,000 
00914611   GARCIA BONILLA GILBERANIO                  2006              900,000 
00914611   GARCIA BONILLA GILBERANIO                  2007              900,000 
00914611   GARCIA BONILLA GILBERANIO                  2008              900,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2000              900,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2001              890,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2002              600,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2003              500,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2004              450,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2005              450,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2006              400,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2007              400,000 
00917197   IMPLEMED EQUIPOS HOSPITALARIOS E U         2008              120,000 
00921752   AREVALO RODRIGUEZ LUZ MYRIAM               2008              900,000 
00921753   SALA DE BELLEZA YAMBEL                     2008              900,000 
00922513   LOPEZ SARA SANCHEZ DE                      2008            5,000,000 
00922515   PAPELERIA ICE                              2008            5,000,000 
00926263   PANADERIA LORIPAN                          2008              865,000 
00927402   GAMBOA NARANJO VICTOR ANTONIO              2008            7,500,000 
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00934589   ORTIZ LAVERDE LUZ MIREYA                   2008              500,000 
00934591   DONDE JUANCA                               2008              500,000 
00936315   AVIASYSTEM LTDA                            2008           87,063,000 
00939759   PEDRO JARAMILLO Y COMPA#IA S EN C          2008          197,000,000 
00944419   MANCILLA LIZCANO MICHEL DE JESUS           2006              200,000 
00944419   MANCILLA LIZCANO MICHEL DE JESUS           2007              200,000 
00944419   MANCILLA LIZCANO MICHEL DE JESUS           2008              200,000 
00944420   C & C DISTRIBUCIONES CIENCIA Y CULTURA     2006              200,000 
00944420   C & C DISTRIBUCIONES CIENCIA Y CULTURA     2007              200,000 
00944420   C & C DISTRIBUCIONES CIENCIA Y CULTURA     2008              200,000 
00945515   RESTAURANTE DO#A SILVIA                    2006              500,000 
00945515   RESTAURANTE DO#A SILVIA                    2007              500,000 
00945515   RESTAURANTE DO#A SILVIA                    2008              500,000 
00952057   MALAGON MALAGON JULIO HERNANDO             2008              480,000 
00952061   PANADERIA Y CAFETERIA MAHERPAN DE LA 89    2008              480,000 
00952075   RAMOS SACRISTAN VICTOR JULIO               2008            6,939,000 
00952464   MIRANDA MORALES ALBA LUCIA                 2008            1,600,000 
00952465   EDICIONES FUTURISTAS A Y C                 2008            1,600,000 
00959383   ELECTRO KOCHES C.C.R                       2008            4,900,000 
00965118   LOPEZ BON ROSSEN LUZ MINERVA               2008              900,000 
00965145   INVERSORA Y COMERCIALIZADORA PROYECTOS Y   2008              900,000 
00965395   PETROLEUM DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION      2006           34,123,000 
00965395   PETROLEUM DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION      2007           34,123,000 
00965395   PETROLEUM DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION      2008           22,376,000 
00969199   GUIZA MENDOZA FLOR DAMEMA                  2008              700,000 
00969200   CELESTE LIBRERIA Y PAPELERIA               2008              700,000 
00972435   MORENO GUTIERREZ CEFERINO                  2008              800,000 
00973948   MENDIETA BUITRAGO DAISSY ROSARIO           2007            4,000,000 
00973948   MENDIETA BUITRAGO DAISSY ROSARIO           2008            5,000,000 
00973949   CENTRO ODONTOLOGICO DEXIDENT               2007            4,000,000 
00973949   CENTRO ODONTOLOGICO DEXIDENT               2008            4,500,000 
00978602   ODONTOLOGIA RAYOS X                        2008              500,000 
00980931   ESPITIA ALARCON NAIRO ENRIQUE              2008          498,539,000 
00981417   PINTURAS AV 1 DE MAYO                      2008              800,000 
00985747   SOCIEDAD LIOM LTDA                         2008            4,993,000 
00985954   THE PLACE 114                              2008            1,300,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2001              200,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2002              300,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2003              400,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2004              500,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2005              600,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2006              720,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2007              800,000 
00986622   ROJAS ARIAS JOSE IGNACIO                   2008              920,000 
00986940   CLAROS PE#A OMAR                           2008              600,000 
00987928   CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA                    2008           17,480,000 
00987930   SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA               2008           17,480,000 
00989441   GUANTES INDUSTRIALES ARGO                  2008           89,321,000 
00989978   FUDOSAN LTDA                               2005          326,683,780 
00989978   FUDOSAN LTDA                               2006          293,075,002 
00989978   FUDOSAN LTDA                               2007          291,187,000 
00989978   FUDOSAN LTDA                               2008          522,016,311 
01001779   PATI#O ECHEVERRY LILIANA PATRICIA          2008            1,000,000 
01001827   A L INGENIERIA PACE                        2008            1,000,000 
01003445   CASTRO MENESES ANA TULIA                   2008            2,250,000 
01003447   VIDRIOS VENT                               2008            1,000,000 
01008309   MOLANO BEJARANO LUZ EMILIA                 2008            3,000,000 
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01008310   COLEGIO SICOPEDAGOGICO CACIQUE DE INGA     2008            5,000,000 
01010712   RODRIGUEZ PEREZ DARIO                      2008              850,000 
01010717   D ERRE PUBLICIDAD                          2008              850,000 
01012763   SANCHEZ CRUZ TILCIA EMMA                   2008            1,000,000 
01012765   SALON Y PELUQUERIA MARCE                   2008            1,000,000 
01016907   CANO RODRIGUEZ JAVIER                      2008           20,100,000 
01016908   LENCERIA Y MALETINES JAVIER                2008           20,100,000 
01025425   ESMERALDA DE MUZO DE COLOMBIA LTDA         2008            1,000,000 
01031527   TORRES PERILLA MARIA CENAIDA               2008            3,000,000 
01031528   INTERMODA ZENITH DISE#OS                   2008            1,300,000 
01032678   UNION DE RECURSOS SOCIALES CIENCIA Y TEC   2008              400,000 
01035511   CACERES MARIA DEL PILAR GALVIS DE          2008              500,000 
01036323   DURAN CORREA SOLEDAD                       2008            5,500,000 
01036325   SOL APUESTAS                               2008            5,500,000 
01038093   FERRO ARCE AYDEE                           2004              200,000 
01038093   FERRO ARCE AYDEE                           2005              200,000 
01038093   FERRO ARCE AYDEE                           2006              200,000 
01038093   FERRO ARCE AYDEE                           2007              200,000 
01038093   FERRO ARCE AYDEE                           2008              200,000 
01045508   SKAPE X TREME                              2008           10,000,000 
01046284   SIERRA LOPEZ SAMUEL EVIRIO                 2008              600,000 
01046286   TERMOACRILICOS                             2008              600,000 
01063901   GUATAVA JULIO HERNANDO                     2008            2,230,000 
01063902   DROGUERIA PROMEDIS                         2008            2,230,000 
01066647   COMPA#IA INTEGRAL DE SERVICIOS NACIONALE   2008            3,000,000 
01067803   CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO                2005              500,000 
01067803   CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO                2006              500,000 
01067803   CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO                2007              500,000 
01067803   CASTRO GOMEZ EDWARD ALBERTO                2008              900,000 
01067805   REPUESTOS PUNTO 70                         2005              500,000 
01067805   REPUESTOS PUNTO 70                         2006              500,000 
01067805   REPUESTOS PUNTO 70                         2007              500,000 
01067805   REPUESTOS PUNTO 70                         2008              900,000 
01070918   ALVARADO BARAHONA FRANCYLENE               2007              900,000 
01070918   ALVARADO BARAHONA FRANCYLENE               2008              900,000 
01073076   MARQUEZ MERCHAN CAROLINA                   2008            1,800,000 
01073078   LICEO INFANTIL NUESTRA SE#ORA DE CZESTOC   2008            1,800,000 
01073243   CASTRO BARRIOS JESUS MARIA                 2008          120,624,000 
01077518   DISTRIBUIDORA SERVITIENDAS PROALPO E U     2008            6,000,000 
01078841   ELIGIO CASTRILLON MARIA NELLY              2008            1,800,000 
01078842   PALMEIRAS                                  2008            1,800,000 
01081503   FERNANDEZ RINCON LUZ MARINA                2008              920,000 
01087479   MU#OZ RAMIREZ MARINA                       2008            2,500,000 
01098980   PEªA BENAVIDES ALMANZAR                    2008            1,600,000 
01098982   SUPERMERCADO EL CONDOR DE LA 3             2008            1,300,000 
01099908   TORRES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN           2008              800,000 
01099911   RICA GALLIANA LA SANTANDEREANA             2008              800,000 
01101890   DIPLASTIC LTDA                             2005            5,000,000 
01101890   DIPLASTIC LTDA                             2006            5,000,000 
01101890   DIPLASTIC LTDA                             2007            5,000,000 
01101890   DIPLASTIC LTDA                             2008           20,000,000 
01102173   RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL EDIXON            2006            2,500,000 
01102173   RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL EDIXON            2007            2,500,000 
01102173   RODRIGUEZ BELTRAN MIGUEL EDIXON            2008            2,500,000 
01102185   DISTRICARNES LA CABA#ITA M R               2006            2,500,000 
01102185   DISTRICARNES LA CABA#ITA M R               2007            2,500,000 
01102185   DISTRICARNES LA CABA#ITA M R               2008            2,500,000 
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01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2002              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2003              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2004              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2005              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2006              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2007              500,000 
01105040   RODRIGUEZ GALLEGO JUAN CARLOS              2008              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2002              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2003              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2004              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2005              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2006              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2007              500,000 
01105047   J C CAUCHOS Y LUJOS                        2008              500,000 
01106007   CARRANZA LIDIA OSORIO DE                   2008            2,000,000 
01110460   LEIVA HERRERA JOSE ATANASIO                2008              923,000 
01110462   MICELANEA OSCAR LEIVA                      2008              923,000 
01111677   ABER PUBLICIDAD EMPRESA UNIPERSONAL        2008            5,000,000 
01112397   MENDOZA MOGOLLON MARIA GLORIA              2007              500,000 
01112397   MENDOZA MOGOLLON MARIA GLORIA              2008              500,000 
01112399   TIENDA VARIOS                              2007              500,000 
01112399   TIENDA VARIOS                              2008              500,000 
01113655   RAMIREZ MAHECHA MARIA GLORIA               2008            2,300,000 
01113659   CIGARRERIA TITO Y PIPE                     2008            2,300,000 
01113913   ESPINEL HERNANDEZ ANDRES FELIPE            2008           10,000,000 
01116182   SABER Y SERVIR LTDA                        2008           22,999,198 
01117428   PATIªO MARTINEZ LUIS ENRIQUE               2008            9,000,000 
01117430   BICICLETERIA PATMAR                        2008            7,000,000 
01117664   TOYO RACING                                2008           30,686,000 
01121987   MONTEALEGRE ACOSTA RAMIRO ALEJANDRO        2008              550,000 
01130226   SEGURIRED LTDA                             2008           16,700,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2003            1,000,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2004            1,000,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2005            1,000,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2006            1,000,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2007            1,000,000 
01132224   GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA       2008            1,000,000 
01135223   GONZALEZ LETRADO WILLIAM ALFONSO           2008           39,300,000 
01135463   CALVO NI#O ALVARO                          2008              923,000 
01137061   CIGARRERIA MR GERMAN S                     2007              923,000 
01145870   GONZALEZ CHIGUASUQUE NATIVIDAD             2008              850,000 
01145872   COMIDAS RAPIDAS DO#A NATY                  2008              850,000 
01146212   PLUGS & ROOTS DE COLOMBIA LTDA             2008          197,420,729 
01147950   RODRIGUEZ LILIA SANCHEZ DE                 2008            1,200,000 
01147953   DROGAS EDISON DE SANTA ROSA                2008            1,200,000 
01148698   AMAGUANA RAMOS ALFONSO                     2007              800,000 
01148698   AMAGUANA RAMOS ALFONSO                     2008              900,000 
01151432   HERRERA PEREIRA NERY SOFIA                 2008              900,000 
01153924   GOMEZ ZIPA PEDRO ANTONIO                   2008              910,000 
01153928   ALMACEN KOURU'SCUEROS                      2008              910,000 
01159252   PARRA ARANDA MARIA OFELIA                  2008            2,000,000 
01159253   POLLOS Y LACTEOS BELLAVISTA                2008            1,000,000 
01161658   SMARG DECORACIONES ARTE Y BRONCE E U       2008           61,404,000 
01162359   GONZALEZ FONSECA SAMUEL                    2008              920,000 
01162360   HUELLA IMPRESORES                          2008              920,000 
01162592   LONDO#O BUITRAGO HERNANDO                  2008              923,000 
01162777   FERCATEX LTDA                              2007              500,000 
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01162777   FERCATEX LTDA                              2008              900,000 
01162920   PERILLA MENDEZ LUIS ARLY                   2008              500,000 
01167653   ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO                2004              500,000 
01167653   ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO                2005              500,000 
01167653   ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO                2006              500,000 
01167653   ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO                2007              500,000 
01167653   ROJAS TORRES LUIS ALEJANDRO                2008              923,000 
01171226   MOSQUERA BLANCO EDDY MERCKX                2007              800,000 
01171226   MOSQUERA BLANCO EDDY MERCKX                2008              923,000 
01171227   ADIMERCKX                                  2007              800,000 
01171227   ADIMERCKX                                  2008              923,000 
01172534   PAPELERIA ANDINA CENTRAL                   2008            3,226,000 
01175593   CIENCIA DIDACTICA LIMITADA                 2008           47,800,000 
01176271   CASTILLO ALBADAN MONICA DEL PILAR          2008            1,100,000 
01177084   ARGUELLO ISABEL BOTACHE DE                 2008           15,800,000 
01177090   GUARDERIA JARDIN EL SAPITO SALTARIN        2008           15,000,000 
01181427   PA#ALERA MIS ANGELITOS                     2008            1,000,000 
01182543   VILLEGAS FEIJOO NELSON HOMERO              2008              900,000 
01182546   LA INFORMADORA                             2008              100,000 
01183511   TODO A 20000                               2008            1,100,000 
01189239   GUERRERO GUERRERO ALIRIO                   2008              850,000 
01190328   BARBOSA CARPINTERO GUSTAVO                 2008              900,000 
01191025   INDEPENDENT RISK CONSULTING LIMITADA       2008            3,000,000 
01197065   TRIVI#O AURA PILAR PULIDO DE               2007            2,000,000 
01197065   TRIVI#O AURA PILAR PULIDO DE               2008            2,000,000 
01201492   BOCANEGRA CASTRO MAURICIO                  2008              500,000 
01201493   CONFECCIONES SUPER LYDER                   2005              500,000 
01201493   CONFECCIONES SUPER LYDER                   2006              500,000 
01201493   CONFECCIONES SUPER LYDER                   2007              500,000 
01201493   CONFECCIONES SUPER LYDER                   2008              500,000 
01203905   PRADA VARGAS CARLOS HUMBERTO               2007            6,020,000 
01203905   PRADA VARGAS CARLOS HUMBERTO               2008            9,508,000 
01211859   DIAZ ACUªA NUBIA                           2008            1,000,000 
01211861   B Y J ASESORIAS PEDAGOGICAS Y DEPORTIVAS   2008            1,000,000 
01218275   MARTINEZ MORENO LUZ VEXI                   2005               10,000 
01218275   MARTINEZ MORENO LUZ VEXI                   2006               10,000 
01218275   MARTINEZ MORENO LUZ VEXI                   2007               10,000 
01218275   MARTINEZ MORENO LUZ VEXI                   2008              900,000 
01222696   KING AMERICAN S A                          2006            7,850,500 
01222696   KING AMERICAN S A                          2007            7,665,500 
01222696   KING AMERICAN S A                          2008            7,726,000 
01223312   IN PORT LIMITADA                           2008           11,253,000 
01227723   NI#O ANA BEIBA HERNANDEZ DE                2008              850,000 
01234249   SIAD SISTEMAS DE INFORMACION Y ADMINISTR   2008            3,800,000 
01237344   ARTE COPOR                                 2008              900,000 
01237731   C M BACO LTDA                              2008            8,472,400 
01237801   C M BACO                                   2008            3,000,000 
01238746   OSPINA DE VERGARA GLORIA WALKYRIA          2008            1,000,000 
01238824   STAR TEXTILES                              2008            1,500,000 
01242234   CREAR PAKLITAS E U                         2008          148,789,000 
01251148   GUEVARA GUEVARA GERARDO ALBERTO            2008            8,100,000 
01251527   ZULUAGA CARDENAS HENRY                     2008              900,000 
01251530   SAMHADY LA SOMBRA DEL ANGEL                2008              900,000 
01252343   GARCIA ALMANZA JOSE DAIRO                  2008            5,700,000 
01252346   SERVI SEGUROS GAR                          2008            5,700,000 
01257314   GAMBOA RODRIGUEZ JULIAN ANDRES             2008            2,150,000 
01257990   SANCHEZ RAMOS BLANCA LIGIA                 2008              650,000 
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01258919   CONFECCIONES CANNES                        2008            1,500,000 
01259039   BOLSA AEREA DE CARGA LIMITADA              2008           11,534,622 
01259361   INFANTILES ANA                             2008              850,000 
01266170   SARMIENTO MONTILLA MARTHA LUCY             2008            4,150,000 
01267372   GUTIERREZ OBANDO IVONNE PAOLA              2008              923,000 
01267374   FARMACIA U N                               2008              923,000 
01268179   SOLER MALDONADO MARTHA ESPERANZA           2008              923,000 
01268181   M & S SISTEM  COM PAPER                    2008              923,000 
01269272   HERRERA RODRIGUEZ DORIS GRISELDA           2008            6,100,000 
01269277   SUPERTIENDAS MI MERCADO                    2008            6,100,000 
01273960   OSMOSIS PUBLICIDAD Y MARKETING E U         2007              500,000 
01273960   OSMOSIS PUBLICIDAD Y MARKETING E U         2008           23,750,000 
01274035   OSMOSIS PUBLICIDAD Y MERCADEO EU           2007              500,000 
01274035   OSMOSIS PUBLICIDAD Y MERCADEO EU           2008            7,500,000 
01274511   HEREDIA SUAREZ JOSEFA FERNANDA             2008              900,000 
01274513   FERNANDA HEREDIA SUAREZ                    2008              900,000 
01278221   SERRATO ACOSTA YOLANDA                     2008          228,314,000 
01278222   ARMY INTEGRALES                            2008           70,714,000 
01280357   PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA            2008          519,913,000 
01281383   PEREZ HERRERA JOSE PATROCINIO              2008              920,000 
01281384   PANADERIA LA ESPECIAL DE CHIPAQUE          2008              920,000 
01281494   ROMERO CARRILLO CLAUDIA MILENA             2008            1,500,000 
01281495   AVELTEL@.COM                               2008            1,300,000 
01286077   CUERVO GAMBOA RAFAEL ANTONIO               2008              867,000 
01287432   SUPERMERCADO KENNETH                       2008            4,000,000 
01291287   PRADA BORJA ALBERTO                        2008            1,600,000 
01293677   ACOSTA GARCIA GUSTAVO                      2008            6,500,000 
01294323   DIAZA MURCIA RUBIELA                       2008            3,950,000 
01294326   CLUB MINITEJO MI TOLIMA                    2008            3,950,000 
01297702   BALLESTAS INGENIEROS ASOCIADOS LTDA QUE    2008          109,397,000 
01303707   CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES               2007            6,000,000 
01303707   CASTRO GONZALEZ JULIO ANDRES               2008            6,400,000 
01303710   CASTRO ARQUITECTO'S                        2004              300,000 
01303710   CASTRO ARQUITECTO'S                        2005              350,000 
01303710   CASTRO ARQUITECTO'S                        2006              400,000 
01303710   CASTRO ARQUITECTO'S                        2007              450,000 
01303710   CASTRO ARQUITECTO'S                        2008              500,000 
01305879   G & G CONCEPT DESIGN E U COMERCIALIZADOR   2008           78,554,000 
01307251   FORERO MELO JUAN MANUEL                    2008            1,000,000 
01308016   AUTO SERVICIO NAY                          2008          498,539,000 
01308528   PENAGOS SANCHEZ NORBERTO                   2008              630,000 
01308529   ELECTRICAR TOLIMA                          2008              630,000 
01308687   A & H COMUNICATE CEL E U                   2008           21,027,000 
01308725   A & H COMUNICATE CEL                       2008            5,000,000 
01319057   NARVAEZ JIMENEZ CARLOS DAINER              2008           14,100,000 
01320178   FONSECA SOSA JAIME                         2004              800,000 
01320178   FONSECA SOSA JAIME                         2005              800,000 
01320178   FONSECA SOSA JAIME                         2006              800,000 
01320178   FONSECA SOSA JAIME                         2007              800,000 
01320178   FONSECA SOSA JAIME                         2008              800,000 
01320179   CRISLAY                                    2004              800,000 
01320179   CRISLAY                                    2005              800,000 
01320179   CRISLAY                                    2006              800,000 
01320179   CRISLAY                                    2007              800,000 
01320179   CRISLAY                                    2008              800,000 
01321660   INVERSIONES MARROQUIN SALCEDO S EN C SIM   2008            5,000,000 
01322824   DIAZ TERESA JAIMES DE                      2007            1,000,000 
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01322824   DIAZ TERESA JAIMES DE                      2008            1,000,000 
01322826   IDEAS EN MADERA                            2007            1,000,000 
01322826   IDEAS EN MADERA                            2008            1,000,000 
01324307   PATACON MARTIN LUIS ENRIQUE                2008              923,000 
01324311   LIBRERIA MICHAEL                           2008              923,000 
01329932   RAM SYSTEM                                 2007            5,000,000 
01329932   RAM SYSTEM                                 2008            5,000,000 
01330751   RIVEROS HERNANDEZ CLAUDIA INES             2008            3,226,000 
01331911   RICO TRIANA DEMOCRITO                      2008              500,000 
01331920   DROGUERIA IDEAL 81                         2008              500,000 
01335304   GARAVITO CARDENAS DEIFY ALITH              2008            1,500,000 
01335308   GUARDERIA Y SALACUNA LOS PEQUE#OS MUPPET   2008            1,500,000 
01335925   ROJAS LOPEZ ARSELLE                        2007            1,000,000 
01335925   ROJAS LOPEZ ARSELLE                        2008            1,200,000 
01335927   X GAME                                     2007            1,000,000 
01335927   X GAME                                     2008            1,200,000 
01336063   PARRA NI#O ALVARO HELI                     2008              700,000 
01336066   DISTRIBUIDORA DE CORDERO Y TERNERA EL RE   2008              700,000 
01340125   FORERO SAAVEDRA FELIX ANTONIO              2008              923,000 
01340127   FELIZ ANTONIO FORERO SAAVEDRA CONSTRUCCI   2006              100,000 
01340127   FELIZ ANTONIO FORERO SAAVEDRA CONSTRUCCI   2007              100,000 
01340127   FELIZ ANTONIO FORERO SAAVEDRA CONSTRUCCI   2008              923,000 
01341392   JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA       2008           27,110,000 
01348684   CASTILLO MADERA MONICA ISABEL              2008            1,100,000 
01348687   REMATES Y CAHCARRERIA EL MIRADOR           2008            1,000,000 
01348991   ARIZA PE#A ESPERANZA                       2008            1,970,000 
01348997   ESCPECTION TREZZE                          2008            1,970,000 
01349017   SANCHEZ CRUZ JESUS ANTONIO                 2008            1,695,700 
01351399   ZARATE SANABRIA DIANA CONSUELO             2008              100,000 
01352179   SOTOMONTE CASTILLO LUIS EDUARDO            2008            5,000,000 
01352878   URREA ORDUZ GUSTAVO ADOLFO                 2008              923,000 
01353526   QUINTERO MYRIAM MARLENY CORDOBA DE         2008            2,000,000 
01353527   CREACIONES QUINCOR                         2008            1,000,000 
01354065   MARTINEZ WILSON ALEXI                      2008              920,000 
01356033   PUBLICIDAD Y MEDIOS ASOCIADOS TELEVISION   2008          482,982,315 
01357091   TALERO CACERES RONALD ALEXIS               2008           20,000,000 
01357099   AGROEMBALSES                               2008           10,000,000 
01360356   LUNA LOPEZ OMAR AUGUSTO                    2008              900,000 
01360527   CASTILLO CANCHON ELVIA CARMENZA            2008           71,427,000 
01360634   PEREZ VEGA GUILLERMO LEON                  2008              600,000 
01361315   GRUPO MARINA COMERCIALIZADORA INTERNACIO   2008          130,245,703 
01362295   GUERRERO CASTA#EDA TITO ERNESTO            2008            1,200,000 
01365188   GRUPO INDUSTRIAL GUERRERO LIMITADA         2008            5,000,000 
01368569   GRUPO MARINA ZONA INDUSTRIAL               2008            1,000,000 
01369045   RODRIGUEZ CARMEN ROSA VARGAS DE            2008              650,000 
01370229   ROMERO LUIS HERNANDO                       2008            2,300,000 
01371513   BELTRAN BELTRAN CLARA ESTHER               2008           10,000,000 
01371515   DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANTA CLARA        2008            2,000,000 
01371585   VERGARA MEJIA JAIME                        2008              500,000 
01371587   J.V. HELADOS                               2008              500,000 
01371701   LEAL PEªUELA LUIS EDUARDO                  2008              850,000 
01371704   DEPOSITO LEAL                              2008              850,000 
01372599   VARGAS BARAHONA MARIA SOFIA                2008              500,000 
01372601   SOFI Y LUNA                                2008              500,000 
01373031   CARRILLO BALLESTEROS CARLOS ALFREDO        2006              700,000 
01373031   CARRILLO BALLESTEROS CARLOS ALFREDO        2007              700,000 
01373031   CARRILLO BALLESTEROS CARLOS ALFREDO        2008              923,000 
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01373484   CARO VIVES JUAN CARLOS                     2008              500,000 
01374213   PENICKIS EU EN LIQUIDACION                 2008           13,161,917 
01374232   VARGAS PEREZ ROBERTO                       2008              500,000 
01374240   CIGARRERIA LA SELECTA DE SAN MATEO         2008              500,000 
01375011   COMUNICACIONES SIKEM E U                   2008              900,000 
01375194   COMUNICACIONES SIKEM E U                   2006               10,000 
01375194   COMUNICACIONES SIKEM E U                   2007               10,000 
01375194   COMUNICACIONES SIKEM E U                   2008              900,000 
01376458   XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADOR   2005           10,000,000 
01376458   XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADOR   2006           10,000,000 
01376458   XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADOR   2007           10,000,000 
01376458   XUE JOYERIA PRECOLOMBINA COMERCIALIZADOR   2008           10,000,000 
01377364   ALFARO NAIZAQUE GUILLERMO                  2005              500,000 
01377364   ALFARO NAIZAQUE GUILLERMO                  2006              500,000 
01377364   ALFARO NAIZAQUE GUILLERMO                  2007              500,000 
01377364   ALFARO NAIZAQUE GUILLERMO                  2008              500,000 
01377517   MOSQUERA PULIDO DANIEL                     2008              923,000 
01377520   ELECTROINDUSTRIALES MOSQUERA               2008              923,000 
01382869   SUAREZ BORBON AURA SIMONE                  2008               10,000 
01382875   APOYO LOGISTICO ASEGURAMOS SU INVERSION    2008               10,000 
01384811   ACHURI GLORIA NIDIA                        2008              600,000 
01384812   GRAN EXITO                                 2008              600,000 
01386236   LEON TRUJILLO MARIO ALVARO                 2006              716,000 
01386236   LEON TRUJILLO MARIO ALVARO                 2007              716,000 
01386236   LEON TRUJILLO MARIO ALVARO                 2008              716,000 
01387837   NITROQUIM LTDA                             2008              800,000 
01388924   RAQUIRA OCHOA AURELIANO                    2008              920,000 
01390640   MENDOZA SOLER ROSALBA                      2007              500,000 
01390640   MENDOZA SOLER ROSALBA                      2008              920,000 
01390792   BUITRAGO SUAREZ MARCO FIDEL                2008              920,000 
01392629   JAIME SEPULVEDA SILVINA                    2008              700,000 
01392633   PANADERIA MANIZALEZ                        2008              700,000 
01392823   RAMOS ARIAS MARIBEL                        2008            1,400,000 
01392827   ALMACEN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES MR      2008              500,000 
01393973   BUITRAGO OSPINA DAVID                      2007            1,600,000 
01393973   BUITRAGO OSPINA DAVID                      2008            1,600,000 
01395648   PADILLA OSPINO ALBERTO LUIS                2008              800,000 
01395650   CERRAJERIA Y SOLDADURAS PADILLA            2008              800,000 
01396863   PINZON ABAUNZA NORA BIVIANA                2008              900,000 
01396864   PASTELERIA FRUTERIA Y CAFETERIA ASTURIAS   2008              900,000 
01397552   RUIZ CARLOS ALBERTO                        2007              500,000 
01397552   RUIZ CARLOS ALBERTO                        2008              900,000 
01397553   DEPOSITO DE PAPA LA FRONTERA               2007              500,000 
01397553   DEPOSITO DE PAPA LA FRONTERA               2008              900,000 
01397935   SWEET HARVEST E U                          2008          204,013,075 
01398595   PERDOMO GARCIA SONIA                       2008            1,000,000 
01398599   RESTAURANTE PESCADERIA JAMMS               2008            1,000,000 
01399753   TRANSPORTADORA AGRICOLA AGROCAMPO          2006              100,000 
01399753   TRANSPORTADORA AGRICOLA AGROCAMPO          2007              100,000 
01399753   TRANSPORTADORA AGRICOLA AGROCAMPO          2008              500,000 
01401462   SANCHEZ DIAZ MICHAEL ANDRES                2008              700,000 
01401465   TIENDA GUASCA DONDE YAIR                   2008              700,000 
01403213   DESHIDRATADOS Y LIOFILIZADOS_DE COLOMBIA   2006              439,000 
01403213   DESHIDRATADOS Y LIOFILIZADOS_DE COLOMBIA   2007              427,000 
01403213   DESHIDRATADOS Y LIOFILIZADOS_DE COLOMBIA   2008              417,000 
01403729   RECTEX LTDA EN LIQUIDACION                 2007              100,000 
01403729   RECTEX LTDA EN LIQUIDACION                 2008              100,000 
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01403893   RECTEX LTDA                                2007              100,000 
01403893   RECTEX LTDA                                2008              100,000 
01405815   CORABASTOS BODEGA 44 LOC 15                2006              500,000 
01405815   CORABASTOS BODEGA 44 LOC 15                2007              500,000 
01405815   CORABASTOS BODEGA 44 LOC 15                2008            1,200,000 
01408557   SCOMINTER                                  2008            1,200,000 
01409726   ARCOMUNICACIONES MOVILES LTDA              2008            7,159,692 
01409745   ARCOMUNICACIONES MOVILES LTDA              2008            7,159,692 
01412452   BERMUDEZ GONZALEZ ELSA LIGIA               2008            4,000,000 
01412455   MARCITIENDA                                2008            4,000,000 
01413522   GRANADOS CORREAL JORGE EDILBERTO           2007              700,000 
01413522   GRANADOS CORREAL JORGE EDILBERTO           2008              700,000 
01413523   CANCHA MINITEJO J Y D                      2007              700,000 
01413523   CANCHA MINITEJO J Y D                      2008              700,000 
01415177   BERNAL RAMIREZ SAGRARIO                    2008              700,000 
01415178   RESTAURANTE LA HORNILLA                    2008              700,000 
01419141   RAMIREZ ISMELDA                            2008              700,000 
01419150   COMIDAS RAPIDAS CHAMPIPOLLO                2008              700,000 
01421683   TORRES MARTINEZ VICTOR MANUEL              2008            1,100,000 
01421690   TALLER VICMOTOR                            2008              950,000 
01422404   JIMENEZ BECERRA HERNAN ANTONIO             2008              760,000 
01422410   HOJALDRES CAFETERIA                        2008              700,000 
01425619   MARTINEZ SUAREZ MARTHA YANETH              2006              200,000 
01425619   MARTINEZ SUAREZ MARTHA YANETH              2007              200,000 
01425619   MARTINEZ SUAREZ MARTHA YANETH              2008              200,000 
01425622   SHAKINA COMUNICACIONES                     2006              200,000 
01425622   SHAKINA COMUNICACIONES                     2007              200,000 
01425622   SHAKINA COMUNICACIONES                     2008              200,000 
01427430   GOD FITNESS GESTION Y ORGANIZACION DEPOR   2008            5,000,000 
01431300   NOVOA SANTACRUZ CLAUDIA PATRICIA           2008            1,000,000 
01431301   JARDIN MATERNAL SAN GABRIEL                2008            1,000,000 
01433142   CARDENAS ZABALA CARLOS ADOLFO              2008              923,000 
01435425   LAMINACION Y TERMOFORMADO DE PLASTICOS L   2008           55,000,000 
01436920   SANTAMARIA SANCHEZ GERMAN DARIO            2008              650,000 
01437740   MEDIOSASOCIADOS                            2008          482,982,315 
01438048   VEGA OSORIO MARLY                          2007              700,000 
01438048   VEGA OSORIO MARLY                          2008              700,000 
01438050   TELECOMUNICACIONES S & M                   2007              700,000 
01438050   TELECOMUNICACIONES S & M                   2008              700,000 
01438261   CONFECCIONES GILBER                        2005              900,000 
01438261   CONFECCIONES GILBER                        2006              900,000 
01438261   CONFECCIONES GILBER                        2007              900,000 
01438261   CONFECCIONES GILBER                        2008              900,000 
01438717   SANCHEZ OROZCO ROBERTO                     2008              900,000 
01441248   BY PRINT DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION       2006           88,682,000 
01441248   BY PRINT DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION       2007           72,730,000 
01441248   BY PRINT DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION       2008           60,723,000 
01444734   SOSA CHIA MESIAS FERNANDO                  2008            1,846,000 
01444735   FERRETERIA Y CERRAJERIA EL AMIGO M F       2008            1,846,000 
01445203   BOHORQUEZ MARTINEZ MERY NELCY              2008           16,000,000 
01445208   CRISTALES LOS ALPES                        2008            8,500,000 
01446639   MARROQUIN PACHON PANFILO                   2008              923,000 
01446643   PARQUEADERO M M                            2008              923,000 
01447081   AMADOR MALAGON JAIRO GIOVANNI              2008            2,500,000 
01447085   PANADERIA Y CAFETERIA PIACENZA             2008            2,500,000 
01448298   JJ DISE#OS                                 2008            1,000,000 
01448366   H S E Q PROFESIONALES LTDA                 2008           22,459,000 
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01450039   RODRIGUEZ BARRETO ELIAN                    2008            1,800,000 
01454336   HERNANDEZ RAMIREZ LIBARDO                  2008              900,000 
01454339   CREACIONES RONDONI                         2008              900,000 
01454343   OSPINA MONTILLA ANDREA                     2008            4,500,000 
01456983   ROMERO ENCISO NELSY DOLORES                2007              800,000 
01456983   ROMERO ENCISO NELSY DOLORES                2008              900,000 
01462524   CASTILLO FRESNEDA ERIKA YASMIN             2007              800,000 
01462524   CASTILLO FRESNEDA ERIKA YASMIN             2008              900,000 
01462649   PALMA VENGOECHEA RODRIGO                   2008              700,000 
01462650   RODRIGO PALMA VENGOECHEA                   2008              700,000 
01463959   CESPEDES MOLANO SANDRA                     2008              800,000 
01468389   MARTINEZ RAMIREZ EDWIN JESUS               2007              500,000 
01468389   MARTINEZ RAMIREZ EDWIN JESUS               2008              923,000 
01468390   DESAYUNADERO DE LA 23 SAZON CALEªO         2007              500,000 
01468390   DESAYUNADERO DE LA 23 SAZON CALEªO         2008              923,000 
01470290   LOAIZA JOSE ROOSSEVELT                     2008            1,000,000 
01470292   SERVILLANTAS ELEAZAR 89 NRO 1              2008            1,000,000 
01470729   SARAY GIOVANNY MARIA                       2008              923,000 
01472065   MEDINA ACU#A JUAN ALEJANDRO                2008              700,000 
01472066   TALLER INFANTIL LOS GNOMOS                 2008              700,000 
01474063   ORREGO TABARES JOSE ARIEL                  2007              200,000 
01474063   ORREGO TABARES JOSE ARIEL                  2008              200,000 
01474065   EL RINCON PAISA DE LA 72                   2007              200,000 
01474065   EL RINCON PAISA DE LA 72                   2008              200,000 
01474982   AZINCAR LTDA                               2008           27,410,870 
01475043   AZINCAR LTDA                               2008                    1 
01476079   LLANOS CALVO ROSA ANGELA                   2008              900,000 
01476081   LICORES W A                                2008              900,000 
01477201   REAL RODRIGUEZ EDUARDO GIOVANNI            2008              500,000 
01477202   ENGLISH TRAINING CENTER                    2008              500,000 
01478463   ALMANZA RINCON BERNARDITA                  2008              800,000 
01478464   MISCELANEA SNEIDER                         2008              800,000 
01478587   PINEDA ARTURO                              2008              900,000 
01481040   HUERTAS PE#A ALEXANDER                     2008            2,100,000 
01481056   BELTRAN RODRIGUEZ ALVARO MANUEL            2008            2,500,000 
01481061   BILLARES BELTRAN                           2008            2,500,000 
01481559   CEBALLOS ARCILA YEISSON ANDRES             2007              800,000 
01481559   CEBALLOS ARCILA YEISSON ANDRES             2008              900,000 
01481562   CANELO LA SUCURSAL DE LA SALSA             2007              800,000 
01481562   CANELO LA SUCURSAL DE LA SALSA             2008              900,000 
01486175   TORREGROSA GUZMAN EUCLIDES                 2008              900,000 
01486178   SABOR CARTAGENERO CAFAM                    2008              900,000 
01488068   PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO              2006              500,000 
01488068   PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO              2007              500,000 
01488068   PARDO JIMENEZ JHONATAN CAMILO              2008            1,600,000 
01488069   COMUNICACIONES AL DIA JKASS                2006              500,000 
01488069   COMUNICACIONES AL DIA JKASS                2007              500,000 
01488069   COMUNICACIONES AL DIA JKASS                2008            1,300,000 
01491596   RIVERA CONSUELO ELVIRA                     2008            1,300,000 
01491600   ELVICON                                    2008            1,300,000 
01491839   LOPEZ AREVALO GUSTAVO                      2008            1,500,000 
01494210   GALINDO CARVAJAL PEDRO ALEJANDRO           2008            3,000,000 
01494211   TODO CON MADERA                            2008            3,000,000 
01495352   TOYO RACING LTDA                           2008           30,686,000 
01495375   CORDOBA MEDINA VICENTE                     2008              900,000 
01495376   LLAVES VICOR                               2008              900,000 
01495570   FRUTERIA DANESA                            2008              900,000 
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01496651   ESPITIA APONTE BELARMINA                   2008              500,000 
01496654   BELARMINA ESPITIA                          2008              500,000 
01496854   INDUSTRIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS LTDA   2006            5,000,000 
01496854   INDUSTRIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS LTDA   2007            5,000,000 
01496854   INDUSTRIAL DE RETENES Y RODAMIENTOS LTDA   2008            6,000,000 
01497870   VELOZA CASTIBLANCO YOLANDA                 2008              923,000 
01497875   COMUNICACIONES SHADDAI                     2008              923,000 
01503472   OVALLE RODRIGUEZ JOSE YESID                2006              382,000 
01503472   OVALLE RODRIGUEZ JOSE YESID                2007              376,000 
01503472   OVALLE RODRIGUEZ JOSE YESID                2008              376,800 
01503494   CHIQUILLO FELIZZOLA ELINE DEL SOCORRO      2008              800,000 
01504092   SEPULVEDA LAVACUDE VITERBINA               2008            1,000,000 
01504100   PELUQUERIA NUEVOS ESTILOS SEPULVEDA        2008            1,000,000 
01504625   ENCISO AVILA GUILLERMO                     2008              500,000 
01505039   TORRES DE TOCA MARIA BERTINA               2008              700,000 
01505043   SALA DE BELLEZA BETINNA                    2008              700,000 
01506347   OSPINA VERGARA MIRYAM                      2008              850,000 
01506352   VARIEDADES MIRYAM OSPINA                   2008              850,000 
01507161   DISFRACES LA GATUBELA DE LA 122            2008              600,000 
01507862   RODRIGUEZ DE ORTIZ BLANCA ALCIRA           2008              800,000 
01507865   SUPERTIENDAS SAN MARCO PUNTO DE LA 47      2008              800,000 
01509719   COMERCIALIZADORA ISSA LTDA                 2008            8,100,000 
01509740   COMERCIALIZADORA ISSA LTDA                 2008            8,100,000 
01509967   VILLAMARIN BASTO EMILSE                    2008              500,000 
01509969   ESTILOS EMILSE                             2008              500,000 
01510056   ACOSTA CRISTANCHO MARIA STELLA             2008              600,000 
01510059   DONDE STELLA                               2008              600,000 
01510324   GONZALEZ PE#ARETE JAIRO                    2007              850,000 
01510324   GONZALEZ PE#ARETE JAIRO                    2008              860,000 
01510328   DONDE JUANCHO JAIRO                        2007              790,000 
01510328   DONDE JUANCHO JAIRO                        2008              810,000 
01512223   QUIMICOS GIBER                             2008            5,000,000 
01515290   SUPERMERCADO MYGROP                        2008            6,500,000 
01516020   NI#O HERNANDEZ JOHANNA PAOLA               2008              850,000 
01516021   MATERNO PIPONAS                            2008              850,000 
01516669   HERNANDEZ MURILLO CARLOS JULIO             2007              500,000 
01516669   HERNANDEZ MURILLO CARLOS JULIO             2008              800,000 
01516670   AVISOS LUJOS CARLOS JOTA                   2007              700,000 
01516670   AVISOS LUJOS CARLOS JOTA                   2008              800,000 
01517932   DELGADO GUTIERREZ LUZ GLADYS               2008              700,000 
01518817   BRITEL CHAVEZ ANA MARYY                    2008            1,400,000 
01518819   ANA MARYY BRITEL CHAVEZ BRITEL COMUNICAC   2008            1,400,000 
01521820   NI#O FIGUEROA ANA MARCELA                  2008            1,500,000 
01521821   DISTRIBUIDORA DE CARNES MARCE NA           2008            1,000,000 
01522838   OFFICEXPRESS EU                            2008           15,000,000 
01526797   TITANIUM SISTEMAS DE SEGURIDAD LTDA        2006           14,054,766 
01526797   TITANIUM SISTEMAS DE SEGURIDAD LTDA        2007           12,951,007 
01526797   TITANIUM SISTEMAS DE SEGURIDAD LTDA        2008           12,496,172 
01527088   MARTINEZ TORRES FRANCISCO ALEXANDER        2008              800,000 
01527090   TIENDA GRAN HERMANO                        2008              800,000 
01527501   HERNANDEZ ORTIZ ESPERANZA                  2008              700,000 
01527506   MISCELANEA DONDE DIOMAR                    2008              700,000 
01527584   F J C ASOCIADOS LIMITADA EN LIQUIDACION    2008                    0 
01527778   SELLO E U                                  2008           38,894,000 
01530156   DELGADO OLARTE RODOLFO                     2006              100,000 
01530156   DELGADO OLARTE RODOLFO                     2007              100,000 
01530156   DELGADO OLARTE RODOLFO                     2008              900,000 
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01530157   MINIMERCADO LA HERRADURA                   2006              500,000 
01530157   MINIMERCADO LA HERRADURA                   2007              500,000 
01530157   MINIMERCADO LA HERRADURA                   2008              900,000 
01532168   RODRIGUEZ URIBE NORMA                      2008           32,812,000 
01532174   KUMON UNIDAD PASADENA PUENTE LARGO         2008            2,000,000 
01532194   MERCAFE DEL PARQUE                         2008              900,000 
01533047   PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO   2008           61,872,374 
01534491   ESCOBAR MORENO FERNANDO                    2008              600,000 
01534492   PAPELERIA LA PRINCESA                      2008              600,000 
01535736   CRUZ BARON ELIANA AMELIA                   2008              500,000 
01535738   INVERSIONES CAM CRUZ COMUNICACIONES        2008              500,000 
01536244   VALBUENA VARGAS JOSE NEMECIO               2008            5,000,000 
01536613   CARDENAS ESPITIA FABIAN                    2007              800,000 
01536613   CARDENAS ESPITIA FABIAN                    2008              900,000 
01536614   RESTAURANTE BAR LUISA LA MONA              2007              800,000 
01536614   RESTAURANTE BAR LUISA LA MONA              2008              900,000 
01536616   ROMERO RINCON EFRAIN                       2006              500,000 
01536619   FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL                 2006              500,000 
01539405   PINILLA BENAVIDES ALEJANDRO                2008              900,000 
01540762   SAENZ BURDON HERMINIA ROCIO                2008              900,000 
01540763   ENVASADORA BRILLAMAS                       2008              900,000 
01541994   ACEVEDO JIMENEZ JOSE EDUARDO               2008           40,900,000 
01542088   MHM OUTSOURCING LTDA                       2008            3,580,000 
01542908   PIRAQUIVE OSPINA RICARDO                   2008            1,200,000 
01542911   A B C VELADORAS EL TREBOL                  2008            1,200,000 
01545767   RAMIREZ GARZON ERNESTO                     2008              763,000 
01554903   TALERO VERGA#O MONICA MARIA                2008              800,000 
01554904   BURBUJITAS M Y M                           2008              800,000 
01555546   CARPAS LUFER NACIONAL S A                  2007          137,289,923 
01555992   PARRA BUITRAGO EFRAIN                      2008              500,000 
01555994   TIENDA LOS PARRAS J                        2008              500,000 
01556095   PRIETO CORTES JUAN FRANCISCO               2008              760,000 
01556096   TELECOMUNICACIONES FAPRECO.COM             2008              760,000 
01556327   SANCHEZ CRUZ JOSE ALFREDO                  2008           15,250,000 
01558667   RODRIGUEZ MURCIA ROSALIA                   2008              700,000 
01558669   TIENDA BOLIVAR ZIPAQUIRA                   2008              700,000 
01558804   PEDRAZA PEDRAZA ANA LUCIA                  2008              923,000 
01558806   MUEBLES Y DECORACIONES JENNY               2008              923,000 
01559075   DIAZ ROJAS JAIRO ANDRES                    2007            5,000,000 
01559075   DIAZ ROJAS JAIRO ANDRES                    2008            5,000,000 
01559078   OPTICA COLINA                              2007            5,000,000 
01559078   OPTICA COLINA                              2008            4,000,000 
01559262   ARISTIZABAL FERREIRA OSCAR RICARDO         2007              800,000 
01559262   ARISTIZABAL FERREIRA OSCAR RICARDO         2008              900,000 
01564093   CELY VARGAS MIGUEL ALEJANDRO               2008           10,800,000 
01564094   ORGANIZACION DE EVENTOS MR. CAIMAN         2008           10,800,000 
01565116   ACU#A RODRIGUEZ GLORIA ISABEL              2008              923,000 
01565893   ROMERO CARRILLO JOSE FERNANDO              2008              860,000 
01565896   ELECTROMEDICA BIOINGENIERIA                2008              860,000 
01566484   DISTRIBUIDORA DE QUESOS ARAUCA BOGOTA      2008            1,000,000 
01568687   IT NET GAMES                               2008              923,000 
01569127   VACA CONTRERAS FANNY                       2008              800,000 
01569754   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL CASTILLO         2007              800,000 
01569754   CAFETERIA Y CIGARRERIA EL CASTILLO         2008              900,000 
01570875   CASTA#EDA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA          2008              900,000 
01570876   DRESXIS PELUQUERIA                         2008              900,000 
01570916   HUEJE DEVIA MARIA NOELIA                   2008              920,000 
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01570917   EMANUEL ROPA DEPORTIVA                     2008              920,000 
01571362   BRICE#O MORENO NORA IRMA                   2008              923,000 
01571367   EMPRECOL EMPLEOS PERSONAL CALIFICADO       2008              500,000 
01573809   LA OFICINA PUNTO IN                        2008              700,000 
01574500   FONSECA CORONADO ALEXANDER                 2008           20,000,000 
01574504   A F C DE TRAILERS                          2008           20,000,000 
01576232   PULIDO QUINTERO YEINY PATRICIA             2008              750,000 
01577381   SILVA CA#ON DOLLY ALCIRA                   2007            7,450,000 
01577381   SILVA CA#ON DOLLY ALCIRA                   2008            7,450,000 
01577383   FRENOS SIETE DE AGOSTO                     2007            7,450,000 
01577383   FRENOS SIETE DE AGOSTO                     2008            7,450,000 
01580175   GRUPO EMPRESARIAL FOMENTO LTDA             2007              500,000 
01580175   GRUPO EMPRESARIAL FOMENTO LTDA             2008            2,000,000 
01580505   ABRIL JORGE EDILBERTO                      2007           21,300,000 
01580505   ABRIL JORGE EDILBERTO                      2008           27,500,000 
01580508   MUSEO DE LA CERAMICA                       2007           21,300,000 
01580508   MUSEO DE LA CERAMICA                       2008           27,500,000 
01582740   ALCALA DISCO BAR                           2008              500,000 
01583038   GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA           2007            2,000,000 
01583038   GRUPO EMPRESARIAL AVESMARDI LTDA           2008            2,000,000 
01584961   SANITY COLOMBIA LTDA                       2007            8,317,000 
01584961   SANITY COLOMBIA LTDA                       2008            5,476,000 
01586660   MUEBLES Y ACCESORIOS J & M                 2008              920,000 
01586933   VALENCIA DE CASTA#O CENOBIA                2008            1,500,000 
01586937   FUENTE DE SODA CAPRI BOGOTA                2008            1,500,000 
01588108   HERNANDEZ EDILBERTO                        2008              560,000 
01588242   CRISTALES Y ALUMINIOS CRISTALUM            2008            5,000,000 
01592912   MASTERPIGMENTOS LTDA                       2008          481,296,000 
01595710   CALZADO DEPORTIVO MYRIAM                   2008              816,000 
01596725   CUESTA DELGADO JUAN DAVID                  2008              900,000 
01596726   RAZA ESTUDIO                               2008              900,000 
01597141   DELGADO CANCHARO HANS SMITH                2008              923,000 
01598841   OMNICON LTDA                               2008           18,000,000 
01607326   HENAO CARDONA LUZ NIRIA                    2008            1,000,000 
01607396   MORA AMEZQUITA ANGELA PATRICIA             2008           38,723,413 
01608644   BORDA AREVALO ALEJANDRO                    2008            9,941,000 
01608645   180 GRADOS PUBLIART                        2008            9,941,000 
01609328   RODRIGUEZ TRIANA SUSANA YADIR              2007              800,000 
01609328   RODRIGUEZ TRIANA SUSANA YADIR              2008              700,000 
01609334   TAMALES SUSY                               2007              800,000 
01609334   TAMALES SUSY                               2008              700,000 
01611823   RENDON PATI#O ALBERTO JOSE                 2008              900,000 
01611825   TALENTOS EN PIEL                           2008              900,000 
01613834   SANCHEZ VARONA LUZ MONICA                  2008            4,000,000 
01613835   PAPELERIA SAVA                             2008            1,000,000 
01614094   ROCHA VARGAS NOHORA LILIA                  2007              816,000 
01614094   ROCHA VARGAS NOHORA LILIA                  2008              816,000 
01614095   ALMACEN LIPEM'S IN                         2007              816,000 
01614095   ALMACEN LIPEM'S IN                         2008              816,000 
01622111   VARON RAMOS EDUCARDO                       2007              800,000 
01622111   VARON RAMOS EDUCARDO                       2008              923,000 
01622114   CREER CASA DE CONVIVENCIAS                 2007              800,000 
01622114   CREER CASA DE CONVIVENCIAS                 2008              923,000 
01623855   EL APETITOSOS                              2008              860,000 
01627146   MOJICA BERNAL JESUS NUMAEL                 2008              800,000 
01627148   EL RANAZO                                  2008              800,000 
01627370   COY MARTHA ISABEL                          2008              900,000 
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01627372   CREACIONES COY                             2008              900,000 
01628364   ARBELAEZ LOPEZ LUZ DARY                    2007              500,000 
01628364   ARBELAEZ LOPEZ LUZ DARY                    2008              500,000 
01628366   REINAS Y PRINCESAS                         2007              500,000 
01628366   REINAS Y PRINCESAS                         2008              500,000 
01629436   GOMEZ SANTOS LEONARDO                      2007              500,000 
01629436   GOMEZ SANTOS LEONARDO                      2008              500,000 
01630001   CONFECCIONES DIAZ MILLAN                   2008            1,300,000 
01634495   INVERSIONES DOBLE S & J LTDA               2008           78,556,000 
01634501   PRESTIGE PELUQUERIA                        2008           25,500,000 
01636049   OFFICEXPRESS AV 15                         2008           10,000,000 
01636399   BENAVIDES QUIMBAYO LIGIA YANET             2007            2,500,000 
01636399   BENAVIDES QUIMBAYO LIGIA YANET             2008            2,500,000 
01636402   MISCELANEA PAPELERIA LOS ALMENDROS ROJOS   2007            1,300,000 
01636402   MISCELANEA PAPELERIA LOS ALMENDROS ROJOS   2008            1,300,000 
01637096   BELLO RODRIGUEZ GERMAN DEL CARMEN          2008              800,000 
01637833   MAHECHA BUSTOS ANA MARIA                   2008              923,000 
01637836   GLOAL TOURS ENCUENTROS Y VIAJES COLOMBIA   2008              923,000 
01638292   OBRAS Y MANTENIMIENTO LTDA                 2007              500,000 
01638292   OBRAS Y MANTENIMIENTO LTDA                 2008           61,000,000 
01640476   CLEAN FAST M V  EU                         2008           21,500,000 
01641553   ANDRADE ALMANZAR DANIEL                    2007              500,000 
01641553   ANDRADE ALMANZAR DANIEL                    2008              500,000 
01643897   OROZCO MANOTAS ASTRID DEL ROSARIO          2008              800,000 
01644504   ROMERO ARIZA EDGAR                         2008            1,000,000 
01644505   SERVIROMERO                                2008            1,000,000 
01644622   COLOMBIAN BUSINESS EXPORT C I LTDA         2008           11,500,000 
01645124   SAAVEDRA MORENO PABLO JULIO                2007              800,000 
01645124   SAAVEDRA MORENO PABLO JULIO                2008              900,000 
01647609   CAMACHO SANDOVAL ANA JOAQUINA              2008              867,000 
01647612   MISCELANEA ANITA SANDOVAL                  2008              867,000 
01648034   HERNANDEZ JIMENEZ JUAN DAVID               2008            2,300,000 
01648035   CAFETERIA STIVEN H J                       2008            1,380,000 
01649133   DEPOSITO Y FERRETERIA JOVAL                2008            5,000,000 
01650370   ESCAMILLA MAHECHA RAFAEL                   2008                    0 
01650371   SUPPORT PARTNER AND RESOURCES              2008            1,300,000 
01651367   BOLIVAR BURGOS MARIEN                      2008              800,000 
01651368   M & C CORREAS Y ACCESORIOS                 2008              800,000 
01653157   BAR RESTAURANTE Y PESCADERIA LOS 7 MARES   2007              800,000 
01653635   VALLEJO LOPEZ CARLOS ENRIQUE               2008              923,000 
01653639   DANITEL PG COM                             2008              923,000 
01653949   HERRERA ALZATE ESTHER MARINA               2008            6,500,000 
01653950   COMUNICACIONES DEL ORIENTE                 2008            6,500,000 
01655499   CONCEPT HOME LTDA                          2008              100,000 
01655522   CONCEPT HOME LTDA                          2008              100,000 
01656402   DESKUBRAMOS TURISMO Y EVENTOS LTDA         2008            1,500,000 
01657079   CUEVAS RAMOS MARIA DEL CARMEN              2008            4,900,000 
01657280   BUJES ORION LTDA                           2008           39,941,000 
01657556   OVIEDO MARQUEZ EDGAR JAVIER                2008            1,000,000 
01657559   PIZZA & LASAGNA FOOD                       2008            1,000,000 
01657926   LOPEZ FUERTE AURA ALICIA                   2007              500,000 
01657926   LOPEZ FUERTE AURA ALICIA                   2008              923,000 
01657960   LOPEZ FIGUEREDO DERLY JUDITH               2007            1,000,000 
01657960   LOPEZ FIGUEREDO DERLY JUDITH               2008            1,000,000 
01660325   LOPEZ BOHORQUEZ ROSAURA                    2008              500,000 
01660327   LICEO PSICOPEDAGOGICO ANGELUS              2008              500,000 
01660341   LATIN EXPRESS LTDA                         2008           10,325,000 
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01660350   LATIN EXPRESS LTDA                         2008           10,325,000 
01661180   DROGAS PUNTO 5 NO 2                        2008              900,000 
01662447   TORRES ESCOBAR MARIA DEL PILAR             2008               10,000 
01662844   CORREA DE CUEVAS CALMEN ALCIDIA            2008            1,000,000 
01662846   SENAUTOS CORREA                            2008            1,000,000 
01663811   GALLEGO RODRIGUEZ MARIA HELENA             2008              250,000 
01663814   CONFECCIONES MERYHEL                       2008              250,000 
01665336   LOPEZ JUAN ISRAEL                          2008            5,000,000 
01668894   PINZON CASAS FELIX ARTURO                  2008            3,000,000 
01668942   HERNANDEZ PORRAS FERNANDO                  2008            4,000,000 
01669482   DIAZ DIAZ OLGA ZAIDA                       2008              923,000 
01670279   EDUARDO 66 PELUQUERIA                      2008            1,300,000 
01671631   LOPEZ CIFUENTES RUSLAN FIDEL               2008            9,270,000 
01672154   LEON YUMICEBA MILDRED ALEXANDRA            2008            5,480,000 
01672428   GONZALEZ MARTINEZ MARTHA NURY              2008              923,000 
01672429   VARIEDADES CRISTILORENA                    2008              923,000 
01672450   AMDESOFT LTDA LA CUAL SE IDENTIFICARA CO   2008            8,200,000 
01672882   MONTERO RODRIGUEZ HENRY                    2008            6,000,000 
01672885   COMERCIALIZADORA MONTERO                   2008            6,000,000 
01673218   RODRIGUEZ VELASQUEZ JEREMIAS               2008              850,000 
01673339   CRUZ OVALLE ELBER ANDRE                    2008            3,000,000 
01673341   PAPELES PUNTO NET D C                      2008            2,000,000 
01674743   SANDWICH SHOP PW2                          2008            2,000,000 
01675548   PI#EROS BERMUDEZ BERTHA                    2008              867,000 
01675550   SHOES BERAK                                2008              867,000 
01677624   TEMPORALES SERVILIMA LIMITADA              2008                    0 
01677680   M C MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES E U     2008            6,840,000 
01677737   BASTIDAS CAICEDO MARITZA                   2008              920,000 
01677815   PAEZ DOMINGUEZ CARLOS ROBERTO              2008            1,700,000 
01677816   INDUSTRIAS C R P                           2008            1,700,000 
01679101   RED DE SERVICIOS OSORIO                    2008            2,000,000 
01681540   GRUPO 2 ASOCIADOS Y CIA LTDA               2008           20,000,000 
01683328   ABRIL VELASQUEZ HECTOR JOSE                2008              300,000 
01683330   COMERCIALIZADORA DE PERFUMES MI DELIRIO    2008              300,000 
01683462   ROJAS ALBA LUCIA                           2008              923,000 
01683464   ALMACEN Y TALLER LAS DOS LLAVES            2008              923,000 
01684678   GARCIA GIRALDO JOSE FRANCISCO              2008            1,200,000 
01687439   CASTRO CARVAJAL SEBASTIAN                  2008            2,000,000 
01688588   HERNANEZ MARIN ALEJANDRA PATRICIA          2008            1,000,000 
01688593   IMAGINE PHOTOGRAHY AND DESIGN              2008            1,000,000 
01689016   NACIONAL DE INVERSIONES C & M LTDA         2008          111,426,808 
01690923   CIFUENTES FERNANDEZ LILIANA MARCELA        2008              300,000 
01690926   AREPAS CHUZO Y MAS                         2008              300,000 
01691996   NEGOCIOS Y COMERCIALIZADORA OSPINESS LTD   2008           40,000,000 
01695043   CORTES AYALA RAMIRO                        2008              923,000 
01695053   CARAUTOS RAMIRO CORTES                     2008              923,000 
01695115   CORREA BERMUDEZ ANDRES MAURICIO            2008              900,000 
01695119   PINCHO EXPREZZ ANCO 74                     2008              900,000 
01695611   CASTA#O FLOREZ JOSE HERNAN                 2008              900,000 
01695613   LA PLACITA CALDAS                          2008              900,000 
01697400   ROMERO GOMEZ CARLOS A                      2008           62,128,077 
01698111   MARIN PALACIO FRANCISCO JAVIER             2008              920,000 
01698112   A JM                                       2008              920,000 
01699525   GONZALEZ VILLANUEVA FABIOLA                2008              860,000 
01699684   ESPINOSA HERNANDEZ LORENZO                 2008              100,000 
01699733   DIAZ CUESTA PARMENIO                       2008              923,000 
01699735   MUEBLES Y CARPINTERIA LA RENOVACION        2008              923,000 
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01700149   SANCHEZ ARIZA FAUSTA                       2008              500,000 
01700151   J R BRYAN                                  2008              500,000 
01700485   GARZON CHAVEZ LUIS ALEJANDRO               2008            1,546,000 
01700910   ROMERO ROMERO ELVIA                        2008            3,400,000 
01700912   AVE FENIX.COM.CO                           2008            3,400,000 
01702015   FAGUA CAMELO CARLOS EDUARDO                2008              900,000 
01702019   VIVERES FAGUA                              2008              900,000 
01702945   RODRIGUEZ CASTRO MARTIN ARMANDO            2008              900,000 
01702946   FERREINDUSTRIAS SUPERLUJO                  2008              900,000 
01702980   LOZANO GONZALEZ MERCEDITAS                 2008              900,000 
01702982   SPA MECHIS                                 2008              900,000 
01704264   UNION ZARAGOZA S A                         2008           20,000,000 
01704287   UNION ZARAGOZA                             2008           20,000,000 
01705189   MGT MANAGEMENT S EN C S                    2008              800,000 
01705560   PRIETO CARDENAS ANDRES                     2008              800,000 
01705562   NATIVISION PLUS                            2008              800,000 
01705731   ALVAREZ BARON JUAN CARLOS                  2008              923,000 
01705733   FRONTERA NORTE J C                         2008              923,000 
01709951   LOSADA LOSADA AURA MIREYA                  2008            1,000,000 
01712518   SMARG DECORACIONES ARTE Y BRONCE E U       2008           10,000,000 
01715003   VILLAMIL JAUREGUI TERESA                   2008            1,700,000 
01715004   CRISTIAN COLORS                            2008            1,700,000 
01715872   LOSADA BERMEO CARLOS EDGARDO               2008            5,000,000 
01716548   DAZA ORTIZ MAURICIO                        2008              800,000 
01716677   CASTRO REINA NELBA MARLENY                 2008              800,000 
01716784   MARQUEZ CARRILLO GLORIA ESPERANZA          2008           80,725,000 
01716786   SURTICAMPO UBATE                           2008           80,725,000 
01717298   J T MCKENZIE                               2008            1,000,000 
01717343   PEREZ ALVAREZ ANA CARMENZA                 2008              750,000 
01717356   MAURICIO GUERRERO                          2008            7,000,000 
01720385   CAMARGO BUITRAGO LUIS ERNESTO              2008              500,000 
01720389   LAVANDERIA CAMCRUZ                         2008              500,000 
01720815   ORTIZ AREVALO MARIA SURLEY                 2008            2,000,000 
01720960   ARENAS MUNEVAR ALVARO                      2008              900,000 
01721001   QUIROGA ARISTIZABAL YOLIAN                 2008              900,000 
01723649   AVENDA#O GALAN RODRIGO                     2008            3,000,000 
01723650   MANUFARO                                   2008            3,000,000 
01725289   FORERO AREVALO LUIS ARMANDO                2008            7,000,000 
01725368   CONSTRUCCION DE UN MUNDO AMBIENTAL LIMIT   2008            6,000,000 
01725619   BEDOYA BUITRAGO MIGUEL ANGEL               2008              800,000 
01725621   DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DOND   2008              800,000 
01725771   ROJAS MONSALVE JOSE LUQUEIRO               2008              867,000 
01726308   QUIMERA PRODUCCIONES LA MAQUINA DE LOS S   2008           11,520,000 
01726461   CENTEYA LIMITADA                           2008           27,367,000 
01726610   USCATEGUI MENDIVELSO OMAIRA                2008              900,000 
01726613   HIPERMERCADO DE LA BELLEZA                 2008              900,000 
01726748   GOMEZ MARMOLEJO DIANA CECILIA              2008            1,000,000 
01726750   STORE BLOOD                                2008            1,000,000 
01727357   DIAZ ESMERALDA                             2008              500,000 
01728414   MANOTAS DEVIS NICOLAS                      2008           25,172,000 
01728762   ROMERO PORRAS & COMPA#IA LIMITADA          2008           11,050,000 
01729700   GUTIERREZ VIUCHE JAIDY                     2008              923,000 
01729701   TABERNA BAR DONDE JAIDY                    2008              923,000 
01730081   RODRIGUEZ ROJAS LUZ MARLEN                 2008            2,000,000 
01730472   ROMERO VARGAS BELISARIO                    2008            6,000,000 
01731161   WORKAHOLICS SA                             2008           34,705,000 
01732512   CUBILLOS PE#A EDWIN FERNANDO               2008              867,000 
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01732516   GUANTES INDUSTRIALES SHALOM BERAKA         2008              867,000 
01734373   SOLUINFO DISE#O E INGENIERIA LTDA          2008           10,000,000 
01734673   PI#EROS CORTES GILDARDO                    2008              800,000 
01734677   INGENIO METALICO                           2008              800,000 
01734714   GESTION & DEPORTE LTDA                     2008            5,000,000 
01734791   DIAZ HUERTAS MARISELA                      2008              923,000 
01734793   MINICIGARRERIA OKEY                        2008              923,000 
01735074   OZONO FRESH CIA LTDA                       2008            1,222,000 
01735969   AGUDELO SABOGAL CARLOS ARTURO              2008              860,000 
01736165   SALAZAR JARAMILLO ELENA                    2008                    0 
01736174   ESTA TIENDA                                2008            1,300,000 
01736229   RUEDA ALMONACID MYRIAM YANETH              2008              900,000 
01736231   CONSULTORIO ODONTOLOGICO MYRIAM J. RUEDA   2008              900,000 
01736903   ACU#A CHAVEZ OSCAR DAVID                   2008            1,200,000 
01736974   OSORIO CARRE#O DIANA DEL PILAR             2008            1,200,000 
01736977   CIGARRERIA BAR LA BOHEMIA D & O            2008            1,200,000 
01737423   QUINTANA LILIANA                           2008            1,000,000 
01737426   COMUNICACIONES R&L                         2008            1,000,000 
01737603   POLIAGROS DE LA CARACAS                    2008           10,000,000 
01738378   TITO ERNESTO GUERRERO                      2008            1,200,000 
01738532   FAJARDO JAIRO ENRIQUE                      2008            5,200,000 
01739738   MAESTRE FAREDES MERIS PATRICIA             2008            1,500,000 
01739741   GESTION Y MERCADEO M L                     2008            1,500,000 
01741117   ECHEVERRY PINZON CARLOS FELIPE             2008           32,500,000 
01741496   NI#O GOMEZ JUAN CAMILO                     2008            5,000,000 
01742994   SAMBONI BERMEO JOSE WILBERT                2008              800,000 
01744576   PE#A SANTANA HECTOR EDUARDO                2008            5,000,000 
01745294   CASTRO CORREDOR JOSE PEDRO NEL             2008            2,500,000 
01745295   DPER METAL ALIADO                          2008            2,500,000 
01745563   VELASQUEZ BEDOYA DALEY                     2008            2,000,000 
01747287   GALVIS TORRES LUIS EDUARDO                 2008            1,000,000 
01747288   PARQUEADERO L E G T                        2008              300,000 
01747421   BEJARANO CHITIVA JORGE HERNAN              2008            6,000,000 
01747423   BEMON TRANSMISIONES                        2008            6,000,000 
01749384   TORRES RAMIREZ RUBI                        2008              867,000 
01749385   SUPERMERCADO LA GRAN COSECHA M C           2008              867,000 
01749413   DIAZ COY JOSE ESTEBAN                      2008            2,000,000 
01751382   LASER IMAGING DE COLOMBIA E U              2008            3,000,000 
01752109   MEGA AUDIO LTDA                            2008          231,159,000 
01752222   MEGAAUDIO                                  2008            2,000,000 
01752283   LOPEZ GIL ANA ISABEL                       2008              500,000 
01752284   POLIZAS Y SEGUROS VILLA ISABEL             2008              500,000 
01753175   CARDONA MARQUEZ MARTHA LUCIA               2008              923,000 
01753177   CHIROS SPORT INNOVACION                    2008            7,000,000 
01755135   SEDECONS E U                               2008            7,330,000 
01756623   INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPA#IA S   2008          832,411,356 
01756641   SALAZAR ARISTIZABAL FERNEY DE JESUS        2008              865,000 
01756642   PAUFER VARIEDADES                          2008              850,000 
01756701   ORTIZ BARRETO NELSON ENRIQUE               2008            1,000,000 
01756702   ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                    2008            1,000,000 
01757507   CASAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL               2008              500,000 
01757509   MINIMERCADO LA ALEJANDRA                   2008              500,000 
01757548   TALERO GARCIA BAYARDO                      2008            1,800,000 
01757549   SALSAMENTARIA LAS NIEVES TALERO            2008            1,380,000 
01758414   VARGAS SANTOFIMIO YEIMY                    2008              923,000 
01758415   LIBRERIA YEIMY                             2008              923,000 
01758716   RAIRAN RAMIREZ GILBERTO                    2008              900,000 
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01758717   CELULARES GILBER                           2008              900,000 
01759104   DIAZ ARRIETA JORGE ENRIQUE                 2008           48,000,000 
01759938   ARISTIZABAL DE SALAZAR MELBA ROSA          2008              850,000 
01759940   SALZU                                      2008              850,000 
01759973   SALAZAR ARISTIZABAL CLAUDIA AMPARO         2008              850,000 
01759975   VARIEDADES DE LOCURA DE LA DECIMA          2008              850,000 
01760023   PLATA BARRERO YESID OSWALDO                2008          157,500,000 
01761286   ASIDEA LIMITADA CON SIGLA ASIDEA LTDA      2008            3,000,000 
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00019732   AGRO INDUSTRIAL COMANDITA POR ACCIONES     2008           66,296,418 
00047869   LUQUE DOMINGUEZ MANUEL IGNACIO             2007        1,124,211,000 
00047869   LUQUE DOMINGUEZ MANUEL IGNACIO             2008        1,124,211,000 
00049472   BELTRAN LUIS ALBERTO                       2008            1,840,000 
00049473   GRAFICAS LISBERT                           2008            1,840,000 
00065140   PINZON GONZALEZ ALFONSO                    2008            5,000,000 
00066584   AREAS LIMITADA                             2008          510,550,000 
00075041   SUAREZ ALVARO                              2008            4,350,000 
00147766   SERVICIO FRENOS MUNDIAL                    2008              923,000 
00149884   NEUCHATEL                                  2006            1,000,000 
00149884   NEUCHATEL                                  2007            1,000,000 
00149884   NEUCHATEL                                  2008            1,000,000 
00159669   L E MORA Y CIA S EN C                      2008           50,000,000 
00161248   METAL MECANICA BRAYMUR                     2008            7,000,000 
00181978   AUDITORIA Y ASESORIA GERENCIAL AUDITAR L   2008          550,092,310 
00192046   BRICENO RODRIGUEZ EDUARDO                  2008            1,500,000 
00197307   CARRERO RICO JORGE SAGRARIO                2007              900,000 
00197307   CARRERO RICO JORGE SAGRARIO                2008              900,000 
00198141   JORVAL Y COMPANIA LIMITADA INGENIEROS CO   2008              895,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      1999                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2000                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2001                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2002                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2003                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2004                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2005                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2006                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2007                1,000 
00216375   PRODUCTOS CONVIDA LTDA EN LIQUIDACION      2008                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          1999                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2000                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2001                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2002                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2003                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2004                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2005                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2006                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2007                1,000 
00216376   PRODUCTOS CONVIDA                          2008                1,000 
00224053   ORFEBRERIA SELECTA Y COMPAªIA LIMITADA     2008            4,793,000 
00225011   PINZON GARCIA TERESA PATRICIA              2007              650,000 
00225011   PINZON GARCIA TERESA PATRICIA              2008              700,000 
00254948   MISCELANEA Y PAPELERIA LA FLORESTA RICUA   2008              800,000 
00260967   HOTEL RESIDENCIAS EL DORADO                2008           13,000,000 
00268987   HERRERA BAEZ ANA LUCIA                     2008            1,700,000 
00268988   VARIEDADES ANA LUCIA                       2008            1,700,000 
00279972   RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME                    2008              800,000 
00279973   TERRANOVA                                  2008              800,000 
00294797   BRAVO OLGA CECILIA JIMENEZ DE              2007            7,000,000 
00294797   BRAVO OLGA CECILIA JIMENEZ DE              2008            7,360,000 
00294798   CRISTALERIA OLDKHATER                      2007            7,000,000 
00294798   CRISTALERIA OLDKHATER                      2008            7,360,000 
00294936   EDNIZ QUIMICA LTDA EN LIQUIDACION          2007           38,380,000 
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00294936   EDNIZ QUIMICA LTDA EN LIQUIDACION          2008           22,643,000 
00296730   MUªOZ JOSE IGNACIO1                        2008              900,000 
00308680   VILLAMIL GOMEZ ALVARO HERNANDO             2008              900,000 
00308681   ALARVILL                                   2008              900,000 
00321684   CASTELLANOS PARDO LUDY STELLA              2008            1,050,000 
00323169   CAMALEON DIGITAL LIMITADA                  2007            3,000,000 
00323169   CAMALEON DIGITAL LIMITADA                  2008           14,243,220 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2002              600,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2003              600,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2004              700,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2005              700,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2006              800,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2007              800,000 
00335235   ALFONSO LESMES JOSE ANTONIO                2008              900,000 
00336892   RODRIGUEZ BERNAL GERMAN EDUARDO            2008              950,000 
00341585   SERVI ARCHIVOS LIMITADA                    2008          204,292,493 
00343733   ROJAS ROJAS JOSE ABRAHAM                   2008              920,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2002              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2003              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2004              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2005              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2006              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2007              500,000 
00349085   SILVA ROJAS Y CIA S. EN C.                 2008              600,000 
00349611   BEJARANO JIMENEZ SALOMON ISAAC             2008              600,000 
00365384   COMUNITEL@.NET                             2008              500,000 
00366559   EDITORIAL MEYER LIMITADA                   2008        6,121,003,000 
00376416   ROLDAN VASQUEZ ALDEMAR ANTONIO             2008               10,000 
00376417   ARV COMUNICACIONES                         2008               10,000 
00398238   SOTO PIZA GERMAN                           2008              900,000 
00398239   UNIVERSAL DE ALARMAS                       2008              900,000 
00404222   VARGAS LEON LUIS FRANCISCO                 2008            2,200,000 
00417945   DECORACIONES MABAY KLEBER                  2008           99,571,000 
00428691   TOLOSA ZAMBRANO Y CIA S EN C T Y ZAM S E   2008          694,944,000 
00428973   COMPRAVENTA LOS AMIGOS DEL SUR             2008            4,350,000 
00429970   PUENTES SUAREZ LUIS FERNANDO               2008            1,000,000 
00429971   CALZADO XEISMIL                            2008            1,000,000 
00439061   CARDENAS OVIEDO MARIA TERESA               2008            1,000,000 
00439063   G C INMOBILIARIA                           2008            1,000,000 
00441890   MAYORGA VILLALBA CARLOS                    2008            1,000,000 
00442746   VARGAS CHINCHILLA JORGE ALEJANDRO          2008            2,000,000 
00453670   BUSTOS MARINA BOLIVAR DE                   2008              500,000 
00453672   VARIEDADES MARIN'S                         2008              500,000 
00455947   EDITORIAL MEYER LTDA                       2008           15,000,000 
00464444   BIKE CENTER                                2008              900,000 
00481988   VELANDIA BUITRAGO FLOR ARMIDA              2008            5,000,000 
00487572   PARDO BARRETO WILSON                       2008              500,000 
00487574   NACIONAL DE URNAS                          2008              500,000 
00497623   PEREZ ESPITIA ROBERT DE JESUS              2008          273,102,000 
00502774   CENTRO MEDICO SALUD SIGLO XXI              2008              950,000 
00520955   RODRIGUEZ MARIA NELLY                      2008              920,000 
00520957   BOUTIQUE BAROZZI                           2008              920,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2001              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2002              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2003              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2004              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2005              500,000 
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00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2006              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2007              500,000 
00523797   LUIS F LEON & CIA S. EN C.                 2008              923,000 
00529248   REPRESENTACIONES D Y M LTDA                2008           27,595,000 
00551774   METALRADX                                  2008          101,210,000 
00560770   DIVERSOS PROYECTOS DIVERPRO LTDA           2008          888,260,952 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1994                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1995                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1996                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1997                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1998                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 1999                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2000                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2001                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2002                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2003                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2004                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2005                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2006                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2007                    1 
00562268   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                 2008                    1 
00572522   INVERSIONES 103 S.A.                       2008          203,396,000 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  1999                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2000                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2001                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2002                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2003                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2004                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2005                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2006                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2007                    1 
00574908   CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                  2008                    1 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              1996              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              1997              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              1998              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              1999              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2000              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2001              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2002              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2003              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2004              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2005              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2006              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2007              500,000 
00577367   FORERO QUINTERO HECTOR ALIRIO              2008            5,000,000 
00583065   HERNANDEZ MARTHA GUERRERO DE               2008            1,000,000 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 1995                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 1996                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 1997                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 1998                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 1999                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2000                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2001                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2002                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2003                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2004                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2005                    1 
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00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2006                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2007                    1 
00589087   CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                 2008                    1 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 1998                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 1999                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2000                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2001                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2002                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2003                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2004                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2005                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2006                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2007                    0 
00589088   CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                 2008                    0 
00595217   ASGESJURIDICAS LTDA ASESORIAS Y GESTIONE   2008            1,000,000 
00597209   SOTOMONTE CASTILLO ELIZABETH               2007              800,000 
00597209   SOTOMONTE CASTILLO ELIZABETH               2008              800,000 
00597211   STUDIO 27 DE ELIZABETH                     2007              800,000 
00597211   STUDIO 27 DE ELIZABETH                     2008              800,000 
00611518   MAINIERI GRANADOS ROSA ISABEL              2008              900,000 
00612759   MOSQUERA TORRES GLADYS MERCEDES            2008              700,000 
00612760   REMONTADORA KLEIN II                       2008              700,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  1998              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  1999              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2000              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2001              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2002              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2003              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2004              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2005              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2006              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2007              100,000 
00615873   MALAGON DEVIA OLGA JEANET                  2008              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   1998              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   1999              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2000              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2001              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2002              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2003              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2004              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2005              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2006              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2007              100,000 
00616442   CONFECCIONES MICHEL JEAN                   2008              100,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         1997              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         1998              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         1999              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2000              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2001              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2002              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2003              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2004              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2005              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2006              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2007              500,000 
00618623   GLARYOM IMPRESORES                         2008              500,000 
00619751   H G PAPUCHINI LTDA                         2008              750,000 
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00627485   RAMIREZ ALGECIRA ALBEIRO                   2008            7,300,000 
00641727   LOS ANDES LTDA ASESORES TECNICOS DE SEGU   2007              500,000 
00641727   LOS ANDES LTDA ASESORES TECNICOS DE SEGU   2008              600,000 
00653740   COMANDIS LTDA                              2008           44,356,000 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          1996                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          1997                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          1998                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          1999                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2000                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2001                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2002                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2003                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2004                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2005                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2006                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2007                    1 
00654441   LOUIS BARTON NO 8                          2008                    1 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2001              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2002              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2003              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2004              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2005              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2006              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2007              100,000 
00654777   BARRERO VARGAS MANUEL ANTONIO              2008            1,000,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2001              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2002              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2003              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2004              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2005              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2006              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2007              500,000 
00654796   RUIZ RODRIGUEZ OMAR                        2008              500,000 
00668852   OSSOBUCO CUCINA ITALIANA                   2008            1,000,000 
00669067   PINZON GARCIA JOSE IGNACIO                 2005            2,700,000 
00669067   PINZON GARCIA JOSE IGNACIO                 2006            2,700,000 
00669067   PINZON GARCIA JOSE IGNACIO                 2007            2,700,000 
00669067   PINZON GARCIA JOSE IGNACIO                 2008            2,700,000 
00673354   INNODENTS J V                              2008            2,000,000 
00677264   AMACAYO                                    1997              100,000 
00677264   AMACAYO                                    1998              100,000 
00677264   AMACAYO                                    1999              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2000              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2001              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2002              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2003              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2004              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2005              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2006              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2007              100,000 
00677264   AMACAYO                                    2008              100,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      1999              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2000              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2001              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2002              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2003              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2004              875,000 
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00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2005              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2006              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2007              875,000 
00681090   ESPITIA ROMERO EFRAIN                      2008              875,000 
00695894   PRIETO CASELLA MARTHA LIGIA                2008           12,222,000 
00696011   AREVALO ENCISO ARISTOBULO                  2006            1,500,000 
00696011   AREVALO ENCISO ARISTOBULO                  2007            1,500,000 
00696011   AREVALO ENCISO ARISTOBULO                  2008            2,000,000 
00699162   DUARTE TOLOSA CLARA CECILIA                2008              500,000 
00703497   MAHECHA MORA JOSE BENIGNO                  2008              900,000 
00703498   DONDE MAHECHA                              2008              900,000 
00705914   HERNANDEZ RENGIFO EUTIMIO                  2008            1,500,000 
00711364   CONSULTORES Y COMERCIALIZADORES DE SERVI   2008          160,003,195 
00713599   CRUZ FELIX VENANCIO                        2008              500,000 
00713600   PONQUES Y TORTAS LEO                       2008              500,000 
00728855   HURTADO GARZON AIDA TERESA                 2008              900,000 
00728857   CLINICA DEL CUERO                          2008              900,000 
00731277   LOAIZA JAIME ALBERTO                       2008           19,427,000 
00733898   RODRIGUEZ MORALES JHON JAIRO               2008            6,400,000 
00733900   PUBLICIDAD GRAFICA J R                     2008            6,400,000 
00736337   RODRIGUEZ BLANCA CECILIA                   2006              500,000 
00736337   RODRIGUEZ BLANCA CECILIA                   2007              500,000 
00736337   RODRIGUEZ BLANCA CECILIA                   2008              900,000 
00739333   ORTIZ ORTIZ CESAR EMIGDIO                  2008              900,000 
00739334   FERRETODO CASA GRANDE C O                  2008              900,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              1999              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2000              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2001              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2002              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2003              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2004              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2005              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2006              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2007              200,000 
00739980   GONZALEZ MORA JEANNETHE ROCIO              2008            5,050,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              1999              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2000              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2001              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2002              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2003              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2004              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2005              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2006              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2007              200,000 
00739982   SHLEY PA#ALES                              2008            1,350,000 
00749078   GRANADOS MORA MONICA                       2008            3,500,000 
00749079   ODONTSALUD OFE                             2008              100,000 
00758841   APONTE OLGA EDITH LUCIA BLANCO DE          2008              870,000 
00768822   GONZALEZ MARTINEZ JAIME                    2005              700,000 
00768822   GONZALEZ MARTINEZ JAIME                    2006              700,000 
00768822   GONZALEZ MARTINEZ JAIME                    2007              700,000 
00768822   GONZALEZ MARTINEZ JAIME                    2008              700,000 
00768823   TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES              2005              700,000 
00768823   TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES              2006              700,000 
00768823   TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES              2007              700,000 
00768823   TIENDA EL GUAVIO DE VERSALLES              2008              700,000 
00768905   SOLER TOLE JOSE ANTONIO                    2008           40,698,000 
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00768906   TEXTIENCAJES DE LA 50                      2008           25,698,000 
00769906   ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO             2008            2,000,000 
00771352   RODRIGUEZ CARVAJAL RICARDO ALFREDO         2008           30,000,000 
00771353   ESTUDIO DE GRABACION AUDIO OCHO RICARDO    2008           30,000,000 
00780077   TORRES CARDENAS YAIR                       2008            5,000,000 
00780220   PINZON LUIS ALBERTO                        2008            6,000,000 
00780225   SURTIDORES DE AVES PINZON                  2008            1,800,000 
00780790   REPRESENTACIONES TURISTICAS ROBERTO VERG   2008           11,520,000 
00782544   TELLEZ MARROQUIN MARIA NEREYDA             2007              500,000 
00782544   TELLEZ MARROQUIN MARIA NEREYDA             2008              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2001              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2002              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2003              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2004              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2005              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2006              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2007              500,000 
00783841   CABRERA SUAREZ MERLY                       2008              500,000 
00785116   TALABARTERIA SERGIOS                       2008            1,500,000 
00789622   TRUJILLO DORA                              2008              800,000 
00789644   DORA TRUJILLO RESTAURANTE BELLA NAPOLES    2008              800,000 
00793996   RINCON DE DOMINGUEZ MARIA JULIA            2008              923,000 
00796355   MARIN MALDONADO OMAIRA                     2008              923,000 
00808673   ROSAS MARIA DEL CARMEN MELO DE             2008            1,000,000 
00808674   MISCELANEA ROSAS                           2008            1,000,000 
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2005            1,150,000 
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2006            1,150,000 
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2007            1,150,000 
00814136   PABON MARIELA RODRIGUEZ DE                 2008            7,000,000 
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2005            1,150,000 
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2006            1,150,000 
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2007            1,150,000 
00814137   RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DO#A EMILIA     2008            7,000,000 
00817109   CORREA PUIN HECTOR AUGUSTO                 2008              923,000 
00817110   DISTRIBUIDORA EL NIDO                      2008              923,000 
00817872   SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE CO   2008          408,577,500 
00826799   COLOMBIAN MINERAL SAND LTDA CUYA SIGLA S   2005              500,000 
00826799   COLOMBIAN MINERAL SAND LTDA CUYA SIGLA S   2006              500,000 
00826799   COLOMBIAN MINERAL SAND LTDA CUYA SIGLA S   2007              500,000 
00826799   COLOMBIAN MINERAL SAND LTDA CUYA SIGLA S   2008           10,000,000 
00830753   ZAMUDIO BLANCA MARIA FARFAN DE             2008              600,000 
00830754   ALMACEN TEJIDOS DE LANA CLAUDIA            2008              600,000 
00831066   MORALES MARIA ISABEL HELENA BERMUDEZ DE    2008           65,986,000 
00832306   TALLERES LA CORPORACION                    2008            3,000,000 
00833985   PRETEL MARIA GENIS                         2008            2,500,000 
00833987   COMERCIALIZADORA GENIS                     2008            2,500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           1999              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2000              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2001              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2002              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2003              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2004              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2005              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2006              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2007              500,000 
00840102   RIOS SILVA DIANA                           2008            4,153,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      1999              500,000 
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00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2000              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2001              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2002              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2003              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2004              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2005              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2006              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2007              500,000 
00840103   EXTENSIONES & INSUMOS                      2008            1,384,500 
00840498   LOPEZ MACIAS ANA BEATRIZ                   2008           42,254,000 
00851781   ROMERO WALTEROS LUIS ALBERTO               2006              800,000 
00851781   ROMERO WALTEROS LUIS ALBERTO               2007            1,000,000 
00851781   ROMERO WALTEROS LUIS ALBERTO               2008            1,200,000 
00852389   PUBLICIDAD Y PLASTICOS PUBLIPLASTICOS E    2008           48,512,000 
00852514   GLOBAL STRATEGIC LTDA                      2007              900,000 
00852514   GLOBAL STRATEGIC LTDA                      2008            3,500,000 
00853899   CAMINO ACOSTA JOSE DEL CARMEN              2008              867,000 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    1999                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2000                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2001                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2002                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2003                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2004                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2005                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2006                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2007                    1 
00854229   SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V    2008                    1 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2002              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2003              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2004              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2005              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2006              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2007              150,000 
00854373   CANTURRIANDO LIMITADA                      2008              150,000 
00858344   FAJARDO COY ALIRIO NELSON                  2005              500,000 
00858344   FAJARDO COY ALIRIO NELSON                  2006              500,000 
00858344   FAJARDO COY ALIRIO NELSON                  2007              500,000 
00858344   FAJARDO COY ALIRIO NELSON                  2008              900,000 
00858572   PACHON CASTRO HUMBERTO                     2008              750,000 
00862023   CARDENAS PARRA Y CIA S EN C EN LIQUIDACI   2008            1,000,000 
00865176   INTER MARCAS SHOES                         2008            1,300,000 
00867871   PIMENTEL MURILLO ABELARDO                  2008                    0 
00867872   DISTRICARNES MARATU                        2008              600,000 
00868915   SERIES RODANTES LTDA                       2008           72,400,000 
00871521   CASTRO MARTINEZ STELLA                     2008           40,339,000 
00872500   MU#OZ BOHORQUEZ MARIO ENRIQUE              2008            8,300,000 
00872502   VIVERO FLORY FRUTY                         2008            8,300,000 
00875160   LONDO#O LONDO#O MARIA TERESA               2008              500,000 
00881785   SURTIDORES DE AVES PINZON 2                2008            1,800,000 
00884254   TORRES GALLEGO ADALBERTO                   2008              923,000 
00884255   EL PARABRISAS                              2008              923,000 
00886389   REVISTA EL INFORMADOR MEDICO \ INFORMADO   2008            1,500,000 
00887082   CESPEDES ROCHA PABLO ANTONIO               2008              600,000 
00887086   LA AMISTAD 157                             2008              600,000 
00892493   RAMIREZ TRUJILLO JOSE MAURICIO             2008            6,853,555 
00895281   PABON RODRIGUEZ ALVARO ENRIQUE             2008              740,000 
00896674   PARADA ACERO GUILLERMO ALFONSO             2008            1,840,000 
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00896676   AMBAR CAFE Y SPAGUETTI                     2008            1,380,000 
00908696   VARON BONALDI LTDA                         2008           10,002,540 
00909901   RUIZ GAMBOA MARCO ALIRIO                   2008            1,000,000 
00909902   SOLO DAEWOO Y HYUNDAI R G                  2008            1,000,000 
00911166   PARRA ESPITIA IRMA MIREYA                  2008              770,000 
00911168   PROINDENT                                  2008              770,000 
00924161   VEGA MU#OZ IVAN ALCISAR                    2008              835,000 
00924162   MINIMERCADO SANTA MONICA DEL NORTE         2008              835,000 
00925474   GOMEZ FUENTES LAUDY ESPERANZA              2008              500,000 
00926260   SAL&COM S A                                2008        1,736,017,000 
00927845   LIBRERIA PAPELERIA LIDER                   2006              500,000 
00927845   LIBRERIA PAPELERIA LIDER                   2007              500,000 
00927845   LIBRERIA PAPELERIA LIDER                   2008              900,000 
00927846   LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS     2006              500,000 
00927846   LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS     2007              500,000 
00927846   LICEO INFANTIL Y GUARDERIA LOS TATICOS     2008              900,000 
00938220   BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABEL                2008            7,380,000 
00938223   GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL      2008            7,380,000 
00941349   FRANCO GAMEZ Y CIA S EN C                  2008            6,000,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2000               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2001               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2002               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2003               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2004               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2005               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2006               50,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2007              500,000 
00946457   BERNAL ARIAS ALEJANDRO                     2008              500,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2000               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2001               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2002               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2003               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2004               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2005               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2006               50,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2007              500,000 
00946458   TORIN CUEROS                               2008              500,000 
00953247   MORALES RODRIGUEZ NORA                     2000              500,000 
00953250   SALA DE BELLEZA DE BELLEZA ARTE EUROPEO    2000              500,000 
00957918   ACOSTA RODRIGUEZ MERY LEONOR               2008              800,000 
00958174   DIAZ FLOREZ LEOPOLDO                       2008              500,000 
00961123   PALACIOS ESTHER JULIA VELANDIA DE          2008              800,000 
00961124   CASA MARINN ALTA COSTURA                   2008              800,000 
00962251   SURAMERICANA DE FLORES                     2008            1,000,000 
00962527   FONSECA ROMERO MANUEL GUILLERMO            2008          118,423,717 
00964815   GARCIA HURTADO & CIA S EN C                2008            9,000,000 
00971435   TEJIDOS Y CONFECCIONES RONALD              2008              923,000 
00973510   PUNTO CLAVE PAPELERIA ALIMENTOS PRODUCTO   2008           41,533,186 
00978408   I G F R S A                                2006            1,000,000 
00978408   I G F R S A                                2007            1,000,000 
00978408   I G F R S A                                2008            1,000,000 
00978628   BUITRAGO CASTILLO MARIA ADELAIDA           2008            1,500,000 
00985213   HERNANDEZ HERNANDEZ GILMA CECILIA          2008              923,000 
00985214   VARIEDADES GILMA HERNANDEZ                 2008              923,000 
00985339   REYES TRIVI#O CARLOS EDUARDO               2008              500,000 
00989135   DAZA CASTA#EDA MIREILLI                    2008            3,000,000 
00989136   CLUB DE BILLARES CHAMPION TACO Y TIZA      2008            3,000,000 
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00998715   SHAKIA Y T C                               2008            5,000,000 
00999843   GOMEZ CARO GINA MARCELA                    2008            7,134,000 
00999847   CAMPO VALLE                                2008            6,134,000 
01001978   VELA IZQUIERDO PARMENIO                    2008            1,500,000 
01004176   GARCIA VEGA HERBERT                        2008              700,000 
01004177   ODONTOTECH CONSULTORIO ODONTOLOGICO        2008              700,000 
01004188   MORENO BERNAL MARIA JACQUELINE             2008              800,000 
01004190   ENANOS SPORT JH                            2008              800,000 
01004572   LAVASECO PARQUE LOURDES 2                  2008            1,500,000 
01007735   VARGAS GALINDO MARIA UBALDINA              2008              300,000 
01007740   PAPELERIA Y MISCELANEA C Y C               2008              300,000 
01011120   PEREZ LUIS HUMBERTO                        2008              923,000 
01011124   MISCELANEA L H                             2008              923,000 
01016259   NOCHES DE LUNA DECORACION                  2008              800,000 
01018185   CARRANZA CARDENAS ESTHER                   2008              700,000 
01018186   DULCES DE ANTA#O SOPO                      2008              700,000 
01020158   SERTECON CONSULTORES LTDA                  2008            4,756,000 
01027718   REYES ECHEVERRY FREDY ALEXIS               2004              500,000 
01027718   REYES ECHEVERRY FREDY ALEXIS               2005              500,000 
01027718   REYES ECHEVERRY FREDY ALEXIS               2006              500,000 
01027718   REYES ECHEVERRY FREDY ALEXIS               2007              500,000 
01027718   REYES ECHEVERRY FREDY ALEXIS               2008              500,000 
01027719   DISTRIBUCIONES FERREY                      2004              500,000 
01027719   DISTRIBUCIONES FERREY                      2005              500,000 
01027719   DISTRIBUCIONES FERREY                      2006              500,000 
01027719   DISTRIBUCIONES FERREY                      2007              500,000 
01027719   DISTRIBUCIONES FERREY                      2008              500,000 
01027983   DRYCAR LTDA                                2008          289,828,000 
01042077   PERDOMO MARIA DIOSELINA CALDERON DE        2008              500,000 
01044092   MONTOYA MORA JOSE MANUEL                   2007              800,000 
01044092   MONTOYA MORA JOSE MANUEL                   2008            3,000,000 
01044093   CASA COMERCIAL WALL STREET                 2007              250,000 
01044093   CASA COMERCIAL WALL STREET                 2008            1,500,000 
01046498   ADARME ZANELLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA   2008            2,149,000 
01050422   MARROQUIN EUDORA                           2006              600,000 
01050422   MARROQUIN EUDORA                           2007              600,000 
01050422   MARROQUIN EUDORA                           2008              900,000 
01050429   MISCELANEA DEL REPUESTO DE LA 19           2006              600,000 
01050429   MISCELANEA DEL REPUESTO DE LA 19           2007              600,000 
01050429   MISCELANEA DEL REPUESTO DE LA 19           2008              900,000 
01052174   CODE ... ARTE ARTES Y EVENTOS              2008            1,000,000 
01053544   RODRIGUEZ OCAMPO INGENIEROS Y CIA LTDA     2008          201,061,512 
01053596   SIABATO GOMEZ MARIA FLOR NELY              2008              500,000 
01053601   ARTESANIAS Y FLORES SAN VALENTIN           2008              500,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2003              300,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2004              300,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2005              300,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2006              300,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2007              300,000 
01057172   AMAYA SANCHEZ NADIA STELLA                 2008              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2003              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2004              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2005              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2006              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2007              300,000 
01057173   MARIA CATALINA                             2008              300,000 
01057537   SIERRA GUERRERO JOSE DARIO                 2008              800,000 
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01057541   MOTO REPAIR                                2008              800,000 
01058479   CARDENAS RAMIREZ MARLENY                   2005              500,000 
01058479   CARDENAS RAMIREZ MARLENY                   2006              500,000 
01058479   CARDENAS RAMIREZ MARLENY                   2007              500,000 
01058479   CARDENAS RAMIREZ MARLENY                   2008              500,000 
01058480   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA       2005              500,000 
01058480   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA       2006              500,000 
01058480   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA       2007              500,000 
01058480   TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA       2008              500,000 
01058581   BARRAGAN HERNANDEZ LUIS EDUARDO            2008              500,000 
01058583   F BRONS                                    2008              500,000 
01061465   RIVERA MURILLO NANCY                       2008              700,000 
01061466   VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA RUFFO      2008              700,000 
01062251   BENAVIDEZ DIAZ ANA ISABEL                  2008              920,000 
01062257   MINIMERCADO CHAVITA                        2008              920,000 
01066894   GONZALEZ ROJAS OMAR ARMANDO                2008              850,000 
01074280   CA#ON HURTADO HECTOR HUGO                  2008              920,000 
01078506   BUSTOS CUELLAR ERNESTO                     2006              500,000 
01078506   BUSTOS CUELLAR ERNESTO                     2007              500,000 
01078506   BUSTOS CUELLAR ERNESTO                     2008              500,000 
01078513   MONROY MYRIAM BUSTOS DE                    2006              500,000 
01078513   MONROY MYRIAM BUSTOS DE                    2007              500,000 
01078513   MONROY MYRIAM BUSTOS DE                    2008              500,000 
01078515   RESTAURANTE LA CATEDRAL DE LA GALLINA      2006              450,000 
01078515   RESTAURANTE LA CATEDRAL DE LA GALLINA      2007              450,000 
01078515   RESTAURANTE LA CATEDRAL DE LA GALLINA      2008              500,000 
01079313   FIGUEREDO BONILLA LUIS ARMANDO             2008              875,000 
01079316   TIENDA EL CURUBITO                         2008              875,000 
01081275   ARTESANIAS ALFONSO PINSON                  2008            5,000,000 
01083930   HURTADO GARZON MARIA DE LOS ANGELES        2008              900,000 
01083931   CAFETERIA LOS ANGELES DE MARIA             2008              900,000 
01086002   BURGOS CASTRO DORIS                        2008           39,827,000 
01086005   PLASTIBOLSAS DEL NORTE                     2008           39,827,000 
01086512   MAYORGA SUAREZ JOSE JOAQUIN                2008              700,000 
01086514   SUPERMERCADO DON JOACO                     2008              700,000 
01086705   GARNICA BELLO IGNACIO                      2008              810,000 
01086706   ACETEC COCINAS                             2008              810,000 
01086710   LUENGAS MOLINA NILSON JAIRO                2008           11,500,000 
01086711   AUTOS Y CAMPEROS LUENGAS                   2008           11,500,000 
01089551   ALLEGRO MUSIC LTDA                         2008              816,000 
01089658   MARIN MATEUS LILIANA                       2008              700,000 
01091934   PE#ALOSA MOLINA ANGELA PATRICIA            2008              500,000 
01091941   SAIPLAST                                   2008              500,000 
01092355   JARA DIAZ ANA BERTILDA                     2008            7,000,000 
01092356   FERRELECTRICOS DANY                        2008            7,000,000 
01092947   OPERADORES LOGISTICOS DE TRANSPORTE Y MA   2008           20,000,000 
01094811   TABORDA SALDARRIAGA CARLOS ANTONIO         2008              990,000 
01094813   CIGARRERIA SEVILLA                         2008              990,000 
01096671   DUARTE SANTAMARIA HELI ARNULFO             2008            1,800,000 
01096672   SUPERMERCADO DON CHANO E.D.S               2008            1,300,000 
01101524   VILLALBA ROJAS LUIS ORLANDO                2008            2,000,000 
01102581   ARIZA ARIZA JAIRO ALBERTO                  2008            6,600,000 
01103559   CHACON CORTES LUIS EVELIO                  2008            2,400,000 
01103563   CACHARRERIA Y PAPELERIA ARIACHA            2008            2,400,000 
01105623   HERNANDEZ HERNANDEZ ARGELIO                2008              900,000 
01105629   SUPERMERCADO HERNANDEZ GALVIS              2008              900,000 
01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2005              700,000 
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01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2006              700,000 
01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2007              700,000 
01105762   GUTIERREZ CASTA#O ANA ROSA                 2008              700,000 
01105763   VARIEDADES SABITA S                        2005              700,000 
01105763   VARIEDADES SABITA S                        2006              700,000 
01105763   VARIEDADES SABITA S                        2007              700,000 
01105763   VARIEDADES SABITA S                        2008              700,000 
01105957   CASTRO RINCON EFRAIN                       2008              900,000 
01105962   PANADERIA SOFI C R                         2008              900,000 
01106680   PI#EROS PERILLA HERMENCIA                  2008              600,000 
01106686   MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY PACK          2008              600,000 
01108553   CASTRO TRIANA MARTHA YOLANDA               2008              970,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2002              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2003              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2004              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2005              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2006              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2007              100,000 
01109367   MELO CRUZ SOLEDAD                          2008              100,000 
01109580   ROA BLANCA CECILIA MORALES DE              2008              923,000 
01111578   HERRERA QUESADA RUBEN DARIO                2008            2,000,000 
01113596   SERVIDROGAS CRIS SALUD                     2007              800,000 
01113596   SERVIDROGAS CRIS SALUD                     2008              923,000 
01114268   GARCIA ROSAS ANGELITA                      2007           10,000,000 
01114268   GARCIA ROSAS ANGELITA                      2008           18,000,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2002               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2003               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2004               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2005               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2006               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2007               10,000 
01116934   GOMEZ GOMEZ HECTOR                         2008              923,000 
01121121   PUENTES BARON MARIA ELSA                   2008            3,200,000 
01121122   PANADERIA TRIANGULO DE KAROL               2008            1,100,000 
01123311   ASPROSERVIR E U                            2008              500,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2002              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2003              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2004              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2005              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2006              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2007              150,000 
01132007   CANTURRIANDO                               2008              150,000 
01133261   POSEVERS LTDA                              2008              288,500 
01133265   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REAL LTDA           2008          117,398,000 
01138039   GUINESS LIMITADA                           2008           48,729,150 
01139610   SAL&COM S A                                2008        1,736,017,000 
01140895   CUFI#O MU#OZ NIEVES                        2008              500,000 
01147961   YEPES MARTINEZ NOHEMY                      2008            4,000,000 
01147965   NOHEMY YEPES PELUQUERIA                    2008            4,000,000 
01149621   CASTELLANOS DURAN LIDIA EDYD               2008            3,600,000 
01149623   EDIGRAFICAS                                2008            3,200,000 
01150801   SANCHEZ RODRIGUEZ NEIDA MARCELA            2008            6,500,000 
01150804   LICEO CULTURAL PILISIMOS                   2008            6,500,000 
01153417   BEJARANO RODRIGUEZ WILLSON LEONARDO        2008              600,000 
01153423   EXPENDIO DE CARNES FINAS W B               2008              600,000 
01156187   LAVASECO LUMARTEX                          2008            1,000,000 
01156971   MONTILLA LUIS HERNANDO                     2008              920,000 
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01156972   METALICAS MONTILLA                         2008              920,000 
01157834   OSPINA NAVA CLAUDIA DEL ROCIO              2008            1,050,000 
01157839   JARDIN INFANTIL MICKEY MOUSE               2008            1,050,000 
01161015   BAUTISTA JOSE LIBARDO                      2008            3,000,000 
01161016   BRASAS Y POLLOS LAS PALMAS                 2008            1,850,000 
01168586   FORERO JACQUELINE                          2008              380,000 
01168587   TIENDA SAN CARLOS DE COGUA                 2008              380,000 
01174722   PUERTO VASQUEZ CARLOS ARTURO               2007            2,500,000 
01174722   PUERTO VASQUEZ CARLOS ARTURO               2008            4,000,000 
01174938   ENCISO ACU#A LUISA FERNANDA                2008              900,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2003              500,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2004              500,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2005              500,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2006              500,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2007              500,000 
01175043   DISTRIBUIDORA SOLPINTURAS                  2008            3,000,000 
01175410   SANCHEZ DUARTE IRMA YANIRA                 2008            1,000,000 
01177282   MEDICA Y COMPUTADORES LTDA                 2008           18,332,000 
01177363   MEDICA Y COMPUTADORES S A                  2005              923,000 
01177363   MEDICA Y COMPUTADORES S A                  2006              923,000 
01177363   MEDICA Y COMPUTADORES S A                  2007              923,000 
01177363   MEDICA Y COMPUTADORES S A                  2008              923,000 
01177841   FIGUEROA MARTINEZ ISAIAS ALBERTO           2008           53,629,985 
01179398   CANASTO AMALIA VENEGAS DE                  2008              500,000 
01179400   TIENDA LAS ACACIAS DE FAGUA                2008              500,000 
01188921   BERNAL LIBERATO LUZ YENNY                  2008           38,586,000 
01188923   BENADOPO                                   2008           25,000,000 
01189759   MARTINEZ CAMARGO LUIS ENRIQUE              2008              680,000 
01193081   SUPER DOMI J H                             2008              800,000 
01197076   CALI BRASAS                                2007           10,000,000 
01197076   CALI BRASAS                                2008           18,000,000 
01209076   TORRES MORENO HELVER                       2008            7,300,000 
01209769   TELECOMUNICACIONES CALLE                   2008              700,000 
01214039   ORTIZ GLADYS CASTRO DE                     2008              923,000 
01214042   TIENDA GLADYS LA ECONOMIA                  2008              923,000 
01214709   LAVANDERIA Y TINTORERIA MAXIPROCESOS H R   2008          185,604,994 
01214939   LAVANDERIA Y TINTORERIA MAXIPROCESOS H R   2008          225,054,210 
01216973   TORRES CORTES ANDRES ROBINSON              2008            1,500,000 
01216975   ANDERCOM COMUNICACIONES                    2008            1,500,000 
01217793   ORTEGA AGUIRRE OMAR GERARDO                2008            5,538,000 
01217801   SUNSET RESTAURANTE BAR                     2008            1,384,000 
01218878   GRUPO SERRA S A                            2008          626,454,721 
01219076   CONFECCIONES HOWARD                        2008              920,000 
01219639   DIVISAS EXPRESS S A Y PODRA UTILIZAR LA    2008          488,930,000 
01223500   PIMENTEL ROBLES DEISY LEIBETH              2008                    0 
01223504   VIDEOJUEGOS PLAYMANIA                      2008              600,000 
01223562   ROMERO CUBI#O MARIA CRISTINA               2008              850,000 
01223563   LA FUENTE AZUL CRISTALINA                  2008              850,000 
01224046   CAMELO LUENGAS HOMERO                      2008              600,000 
01225755   CASTRO CASTRO MARIA ELVIRA                 2005              800,000 
01225755   CASTRO CASTRO MARIA ELVIRA                 2006              800,000 
01225755   CASTRO CASTRO MARIA ELVIRA                 2007              800,000 
01225755   CASTRO CASTRO MARIA ELVIRA                 2008            2,000,000 
01225757   ELVI SALUD                                 2005              800,000 
01225757   ELVI SALUD                                 2006              800,000 
01225757   ELVI SALUD                                 2007              800,000 
01225757   ELVI SALUD                                 2008            2,000,000 
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01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2003              600,000 
01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2004              600,000 
01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2005              600,000 
01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2006              600,000 
01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2007              600,000 
01228992   FULA ALFONSO JESUS ISMAEL                  2008              600,000 
01235230   AMORTEGUI CONTRERAS ALEXANDER              2008              700,000 
01235233   INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA SABANA        2008              700,000 
01238256   BERMUDEZ CALDERON ALCIBIADES               2008            3,000,000 
01243257   GEOANALISIS LTDA                           2008          146,717,243 
01243882   PINILLA RONCANCIO PATRICIA                 2008            2,000,000 
01248063   FERDROGAS                                  2008            2,500,000 
01248294   HERNANDEZ ALVAREZ BLANCA LUCY              2008            1,800,000 
01249005   TELECOMUNICACIONES CALLE E U EN LIQUIDAC   2008              700,000 
01253975   TIENDA DON ROGELIO                         2007            5,000,000 
01253975   TIENDA DON ROGELIO                         2008            5,000,000 
01258356   RODRIGUEZ HERRERA DIANA MARIA              2008              800,000 
01263758   IBARRA YEPES BLANCA LIGIA                  2008              500,000 
01263760   ARTESAMUEBLES 1A                           2008            4,500,000 
01265081   HERRERA MEDINA JOSE ISRAEL                 2006              700,000 
01265081   HERRERA MEDINA JOSE ISRAEL                 2007              700,000 
01265081   HERRERA MEDINA JOSE ISRAEL                 2008              700,000 
01265084   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2006              700,000 
01265084   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2007              700,000 
01265084   ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y CURATIVA          2008              700,000 
01266399   RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ISABEL             2008            5,300,000 
01266401   PANADERIA Y PASTELERIA EL CONDOR R S       2008            4,500,000 
01269133   CARPINTERIA Y ARREGLOS DE MUEBLES BETESD   2008              700,000 
01270565   MARTINEZ GUERRERO OSCAR                    2008              700,000 
01270567   SEVEN FASHION                              2008              700,000 
01270997   SALON DE DIVERSIONES DONDE YIYO            2008              923,000 
01274733   CERON ORDO#EZ STELLA                       2007            4,000,000 
01274733   CERON ORDO#EZ STELLA                       2008            4,000,000 
01292519   FIGUEREDO URE#A JOSE MIGUEL                2008            3,100,000 
01293436   ROLDAN RAMIREZ TATIANA ANDREA              2008               10,000 
01295309   BERNAL HERMELINDA PE#A DE                  2008              800,000 
01295311   MISCELANEA LA 32                           2008              800,000 
01298656   ESPA#A ESPINOZA JUAN MANUEL                2008              400,000 
01299765   RINCON MANRIQUE ANGEL MARIA                2004              500,000 
01299765   RINCON MANRIQUE ANGEL MARIA                2005              500,000 
01299765   RINCON MANRIQUE ANGEL MARIA                2006              500,000 
01299765   RINCON MANRIQUE ANGEL MARIA                2007              500,000 
01299765   RINCON MANRIQUE ANGEL MARIA                2008            5,000,000 
01299769   CAFE INTERNET COSMOS UNIVERSAL COMUNICAC   2004              500,000 
01299769   CAFE INTERNET COSMOS UNIVERSAL COMUNICAC   2005              500,000 
01299769   CAFE INTERNET COSMOS UNIVERSAL COMUNICAC   2006              500,000 
01299769   CAFE INTERNET COSMOS UNIVERSAL COMUNICAC   2007              500,000 
01299769   CAFE INTERNET COSMOS UNIVERSAL COMUNICAC   2008            5,000,000 
01302498   CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                 2004              100,000 
01302498   CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                 2005              100,000 
01302498   CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                 2006              100,000 
01302498   CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                 2007              100,000 
01302498   CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                 2008              100,000 
01302503   SENDAS DE VIDA                             2004              100,000 
01302503   SENDAS DE VIDA                             2005              100,000 
01302503   SENDAS DE VIDA                             2006              100,000 
01302503   SENDAS DE VIDA                             2007              100,000 
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01302503   SENDAS DE VIDA                             2008              100,000 
01302993   BRASAS Y POLLOS FUSAGASUGA                 2008            1,950,000 
01308964   MARTINEZ RINCON ALEXANDER                  2007              850,000 
01308964   MARTINEZ RINCON ALEXANDER                  2008              900,000 
01308965   TELEFONIA LA SUPERIOR                      2007              850,000 
01308965   TELEFONIA LA SUPERIOR                      2008              900,000 
01309305   RODRIGUEZ MORALES VICTOR MANUEL            2008              900,000 
01309307   ROZO SANABRIA EDGAR ALFONSO                2007              100,000 
01309307   ROZO SANABRIA EDGAR ALFONSO                2008              900,000 
01309309   DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PLCITA LAS DO   2008              900,000 
01311327   RINCON ROJAS MARTHA HELENA                 2008            2,500,000 
01311328   CIGARRERIA DO#A MARTHA R                   2008            2,500,000 
01312107   CIGARRERIA Y PAPELERIA LA COSECHA          2005            2,700,000 
01312107   CIGARRERIA Y PAPELERIA LA COSECHA          2006            2,700,000 
01312107   CIGARRERIA Y PAPELERIA LA COSECHA          2007            2,700,000 
01312107   CIGARRERIA Y PAPELERIA LA COSECHA          2008            2,700,000 
01313279   CORREDOR CUBIDES LUZ YANIRA                2008              820,000 
01313282   SURTI CARNES SANTANDER LA 15               2008              820,000 
01315871   CERDAS CALDERON VICTOR JULIO               2008           10,000,000 
01317409   SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS SEI    2008            5,000,000 
01317933   REYES JOSE GERARDINO                       2006              800,000 
01317933   REYES JOSE GERARDINO                       2007              800,000 
01317933   REYES JOSE GERARDINO                       2008              800,000 
01317935   CENTRO ELECTRICO DAVAR                     2006              800,000 
01317935   CENTRO ELECTRICO DAVAR                     2007              800,000 
01317935   CENTRO ELECTRICO DAVAR                     2008              800,000 
01320984   PE#A GANTIVA OCTAVIANO                     2008              780,000 
01320986   VARIEDADES LA FUENTE DE TOCANCIPA          2008              780,000 
01324530   PAEZ JIMENEZ GERMAN                        2004              600,000 
01324530   PAEZ JIMENEZ GERMAN                        2005              600,000 
01324530   PAEZ JIMENEZ GERMAN                        2006              600,000 
01324530   PAEZ JIMENEZ GERMAN                        2007              600,000 
01324530   PAEZ JIMENEZ GERMAN                        2008              600,000 
01326535   MARTA RUBIANO NICOLAS                      2008              923,000 
01326968   INVERSIONES LUMECU LTDA                    2008            5,000,000 
01330850   QUINTANA MOLINA LUIS HERNAN                2008            1,500,000 
01332101   PEªA VALDES MAURICIO                       2008            3,000,000 
01332102   TECNIMANGUERAS LA PAZ ZIPAQUIRA            2008            3,000,000 
01332402   NEUTA ZABALA HENRY MAURICIO                2008            1,000,000 
01332615   SALA DE BELLEZA DANYS                      2005              500,000 
01332615   SALA DE BELLEZA DANYS                      2006              500,000 
01332615   SALA DE BELLEZA DANYS                      2007              500,000 
01332615   SALA DE BELLEZA DANYS                      2008              920,000 
01333343   ARCILA MARIA RUBIELA SANTA DE              2008              900,000 
01333714   LLA#A OROZCO PATRICIA                      2005              800,000 
01333714   LLA#A OROZCO PATRICIA                      2006              850,000 
01333714   LLA#A OROZCO PATRICIA                      2007              900,000 
01333714   LLA#A OROZCO PATRICIA                      2008            1,000,000 
01335044   NARVAEZ RIOS YURY                          2008            6,800,000 
01335045   TWISTER EVENTOS                            2008            5,000,000 
01335120   CEPEDA ARDILA LUIS ALFONSO E U             2008              920,000 
01336969   CONFECCIONES DATEXCOL E U                  2007            8,802,830 
01336969   CONFECCIONES DATEXCOL E U                  2008            9,603,522 
01337117   FORERO MEDINA MARTHA CLEMENCIA             2008              500,000 
01338201   MORENO PERILLA JORGE EDUARDO               2008              923,000 
01338204   D KORAR REPRODUCCIONES                     2008              923,000 
01339817   SANCHEZ BERNAL RAFAEL EDUARDO              2008              500,000 
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01342850   RAMOS PERALTA BLANCA ISABEL                2007              800,000 
01342850   RAMOS PERALTA BLANCA ISABEL                2008              923,000 
01342853   DISTRIBUCIONES CHAVELA                     2007              800,000 
01342853   DISTRIBUCIONES CHAVELA                     2008              923,000 
01346296   MENDOZA GARIZADO FREDY RAFAEL              2007              800,000 
01346296   MENDOZA GARIZADO FREDY RAFAEL              2008              900,000 
01346582   CER-YOL                                    2008              970,000 
01347806   ROZO VELASQUEZ OSWALDO ALEXANDER           2008           71,093,000 
01347809   PANAMERICANA DE OVEROLES                   2008           71,093,000 
01353273   VELANDIA SANCHEZ ASTRID                    2008            2,200,000 
01353278   PANADERIA Y CAFETERIA LA NUEVA MARQUESA    2008            1,700,000 
01355579   RAMON SOTO EDUARD ESTEBAN                  2008            1,000,000 
01356387   JAYMTOR CONSTRUCTORES E U                  2006            1,000,000 
01356387   JAYMTOR CONSTRUCTORES E U                  2007            1,000,000 
01356387   JAYMTOR CONSTRUCTORES E U                  2008            1,000,000 
01357899   OLGUIN ELISABETH                           2008            5,000,000 
01359371   TALLER E INDUSTRIA CAPITANEJO E U          2008           35,000,000 
01363805   JARDIN INFANTIL EL CIEMPIES YEYE           2008              500,000 
01365219   HERRERA RODRIGUEZ MARTHA MERCEDES          2008           17,750,000 
01373433   ORDO#EZ ORDO#EZ CLAUDIA PATRICIA           2008              500,000 
01374987   GALLEGO TRIVI#O OSCAR                      2008              900,000 
01375600   CASTILLO JOSE DE JESUS SERVANDO            2008              700,000 
01375602   TIENDA LA ECONOMIA J C                     2008              700,000 
01375759   CLOCK WORK SECURITY LTDA                   2007              800,000 
01375759   CLOCK WORK SECURITY LTDA                   2008              900,000 
01377450   DELAGRICOLAS LTDA                          2008            8,490,966 
01377492   CORTES LIZCANO HECTOR JAIRO                2007              900,000 
01377492   CORTES LIZCANO HECTOR JAIRO                2008              900,000 
01377494   HERMANO RABEL                              2007              900,000 
01377494   HERMANO RABEL                              2008              900,000 
01378831   PRIETO DIAZ ROBERTO ROGELIO                2008            2,500,000 
01379005   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTOBAL              2008              700,000 
01379007   SUPERMERCADO Y PESCADERIA EL TROPEZON      2008              700,000 
01379960   GOMEZ HENAO ALEJANDRO                      2008            1,600,000 
01381159   SANCHEZ HIGUERA EUTIMIO                    2008            1,000,000 
01381163   ASADERO PIQUETEADERO LA DELICIAS DEL NOR   2008            1,000,000 
01381559   PLASTICOS Y PAPELES LA 83                  2008              600,000 
01383297   VELASQUEZ PINEDA JULIA                     2008            2,000,000 
01383300   MISCELANEA Y PAPELERIA ARKANOS             2008            2,000,000 
01385826   TORRES GARZON MAGDA LIZETH                 2008              715,000 
01385828   CERRAJERIA LA 63 F                         2008              715,000 
01387341   RINCON NU#EZ MARIA ANTONIA                 2008              900,000 
01387345   MINI MERCADO KATA CONGA                    2008              900,000 
01388615   OVALLE MATAMOROS SONIA                     2008              920,000 
01388619   LEANDY MODA                                2008              920,000 
01391088   SANABRIA PATARROYO OCTAVIO                 2008            1,400,000 
01391089   REMAT OS                                   2008            1,400,000 
01395214   GERMAN CANTOR Y ASOCIADOS LTDA             2008            7,900,000 
01396901   GOMEZ BARRETO ANA JOAQUINA                 2007              250,000 
01396901   GOMEZ BARRETO ANA JOAQUINA                 2008              350,000 
01397784   AREVALO LAYTON JOSE LEONEL                 2007              800,000 
01397784   AREVALO LAYTON JOSE LEONEL                 2008              900,000 
01397785   SHOOT IMAGEN                               2007              800,000 
01397785   SHOOT IMAGEN                               2008              900,000 
01400878   ABONDANO CRUZ GABRIEL                      2008              573,000 
01401214   ALVARADO RINCON LUVIER                     2007            1,000,000 
01401214   ALVARADO RINCON LUVIER                     2008            1,000,000 
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01401218   DISTRIBUIDORA RONALD SPORT                 2007            1,000,000 
01401218   DISTRIBUIDORA RONALD SPORT                 2008            1,000,000 
01403088   MEJIA ARBELAEZ ADRIANA MARIA               2008            1,000,000 
01404178   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2006            5,000,000 
01404178   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2007            5,000,000 
01404178   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2008            5,000,000 
01404683   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2006              400,000 
01404683   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2007              500,000 
01404683   CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA       2008              600,000 
01404852   CAMPOS PRIETO MARLENY                      2008              923,000 
01408042   SALGADO DIAZ NUBIA YANETHE                 2008            1,070,000 
01408238   AGUIRRE CADENA ALICIA                      2008              923,000 
01409211   VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA        2008           30,000,000 
01413367   PARDO ORJUELA MARIA LUCIA                  2006              500,000 
01413367   PARDO ORJUELA MARIA LUCIA                  2007              500,000 
01413367   PARDO ORJUELA MARIA LUCIA                  2008              923,000 
01413368   COMIDAS RAPIDAS MALUCITA USME              2006              500,000 
01413368   COMIDAS RAPIDAS MALUCITA USME              2007              500,000 
01413368   COMIDAS RAPIDAS MALUCITA USME              2008              923,000 
01416404   COMUNICACION PUBLICITARIA TOTAL E U        2008          169,187,544 
01419845   PIAMONTE ACOSTA LUIS GABRIEL               2008              500,000 
01419954   RAMIREZ MORALES ELIZABETH                  2007              900,000 
01419954   RAMIREZ MORALES ELIZABETH                  2008              900,000 
01420368   FORERO RAMOS ANTONIO JOSE                  2008              500,000 
01420698   ROMERO MARTINEZ JUAN JOSE                  2008              700,000 
01420700   COMUNICACIONES J R M                       2008              700,000 
01421414   TORRES JOYEROS                             2008            7,300,000 
01422033   ARTEAGA MEZA MILTON GEOVANNY               2008              650,000 
01426357   EXPENDIO DE CARNE LA AGUADITAB.J.          2008              600,000 
01427156   LAVERDE ULLOA RICARDO OSWALDO              2008              700,000 
01427157   CARNES LA ARGENTINA                        2008              700,000 
01428628   LEGUIZAMON RAMIREZ LUIS EDUARDO            2008              923,000 
01429351   INVERSIONES BPM S A                        2008                    0 
01429694   FORCASTEL                                  2008              500,000 
01430080   SUBLIMA LTDA                               2008           67,732,447 
01430683   RAMIREZ GUARIN LIBARDO JAVIER              2008              923,000 
01432943   PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA                  2005            1,000,000 
01432943   PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA                  2006            1,000,000 
01432943   PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA                  2007            1,000,000 
01432943   PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA                  2008            3,000,000 
01434123   MORA MORA OSMANY                           2007              500,000 
01434123   MORA MORA OSMANY                           2008              500,000 
01437734   VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA        2008           30,000,000 
01437908   SANDOVAL MORENO DIEGO RAFAEL               2008              920,000 
01437912   MORAGRO                                    2008              920,000 
01441438   MORENO AREVALO JORGE ERNESTO               2008              867,000 
01442283   LOPEZ GUTIERREZ SANDRA MILENA              2008            2,000,000 
01443291   TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD                   2006              800,000 
01443291   TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD                   2007            1,000,000 
01443291   TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD                   2008            1,200,000 
01444751   AUDITEL DISCOVERY COMPANY LTDA             2008            2,600,000 
01450555   ALARCON CALDERON JOSE NORBERTO             2008              500,000 
01450556   J N A COMUNICACIONES                       2008              500,000 
01450745   AGUIAR CABRERA INERIDA                     2008              917,000 
01452587   PAEZ ALARCON JEHEFFRY EDUARDO              2008              900,000 
01452588   AUTO LUJO J L                              2008              900,000 
01455157   RODRIGUEZ CRUZ WILMAR                      2006              500,000 
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01455157   RODRIGUEZ CRUZ WILMAR                      2007              500,000 
01455157   RODRIGUEZ CRUZ WILMAR                      2008              920,000 
01455377   CARDENAS CORONADO ALVARO ENRIQUE           2008              850,000 
01455380   JUNIOR CAR                                 2008              850,000 
01455973   BARBOSA DE SABOGAL EVELIA                  2008              886,000 
01455983   DELI PAN DE LA 34                          2008              886,000 
01456574   DIAZ TOBITO ORLANDO                        2008              920,000 
01456577   VIDEO CLUB ALEXIS                          2008              920,000 
01460859   LERENA SPORT N.2                           2008            2,000,000 
01461006   ANGARITA CORREA BLANCA SORAIDA             2008              800,000 
01461007   CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS NO. 2      2008              800,000 
01461429   SAENZ MORENO JOSE MANUEL                   2008              800,000 
01461430   CLUB DE BILLARES EJECUTIVOS LA 18          2008              800,000 
01464618   INVERSIONES ITL SUCURSAL COMUNEROS         2006              100,000 
01464618   INVERSIONES ITL SUCURSAL COMUNEROS         2007              100,000 
01464618   INVERSIONES ITL SUCURSAL COMUNEROS         2008              100,000 
01464622   INVERSIONES ITL SUCURSAL PUENTE ARANDA     2006              100,000 
01464622   INVERSIONES ITL SUCURSAL PUENTE ARANDA     2007              100,000 
01464622   INVERSIONES ITL SUCURSAL PUENTE ARANDA     2008              100,000 
01465950   GUTIERREZ CONCHA NATALIA                   2006              500,000 
01465950   GUTIERREZ CONCHA NATALIA                   2007              500,000 
01465950   GUTIERREZ CONCHA NATALIA                   2008              900,000 
01465953   BARRA CAFE LOCAL 184                       2006              500,000 
01465953   BARRA CAFE LOCAL 184                       2007              500,000 
01465953   BARRA CAFE LOCAL 184                       2008              900,000 
01466140   AGUILAR PINILLA NUBIA MARLENY              2007              760,000 
01466140   AGUILAR PINILLA NUBIA MARLENY              2008              760,000 
01466142   MARKAS COM                                 2007              760,000 
01466142   MARKAS COM                                 2008              760,000 
01467795   JOSE LUIS MONROY                           2008            3,400,000 
01467798   VIDEO CITY                                 2008            3,400,000 
01470459   VARGAS SANCHEZ MIGUEL RICARDO              2008              923,000 
01472548   INTENSO LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGL   2008           64,261,000 
01476249   OSORIO GUERRERO FERNANDO                   2006              200,000 
01476249   OSORIO GUERRERO FERNANDO                   2007              200,000 
01476249   OSORIO GUERRERO FERNANDO                   2008              923,000 
01476322   CHAVES WALLES EDWIN ALEJANDRO              2006              100,000 
01476322   CHAVES WALLES EDWIN ALEJANDRO              2007              100,000 
01476322   CHAVES WALLES EDWIN ALEJANDRO              2008              900,000 
01476325   COMUNICACIONES ON NET.COM                  2006              100,000 
01476325   COMUNICACIONES ON NET.COM                  2007              100,000 
01476325   COMUNICACIONES ON NET.COM                  2008              900,000 
01476740   INTERAMERICAN PRESS DE COLOMBIA LTDA INT   2008          105,000,000 
01477944   MULTIOUTSORCING LTDA                       2008            6,800,000 
01478130   CASTRO BECERRA EDISON                      2008              700,000 
01478134   MORERA PUBLICIDAD                          2008              700,000 
01478803   VILLAREAL CASTA#EDA JENNIFER CAROLINA      2008              500,000 
01478805   ARCHIVOS CAROLINA                          2008              500,000 
01480670   TORNEROS CAMACHO LEOVA                     2008              900,000 
01480672   TELECOMIDAS                                2008              900,000 
01480921   VALENCIA AVELLO LUIS ANTONIO               2008              600,000 
01480926   DO#A ADRIANA                               2008              600,000 
01481591   MANQUILLO FERNANDEZ VIANEY ALEXANDER       2006              700,000 
01481591   MANQUILLO FERNANDEZ VIANEY ALEXANDER       2007              700,000 
01481591   MANQUILLO FERNANDEZ VIANEY ALEXANDER       2008              700,000 
01482790   CASTRO MONTOYA JAIME                       2008              800,000 
01482794   J C M                                      2008              800,000 
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01483768   OPTOMEDICA LIMITADA                        2008           33,702,411 
01484153   QUEVEDO ROSALBINA                          2008              700,000 
01484571   DURAN LOPEZ WILMER ANDRES                  2008              860,000 
01484575   COMUNICACIONES DURAN COM                   2008              860,000 
01486444   ALARCON RAMIREZ BERTHA                     2008              750,000 
01486447   TELEYA CENTRO DE COMUNICACIONES            2007              650,000 
01486447   TELEYA CENTRO DE COMUNICACIONES            2008              750,000 
01488043   CIFUENTES GARCIA SORAVED                   2008              800,000 
01488047   MARIANELLY                                 2008              800,000 
01489808   PULGA GUZMAN JOSE ANTONIO                  2008              923,000 
01490919   CIGARRERIA CANAPRO                         2008            3,000,000 
01492997   CARDENAS TIRANO OFELIA                     2008              760,000 
01493001   TIENDA DO#A OFIS                           2008              760,000 
01494657   PULIDO RIOS JAIME ARTURO                   2008              816,000 
01494658   TIENDA PULIDO RIOS                         2008              816,000 
01495089   PALACIOS MENDOZA ROSALBA                   2008              900,000 
01495092   RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PATAGONIA       2008              900,000 
01496302   GAMBOA MARIA EDILIA HERRE#O DE             2008            1,800,000 
01496316   GAMBOA HERRE#O IDALI                       2008            1,800,000 
01496867   INMOBILIARIA IBR ASOCIADOS LTDA            2008            3,000,000 
01497876   BERNATE GUEVARA CLEMENTE                   2008            5,000,000 
01497882   TIENDA BERNATE                             2008            5,000,000 
01498638   GIRALDO GARZON SATURIA                     2008              900,000 
01498648   CIGARRERIA YESSI                           2008              900,000 
01499059   INVERSIONES ITL CHOCONTA                   2006              100,000 
01499059   INVERSIONES ITL CHOCONTA                   2007              100,000 
01499059   INVERSIONES ITL CHOCONTA                   2008              100,000 
01499224   AGROPECUARIA MONTEARROYO LTDA              2007            5,000,000 
01499224   AGROPECUARIA MONTEARROYO LTDA              2008           33,051,760 
01499785   MORALES BUITRAGO MARIA GABRIELINA          2008              895,000 
01499792   LA MESA DEL GUAVIO                         2008              895,000 
01500487   VELASQUEZ GUERRA RUTH PATRICIA             2008              500,000 
01501080   PRIMITIVE                                  2008              700,000 
01502010   BERNAL RAMIREZ DAVID FERNANDO              2008              450,000 
01502250   TORRES FLOREZ LUZ MARINA                   2008              923,000 
01502256   MISCELANEA VARIEDADES LEYMAR               2008              923,000 
01502675   SALGUERO PINEDA JOSE EDINSON               2008              923,000 
01503758   PE#A LUIS ALIRIO                           2008              923,000 
01503764   PANIFICADORA PE#A L A                      2008              923,000 
01505748   MANCIPE PEREZ JOSE BENIGNO                 2008            6,500,000 
01505753   CONSTRUCCIONES MANCIPE Y PEREZ             2008            6,500,000 
01505836   PATI#O VANEGAS MARIA CONCEPCION            2008              300,000 
01505838   RESTAURANTE NICOLAS ARDILA                 2008              300,000 
01506432   MARTINEZ MORENO SANDRA                     2008              900,000 
01506436   DISTRIBUCIONES SANDRA M                    2008              900,000 
01508896   LINCE GUZMAN LUZ AMANDA                    2008              900,000 
01508900   HUELLAS EN LA ARENA                        2008              900,000 
01510543   HERNANDEZ MENDEZ HENRY                     2007              700,000 
01510543   HERNANDEZ MENDEZ HENRY                     2008              800,000 
01511200   PARDO FRANCO ROSEMBERG                     2008              763,000 
01511202   SUPERMERCADO SANTANDER DE ROSEMBERG        2008              750,000 
01515697   CONFECCIONES SANCHEZ Y COMPA#IA S & CO     2008              500,000 
01516312   HERRENO MARIN GERMAN YESID                 2008              600,000 
01516314   LONDRES 43                                 2008              600,000 
01516391   HURTADO RODRIGUEZ CARLOS ARIEL             2008            1,350,000 
01516395   ASADERO SABOR RICO NRO 2                   2008            1,350,000 
01517423   GONZALEZ SEGURA LILIANA                    2008              923,000 
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01517425   HOSPEDAJE EL SOL LILIANA GONZALES          2008              923,000 
01517776   INVERSIONES BOTERO JAR E U                 2006              700,000 
01517776   INVERSIONES BOTERO JAR E U                 2007              800,000 
01517776   INVERSIONES BOTERO JAR E U                 2008            6,224,000 
01518076   MORA TECNOLOGIA LTDA Y QUE PODRA UTILIZA   2008           16,217,364 
01518966   MU#OZ MAINIERI JOSE MAURICIO               2008            1,800,000 
01519334   CASTILLO CASALLAS EIDA                     2008              750,000 
01521804   FOTOCOPIANDO NET E U                       2008           50,427,000 
01521892   FOTOCOPIANDO NET E U                       2008           44,958,000 
01522568   ACOSTA GOMEZ MARIA INES                    2008            1,200,000 
01522569   LOS PALMARES DE QUINTAS                    2008            1,200,000 
01522955   ARCILAUTOS                                 2008              900,000 
01527781   VALENCIA DE HERNANDEZ MARIA ORFELINA       2008              900,000 
01527783   SALA DE BELLEZA CAPRI S DE LA 18           2008              900,000 
01529059   COFICAR LTDA                               2008            5,100,000 
01530019   REC INTERNACIONAL BROKERS LIMITADA         2008          320,890,862 
01530117   REC INTERNATIONAL BROKERS S A              2008                1,000 
01530192   HERNANDEZ GUZMAN LUIS ERNESTO              2008              800,000 
01530196   BICICLETAS HERNANDEZ                       2008              800,000 
01531414   MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MINERO     2008            6,600,000 
01531932   CAFE Y PANELA ALIMENTOS CAFE EXPRESS CAP   2008              500,000 
01537761   F & M EVENTOS LTDA                         2007            6,050,000 
01537761   F & M EVENTOS LTDA                         2008            6,050,000 
01537868   SIERRA ALDANA GUILLERMO ENRIQUE            2008            6,500,000 
01538005   TOVAR DIAZ ADRIANA                         2008              500,000 
01538006   C A D COMUNICACIONES                       2008              500,000 
01538161   TECNIFINISH Y  COMPA#IA LTDA               2008              700,000 
01539563   TRIANA YAYA MARILIN                        2008              500,000 
01539564   SUPERCARNES LA FLOR DEL LLANO              2008              500,000 
01539757   UNIONFLEX COMPA#IA LIMITADA                2008          420,293,808 
01542554   CASTILLO ESPERANZA                         2008              650,000 
01545281   AVILA LOPEZ MAGDALENA                      2008              450,000 
01545298   PANADERIA SCOOBY DOO                       2008              900,000 
01545589   AUDIOCENTER FANDI#O GLOBAL INTERNACIONAL   2007           35,239,499 
01545589   AUDIOCENTER FANDI#O GLOBAL INTERNACIONAL   2008           31,772,071 
01545608   AUDIOCENTER FANDI#O GLOBAL INTERNACIONAL   2007            1,000,000 
01545608   AUDIOCENTER FANDI#O GLOBAL INTERNACIONAL   2008            1,000,000 
01546239   VELASQUEZ BRICE#O JOHN FREDDY              2008            2,000,000 
01546240   GRAFICAS E IMPRESOS MUTICOLOR              2008            2,000,000 
01548736   ARGUELLO MARTINEZ MARIA FELIPA             2008              700,000 
01549698   REYES AYALA MARIA EUGENIA                  2007              500,000 
01549698   REYES AYALA MARIA EUGENIA                  2008              500,000 
01549699   GUARDERIA JUAN K                           2007              500,000 
01549699   GUARDERIA JUAN K                           2008              500,000 
01550183   PEREZ YURY YASMIN                          2008            3,500,000 
01550188   DISTRIBUIDOR DE CARNES F.A.                2008            3,500,000 
01550706   SIERRA CHAPARRO HOLMAN                     2008            1,000,000 
01550708   LITO MUNDO IMPRESORES H S                  2008            1,000,000 
01554264   CORREA ARISTIZABAL OSCAR                   2008           14,795,000 
01555886   GARCIA ALDANA JOSE SANTOS                  2008           73,897,858 
01555888   DONDE JOSE JG                              2008              800,000 
01555934   JIMENEZ LOPEZ DORICENY                     2007              650,000 
01555934   JIMENEZ LOPEZ DORICENY                     2008              900,000 
01555935   BILLARES SANTY DE LA 18                    2007              650,000 
01555935   BILLARES SANTY DE LA 18                    2008              900,000 
01556819   DECORACIONES MABAY LIMITADA                2008          121,384,000 
01561530   NOVOA VIRACACHA ROSO                       2008            5,000,000 
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01561532   DEPOSITO DE MADERAS R N                    2008            5,000,000 
01562415   REPRESENTANTES FERRETEROS SCRV E U         2008              923,000 
01562542   VARGAS MENDOZA JOSE PATROCINIO             2008            5,000,000 
01562715   SAENZ LEGUIZAMO LUIS ORLANDO               2008           30,000,000 
01562717   FABRICACION Y SERVICIOS SAENZ Y CIA        2008            1,300,000 
01562929   MARQUEZ ROMERO EDGAR LIBARDO               2007              700,000 
01562929   MARQUEZ ROMERO EDGAR LIBARDO               2008           32,000,000 
01564959   POLYSPORT LTDA                             2007            1,100,000 
01564959   POLYSPORT LTDA                             2008            1,300,000 
01567716   PULIDO CASTIBLANCO ANATILDE                2008              816,000 
01567721   MI NUEVO CALZADO JHON                      2008              816,000 
01572957   ROMERO GUTIERREZ JOHN AUGUSTO              2007              800,000 
01572957   ROMERO GUTIERREZ JOHN AUGUSTO              2008              923,000 
01572959   IMPACTO VERDE                              2008              923,000 
01573603   CALZADO CASA VERDE                         2008            2,000,000 
01576140   COTAME OLIVOS JEYMEE ANDREA                2008           10,000,000 
01576745   HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARINA             2008              750,000 
01576747   LICEO PEDAGOGICO JUVENTUD SGLO XXI         2008              750,000 
01578932   LIDUE#AS GODIN MARIA EUGENIA               2008              750,000 
01579434   VELOZA EDDY LUZ QUINTERO DE                2008            3,800,000 
01579436   DEJANDO HUELLITAS                          2008            3,800,000 
01581636   GARCIA QUINTERO HORTENCIA LUCIA            2008            9,000,000 
01581644   INTEGRAL ODONTOLOGIA AVANZADA              2008            9,000,000 
01589864   BAMBINOS BABY SHOPPING                     2007               25,000 
01589864   BAMBINOS BABY SHOPPING                     2008            1,500,000 
01590151   BAUTISTA MARIBEL                           2008              600,000 
01590154   TIENDA NUEVA FRAN                          2008              600,000 
01591676   COMERCIALIZADORA ALFARO E U                2007              900,000 
01591676   COMERCIALIZADORA ALFARO E U                2008              900,000 
01592160   FESECON LTDA                               2008            4,150,000 
01593028   AGROHELIX ORGANICO LTDA                    2007              700,000 
01593028   AGROHELIX ORGANICO LTDA                    2008              700,000 
01593031   SALON DE EVENTOS Y ALQUILERES BETTY        2008           12,000,000 
01593442   QUITIAN CARVAJALINO ALEXANDRA              2008              920,000 
01593446   CIGARRERIA LAS QUINCE LETRAS N. 2          2008              920,000 
01599032   TELLO VILLARRAGA INGRID ASTRID             2008            1,000,000 
01601032   FOCA CONTROLES DE ACCESO S A SUCURSAL AN   2008           44,998,000 
01604241   OTALORA GOMEZ JAIRO VALENTIN               2008              500,000 
01604243   RESTAURANTE LA GRAN GALLINA CRIOLLA        2008              500,000 
01606942   CARBURADO JEANS E U                        2007              500,000 
01606942   CARBURADO JEANS E U                        2008              500,000 
01608558   SEPULVEDA FLOREZ UILIAN ALDEMAR            2008            2,000,000 
01608560   COMUNICACIONES NATALIA S                   2008            2,000,000 
01609495   GONZALEZ PACHON ANGELA PATRICIA            2008            1,500,000 
01609496   ANDYS INTERNACIONAL                        2008            1,500,000 
01613062   BAUTISTA GORDILLO JHON FREDY               2008              910,000 
01613065   CREAR ARQUITECTURA 7                       2008              910,000 
01613476   METAL MECANICA BRAYMUR LTDA                2008           32,300,000 
01616520   AREVALO BUITRAGO ALEX DANIEL               2008              900,000 
01618563   ASTORQUIZA NEIRA JAIME FERNANDO            2008            9,105,000 
01620277   MAHECHA ESCARRAGA HUMBERTO                 2008            1,200,000 
01620631   VOZIP LTDA                                 2008              100,000 
01622894   CARVAJAL ORTIZ ISABEL                      2008              710,000 
01622895   MARLUCKEN                                  2008              710,000 
01623725   QUID COMERCIO GLOBAL LTDA                  2007            1,200,000 
01623725   QUID COMERCIO GLOBAL LTDA                  2008            1,200,000 
01626394   CRISDABRITEL                               2008              900,000 
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01629272   VALDERRAMA WILCHEZ BLANCA YOLANDA          2007              800,000 
01629272   VALDERRAMA WILCHEZ BLANCA YOLANDA          2008            4,000,000 
01629274   DULCERIA DEL CHIRAS                        2007              800,000 
01629274   DULCERIA DEL CHIRAS                        2008            4,000,000 
01629688   LOZANO MORENO LUIS FELIPE                  2008              800,000 
01629692   PIQUETEADERO BAR EL VIEJO LUCHO            2008              800,000 
01631034   RAMIREZ GUZMAN MARIA CLAUDIA               2007            5,000,000 
01631034   RAMIREZ GUZMAN MARIA CLAUDIA               2008            6,000,000 
01631038   PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA SELECTA          2007            5,000,000 
01631038   PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA SELECTA          2008            6,000,000 
01631775   SEMANATE MARTINEZ LUZ ENID                 2008              800,000 
01631776   TALLERES CENIT                             2008              800,000 
01634443   AVILA BERNAL STELLA                        2008            1,200,000 
01634445   MODAS Y DISE#OS STELLA                     2008            1,200,000 
01638979   MARIN MARTHA HELENA                        2008              900,000 
01638981   RENOVACION DE CALZADO D KCHE               2008              900,000 
01640860   FRUTI VARG                                 2008            2,000,000 
01646259   BUITRAGO AVILA ANA LEONOR                  2008              923,000 
01646261   FONDA PAISA MIS A#ORANZAS                  2008              923,000 
01649072   JG SERVICIOS GENERALES LIMITADA            2008                    0 
01650189   RAMIREZ CONSTRUCTORES LTDA                 2008           25,307,000 
01651796   BARRERA RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE            2007              500,000 
01651796   BARRERA RODRIGUEZ JULIO ENRIQUE            2008            1,000,000 
01654477   SERVICIOS & SOLUCIONES MAX E U             2008            5,660,000 
01655901   EL ARTE DE EDUCAR                          2007              700,000 
01655901   EL ARTE DE EDUCAR                          2008              800,000 
01656276   PRODUCTOS CELESTIALES C J E U              2008            6,400,000 
01656285   PRODUCTOS CELESTIALES C J E U              2008            1,300,000 
01656303   EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES   2008            1,300,000 
01658461   GASAUTOS INGENIERIA LTDA                   2008          268,942,215 
01658922   GASAUTOS INGENIERIA LTDA                   2008           35,000,000 
01659983   ARISTIZABAL HERNANDEZ JAVIER DARIO         2008            1,000,000 
01660000   LUJOS Y BOCELES LA PLAYA DEL 7             2008            5,000,000 
01661942   SANTOS HORMEDO ENRIQUE                     2008              867,000 
01661945   COMUNICACIONES NICOLAS SANTOS              2008              867,000 
01662689   ORTIZ CASTRO DUBERNEY                      2008              923,000 
01665467   DELGADILLO DE PARRA LUZ MARINA             2008              100,000 
01665612   NETWORK SOLUTIONS CORPORATIONS E U Y POD   2008            1,000,000 
01667179   STAMBRIDGE INVESTMENTS LTDA CUYA SIGLA S   2008          199,157,830 
01667529   SEAT COLOMBIA LTDA                         2008           20,000,000 
01667534   VARGAS ANGARITA JULIO ANIBAL               2008              900,000 
01669350   QUINTERO ORDO#EZ SANDRA MILENA             2008              923,000 
01669573   COMPA#IA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E    2008           50,000,000 
01669608   BAUTISTA SANCHEZ MARIELA                   2008              600,000 
01670306   RODRIGUEZ BOHORQUEZ EDILBERTO              2008              923,000 
01670307   BAR CHARLES GILL                           2008              923,000 
01673138   GUTIERREZ ORTIZ ANA ISABEL                 2008              867,000 
01673139   TIENDA Y PAPELERIA CHAVITA                 2008              867,000 
01675428   YEPEZ ABOYA LTDA                           2008          100,000,000 
01675568   THE BLUE DRAGON                            2008              500,000 
01675710   ROA CORTES SNEIDER                         2008              700,000 
01675712   INGENIERIA & MADERA ARQUITECTONICA         2008              700,000 
01677061   ESPINDOLA CALDERON ROSA ELENA              2008            2,300,000 
01677063   COMUNICATE HOLMAN.COM                      2008            2,300,000 
01680586   CASTRO PINTO LILIANA ELVIRA                2008              390,000 
01680588   RESTAURANTE DO#A LUZ Y ALGO MAS            2008              390,000 
01680917   JARA FLOREZ JAIRO RUBEN                    2008            5,000,000 
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01681585   DORADO MUSIC INTERNACIONAL LTDA            2008            9,000,000 
01683490   PUENTES FONSECA LUIS HERNANDO              2008            1,800,000 
01684040   GARCIA SANCHEZ EMMA YOLANDA                2008              800,000 
01684041   VIDRIOELECTRICOS YUMALAY                   2008              800,000 
01686830   MONTOYA OSPINA LUIS ALBERTO                2008              600,000 
01687343   MORALES BLANCA MARIA ARANA DE              2008              800,000 
01687360   KUANU PRODUCCIONES LTDA                    2008            2,000,000 
01688421   AGUILAR SAENZ DIANA MILENA                 2008              800,000 
01688423   INVERSIONES SAENZ AGUILAR                  2008              800,000 
01689109   CABRERA VEGA JOSE MAURICIO                 2008              800,000 
01689114   THUNDER GARAGE M C                         2008              800,000 
01690806   ESCUELA ALEMANA DE BELLEZA                 2008            2,000,000 
01691405   ROA MORALES ANA MILENA                     2008              923,000 
01691498   CORREA GALLO FERNANDO                      2008              923,000 
01691499   AVICOLA CORREA                             2008              923,000 
01691747   GARCIA BEATRIZ                             2008              400,000 
01691749   MISELANEA JONATHAN GARCAIA                 2008              400,000 
01692799   ROMERO MARIN CARLOS ARTURO                 2008            3,500,000 
01694279   GOMEZ TORRES LUIS ENRIQUE                  2008              500,000 
01694283   ROKOLA LUCHO Y KIKE                        2008              500,000 
01697081   GUZMAN PAEZ LEIDER MIGUEL                  2008           10,000,000 
01697085   CENTERCEL COMUNICACIONES.COM               2008           10,000,000 
01697682   A F P TELEVISION Y CIA S EN C              2008            6,050,000 
01700064   GUAYARA PARDO MARIA DEL PILAR              2008           10,000,000 
01701245   PRODUCTOS MEGA CONSTRUCTOR                 2008            1,000,000 
01701827   ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA                   2008              900,000 
01702462   SEMILLAS DPPF E U                          2008            1,500,000 
01702666   GARCIA VILLEGAS OFELIA                     2008            6,500,000 
01702667   HOLLIDAY CASINO                            2008            2,000,000 
01703198   LOPEZ MORENO JOHN ALBERTO                  2008            1,700,000 
01703201   JONNY PIZZA Y COMIDAS RAPIDAS              2008            1,700,000 
01703358   MARTINEZ JORGE                             2008              923,000 
01703359   GEORGE TATTOO                              2008              923,000 
01704192   GRUPO DE INVERSIONES PROMOCION Y PROYECT   2008           22,000,000 
01709660   CA#ON GUZMAN LEONOR                        2008            5,000,000 
01710058   ROMERO GUTIERREZ JOHN FREDY                2008              800,000 
01710060   MARCAS Y ESTILOS BUCARAMANGA               2008              800,000 
01710846   TRAINING FOR LIFE COLOMBIA LTDA            2008            5,000,000 
01711410   GARCIA PAEZ JAVIER ANDRES                  2008            4,000,000 
01711411   MEGACARNES ALAMEDA                         2008            1,300,000 
01712311   LEGUIZAMON CALDERON RUBEN DARIO            2008                    0 
01712570   BERNAL DE MORENO MARIA HORTENCIA           2008              800,000 
01713699   LIBRERIA Y COMUNICACIONES GALLEGO          2008              900,000 
01718074   CONFECCIONES PROMOIDEAS Y PUBLICIDAD       2008            1,000,000 
01718160   NI#O SANDOVAL NELY                         2008              850,000 
01718166   MORENO SIERRA FABIO                        2008              850,000 
01718169   APIARIO SAN LUIS                           2008            1,700,000 
01718359   HYDRAULIC POWER E U                        2008           19,867,727 
01718532   PACHON NI#O JEINI VANESSA                  2008           29,265,000 
01720799   K2 SOLUTIONS LTDA                          2008            1,000,000 
01720813   K2 SOLUTIONS                               2008            1,000,000 
01721718   NOVOA ROJAS ELSI JANNETH                   2008              900,000 
01721721   CONFECCIONES DEPORTIVAS EL BOSQUE          2008              900,000 
01722965   VELASCO SAENZ YONY ALEXANDER               2008            1,000,000 
01722967   DIVERFORMAS 2000                           2008            1,000,000 
01723824   BARRAGAN LASERNA NELSON                    2008              800,000 
01723827   CICLOMOTOS BARRAGAN                        2008              800,000 
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01723982   HERRERA HERRERA RODRIGO                    2008              800,000 
01723984   PA#ALERA PADDIS ANDRES                     2008              800,000 
01726797   EVOLUCION SPA Y CIA LTDA                   2008           45,000,000 
01726798   EVOLUTION SPA E U                          2008           45,000,000 
01728419   PENAGOS SIERRA NESTOR JIMMY                2008            2,800,000 
01728421   LA GRANJA CARNES FRUTAS Y VERDURAS         2008            2,800,000 
01731740   RUSINQUE RODRIGUEZ JOSE LEIBERT            2008            1,800,000 
01731742   JR PINTURAS                                2008            1,800,000 
01732755   CONSTRUCTORA CATALU#A S A                  2008          212,693,313 
01733976   PE#A VANEGAS OLGA MARIA                    2008              800,000 
01733977   INGCOLOMBIA SATELITE                       2008              800,000 
01734498   CASTA#O HERRERA WALDO                      2008              900,000 
01734731   HERNANDEZ BILLABONA HIDA LUZ               2008            1,000,000 
01734733   DULZURAS DE LA 67                          2008            1,000,000 
01735312   VARIEDADES LAS 3 B LATINO                  2008            1,000,000 
01737542   PAEZ LADINO OLGA CECILIA                   2008            1,000,000 
01737544   RESTAURANTE ITALO JAPONES                  2008            1,000,000 
01737592   LERENA SPORT NO.3                          2008            2,000,000 
01738797   ACEVEDO LOPEZ GINA MARCELA                 2008            4,000,000 
01738801   KIDS & CUTS                                2008            4,000,000 
01739720   SANDOVAL LOZANO JENNY                      2008              800,000 
01739721   CREACIONES VENUS FASHION                   2008              800,000 
01739727   SANDOVAL LOZANO MARIETH                    2008              800,000 
01739732   M Y J COLLECTION                           2008              800,000 
01740442   TORO MARIA CRISTINA                        2008              900,000 
01740443   HELADERIA Y FRUTERIA TROPICAL MIX          2008              900,000 
01741515   VARILA RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO            2008            5,000,000 
01741518   CECILIOS CAFETERIA                         2008            5,000,000 
01741753   VERANO VERANO OSCAR CEDIEL                 2008            4,000,000 
01741759   FRESH PEOPLE 119                           2008            4,000,000 
01741883   SANABRIA CASTA#EDA DANIEL                  2008            5,500,000 
01741884   INVERCIONES DSC                            2008            5,500,000 
01743159   PINTO RODRIGUEZ LUZ MARIA                  2008              860,000 
01743160   COMUNICACIONES Y VARIEDADES E Y L          2008              860,000 
01743399   INVERNUEVO DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA    2008           50,000,000 
01745128   EVENTOS LATINOS EMPRESA UNIPERSONAL        2008            1,000,000 
01745261   PEZCAR MONSERRATE PISCICULTORES LIMITADA   2008            3,000,000 
01747168   SUMMUS LTDA EN LIQUIDACION                 2008            5,000,000 
01747945   CORDOBA GONZALEZ ANA HILDA                 2008              500,000 
01747946   TIENDA ANDRES Y ANAHI                      2008              500,000 
01748739   ARANI EVOLUTIONS LIMITADA                  2008          225,536,864 
01748801   ARANI EVOLUTIONS LIMITADA                  2008           30,000,000 
01749617   S O S PC                                   2008              500,000 
01749841   QUINTANA SILVA ZANDRA MARCELA              2008              900,000 
01751832   CUBILLOS JASBLEYDY                         2008            6,300,000 
01751834   INTIMA ARMONIA                             2008            6,300,000 
01751966   CANGREJO ROA NELSY YULITH                  2008            4,100,000 
01751967   ASADERO SUPER BRASAS PARILLA               2008            4,100,000 
01752670   SANCHEZ BERNAL MIGUEL GONZALO              2008            1,800,000 
01754155   TRIVI#O AROS NICOLAS                       2008              800,000 
01754157   HIPERDROGAS SEBASTIAN                      2008              800,000 
01754711   ROJAS MORENO WILSON FERNANDO               2008            1,700,000 
01754714   OFITECH                                    2008            1,300,000 
01755265   MUNDIAL DE CALZADO                         2008              917,000 
01757704   NONSTOP SOLUTIONS E U                      2008            2,000,000 
01758570   SALCEDO CAVIEDES GABRIEL                   2008              923,000 
01758572   BILLARES LA 32                             2008              923,000 
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01759204   SALAZAR GIRALDO JOSE LEONEL                2008              920,000 
01759207   MARCAS Y ESTILOS JSG                       2008              920,000 
01759210   VASQUEZ QUINTERO LILIA CLEMENCIA           2008            2,000,000 
01759213   MONCOMPUTO                                 2008            2,000,000 
01759443   PARADA BARRETO JULIO CESAR                 2008              923,000 
01759444   ZAFIROS BAR                                2008              923,000 
01760236   ROMERO ARDILA OSCAR FERNANDO               2008           20,000,000 
01760238   ROMARD PUBLICIDAD                          2008           20,000,000 
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004322 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014489  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE HAROLD EMIRO 
LINARES GARZON 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004321 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014490  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE SYLVIA PAOLA 
CAMELO PARRA 
COLITALIA AUTOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006366  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014491  DEL  LIBRO  V  .  SE OTORGO PODER A JUAN 
GUILLERMO RUIZ 
SIERRALAGUNA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002436 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014492  DEL  LIBRO V . REVOCO EL PODER OTORGADO A JOSE DEL 
CARMEN TRUJILLO LOPEZ INSCRITO CON  EL NO DE REGISTRO 12495 
SIERRALAGUNA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002436 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014493  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER A SORAYA CONSTANZA DEL 
CARMEN AVENDA#O ZANABRIA 
POTOSI LA PRADERA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002435 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014494  DEL  LIBRO  V  .  REVOCA PODER OTORGADO A JOSE DEL 
CARMEN TRUJILLO LOPEZ. REGISTRO 10888 
POTOSI LA PRADERA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002435 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014495  DEL  LIBRO  V  .  OTORGA PODER ESPECIAL A FAVOR DE 
SORAYA CONSTANZA DEL CARMEN AVENDA#O SANABRIA 
BANCO POPULAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004782 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014496  DEL  LIBRO  V . SE REVOCA PODER OTORGADO A ADRIANA 
MEJIA ECHEVERRY (REG 9379) 
OLEODUCTO CENTRAL S A PERO TAMBIEN PODRA DARSE A C 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003854 DEL 30 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014497  DEL  LIBRO  V . OTORGO PODER A RODRIGO HERNANDO BARRIOS 
MARTINEZ. 
RESEARCH IN MOTION COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002561  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014498  DEL  LIBRO  V  . SE OTORGA PODER A JAIME 
EDUARDO TRUJILLO CAICEDO. 
RESEARCH IN MOTION COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002561  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00014499  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER A MARTHA 
TATIANA GARCES CARVAJAL. 
RESEARCH IN MOTION COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002561  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014500  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER A ARTURO 
ATUESTA MENESES. 
INVERSIONES PROARSESA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002440 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014501 DEL LIBRO V . SE ORORGA PODER A SORAYA CONSTANZA DEL 
CARMEN AVENDA#O SANABRIA. 
CONSTRUCCIONES URBANAS S A SIGLA URBANAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00014502 DEL LIBRO V .  SE REVOCA EL PODER 
OTORGADO  A  LA  SRA.  CLAUDIA  MARCELA PACHECO INSCRIT O BAJO EL 
REGISTRO 13288 DEL LIBRO V. 
BINGOS CODERE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00014503  DEL  LIBRO V . REVOCA PODER 
OTORGADO A: MARIA GISELLE ZAPATA BARONA 
TELMEX COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006490  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014504  DEL  LIBRO  V  . REVOCA PODER OTORGADO A 
ESTEBAN  BARRETO  GAMA 
TEXTILES MIRATEX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001859  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014505  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A JULIO CESAR 
TORRES 
TELMEX COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006491  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014506  DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JHON JAIRO 
BELTRAN PEINADO 
CONSTRITURAR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0013656 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014507  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A GILDARDO RODRIGUEZ 
VARGAS 
INVERFINV S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004679 DEL 13 DE JUNIO DE 2007 , NOTARIA 71 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014508  DEL LIBRO V . SE REVOCA LE REGISTRO NO. 14473 DEL LIBRO 
V POR ESTAR EL DOCUMENTO PRE VIAMENTE INSCRITO. 
ACEROS Y ALUMINIOS CASTRO GARZON CIA. LTDA. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014509  DEL  LIBRO V . OTORGO PODER ESPECIAL A RICARDO 
ANDRES CASTRO GARZON 
SANTILLANA AGUILAR ALTEA TAURUS ALFAGUARA S A  EDI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003863 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014510  DEL  LIBRO  V  .  REVOCO PODER A ISABEL DE POLANCO 
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MORENO. 
DISTRIBUIDORA Y EDITORA AGUILAR, ALTEA, TAURUS, AL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003862 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014511  DEL  LIBRO  V  . REVOCO PODER OTORGADO A ISABEL DE 
POLANCO MORENO INSCRITO CON EL NO DE  REGISTRO 6186 DEL LIBRO V 
CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004215  DEL  28  DE SEPTIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014512  DEL  LIBRO  V . SE OTORGO PODER AL SE#OR 
CARLOS ANDRES VARGAS VARGAS 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168663    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M & B DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168664 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ALMACEN CEPEDA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168665 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LECHE Y MIEL 26.9 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168666    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTER COBIJAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168667    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MECANIDIESEL J M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168668    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M A B MANOS REPABOMBAS Y MOTORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168669    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EXIM SERVICE GROUP LTDA Y SU SIGLA O NOMBRE COMERC 
ACTA NO 0000003 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168670  DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE SUCURSAL EN LA 
CIUDAD DE BUCARAMANGA 
PORTAL INDIGO CAFE INTERNET 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168671  DEL  LIBRO VI . EL SE#OR LARA ROJAS JUAN CARLOS ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA 
SE#ORA JAQUELINE FANDI#O FINO 
ZONADIGITAL NET COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168672  DEL  LIBRO VI . MARIA SHIRLEY AGUDELO DE 
LOAIZA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMI ENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARLENY TORRES LOZANO. 
DISTRIBUIDORA ROCA FUERTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168673    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TABERNA BAR HIDROGENOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168674 DEL LIBRO VI . SONIA MIREYA GUERRERO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  RE FERENCIA A FAVOR DE 
JEISSON RAMIRO SUAREZ GUERRERO 
LAVASECO SAN LUIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168675  DEL LIBRO VI . CARMEN LIGIA LOPEZ DUARTE 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE YIDY ALEXANDRA MORENO LOPEZ 
LOS BALCONCITOS JAR RESTAURANTE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168676  DEL  LIBRO  VI  . MELISA INES PAZ GARCIA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A FAVOR 
DE JAIRO ALFONSO QUINTERO CALIXTO 
ALCALA MUSICA Y SON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168677  DEL  LIBRO VI . ZU#IGA PINEDA LUZ HELENA 
ENAJENO   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A 
MAURICIO BALLEN YEPES 
SABROSILANDIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168678 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
DONDE JULIA AGUDELO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168679  DEL  LIBRO  VI  . AGUDELO DEL RIO JULIA ANDREA CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A MARINA DEL RIO 
RIOS 
CACHARRERIA Y PAPELERIA IN EL TRIUNFO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168680 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
AC DC LA MOTO TIENDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168681    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HAMBURGUESAS EL CORRAL (CENTRO CHIA) 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168682 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HAMBURGUESAS EL CORRAL (CAMPESTRE) 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168683    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ACTA  NO  0000011  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00168684 DEL LIBRO VI . Y ACTA ADICIONAL. DECRETO LA APERTURA 
DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA D C 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001526 DEL 24 DE JUNIO DE 1998 , NOTARIA  4 
DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00168685  DEL  LIBRO  VI  .  CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 
PROPIETARIA  DE  LA  SUCURSAL  DE LA REFERENCI A. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y  SU  SUPLENTE  (DOCUMENTO  PREVIAMENTE INSCR ITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001985  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 1999 , 
NOTARIA  15  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168686  DEL LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL, 
MODIFICO  NOMBRE  LA  SOCIEDAD  PROPIETARIA DE LA SUCURSA L DE LA 
REFERENCIA  (DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COM 
ERCIO DE CALI) 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002387  DEL  28  DE  DICIEMBRE DE 2001 , 
NOTARIA    4  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168687  DEL  LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL,  MODIFICO  VALOR NOMINAL DE LA CUOTA Y MODIFICO OBJETO LA 
SOCIEDAD  PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA (DOCUME NTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002292 DEL 04 DE AGOSTO DE 2005 , NOTARIA 
4  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168688  DEL  LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL, REFORMO 
OBJETO    Y  FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  L  A SOCIEDAD 
PROPIETARIA  DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO INSC RITO 
PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA 
ACTA  NO  0000011  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00168689  DEL  LIBRO  VI . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADOR 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GELAMIX 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168690  DEL  LIBRO  VI  .  RAMIREZ  BELLO  IVAN JAIR ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA LIBIA ISABEL VESGA 
WALMART DE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168691 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ISOCAR INTERNACIONAL 
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168692 DEL LIBRO VI . SE CONVIRTIO EN SUCURSAL 
ISOCAR INTERNACIONAL 
ACTA NO 0000003 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168693  DEL  LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE DE 
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
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DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CESAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168694 DEL LIBRO VI . RENDON PADILLA EDITH ENAJENA 
A    TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  C  OMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA ENIS RENDON ESPA#A. 
EL EXTERMINADOR FUMIGACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168695    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUDELIA CAPITAL LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003057 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00168696  DEL  LIBRO  VI  .  SE  REFORMA  FACULTADES DE  LOS 
APODERADOS 
MUEBLERIA DE LUJO J G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168697    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GANADERIA EL MORICHAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168698    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABINAS TELEFONICAS DE LA 52 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168699 DEL LIBRO VI . VELANDIA SARMIENTO MARIA DEL 
CARMEN  ENAJENO  EL  50%  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA DOLLY RIOS POLANCO. 
D RICHAR S PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168700  DEL  LIBRO  VI  .  SUAREZ  MUNAR  ANA CARDET ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  R EFERENCIA A PABLO JAVIER 
PERDIGON 
MODULARES VARO'N 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168701    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMPA#IA LIMITADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168702    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
L V X ESOTERICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168703  DEL  LIBRO  VI . LA SOCIEDAD LOS ARCANOS 
LIBRERIA  ESOTERICA  LTDA ENAJENO EL ESTABLECIMI ENTOD E COMERCIO 
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LVX ESOTERICA LTDA 
LATIN COMUNICACIONES G J 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00168704  DEL  LIBRO VI . GUILLERMO ARTURO VALLEJO 
SALGADO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE MAURICIO JAVIER ACOSTA SOLER. 
EMPRESA PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
ACTA    NO    0000002  DEL  18  DE  JULIO  DE  2008  ,  COMITE DE 
ADMINISTRACION  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL 08 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00168705 DEL LIBRO VI . SE 
DECRETO  LA APERTURA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA EN LA CIUDAD 
DE  BOGOTA 
EMPRESA PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
ACTA  NO  0000002 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,   BAJO  EL  NO.  00168706  DEL  LIBRO  VI  .  CONSTITUCION ESAL 
NOMBRAMIENTO    DE  DIRECTOR  EJECUTIVO  SUPLENTE  DEL  DIRE CTOR 
EJECUTIVO COMITE DE ADMINISTRACION Y REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PR 
EVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA) 
S O S HOGAR Y OFICINA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168707    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMPRESA PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
ACTA    NO    0000002  DEL  18  DE  JULIO  DE  2008  ,  COMITE DE 
ADMINISTRACION  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168708 DEL LIBRO VI . 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
BILLAR CLUB BOLA OCHO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168709 DEL LIBRO VI . EL SE#OR JIMENEZ TOVAR WILMER 
JOHAN  CEDE  A TITULO GRATUITO EL ESTABLEC IMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR IVAN FERNANDO ESPINOSA GUTIERREZ 
FERREELECTRICOS SAN MARCOS 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  O000000  DEL  10  DE  ABRIL  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168710 DEL LIBRO VI . CARMEN LILIANA CUCHIGAY ROA 
CEDIO  A  TITULO  GRATUITO  EN FAVOR DE LUIS ARTURO RINCON ROA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
FOTO JAPON C. CIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168711    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL REDOBLANTE AUDIO STORE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168712    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PERKONS S A SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA  NO  0000012  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00168713 DEL LIBRO VI . NTO DE R.F. 
REPUBLICA SHOES 02 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168714    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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DROGAS EL PUNTO ECONOMICO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168715 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA GARAY GARAY ROSAURA 
CEDE  A  TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA MARIA DORIS ESCOB AR LIZARAZO 
DE POLO A POLO COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168716  DEL  LIBRO  VI  .  PEDRAZA  MORALES  HENRY   ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  RE FERENCIA A ANA PATRICIA 
HERRERA PE#A. 
DISTRIBUCIONES EL DIAMANTE L Y T 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168717    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARIEDADES DOREL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168718    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIVERES PLAZA CENTRAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168719    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KODAK AMERICAS LTD. 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168720 DEL LIBRO VI . NTO DE APODERADO PRINCIPAL, 
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
K UN SUN ARTE ASIATICO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168721 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00168722 DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PNA NA TURAL 
 
GUSLING CUEROS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168723 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BM3 OBRAS Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168724  DEL  LIBRO VI . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN 
SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A. COMPAªIA DE SEGU 
ACTA  NO  0000949  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168725  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
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(SUBGERENTE DE RECLAMACIONES DE AU TOMOVILES DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA) 
UNIDAD MEDICA LASER 
ACTA  NO  0000009  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168726  DEL  LIBRO  VI  .  RIOS  MORA  CARLOS  ADRIAN APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  RE  FERENCIA A LA SOCIEDAD 
UNILASER MEDICA SA COMO PAGO DE SU CAPITAL 
ANGORA CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168727 DEL LIBRO VI . ANDRES MAURICIO RONCHAQUIRA 
VARGAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE RODRIGO SEGURA MORENO 
INTERNATIONAL BUSINES PEREZ Y PAZ S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00168728 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA 
DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
INTERNATIONAL BUSINES PEREZ Y PAZ S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  00168729  DEL  LIBRO  VI  . NOMBRAMIENTO 
ADMINISTRADOR 
INTERNATIONAL BUSINES PEREZ Y PAZ S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168730  DEL  LIBRO  VI  .  DOCUMENTO DE 
CONSTITUCION CASA PRINCIPAL, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA GERENTE 
GENERAL,  SUBGERENTE  Y  REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE IN 
SCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
 
CHEVROMAZDA & FORD O L 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168731    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE BAR LOS CU#ADOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168732    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AT & C ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168733    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS C C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168734    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OFICINA LA CABRERA 
ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168735 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
HSBC COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC 
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ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168736 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
PUNTO DE CAJA CHICO 
ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168737 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
HSBC COLOMBIA S A  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC 
ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168738 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
LA FUERTE PIZZA C C R RESTAURANTE Y BAR 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168739 DEL LIBRO VI . GONZALEZ JOVEN MARTHA CECILIA 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A MARIA 
PATRICIA QUINTERO 
MATHEW STORE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168740    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SONO BABY LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168741    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIO TECNICO ZENER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168742    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M Y M DISE#OS EXCLUSIVOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168743    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLINICA AGROVETERINARIA AQUAVEINTE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168744 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BAR DONDE BIVI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168745    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOSPEDAJE EL GRAN OASIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168746    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLUB LAS VEGAS BOGOTA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168747 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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ALKAVIDRIOS Y ALUMINIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168748    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HSBC COLOMBIA S A OFICINA CHICO 
ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168749 DEL LIBRO VI . CIERRE AGENCIA 
GRUPO FALCON S LIMITADA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168750 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ABRUZZI CORP SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000016  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168751 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES SE DECRETO LA APERTUR A DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERNCIA EN BOGOTA 
PIZZAMANIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168752  DEL  LIBRO  VI . OCAMPO SILVA CARLOS AUGUSTO ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A YENIS YANETH 
PAYARES 
TECNOLOGIA A Y C COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168753 DEL LIBRO VI . ALFONSO CANO LUBIA MARICELA 
CEDE  A  TITULO  GRATUITO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A LADY JOHANA ALFONSO CANO 
CABINAS TELEFONICAS Y GAMAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168754 DEL LIBRO VI . EL SE#OR VERU QUESADA GERARDO 
CEDIO  A  TITULO  GRATUITO  EL ESTABLECIMEIN TO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA ELCIRA RIVERA DE  VERU 
AT & C ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168755 DEL LIBRO VI . BUSTOS ROJAS DAVID ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA A RAFAEL VILLALOBOS 
CASTRO. 
FRUTAS Y VERDURAS EL PROVEEDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168756    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROMERS COMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168757    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YOLICAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00168758  DEL  LIBRO  VI  .  YOLANDA  RINCON  JIMENEZ  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A FAVOR DE PATRICIA 
JIMENEZ GONZALEZ 
FABIPLAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168759    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AO COMUNICACIONES EN LINEA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168760  DEL  LIBRO VI . DIEGO ALONSO ANTE OSPINA 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE LILSBET CEBALLOS MU#OZ 
ALEZ MARTIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168761    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DORADO BROASTER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168762  DEL  LIBRO  VI  .    ZARATE  LUZ DARY LOZANO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA R EFERENCIA A JEYSSON HERNAN 
SERRANO MATIZ 
PAPELERIA VARIEDADES LA CASTELLANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168763 DEL LIBRO VI . BELE#O SALAMANCA SANTANDER 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR 
DE CONSUELO CAICEDO ROMERO 
CAMBIOS ALHAMBRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO    DE    ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00168764 DEL LIBRO VI . GERMAN 
ARNULFO ESPELETA MARTINEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O 
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EDGAR PE#UELA PINTO. 
MI GRAN IMPERIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168765    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REVISTA AUTO & ESTILO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168766 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ELECTRICOS Y FERRETERIA TORRE MOLINOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168767  DEL  LIBRO VI . JARAMILLO OCAMPO RODRIGO 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSE 
ORLANDO RAMIREZ 
DROGAS KAMIL 2000 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168768  DEL LIBRO VI . FRANCO ALZATE MARIA LIGIA 
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ENAJENA  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE FANNY YANNETH RODRIGUEZ MANRIQUE. 
PRESTIGE ITALIAN DESING 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168769 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CODINTER S A 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE  CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00168770 DEL LIBRO VI . SE 
CELEBRO  CONTRATO  DE PREPOSICION A FAVOR DE SANDRA LILIANA SOLER 
MED INA 
MISELANEA EL PROGRESO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168771  DEL  LIBRO  VI  .  JUNCA  PINZON GLORIA INES ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A JAIRO RAMIREZ 
QUINTERO. 
ABRUZZI CORP SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000016  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168772  DEL  LIBRO  VI . SE ADICIONA EL REGISTRO 
168751    EN    EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE NOMBRO 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y TRES SUPLENTES. 
RESTAURANTE PAISA BROASTED 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168773    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIDROGAS LA 24 R H 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168774 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA NIETO CASTA#O MARIA 
HAIDY  CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLE CIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A FAVOR DE JOSE DEL CARMEN GOMEZ 
GIMNASIO DANHERM GIM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168775  DEL  LIBRO  VI  . EL SE#OR  MU#OZ MU#OZ DANILO HERNANDO 
ENANEJO  EL 50% DEL ESTABLECIMIEN TO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE RUBY STELLA URREGO 
CIGARRERIA RIMAILS MINITEJO RANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168776  DEL  LIBRO  VI . CRISTIAN CAMILO PEDROZA 
BARRIOS   ENAJENO  EN  FAVOR  DE  LUZ  STELLA  BARRIOS  TORRES EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CARNES TAURUS TECHO T Y T 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE JULIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168777 
DEL    LIBRO    VI    .    ARMANDO  NAVARRETE  MONROY  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAQUELINE 
OSPITIA BECERRA 
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006440  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00168778  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS CUALES SE REFORMO LA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE 
LA REFERENCIA 
CAFETERIA RUMALDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168779  DEL  LIBRO  VI  .  SANCHEZ  LUZ  MARINA  CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE JHON JAIRO CARDENAS 
VIVERES JOHANN SEBASTIAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168780  DEL  LIBRO VI . MEDINA RODRIGUEZ JOHANNA 
VERONICA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC O DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE JOSE HERNANDEZ RINCON 
 
ALMACEN J Y M VENECIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168781    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TECNIGREEN 
ACTA  NO  0000014  DEL  03  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168782  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
DEXTER 12 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168783    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TALLERES LA CORPORACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168784 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GONZALEZ MORA SIMON 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE  LOS SE#ORES HUGO FERNANDO NOSSA, FLORENTINO  RICAURTE BARRERO 
Y ADHEMAR BARROS CERRA 
TALLERES LA CORPORACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168785 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GONZALEZ MORA SIMON 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE  LOS SE#ORES HUGO FERNANDO NOSSA, FLORENTINO  RICAURTE BARRERO 
Y ADHEMAR BARROS CERRA 
TALLERES LA CORPORACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168786 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GONZALEZ MORA SIMON 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE  LOS SE#ORES HUGO FERNANDO NOSSA, FLORENTINO  RICAURTE BARRERO 
Y ADHEMAR BARROS CERRA 
TIENDA EL DIAMANTE DE LISBOA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168787    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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TRANSPORTADORA AGRICOLA AGROCAMPO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168788  DEL  LIBRO  VI  . SUAREZ ACU#A LUIS HERNANDO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A DIANA GUZMAN 
VALENZUELA 
MISCELANEA DON JOSE GENARO GIRALDO HOYOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168789 DEL LIBRO VI . GIRALDO DUQUE EDGAR MAURICIO 
ENAJENA  EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE ANGEL DARIO MU#OZ RESTREPO. 
PELUQUERIA COLORS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168790 DEL LIBRO VI . CAPERA COGUA SILVIO HERNAN ENAJENA EL 50% 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMER  CIO DE LA REFERENCIA A ECHEVERRY 
LOAIZA LUZ DANELLY 
RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001693 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00168791  DEL LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS MEDIANTE LOS 
CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  LA  S UCURSAL EXTRANJERA DE LA 
REFERENCIA  NOMBRAMIENTO  DE  DOS  REPRESENTANTES  GENERALES, DOS 
SUPLENTES   DE  LOS  REPRESENTANTES  GENERALES,  REVISOR  FIS CAL 
PRINCIPAL  (INSCRIPCION PARCIAL NO S SCRIBE EL NOMBRAMIENTO DEL 
REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION) 
DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168792    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JOYERIA H. STERN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168793    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
I C P LA FOTOGRAFIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168794    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALON DE BELLEZA VIDAL SALITRE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168795 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CALZADO CARDINN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168796    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NOVA INTERTEL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168797  DEL  LIBRO VI . SARMIENTO VILLARRAGA CONCEPCION ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO    DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE 
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VICTOR MANUEL ALARCON YEPES 
DISE#OS ARQUITECTONICOS MAVI LTDA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168798 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DRILL TECH BVI LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006487  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168799 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  SE DECIDE SUPRIMIR EL  CARGO DE MANDATARIO 
GENERAL SUPLENTE 
JARDIN INFANTIL SANTA BARBARA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168800    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DRILL TECH BVI LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006487  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168801 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES SE NOMBRO MANDATARIO GENERAL DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA 
LA MOJARRA ROJA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168802  DEL  LIBRO VI . LA SE#ORA BRICE#O URREGO 
HILDA  NELLY  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COM   ERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR MANUEL DUARTE 
CICLO GAME 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00168803 DEL LIBRO VI . Y DOCUMENTO ADICIONAL. 
JOSE  GABRIEL  MEDRANO  RATIVA  ENAJENO  EL  ESTABLEC  IMIENTO DE 
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE CLAUDIA GRISELDA MEDRA NO 
GARZON 
EXPRESIONES NOREM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00168804 DEL LIBRO VI . BERMUDEZ REYES 
NOHORA  EMILCE  ENAJENA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A CARMEN LILIANA DEL PILAR CORTES MARTINEZ 
PUNTO TRANSMILENIO CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168805    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FANTASIAS CLAVER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168806    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VITROLA SALOON ANGELICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168807    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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L V X ESOTERICA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168808 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NLG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168809    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEUSAPAN CLL.33 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168810    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ICOMON TECNOLOGIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001845  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168811  DEL LIBRO VI . SE LIQUIDO LA SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 
CLUB DE LA SUERTE NO 1 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168812    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CASINO FIESTA NO 10 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168813    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAYIS CAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168814    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA NACION QUINCE DIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168815    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES HOGARTEZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168816    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL TREBOL DE LA FURTUNA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168817    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PIYAMAS & PANTYS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168818  DEL  LIBRO  VI  .  ELVER ALFONSO ALFONSO 
MARTINEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE ASTRID YANET CORDERO RAMIREZ. 
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ELECTRICOS Y FERRETERIA TORRE MOLINOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168819    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISE#OS Y PUBLICACIONES MONTEJO DPM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168820    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTO AMIGO L H 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168821 DEL LIBRO VI . LEONEL HERMIDA HOYOS ENAJENO 
EN  FAVOR  DE WILLIAM EMILIO JAEN AMORTEGUI EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
JENO S PIZZA CEDRITOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00168822 DEL LIBRO VI . INELA  LTDA CEDIO A 
TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE PINELO LTDA 
JENO'S PIZZA CLL 170 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00168823 DEL LIBRO VI . LA SOCIEDAD INELA 
LTDA  CEDIO A TITULO GRATUITO EN FAVOR DE LA SOCIEDAD PINELO LTDA 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CENTRO EDUCATIVO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CAMPEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168824    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OFICINA GRAN SAN VICTORINO BANCO COMERCIAL AV VILL 
ACTA  NO 0000765 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168825 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA. 
DROGUERIA UNIDESCUENTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168826    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALEJANDRO DIJAN RESTREPO MARIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168827    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUPERMERCADO LA 92 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168828    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JENO`S PIZZA PAKATINO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00168829 DEL LIBRO VI . PINELO LTDA CEDIO A 
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TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENT DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A 
LA SOCIEDAD INELA LTDA 
DIGIGRAF 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168830    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLAUDIA MOGOLLON 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168831 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TEPMA B V LA SUCURSAL EN COLOMBIA ESTA AUTORIZADA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  1000000  DEL  18  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168832  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA 
DOCUMENTOS  MEDIANTE LOS CUALES SE NOMBRO REPRESENTANTE LEG AL EN 
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
VISION GRUPO CONSULTORES V G C C A SUCURSAL COLOMB 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000531  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168833  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZA 
DOCUMENTOS  MEDIANTE  LOS  CUALES  SE  AMPLIA  LAS  FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL_EN LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
CENTRO DE SERVICIOS INVICTA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168834 DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN BOGOTA. 
PA CHINOS Y CHINAS S EN C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168835    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL BODEGON DEL MUEBLE PUNTO DE FABRICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168836 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO DE SERVICIOS INVICTA 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168837 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
EL RETORNO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  (000)00  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168838 DEL LIBRO VI . CALVO NI#O ALVARO CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCI A A MIGUEL ANTONIO 
VASQUEZ 
CIGARRERIA CINNAMON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168839  DEL LIBRO VI . JUAN ORLANDO PINEDA LOPEZ 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE JOSE FERNANDO MARQUEZ QUEVEDO. 
MIRACARGA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO.  00168840 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
DE LA REFERENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 
MIRACARGA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168841 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
AUTOBOX LLANTAS BATERIAS & ACCESORIOS SAN JOSE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168842    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BABY S GOD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168843    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DEPOSITO DE MADERAS R N 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168844 DEL LIBRO VI . NOVOA VIRACACHA MARTHA LUZ 
ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COME RCIO DE LA REFERENCIA 
A ROSSO NOVOA 
BABY S GOD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168845    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELECABINAS DANI R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168846 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA ROJAS RIA#O MARIA 
ISABEL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE BERNARDO BARRANTES 
 
AGROPUNTO SANTA BARBARA DOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE TABIO (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 00168847 DEL LIBRO VI . JULIO CESAR CHISCO 
GONZALEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE ALBA LUCIA CHISCO GARCIA. 
VARIEDADES DIEGO & LUIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168848  DEL  LIBRO  VI  . EL SE#OR  RAMIREZ BLANCO LUIS ALFONSO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE PEDRO PABLO RAMIREZ BLANCO 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ACTA  NO  0000013  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168849 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000620 DEL 22 DE JULIO DE 2002 , NOTARIA  4 
DE  NEIVA  (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00168850 DEL LIBRO VI . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SU SUPLENTE 
OPTICA JAPON 
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DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE  JUNIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168851  DEL  LIBRO  VI . REYES GARZON ANA LEONOR 
ENAJENA  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA A OLGA 
LUCIA ABRIL DAZA 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001946 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA 
4  DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00168852 DEL LIBRO VI . MODIFICO EL OBJETO 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001214  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2004 , 
NOTARIA   4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00168853 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002444  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA   4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00168854 DEL LIBRO VI . MODIFICO EL OBJETO 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002799  DEL  14  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA   4 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00168855 DEL LIBRO VI . AUMENTO DEL CAPITAL 
 
MANO GRAFICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168856    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ACTA NO 0000006 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168857 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION ARTE ORIENTAL 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168858 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
JENO S PIZZA ISERRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00168859 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA LINA 
MARIA  GRACIA  EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL D LA SOCIEDAD 
INELA LTDA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE OCMER CIO 
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD PINELO LTDA 
SUPERMOTOS CDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168860    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFE Y TRIGO DELIKATENSES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168861  DEL LIBRO VI . FRANCISCO JAVIER VELANDIA 
MONTA#A  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE CELINA HERNANDEZ DE QUINTERO 
TOKE S COFFEE TEA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00168862  DEL  LIBRO  VI  . CARDONA GIRALDO MARTIN 
ANANIAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A 
FABIO LOPEZ 
OPTICA HERNANDEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168863    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO COFIDE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168864    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RELEGAS BOGOTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168865    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIA DE MUEBLES OCCIDENTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168866    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASINO RESTREPO PLAZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168867    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA CAFETERIA VIDEO BAR ABELOVEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168868    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIA WOMEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168869    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ABRUZZI CORP SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002031  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168870 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE NOMBRO REVISOR FIS CAL PERSONA JURIDICA DE 
LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00168871  DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL - FIRMA 
AUDITORA - 
TATI'S AREPA RELLENA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168872 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
BOCELUJOS LA 86 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168873    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO ENVIROTEC S.A SUC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00168874  DEL LIBRO VI . PRESENTA RENUNCIA AL CARGO COMO 
GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) DE LA SU CURSAL DE LA REFERENCIA 
EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO  0000173  DEL  21  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00168875 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
RESTAURANTE REFUGIO ALPINO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168876  DEL  LIBRO  VI  .  BERNAL CHANAGA TERESA,BERNAL CHANAGA 
MARIO  ANTONIO,BERNAL  CHANAGA OMA R APORTARON EL ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A LA SOCI EDAD RESTAURANTE REFUGIO 
ALPINO LTDA 
LOGOPRINTER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168877  DEL  LIBRO  VI  .  ESPERANZA  RANGEL MARTINEZ APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  LA SOCIEDAD 
LOGOPRINTER LTDA (MAT. 1833085) 
XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002900  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168878 DEL LIBRO VI . SARA CONSUELO MENDOZA GAONA 
APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A LA 
SOCIEDAD XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A (MAT. 183 4249) 
MARKO PASTEL 
DOCUMENTO  PRIVADO NO SIN0NUM DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00168879 DEL LIBRO VI . ANGEL MARIA HURTADO URREGO APORTO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA  REFERENCIA A LA SOCIEDAD 
MARKO PASTEL LTDA (MAT. 1831806) 
ICONO PET ACCESSORIES 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168880 DEL 
LIBRO    VI    .    VANEGAS    VANEGAS  CAMILO  ANDRES  APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE  LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD ICONO 
PET LTDA 
 
DROGAS JUDIFAN NO 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168881  DEL LIBRO VI . EL SE#OR BELTRAN CARDENAS 
SAMUEL CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIM IENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SE#ORA FANNY CUBILLO S 
GESTION Y ESTRATEGIAS CONSULTORIA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 22 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168882 
DEL  LIBRO  VI  .  SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA    A  FAVOR  DE  L  A  EMPRESA  UNIPERSONAL  GESTION Y 
ESTRATEGIAS CONSULTORIA SOCIEDAD EU MATRICULA 1832655 
CALZADO RIPLAY 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168883  DEL  LIBRO  VI . BELTRAN ARGUMEDO ARQUIMEDES ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NARANJO 
BARRERA LEIDY JOHANA 
MISCELANEA Y PAPELERIA UNIVERSAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168884  DEL  LIBRO  VI  .  LEON TELLEZ JORGE ELICER  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A LUZ NIDIA LEON 
TELLEZ 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS EL CASTILLO C.G. 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168885    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIOS TECNICOS SERVI YA M R 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168886    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASSISGLASS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168887    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESTACION 81 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168888    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001272 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  4 
DE  NEIVA  (HUILA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00168889  DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICO  LAS  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE LA 42 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168890 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CIMARRONA LIMITED LIABILITY COMPANY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168891  DEL  LIBRO VI . FIRMA AUDITORA: 
DESIGNA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  SUPLENTE.  (VER REGI STRO 
168871 LIBRO VI) 
PRODUCTOS LACTEOS CAMPO DE UBATE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168892    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO  0000115  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00168893  DEL  LIBRO  VI  . SE DECRETO LA APERTURA DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA 
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VIDRIOS EL NUEVO MILENIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168894  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE: CENTENO OLARTE HECTOR, A F AVOR DE: AVILA GUZMAN FRANCY. 
CONFECCIONES DIAZ MILLAN 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168895 DEL LIBRO VI . EL SE#OR RODRIGUEZ GONZALEZ 
OSCAR  IVAN  ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE C OMERCIO A FAVOR DE 
RAQUEL MILLAN DIAZ 
AEREO MARITIMO DE COLOMBIA LTDA S I A 
ACTA  NO  0000036  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00168896  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
AB DECORACIONES Y ACABADOS CIELOS RASOS ARMSTRONG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168897    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PIZZAPOLI 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  25  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168898  DEL LIBRO VI . PEDRO JOSE RIVERA GIRALDO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA  REFERENCIA A FAVOR 
DE ANTOINE VERGNAUD VASQUEZ 
AGORA CLL 43 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168899    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FESTIVAL DEL COLOR 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168900  DEL  LIBRO  VI  .  EL SE#OR CAMPERO MEDINA SAIR ALFONSO 
APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA A LA 
SOCIEDAD FESTIVAL DEL COLOR Y CIA LTDA (MA T 1832834) 
PINTUFLASH 24 HORAS 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168901  DEL  LIBRO  VI  .  EL SE#OR CAMPERO MEDINA SAIR ALFONSO 
APROTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COME  RCIO DE LA REFERENCIA A LA 
SOCIEDAD FESTIVAL DEL COLOR Y CIA LTDA MATR ICULA 1832834 
PA KOMER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168902    DEL   LIBRO  VI  .  DIAZ  GUZMAN  DOLORES  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFER ENCIA A MARILUZ ROMERO 
ROJAS 
STIGMA LIFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168903  DEL  LIBRO  VI  . YEPES TORRES CHRISTIAN 
ALEXANDER    ENAJENO   EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCI  O  DE LA 
REFERENCIA  A OSBAL YESID MORALES AMAYA 
MIL AGROS DE LA HACIENDA 
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ACTA  NO  0000016  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168904 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
PAPELERIA Y MISCELANEA D'KLASE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168905  DEL  LIBRO  VI  . YATE MONTIEL ALEXANDER 
ENAJENA  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA R EFERENCIA A FAVOR 
DE LIBIA ANDREA OLIVA_BENIAVIDES 
SERVI G Y G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168906 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
DETALLES Y REGALOS MONKISS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168907  DEL  LIBRO  VI  . GARCIA PEREZ FANNY ENAJENO EL 50% DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE ADONAY 
GARCIA PEREZ 
EJECUTIVOS GRAFICOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168908    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAVASECO SAN VICENTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168909 DEL LIBRO VI . EL SE#OR OSORIO REYES EDGAR 
ENAJENO  EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE LUZ DARY ACOSTA RODRIGUEZ 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO  0000115  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00168910  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
(ASIGNA FACULTADES) 
INTERMODA ZENITH DISE#OS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168911  DEL LIBRO VI . TORRES PERILLA MARIA CENAIDA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D E LA REFERENCIA A LUCERO MINELLY 
AMAYA RUBIANO 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004605  DEL  16  DE  NOVIEMBRE DE 2000 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  00168912  DEL  LIBRO  VI  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE  (DOCUMENTO PREVIAMEN TE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005695  DEL  29  DE  DICIEMBRE DE 2001 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168913  DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COMER CIO DE 
PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003442 DEL 29 DE JULIO DE 2003 , NOTARIA  1 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00168914  DEL  LIBRO  VI  .  AMPLIO  OBJETO SOCIAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE C OMERCIO DE 
PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006310  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2004 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168915  DEL  LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE COMERC IO DE 
PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005194  DEL  17  DE  NOVIEMBRE DE 2005 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00168916  DEL  LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA  DE COMERC O DE 
PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006802  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA  1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00168917 DEL LIBRO VI . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE  COMERCIO DE 
PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002876 DEL 30 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA  1 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168918 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002876 DEL 30 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA  1 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168919 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002765 DEL 30 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA  1 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168920 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002876 DEL 30 DE MAYO DE 2007 , NOTARIA  1 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168921 DEL LIBRO VI . CESION DE CUOTAS (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMER CIO DE PEREIRA) 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0005877 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
1 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168922  DEL  LIBRO  VI  .  AMPLIO  OBJETO SOCIAL 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE C OMERCIO DE 
PEREIRA) 
BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL MAZUREN. 
ACTA  NO  0000899  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168923  DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA 
BANCO DE BOGOTA S.A 
ACTA  NO  0000899  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168924  DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
LA CIUDAD DE BOGOTA 
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D SE#AL PUBLICIDAD 
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168925    DEL    LIBRO  VI  .  SILVA  PE#A  DEYANIRA  APORTA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERE NCIA A LA CONSTITUCION 
DE LA SOCIEDAD D SE#AL PUBLICIDAD LTDA 
SAWLER INTERNATIONAL S.A SUCURSAL COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00168926 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL 
DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168927    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168928    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACME TELEFONICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168929    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTRO EDUCATIVO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CAMPEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168930  DEL  LIBRO  VI  .  PE#A  ARIZA  NELLY AURORA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA R EFERENCIA A FAVOR DE LUDYN 
STELLA FAJARDO QUITIAN Y AYDA CHAVEZ VELOZA 
CENTRO EDUCATIVO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CAMPEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168931  DEL  LIBRO  VI  .  PE#A  ARIZA  NELLY AURORA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA R EFERENCIA A FAVOR DE LUDYN 
STELLA FAJARDO QUITIAN Y AYDA CHAVEZ VELOZA 
I C INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168932  DEL  LIBRO  VI  .  TORRES  CASTELLANOS  NANCY  CEDIO LA 
TOTALIDAD  DE  SU  PORCENTAJE  DEL CUAL ES PROPIETARIA DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA  A FAVOR DE TAMI 
FLOREZ JOSE IGNACIO 
COSMETICOS LINDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168933    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARIEDADES H A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168934  DEL  LIBRO VI . BUITRAGO CAICEDO DEISSSY 
MILENA CEDIO A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMI ENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA A FAVOR DE RUBIELA ALDANA BAQUERO 
PLATINIUM PLUSH 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168935    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA ADONAY EXPRESS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168936    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA Y BISCOCHERIA LA CHIQUITA LATINA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168937 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
BENCH MARK DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168938    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOTOSPITS 1 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  24  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168939 DEL LIBRO VI . CARLOS ALBERTO TELLEZ ENAJENO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE NIDIA 
ADRIANA SARMIENTO BAUTISTA 
SPEA INGEGNERIA EUROPEA S P A SUCURSAL EN COLOMBIA 
ACTA DEL 07 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA 
DEL PAIS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168940  DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL AMAZONAS COOMACHA 
ACTA    NO   0000049  DEL  15  DE  MARZO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LETICIA (AMAZONAS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00168941 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE 
ADMINISTRADOR 
HIDROSANITARIAS JM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168942    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZAYAKA 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  JULIO  DE  2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168943  DEL  LIBRO  VI  . MU#OZ LLANOS ALEXANDER 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A MARIO 
ESTEBAN JACOBO RENDON 
LOS NOVILLOS DE ORO J S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168944    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MISCELANEA Y PAPELERIA LOS TINTALES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168945    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FULL SERVICE AUTOMOTRIZ 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168946    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA CAFETERIA VIDEO BAR ABELOVEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168947    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MWORLD COMUNICATION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168948    DEL  LIBRO  VI  .  MYRIAM  RUIZ  ENAJENO  EL  50% DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFER ENCIA A FAVOR DE MAURICIO 
OROZCO 
PLEXXUS INTERNATIONAL JEANS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168949    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
R LITOGRAFICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168950    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TUTORIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168951    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACEN Y MISCELANEA EL CARMEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168952  DEL LIBRO VI . GONZALEZ ISIDORA CIFUENTES DE ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO D E LA REFERENCIA A ABRAHAM GONZALEZ 
CRISTANCHO 
SHARE OF MEDIA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168953 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LICEO PSICOPEDAGOGICO NUEVA ERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168954 DEL LIBRO VI . GUZMAN TAFUR FREDY ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERN CIA A TITULO GRATUITO A 
FAVOR DE DERLY JUDITH LOPEZ FIGUEREDO. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002106  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168955 DEL LIBRO VI . EL SE#OR WANG HANCHAO EN SU 
CALIDAD  DE SUPLENTE DEL GERENTE OTORGA POD ER A LA SE#ORA ANGELA 
PATRICIA MORALES CARDONA 
FERRECAR JG 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168956 DEL LIBRO VI . EL SE#OR SEGURA RIVERA EDWIN 
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JULIAN  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COME RCIO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DEL SE#OR LUIS GUILLERMO RINCON SARMIEN TO 
TENDENCIAS CAPRI GAZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168957    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANDWICH DEL CHEFF 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168958 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
VENNUS FASHION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168959    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BILLARES EUROPA SANTANDER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168960 DEL LIBRO VI . RIVERA TUNUBALA CLARA INES 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR 
DE MELQUISEDEC RIVERA TORRES 
DIVERTIMENTHO ANMAH 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00168961 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MARSELLA BOUTIQUE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168962    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TUS VACACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00168963  DEL  LIBRO  VI . EL SE#OR  LUIGI RAMIREZ 
SALAMANCA  APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  LA  REFE  RENCIA A LA 
SOCIEDAD TUS VACACIONES EU (1835970). 
PIZZERIA NUEVO CASTILLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168964    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRICARNES LA FLOR DE LLANO DE BOSA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168965    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDICION OSPINA HNOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168966    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA Y PASTELERIA CHIQUIS PAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168967 DEL LIBRO VI . EL SE#OR GARCIA ROBLES PEDRO 
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JULIO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE YENNY LILIANA ESPINEL 
ANDINA DE ARTESANIAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168968  DEL  LIBRO VI . AMAGUA#A COTACACHI JOSE SEGUNDO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A OLIVA ESTHER 
PICUASI PINEDA 
DECORTUBOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168969    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JOMIBROSTER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168970 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE: VELOSA DE OTALORA ANA LUCI A, A FAVOR DE: LOPEZ 
POVEDA SALOMON. 
ENSUE#O JEANS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168971    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACEN DE PINTURAS UNIPAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22  DE  AGOSTO  DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168972 DEL LIBRO VI . EL SE#OR BELTRAN MORENO ISRAEL ENAJENO EL 
ESTABLECIMEINTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DEL SE#OR 
WILLIAM CONTRERAS BARRETO 
SUPER MERCADO J R FERNANDEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00168973 DEL LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO 
DE  COMERCIO  DE: SALAZAR CRUZ WILLIAM, A FA VOR DE: SALAZAR CRUZ 
VIRGELINA 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168974    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168975  DEL  LIBRO  VI . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS NATURALES 
COOPERATIVA DE CARNES LA PLACITA L Q 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168976    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CICLOPE CAFE BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168977    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIOS GENERALES DEL ECUADOR SERIVARSA S A 
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ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00168978 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
LAVA FACTORY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00168979 DEL LIBRO VI . LA SE#ORA ROJAS CORREA DIANA 
PAOLA  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMER CIO DE LA REFERENCIA A 
FAVOR DE RICARDO ALONSO VALCARCEL 
QUIMICOS GIBER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00168980 DEL LIBRO VI . GIRALDO BERNAL STELLA ENAJENA 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REF ERENCIA A TITULO A 
GRATUITO A FAVOR DE CAROLINA FRANCO GIRALDO. 
TODO ALO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00168981    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATAJE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
(FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00168982 DEL LIBRO VI . NTO DE GERENTE GENERAL. Y FACULTADES. 
C.I. EXPORT MUNDIAL BOGOTA LTDA 
ACTA NO 0000009 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA  (NORTE  DE S) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00168983 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
C.I. EXPORT MUNDIAL BOGOTA LTDA 
ACTA NO 0000009 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA  (NORTE  DE S) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00168984 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR 
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LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
 
INSCRIPCION:   01339168  DIA:  06       MATRICULA:  00353925 
RAZON SOCIAL:  BLANCO SANDOVAL SEGUNDO NEPOMUCENO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 211 240 
INSCRIPCION:   01339169  DIA:  06       MATRICULA:  00587172 
RAZON SOCIAL:  E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 501 1100 
INSCRIPCION:   01339170  DIA:  06       MATRICULA:  00587172 
RAZON SOCIAL:  E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 600 
INSCRIPCION:   01339171  DIA:  06       MATRICULA:  00587172 
RAZON SOCIAL:  E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401 700 
INSCRIPCION:   01339172  DIA:  06       MATRICULA:  00587172 
RAZON SOCIAL:  E Y R ESPINOSA Y RESTREPO S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339173  DIA:  06       MATRICULA:  00023714 
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ GUILLERMO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339174  DIA:  06       MATRICULA:  01747044 
RAZON SOCIAL:  TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339175  DIA:  06       MATRICULA:  01722996 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM EVOLUCION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339176  DIA:  06       MATRICULA:  01722996 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM EVOLUCION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339177  DIA:  06       MATRICULA:  01722996 
RAZON SOCIAL:  QUANTUM EVOLUCION EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339178  DIA:  06       MATRICULA:  00146713 
RAZON SOCIAL:  HELICENTRO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 6001 A 7500 
INSCRIPCION:   01339179  DIA:  06       MATRICULA:  00146713 
RAZON SOCIAL:  HELICENTRO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2931 A 3930 
INSCRIPCION:   01339180  DIA:  06       MATRICULA:  01816468 
RAZON SOCIAL:  EVENTS FOR EVER E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01339181  DIA:  06       MATRICULA:  01816468 
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RAZON SOCIAL:  EVENTS FOR EVER E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1 10 
INSCRIPCION:   01339182  DIA:  08       MATRICULA:  01342280 
RAZON SOCIAL:  R I D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339183  DIA:  08       MATRICULA:  01342280 
RAZON SOCIAL:  R I D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339184  DIA:  08       MATRICULA:  01342280 
RAZON SOCIAL:  R I D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339185  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  R I D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339186  DIA:  08       MATRICULA:  01359527 
RAZON SOCIAL:  DAMARCO DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339187  DIA:  08       MATRICULA:  01359527 
RAZON SOCIAL:  DAMARCO DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339188  DIA:  08       MATRICULA:  01359527 
RAZON SOCIAL:  DAMARCO DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339189  DIA:  08       MATRICULA:  01261841 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA SUPERHERRAMIENTAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339190  DIA:  08       MATRICULA:  01805144 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL MANANTIAL LT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339191  DIA:  08       MATRICULA:  01805144 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL MANANTIAL LT 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339192  DIA:  08       MATRICULA:  01805144 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL MANANTIAL LT 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339193  DIA:  08       MATRICULA:  01805144 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE FRUTAS EL MANANTIAL LT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339194  DIA:  08       MATRICULA:  01474289 
RAZON SOCIAL:  PUROLACTEOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   01339195  DIA:  08       MATRICULA:  01474289 
RAZON SOCIAL:  PUROLACTEOS S A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     229 
OBSERVACIONES: 101-329 
INSCRIPCION:   01339196  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1  120 
INSCRIPCION:   01339197  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01339198  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1  120 
INSCRIPCION:   01339199  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339200  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339201  DIA:  08       MATRICULA:  01538571 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
 
INSCRIPCION:   01339202  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INSEGA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01339203  DIA:  08       MATRICULA:  01761861 
RAZON SOCIAL:  KLUANE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL KLUANE COLOMBIA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339204  DIA:  08       MATRICULA:  01761861 
RAZON SOCIAL:  KLUANE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL KLUANE COLOMBIA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339205  DIA:  08       MATRICULA:  01761861 
RAZON SOCIAL:  KLUANE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL KLUANE COLOMBIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339206  DIA:  08       MATRICULA:  01008327 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ GALINDO JOSE HENRY 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01117449 
INSCRIPCION:   01339207  DIA:  08       MATRICULA:  01829259 
RAZON SOCIAL:  CASTILLO PINZON JOHN RICARDO 
DENOMINACION: COMPRAS Y VENTAS         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 001-200 
INSCRIPCION:   01339208  DIA:  08       MATRICULA:  01572311 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES DE AUDIO Y STEREO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339209  DIA:  08       MATRICULA:  01572311 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES DE AUDIO Y STEREO E U 
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339210  DIA:  08       MATRICULA:  01572311 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES DE AUDIO Y STEREO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339211  DIA:  08       MATRICULA:  01779737 
RAZON SOCIAL:  RDM VILORIA RODRIGUEZ LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339212  DIA:  08       MATRICULA:  01779737 
RAZON SOCIAL:  RDM VILORIA RODRIGUEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339213  DIA:  08       MATRICULA:  01779737 
RAZON SOCIAL:  RDM VILORIA RODRIGUEZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339214  DIA:  08       MATRICULA:  00287388 
RAZON SOCIAL:  RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S A CUYA SIGLA SERA REDIMED S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801 - 1100 
INSCRIPCION:   01339215  DIA:  08       MATRICULA:  00287388 
RAZON SOCIAL:  RED DE DIAGNOSTICO MEDICO S A CUYA SIGLA SERA REDIMED S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1801 - 2200 
INSCRIPCION:   01339216  DIA:  08       MATRICULA:  01038861 
RAZON SOCIAL:  CRISTANCHO CASTELLANOS SERGIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01339217  DIA:  08       MATRICULA:  01038861 
RAZON SOCIAL:  CRISTANCHO CASTELLANOS SERGIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01339218  DIA:  08       MATRICULA:  01038861 
RAZON SOCIAL:  CRISTANCHO CASTELLANOS SERGIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339219  DIA:  08       MATRICULA:  01038861 
RAZON SOCIAL:  CRISTANCHO CASTELLANOS SERGIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01339220  DIA:  08       MATRICULA:  01669869 
RAZON SOCIAL:  MURCIA PAEZ GLORIA CECILIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01339221  DIA:  08       MATRICULA:  01669869 
RAZON SOCIAL:  MURCIA PAEZ GLORIA CECILIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01 51 
INSCRIPCION:   01339222  DIA:  08       MATRICULA:  00708610 
RAZON SOCIAL:  MEDIDORES TECNICA EQUIPOS S A C I  PERO TAMBIEN PODRA H 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     698 
OBSERVACIONES: 803-1500 
INSCRIPCION:   01339223  DIA:  08       MATRICULA:  00341599 
RAZON SOCIAL:  C I CLASICOS DE LA ELITE LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339224  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C I CLASICOS DE LA ELITE LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339225  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C I CLASICOS DE LA ELITE LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339226  DIA:  08       MATRICULA:  00367641 
RAZON SOCIAL:  IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A  LA COMPA#IA PODRA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 2501-2700 
INSCRIPCION:   01339227  DIA:  08       MATRICULA:  00367641 
RAZON SOCIAL:  IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A  LA COMPA#IA PODRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1251-1600 
INSCRIPCION:   01339228  DIA:  08       MATRICULA:  00367641 
RAZON SOCIAL:  IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A  LA COMPA#IA PODRA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701-900 
INSCRIPCION:   01339229  DIA:  08       MATRICULA:  00679671 
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 1252-1502 
INSCRIPCION:   01339230  DIA:  08       MATRICULA:  00301048 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSOS S.A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01339231  DIA:  08       MATRICULA:  00301048 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSOS S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1300 
OBSERVACIONES: 1   1300 
INSCRIPCION:   01339232  DIA:  08       MATRICULA:  00301048 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSOS S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339233  DIA:  08       MATRICULA:  00301048 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSOS S.A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339234  DIA:  08       MATRICULA:  00301048 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSOS S.A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339235  DIA:  08       MATRICULA:  01804729 
RAZON SOCIAL:  CALEO ARQUITECTURA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01339236  DIA:  08       MATRICULA:  01804729 
RAZON SOCIAL:  CALEO ARQUITECTURA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01339237  DIA:  08       MATRICULA:  01804729 
RAZON SOCIAL:  CALEO ARQUITECTURA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
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INSCRIPCION:   01339238  DIA:  08       MATRICULA:  01804729 
RAZON SOCIAL:  CALEO ARQUITECTURA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339239  DIA:  08       MATRICULA:  00870434 
RAZON SOCIAL:  HACIENDA 92 S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01339240  DIA:  08       MATRICULA:  00870434 
RAZON SOCIAL:  HACIENDA 92 S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1300 
OBSERVACIONES: 1   1300 
INSCRIPCION:   01339241  DIA:  08       MATRICULA:  00870434 
RAZON SOCIAL:  HACIENDA 92 S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339242  DIA:  08       MATRICULA:  00870434 
RAZON SOCIAL:  HACIENDA 92 S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339243  DIA:  08       MATRICULA:  00870434 
RAZON SOCIAL:  HACIENDA 92 S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339244  DIA:  08       MATRICULA:  01293032 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01339245  DIA:  08       MATRICULA:  01293032 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1300 
OBSERVACIONES: 1   1300 
INSCRIPCION:   01339246  DIA:  08       MATRICULA:  01293032 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339247  DIA:  08       MATRICULA:  01293032 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339248  DIA:  08       MATRICULA:  01293032 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339249  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339250  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339251  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339252  DIA:  08       MATRICULA:  00479493 
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RAZON SOCIAL:  EL BRECHON S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01339253  DIA:  08       MATRICULA:  00479493 
RAZON SOCIAL:  EL BRECHON S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1300 
OBSERVACIONES: 1   1300 
INSCRIPCION:   01339254  DIA:  08       MATRICULA:  00479493 
RAZON SOCIAL:  EL BRECHON S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339255  DIA:  08       MATRICULA:  00479493 
RAZON SOCIAL:  EL BRECHON S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339256  DIA:  08       MATRICULA:  00479493 
RAZON SOCIAL:  EL BRECHON S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339257  DIA:  08       MATRICULA:  00234947 
RAZON SOCIAL:  CYRGO S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701-1200 
INSCRIPCION:   01339258  DIA:  08       MATRICULA:  00074626 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
 
INSCRIPCION:   01339259  DIA:  08       MATRICULA:  00074626 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES VILLAMAGNA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01339260  DIA:  08       MATRICULA:  01783777 
RAZON SOCIAL:  SIT INGENIERIA INFORMATICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339261  DIA:  08       MATRICULA:  01783777 
RAZON SOCIAL:  SIT INGENIERIA INFORMATICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339262  DIA:  08       MATRICULA:  01783777 
RAZON SOCIAL:  SIT INGENIERIA INFORMATICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339263  DIA:  08       MATRICULA:  01783777 
RAZON SOCIAL:  SIT INGENIERIA INFORMATICA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339264  DIA:  08       MATRICULA:  00694687 
RAZON SOCIAL:  GARCIA HERNANDEZ WILLIAM 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339265  DIA:  08       MATRICULA:  00694687 
RAZON SOCIAL:  GARCIA HERNANDEZ WILLIAM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01339266  DIA:  08       MATRICULA:  00694687 
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RAZON SOCIAL:  GARCIA HERNANDEZ WILLIAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339267  DIA:  08       MATRICULA:  00689629 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES AVANTI J P LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     175 
OBSERVACIONES: 126-300 
INSCRIPCION:   01339268  DIA:  08       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 12803    14802 
INSCRIPCION:   01339269  DIA:  08       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101      200 
INSCRIPCION:   01339270  DIA:  08       MATRICULA:  01828797 
RAZON SOCIAL:  BRAD S A 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339271  DIA:  08       MATRICULA:  01828797 
RAZON SOCIAL:  BRAD S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339272  DIA:  08       MATRICULA:  01828797 
RAZON SOCIAL:  BRAD S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339273  DIA:  08       MATRICULA:  01814532 
RAZON SOCIAL:  CREATIVE PC LTDA CON SIGLA CREATIVE PC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339274  DIA:  08       MATRICULA:  01814532 
RAZON SOCIAL:  CREATIVE PC LTDA CON SIGLA CREATIVE PC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339275  DIA:  08       MATRICULA:  01814532 
RAZON SOCIAL:  CREATIVE PC LTDA CON SIGLA CREATIVE PC 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339276  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CREATIVE PC LTDA CON SIGLA CREATIVE PC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01339277  DIA:  08       MATRICULA:  00063515 
RAZON SOCIAL:  PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339278  DIA:  08       MATRICULA:  00063515 
RAZON SOCIAL:  PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339279  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO 
INSCRIPCION:   01339280  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO 
INSCRIPCION:   01339281  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO 
INSCRIPCION:   01339282  DIA:  08       MATRICULA:  00223520 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA OFICINA GACHETA 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339283  DIA:  08       MATRICULA:  01750461 
RAZON SOCIAL:  GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339284  DIA:  08       MATRICULA:  01750461 
RAZON SOCIAL:  GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339285  DIA:  08       MATRICULA:  01750461 
RAZON SOCIAL:  GEOTOMOGRAFIA INGENIERIA DE POZOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339286  DIA:  08       MATRICULA:  00147183 
RAZON SOCIAL:  ITTECNO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339287  DIA:  08       MATRICULA:  00147183 
RAZON SOCIAL:  ITTECNO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339288  DIA:  08       MATRICULA:  00147183 
RAZON SOCIAL:  ITTECNO S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01339289  DIA:  08       MATRICULA:  00147183 
RAZON SOCIAL:  ITTECNO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339290  DIA:  08       MATRICULA:  00147183 
RAZON SOCIAL:  ITTECNO S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339291  DIA:  08       MATRICULA:  00014348 
RAZON SOCIAL:  ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 12001  13000 
INSCRIPCION:   01339292  DIA:  08       MATRICULA:  00023848 
RAZON SOCIAL:  CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339293  DIA:  08       MATRICULA:  00053076 
RAZON SOCIAL:  VICAR FARMACEUTICA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339294  DIA:  08       MATRICULA:  00053076 
RAZON SOCIAL:  VICAR FARMACEUTICA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 501-1100 
INSCRIPCION:   01339295  DIA:  08       MATRICULA:  01560302 
RAZON SOCIAL:  IMPORQUIMAL INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 01-51 
INSCRIPCION:   01339296  DIA:  08       MATRICULA:  01560302 
RAZON SOCIAL:  IMPORQUIMAL INTERNACIONAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339297  DIA:  08       MATRICULA:  01439280 
RAZON SOCIAL:  PENN GOLD DE COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339298  DIA:  08       MATRICULA:  01689545 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PENN PORT E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339299  DIA:  08       MATRICULA:  01689545 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PENN PORT E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339300  DIA:  08       MATRICULA:  01689545 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA PENN PORT E U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339301  DIA:  08       MATRICULA:  01761314 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO GOMEZ MARIO FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339302  DIA:  08       MATRICULA:  01761314 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO GOMEZ MARIO FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1   180 
INSCRIPCION:   01339303  DIA:  08       MATRICULA:  01761314 
RAZON SOCIAL:  CAICEDO GOMEZ MARIO FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01339304  DIA:  08       MATRICULA:  00900300 
RAZON SOCIAL:  BOTERO ROJAS FRANCISCO JAVIER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339305  DIA:  08       MATRICULA:  00900300 
RAZON SOCIAL:  BOTERO ROJAS FRANCISCO JAVIER 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339306  DIA:  08       MATRICULA:  00900300 
RAZON SOCIAL:  BOTERO ROJAS FRANCISCO JAVIER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339307  DIA:  08       MATRICULA:  01779298 
RAZON SOCIAL:  LATITUDE RESEARCH LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339308  DIA:  08       MATRICULA:  01779298 
RAZON SOCIAL:  LATITUDE RESEARCH LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
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INSCRIPCION:   01339309  DIA:  08       MATRICULA:  01069541 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01339310  DIA:  08       MATRICULA:  01069541 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339311  DIA:  08       MATRICULA:  01069541 
RAZON SOCIAL:  INSTITUTO ALVARO MUTIS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339312  DIA:  08       MATRICULA:  01306995 
RAZON SOCIAL:  HIPERMERCADO SURKAFALANDIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339313  DIA:  08       MATRICULA:  01306995 
RAZON SOCIAL:  HIPERMERCADO SURKAFALANDIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339314  DIA:  08       MATRICULA:  01306995 
RAZON SOCIAL:  HIPERMERCADO SURKAFALANDIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339315  DIA:  08       MATRICULA:  01766368 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y MONTAJES DE REFRIGERACION COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01339316  DIA:  08       MATRICULA:  01766368 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS Y MONTAJES DE REFRIGERACION COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339317  DIA:  08       MATRICULA:  00299016 
RAZON SOCIAL:  SOLEVANTE LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339318  DIA:  08       MATRICULA:  01728502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES MACE LIMITADA SIGLA MA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01339319  DIA:  08       MATRICULA:  01728502 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES MACE LIMITADA SIGLA MA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 - 25 
INSCRIPCION:   01339320  DIA:  08       MATRICULA:  01780512 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE ILUMINACIONES C I LTDA 
DENOMINACION: OFICIAL DE ACTAS         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339321  DIA:  08       MATRICULA:  01780512 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE ILUMINACIONES C I LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339322  DIA:  08       MATRICULA:  01780512 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE ILUMINACIONES C I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01339323  DIA:  08       MATRICULA:  01780512 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE ILUMINACIONES C I LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339324  DIA:  08       MATRICULA:  01382586 
RAZON SOCIAL:  GLOBALPACKS DISTRIBUCIONES & CIA LTDA SIGLA GLOBALPACKS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339325  DIA:  08       MATRICULA:  01382586 
RAZON SOCIAL:  GLOBALPACKS DISTRIBUCIONES & CIA LTDA SIGLA GLOBALPACKS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339326  DIA:  08       MATRICULA:  01382586 
RAZON SOCIAL:  GLOBALPACKS DISTRIBUCIONES & CIA LTDA SIGLA GLOBALPACKS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339327  DIA:  08       MATRICULA:  01382586 
RAZON SOCIAL:  GLOBALPACKS DISTRIBUCIONES & CIA LTDA SIGLA GLOBALPACKS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339328  DIA:  08       MATRICULA:  00436978 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ NI#O LUIS UBALDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339329  DIA:  08       MATRICULA:  00436978 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ NI#O LUIS UBALDO 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339330  DIA:  08       MATRICULA:  00436978 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ NI#O LUIS UBALDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339331  DIA:  08       MATRICULA:  01709327 
RAZON SOCIAL:  BM AUTOPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339332  DIA:  08       MATRICULA:  01709327 
RAZON SOCIAL:  BM AUTOPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339333  DIA:  08       MATRICULA:  01709327 
RAZON SOCIAL:  BM AUTOPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339334  DIA:  08       MATRICULA:  01709327 
RAZON SOCIAL:  BM AUTOPARTES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339335  DIA:  08       MATRICULA:  01789652 
RAZON SOCIAL:  URBANSA ALCABAMA SOCIEDAD EN COMANDITARIA POR ACCIONES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339336  DIA:  08       MATRICULA:  01789652 
RAZON SOCIAL:  URBANSA ALCABAMA SOCIEDAD EN COMANDITARIA POR ACCIONES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339337  DIA:  08       MATRICULA:  01789652 
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RAZON SOCIAL:  URBANSA ALCABAMA SOCIEDAD EN COMANDITARIA POR ACCIONES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339338  DIA:  08       MATRICULA:  01789652 
RAZON SOCIAL:  URBANSA ALCABAMA SOCIEDAD EN COMANDITARIA POR ACCIONES 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339339  DIA:  08       MATRICULA:  01789652 
RAZON SOCIAL:  URBANSA ALCABAMA SOCIEDAD EN COMANDITARIA POR ACCIONES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339340  DIA:  08       MATRICULA:  00052679 
RAZON SOCIAL:  DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339341  DIA:  08       MATRICULA:  01456638 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ RICO JOSE ALONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01339342  DIA:  08       MATRICULA:  01456638 
RAZON SOCIAL:  LOPEZ RICO JOSE ALONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01339343  DIA:  08       MATRICULA:  01786455 
RAZON SOCIAL:  OP AGROINGENIERIA EU SIGLA OPAGRO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     333 
OBSERVACIONES: 1-333 
INSCRIPCION:   01339344  DIA:  08       MATRICULA:  01786455 
RAZON SOCIAL:  OP AGROINGENIERIA EU SIGLA OPAGRO E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      55 
OBSERVACIONES: 1-55 
INSCRIPCION:   01339345  DIA:  08       MATRICULA:  01596781 
RAZON SOCIAL:  D M G CONSTRUCCIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339346  DIA:  08       MATRICULA:  01596781 
RAZON SOCIAL:  D M G CONSTRUCCIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339347  DIA:  08       MATRICULA:  01596781 
RAZON SOCIAL:  D M G CONSTRUCCIONES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339348  DIA:  08       MATRICULA:  01728378 
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES SAARETH E.U. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339349  DIA:  08       MATRICULA:  01728378 
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES SAARETH E.U. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339350  DIA:  08       MATRICULA:  01728378 
RAZON SOCIAL:  CONFECCIONES SAARETH E.U. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339351  DIA:  08       MATRICULA:  00042382 
RAZON SOCIAL:  TECPROYECTOS LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601  800 
INSCRIPCION:   01339352  DIA:  08       MATRICULA:  01198341 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL NEXOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01339353  DIA:  08       MATRICULA:  01828316 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339354  DIA:  08       MATRICULA:  01828316 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339355  DIA:  08       MATRICULA:  01828316 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339356  DIA:  08       MATRICULA:  01828316 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS CARNICOS SANTA CATALINA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339357  DIA:  08       MATRICULA:  01277963 
RAZON SOCIAL:  M & M GROUP SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01339358  DIA:  08       MATRICULA:  01277963 
RAZON SOCIAL:  M & M GROUP SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339359  DIA:  08       MATRICULA:  01758520 
RAZON SOCIAL:  CHAT COMERCIALIZADORA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339360  DIA:  08       MATRICULA:  01758520 
RAZON SOCIAL:  CHAT COMERCIALIZADORA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 01-250 
INSCRIPCION:   01339361  DIA:  08       MATRICULA:  01758520 
RAZON SOCIAL:  CHAT COMERCIALIZADORA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339362  DIA:  08       MATRICULA:  01758520 
RAZON SOCIAL:  CHAT COMERCIALIZADORA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339363  DIA:  08       MATRICULA:  01758520 
RAZON SOCIAL:  CHAT COMERCIALIZADORA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339364  DIA:  08       MATRICULA:  01535239 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES ACEROS ANDINOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339365  DIA:  08       MATRICULA:  01535239 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES ACEROS ANDINOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01339366  DIA:  08       MATRICULA:  01535239 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES ACEROS ANDINOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339367  DIA:  08       MATRICULA:  01535239 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES ACEROS ANDINOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339368  DIA:  08       MATRICULA:  01535239 
RAZON SOCIAL:  FUNDICIONES ACEROS ANDINOS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01339369  DIA:  08       MATRICULA:  00419897 
RAZON SOCIAL:  DANANDA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 501 750 
INSCRIPCION:   01339370  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DANANDA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339371  DIA:  08       MATRICULA:  00806531 
RAZON SOCIAL:  FABRICA ELECTROMECANICA DE APARATOS Y TABLEROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01339372  DIA:  08       MATRICULA:  00806531 
RAZON SOCIAL:  FABRICA ELECTROMECANICA DE APARATOS Y TABLEROS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
 
INSCRIPCION:   01339373  DIA:  08       MATRICULA:  00806531 
RAZON SOCIAL:  FABRICA ELECTROMECANICA DE APARATOS Y TABLEROS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339374  DIA:  08       MATRICULA:  01326792 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA RORROS S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339375  DIA:  08       MATRICULA:  01326792 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA RORROS S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339376  DIA:  08       MATRICULA:  01326792 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA RORROS S EN C S 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339377  DIA:  08       MATRICULA:  00527980 
RAZON SOCIAL:  ECOLOGIA Y ENTORNO SA ESP ECOENTORNO 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339378  DIA:  08       MATRICULA:  01815018 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339379  DIA:  08       MATRICULA:  01815018 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339380  DIA:  08       MATRICULA:  01815018 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO L 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339381  DIA:  08       MATRICULA:  01815018 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01339382  DIA:  08       MATRICULA:  00518355 
RAZON SOCIAL:  DEPOSITO LA CONCORDIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339383  DIA:  08       MATRICULA:  00115937 
RAZON SOCIAL:  TURAMERICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601   900 
INSCRIPCION:   01339384  DIA:  08       MATRICULA:  00115937 
RAZON SOCIAL:  TURAMERICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   01339385  DIA:  08       MATRICULA:  00558008 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GUZMAN E HIJOS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01339386  DIA:  08       MATRICULA:  01828572 
RAZON SOCIAL:  MEDICINA NUCLEAR DEL COUNTRY LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01832192 
INSCRIPCION:   01339387  DIA:  08       MATRICULA:  01828572 
RAZON SOCIAL:  MEDICINA NUCLEAR DEL COUNTRY LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01832192 
INSCRIPCION:   01339388  DIA:  08       MATRICULA:  01828572 
RAZON SOCIAL:  MEDICINA NUCLEAR DEL COUNTRY LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01832192 
INSCRIPCION:   01339389  DIA:  08       MATRICULA:  00909493 
RAZON SOCIAL:  MASCOTASDECOLOMBIALIMITADA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339390  DIA:  08       MATRICULA:  00517488 
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339391  DIA:  08       MATRICULA:  00167917 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO PANESSO ROBLEDO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339392  DIA:  08       MATRICULA:  00167917 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO PANESSO ROBLEDO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339393  DIA:  08       MATRICULA:  00167917 
RAZON SOCIAL:  ANTONIO PANESSO ROBLEDO Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   01339394  DIA:  08       MATRICULA:  01744426 
RAZON SOCIAL:  NETWORK COMERCIALIZADORA COLOMBIANA Y UNIVERSAL LTDA SI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01339395  DIA:  08       MATRICULA:  01744426 
RAZON SOCIAL:  NETWORK COMERCIALIZADORA COLOMBIANA Y UNIVERSAL LTDA SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01339396  DIA:  08       MATRICULA:  01744426 
RAZON SOCIAL:  NETWORK COMERCIALIZADORA COLOMBIANA Y UNIVERSAL LTDA SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01339397  DIA:  08       MATRICULA:  00517488 
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339398  DIA:  08       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339399  DIA:  08       MATRICULA:  01817079 
RAZON SOCIAL:  HORUS INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339400  DIA:  08       MATRICULA:  01817079 
RAZON SOCIAL:  HORUS INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339401  DIA:  08       MATRICULA:  01817079 
RAZON SOCIAL:  HORUS INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339402  DIA:  08       MATRICULA:  01817079 
RAZON SOCIAL:  HORUS INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339403  DIA:  08       MATRICULA:  01817079 
RAZON SOCIAL:  HORUS INGENIERIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339404  DIA:  08       MATRICULA:  00838992 
RAZON SOCIAL:  CNID S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101  400 
INSCRIPCION:   01339405  DIA:  08       MATRICULA:  00838992 
RAZON SOCIAL:  CNID S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101  400 
INSCRIPCION:   01339406  DIA:  08       MATRICULA:  00838992 
RAZON SOCIAL:  CNID S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101  400 
INSCRIPCION:   01339407  DIA:  08       MATRICULA:  00683389 
RAZON SOCIAL:  EDUARDO LONDO#O E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    6000 
OBSERVACIONES: 66001-72000 
INSCRIPCION:   01339408  DIA:  08       MATRICULA:  01332250 
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RAZON SOCIAL:  PAEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 100-200 
INSCRIPCION:   01339409  DIA:  08       MATRICULA:  01332250 
RAZON SOCIAL:  PAEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 100-200 
INSCRIPCION:   01339410  DIA:  08       MATRICULA:  01594379 
RAZON SOCIAL:  MACOS PETS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01339411  DIA:  08       MATRICULA:  01594379 
RAZON SOCIAL:  MACOS PETS S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339412  DIA:  08       MATRICULA:  01594379 
RAZON SOCIAL:  MACOS PETS S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01339413  DIA:  08       MATRICULA:  01594379 
RAZON SOCIAL:  MACOS PETS S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339414  DIA:  08       MATRICULA:  00470922 
RAZON SOCIAL:  BALCONES DE IGUAZU S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339415  DIA:  08       MATRICULA:  00895581 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339416  DIA:  08       MATRICULA:  00895581 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339417  DIA:  08       MATRICULA:  00895581 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339418  DIA:  08       MATRICULA:  00895581 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339419  DIA:  08       MATRICULA:  00381995 
RAZON SOCIAL:  L Y G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     251 
OBSERVACIONES: 401   651 
INSCRIPCION:   01339420  DIA:  08       MATRICULA:  00381995 
RAZON SOCIAL:  L Y G REPRESENTACIONES Y COMERCIO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 801   1001 
INSCRIPCION:   01339421  DIA:  08       MATRICULA:  00000028 
RAZON SOCIAL:  MARITRANS S.A. 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339422  DIA:  08       MATRICULA:  00000028 
RAZON SOCIAL:  MARITRANS S.A. 
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DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339423  DIA:  09       MATRICULA:  01799159 
RAZON SOCIAL:  SIERRA CRISTANCHO VICTOR JAIME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01339424  DIA:  09       MATRICULA:  01799159 
RAZON SOCIAL:  SIERRA CRISTANCHO VICTOR JAIME 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01339425  DIA:  09       MATRICULA:  01799159 
RAZON SOCIAL:  SIERRA CRISTANCHO VICTOR JAIME 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01339426  DIA:  09       MATRICULA:  00920666 
RAZON SOCIAL:  NAVAJAS SERRATO EVELYNE 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01339427  DIA:  09       MATRICULA:  00961756 
RAZON SOCIAL:  TROLL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 101   350 
INSCRIPCION:   01339428  DIA:  09       MATRICULA:  00961756 
RAZON SOCIAL:  TROLL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01339429  DIA:  09       MATRICULA:  00961756 
RAZON SOCIAL:  TROLL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
 
INSCRIPCION:   01339430  DIA:  09       MATRICULA:  00961756 
RAZON SOCIAL:  TROLL INTERNATIONAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01339431  DIA:  09       MATRICULA:  00675838 
RAZON SOCIAL:  COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 251-400 
INSCRIPCION:   01339432  DIA:  09       MATRICULA:  00675838 
RAZON SOCIAL:  COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-520 
INSCRIPCION:   01339433  DIA:  09       MATRICULA:  00638079 
RAZON SOCIAL:  C I AMERICAFLOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01339434  DIA:  09       MATRICULA:  00970112 
RAZON SOCIAL:  ACER COCINAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339435  DIA:  09       MATRICULA:  00970112 
RAZON SOCIAL:  ACER COCINAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339436  DIA:  09       MATRICULA:  00970112 
RAZON SOCIAL:  ACER COCINAS LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339437  DIA:  09       MATRICULA:  00403959 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 - 2000 
INSCRIPCION:   01339438  DIA:  09       MATRICULA:  01050234 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL LIMONAR S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339439  DIA:  09       MATRICULA:  01050234 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL LIMONAR S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339440  DIA:  09       MATRICULA:  01050234 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL LIMONAR S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339441  DIA:  09       MATRICULA:  01112678 
RAZON SOCIAL:  ASPINTURAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 901 - 1300 
INSCRIPCION:   01339442  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ASPINTURAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339443  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ASPINTURAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339444  DIA:  09       MATRICULA:  00476849 
RAZON SOCIAL:  VISTA LUZ LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339445  DIA:  09       MATRICULA:  00476849 
RAZON SOCIAL:  VISTA LUZ LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339446  DIA:  09       MATRICULA:  00476849 
RAZON SOCIAL:  VISTA LUZ LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   01339447  DIA:  09       MATRICULA:  00007396 
RAZON SOCIAL:  CONTINENTAL AUTOMOTORA S A CONTINAUTOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339448  DIA:  09       MATRICULA:  00201569 
RAZON SOCIAL:  AEROELECTRONICA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339449  DIA:  09       MATRICULA:  00201569 
RAZON SOCIAL:  AEROELECTRONICA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339450  DIA:  09       MATRICULA:  00201569 
RAZON SOCIAL:  AEROELECTRONICA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339451  DIA:  09       MATRICULA:  00483602 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUNA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 151   550 
INSCRIPCION:   01339452  DIA:  09       MATRICULA:  00483602 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUNA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601   1100 
INSCRIPCION:   01339453  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUNA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339454  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUNA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339455  DIA:  09       MATRICULA:  00101302 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01339456  DIA:  09       MATRICULA:  00101302 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01339457  DIA:  09       MATRICULA:  01822299 
RAZON SOCIAL:  GUACANEME CAICEDO ADRIANA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339458  DIA:  09       MATRICULA:  01822299 
RAZON SOCIAL:  GUACANEME CAICEDO ADRIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339459  DIA:  09       MATRICULA:  01822299 
RAZON SOCIAL:  GUACANEME CAICEDO ADRIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339460  DIA:  09       MATRICULA:  01289295 
RAZON SOCIAL:  ADELCE ASESORES DEL CASTILLO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 501  750 
INSCRIPCION:   01339461  DIA:  09       MATRICULA:  00378208 
RAZON SOCIAL:  FLORES PANDA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339462  DIA:  09       MATRICULA:  01796340 
RAZON SOCIAL:  EXPANSION JL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339463  DIA:  09       MATRICULA:  01796340 
RAZON SOCIAL:  EXPANSION JL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339464  DIA:  09       MATRICULA:  01796340 
RAZON SOCIAL:  EXPANSION JL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01339465  DIA:  09       MATRICULA:  01796340 
RAZON SOCIAL:  EXPANSION JL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01339466  DIA:  09       MATRICULA:  00186710 
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE VALORES S.A.  COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 9301   9800 
INSCRIPCION:   01339467  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339468  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339469  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339470  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339471  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339472  DIA:  09       MATRICULA:  01786745 
RAZON SOCIAL:  HSC I S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339473  DIA:  09       MATRICULA:  01815165 
RAZON SOCIAL:  SOUTH AMERICAN EXPLORATION LLC,SUCURSAL COLOMBIANA. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339474  DIA:  09       MATRICULA:  01815165 
RAZON SOCIAL:  SOUTH AMERICAN EXPLORATION LLC,SUCURSAL COLOMBIANA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01339475  DIA:  09       MATRICULA:  01815165 
RAZON SOCIAL:  SOUTH AMERICAN EXPLORATION LLC,SUCURSAL COLOMBIANA. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339476  DIA:  09       MATRICULA:  01519636 
RAZON SOCIAL:  RUMHORA AGROINDUSTRIAL LTDA COMERCILIZADORA INTERNACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339477  DIA:  09       MATRICULA:  01274336 
RAZON SOCIAL:  LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339478  DIA:  09       MATRICULA:  01465796 
RAZON SOCIAL:  MERCHAN CASTELLANOS ROSA HERLINDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01465798 
INSCRIPCION:   01339479  DIA:  09       MATRICULA:  01465796 
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RAZON SOCIAL:  MERCHAN CASTELLANOS ROSA HERLINDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01465798 
INSCRIPCION:   01339480  DIA:  09       MATRICULA:  01465796 
RAZON SOCIAL:  MERCHAN CASTELLANOS ROSA HERLINDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01465798 
INSCRIPCION:   01339481  DIA:  09       MATRICULA:  00790996 
RAZON SOCIAL:  MINIWATTS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01339482  DIA:  09       MATRICULA:  00790996 
RAZON SOCIAL:  MINIWATTS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01339483  DIA:  09       MATRICULA:  00257435 
RAZON SOCIAL:  SERVIANDES ASESORES SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101   250 
INSCRIPCION:   01339484  DIA:  09       MATRICULA:  00568812 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y CIMENTACIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339485  DIA:  09       MATRICULA:  00525672 
RAZON SOCIAL:  GEOTECNIA & CIMENTACIONES S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339486  DIA:  09       MATRICULA:  00477822 
RAZON SOCIAL:  YACAMAN VELEZ ROBERTO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
 
INSCRIPCION:   01339487  DIA:  09       MATRICULA:  00477822 
RAZON SOCIAL:  YACAMAN VELEZ ROBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339488  DIA:  09       MATRICULA:  00220111 
RAZON SOCIAL:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOM 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     346 
OBSERVACIONES: 639-984 
INSCRIPCION:   01339489  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOM 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339490  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOM 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339491  DIA:  09       MATRICULA:  01100833 
RAZON SOCIAL:  AFRICANO HERNANDEZ HUGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339492  DIA:  09       MATRICULA:  01100833 
RAZON SOCIAL:  AFRICANO HERNANDEZ HUGO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339493  DIA:  09       MATRICULA:  01100833 
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RAZON SOCIAL:  AFRICANO HERNANDEZ HUGO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339494  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  AFRICANO HERNANDEZ HUGO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339495  DIA:  09       MATRICULA:  00181650 
RAZON SOCIAL:  SAGRA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
INSCRIPCION:   01339496  DIA:  09       MATRICULA:  01538783 
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES UFO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339497  DIA:  09       MATRICULA:  01538783 
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES UFO LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339498  DIA:  09       MATRICULA:  01490126 
RAZON SOCIAL:  ORAL SUPPLY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339499  DIA:  09       MATRICULA:  01490126 
RAZON SOCIAL:  ORAL SUPPLY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101-500 
INSCRIPCION:   01339500  DIA:  09       MATRICULA:  01490126 
RAZON SOCIAL:  ORAL SUPPLY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339501  DIA:  09       MATRICULA:  00862178 
RAZON SOCIAL:  LAMBERT FENCHURCH DE COLOMBIA SA CORREDORES DE REASEGUR 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339502  DIA:  09       MATRICULA:  01822224 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS LTDA SIGLA ADELS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339503  DIA:  09       MATRICULA:  01822224 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS LTDA SIGLA ADELS 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339504  DIA:  09       MATRICULA:  01822224 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS LTDA SIGLA ADELS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339505  DIA:  09       MATRICULA:  01822224 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS LTDA SIGLA ADELS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339506  DIA:  09       MATRICULA:  01822224 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES ELECTRONICAS AVANZADAS LTDA SIGLA ADELS 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339507  DIA:  09       MATRICULA:  01623083 
RAZON SOCIAL:  GABRIEL TOBAR GUZMAN E HIJAS LIMITADA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339508  DIA:  09       MATRICULA:  01827503 
RAZON SOCIAL:  DYNAMIC CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339509  DIA:  09       MATRICULA:  01827503 
RAZON SOCIAL:  DYNAMIC CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339510  DIA:  09       MATRICULA:  01827503 
RAZON SOCIAL:  DYNAMIC CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339511  DIA:  09       MATRICULA:  01827503 
RAZON SOCIAL:  DYNAMIC CORPORATION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339512  DIA:  09       MATRICULA:  01783414 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GHIROM LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339513  DIA:  09       MATRICULA:  01783414 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GHIROM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339514  DIA:  09       MATRICULA:  01828251 
RAZON SOCIAL:  ANKADA INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339515  DIA:  09       MATRICULA:  01828251 
RAZON SOCIAL:  ANKADA INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339516  DIA:  09       MATRICULA:  00991775 
RAZON SOCIAL:  TOVAR MORENO GERMAN IGNACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339517  DIA:  09       MATRICULA:  00991775 
RAZON SOCIAL:  TOVAR MORENO GERMAN IGNACIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339518  DIA:  09       MATRICULA:  00991775 
RAZON SOCIAL:  TOVAR MORENO GERMAN IGNACIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01339519  DIA:  09       MATRICULA:  00645849 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD INTERMEDIARIA DE ADUANAS DE COLOMBIA S.I.A. SI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101-400 
INSCRIPCION:   01339520  DIA:  09       MATRICULA:  01796462 
RAZON SOCIAL:  GRUPO CITYOPTICA H & A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339521  DIA:  09       MATRICULA:  01796462 
RAZON SOCIAL:  GRUPO CITYOPTICA H & A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339522  DIA:  09       MATRICULA:  01796462 
RAZON SOCIAL:  GRUPO CITYOPTICA H & A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339523  DIA:  09       MATRICULA:  01796462 
RAZON SOCIAL:  GRUPO CITYOPTICA H & A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339524  DIA:  09       MATRICULA:  00450432 
RAZON SOCIAL:  EMERMEDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     744 
OBSERVACIONES: 757-1500 
INSCRIPCION:   01339525  DIA:  09       MATRICULA:  01459416 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA EXITOL DE COLOMBIA LTDA SIGLA EXIYEL L 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339526  DIA:  09       MATRICULA:  00631739 
RAZON SOCIAL:  FORUM C N LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101-150 
INSCRIPCION:   01339527  DIA:  09       MATRICULA:  00501276 
RAZON SOCIAL:  EL RAPIDO DUITAMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     265 
OBSERVACIONES: 836-1100 
INSCRIPCION:   01339528  DIA:  09       MATRICULA:  00249861 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS MULTIPLES B.O.H. LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 - 400 
INSCRIPCION:   01339529  DIA:  09       MATRICULA:  01784746 
RAZON SOCIAL:  EVOCA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339530  DIA:  09       MATRICULA:  01784746 
RAZON SOCIAL:  EVOCA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339531  DIA:  09       MATRICULA:  00678337 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSO DEL ALUMINIO LIMITADA UNALUM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1601-2600 
INSCRIPCION:   01339532  DIA:  09       MATRICULA:  01478216 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZAPAIO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339533  DIA:  09       MATRICULA:  01478216 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZAPAIO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339534  DIA:  09       MATRICULA:  01478216 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ZAPAIO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339535  DIA:  09       MATRICULA:  01819708 
RAZON SOCIAL:  TALLER PSICOPEDAGOGICO DEL SUR EU EU CON SIGLA TALLER P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01339536  DIA:  09       MATRICULA:  01819708 
RAZON SOCIAL:  TALLER PSICOPEDAGOGICO DEL SUR EU EU CON SIGLA TALLER P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339537  DIA:  09       MATRICULA:  01674025 
RAZON SOCIAL:  AVANTI COL DESIGN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01339538  DIA:  09       MATRICULA:  01674025 
RAZON SOCIAL:  AVANTI COL DESIGN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01339539  DIA:  09       MATRICULA:  01674025 
RAZON SOCIAL:  AVANTI COL DESIGN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339540  DIA:  09       MATRICULA:  01674025 
RAZON SOCIAL:  AVANTI COL DESIGN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339541  DIA:  09       MATRICULA:  01674025 
RAZON SOCIAL:  AVANTI COL DESIGN Y CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339542  DIA:  09       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I I P E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01339543  DIA:  09       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I I P E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
 
INSCRIPCION:   01339544  DIA:  09       MATRICULA:  01821023 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA I I P E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01339545  DIA:  09       MATRICULA:  00586134 
RAZON SOCIAL:  ALFANGEL Y COMPA#IA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 2002-2500 
INSCRIPCION:   01339546  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ALFANGEL Y COMPA#IA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339547  DIA:  09       MATRICULA:  01831806 
RAZON SOCIAL:  MARKO PASTEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339548  DIA:  09       MATRICULA:  01831806 
RAZON SOCIAL:  MARKO PASTEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01339549  DIA:  09       MATRICULA:  01831806 
RAZON SOCIAL:  MARKO PASTEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
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INSCRIPCION:   01339550  DIA:  09       MATRICULA:  01831806 
RAZON SOCIAL:  MARKO PASTEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01339551  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MARKO PASTEL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339552  DIA:  09       MATRICULA:  01167578 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ALTAGAMA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01339553  DIA:  09       MATRICULA:  01167578 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA ALTAGAMA LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 201-350 
INSCRIPCION:   01339554  DIA:  09       MATRICULA:  01384736 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339555  DIA:  09       MATRICULA:  01384736 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339556  DIA:  09       MATRICULA:  01384736 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339557  DIA:  09       MATRICULA:  01098416 
RAZON SOCIAL:  GARCIA VALDERRAMA DUE#AS & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 251-1250 
INSCRIPCION:   01339558  DIA:  09       MATRICULA:  00766383 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE FORERO GERMAN RENE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339559  DIA:  09       MATRICULA:  00766383 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE FORERO GERMAN RENE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339560  DIA:  09       MATRICULA:  00766383 
RAZON SOCIAL:  BUSTAMANTE FORERO GERMAN RENE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339561  DIA:  09       MATRICULA:  00235946 
RAZON SOCIAL:  CALEFACCIONES Y AIRES S A CALAIRES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 851  1050 
INSCRIPCION:   01339562  DIA:  09       MATRICULA:  00748915 
RAZON SOCIAL:  SOLARCEL LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01339563  DIA:  09       MATRICULA:  01011285 
RAZON SOCIAL:  JIMENEZ RAMIREZ MARIA JENNY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801 - 1300 
INSCRIPCION:   01339564  DIA:  09       MATRICULA:  01827197 
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RAZON SOCIAL:  GLOBAL COLLECT B V SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339565  DIA:  09       MATRICULA:  01827197 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL COLLECT B V SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339566  DIA:  09       MATRICULA:  01827197 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL COLLECT B V SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339567  DIA:  09       MATRICULA:  01324117 
RAZON SOCIAL:  GOVEN LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01339568  DIA:  09       MATRICULA:  01324117 
RAZON SOCIAL:  GOVEN LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01339569  DIA:  09       MATRICULA:  01137421 
RAZON SOCIAL:  LAVERDE GALVIS JAIME ARMANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 351 700 
INSCRIPCION:   01339570  DIA:  09       MATRICULA:  01666489 
RAZON SOCIAL:  TODOS A GANAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01339571  DIA:  09       MATRICULA:  01666489 
RAZON SOCIAL:  TODOS A GANAR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01339572  DIA:  09       MATRICULA:  01666489 
RAZON SOCIAL:  TODOS A GANAR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339573  DIA:  09       MATRICULA:  01614957 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339574  DIA:  09       MATRICULA:  01614957 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 1 499 
INSCRIPCION:   01339575  DIA:  09       MATRICULA:  01614957 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339576  DIA:  09       MATRICULA:  01614957 
RAZON SOCIAL:  CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339577  DIA:  09       MATRICULA:  01812082 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CASA LINDA S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339578  DIA:  09       MATRICULA:  01812082 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CASA LINDA S A U 
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DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339579  DIA:  09       MATRICULA:  01812082 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CASA LINDA S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339580  DIA:  09       MATRICULA:  01812082 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CASA LINDA S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339581  DIA:  09       MATRICULA:  01812082 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION CASA LINDA S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339582  DIA:  09       MATRICULA:  01661117 
RAZON SOCIAL:  SLOTS PARTS E U EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339583  DIA:  09       MATRICULA:  01661117 
RAZON SOCIAL:  SLOTS PARTS E U EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339584  DIA:  09       MATRICULA:  01661117 
RAZON SOCIAL:  SLOTS PARTS E U EMPRESA UNIPERSONAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339585  DIA:  09       MATRICULA:  01472131 
RAZON SOCIAL:  THE SERVICES GROUP INC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 186-206 
INSCRIPCION:   01339586  DIA:  09       MATRICULA:  01807496 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOS ROSALES S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339587  DIA:  09       MATRICULA:  01807496 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOS ROSALES S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339588  DIA:  09       MATRICULA:  01807496 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOS ROSALES S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339589  DIA:  09       MATRICULA:  01807496 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOS ROSALES S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339590  DIA:  09       MATRICULA:  01807496 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOS ROSALES S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339591  DIA:  09       MATRICULA:  01796518 
RAZON SOCIAL:  ROXO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO Y BALANCES        CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1 600 
INSCRIPCION:   01339592  DIA:  09       MATRICULA:  01796518 
RAZON SOCIAL:  ROXO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01339593  DIA:  09       MATRICULA:  01796518 
RAZON SOCIAL:  ROXO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339594  DIA:  09       MATRICULA:  01796518 
RAZON SOCIAL:  ROXO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339595  DIA:  09       MATRICULA:  01796518 
RAZON SOCIAL:  ROXO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339596  DIA:  09       MATRICULA:  01751368 
RAZON SOCIAL:  SURTISUIZO PR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339597  DIA:  09       MATRICULA:  01751368 
RAZON SOCIAL:  SURTISUIZO PR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01339598  DIA:  09       MATRICULA:  01751368 
RAZON SOCIAL:  SURTISUIZO PR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339599  DIA:  09       MATRICULA:  01751368 
RAZON SOCIAL:  SURTISUIZO PR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339600  DIA:  09       MATRICULA:  01173704 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL DEALER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     215 
OBSERVACIONES: 01-215 
 
INSCRIPCION:   01339601  DIA:  09       MATRICULA:  01173704 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL DEALER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 01-130 
INSCRIPCION:   01339602  DIA:  09       MATRICULA:  01173704 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL DEALER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339603  DIA:  09       MATRICULA:  01812076 
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339604  DIA:  09       MATRICULA:  01812076 
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339605  DIA:  09       MATRICULA:  01812076 
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339606  DIA:  09       MATRICULA:  01812076 
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339607  DIA:  09       MATRICULA:  01812076 
RAZON SOCIAL:  GERENCIA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339608  DIA:  09       MATRICULA:  01805126 
RAZON SOCIAL:  TERRAZAS DE BUENAVISTA S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339609  DIA:  09       MATRICULA:  01805126 
RAZON SOCIAL:  TERRAZAS DE BUENAVISTA S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339610  DIA:  09       MATRICULA:  01805126 
RAZON SOCIAL:  TERRAZAS DE BUENAVISTA S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339611  DIA:  09       MATRICULA:  01805126 
RAZON SOCIAL:  TERRAZAS DE BUENAVISTA S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339612  DIA:  09       MATRICULA:  01805126 
RAZON SOCIAL:  TERRAZAS DE BUENAVISTA S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339613  DIA:  09       MATRICULA:  00136272 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339614  DIA:  09       MATRICULA:  00136272 
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339615  DIA:  09       MATRICULA:  01189419 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BERMEJAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     598 
OBSERVACIONES: 1703 - 2300 
INSCRIPCION:   01339616  DIA:  09       MATRICULA:  01530371 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA TRADING LTDA PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMI 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339617  DIA:  09       MATRICULA:  01530371 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA TRADING LTDA PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01339618  DIA:  09       MATRICULA:  01530371 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA TRADING LTDA PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339619  DIA:  09       MATRICULA:  01530371 
RAZON SOCIAL:  SANTA MARIA TRADING LTDA PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339620  DIA:  09       MATRICULA:  01660563 
RAZON SOCIAL:  JULIO F SALAZAR & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
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INSCRIPCION:   01339621  DIA:  09       MATRICULA:  01660563 
RAZON SOCIAL:  JULIO F SALAZAR & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 52 
INSCRIPCION:   01339622  DIA:  09       MATRICULA:  01660563 
RAZON SOCIAL:  JULIO F SALAZAR & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339623  DIA:  09       MATRICULA:  01811319 
RAZON SOCIAL:  GESTIONES Y FINCA RAIZ S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339624  DIA:  09       MATRICULA:  01811319 
RAZON SOCIAL:  GESTIONES Y FINCA RAIZ S A U 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339625  DIA:  09       MATRICULA:  01811319 
RAZON SOCIAL:  GESTIONES Y FINCA RAIZ S A U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339626  DIA:  09       MATRICULA:  01811319 
RAZON SOCIAL:  GESTIONES Y FINCA RAIZ S A U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339627  DIA:  09       MATRICULA:  01811319 
RAZON SOCIAL:  GESTIONES Y FINCA RAIZ S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339628  DIA:  09       MATRICULA:  01684567 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS JURIDICO MINERAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339629  DIA:  09       MATRICULA:  00923569 
RAZON SOCIAL:  UPLINK COMUNICACIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 171 300 
INSCRIPCION:   01339630  DIA:  09       MATRICULA:  00923569 
RAZON SOCIAL:  UPLINK COMUNICACIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 171 250 
INSCRIPCION:   01339631  DIA:  09       MATRICULA:  01051640 
RAZON SOCIAL:  ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE LTDA Y PODRA UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     420 
OBSERVACIONES: 131 550 
INSCRIPCION:   01339632  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE LTDA Y PODRA UTILIZAR LA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339633  DIA:  09       MATRICULA:  01822110 
RAZON SOCIAL:  SELLOS COLOMBIANOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01339634  DIA:  09       MATRICULA:  01822110 
RAZON SOCIAL:  SELLOS COLOMBIANOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01339635  DIA:  09       MATRICULA:  01822110 
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RAZON SOCIAL:  SELLOS COLOMBIANOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01339636  DIA:  09       MATRICULA:  01822110 
RAZON SOCIAL:  SELLOS COLOMBIANOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339637  DIA:  09       MATRICULA:  00210363 
RAZON SOCIAL:  CAFE & CREPES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 251-350 
INSCRIPCION:   01339638  DIA:  09       MATRICULA:  00210363 
RAZON SOCIAL:  CAFE & CREPES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     175 
OBSERVACIONES: 126-300 
INSCRIPCION:   01339639  DIA:  09       MATRICULA:  00210363 
RAZON SOCIAL:  CAFE & CREPES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 31-100 
INSCRIPCION:   01339640  DIA:  09       MATRICULA:  00676437 
RAZON SOCIAL:  COMPAªIA NACIONAL DE SALUD S A Y PODRA UTILIZAR COMO SI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 331   450 
INSCRIPCION:   01339641  DIA:  09       MATRICULA:  01771719 
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JOVICO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339642  DIA:  09       MATRICULA:  01771719 
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JOVICO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339643  DIA:  09       MATRICULA:  01771719 
RAZON SOCIAL:  DOTACIONES JOVICO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339644  DIA:  09       MATRICULA:  01699524 
RAZON SOCIAL:  DISE#O IMAGEN & PUBLICIDAD E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339645  DIA:  09       MATRICULA:  01699524 
RAZON SOCIAL:  DISE#O IMAGEN & PUBLICIDAD E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339646  DIA:  09       MATRICULA:  01699524 
RAZON SOCIAL:  DISE#O IMAGEN & PUBLICIDAD E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339647  DIA:  09       MATRICULA:  01805245 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339648  DIA:  09       MATRICULA:  01805245 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339649  DIA:  09       MATRICULA:  01805245 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS Y CONSTRUCCIONES CONCALIDAD S A 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339650  DIA:  09       MATRICULA:  00974579 
RAZON SOCIAL:  J S COMPUTERS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01339651  DIA:  09       MATRICULA:  00974579 
RAZON SOCIAL:  J S COMPUTERS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01339652  DIA:  09       MATRICULA:  00974579 
RAZON SOCIAL:  J S COMPUTERS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01339653  DIA:  09       MATRICULA:  01651306 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORT LINE CARGO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339654  DIA:  09       MATRICULA:  01651306 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORT LINE CARGO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339655  DIA:  09       MATRICULA:  01651306 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORT LINE CARGO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339656  DIA:  09       MATRICULA:  01623983 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION OSHA COLOMBIA L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339657  DIA:  09       MATRICULA:  01623983 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION OSHA COLOMBIA L 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01339658  DIA:  09       MATRICULA:  01623983 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION OSHA COLOMBIA L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339659  DIA:  09       MATRICULA:  00019560 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA CABALLERO PROMOTORA DE INVERSIONES SAN CAYETANO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339660  DIA:  09       MATRICULA:  01821999 
RAZON SOCIAL:  FAYDU LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339661  DIA:  09       MATRICULA:  01821999 
RAZON SOCIAL:  FAYDU LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339662  DIA:  09       MATRICULA:  01821999 
RAZON SOCIAL:  FAYDU LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339663  DIA:  09       MATRICULA:  01821999 
RAZON SOCIAL:  FAYDU LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339664  DIA:  09       MATRICULA:  01821999 
RAZON SOCIAL:  FAYDU LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339665  DIA:  09       MATRICULA:  00383334 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339666  DIA:  09       MATRICULA:  01747824 
RAZON SOCIAL:  AGROCARBONES S. EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339667  DIA:  09       MATRICULA:  01747824 
RAZON SOCIAL:  AGROCARBONES S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339668  DIA:  09       MATRICULA:  01747824 
RAZON SOCIAL:  AGROCARBONES S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339669  DIA:  09       MATRICULA:  01747824 
RAZON SOCIAL:  AGROCARBONES S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339670  DIA:  09       MATRICULA:  01635817 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PROJECT AND TRAINING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339671  DIA:  09       MATRICULA:  00740661 
RAZON SOCIAL:  VARGAS CLAUDIA JAZMIN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50          PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00740663 
INSCRIPCION:   01339672  DIA:  09       MATRICULA:  00740661 
RAZON SOCIAL:  VARGAS CLAUDIA JAZMIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00740663 
INSCRIPCION:   01339673  DIA:  09       MATRICULA:  01775348 
RAZON SOCIAL:  ACUACONTROL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339674  DIA:  09       MATRICULA:  01455411 
RAZON SOCIAL:  DELTA ING S A Y COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR LOS NOMBR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201-700 
INSCRIPCION:   01339675  DIA:  09       MATRICULA:  01455411 
RAZON SOCIAL:  DELTA ING S A Y COMERCIALMENTE PODRA UTILIZAR LOS NOMBR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339676  DIA:  09       MATRICULA:  01134024 
RAZON SOCIAL:  MARCARDS DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339677  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339678  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339679  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01339680  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339681  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339682  DIA:  09       MATRICULA:  01786744 
RAZON SOCIAL:  HSC TV S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339683  DIA:  09       MATRICULA:  00184367 
RAZON SOCIAL:  ACERTA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201  800 
INSCRIPCION:   01339684  DIA:  09       MATRICULA:  00184367 
RAZON SOCIAL:  ACERTA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101  500 
INSCRIPCION:   01339685  DIA:  09       MATRICULA:  01694822 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INTEGRAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339686  DIA:  09       MATRICULA:  01694822 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INTEGRAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339687  DIA:  09       MATRICULA:  01694822 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INTEGRAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339688  DIA:  09       MATRICULA:  01694822 
RAZON SOCIAL:  GLOBAL INTEGRAL SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339689  DIA:  09       MATRICULA:  01795627 
RAZON SOCIAL:  DALOV LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339690  DIA:  09       MATRICULA:  01795627 
RAZON SOCIAL:  DALOV LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339691  DIA:  09       MATRICULA:  01795627 
RAZON SOCIAL:  DALOV LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   01339692  DIA:  09       MATRICULA:  01795627 
RAZON SOCIAL:  DALOV LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339693  DIA:  09       MATRICULA:  01795627 
RAZON SOCIAL:  DALOV LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339694  DIA:  09       MATRICULA:  01687942 
RAZON SOCIAL:  PLATINUM LATIN AMERICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339695  DIA:  09       MATRICULA:  01687942 
RAZON SOCIAL:  PLATINUM LATIN AMERICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339696  DIA:  09       MATRICULA:  01687942 
RAZON SOCIAL:  PLATINUM LATIN AMERICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339697  DIA:  09       MATRICULA:  01605180 
RAZON SOCIAL:  G S D  S A GENERAL SUPPLY DEPOT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339698  DIA:  09       MATRICULA:  01605180 
RAZON SOCIAL:  G S D  S A GENERAL SUPPLY DEPOT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339699  DIA:  09       MATRICULA:  01605180 
RAZON SOCIAL:  G S D  S A GENERAL SUPPLY DEPOT 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339700  DIA:  09       MATRICULA:  01605180 
RAZON SOCIAL:  G S D  S A GENERAL SUPPLY DEPOT 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339701  DIA:  09       MATRICULA:  01605180 
RAZON SOCIAL:  G S D  S A GENERAL SUPPLY DEPOT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339702  DIA:  09       MATRICULA:  00417539 
RAZON SOCIAL:  UNIDAD MEDICO QUIRURGICA KENNEDY LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01339703  DIA:  09       MATRICULA:  00285926 
RAZON SOCIAL:  SUIPHAR INTERNACIONAL SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339704  DIA:  09       MATRICULA:  01824450 
RAZON SOCIAL:  FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339705  DIA:  09       MATRICULA:  01824450 
RAZON SOCIAL:  FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339706  DIA:  09       MATRICULA:  01824450 
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RAZON SOCIAL:  FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339707  DIA:  09       MATRICULA:  01824450 
RAZON SOCIAL:  FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339708  DIA:  09       MATRICULA:  01824450 
RAZON SOCIAL:  FARRAN VISION GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339709  DIA:  09       MATRICULA:  01820595 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SEGURIVER LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 40 
INSCRIPCION:   01339710  DIA:  09       MATRICULA:  01820595 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SEGURIVER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 40 
INSCRIPCION:   01339711  DIA:  09       MATRICULA:  01820595 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SEGURIVER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1 40 
INSCRIPCION:   01339712  DIA:  09       MATRICULA:  01820595 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD SEGURIVER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 1 70 
INSCRIPCION:   01339713  DIA:  09       MATRICULA:  01313609 
RAZON SOCIAL:  H2 TORRENTE CREATIVO SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     301 
OBSERVACIONES: 402   702 
INSCRIPCION:   01339714  DIA:  09       MATRICULA:  01313609 
RAZON SOCIAL:  H2 TORRENTE CREATIVO SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 202   302 
 
INSCRIPCION:   01339715  DIA:  09       MATRICULA:  01827090 
RAZON SOCIAL:  W C E INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339716  DIA:  09       MATRICULA:  01827090 
RAZON SOCIAL:  W C E INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339717  DIA:  09       MATRICULA:  01827090 
RAZON SOCIAL:  W C E INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339718  DIA:  09       MATRICULA:  01827090 
RAZON SOCIAL:  W C E INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339719  DIA:  09       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 81501   82500 
INSCRIPCION:   01339720  DIA:  09       MATRICULA:  00480346 
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RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMPA#IA CAFETE 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001 - 2000   PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01339721  DIA:  10       MATRICULA:  00018050 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICO GUADALUPE S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     993 
OBSERVACIONES: 3787-4779 
INSCRIPCION:   01339722  DIA:  10       MATRICULA:  00983289 
RAZON SOCIAL:  CONSERVAS Y VINOS S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01339723  DIA:  10       MATRICULA:  00881418 
RAZON SOCIAL:  CENTRO INTERACTIVO DE CRM SA SIGLA INTERACTIVO CONTACT 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339724  DIA:  10       MATRICULA:  00735241 
RAZON SOCIAL:  IMAGOMUNDI LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01339725  DIA:  10       MATRICULA:  00735241 
RAZON SOCIAL:  IMAGOMUNDI LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339726  DIA:  10       MATRICULA:  00716590 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ ZULUAGA BERNARDO DE JESUS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201-1000 
INSCRIPCION:   01339727  DIA:  10       MATRICULA:  00716590 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ ZULUAGA BERNARDO DE JESUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 201-1200 
INSCRIPCION:   01339728  DIA:  10       MATRICULA:  00716590 
RAZON SOCIAL:  RAMIREZ ZULUAGA BERNARDO DE JESUS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 201-800 
INSCRIPCION:   01339729  DIA:  10       MATRICULA:  01481451 
RAZON SOCIAL:  MORENO RICO LOBSAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51-150 
INSCRIPCION:   01339730  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339731  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339732  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339733  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339734  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339735  DIA:  10       MATRICULA:  01823343 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BOSQUES DE GRANADA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339736  DIA:  10       MATRICULA:  01660596 
RAZON SOCIAL:  PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 151 - 400 
INSCRIPCION:   01339737  DIA:  10       MATRICULA:  01660596 
RAZON SOCIAL:  PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 - 600 
INSCRIPCION:   01339738  DIA:  10       MATRICULA:  00741499 
RAZON SOCIAL:  VON ROTZ ROMERO CRISTIAN WERNER 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301-700 
INSCRIPCION:   01339739  DIA:  10       MATRICULA:  00029676 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIONES S A EN LI 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01339740  DIA:  10       MATRICULA:  00019949 
RAZON SOCIAL:  CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339741  DIA:  10       MATRICULA:  00154275 
RAZON SOCIAL:  HORMIGA SEPHORA LEON DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01339742  DIA:  10       MATRICULA:  01580567 
RAZON SOCIAL:  RIMARCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339743  DIA:  10       MATRICULA:  01580567 
RAZON SOCIAL:  RIMARCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339744  DIA:  10       MATRICULA:  01580567 
RAZON SOCIAL:  RIMARCO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339745  DIA:  10       MATRICULA:  00886164 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN EL INGENIERO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01339746  DIA:  10       MATRICULA:  00005615 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN SANITARIO S.A. QUE  PODRA UTILIZAR ABREVIADAMEN 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801-1100 
INSCRIPCION:   01339747  DIA:  10       MATRICULA:  01106770 
RAZON SOCIAL:  C I LILI GEMS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01339748  DIA:  10       MATRICULA:  01823447 
RAZON SOCIAL:  IRFLO E. U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01339749  DIA:  10       MATRICULA:  01823447 
RAZON SOCIAL:  IRFLO E. U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01339750  DIA:  10       MATRICULA:  01823447 
RAZON SOCIAL:  IRFLO E. U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339751  DIA:  10       MATRICULA:  01823447 
RAZON SOCIAL:  IRFLO E. U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339752  DIA:  10       MATRICULA:  00753600 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES MARGARETH S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01339753  DIA:  10       MATRICULA:  01821608 
RAZON SOCIAL:  A C S C S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      89 
OBSERVACIONES: 1   89 
INSCRIPCION:   01339754  DIA:  10       MATRICULA:  01821608 
RAZON SOCIAL:  A C S C S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339755  DIA:  10       MATRICULA:  01821608 
RAZON SOCIAL:  A C S C S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339756  DIA:  10       MATRICULA:  01821608 
RAZON SOCIAL:  A C S C S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339757  DIA:  10       MATRICULA:  00567960 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151   300 
INSCRIPCION:   01339758  DIA:  10       MATRICULA:  00567960 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151   300 
INSCRIPCION:   01339759  DIA:  10       MATRICULA:  00567960 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01339760  DIA:  10       MATRICULA:  01657281 
RAZON SOCIAL:  CARCASSI PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339761  DIA:  10       MATRICULA:  01657281 
RAZON SOCIAL:  CARCASSI PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339762  DIA:  10       MATRICULA:  01657281 
RAZON SOCIAL:  CARCASSI PRODUCTIONS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
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INSCRIPCION:   01339763  DIA:  10       MATRICULA:  01618911 
RAZON SOCIAL:  RADIADORES PREMIER E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 151-500 
INSCRIPCION:   01339764  DIA:  10       MATRICULA:  01699778 
RAZON SOCIAL:  JUAN MESA ZULETA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (S A U) 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339765  DIA:  10       MATRICULA:  01699778 
RAZON SOCIAL:  JUAN MESA ZULETA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (S A U) 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339766  DIA:  10       MATRICULA:  01699778 
RAZON SOCIAL:  JUAN MESA ZULETA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (S A U) 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01339767  DIA:  10       MATRICULA:  00072673 
RAZON SOCIAL:  C I FLORIMEX COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 901-1300 
INSCRIPCION:   01339768  DIA:  10       MATRICULA:  01710156 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V&M SICO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339769  DIA:  10       MATRICULA:  01710156 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V&M SICO S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339770  DIA:  10       MATRICULA:  01710156 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V&M SICO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339771  DIA:  10       MATRICULA:  01710156 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V&M SICO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
 
INSCRIPCION:   01339772  DIA:  10       MATRICULA:  01710156 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V&M SICO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339773  DIA:  10       MATRICULA:  01241799 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS INTEGRADOS EN MERCADO CAMBIARIO S A Y PODRA U 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339774  DIA:  10       MATRICULA:  00779886 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALINAS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339775  DIA:  10       MATRICULA:  00779886 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALINAS S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339776  DIA:  10       MATRICULA:  00613651 
RAZON SOCIAL:  BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR IND 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01339777  DIA:  10       MATRICULA:  00205507 
RAZON SOCIAL:  INPROYEC INGENIEROS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 801-1500 
INSCRIPCION:   01339778  DIA:  10       MATRICULA:  00205507 
RAZON SOCIAL:  INPROYEC INGENIEROS S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401-700 
INSCRIPCION:   01339779  DIA:  10       MATRICULA:  00205507 
RAZON SOCIAL:  INPROYEC INGENIEROS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201-700 
INSCRIPCION:   01339780  DIA:  10       MATRICULA:  00205507 
RAZON SOCIAL:  INPROYEC INGENIEROS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339781  DIA:  10       MATRICULA:  00205507 
RAZON SOCIAL:  INPROYEC INGENIEROS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339782  DIA:  10       MATRICULA:  00734872 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE TEJIDOS POLTEX S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     242 
OBSERVACIONES: 201-442 
INSCRIPCION:   01339783  DIA:  10       MATRICULA:  00734872 
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE TEJIDOS POLTEX S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 421-600 
INSCRIPCION:   01339784  DIA:  10       MATRICULA:  00986823 
RAZON SOCIAL:  BRIªEZ HUGO FERNELLIS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339785  DIA:  10       MATRICULA:  00986823 
RAZON SOCIAL:  BRIªEZ HUGO FERNELLIS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339786  DIA:  10       MATRICULA:  00986823 
RAZON SOCIAL:  BRIªEZ HUGO FERNELLIS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339787  DIA:  10       MATRICULA:  01438770 
RAZON SOCIAL:  FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y MONTAJES DE TABLER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339788  DIA:  10       MATRICULA:  01438770 
RAZON SOCIAL:  FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y MONTAJES DE TABLER 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339789  DIA:  10       MATRICULA:  01438770 
RAZON SOCIAL:  FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y MONTAJES DE TABLER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339790  DIA:  10       MATRICULA:  01438770 
RAZON SOCIAL:  FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y MONTAJES DE TABLER 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339791  DIA:  10       MATRICULA:  01699061 
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RAZON SOCIAL:  MESA SANCHEZ LUIS ANGEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339792  DIA:  10       MATRICULA:  01699061 
RAZON SOCIAL:  MESA SANCHEZ LUIS ANGEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339793  DIA:  10       MATRICULA:  01699061 
RAZON SOCIAL:  MESA SANCHEZ LUIS ANGEL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01339794  DIA:  10       MATRICULA:  00916385 
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE ELECTRICOS H H  LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401-800 
INSCRIPCION:   01339795  DIA:  10       MATRICULA:  01745581 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339796  DIA:  10       MATRICULA:  01745581 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339797  DIA:  10       MATRICULA:  01745581 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339798  DIA:  10       MATRICULA:  00248062 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GIULETI S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 651-850 
INSCRIPCION:   01339799  DIA:  10       MATRICULA:  00248062 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GIULETI S.A. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   01339800  DIA:  10       MATRICULA:  00248062 
RAZON SOCIAL:  GRUPO GIULETI S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339801  DIA:  10       MATRICULA:  00012559 
RAZON SOCIAL:  BJ SERVICES SWITZERLAND SARL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339802  DIA:  10       MATRICULA:  01823880 
RAZON SOCIAL:  JFT GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339803  DIA:  10       MATRICULA:  01823880 
RAZON SOCIAL:  JFT GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339804  DIA:  10       MATRICULA:  01823880 
RAZON SOCIAL:  JFT GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339805  DIA:  10       MATRICULA:  01823880 
RAZON SOCIAL:  JFT GROUP COLOMBIA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339806  DIA:  10       MATRICULA:  01823880 
RAZON SOCIAL:  JFT GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339807  DIA:  10       MATRICULA:  00204345 
RAZON SOCIAL:  CARNAZAS COLOMBIANA S A CARNACOL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 601-750 
INSCRIPCION:   01339808  DIA:  10       MATRICULA:  01271286 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL AUTOMOTRIZ VEHIMOTOR VEHITAXIS LTDA P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01339809  DIA:  10       MATRICULA:  00011062 
RAZON SOCIAL:  BRISA S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339810  DIA:  10       MATRICULA:  01718663 
RAZON SOCIAL:  COOPSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339811  DIA:  10       MATRICULA:  01718663 
RAZON SOCIAL:  COOPSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339812  DIA:  10       MATRICULA:  01718663 
RAZON SOCIAL:  COOPSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 01-150 
INSCRIPCION:   01339813  DIA:  10       MATRICULA:  00158387 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501    1000 
INSCRIPCION:   01339814  DIA:  10       MATRICULA:  01659827 
RAZON SOCIAL:  CRICON LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339815  DIA:  10       MATRICULA:  00586509 
RAZON SOCIAL:  ESPINOSA SALCEDO JOSE ISAIAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00586511 
INSCRIPCION:   01339816  DIA:  10       MATRICULA:  00586509 
RAZON SOCIAL:  ESPINOSA SALCEDO JOSE ISAIAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00586511 
INSCRIPCION:   01339817  DIA:  10       MATRICULA:  00298369 
RAZON SOCIAL:  SERRANO MADERAS Y DISEªO INTERIOR SERMAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     330 
OBSERVACIONES: 2001-2330 
INSCRIPCION:   01339818  DIA:  10       MATRICULA:  01246160 
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01339819  DIA:  10       MATRICULA:  01246160 
RAZON SOCIAL:  BROADBAND LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01339820  DIA:  10       MATRICULA:  00069763 
RAZON SOCIAL:  THOMSON PLM S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339821  DIA:  10       MATRICULA:  01256639 
RAZON SOCIAL:  PENDULO ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339822  DIA:  10       MATRICULA:  00891806 
RAZON SOCIAL:  AVALUOS INTEGRALES S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 401-850 
INSCRIPCION:   01339823  DIA:  10       MATRICULA:  00891806 
RAZON SOCIAL:  AVALUOS INTEGRALES S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01339824  DIA:  10       MATRICULA:  00891806 
RAZON SOCIAL:  AVALUOS INTEGRALES S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 61-100 
INSCRIPCION:   01339825  DIA:  10       MATRICULA:  01067373 
RAZON SOCIAL:  PISOS EN CONCRETO S A Y PODRA USAR LA SIGLA PISOCRETO S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339826  DIA:  10       MATRICULA:  01803132 
RAZON SOCIAL:  MOYA CASTRO BENJAMIN DE SANTA EUFRASIA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339827  DIA:  10       MATRICULA:  01803132 
RAZON SOCIAL:  MOYA CASTRO BENJAMIN DE SANTA EUFRASIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339828  DIA:  10       MATRICULA:  01803132 
RAZON SOCIAL:  MOYA CASTRO BENJAMIN DE SANTA EUFRASIA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
 
INSCRIPCION:   01339829  DIA:  10       MATRICULA:  01308617 
RAZON SOCIAL:  MILLENIUM BROKER S LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339830  DIA:  10       MATRICULA:  00008035 
RAZON SOCIAL:  URIBE VENEGAS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 301   750 
INSCRIPCION:   01339831  DIA:  10       MATRICULA:  01533822 
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS RUBY Q E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251   600 
INSCRIPCION:   01339832  DIA:  10       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  VIDRIOS RUBY Q E U 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01339833  DIA:  10       MATRICULA:  00907122 
RAZON SOCIAL:  FIBER NET TELECOMUNICACIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01339834  DIA:  10       MATRICULA:  00965894 
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339835  DIA:  10       MATRICULA:  00965894 
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339836  DIA:  10       MATRICULA:  00965894 
RAZON SOCIAL:  INTEGRAL PRODUCTION MANAGEMENT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339837  DIA:  10       MATRICULA:  00805772 
RAZON SOCIAL:  GEBIMA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339838  DIA:  10       MATRICULA:  00805772 
RAZON SOCIAL:  GEBIMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339839  DIA:  10       MATRICULA:  01769669 
RAZON SOCIAL:  DEPORT  INT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01339840  DIA:  10       MATRICULA:  01769669 
RAZON SOCIAL:  DEPORT  INT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01339841  DIA:  10       MATRICULA:  01769669 
RAZON SOCIAL:  DEPORT  INT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1-800 
INSCRIPCION:   01339842  DIA:  10       MATRICULA:  01769669 
RAZON SOCIAL:  DEPORT  INT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339843  DIA:  10       MATRICULA:  01769669 
RAZON SOCIAL:  DEPORT  INT LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339844  DIA:  10       MATRICULA:  01695275 
RAZON SOCIAL:  ACCESS LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339845  DIA:  10       MATRICULA:  01695275 
RAZON SOCIAL:  ACCESS LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339846  DIA:  10       MATRICULA:  01695275 
RAZON SOCIAL:  ACCESS LOGISTICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339847  DIA:  10       MATRICULA:  01794855 
RAZON SOCIAL:  FORMAR VALORES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     650 
OBSERVACIONES: 1-650 
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INSCRIPCION:   01339848  DIA:  10       MATRICULA:  01794855 
RAZON SOCIAL:  FORMAR VALORES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339849  DIA:  10       MATRICULA:  01794855 
RAZON SOCIAL:  FORMAR VALORES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339850  DIA:  10       MATRICULA:  01794855 
RAZON SOCIAL:  FORMAR VALORES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339851  DIA:  10       MATRICULA:  01794855 
RAZON SOCIAL:  FORMAR VALORES DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   01339852  DIA:  10       MATRICULA:  00731557 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MONTAJES LTDA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1-130 
INSCRIPCION:   01339853  DIA:  10       MATRICULA:  00731557 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MONTAJES LTDA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339854  DIA:  10       MATRICULA:  00731557 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MONTAJES LTDA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     163 
OBSERVACIONES: 1-163 
INSCRIPCION:   01339855  DIA:  10       MATRICULA:  00731557 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MONTAJES LTDA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339856  DIA:  10       MATRICULA:  00731557 
RAZON SOCIAL:  EQUIPOS Y MONTAJES LTDA QUE TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01339857  DIA:  10       MATRICULA:  01557609 
RAZON SOCIAL:  CUBIK ARTEFACTOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339858  DIA:  10       MATRICULA:  01557609 
RAZON SOCIAL:  CUBIK ARTEFACTOS E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339859  DIA:  10       MATRICULA:  01557609 
RAZON SOCIAL:  CUBIK ARTEFACTOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339860  DIA:  10       MATRICULA:  01815314 
RAZON SOCIAL:  PARRET DESIGN STUDIO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339861  DIA:  10       MATRICULA:  01815314 
RAZON SOCIAL:  PARRET DESIGN STUDIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339862  DIA:  10       MATRICULA:  01815314 
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RAZON SOCIAL:  PARRET DESIGN STUDIO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339863  DIA:  10       MATRICULA:  01653958 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA HISPANA EDITORIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01339864  DIA:  10       MATRICULA:  01653958 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA HISPANA EDITORIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339865  DIA:  10       MATRICULA:  01653958 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA HISPANA EDITORIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339866  DIA:  10       MATRICULA:  01653958 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA HISPANA EDITORIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339867  DIA:  10       MATRICULA:  01816576 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1 2000 
INSCRIPCION:   01339868  DIA:  10       MATRICULA:  01816576 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01339869  DIA:  10       MATRICULA:  01816576 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01339870  DIA:  10       MATRICULA:  01774520 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RODRIGUEZ YELKA MARIA DEL ROSARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339871  DIA:  10       MATRICULA:  01774520 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RODRIGUEZ YELKA MARIA DEL ROSARIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      97 
OBSERVACIONES: 1-97 
INSCRIPCION:   01339872  DIA:  10       MATRICULA:  01774520 
RAZON SOCIAL:  GARCIA RODRIGUEZ YELKA MARIA DEL ROSARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339873  DIA:  10       MATRICULA:  01714473 
RAZON SOCIAL:  WEBLAB SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339874  DIA:  10       MATRICULA:  01714473 
RAZON SOCIAL:  WEBLAB SOLUCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01339875  DIA:  10       MATRICULA:  01670964 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I PROVEFRUT COLOMBIA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339876  DIA:  10       MATRICULA:  01670964 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I PROVEFRUT COLOMBIA S 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01339877  DIA:  10       MATRICULA:  01670964 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I PROVEFRUT COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01339878  DIA:  10       MATRICULA:  01670964 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I PROVEFRUT COLOMBIA S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01339879  DIA:  10       MATRICULA:  01831458 
RAZON SOCIAL:  VALDERRAMA RIVERA LINA CONSTANZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01339880  DIA:  10       MATRICULA:  01831458 
RAZON SOCIAL:  VALDERRAMA RIVERA LINA CONSTANZA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01339881  DIA:  10       MATRICULA:  01831458 
RAZON SOCIAL:  VALDERRAMA RIVERA LINA CONSTANZA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01339882  DIA:  10       MATRICULA:  00461979 
RAZON SOCIAL:  VELEZ MARTHA LUZ CARDONA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01339883  DIA:  10       MATRICULA:  00461979 
RAZON SOCIAL:  VELEZ MARTHA LUZ CARDONA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 151-200 
INSCRIPCION:   01339884  DIA:  10       MATRICULA:  01697792 
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA Y PO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339885  DIA:  10       MATRICULA:  01697792 
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA Y PO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
 
INSCRIPCION:   01339886  DIA:  10       MATRICULA:  01697792 
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA Y PO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339887  DIA:  10       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA Y PO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339888  DIA:  10       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION LTDA Y PO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339889  DIA:  10       MATRICULA:  00699004 
RAZON SOCIAL:  PEREZ JORDAN  Y CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01339890  DIA:  10       MATRICULA:  00699004 
RAZON SOCIAL:  PEREZ JORDAN  Y CIA S C A 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01339891  DIA:  10       MATRICULA:  00699004 
RAZON SOCIAL:  PEREZ JORDAN  Y CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01339892  DIA:  10       MATRICULA:  01456194 
RAZON SOCIAL:  ARDILA DEMOLICIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339893  DIA:  10       MATRICULA:  01456194 
RAZON SOCIAL:  ARDILA DEMOLICIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339894  DIA:  10       MATRICULA:  01456194 
RAZON SOCIAL:  ARDILA DEMOLICIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339895  DIA:  10       MATRICULA:  00562633 
RAZON SOCIAL:  ASEO TOTAL E.S.P. PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMINACION S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01339896  DIA:  10       MATRICULA:  01020953 
RAZON SOCIAL:  CBM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1101-1500 
INSCRIPCION:   01339897  DIA:  10       MATRICULA:  01020953 
RAZON SOCIAL:  CBM DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   01339898  DIA:  10       MATRICULA:  00193525 
RAZON SOCIAL:  SURTE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
INSCRIPCION:   01339899  DIA:  10       MATRICULA:  00193525 
RAZON SOCIAL:  SURTE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 751-1200 
INSCRIPCION:   01339900  DIA:  10       MATRICULA:  00162222 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE LA CONSTRUCCION Y LA DECORACION LIMITADA ALC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601-800 
INSCRIPCION:   01339901  DIA:  10       MATRICULA:  00162222 
RAZON SOCIAL:  ALMACEN DE LA CONSTRUCCION Y LA DECORACION LIMITADA ALC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 751-1200 
INSCRIPCION:   01339902  DIA:  10       MATRICULA:  00973969 
RAZON SOCIAL:  MATEUS MATEUS MARTHA CECILIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01339903  DIA:  10       MATRICULA:  00054675 
RAZON SOCIAL:  ENTRELINEAS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 901-1200 
INSCRIPCION:   01339904  DIA:  10       MATRICULA:  01316591 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGENET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01339905  DIA:  10       MATRICULA:  01316591 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGENET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01339906  DIA:  10       MATRICULA:  01316591 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA INGENET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339907  DIA:  10       MATRICULA:  00872089 
RAZON SOCIAL:  ICAP SECURITIES COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601   800 
INSCRIPCION:   01339908  DIA:  10       MATRICULA:  00081267 
RAZON SOCIAL:  DIST PLEX S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01339909  DIA:  10       MATRICULA:  00326466 
RAZON SOCIAL:  MULLER ELFRIEDE META LINDEMANN DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 351 - 450 
INSCRIPCION:   01339910  DIA:  10       MATRICULA:  00326466 
RAZON SOCIAL:  MULLER ELFRIEDE META LINDEMANN DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 551 - 650 
INSCRIPCION:   01339911  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339912  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339913  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339914  DIA:  10       MATRICULA:  00018916 
RAZON SOCIAL:  CIEMCO LTDA. COMPA#IA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA CIEMEL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 3151-3450 
INSCRIPCION:   01339915  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339916  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339917  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339918  DIA:  10       MATRICULA:  00160632 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CIEMEL LTDA CIEMCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 451-550 
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INSCRIPCION:   01339919  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339920  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339921  DIA:  10       MATRICULA:  00056630 
RAZON SOCIAL:  CUENTAS Y SERVICIOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1701-1850 
INSCRIPCION:   01339922  DIA:  10       MATRICULA:  01770114 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES LTDA SIGLA SOLAGRIN 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339923  DIA:  10       MATRICULA:  01770114 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES LTDA SIGLA SOLAGRIN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01339924  DIA:  10       MATRICULA:  01770114 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES LTDA SIGLA SOLAGRIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 01-300 
INSCRIPCION:   01339925  DIA:  10       MATRICULA:  01770114 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES AGRICOLAS E INDUSTRIALES LTDA SIGLA SOLAGRIN 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01339926  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339927  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339928  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339929  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339930  DIA:  10       MATRICULA:  00330313 
RAZON SOCIAL:  GASTALHO MOREIRA ARTHUR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339931  DIA:  10       MATRICULA:  00330313 
RAZON SOCIAL:  GASTALHO MOREIRA ARTHUR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339932  DIA:  10       MATRICULA:  00330313 
RAZON SOCIAL:  GASTALHO MOREIRA ARTHUR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339933  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
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RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339934  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339935  DIA:  10       MATRICULA:  01323451 
RAZON SOCIAL:  GARZON CARDENAS ERNESTO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01810571 
INSCRIPCION:   01339936  DIA:  10       MATRICULA:  00947958 
RAZON SOCIAL:  CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339937  DIA:  10       MATRICULA:  00947958 
RAZON SOCIAL:  CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339938  DIA:  10       MATRICULA:  00947958 
RAZON SOCIAL:  CHAVES AGUILAR ZORAYA ELIANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339939  DIA:  10       MATRICULA:  00956880 
RAZON SOCIAL:  CAR BOYACA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301 500 
INSCRIPCION:   01339940  DIA:  10       MATRICULA:  00956880 
RAZON SOCIAL:  CAR BOYACA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201 500 
INSCRIPCION:   01339941  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339942  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
 
INSCRIPCION:   01339943  DIA:  10       MATRICULA:  01166815 
RAZON SOCIAL:  PINZON MONTENEGRO MARIA AMPARO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339944  DIA:  10       MATRICULA:  01166815 
RAZON SOCIAL:  PINZON MONTENEGRO MARIA AMPARO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339945  DIA:  10       MATRICULA:  01166815 
RAZON SOCIAL:  PINZON MONTENEGRO MARIA AMPARO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01339946  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339947  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
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RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339948  DIA:  10       MATRICULA:  00801661 
RAZON SOCIAL:  PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601 800 
INSCRIPCION:   01339949  DIA:  10       MATRICULA:  00801661 
RAZON SOCIAL:  PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 601 850 
INSCRIPCION:   01339950  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339951  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339952  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339953  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339954  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339955  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339956  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339957  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339958  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339959  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339960  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339961  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339962  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339963  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339964  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339965  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339966  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339967  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339968  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339969  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339970  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339971  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339972  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339973  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339974  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339975  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339976  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339977  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339978  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339979  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339980  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339981  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339982  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339983  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339984  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339985  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339986  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339987  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339988  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339989  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
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INSCRIPCION:   01339990  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339991  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339992  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339993  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01339994  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339995  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339996  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01339997  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01339998  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01339999  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
 
INSCRIPCION:   01340000  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340001  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340002  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340003  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
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INSCRIPCION:   01340004  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340005  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340006  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340007  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340008  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340009  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340010  DIA:  11       MATRICULA:  01151075 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS MAFER & H LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340011  DIA:  11       MATRICULA:  00427772 
RAZON SOCIAL:  L C EVALUAR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301  500 
INSCRIPCION:   01340012  DIA:  11       MATRICULA:  00249101 
RAZON SOCIAL:  ALONSO GARCIA MIGUEL ANGEL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340013  DIA:  11       MATRICULA:  01062461 
RAZON SOCIAL:  A GUIO COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101    200 
INSCRIPCION:   01340014  DIA:  11       MATRICULA:  01550282 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAC HENVAR LTDA Y SU RAZON COMERCIAL SERA G 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340015  DIA:  11       MATRICULA:  01550282 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAC HENVAR LTDA Y SU RAZON COMERCIAL SERA G 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340016  DIA:  11       MATRICULA:  01550282 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAC HENVAR LTDA Y SU RAZON COMERCIAL SERA G 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340017  DIA:  11       MATRICULA:  01550282 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MAC HENVAR LTDA Y SU RAZON COMERCIAL SERA G 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340018  DIA:  11       MATRICULA:  01773338 
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RAZON SOCIAL:  CARD SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340019  DIA:  11       MATRICULA:  01773338 
RAZON SOCIAL:  CARD SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340020  DIA:  11       MATRICULA:  01773338 
RAZON SOCIAL:  CARD SYSTEM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340021  DIA:  11       MATRICULA:  01195436 
RAZON SOCIAL:  BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340022  DIA:  11       MATRICULA:  01195436 
RAZON SOCIAL:  BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340023  DIA:  11       MATRICULA:  01195436 
RAZON SOCIAL:  BRAVO ROBAYO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340024  DIA:  11       MATRICULA:  01310157 
RAZON SOCIAL:  CEAGRO ANDINA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340025  DIA:  11       MATRICULA:  01310157 
RAZON SOCIAL:  CEAGRO ANDINA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340026  DIA:  11       MATRICULA:  01310157 
RAZON SOCIAL:  CEAGRO ANDINA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340027  DIA:  11       MATRICULA:  00302400 
RAZON SOCIAL:  FANASHI Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     596 
OBSERVACIONES: 201-796 
INSCRIPCION:   01340028  DIA:  11       MATRICULA:  00302400 
RAZON SOCIAL:  FANASHI Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01340029  DIA:  11       MATRICULA:  01758004 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340030  DIA:  11       MATRICULA:  01758004 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340031  DIA:  11       MATRICULA:  01758004 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01340032  DIA:  11       MATRICULA:  01101224 
RAZON SOCIAL:  MONTAJES ELECTRICOS J P CIA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401-700 
INSCRIPCION:   01340033  DIA:  11       MATRICULA:  00795683 
RAZON SOCIAL:  MAR K-NDO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01340034  DIA:  11       MATRICULA:  00795683 
RAZON SOCIAL:  MAR K-NDO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01340035  DIA:  11       MATRICULA:  01835608 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY JORGE HERNAN 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340036  DIA:  11       MATRICULA:  01835608 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY JORGE HERNAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340037  DIA:  11       MATRICULA:  01835608 
RAZON SOCIAL:  SANABRIA MONROY JORGE HERNAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340038  DIA:  11       MATRICULA:  00150579 
RAZON SOCIAL:  LEVELMA S.A. 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01340039  DIA:  11       MATRICULA:  00150579 
RAZON SOCIAL:  LEVELMA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01340040  DIA:  11       MATRICULA:  00150579 
RAZON SOCIAL:  LEVELMA S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 001   102 
INSCRIPCION:   01340041  DIA:  11       MATRICULA:  00186710 
RAZON SOCIAL:  NACIONAL DE VALORES S.A.  COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340042  DIA:  11       MATRICULA:  01811683 
RAZON SOCIAL:  C I EMPORIUM TRADE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340043  DIA:  11       MATRICULA:  01811683 
RAZON SOCIAL:  C I EMPORIUM TRADE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340044  DIA:  11       MATRICULA:  01811683 
RAZON SOCIAL:  C I EMPORIUM TRADE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340045  DIA:  11       MATRICULA:  01811683 
RAZON SOCIAL:  C I EMPORIUM TRADE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340046  DIA:  11       MATRICULA:  01714963 
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNOLOGICAS DE SERVICIOS LTDA INTEC SERV 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340047  DIA:  11       MATRICULA:  01714963 
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNOLOGICAS DE SERVICIOS LTDA INTEC SERV 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340048  DIA:  11       MATRICULA:  01714963 
RAZON SOCIAL:  INTEGRACIONES TECNOLOGICAS DE SERVICIOS LTDA INTEC SERV 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340049  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340050  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340051  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01340052  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340053  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340054  DIA:  11       MATRICULA:  01418941 
RAZON SOCIAL:  FONELDES S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340055  DIA:  11       MATRICULA:  01782610 
RAZON SOCIAL:  RIA#O RUEDA LIBARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01340056  DIA:  11       MATRICULA:  01782610 
RAZON SOCIAL:  RIA#O RUEDA LIBARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
 
INSCRIPCION:   01340057  DIA:  11       MATRICULA:  01777859 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ASISTENCIAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01340058  DIA:  11       MATRICULA:  01777859 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ASISTENCIAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01340059  DIA:  11       MATRICULA:  01777859 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ASISTENCIAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1   60 
INSCRIPCION:   01340060  DIA:  11       MATRICULA:  01777859 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ASISTENCIAS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340061  DIA:  11       MATRICULA:  01777859 
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE ASISTENCIAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340062  DIA:  11       MATRICULA:  01459497 
RAZON SOCIAL:  RUIZ MORENO JOSE ORLANDO 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001-500 
INSCRIPCION:   01340063  DIA:  11       MATRICULA:  01304429 
RAZON SOCIAL:  HERCASTENA CIVIL S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340064  DIA:  11       MATRICULA:  01304429 
RAZON SOCIAL:  HERCASTENA CIVIL S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340065  DIA:  11       MATRICULA:  N0818526 
RAZON SOCIAL:  MAITA CIVIL S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340066  DIA:  11       MATRICULA:  N0818526 
RAZON SOCIAL:  MAITA CIVIL S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340067  DIA:  11       MATRICULA:  01799534 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE QUINUA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340068  DIA:  11       MATRICULA:  01799534 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE QUINUA E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340069  DIA:  11       MATRICULA:  01799534 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE QUINUA E U 
DENOMINACION: BALANCES                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340070  DIA:  11       MATRICULA:  01310493 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HEYECA CIVIL S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340071  DIA:  11       MATRICULA:  01310493 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES HEYECA CIVIL S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340072  DIA:  11       MATRICULA:  01233588 
RAZON SOCIAL:  VALEYE S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340073  DIA:  11       MATRICULA:  01233588 
RAZON SOCIAL:  VALEYE S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340074  DIA:  11       MATRICULA:  01799534 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCTOS DE QUINUA E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
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INSCRIPCION:   01340075  DIA:  11       MATRICULA:  01723410 
RAZON SOCIAL:  CARGO GROUP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201  1000 
INSCRIPCION:   01340076  DIA:  11       MATRICULA:  00914689 
RAZON SOCIAL:  GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340077  DIA:  11       MATRICULA:  01298062 
RAZON SOCIAL:  GESTION AGROEMPRESARIAL S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR B 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340078  DIA:  11       MATRICULA:  01298062 
RAZON SOCIAL:  GESTION AGROEMPRESARIAL S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR B 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340079  DIA:  11       MATRICULA:  01298062 
RAZON SOCIAL:  GESTION AGROEMPRESARIAL S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR B 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340080  DIA:  11       MATRICULA:  01298062 
RAZON SOCIAL:  GESTION AGROEMPRESARIAL S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR B 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340081  DIA:  11       MATRICULA:  00893731 
RAZON SOCIAL:  C I PORCELAIN FLOWERS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340082  DIA:  11       MATRICULA:  00893731 
RAZON SOCIAL:  C I PORCELAIN FLOWERS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340083  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  C I PORCELAIN FLOWERS LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340084  DIA:  11       MATRICULA:  01771192 
RAZON SOCIAL:  W A A S ASESORIAS LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340085  DIA:  11       MATRICULA:  01771192 
RAZON SOCIAL:  W A A S ASESORIAS LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340086  DIA:  11       MATRICULA:  01771192 
RAZON SOCIAL:  W A A S ASESORIAS LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340087  DIA:  11       MATRICULA:  01771192 
RAZON SOCIAL:  W A A S ASESORIAS LTDA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01340088  DIA:  11       MATRICULA:  00434102 
RAZON SOCIAL:  JAS JIMENEZ ASOCIADOS LTDA ASESORES DE SEGUROS JAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 801   1200 
INSCRIPCION:   01340089  DIA:  11       MATRICULA:  00434102 
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RAZON SOCIAL:  JAS JIMENEZ ASOCIADOS LTDA ASESORES DE SEGUROS JAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151   250 
INSCRIPCION:   01340090  DIA:  11       MATRICULA:  00500820 
RAZON SOCIAL:  ANDIASISTENCIA COMPAªIA DE ASISTENCIA DE LOS ANDES S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340091  DIA:  11       MATRICULA:  01791623 
RAZON SOCIAL:  VIECO GUTIERREZ & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01340092  DIA:  11       MATRICULA:  01051236 
RAZON SOCIAL:  ANALISIS FINANCIERO Y DE NEGOCIOS AFINE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   01340093  DIA:  11       MATRICULA:  01315579 
RAZON SOCIAL:  DANASEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     694 
OBSERVACIONES: 1   694 
INSCRIPCION:   01340094  DIA:  11       MATRICULA:  01315579 
RAZON SOCIAL:  DANASEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     699 
OBSERVACIONES: 1___699 
INSCRIPCION:   01340095  DIA:  11       MATRICULA:  01315579 
RAZON SOCIAL:  DANASEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340096  DIA:  11       MATRICULA:  01818084 
RAZON SOCIAL:  M&P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340097  DIA:  11       MATRICULA:  01818084 
RAZON SOCIAL:  M&P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340098  DIA:  11       MATRICULA:  01818084 
RAZON SOCIAL:  M&P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340099  DIA:  11       MATRICULA:  01818084 
RAZON SOCIAL:  M&P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340100  DIA:  11       MATRICULA:  01818084 
RAZON SOCIAL:  M&P CONSULTORES LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340101  DIA:  11       MATRICULA:  01829938 
RAZON SOCIAL:  AIDA DIRECT S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340102  DIA:  11       MATRICULA:  01829938 
RAZON SOCIAL:  AIDA DIRECT S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340103  DIA:  11       MATRICULA:  01829938 
RAZON SOCIAL:  AIDA DIRECT S A 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340104  DIA:  11       MATRICULA:  01791945 
RAZON SOCIAL:  AREA ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340105  DIA:  11       MATRICULA:  01791945 
RAZON SOCIAL:  AREA ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340106  DIA:  11       MATRICULA:  01791945 
RAZON SOCIAL:  AREA ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340107  DIA:  11       MATRICULA:  01460800 
RAZON SOCIAL:  POVEDA & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340108  DIA:  11       MATRICULA:  01340480 
RAZON SOCIAL:  ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01340109  DIA:  11       MATRICULA:  01340480 
RAZON SOCIAL:  ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101 500 
INSCRIPCION:   01340110  DIA:  11       MATRICULA:  01340480 
RAZON SOCIAL:  ASTRID Y GASTON BOGOTA LTDA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     497 
OBSERVACIONES: 104 600 
INSCRIPCION:   01340111  DIA:  11       MATRICULA:  00547825 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01340112  DIA:  11       MATRICULA:  01737988 
RAZON SOCIAL:  BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340113  DIA:  11       MATRICULA:  01737988 
RAZON SOCIAL:  BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
 
INSCRIPCION:   01340114  DIA:  11       MATRICULA:  00995498 
RAZON SOCIAL:  D MOTIVOOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 30201   30400 
INSCRIPCION:   01340115  DIA:  11       MATRICULA:  01830487 
RAZON SOCIAL:  LUNA LIBROS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01340116  DIA:  11       MATRICULA:  01830487 
RAZON SOCIAL:  LUNA LIBROS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 51 
INSCRIPCION:   01340117  DIA:  11       MATRICULA:  01830487 
RAZON SOCIAL:  LUNA LIBROS LTDA 
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DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340118  DIA:  11       MATRICULA:  01830487 
RAZON SOCIAL:  LUNA LIBROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340119  DIA:  11       MATRICULA:  01830487 
RAZON SOCIAL:  LUNA LIBROS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340120  DIA:  11       MATRICULA:  01791219 
RAZON SOCIAL:  ALTER NOS TRADUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340121  DIA:  11       MATRICULA:  01791219 
RAZON SOCIAL:  ALTER NOS TRADUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340122  DIA:  11       MATRICULA:  01791219 
RAZON SOCIAL:  ALTER NOS TRADUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340123  DIA:  11       MATRICULA:  01791219 
RAZON SOCIAL:  ALTER NOS TRADUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340124  DIA:  11       MATRICULA:  01791219 
RAZON SOCIAL:  ALTER NOS TRADUCCIONES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340125  DIA:  11       MATRICULA:  00093562 
RAZON SOCIAL:  C.I. PROCESADORA DE LICORES CREMAS Y VINOS PRORIVINOS L 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340126  DIA:  11       MATRICULA:  00093562 
RAZON SOCIAL:  C.I. PROCESADORA DE LICORES CREMAS Y VINOS PRORIVINOS L 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340127  DIA:  11       MATRICULA:  00268248 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES LIMITADA ABOMIN LTD 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001-2500 
INSCRIPCION:   01340128  DIA:  11       MATRICULA:  00268248 
RAZON SOCIAL:  ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES LIMITADA ABOMIN LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      81 
OBSERVACIONES: 153-233 
INSCRIPCION:   01340129  DIA:  11       MATRICULA:  01745810 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A Y PUE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340130  DIA:  11       MATRICULA:  01745810 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A Y PUE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340131  DIA:  11       MATRICULA:  01745810 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A Y PUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340132  DIA:  11       MATRICULA:  01731398 
RAZON SOCIAL:  AMBIENTE VERDE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340133  DIA:  11       MATRICULA:  01825607 
RAZON SOCIAL:  MARISCOTTI GIACOMO 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:      26 
OBSERVACIONES: 1-26 
INSCRIPCION:   01340134  DIA:  11       MATRICULA:  00774048 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     276 
OBSERVACIONES: 151 426 
INSCRIPCION:   01340135  DIA:  11       MATRICULA:  00774048 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101 400 
INSCRIPCION:   01340136  DIA:  11       MATRICULA:  00774048 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     196 
OBSERVACIONES: 51 246 
INSCRIPCION:   01340137  DIA:  11       MATRICULA:  01769554 
RAZON SOCIAL:  PROES CONSULTORES S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340138  DIA:  11       MATRICULA:  01769554 
RAZON SOCIAL:  PROES CONSULTORES S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340139  DIA:  11       MATRICULA:  01769554 
RAZON SOCIAL:  PROES CONSULTORES S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340140  DIA:  11       MATRICULA:  00325925 
RAZON SOCIAL:  EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340141  DIA:  11       MATRICULA:  01729468 
RAZON SOCIAL:  EKANATH JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340142  DIA:  11       MATRICULA:  01729468 
RAZON SOCIAL:  EKANATH JOYERIA SOCIEDAD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   01340143  DIA:  11       MATRICULA:  01704053 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUSALUD P&D LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340144  DIA:  11       MATRICULA:  01704053 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUSALUD P&D LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340145  DIA:  11       MATRICULA:  01704053 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUSALUD P&D LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
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INSCRIPCION:   01340146  DIA:  11       MATRICULA:  01704053 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUSALUD P&D LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340147  DIA:  11       MATRICULA:  00665735 
RAZON SOCIAL:  GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201   600 
INSCRIPCION:   01340148  DIA:  11       MATRICULA:  00665735 
RAZON SOCIAL:  GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 351   600 
INSCRIPCION:   01340149  DIA:  11       MATRICULA:  00665735 
RAZON SOCIAL:  GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1     200 
INSCRIPCION:   01340150  DIA:  11       MATRICULA:  00665735 
RAZON SOCIAL:  GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01340151  DIA:  11       MATRICULA:  00665735 
RAZON SOCIAL:  GUARIN ANGEL Y CIA S. EN C. 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01340152  DIA:  11       MATRICULA:  00491895 
RAZON SOCIAL:  FLORES DE BRITANIA S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340153  DIA:  11       MATRICULA:  00809051 
RAZON SOCIAL:  HOLYWELL RESOURCES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151  350 
INSCRIPCION:   01340154  DIA:  11       MATRICULA:  01260322 
RAZON SOCIAL:  RAINFOREST FARMS & BOUQUETS COMERCIALIZADORA INTERNACIO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340155  DIA:  11       MATRICULA:  00998329 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FLORES DE APOSENTOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340156  DIA:  11       MATRICULA:  00514564 
RAZON SOCIAL:  CONJUNTO RESIDENCIAL DIANA VERONICA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340157  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONJUNTO RESIDENCIAL DIANA VERONICA S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340158  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CONJUNTO RESIDENCIAL DIANA VERONICA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340159  DIA:  11       MATRICULA:  01763043 
RAZON SOCIAL:  SIMARUA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001  100 
INSCRIPCION:   01340160  DIA:  11       MATRICULA:  01763043 
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RAZON SOCIAL:  SIMARUA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01  50 
INSCRIPCION:   01340161  DIA:  11       MATRICULA:  01580567 
RAZON SOCIAL:  RIMARCO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340162  DIA:  11       MATRICULA:  00667137 
RAZON SOCIAL:  PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   01340163  DIA:  11       MATRICULA:  00754344 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL GALEON CIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01340164  DIA:  11       MATRICULA:  00754344 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL GALEON CIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     399 
OBSERVACIONES: 52   450 
INSCRIPCION:   01340165  DIA:  11       MATRICULA:  00754344 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA EL GALEON CIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     349 
OBSERVACIONES: 52   400 
INSCRIPCION:   01340166  DIA:  11       MATRICULA:  00194002 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISTRIBUCIONES Y REPRESE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340167  DIA:  11       MATRICULA:  01624891 
RAZON SOCIAL:  C I BUSSINES IN COLOMBIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340168  DIA:  11       MATRICULA:  01624891 
RAZON SOCIAL:  C I BUSSINES IN COLOMBIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340169  DIA:  11       MATRICULA:  01624891 
RAZON SOCIAL:  C I BUSSINES IN COLOMBIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340170  DIA:  11       MATRICULA:  01327196 
RAZON SOCIAL:  L & D COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 10201-13200 
 
INSCRIPCION:   01340171  DIA:  11       MATRICULA:  01327196 
RAZON SOCIAL:  L & D COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-600 
INSCRIPCION:   01340172  DIA:  11       MATRICULA:  01594379 
RAZON SOCIAL:  MACOS PETS S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340173  DIA:  11       MATRICULA:  01834561 
RAZON SOCIAL:  ORTEGA FORERO JULIAN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340174  DIA:  11       MATRICULA:  01779636 
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RAZON SOCIAL:  ARENAS MONTERO RAFAEL RICARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340175  DIA:  11       MATRICULA:  00202904 
RAZON SOCIAL:  SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401-700 
INSCRIPCION:   01340176  DIA:  11       MATRICULA:  00202904 
RAZON SOCIAL:  SM & A LTDA INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 401-900 
INSCRIPCION:   01340177  DIA:  11       MATRICULA:  01651699 
RAZON SOCIAL:  ARENAS MINTERO CARLOS JULIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340178  DIA:  11       MATRICULA:  01337327 
RAZON SOCIAL:  CI ALIANZA INTERNACIONAL CONSULTECNICA SA Y PODRA UTILI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01340179  DIA:  11       MATRICULA:  01337327 
RAZON SOCIAL:  CI ALIANZA INTERNACIONAL CONSULTECNICA SA Y PODRA UTILI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340180  DIA:  11       MATRICULA:  01337327 
RAZON SOCIAL:  CI ALIANZA INTERNACIONAL CONSULTECNICA SA Y PODRA UTILI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340181  DIA:  11       MATRICULA:  01337327 
RAZON SOCIAL:  CI ALIANZA INTERNACIONAL CONSULTECNICA SA Y PODRA UTILI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340182  DIA:  11       MATRICULA:  00288287 
RAZON SOCIAL:  VIRREY SOLIS I.P.S. S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 701 - 2200 
INSCRIPCION:   01340183  DIA:  11       MATRICULA:  01341392 
RAZON SOCIAL:  JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01340184  DIA:  11       MATRICULA:  01341392 
RAZON SOCIAL:  JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340185  DIA:  11       MATRICULA:  01341392 
RAZON SOCIAL:  JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1 199 
INSCRIPCION:   01340186  DIA:  11       MATRICULA:  01341392 
RAZON SOCIAL:  JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340187  DIA:  11       MATRICULA:  01341392 
RAZON SOCIAL:  JERGRAN AUDITING AND CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01340188  DIA:  11       MATRICULA:  01008864 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A C D INGENIERIA EU 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01340189  DIA:  11       MATRICULA:  01008864 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A C D INGENIERIA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01340190  DIA:  11       MATRICULA:  01008864 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A C D INGENIERIA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 121-300 
INSCRIPCION:   01340191  DIA:  11       MATRICULA:  01509847 
RAZON SOCIAL:  INVESTMENT TECHNOLOGIES PARTNERS S A SIGLA I T PARTNERS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340192  DIA:  11       MATRICULA:  01509847 
RAZON SOCIAL:  INVESTMENT TECHNOLOGIES PARTNERS S A SIGLA I T PARTNERS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340193  DIA:  11       MATRICULA:  01509847 
RAZON SOCIAL:  INVESTMENT TECHNOLOGIES PARTNERS S A SIGLA I T PARTNERS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340194  DIA:  11       MATRICULA:  00745587 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1700-2700 
INSCRIPCION:   01340195  DIA:  11       MATRICULA:  01815915 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA CONSTRUCTORA SION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340196  DIA:  11       MATRICULA:  01815915 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA CONSTRUCTORA SION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340197  DIA:  11       MATRICULA:  01815915 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA CONSTRUCTORA SION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340198  DIA:  11       MATRICULA:  01815915 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA CONSTRUCTORA SION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340199  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA CONSTRUCTORA SION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301  500 
INSCRIPCION:   01340200  DIA:  11       MATRICULA:  01048661 
RAZON SOCIAL:  DIAZ AURA LUZ MORA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 201-250 
INSCRIPCION:   01340201  DIA:  11       MATRICULA:  01258131 
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340202  DIA:  11       MATRICULA:  00390128 
RAZON SOCIAL:  JAIRO AVELLANEDA Y COMPAªIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 906    1405 
INSCRIPCION:   01340203  DIA:  11       MATRICULA:  00390128 
RAZON SOCIAL:  JAIRO AVELLANEDA Y COMPAªIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2174   2673 
INSCRIPCION:   01340204  DIA:  11       MATRICULA:  00390128 
RAZON SOCIAL:  JAIRO AVELLANEDA Y COMPAªIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1      150 
INSCRIPCION:   01340205  DIA:  11       MATRICULA:  01767697 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION INVERCOM S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340206  DIA:  11       MATRICULA:  01767697 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION INVERCOM S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340207  DIA:  11       MATRICULA:  01767697 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION INVERCOM S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340208  DIA:  11       MATRICULA:  01767697 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y COMERCIALIZACION INVERCOM S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01340209  DIA:  11       MATRICULA:  00026818 
RAZON SOCIAL:  ALBERTO CONCHA ROJAS & COMPAªIA LIMITADA 
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801-1100 
INSCRIPCION:   01340210  DIA:  11       MATRICULA:  00665153 
RAZON SOCIAL:  DISEQUIPOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA. LA COMPAªIA PO 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01340211  DIA:  11       MATRICULA:  00665153 
RAZON SOCIAL:  DISEQUIPOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA. LA COMPAªIA PO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01340212  DIA:  11       MATRICULA:  00665153 
RAZON SOCIAL:  DISEQUIPOS ZONA FRANCA SOCIEDAD ANONIMA. LA COMPAªIA PO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      70 
OBSERVACIONES: 101-170 
INSCRIPCION:   01340213  DIA:  11       MATRICULA:  00874715 
RAZON SOCIAL:  J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01340214  DIA:  11       MATRICULA:  00874715 
RAZON SOCIAL:  J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340215  DIA:  11       MATRICULA:  00874715 
RAZON SOCIAL:  J M B INGENIERIA LTDA CUYA SIGLA PARA TODOS SUS ASUNTOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340216  DIA:  11       MATRICULA:  00645068 
RAZON SOCIAL:  SAMIRA SOFTWARE LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
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INSCRIPCION:   01340217  DIA:  11       MATRICULA:  00645068 
RAZON SOCIAL:  SAMIRA SOFTWARE LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01340218  DIA:  11       MATRICULA:  00004295 
RAZON SOCIAL:  MULTICENTROS S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01340219  DIA:  11       MATRICULA:  00732751 
RAZON SOCIAL:  UNDERNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340220  DIA:  11       MATRICULA:  00732751 
RAZON SOCIAL:  UNDERNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340221  DIA:  11       MATRICULA:  00732751 
RAZON SOCIAL:  UNDERNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01340222  DIA:  11       MATRICULA:  00732751 
RAZON SOCIAL:  UNDERNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340223  DIA:  11       MATRICULA:  00732751 
RAZON SOCIAL:  UNDERNET DE COLOMBIA & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340224  DIA:  11       MATRICULA:  01382126 
RAZON SOCIAL:  SILISER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340225  DIA:  11       MATRICULA:  00644483 
RAZON SOCIAL:  REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1      100 
INSCRIPCION:   01340226  DIA:  11       MATRICULA:  00644483 
RAZON SOCIAL:  REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001   2000 
INSCRIPCION:   01340227  DIA:  11       MATRICULA:  00737777 
RAZON SOCIAL:  ESC INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
 
INSCRIPCION:   01340228  DIA:  11       MATRICULA:  01781291 
RAZON SOCIAL:  AUTO REMITE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340229  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01340230  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
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INSCRIPCION:   01340231  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01340232  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340233  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340234  DIA:  11       MATRICULA:  01814104 
RAZON SOCIAL:  EXCEDENTES LCM S A U 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340235  DIA:  11       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: ADMINISTRACION DE VALO   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 13001   13500 
INSCRIPCION:   01340236  DIA:  11       MATRICULA:  01497304 
RAZON SOCIAL:  CREDIMARCAS CHIA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340237  DIA:  11       MATRICULA:  01497304 
RAZON SOCIAL:  CREDIMARCAS CHIA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340238  DIA:  11       MATRICULA:  01497304 
RAZON SOCIAL:  CREDIMARCAS CHIA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340239  DIA:  11       MATRICULA:  01732910 
RAZON SOCIAL:  CIA FLEXOLIQUIDO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01340240  DIA:  11       MATRICULA:  01732910 
RAZON SOCIAL:  CIA FLEXOLIQUIDO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340241  DIA:  11       MATRICULA:  01732910 
RAZON SOCIAL:  CIA FLEXOLIQUIDO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340242  DIA:  11       MATRICULA:  01732910 
RAZON SOCIAL:  CIA FLEXOLIQUIDO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340243  DIA:  11       MATRICULA:  00145817 
RAZON SOCIAL:  C I GRAFICAS COLORAMA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 01-98 
INSCRIPCION:   01340244  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1    250 
INSCRIPCION:   01340245  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
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RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340246  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340247  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340248  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01340249  DIA:  11       MATRICULA:  01785578 
RAZON SOCIAL:  CENTRO LOGISTICO Y COMERCIAL CORABASTOS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340250  DIA:  11       MATRICULA:  01833378 
RAZON SOCIAL:  POOL MARKET MERCADEO DE BIENES Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340251  DIA:  11       MATRICULA:  01833378 
RAZON SOCIAL:  POOL MARKET MERCADEO DE BIENES Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340252  DIA:  11       MATRICULA:  01833378 
RAZON SOCIAL:  POOL MARKET MERCADEO DE BIENES Y SERVICIOS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340253  DIA:  11       MATRICULA:  01807037 
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DURELA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50        PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01340254  DIA:  11       MATRICULA:  01807037 
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DURELA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01340255  DIA:  11       MATRICULA:  01807037 
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DURELA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01340256  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  FRUTOS DURELA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340257  DIA:  11       MATRICULA:  01734572 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA F B S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340258  DIA:  11       MATRICULA:  01734572 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA F B S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340259  DIA:  11       MATRICULA:  00470770 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CRIOLLOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALICR 
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DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101    500 
INSCRIPCION:   01340260  DIA:  11       MATRICULA:  00470770 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CRIOLLOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALICR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501    1000 
INSCRIPCION:   01340261  DIA:  11       MATRICULA:  00470770 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CRIOLLOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALICR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1      300 
INSCRIPCION:   01340262  DIA:  11       MATRICULA:  00470770 
RAZON SOCIAL:  ALIMENTOS CRIOLLOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ALICR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1      300 
INSCRIPCION:   01340263  DIA:  11       MATRICULA:  00892925 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201    500 
INSCRIPCION:   01340264  DIA:  11       MATRICULA:  00892925 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301    800 
INSCRIPCION:   01340265  DIA:  11       MATRICULA:  00892925 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVICONCEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301    400 
INSCRIPCION:   01340266  DIA:  11       MATRICULA:  01813053 
RAZON SOCIAL:  DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340267  DIA:  11       MATRICULA:  01813053 
RAZON SOCIAL:  DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340268  DIA:  11       MATRICULA:  01813053 
RAZON SOCIAL:  DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340269  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340270  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DRESSER RAND COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340271  DIA:  11       MATRICULA:  N0818905 
RAZON SOCIAL:  TERMINUS & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE LA CUA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340272  DIA:  11       MATRICULA:  N0818905 
RAZON SOCIAL:  TERMINUS & COMPA#IA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE LA CUA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340273  DIA:  11       MATRICULA:  01833163 
RAZON SOCIAL:  GRANJA EL JORDAN S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340274  DIA:  11       MATRICULA:  01833163 
RAZON SOCIAL:  GRANJA EL JORDAN S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340275  DIA:  11       MATRICULA:  01833163 
RAZON SOCIAL:  GRANJA EL JORDAN S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340276  DIA:  11       MATRICULA:  01042402 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA CON 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340277  DIA:  11       MATRICULA:  01042402 
RAZON SOCIAL:  ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA CON 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340278  DIA:  11       MATRICULA:  01050411 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01340279  DIA:  11       MATRICULA:  01799668 
RAZON SOCIAL:  QAV CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340280  DIA:  11       MATRICULA:  01799668 
RAZON SOCIAL:  QAV CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340281  DIA:  11       MATRICULA:  01799668 
RAZON SOCIAL:  QAV CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340282  DIA:  11       MATRICULA:  01799668 
RAZON SOCIAL:  QAV CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01340283  DIA:  11       MATRICULA:  01706971 
RAZON SOCIAL:  SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340284  DIA:  11       MATRICULA:  01706971 
RAZON SOCIAL:  SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
 
INSCRIPCION:   01340285  DIA:  11       MATRICULA:  01706971 
RAZON SOCIAL:  SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340286  DIA:  11       MATRICULA:  01706971 
RAZON SOCIAL:  SYNGULAR SOFTWARE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1   98 
INSCRIPCION:   01340287  DIA:  11       MATRICULA:  01166136 
RAZON SOCIAL:  MULTYPACK SERVICE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250 
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OBSERVACIONES: 51-300 
INSCRIPCION:   01340288  DIA:  12       MATRICULA:  01756810 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CAQUETA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340289  DIA:  12       MATRICULA:  01756810 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CAQUETA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340290  DIA:  12       MATRICULA:  01756810 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CAQUETA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340291  DIA:  12       MATRICULA:  01812612 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA ALTAVISTA E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340292  DIA:  12       MATRICULA:  01812612 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA ALTAVISTA E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340293  DIA:  12       MATRICULA:  01812612 
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA ALTAVISTA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340294  DIA:  12       MATRICULA:  01602764 
RAZON SOCIAL:  BOSQUES Y CULTIVOS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101    300 
INSCRIPCION:   01340295  DIA:  12       MATRICULA:  00009862 
RAZON SOCIAL:  GUILLERMO GONZALEZ ZULETA Y CIA LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340296  DIA:  12       MATRICULA:  01289786 
RAZON SOCIAL:  VIVALTEX LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340297  DIA:  12       MATRICULA:  01289786 
RAZON SOCIAL:  VIVALTEX LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01340298  DIA:  12       MATRICULA:  01289786 
RAZON SOCIAL:  VIVALTEX LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340299  DIA:  12       MATRICULA:  01782939 
RAZON SOCIAL:  INGECONTE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340300  DIA:  12       MATRICULA:  01782939 
RAZON SOCIAL:  INGECONTE LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01340301  DIA:  12       MATRICULA:  01782939 
RAZON SOCIAL:  INGECONTE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
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INSCRIPCION:   01340302  DIA:  12       MATRICULA:  01782939 
RAZON SOCIAL:  INGECONTE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340303  DIA:  12       MATRICULA:  01782939 
RAZON SOCIAL:  INGECONTE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340304  DIA:  12       MATRICULA:  00262314 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE OCCIDENTE S.A. AGENCIA CENTRO INTERNACIONAL 
DENOMINACION: ACEPTACIONES BANCARIAS   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 10001-10200 
INSCRIPCION:   01340305  DIA:  12       MATRICULA:  01830165 
RAZON SOCIAL:  G & M GLOBAL C I LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340306  DIA:  12       MATRICULA:  01830165 
RAZON SOCIAL:  G & M GLOBAL C I LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340307  DIA:  12       MATRICULA:  01830165 
RAZON SOCIAL:  G & M GLOBAL C I LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340308  DIA:  12       MATRICULA:  01741796 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD CONSTANZA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      45 
OBSERVACIONES: 1-45 
INSCRIPCION:   01340309  DIA:  12       MATRICULA:  01741796 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD CONSTANZA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340310  DIA:  12       MATRICULA:  01741796 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD CONSTANZA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340311  DIA:  12       MATRICULA:  01741796 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO ORTIZ PIEDAD CONSTANZA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340312  DIA:  12       MATRICULA:  00111927 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BELVEDERE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51    150 
INSCRIPCION:   01340313  DIA:  12       MATRICULA:  00111927 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BELVEDERE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51    100 
INSCRIPCION:   01340314  DIA:  12       MATRICULA:  00111927 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BELVEDERE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01340315  DIA:  12       MATRICULA:  00111927 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BELVEDERE LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1     10 
INSCRIPCION:   01340316  DIA:  12       MATRICULA:  00368260 
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RAZON SOCIAL:  KENZO JEANS S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     550 
OBSERVACIONES: 2701-3251 
INSCRIPCION:   01340317  DIA:  12       MATRICULA:  01585904 
RAZON SOCIAL:  CIUDADELA INDUSTRIAL SAN JUAN S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340318  DIA:  12       MATRICULA:  01585904 
RAZON SOCIAL:  CIUDADELA INDUSTRIAL SAN JUAN S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340319  DIA:  12       MATRICULA:  01797906 
RAZON SOCIAL:  HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01340320  DIA:  12       MATRICULA:  01797906 
RAZON SOCIAL:  HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01340321  DIA:  12       MATRICULA:  01797906 
RAZON SOCIAL:  HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340322  DIA:  12       MATRICULA:  01797906 
RAZON SOCIAL:  HERAZ MEDICINA HOLISTICA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-800 
INSCRIPCION:   01340323  DIA:  12       MATRICULA:  01800548 
RAZON SOCIAL:  CLOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340324  DIA:  12       MATRICULA:  01800548 
RAZON SOCIAL:  CLOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01340325  DIA:  12       MATRICULA:  01800548 
RAZON SOCIAL:  CLOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340326  DIA:  12       MATRICULA:  01800548 
RAZON SOCIAL:  CLOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340327  DIA:  12       MATRICULA:  01718510 
RAZON SOCIAL:  DENOVA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340328  DIA:  12       MATRICULA:  01718510 
RAZON SOCIAL:  DENOVA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340329  DIA:  12       MATRICULA:  01718510 
RAZON SOCIAL:  DENOVA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340330  DIA:  12       MATRICULA:  01744639 
RAZON SOCIAL:  C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340331  DIA:  12       MATRICULA:  01744639 
RAZON SOCIAL:  C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340332  DIA:  12       MATRICULA:  01744639 
RAZON SOCIAL:  C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340333  DIA:  12       MATRICULA:  01744639 
RAZON SOCIAL:  C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340334  DIA:  12       MATRICULA:  00912814 
RAZON SOCIAL:  COY CADENA LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340335  DIA:  12       MATRICULA:  00912814 
RAZON SOCIAL:  COY CADENA LUIS ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340336  DIA:  12       MATRICULA:  01676914 
RAZON SOCIAL:  SKY LINE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340337  DIA:  12       MATRICULA:  01137392 
RAZON SOCIAL:  CROYFAST S A LA COMPAªIA PODRA USAR UNA SIGLA O DENOMIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 602-802 
INSCRIPCION:   01340338  DIA:  12       MATRICULA:  01351923 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 2004 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   01340339  DIA:  12       MATRICULA:  00399281 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 4501    5000 
INSCRIPCION:   01340340  DIA:  12       MATRICULA:  00399281 
RAZON SOCIAL:  ASESORES EN VALORES S.A. COMISIONISTAS DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 7501    8000 
INSCRIPCION:   01340341  DIA:  12       MATRICULA:  01356704 
RAZON SOCIAL:  ENERGY PLUS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
 
INSCRIPCION:   01340342  DIA:  12       MATRICULA:  01356704 
RAZON SOCIAL:  ENERGY PLUS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340343  DIA:  12       MATRICULA:  01356704 
RAZON SOCIAL:  ENERGY PLUS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340344  DIA:  12       MATRICULA:  00155438 
RAZON SOCIAL:  PEKOS COCINAS INTEGRALES LTDA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     490 
OBSERVACIONES: 751   1240 
INSCRIPCION:   01340345  DIA:  12       MATRICULA:  00155438 
RAZON SOCIAL:  PEKOS COCINAS INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     490 
OBSERVACIONES: 751   1240 
INSCRIPCION:   01340346  DIA:  12       MATRICULA:  01802987 
RAZON SOCIAL:  SURTIFANTASIAS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1 A 450 
INSCRIPCION:   01340347  DIA:  12       MATRICULA:  01802987 
RAZON SOCIAL:  SURTIFANTASIAS E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 A 150 
INSCRIPCION:   01340348  DIA:  12       MATRICULA:  01802987 
RAZON SOCIAL:  SURTIFANTASIAS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 A 100 
INSCRIPCION:   01340349  DIA:  12       MATRICULA:  00551157 
RAZON SOCIAL:  ICI COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 501   550 
INSCRIPCION:   01340350  DIA:  12       MATRICULA:  01578703 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DE INVERSIONES ACHE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 501    2000 
INSCRIPCION:   01340351  DIA:  12       MATRICULA:  01578703 
RAZON SOCIAL:  GRUPO DE INVERSIONES ACHE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301    600 
INSCRIPCION:   01340352  DIA:  12       MATRICULA:  01766526 
RAZON SOCIAL:  INTERALIANZAS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340353  DIA:  12       MATRICULA:  01766526 
RAZON SOCIAL:  INTERALIANZAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340354  DIA:  12       MATRICULA:  01766526 
RAZON SOCIAL:  INTERALIANZAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340355  DIA:  12       MATRICULA:  01766526 
RAZON SOCIAL:  INTERALIANZAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01340356  DIA:  12       MATRICULA:  01766526 
RAZON SOCIAL:  INTERALIANZAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340357  DIA:  12       MATRICULA:  00019949 
RAZON SOCIAL:  CANTERAS SUESCARDILA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 250-400 
INSCRIPCION:   01340358  DIA:  12       MATRICULA:  01439203 
RAZON SOCIAL:  MERCADEO Y LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01340359  DIA:  12       MATRICULA:  01774179 
RAZON SOCIAL:  UNIBELCO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01340360  DIA:  12       MATRICULA:  01774179 
RAZON SOCIAL:  UNIBELCO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340361  DIA:  12       MATRICULA:  01774179 
RAZON SOCIAL:  UNIBELCO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340362  DIA:  12       MATRICULA:  01774179 
RAZON SOCIAL:  UNIBELCO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     230 
OBSERVACIONES: 1-230 
INSCRIPCION:   01340363  DIA:  12       MATRICULA:  01774179 
RAZON SOCIAL:  UNIBELCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340364  DIA:  12       MATRICULA:  00840017 
RAZON SOCIAL:  INTER BROKERS INTERNATIONAL BROKERS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 0-50 
INSCRIPCION:   01340365  DIA:  12       MATRICULA:  01814318 
RAZON SOCIAL:  AGROCOMERCIAL Y COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340366  DIA:  12       MATRICULA:  01814318 
RAZON SOCIAL:  AGROCOMERCIAL Y COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340367  DIA:  12       MATRICULA:  01814318 
RAZON SOCIAL:  AGROCOMERCIAL Y COMPA#IA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340368  DIA:  12       MATRICULA:  01404118 
RAZON SOCIAL:  INTRALOT DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 421   820 
INSCRIPCION:   01340369  DIA:  12       MATRICULA:  01404118 
RAZON SOCIAL:  INTRALOT DE COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 301   700 
INSCRIPCION:   01340370  DIA:  12       MATRICULA:  01404118 
RAZON SOCIAL:  INTRALOT DE COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51    150 
INSCRIPCION:   01340371  DIA:  12       MATRICULA:  00003973 
RAZON SOCIAL:  NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340372  DIA:  12       MATRICULA:  01717074 
RAZON SOCIAL:  MALLO BIENES RAICES S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
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INSCRIPCION:   01340373  DIA:  12       MATRICULA:  00945112 
RAZON SOCIAL:  ENOREY INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340374  DIA:  12       MATRICULA:  00945112 
RAZON SOCIAL:  ENOREY INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340375  DIA:  12       MATRICULA:  00945112 
RAZON SOCIAL:  ENOREY INTERNATIONAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340376  DIA:  12       MATRICULA:  01832614 
RAZON SOCIAL:  EUROCOM COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01340377  DIA:  12       MATRICULA:  01832614 
RAZON SOCIAL:  EUROCOM COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340378  DIA:  12       MATRICULA:  01832614 
RAZON SOCIAL:  EUROCOM COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340379  DIA:  12       MATRICULA:  01832614 
RAZON SOCIAL:  EUROCOM COLOMBIA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1-49 
INSCRIPCION:   01340380  DIA:  12       MATRICULA:  01832614 
RAZON SOCIAL:  EUROCOM COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340381  DIA:  12       MATRICULA:  00797481 
RAZON SOCIAL:  STIRO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340382  DIA:  12       MATRICULA:  01628581 
RAZON SOCIAL:  ALICORP COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 5501-7000 
INSCRIPCION:   01340383  DIA:  12       MATRICULA:  00873803 
RAZON SOCIAL:  AUTOBUSES Y CARROCERIAS ESTELAR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351-500 
INSCRIPCION:   01340384  DIA:  12       MATRICULA:  00873803 
RAZON SOCIAL:  AUTOBUSES Y CARROCERIAS ESTELAR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     595 
OBSERVACIONES: 1106-1700 
INSCRIPCION:   01340385  DIA:  12       MATRICULA:  01683842 
RAZON SOCIAL:  TECNO OUTLET LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1-180 
INSCRIPCION:   01340386  DIA:  12       MATRICULA:  01683842 
RAZON SOCIAL:  TECNO OUTLET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340387  DIA:  12       MATRICULA:  01683842 
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RAZON SOCIAL:  TECNO OUTLET LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01340388  DIA:  12       MATRICULA:  01064726 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE COMERCIO DAFER E U CUYA SIGLA SE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01340389  DIA:  12       MATRICULA:  01064726 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE COMERCIO DAFER E U CUYA SIGLA SE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01-200 
INSCRIPCION:   01340390  DIA:  12       MATRICULA:  00380037 
RAZON SOCIAL:  DETERBON LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340391  DIA:  12       MATRICULA:  00380037 
RAZON SOCIAL:  DETERBON LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01340392  DIA:  12       MATRICULA:  00380037 
RAZON SOCIAL:  DETERBON LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01340393  DIA:  12       MATRICULA:  01579761 
RAZON SOCIAL:  MAYORGA MORENO ELSA MARYORY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01340394  DIA:  12       MATRICULA:  01579761 
RAZON SOCIAL:  MAYORGA MORENO ELSA MARYORY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 01-500 
INSCRIPCION:   01340395  DIA:  12       MATRICULA:  00369201 
RAZON SOCIAL:  BUJES Y ESCOBILLAS LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340396  DIA:  12       MATRICULA:  01822027 
RAZON SOCIAL:  ULTRAMEDIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     227 
OBSERVACIONES: 1    227 
INSCRIPCION:   01340397  DIA:  12       MATRICULA:  01822027 
RAZON SOCIAL:  ULTRAMEDIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01340398  DIA:  12       MATRICULA:  01822027 
RAZON SOCIAL:  ULTRAMEDIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
 
INSCRIPCION:   01340399  DIA:  12       MATRICULA:  01822027 
RAZON SOCIAL:  ULTRAMEDIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340400  DIA:  12       MATRICULA:  00595849 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORTEGA SIERRA S. EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01340401  DIA:  12       MATRICULA:  00595849 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORTEGA SIERRA S. EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340402  DIA:  12       MATRICULA:  00374802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BURSATILES CENTRALES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01340403  DIA:  12       MATRICULA:  00374802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BURSATILES CENTRALES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01340404  DIA:  12       MATRICULA:  00374802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES BURSATILES CENTRALES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01340405  DIA:  12       MATRICULA:  00879429 
RAZON SOCIAL:  CARPET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101-601 
INSCRIPCION:   01340406  DIA:  12       MATRICULA:  00879429 
RAZON SOCIAL:  CARPET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-501 
INSCRIPCION:   01340407  DIA:  12       MATRICULA:  01193750 
RAZON SOCIAL:  MILENIO EDITORES E IMPRESORES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01340408  DIA:  12       MATRICULA:  00368026 
RAZON SOCIAL:  VOLCARGA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01340409  DIA:  12       MATRICULA:  01132426 
RAZON SOCIAL:  GTS LTDA GLOBAL TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340410  DIA:  12       MATRICULA:  00526195 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340411  DIA:  12       MATRICULA:  00526195 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S C A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340412  DIA:  12       MATRICULA:  00526195 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340413  DIA:  12       MATRICULA:  00526195 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340414  DIA:  12       MATRICULA:  01406601 
RAZON SOCIAL:  ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251-600 
INSCRIPCION:   01340415  DIA:  12       MATRICULA:  01266247 
RAZON SOCIAL:  BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301-800 
INSCRIPCION:   01340416  DIA:  12       MATRICULA:  01789933 
RAZON SOCIAL:  FAJAS DANNAS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340417  DIA:  12       MATRICULA:  01789933 
RAZON SOCIAL:  FAJAS DANNAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340418  DIA:  12       MATRICULA:  01789933 
RAZON SOCIAL:  FAJAS DANNAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340419  DIA:  12       MATRICULA:  01789933 
RAZON SOCIAL:  FAJAS DANNAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01340420  DIA:  12       MATRICULA:  01789933 
RAZON SOCIAL:  FAJAS DANNAS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340421  DIA:  12       MATRICULA:  01749511 
RAZON SOCIAL:  TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340422  DIA:  12       MATRICULA:  01749511 
RAZON SOCIAL:  TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340423  DIA:  12       MATRICULA:  01749511 
RAZON SOCIAL:  TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340424  DIA:  12       MATRICULA:  01749511 
RAZON SOCIAL:  TRADING COMPANY DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340425  DIA:  12       MATRICULA:  01685723 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340426  DIA:  12       MATRICULA:  01685723 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340427  DIA:  12       MATRICULA:  01685723 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340428  DIA:  12       MATRICULA:  01685723 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S EN C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340429  DIA:  12       MATRICULA:  01685723 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROIND CAYCEDO & ARIAS S EN C S 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340430  DIA:  12       MATRICULA:  00271553 
RAZON SOCIAL:  UNIBASELTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1     120 
INSCRIPCION:   01340431  DIA:  12       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340432  DIA:  12       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340433  DIA:  12       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340434  DIA:  12       MATRICULA:  01145629 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORES ASOCIADOS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340435  DIA:  12       MATRICULA:  01677158 
RAZON SOCIAL:  KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 451   1150 
INSCRIPCION:   01340436  DIA:  12       MATRICULA:  01252722 
RAZON SOCIAL:  DESCA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 251 - 750 
INSCRIPCION:   01340437  DIA:  12       MATRICULA:  01252722 
RAZON SOCIAL:  DESCA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y GANANCIA   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 - 1000 
INSCRIPCION:   01340438  DIA:  12       MATRICULA:  01734305 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLASRECOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340439  DIA:  12       MATRICULA:  01734305 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLASRECOL 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340440  DIA:  12       MATRICULA:  01734305 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLASRECOL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340441  DIA:  12       MATRICULA:  01734305 
RAZON SOCIAL:  PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLASRECOL 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340442  DIA:  12       MATRICULA:  01787223 
RAZON SOCIAL:  AGRUPACION DE FINANCIAMIENTO ECONOMICO Y COMERCIAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340443  DIA:  12       MATRICULA:  01787223 
RAZON SOCIAL:  AGRUPACION DE FINANCIAMIENTO ECONOMICO Y COMERCIAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01340444  DIA:  12       MATRICULA:  01787223 
RAZON SOCIAL:  AGRUPACION DE FINANCIAMIENTO ECONOMICO Y COMERCIAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340445  DIA:  12       MATRICULA:  01787223 
RAZON SOCIAL:  AGRUPACION DE FINANCIAMIENTO ECONOMICO Y COMERCIAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340446  DIA:  12       MATRICULA:  01787223 
RAZON SOCIAL:  AGRUPACION DE FINANCIAMIENTO ECONOMICO Y COMERCIAL LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340447  DIA:  12       MATRICULA:  01816095 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340448  DIA:  12       MATRICULA:  01816095 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340449  DIA:  12       MATRICULA:  01173704 
RAZON SOCIAL:  MEDICAL DEALER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   01340450  DIA:  12       MATRICULA:  01816095 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340451  DIA:  12       MATRICULA:  01644340 
RAZON SOCIAL:  A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01340452  DIA:  12       MATRICULA:  01644340 
RAZON SOCIAL:  A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51 100 
INSCRIPCION:   01340453  DIA:  12       MATRICULA:  00519813 
RAZON SOCIAL:  ETICA ORAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO Y BALANCES        CANTIDAD DE HOJAS:     149 
OBSERVACIONES: 52 200 
INSCRIPCION:   01340454  DIA:  12       MATRICULA:  00364482 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DEXSON LIMITADA DEXSON CORP. LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1501-2000 
INSCRIPCION:   01340455  DIA:  12       MATRICULA:  00519170 
RAZON SOCIAL:  FULGOR ENERGIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501 1000 
 
INSCRIPCION:   01340456  DIA:  12       MATRICULA:  00602128 
RAZON SOCIAL:  S O S IAL APOYO A POBLACION VULNERABLE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340457  DIA:  12       MATRICULA:  00602128 
RAZON SOCIAL:  S O S IAL APOYO A POBLACION VULNERABLE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01340458  DIA:  12       MATRICULA:  01367685 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES M A C ANDINO S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340459  DIA:  12       MATRICULA:  01367685 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES M A C ANDINO S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340460  DIA:  12       MATRICULA:  01367685 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES M A C ANDINO S A SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340461  DIA:  12       MATRICULA:  00506577 
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO DE CUENTA Y RAZ   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340462  DIA:  12       MATRICULA:  00506577 
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   01340463  DIA:  12       MATRICULA:  00506577 
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01340464  DIA:  12       MATRICULA:  00506577 
RAZON SOCIAL:  ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01340465  DIA:  12       MATRICULA:  01115566 
RAZON SOCIAL:  SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 101 450 
INSCRIPCION:   01340466  DIA:  12       MATRICULA:  01115566 
RAZON SOCIAL:  SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101 250 
INSCRIPCION:   01340467  DIA:  12       MATRICULA:  00513714 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLIBRI LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01340468  DIA:  12       MATRICULA:  00513714 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLIBRI LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1-30 
INSCRIPCION:   01340469  DIA:  12       MATRICULA:  00513714 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA COLIBRI LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340470  DIA:  12       MATRICULA:  00202211 
RAZON SOCIAL:  CULTIVOS BUENA VISTA LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 801 1100 
INSCRIPCION:   01340471  DIA:  12       MATRICULA:  00202211 
RAZON SOCIAL:  CULTIVOS BUENA VISTA LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 3601 4400 
INSCRIPCION:   01340472  DIA:  12       MATRICULA:  01830741 
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RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1   98 
INSCRIPCION:   01340473  DIA:  12       MATRICULA:  01830741 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340474  DIA:  12       MATRICULA:  01830741 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340475  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340476  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  SATIVANORTE SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340477  DIA:  12       MATRICULA:  00314790 
RAZON SOCIAL:  ARCINIEGAS ROJAS SANDRA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 - 300 
INSCRIPCION:   01340478  DIA:  12       MATRICULA:  00124412 
RAZON SOCIAL:  PINARES DE LA ORINOQUIA S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01340479  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PINARES DE LA ORINOQUIA S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340480  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  PINARES DE LA ORINOQUIA S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340481  DIA:  12       MATRICULA:  01284721 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR LA S 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340482  DIA:  12       MATRICULA:  01284721 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR LA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340483  DIA:  12       MATRICULA:  01284721 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA NACIONAL AGROINDUSTRIAL S A PUDIENDO USAR LA S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01340484  DIA:  12       MATRICULA:  01781654 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSO CREATIVO DEL ARTE LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01340485  DIA:  12       MATRICULA:  01482417 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE MANJARES TIPICOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340486  DIA:  12       MATRICULA:  01482417 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE MANJARES TIPICOS LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340487  DIA:  12       MATRICULA:  01482417 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIANA DE MANJARES TIPICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340488  DIA:  12       MATRICULA:  01738527 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARRETO MAURICIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01340489  DIA:  12       MATRICULA:  01738527 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARRETO MAURICIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01340490  DIA:  12       MATRICULA:  01738527 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BARRETO MAURICIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01340491  DIA:  12       MATRICULA:  00444100 
RAZON SOCIAL:  COLMAGNETIC LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 5701   5790 
INSCRIPCION:   01340492  DIA:  12       MATRICULA:  00676179 
RAZON SOCIAL:  URBANIZADORA MARIN VALENCIA S A 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 421 500 
INSCRIPCION:   01340493  DIA:  12       MATRICULA:  01185825 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS HIDROPROTECCION S A   C I 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01340494  DIA:  12       MATRICULA:  01600231 
RAZON SOCIAL:  ROJAS MORALES ORLANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340495  DIA:  12       MATRICULA:  01600231 
RAZON SOCIAL:  ROJAS MORALES ORLANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01340496  DIA:  12       MATRICULA:  01600231 
RAZON SOCIAL:  ROJAS MORALES ORLANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340497  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ROJAS MORALES ORLANDO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01340498  DIA:  12       MATRICULA:  01733832 
RAZON SOCIAL:  MULTISPONSOR S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01340499  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MULTISPONSOR S A 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01340500  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  MULTISPONSOR S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340501  DIA:  12       MATRICULA:  01644131 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01340502  DIA:  12       MATRICULA:  01644131 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01340503  DIA:  12       MATRICULA:  01644131 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NACIONAL DE AUDITORIAS E INTERVENTORIAS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1  60 
INSCRIPCION:   01340504  DIA:  12       MATRICULA:  01810941 
RAZON SOCIAL:  CARTELIGENT SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01340505  DIA:  12       MATRICULA:  01810941 
RAZON SOCIAL:  CARTELIGENT SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1    49 
INSCRIPCION:   01340506  DIA:  12       MATRICULA:  01345666 
RAZON SOCIAL:  EXPOGRAF LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 121-250 
INSCRIPCION:   01340507  DIA:  12       MATRICULA:  01345666 
RAZON SOCIAL:  EXPOGRAF LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     170 
OBSERVACIONES: 101-270 
INSCRIPCION:   01340508  DIA:  12       MATRICULA:  01345666 
RAZON SOCIAL:  EXPOGRAF LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 181-360 
INSCRIPCION:   01340509  DIA:  12       MATRICULA:  01450593 
RAZON SOCIAL:  TIHANY S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340510  DIA:  12       MATRICULA:  01450593 
RAZON SOCIAL:  TIHANY S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1-450 
INSCRIPCION:   01340511  DIA:  12       MATRICULA:  01799852 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1   800 
INSCRIPCION:   01340512  DIA:  12       MATRICULA:  01799852 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
 
INSCRIPCION:   01340513  DIA:  12       MATRICULA:  01799852 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     580 
OBSERVACIONES: 1   580 
INSCRIPCION:   01340514  DIA:  12       MATRICULA:  01799852 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA AGROEMPRESARIAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340515  DIA:  12       MATRICULA:  01449013 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GIRAM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01340516  DIA:  12       MATRICULA:  01449013 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GIRAM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   01340517  DIA:  12       MATRICULA:  01449013 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GIRAM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 301-1000 
INSCRIPCION:   01340518  DIA:  12       MATRICULA:  00377043 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2001   3000 
INSCRIPCION:   01340519  DIA:  12       MATRICULA:  00377043 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1501   2500 
INSCRIPCION:   01340520  DIA:  12       MATRICULA:  00877574 
RAZON SOCIAL:  BALBOA RECORDS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 701-1100 
INSCRIPCION:   01340521  DIA:  12       MATRICULA:  01401518 
RAZON SOCIAL:  KEYSTONE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101     200 
INSCRIPCION:   01340522  DIA:  12       MATRICULA:  01401518 
RAZON SOCIAL:  KEYSTONE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1       100 
INSCRIPCION:   01340523  DIA:  12       MATRICULA:  01530334 
RAZON SOCIAL:  RINCON GARCIA LUIS ANTONIO 
DENOMINACION: FISCAL                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01530335 
INSCRIPCION:   01340524  DIA:  12       MATRICULA:  01706825 
RAZON SOCIAL:  EL ARTISTA COMIDA Y ARTE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340525  DIA:  12       MATRICULA:  01706825 
RAZON SOCIAL:  EL ARTISTA COMIDA Y ARTE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01340526  DIA:  12       MATRICULA:  01706825 
RAZON SOCIAL:  EL ARTISTA COMIDA Y ARTE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01340527  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  EL ARTISTA COMIDA Y ARTE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340528  DIA:  12       MATRICULA:  00275117 
RAZON SOCIAL:  IBLA FERNANDEZ Y COMPAªIA IBLAFER S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501-700 
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INSCRIPCION:   01340529  DIA:  12       MATRICULA:  01813936 
RAZON SOCIAL:  ADMINISTRACION DE PROCESOS DE TRANSICION ADVANCE S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1     50 
INSCRIPCION:   01340530  DIA:  12       MATRICULA:  01836307 
RAZON SOCIAL:  ARANGO HURTADO LUIS ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340531  DIA:  12       MATRICULA:  01836307 
RAZON SOCIAL:  ARANGO HURTADO LUIS ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01340532  DIA:  12       MATRICULA:  01821729 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CABOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA PRODU CA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01340533  DIA:  12       MATRICULA:  01821729 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CABOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA PRODU CA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01340534  DIA:  12       MATRICULA:  01821729 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA DE CABOS DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA PRODU CA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 - 500 
INSCRIPCION:   01340535  DIA:  12       MATRICULA:  01732974 
RAZON SOCIAL:  SYSTEMA NETWORKS INC SURCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340536  DIA:  12       MATRICULA:  01732974 
RAZON SOCIAL:  SYSTEMA NETWORKS INC SURCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01340537  DIA:  12       MATRICULA:  01732974 
RAZON SOCIAL:  SYSTEMA NETWORKS INC SURCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340538  DIA:  12       MATRICULA:  01732974 
RAZON SOCIAL:  SYSTEMA NETWORKS INC SURCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340539  DIA:  12       MATRICULA:  01732974 
RAZON SOCIAL:  SYSTEMA NETWORKS INC SURCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340540  DIA:  12       MATRICULA:  01672900 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM NETWORKS S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01340541  DIA:  12       MATRICULA:  01672900 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM NETWORKS S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1   250 
INSCRIPCION:   01340542  DIA:  12       MATRICULA:  01672900 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM NETWORKS S A E S P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01340543  DIA:  12       MATRICULA:  01672900 
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RAZON SOCIAL:  SYSTEM NETWORKS S A E S P 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01340544  DIA:  12       MATRICULA:  01672900 
RAZON SOCIAL:  SYSTEM NETWORKS S A E S P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 




LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
 
SURTI FRENOS LA CARACAS 
RESOLUCION  NO  0000093  DEL  27  DE  AGOSTO  DE 2008 , ADMON. DE 
IMPUESTOS  NACIONALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104564 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
LA IGUANA RESTAURANTE DEL CARVAJAL 
OFICIO  NO  0001818  DEL  13  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 44 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104565 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INTIMIDADES KAREN 
OFICIO  NO  2008020  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104566  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COEMCRIO DE LA REFERENCIA . 
M & M PROVEEDORA DE SEGURIDAD 
OFICIO  NO  0002305  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 31 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104567 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 
AUTOBOY 
OFICIO  NO  0000881  DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 1 LABORAL 
DEL  CIRCUITO  DE  TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104568  DEL  LIBRO VIII . SE DECERTO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
LEO PARRILLA BAR 
OFICIO  NO  0002075  DEL  04  DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104569 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
OUTSOURCING Y REPRESENTACIONES LTDA 
OFICIO NO 0002373 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 43 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104570 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  POSEE  MANUEL FRANCISC O GALVIS PEREZ 
DENTRO  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. MEDIDA PROFERID A POR EL 
JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA 
FERREELECTRICOS SAN MARCOS 
OFICIO  NO  0002131  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 40 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104571 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
COMIDAS RAPIDAS EL ANTOJO PAISA 
OFICIO  NO  0001600  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 42 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104572 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
24-Jul 
AUTO  NO  0009878  DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104573 DEL LIBRO VIII . EN VIRTUD DEL PROCESO DE 
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REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA, SE DECRETO EL EMBARGO D E ESTE 
EDITORIAL Y DISTRIBUIDORA LATORRE LTDA 
OFICIO  NO  0002208  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104574 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS  CUOTAS SOCIALES DE CACERES DE PENAGOS NOH EMY  Y  CACERES DE 
FANDI#O  ROSA  EN  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA. LIMIT E DE LA 
MEDIDA $108 000 000 M/CTE 
ALOP'S 
OFICIO  NO  0002442  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 52 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104575 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
 
CONFECCIONES ENNY 
OFICIO  NO  0002230  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 41 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104576 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
GEMINI'S PRODUCTIONS 
OFICIO  NO  0000781  DEL  08  DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 13 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104577 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSTRUACABADOS A Y R LTDA 
OFICIO  NO  0002516  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104578 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  SOCIALES DE ALVAREZ BENITEZ GABRIEL. LIMITE DE LA MEDIDA: 
$3,500,000.00 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
OFICIO  NO 0000816 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE  SAN  ANDRES  (SAN  ANDRES)  INSCRITO  EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00104579 DEL LIBRO VIII . 
EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CONSORCIO CODUESA 
OFICIO  NO 0000816 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE  SAN  ANDRES  (SAN  ANDRES)  INSCRITO  EL 09 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00104580 DEL LIBRO VIII . SE 
DECRETO    EL  EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA  MEDIDA  PROFERIDA POR EL JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO 
DE SAN ANDRES ISL A 
COMPUCOLOR 
OFICIO  NO  0002349  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104581 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA 
OFICIO  NO  0001675  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 60 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00104582 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
INVERSIONES AGROPECUARIAS C M 
OFICIO  NO 0000816 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE  SAN  ANDRES  (SAN  ANDRES)  INSCRITO  EL 10 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00104583 DEL LIBRO VIII . SE 
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DECRETO    EL  EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA SALCEDO 
OFICIO  NO  0001675  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 60 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104584 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TURISMO BURITACA 2000 
OFICIO  NO  0002351  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 64 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104585 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CAMBIOS FOREX 
OFICIO  NO  0004685  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104586  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CARLOS TORO PROYECTOS ESPECIALES LTDA 
OFICIO NO 0001012 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104587 DEL LIBRO VIII . SE DCRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE POSEE TORO AYALA LUIS GUILLERMO  EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. SE LIMITO LA MEDIDA A $236'000.000 
SEGURIDAD EL FUTURO LTDA 
PROVIDENCIA  ADMINISTRATIVA NO 0072489 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , 
INSTITUTO  DE  SEGUROS  SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO EL NO. 00104588 DEL LIBRO VIII . SE 
DECRETO    EL  DESEMBARGO  DE  LAS  CUOTAS  SOCIALES  DE CATALINA 
CASTA#EDA Y LUIS ALFONSO PULIDO (REG 103621) 
TRANSPORTE ROMAR INTERNACIONAL C A 
RESOLUCION NO 0003610 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104589 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
VIDA PLUS SOCIEDAD LIMITADA 
OFICIO  NO  0002519  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 55 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104590 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS CUOTAS DE VALDERRAMA VARELA HAROLD QUE  POSEE EN LA SOCIEDAD. 
HORZEL LTDA 
OFICIO  NO  0002473  DEL  15  DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104591 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CRITERIO D&S LIMITADA 
OFICIO  NO  0001666  DEL  12  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 23 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104592 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE POSEE IMAZ INSIGNARES JOSE IGNACI O EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
NJ COMUNICACIONES 
OFICIO  NO  0001317  DEL  12  DE  JUNIO DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104593  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CUBIGAR CONSTRUCTORA LTDA 
OFICIO  NO  0000646 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL DEL 
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CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104594 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  DE  URIEL BATUEL GARAVITO DIAZ  EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
AISSA NATURAL BIOPRODUCTOS LTDA 
OFICIO  NO  0002255  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00104595 DEL LIBRO VIII . EMBARGO LAS CUOTAS SOCIALES 
DE  CUBIDES  PRECIADO  ANDRES  QUE  POSEE  EN  LA  SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. LIMITE DEL EMBARGO 12.000.000. 
LITOMASTER.WEB 
OFICIO  NO  0001185  DEL  09  DE  JUNIO DE 2008 , JUZGADO 4 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104596  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TRANSWORLD COMPUTERS 
OFICIO  NO  0001175  DEL  09  DE ABRIL DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104597 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TELSEG 
OFICIO  NO  0323790  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104598  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ELECTROILUMINACIONES DUKA 
OFICIO  NO  0323790  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104599  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISE#OS SANTANA`S 
OFICIO  NO  0002140  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 68 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104600 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR 
EL JUZGADO 68 CIVIL MUNICIPAL 
CLUB DE BILLARES J.A 
OFICIO  NO  0002087  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 65 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104601 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR 
EL JUZGADO 65 CIVIL MUNICIPAL 
INTERNATIONAL TRAINING SERVICE BOGOTA ITSB Y CIA L 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104602  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DOGMA STORE 
PROVIDENCIA  JUDICIAL  NO  0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00104603 DEL LIBRO VIII . 
EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
JEANS PAOLS 
OFICIO  NO  0002089  DEL  25  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 65 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104604 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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NICOLE SORTARIO SOCIEDAD DE ECHO 
OFICIO  NO 0002131 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 43 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104605 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA OCEANICO 
OFICIO NO 0003328 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 19 CIVIL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104606 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR EL JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
ALMACEN DE OPTICA Y LABORATORIO OPTICO MUNDIAL 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104607  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR LA SUBDIRECCION DE IMPUESTOS  DISTRITALES 
HIPOLITO QUITO 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104608  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
 
DOGMA STORE 
OFICIO  NO 0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104609  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA 
PROFERIDA POR EL JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
COVALUJOS 
OFICIO  NO  0002905  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 66 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104610  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES TREBILCOCK E U 
OFICIO  NO  0245591  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104611  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES TREBILCOCK E U 
OFICIO  NO  0245591  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104612  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
HELPWARE CENTER 
OFICIO  NO  0325332  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104613  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES TREBILCOCK EU 
RESOLUCION  NO  0048237  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104614  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFERENCIA. MEDIDA PROFE RIDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
INVERSIONES TREBILCOCK 
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RESOLUCION  NO  0048237  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104615  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DOGMA STORE 
OFICIO  NO 0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104616  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALTERIUS 
OFICIO  NO  0002369  DEL  01  DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 8 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104617 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TERRASSA PARRILLA RESTAURANTE BAR 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104618 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA RAMOS 
OFICIO  NO  0325332  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104619 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUSCLE FITNESS G Y M 
OFICIO  NO  0000245  DEL 13 DE FEBRERO DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00104620 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DOGMA STORE 
OFICIO  NO 0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00104621 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMPUKEY 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104622  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DOGMA STORE 
OFICIO  NO 0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104623  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BLUE NIGHT COOKTALLS 
OFICIO  NO  0003222  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 34 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00104624 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INCARPLAS LTDA 
OFICIO  NO  0318064  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104625  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL 
DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA (REG 82681) 
LOS LIBROS DE AGATHA 
OFICIO  NO 0000922 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00104626 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI A 
DOGMA STORE 
OFICIO  NO 0001349 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104627  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FERRETERIA AQUAPETROL 
OFICIO  NO  0002017  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00104628  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EXIMAS 
OFICIO  NO 0002041 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00104629  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
TELECOMUNICACIONES RAMOS 
OFICIO  NO  0000001  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104630  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFER IDA 
POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
CHEMICAL PRODUCT S 
OFICIO  NO 0002631 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 1 PROMISCUO 
MUNICIPAL  DE  SARAVENA  (ARAUCA) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00104631  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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COLOMBIAGOLD RESOURCES S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240340 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NTO DE R.F. 
PPAL. 
CONSTITUCIONES 
LUVANA & CIA SCA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006015 DEL 22 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240341  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA EN 
CABEZA  DEL  SOCIO  GESTOR,  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL PRIN 
CIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
TRANS CAR TGP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240342 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
DISE#OS JUANITA ACEVEDO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240343  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
MOBILE ME  LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001672 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240344  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002082 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240345 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,GERENTE Y SUS PRIMER 
Y SE GUNDO SUPLENTES,(INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION 
DEL REVIS OR FISCAL PJ) 
MEDISUPPLY E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240346 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION    LA  REPRESENTACION  LEGAL  SERA  EJERCIDA  POR EL 
EMPRESARIO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCILLAS SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006315  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240347 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
COBRANZAS Y PROCESOS SAUCO S.A. 
ACTA   NO  0000041  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240348  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
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CONSTITUCIONES 
C&V CONSULTING GROUP LTDA CON SIGLA CVCG LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240349  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GE RENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COBRANZAS Y PROCESOS SAUCO S.A. 
ACTA   NO  0000042  DEL  08  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240350  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ETANOL DE LAS AMERICAS S A 
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240351 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CANJE EMPRESARIAL S A C E BARTER S A 
ACTA   NO  0000008  DEL  12  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240352  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSULTORES M.I. LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003688 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240353 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDIFICAR ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002613  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240354 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EDIFICAR ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  23  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
UN DIA ESPECIAL LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001607 DEL 05 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240356  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LA ASCENSION S A 
RESOLUCION  NO  0000006  DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240357 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
INFRAESTRUCTURA URBANA LTDA INUR LTDA 
ACTA  NO  0000074  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240358 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
VILLASANTA S A 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240359 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
PALMAS SICARARE SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , REVISOR 
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FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240360 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
PPAL, R.F. SUPLENTE Y R.F. SEGUNDO SUPLENTE PERSONAS NATUTRALES. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DIGICOM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004394 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240361 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GIRALDO MOTOA E HIJOS LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  12  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240362  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y GERENTE 
SUPLENTE.   DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSC  RITO  EN  LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE TULUA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DESARROLLO DE EQUIPOS CRIMINALISTICOS E U SIGLA DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01240363 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO 
SOCIAL. 
METAL CORAZA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005120  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240364 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
METAL CORAZA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005120  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240365 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
METAL CORAZA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005120  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240366 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO HOTELERO S A PUDIENDO 
ACTA NO 0000003 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240367  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
HICALU S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240368  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO HOTELERO S A PUDIENDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240369  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRADE PORT DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240370  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU 
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE COTA 
METAL CORAZA SA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005120  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240371  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  FIJO:  RAZON  SOCIAL,  DOMICILIO, Y CA PITAL. MODIFICO: 
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y F ACULTADES. 
NTO  DE REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL, PRIMER, SEGUNDO Y TER CER 
SUPLENTE.NTO DE JUNTA DIRECTIVA, RE R FISCAL PRINCIPAL Y SUPLEN 
TE. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA BIG COMPANY S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240372  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE LA SOCIA GESTORA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EDITORIAL LITO YA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002239 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240373 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS GENERALES LTDA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005436  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240374 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS GENERALES LTDA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005436  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240375 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS GENERALES LTDA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005436  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240376 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
POLO ASOCIADOS SOLUCIONES DE INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000011 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240377 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS GENERALES LTDA SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005436  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240378 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA SECANCOL LTDA 
ACTA  NO  0000007  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240379 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
NOVA ADMINISTRADORA DE RIESGOS GENERALES LTDA SIGL 
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240380 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CEES LTDA CENTRO EDUCATIVO DE ESTUDIOS Y SISTEMAS 
ACTA  NO  0000004  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240381 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO MACANA SA 
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ACTA   NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240382 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GRUPO MACANA SA 
ACTA   NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240383 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OPTICA UNIVISION 20/20 MAGDA GISELLE DUARTE E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240384 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OPTICA UNIVISION 20/20 MAGDA GISELLE DUARTE E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240385 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO MACANA SA 
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240386 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
GRUPO CHRISTOFFEL LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA ABR 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002531 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240387 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INCOLFADEX LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002836 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240388 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INCOLFADEX LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240389 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
COLCUBIERTOS LTDA EN REESTRUCTURACION 
ACTA NO 0000026 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240390 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ECOPRADOS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01240391 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CAL IDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JH TRADING COMPANY EU 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240392 
DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
OOH REDES DIGITALES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240393  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO LA RAZON SOCIAL Y AUMENTO EL 
CAPITAL SOCIAL. 
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GRUPO DE INVERSIONES ALIMENTICIOS LTDA Y PODRA OPE 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001952 DEL 12 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 73 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240394 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJO: 
DOMICILIO  Y  CAPITAL, MODIFIC O: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL Y FACULTADES. NTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE. (ESCRITURA PUBLICA ACLARATORI A) 
AGROBURSATIL S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240395 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
AGROBURSATIL S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240396 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LA MILAGROSA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006116 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240397  DEL  LIBRO  IX  .  SE  APROBO  LA  CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUBLI CITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001710 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240398  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
PUBLI CITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001710 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240399  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
PRODUCT SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003532 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240400 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PRODUCT SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003532 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240401 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PUBLI CITY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001710 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240402  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUVO 
SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS ARKIURBANA LT 
ACTA  NO  0000015  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240403 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SU SUPLENTE 
C S I COMPA#IA DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESA UN 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240404 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
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GAMESCORPORATION S A 
ACTA   NO  0000004  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER Y CUARTO 
RENGLON JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCT SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003532 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240406 DEL LIBRO IX . CESION E CUOTAS 
ALIAGA SA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240407 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
DIGITAL DESIGN GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240408 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS ARKIURBANA LT 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003240 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240409 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS ARKIURBANA LT 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003240 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240410 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE CAPITAL 
REFORMAS 
PRODUCT SERVICES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003532 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240411  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  OBJETO  FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL RAZON SOCIAL VIGENCI A Y CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
LA GRAN AGENCIA MAS PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240412 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
COLOMEX FRESH FRUITS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001791 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240413  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL  Y GERENTE Y GERENTE SUPLE NTE 
PARA COLOMBIA 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCT SERVICES LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240414  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
REFORMAS 
AGROBURSATIL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004907 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240415  DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS MODIFICO 
OBJETO,  VIGENCIA,  RERPESENTACION L EGAL, FACULTADES, AUMENTO EL 
CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
AGROBURSATIL S A 
ACTA NO 0000011 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240416 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES SUAZA VARELA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240417 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS INCO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240418 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINDUSTRIAL CALAMARI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001704  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240419 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
ASESORIA OBRAS Y SUMINISTROS LTDA Y PODRA UTILIZAR 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008123 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240420 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
FINANDATA COLOMBIA  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240421  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA AC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008080  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240422 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA AC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008080  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240423 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA AC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008080  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240424 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
E C CARGO S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240425  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE  DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA AC 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008080  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240426 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
REPRESENTACIONES UFO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001240  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240427 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
BENLIZ SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA LIMITAD 
ACTA  NO  0000040  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240428 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA JGN E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240429 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
SHEBA S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240430  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
TRANSPORTES LIDERES DE CARGA LTDA LA CUAL PODRA AC 
ACTA  NO  0000004 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240431 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUISYS LTDA 
ACTA  NO  0000019  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240432 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
ALIANZAS Y PROYECTOS S A EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240433  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
ACCIONES Y VALORES S A 
ACTA  NO 0000181 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240434  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGA 
COMERCIAL (GERENTE DE LAS CARTERAS COLECTIVAS) 
PALMAS MONTERREY S A 
ACTA  NO  0000042  DEL  23  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240435  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
JAKO IMPORTACIONES S A 
ACTA  NO  0000035  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240436  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORES EN TU CASA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240437 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FLORES EN TU CASA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240438 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
REUMAVANCE SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002435 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240439  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOBMRAMIENTO  DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIR ECTIVA 
Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
IMPRESOS GAMA LIMITADA 
ACTA  NO  0000017  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240440 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HEMEX TRADING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001755 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 39 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240441 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DESARROLLO DE NEGOCIOS MARTINEZ CONRADO LTDA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001724  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240442 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CARLOS DANIEL HERNANDEZ Y COMPANIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240443 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
TRACTOR PARTES DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001837 DEL 08 DE MARZO DE 2007 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240444 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
TRACTOR PARTES DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240445    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES CARMELANDIA S A 
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240446 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA EL PORVENIR LTDA EN L 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240447 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I PLANTERRA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008085  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240448 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL, 
CAMBIO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS E ING RESARON NUEVOS SOCIOS 
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NOMBRAMIENTOS 
REMKKO ITN S A 
ACTA NO 0000006 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240449 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
INVERSIONES CARMELANDIA S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240450  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS LTDA TCM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003012 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240451  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA FIJA 
DOMICILIO 
CONSTITUCIONES 
PARGA ASESORES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240452  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
REMKKO ITN S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240453  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUPLENTE DEL 
DIRECTOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VEGA LONDO#O Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001706  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240454 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
VEGA LONDO#O Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240455 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE 
ROMEO EDITORES S.A 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240456 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SA SPI SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001000 DEL 07 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240457 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDADA ANONIMA. FIJO: 
DOMICILIO.  MODIFICO:  RAZON  S  OCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL 
(AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO),  SIST  EMA  DE REPRESENTACION 
LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  REFOR MA TOTAL DE 
ESATUTOS. (ESCRITURA PUBLIC LARATORIA) 
DESARROLLOS TURISTICOS IBEROAMERICANOS DTI EMPRESA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240458 
DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL (MODIFICO VALOR NOMINAL) 
NOMBRAMIENTOS 
HILADOS Y TEJIDOS DE COLOMBIA S A 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000030  DEL  31 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240459 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CASTILLO DE LEGA Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  06  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240460  DEL  LIBRO IX . RETIRAN DEL CARGO AL REVISOR FISCAL POR 
NO ESTAR OBLIGADOS LEGALMENTE A TENERLO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AUTOAVAL S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001200  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240461 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOAVAL S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240462 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES EURO EXITO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240463 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PRODEVENTAS DE LA SABANA S.A 
ACTA  NO  0000024  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240464  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
NUCLEO CONSULTORES S A 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
PROMOTORA GIRA & CIA S EN C A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007215 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  NOTARIA    2 DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240466 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  LA  REPRESENTACION  LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA EN 
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES. AL FALLECIMIENTO DE ESTOS, ASUMIRA 
EL  ENCARGO  DE  SOCIO  GESTOR  PRINCIPAL  LA  SE#ORA JUDITH ROSE 
GORSIRA. MIENTRAS VIVA N GISSELLE LOSADA Y RAFAEL ENRIQUE VERGAR 
LA SE#ORA JUDITH ROSE GORSI RA TENDRA EL CARACTER DE SOCIO GESTOR 
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ALTA PUREZA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001546  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240467 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SA  MODIFICA  RAZON  SOCIAL DOMICILIO, OBJETO 
SOCIAL,   VIGENCIA,  AUMENTA  CAPITAL,  AUTORIZADO,  SUSCR  ITO Y 
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES, COMPILA EST 
CONSTITUCIONES 
MATEC INDUSTRIAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008 , BAJO EL NO. 01240468 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240469  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MPG CONSULTORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004022  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240470 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
REFORMAS 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005972 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240471  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO VIGENCIA (AMPLIACION) Y 
REFORMA PARAGRAFO ART 15 (REUNIONES DE  JUNTA DIRECTIVA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006113 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240472  DEL LIBRO IX . CESION DE CUTOAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006113 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240473  DEL LIBRO IX . CESION DE CUTOAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006113 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240474  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIO SU VIGENCIA Y AUMENTO SU 
CAPITAL SOCIAL 
ADVANCED ADVISORY COMPANY LIMITADA AAC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001702  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240475 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
ADVANCED ADVISORY COMPANY LIMITADA AAC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001702  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240476  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
REFORMAS 
BONILLA GARCIA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002294 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240477 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CLINICA DE LA MUJER S.A 
ACTA NO 0000041 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240478   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBRO  DE JUNTA 
DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL 
ADVANCED ADVISORY COMPANY LIMITADA AAC LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01240479 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
SHOW ME MARKETING LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240480 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
COMERCIALIZADORA CUARTAS &  CUARTAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2007 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240481 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCU MENTO  PREVIAMENTE INSCRITO 
EN CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
NOMBRAMIENTOS 
BLOOMING TRADING SA CI 
ACTA NO 0000004 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240482 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
ROCA CORPORATION INFORMATICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240483 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LINK GROUP S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001232 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  8 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240484  DEL  LIBRO  IX  .  SE TRANSFORMA DE LTDA A SA, MODIFICA 
RAZON  SOCIAL,  MODIFICAVIGENCIA,  O  BJETO,  AUMENTA  Y MODIFICA 
CAPITAL,  MODIFICA FACULTADES, (ART. 11, CRE A J.D.). COMPILACION 
DE ESTATUTOS.Y ESCRITURA ACLARARATORIA. 
CONSTITUCIONES 
HUELLA EMPRESARIAL LIMITADA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240485  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SUPLENTE 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA CUARTAS &  CUARTAS LTDA 
ACTA  NO  1000000  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240486  DEL  LIBRO  IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL Y TRASLADO SU 
DOMICILIO  A BOGOTA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN CAMARA DE 
COMERCIO DE CALI) 
NOMBRAMIENTOS 
BLOOMING TRADING SA CI 
ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240487  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE (DEL GERENTE 
GENERAL). 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRINT HOUSE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006340 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240488 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GREZ LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240489 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRINT HOUSE LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006340 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240490 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ENCHAPES PEDRAZA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240491 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PRINT HOUSE LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  10  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240492  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
M  M  CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002498 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240493 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXPONEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




TRANSPORTADORA MERCANTIL LLANO EXPRESS LIMITADA 
ACTA  NO  0000083  DEL  26  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240495 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
REFORMAS 
AMERICAN ASSIST COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001610 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240496  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO EL OBJETO SOCIAL Y LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
C I QUINTO ELEMENTO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240497 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PATRICIA GREFFENSTEIN ACCESORIOS DECORACION LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240498 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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NOMBRAMIENTOS 
EXPONEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240499 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL. 
PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS PROBICOL S A 
ACTA NO 0000008 DEL 29 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240500  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CATHAY MOTORS S.A. 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240501  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
REFORMAS 
HIGH TEC LENS LIMITADA SIGLA HTL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240502  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIRTIO DE EMPRESA UNIPERSONAL EN 
SOCIEDAD  LIMITADA  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS MODIFICO NOMBRE, 
VIGENCIA,    OBJETO,  REPRESENTACION  LEGAL,    FACULTADES, VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
HIGH TEC LENS LIMITADA SIGLA HTL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240503 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
S Y V PRESTADORES DE SALUD LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 06 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240504 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
REMITE S.A. 
ACTA NO 0000013 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240505 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
ZEPOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004212 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240506  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS MODIFICA 
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
EMESYS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240507 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTING NET S A 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  00(000)  DEL  11  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240508  DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL 
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REGISTRO  01240206  DEL  LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE 
CANCELA  LA  SITUACION DE CONTROL REGISTRADA BAJO EL NUMERO 01193 
585 DEL LIBRO 09 Y NO COMO SE INDICO. 
BIODYNE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240509 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIODYNE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240510 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
REYBU LTDA 
ACTA  NO  1000000  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240511 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
PRODUCCIONES MUSICALES LA CORTE LATINA EU CON SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240512 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VANES CAMIONES LOGISTICA Y TRANSPORTES LTDA SIGLA 
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240513 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MEDIATIK GROUP E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240514 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES TAMBORA LTDA PERO PODRA IGUALMENTE US 
ACTA NO 0000010 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240515 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
EDITORIAL GINO LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ALCASA PRODUCCIONES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 000PRIV DEL 01 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240517  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE 
GERENTE 
IL TRUCCO MEDIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002926 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240518  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIO AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004044  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240519  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
CONTROLAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001621 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240520 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MARKING TECHNOLOGIES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240521 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIO AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004044 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240522 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
CONTROLAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001621 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240523  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS (INGRESO NUEVO 
SOCIO) 
NOMBRAMIENTOS 
BIO AGROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240524 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONTROLAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001621 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240525 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CLINICO LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240526 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
ARL SOLUCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240527  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARIA LUISA ORTIZ E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240528 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA PLAZA DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240529 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AUDICON ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002521  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240530 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
AUDICON ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240531  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TINTANAMO COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240532 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA PLAZA DE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01240533 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION (LIQUIDACION) 
NOMBRAMIENTOS 
AGREGADOS NACIONALES E U AGRENAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240534 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL 
TINTANAMO COMUNICACIONES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240535 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INGECOM COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240536 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO HOLISTICA LIMITDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001327 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO HOLISTICA LIMITDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  21  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




G & N SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA SIGLA G & N LT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240539 DEL LIBRO IX . 





ACTA  NO  0000017  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240540  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GENIUS C M T A E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240541 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
SUPREMA COMPA#IA INMOBILIARIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001543 DEL 20 DE JUNIO DE 
2008  ,  NOTARIA  26  DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240542 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION    NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL GERENTE 
(GERENTE  SUP  LENTE)  JUNTA  DIRECTIVA  REVISOR FISCAL Y REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GENIUS C M T A E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240543 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
HOME APPLIANCES EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01240544   DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,LA 
ADMINISTRACION ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
GERENCIAS URBANAS E U 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001869 DEL 28 DE MAYO DE 2008 
,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO   EL  NO.  01240545  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO E N CALIDAD 
DE ADMINISTRADOR. EP ADICIONAL 3092 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE CARGAS INCA LIMITADA 
ACTA  NO  0000007  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240546 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROPA INTERIOR FEMENINA SHALEM LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240547 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240548  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLCORDES LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000038 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240549  DEL  LIBRO  IX  .  SE REMUEVEN TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA  DIRECTIVA  (POR CUANTO DICHO  ORGANO NO FUE CONTEMPLADO EN 
LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD) 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WALCO S A LA COMPAªIA PODRA USAR UNA SIGLA LA EXPR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240550 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
LOGISTICA FARMACEUTICA Y HOSPITALARIA S A Y SE IDE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240551  DEL  LIBRO  IX  .   Y DOCUMENTO 
PRIVADO.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO   DE  GERENTE  Y  SU  SUPLENT E 
,JUNTA  DIRECTIVA  PRINCIPAL  Y 1 Y 2 RENGLONES SUPLENTES DE LA 
JUNTA DI R  ECTIVA Y DE REVISOR FISCAL 
LEONCOSMICO 199 LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002921 DEL 17 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240552  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE)  Y SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002058 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240553  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002058 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240554  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002058 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240555  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
EMPAQUES NACIONALES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002058 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240556  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
CONSTITUCIONES 
ACCIONES ANDINA J R F S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002596 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240557 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR. 
EN  CASO  DE  MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARACTER DE 
FINITIVO,  LOS  SOCIOS  COMANDITARIOS  NOMBRARAN  UN  NUEVO SOCIO 
GESTOR. 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNATIONAL PRINT LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240558 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
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DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240559 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLCORDES LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000038 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240560  DEL  LIBRO  IX  . SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL  Y  SUPLENTE  POR  CUANTO  NO  ESTA OBLIGADA POR LEY LA 
SOCIEDAD A TENRELOS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES MARES Y LAGOS S A 
ACTA  NO  0000021  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240561  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VALPLASTIC INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003516 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240562 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
VALPLASTIC INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240563 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
AMAZONAS FILMS LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240564 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240565 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SUPERMERCADOS LA PIRAMIDE LTDA 
ACTA  NO  0000017  DEL  02  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240566 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
GENERAL CLAIMS AND RISK CONSULTING LTDA SIGLA GENE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240567 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MIPELLE Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000032  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240568 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
PIELES SEVVANY LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
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DE 2008 , BAJO EL NO. 01240569 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TRIPLO SA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 03 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240570 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL PRINCIPAL , GERENTE (GENERAL) Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALARI S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240571 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
LASERJET SUMINISTROS Y ACCESORIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002477 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240572 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LITOFLEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001475 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240573 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. Y ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA N. 1605 DEL 28 DE AG OSTO DE 2008.NOTARIA 61 BOGOTA. 
 
NOMBRAMIENTOS 
LASERJET SUMINISTROS Y ACCESORIOS LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240574 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
LABORATORIOS BIOPAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240575 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRA AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
REFORMAS 
LASERJET SUMINISTROS Y ACCESORIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002477 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 




ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240577  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
CONSTITUCIONES 
ANDRES ALMONACID E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  JUNIO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240578 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRACTOR LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002144  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01240579 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL Y 
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CAMBIO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALMENA SEGURIDAD E INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003323 DEL 28 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240580 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ALMENA SEGURIDAD E INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240581 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORES Y ASESORES R & B LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002300  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240582 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
CI MRC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001799  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240583 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CI MRC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001799  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240584 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
CI MRC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001799  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240585 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES & FINANCIERA GOMEZ S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240586 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALMENA SEGURIDAD E INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240587 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002270 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240588 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002270 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240589 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
POLLOS EL MADRO#AL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002487 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008    ,  BAJO  EL  NO.  01240590  DEL  LIBRO  IX  . CONSTIUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BCM VIAJES Y TURISMO E U 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01240591 DEL LIBRO IX . INSCRIPCION DEL 
SITIO WEB SE INSCRIBE PAGINA WEB DE LA EMPRESA DE LA R 
COMPA#IA NACIONAL DE PORTEROS Y VIGILANCIA PRIVADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001442 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240592 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CORFINANZAS LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240593  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
BOCCATO EXPRESS S A 
ACTA   NO  0000012  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240594 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL.NOMBRAMIENTO 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
CENTER NET COLOMBIA  LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240595  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CAMINO DEL PEREGRINO VIAJES Y TURISMO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001248 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240596  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
 
NOMBRAMIENTOS 
BOCCATO EXPRESS S A 
ACTA NO 0000013 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240597 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FLARR E HIJAS CIA S EN C 
ACTA NO 0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240598    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
ALVAREZ & MARSAL COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005381 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240599  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENERAL Y (PRIMER) SUPLENTE DEL G ERENTE 
GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA LIMITADA D 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004231 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240600 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001035 DEL 06 DE JUNIO DE 
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2008  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240601 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE,  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECTIVA  Y  REVISOR FIS CAL PERSONA 
JURIDICA. ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
UMAF LIMITADA 
ACTA  NO  0000009  DEL  13  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240602 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO DE INVERSIONES ACHE S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  27  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240603  DEL LIBRO IX . SE ACEPTO LA RENUNCIA DEL 
REVISOR FISCAL SUPLENTE 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002572  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240604  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA LIMITADA D 
ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO DE INVERSIONES ACHE S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240606 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240607  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU PLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIZAL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002576  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240608 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GERALPADH LTDA CON SIGLA GERALPADH LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240609 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES EULER MEDINA GARCIA Y COMPA#IA LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001592 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240610 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
ZEBRACOM INTERNACIONAL S A 
ACTA NO 0000060 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240611 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADOQUINES Y BLOQUES PREFABRICADOS LTDA CON SIGLA A 
ACTA NO 0000002 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240612 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VINZETA S A 
ACTA NO 0000051 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240613  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (ACTA 
ACLARATORIA) 
ATCOAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S A Y PODRA 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240614  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PNA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NAT URAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMAGINARIA DISE#O LTDA 
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240615 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNILASER MEDICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001563 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240616 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD ANONIMA. 
FIJO:  DOMICILIO  Y  SISTEMA  DE REPRES ENTACION LEGAL. MODIFICO: 
RAZON   SOCIAL,  VIGENCIA,  AUMENTO  CAPITAL,  OBJ  ETO  SOCIAL Y 
FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL.NTO  DE GERENTE, SUPLE NTE, 
JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PR IPAL. 
CONSTITUCIONES 
ARAFIG LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE  JULIO  DE  2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240617  DEL  LIBRO IX . Y DOCUMENTO 
ADICIONAL. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLE NTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PARAFINAS DEL QUINDIO S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001539 DEL 09 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240618  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TAURUS LOGISTICS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
COMERCIALIZADORA FRUVERCOL LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240620 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD ASOFAMI S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003257 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01240621 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAXWELL SOLUTIONS LIMITED 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240622 
DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
TRIBECAPITAL PARTNERS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1000000 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240623  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA    REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y    SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES 
INVERSIONES NUEVO CENTRO S A 
ACTA  NO  0000013  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240624  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240625 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA E INVESTIGACION I 
ACTA NO 0000012 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240626 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL 
REFORMAS 
SOLUCION KAPITAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002177 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240627 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BINGOS CODERE S A 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01240628 DEL LIBRO IX .  ESPINAL GIRALDO 
DIEGO ALBERTO  RENUNCIO AL PRIMER RENGLON DE LA JUNTA  DIRECTIVA 
C I COSPHARMA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240629 DEL LIBRO IX . REFORMO NOMBRE Y OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
SECURITY GROUP FIVE LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240630 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
EUROMASTIK E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




BETTER CORP LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240632 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
RANCHO HERMOSO S A 
ACTA NO 0000038 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240633 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MB CREATIVOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240634 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DOMOWORLD INGENIERIA & DOMOTICA S A Y SE IDENTIFIC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240635  DEL  LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE  Y  SU SUPLE 
NTE,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANTOVANI LIMITADA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000000  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240636 DEL LIBRO IX . EL SR. DANIEL 
ANDRES SALAZAR RENUNCIA AL CARGO DE LIQUIDADOR. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA  MAXWELL TORO CI LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240637 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
57 TRADE MARKET S A CI SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIO 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008384 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240638  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE GENERAL, SU SUPLENTE, JUNTA DIREC TIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240639 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240640 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ASESORES INTEGRALES EN CALIDAD DE ALIMENTOS LTDA S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240641 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01240642 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240643 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES ARAK Y ASOCIADOS LTDA CON SIGLA INVERS 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240644 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES ARAK Y ASOCIADOS LTDA CON SIGLA INVERS 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240645 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES ARAK Y ASOCIADOS LTDA CON SIGLA INVERS 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240646  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. REFORMO CAPITAL SOCIAL 
(NUMERO DE CUOTAS Y VALOR NOM INAL) 
REFORMAS 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240647  DEL  LIBRO  IX  . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN 
SOCIEDAD  ANONIMA  REFORMA  TOTAL  D E ESTATUTOS MODIFICO NOMBRE, 
OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, 
AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO EL VALOR NOMINA L DE LAS CUOTAS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001332 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240648 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001332 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240649 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001332 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240650 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001332 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240651 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
ULTRAFLEX SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001397 DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240652  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA Y 
ESCRITURA ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
ZONA FRANCA CANAL DEL DIQUE Y PODRA IDENTIFICARSE 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240653 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE  DEL GERENTE 




ACTA  NO  0001397  DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 53 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240654 
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BANDA SONORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002753 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240655 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
BANDA SONORA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002753 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240656  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MDA SECURITY LTDA MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA UTI 
ACTA  NO  0000051  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240657  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSULTORES B & B E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240658 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARTELIGENT SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001332 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240659  DEL  LIBRO  IX . SE CONVIERTE DE EU A SA, MODIFICA 
RAZON  SOCIAL,VIGENCIA, OBJETO, CAPIT AL, S.R.L., FACULTADES, NTO 
DE SUPLENTE DEL GERENTE, J.D. Y R.F. COMPI LACION DE ESTATUTOS. 
NO SE TOMA EL NTO DE GERENTE PPAL POR FALTA DE C REACION 
NOMBRAMIENTOS 
CONMED LTDA 
ACTA  NO  0000045  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240660 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES TUEO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000963 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240661  DEL  LIBRO  IX  . DISMINUYO EL CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICOMEL  ARTICULO  47  (ELIMINACION DE LA FUNCION DEL NUMERAL 
15), ARTICULO 51 NUM.3 (FACULTADES DEL REPRE SENTANTE LEGAL) 
CONSTITUCIONES 
TRAVELNET LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002160 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240662 DEL LIBRO IX . COSNTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CASTRO CRUZ ABOGADOS EU 
ACTA DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240663 DEL 
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LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE NUEVO EMPRESARIO 
CODERE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240664 DEL LIBRO IX . PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE 
MIEMBRO  PRINCIPAL  TERCER  RENGLON JUNTA DIRECTIVA DIEGO ESPINAL 
GIRALDO 
NOMBRAMIENTOS 
NCR COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000106 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240665  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE CUARTO Y QUINTO SUPLENTE 
DEL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
TECNO OFFICE & SUMINISTROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240666 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
PCTOP STORE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01240667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
HATOS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  000013A  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240668 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE 
INVERANDINO S A 
ACTA NO 0000002 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240669 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPACT MEDIA GROUP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002562  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240670 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U SIGLA SISBIT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240671 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240672 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240673 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL NO. 01240674 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 
ACTA  NO  0000018  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240675 DEL LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). 
CONSTITUCIONES 
COMUNICACIONES CANIJUA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 
2008  , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240676 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
TASA WORLDWIDE S A 
ACTA NO 0000020 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240677 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
TASA WORLDWIDE S A 
ACTA NO 0000020 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240678 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ECOLEATHER GROUP SO 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000000 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240679 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ECOLEATHER GROUP SO 
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240680 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
INTERNACIONAL PRINTER LTDA 
ACTA NO 0000022 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002271 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01240682    DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  FACULTADES  DE LOS 
REPRESENTANTES LEGALES (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
NALCOMER LTDA 
ACTA NO 0000021 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240683  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIAL LQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002907  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240684 DEL LIBRO IX . CAMBIO RAZON SOCIAL 
INTERSARE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
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DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240685  DEL  LIBRO  IX  .  DIEGO ESPINAL GIRALDO 
PRESENTA  RENUCIA  A  SU  CARGO  DE  MIEMBRO  PRINCIPAL  DE JUNTA 
DIRECTIVA SEGUNDO RENGLON 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA LACORAZZA Y MENDEZ LIMITADA 
ACTA NO 0000011 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240686 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
ADUANERA MUNDIAL S.I.A. LTDA 
ACTA  NO  0000064  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240687 DEL LIBRO IX . SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR 
NO ENCONTRASE OBLIGADOS POR LEY A TENERLO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDICOL E U INGENIERIA DIVERSIFICADA COLOMBIANA EM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240688 DEL LIBRO IX . AMPLIACION DE VIGENCIA. 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIAN MINERAL SAND LTDA CUYA SIGLA SERA C M S 
ACTA NO 0000019 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240689 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240690 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240692 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240693 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240694 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003033 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240695 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ACTA  NO  0000003  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240696 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES HALLSUA VA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
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DE  2008  , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240697 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL SUPLENTE DEL GERENTE 
GENE RAL JUNTA DIRECTIVA REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ACTA  NO  0000004  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240698 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
MATFEL LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240699  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREEXEQUIALES ALGUIEN NOS AMA S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002250 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240700 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CAMBIO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PEREIR A. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIVERSAL COMPANY OF INVESTMENTS S.A. 
ACTA  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240701 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C D F COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000015 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240702  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
INVERSIONES RACY E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240703 DEL LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
(ADMINISTRADOR GERENTE). 
INVERSIONES GRANVIVIENDA LIMITADA 
ACTA NO 0000018 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240705 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO VALOR NOMINAL 
DE LAS CUOTAS SOCIALES Y AUMENTO CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
CONSULTORIA EN GESTION Y MEJORAMIENTO EMPRESARIAL 
CONSTITUCION. ACTA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240706 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIO NAL. 
A & A GLOBAL COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240707  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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Q F D TECH DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240708  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001549  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01240709  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
SOCIAL,MODIFICO EL OBJETO 
REFORMAS 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002401  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240710 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTA 
CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTRUT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001192 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240711 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
TEJIDOS MONTEDOMI LIMITADA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000020 DEL 02 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240712  DEL  LIBRO IX . SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR 
FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO. 
REFORMAS 
VP & ASOCIADOS CREATIVIDAD S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002060  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01240713 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICO ARTICULO 38 (REUNIONES JD), FACUL TADES DE REPRESENTANTE 
LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
VP & ASOCIADOS CREATIVIDAD S A 
ACTA   NO  0000016  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240714  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
VP & ASOCIADOS CREATIVIDAD S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000016 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240715  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
STEELNOX S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001048 DEL 25 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240716  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD E STARA EN 
CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
PERSIENNE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240717 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
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GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006437  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240718  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006437  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240719  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AIRYO LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240720 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CANAL CAPITAL 
DECRETO  NO  0000539 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 , ALCALDIA MAYOR 
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240721 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS 
PRIMERO,  SEGUNDO, TERCER, CUARTO Y QUINTO  RENGLONES PRINCIPAL Y 
SUPLENTES DE LA JUNTA ADMINISTRADORA REGIONAL Q UE REPRESENTAN AL 
DISTRITO CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006437  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240722  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD 
ANONIMA,FIJO    NOMBRE,DOMICILIO,MODIFICO   VIGEN CIA,OBJETO,FIJO 
CAPITAL    AUTORIZADO    SUSCRITO  Y  PAGADO,MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  Y  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL,REF 
TOTAL  DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS SIMON BOLIVAR EL LIBERTADOR L 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006397 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240723  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE CLARA OFELIA HIDALGO 
SUAREZ SE ADJUDICARON CUOTAS SO CIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ACTA  NO  0000063  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240724  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS EDUCATIVOS SIMON BOLIVAR EL LIBERTADOR L 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006397 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240725  DEL  LIBRO  IX . EN LA SUCESION DE CLARA OFELIA HIDALGO 
SUAREZ SE ADJUDICARON CUOTAS SO CIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A SIGLA S A S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002438 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 28 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240726 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SANICULTIVOS DE COLOMBIA S A 
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ACTA NO 0000008 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240727  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEXTO RNGLON PRINCIPAL 
QUINTO Y SEXTO RENGLON SUPLENTE S JUNTA DIRECTIVA 
RENOVADORA DE LLANTAS S A RENOBOY S A 
ACTA  NO  0000063  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240728 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
GRUPO EMPRESARIAL AGROANDINO S A 
ACTA NO 0000007 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240729  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEXTO RNGLON PRINCIPAL 
QUINTO Y SEXTO RENGLON SUPLENTE S JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I CONSULTING MOTORS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240730  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I PLANTERRA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008179  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240731  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  FIJO:  DOMICILIO,  CAPITAL  Y SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL.MODIFICO:RAZON  SOCIAL,  VIGENCIA,  OBJETO Y FACU LTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL.NTO DE GERENTE, SUBGERENTE, JUNTA DIREC TIVA 
NOMBRAMIENTOS 
SCHERING PLOUGH S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240732 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  AL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE P ERSONA 
NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANTOC INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002797  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240733 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  CONVIRTIO  EN SOCIEDAD DE RESPONSABILID AD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA  Y  REFORMO RAZON SOCIAL VIGENCIA OBJETO CAPITAL SISTEMA 
DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  L EGAL 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE  GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDADES BOLIVAR S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240734 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  AL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE P ERSONA 
NATURAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LA GRANGE E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240735 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
LA GRANGE E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
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REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240736 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA 
FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES E L C LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240737 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
INVERSIONES FINCO SA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240738 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CACEJ S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003671  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240739 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CACEJ S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003671  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240740 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CACEJ S EN C S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003671  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240741 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  CONVIRTIO  EN  SOCIEDAD  ENCOMANDITA  SIMP LE Y REFORMO RAZON 
SOCIAL VIGENCIA OBJETO CAPITAL SISTEMA DE REPRESENT ACION LEGAL Y 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
FERRETERIA FORERO S A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA 
ACTA NO 0000033 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240742 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE (ENCARGADO) 
SC FINANCIAL LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240743  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
VPS CAPITAL PARTNERS S A LA CUAL PODRA UTILIZAR IG 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240744  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE JUNTA D  IRECT IVA 
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL 
INMOBILIARIA LONJA DE FUSAGASUGA JR E U SIGLA LONJ 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240745 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CA 
LIDAD DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZEPOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004212 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240746  DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1240506 DEL 
LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE SE MODIFICA EL VALOR 
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NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
HYA COMPA#IA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240747 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. 
REFORMAS 
ALMA 85 S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002771 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240748 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
INGLOTECH COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240749 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERHEALTH LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004357 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240750 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
AGOMONT LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001511 DEL 27 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240751 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INTERVET COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240752  DEL  LIBRO  IX  . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSON A NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MILLENIUM CASINOS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240753 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
TEMGLASS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004170 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240754 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
MILLENIUM CASINOS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240755  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
W SERVICES E U 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001525 DEL 28 DE ABRIL DE 
2008  , NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240756  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
PELAEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240757 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FUTURO AGRICOLA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003644 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240758  DEL  LIBRO  IX  . APROBACION DE LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ESTACION DE SERVICIO E INVERSIONES MARA LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240759  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SOLUCIONES INFORMATICAS  METALEARNING SU LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240760 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE.  (NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SU PLENTE POR CARGO NO 
CREADO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES CALUMA EU 
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240761 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES CALUMA EU 
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240762 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EASY CREDIT GROUP LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
FABRICA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES SA LA SOC 
ACTA  NO  0000009  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240764  DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 01238025 DEL LIBRO 
9  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QU  E SE REALIZO NOMBRAMIENTO DE 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y NO COMO SE  INDICO EN EL 
CONSTITUCIONES 
MSK MARKETING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240765  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KAVCOLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002226 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240766 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
KAVCOLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240767 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
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INVERSIONES NAVARRO DIAZ & CIA LTDA 
ACTA NO 0000024 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240768 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LACTEOS EN SU HOGAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008166  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240769 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES COLOMBIA FUTURA S A INVERFUTURA S A 
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240770 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ORGANON DE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240771 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LACTEOS EN SU HOGAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008166  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240772 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LACTEOS EN SU HOGAR LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240773 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
RACSI SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002477 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240774  DEL  LIBRO  IX . NTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S A 
ACTA NO 0000008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240775  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PPAL Y 1 
,2 3, Y 4 RENGLONES SUPLENTES  DE LA JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
SISTEMAS INALAMBRICOS DE SERVICIO AL CLIENTE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER) INSCRITO EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240776 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LOS ARCANOS LIBRERIA ESOTERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008113  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240777 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LOS ARCANOS LIBRERIA ESOTERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008113  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240778 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LOS ARCANOS LIBRERIA ESOTERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008113  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01240779 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COINGCOL LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  05  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240780 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COINGCOL LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  05  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LOS ARCANOS LIBRERIA ESOTERICA LTDA 
ACTA  NO  0000023  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240782 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE 
ADMINISTRATIVO 
CONSTITUCIONES 
FONDO FAMILIAR A Y M LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240783  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
H&R CONSTRUCTORA SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002552 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240784  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL GERENTE JUNTA DIRECT IVA 
INSCRIPCION  PARCIAL  RESPECTO  DEL  REVISOR  FISCAL POR FALTA DE 
ACEPT ACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000031 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240785 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
PROMOTORA CLUB EL NOGAL S.A. EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000031 DEL 12 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240786 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNITED BREEDERS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002922  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240787 DEL LIBRO IX . CAMBIO SU RAZON SOCIAL 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMESIS S A EN LIQUID 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
LIQUIDADOR  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240788  DEL  LIBRO  IX . ORLANDO ARISTIDES NOVOA 
GUTIERREZ  PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE LIQUID ADOR PRINCIPAL EN 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA CALIDAD E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240789 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA CALIDAD E U EN LIQUIDACION 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO    DE    FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01240790 DEL LIBRO IX . NTO DE 
LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
PUBLICIDAD & MARQUILLAS E U CON LA SIGLA PUBL&MARQ 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240791  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OLGA PEREZ DISE#O INTERIOR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003646 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240792 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SUMITOMO CORPORATION COLOMBIA SEGUIDA POR LA PALAB 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240793 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EAREYE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005209 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240794 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EAREYE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  24 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240795 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
TEXTILES ERRE EMME LTDA TEXT ERRE EMME LTDA 
ACTA  NO  0000030  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVIS  OR  FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE 
ACEPTACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COINELEC LTDA 
ACTA  NO  0000000  DEL  07  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240797 DEL LIBRO IX . AUMENTA DE CAPITAL. MODIFICA 
VALOR NOMINAL. MODIFICA OBJETO. Y ACTA ADICIONAL. 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVO EL AMANECER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240798 DEL LIBRO IX . REFORMO RAZON SOCIAL, ADICIONO SIGLA 
NOMBRAMIENTOS 
CALLE 22 COM ANDINA LTDA 
ACTA  NO  0000027  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240799  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE)  Y  DEL SUPLENTE DEL REPR ESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL 
GERENTE) 
REFORMAS 
INVERSIONES FRALALI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002257  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240800  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y 
AMPLIAVIGENCIA 
ACTIVOS Y FINANZAS SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001841  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240801 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAJES GALEON S A PUDIENDO USAR LA SIGLA VIGALEON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01240802 DEL LIBRO IX . INSCRIPCION DEL 
SITIO WEB INSCRIPCION PAGINA WEB WWW.VIAJESGAELON.COM. 
SERVIACUEDUCTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004204 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240803 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA OBJETO. 
Y ACTA ADICIONAL. 
JH TRADING COMPANY EU 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240804 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
SELIG DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007447 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240805 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SELIG DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007447 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240806 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
CARACOLITO S LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003016 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 48 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240807  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL VIGENCIA Y AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
CARACOLITO S LIMITADA 
ACTA  NO  0000043  DEL  13  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240808 DEL LIBRO IX . NOMBRAMEINTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
ASFALTOS Y TRITURADOS DE LA SABANA SA SIGLA ATS SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002303 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240809  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO    DE  REPRESENTANTE  LEGAL  Y  PRIMER  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION 
PARC IAL DEL REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE Y DEL REVISOR 
REFORMAS 
E EXPLORA COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002301 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240810 DEL LIBRO IX . REFORMA FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIFAST B & B LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007937  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240811 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AC Y C E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240812 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPARLUJOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002118 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240813 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
 
DELTA QUIRURGICOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002170 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240814 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
ECOPARQUES DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240815 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
VISTA S A 
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240816  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL 
Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE  JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES CROMOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240817  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PAISAJE URBANO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002330 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240818  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  LIQUIDACION DE SOCIEDAD 
CONYUGAL  DE  MARIA  TERESA  PERDOMO Y JAIRO FERNANDO MANTILLA SE 
ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
AT&C ASESORES TRIBUTARIOS Y CONTABLES DE COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240819 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA 
ACTA NO 0000013 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240820 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEGAMARCAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001606 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240821 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
MEGAMARCAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001606 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01240822  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  PARAGRAFO FACULTADES 
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
MEGAMARCAS LTDA 
ACTA  NO  0000013  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240823 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
CONEXION SIN LIMITES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240824 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTICULO 43. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MANUFACTURAS ELIOT S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006422  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240825 DEL LIBRO IX . REFORMA LITERAL A) DEL ART 5 
(OBJETO SOCIAL) 
NOMBRAMIENTOS 
CONEXION SIN LIMITES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240826  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, 
GERENTE Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HERNANDEZ URREA & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001718 DEL 21 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 51 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240827 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
HERNANDEZ URREA & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240828 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
POLI URBE LIMITADA URBANISTAS CONSTRUCTORES 
ACTA  NO  0000047  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240829  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
COLOMBIAN TOYS & GIFTS LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240830 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005222 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240831 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005222 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240832 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
PRODUCTORA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005222 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01240833 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO SOCIOS. 
COLOMBIAN TOYS & GIFTS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002099  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240834 DEL LIBRO IX . AUMENTA DE CAPITAL. MODIFICA 
OBJETO Y ACTA ADICIONAL 
REFORMAS 
CARGO FACIL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002500 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240835 DEL LIBRO IX . REFORMA ART 64 ESTATUTOS (SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
CARGO FACIL S A 
ACTA NO 0000009 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240836 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CARGO FACIL S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240837  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTRUCCIONES URBANAS S A SIGLA URBANAS 
ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240838  DEL  LIBRO  IX  . NTO DE PRIMER RENGLON PPAL Y SUPLENTE 
J.D. NTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL  Y SUPLENTE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUADCOMP LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240839 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
QUADCOMP LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240840 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO. 
CONSTITUCIONES 
EN ZONA FRANCA COM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240841 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QUADCOMP LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240842 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO Y RAZON SOCIAL. 
SOMECOL LTDA SOCIEDAD METALMECANICA DE C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001576 DEL 08 DE JUNIO DE 2007 , NOTARIA 72 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240843 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
QUADCOMP LIMITADA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240844 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
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ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240845 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVIMILENIUM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004314  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240846 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVIMILENIUM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004314  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240847 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVIMILENIUM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004314  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240848 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
NUEVO MULTIMEDIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240849  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA METALMECANICA DEL PETROLEO LTDA SIGLA I 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240850 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
BILEK LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001923  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240851 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES RICAM Y CIA LTDA 
ACTA DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240852 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
BARBACOA & ENSALADAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE 
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0004383 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240854  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISE#OS Y DISTRIBUCIONES JR LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240855 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
PROMOTORA PRC LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240856 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
VIVERE LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001574 DEL 01 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240857 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPLICARTE EU 
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240858 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVITEL MUNDO E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240859 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
DNA METRICS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002519  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240860 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES XIEGUA S A SOCIEDAD DE FAMILIA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004702 DEL 15 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240861  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO    DE  REPRESENTANTE  LEGAL,  SU  SUPLENTE,  JUNTA D 
IRECTIVA  INSCRIPCION  PARCIAL  DE  REVISOR  FISCAL  POR FALTA DE 
ACEPTACION 
NOMBRAMIENTOS 
DNA METRICS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVITEL MUNDO E U 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240863 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES LA CURUBIT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240864 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE,  JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR  F ISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
LOGISTICA MINERA INTERNACIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LADRILLERA ACATAMA CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001988 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01240866 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
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LADRILLERA ACATAMA CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001989 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01240867 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
NOMBRAMIENTOS 
HYPE MASS EFFECT SA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240868 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPLICARTE EU 
ACTA  NO  0000003  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240869  DEL  LIBRO  IX  . SE TRANSFORMO EN EMPRESA UNIPERSONAL: 
MODIFICO  NOMBRE, OBJETO, SISTEMA  DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y 
OTROS. (COMPILA ESTATUTOS). NOMBRAMIEN TO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAªIA LTDA. 
ACTA  NO  0000001  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240870  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE (SUBGERENTE). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BAUTEC  S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240871  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
AQADEKO LTDA 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240872 
DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN 
SOCIEDAD  DE  RESPONSABILID  AD  LIMITADA  Y REFORMO RAZON SOCIAL 
OBJETO  VIGENCIA  CAPITAL  (AUMENTO)  S  ISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMB RAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002194 DEL 22 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240873 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FACOL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006421  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240874 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
GRUPO EMPRESARIAL KONEKO S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240875 DEL 
LIBRO  IX  . MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE PRESENTO RENUNCIA A 
SU CARGO COMO REV ISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
 
BERNAL JARAMILLO & CIA LTDA CONSULTORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002526  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240876 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
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CONSTITUCIONES 
SURTIMADERAS DEL CHOCO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240877 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
MOVILIZACION DE CARROS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003960 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240878 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CARRO SERVICE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240879 DEL LIBRO IX . CONSTITUCI?N, NTO DE 
GERENTE Y SUBEGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
G M MALDONADO & CIA E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240880 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
C MEDICAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240881 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHILUZ S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240882  DEL LIBRO IX . CANTOR BOSSA 
CLAUDIA PATRICIA  RENUNCIO AL CARGO DE GERENTE COMERCIAL 
CONSTITUCIONES 
RIO Y MAR INVERSIONES LTDA. 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01240883 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO 
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA  S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001403  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240884 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INSTITUTO PARA LA CIRUGIA PLASTICA  S A 
ACTA NO 0000038 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240885  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
REFORMAS 
PROMOTORA CALLE 84 S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003289  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




FRIGOCARNICOS MONSERRATE LIMITADA 
ACTA NO 0000009 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240887 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTROABASTOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003881  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240888 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
J C DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000024 DEL 01 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240889 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
C I TUCHIN COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002019 DEL 14 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240890  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
ARQUITURA LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002460 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240891 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD S A INTERSE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002620  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240892 DEL LIBRO IX . ADICIONA LITERAL P AL OBJETO 
SOCIAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
ROCEBER LTDA. RODRIGUEZ, CEBALLOS Y BERNAL 
ACTA  NO  0000028  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240893 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
PRIME TECHNOLOGY CONSULTING & SERVICE S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001119 DEL 21 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240894 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIR ECTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
NEVOX FARMA S A 
ACTA NO 0000005 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240895 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PIKANDO LTDA 
ACTA NO 0000027 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240896 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
MIPELLE Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240897  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE 
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PROYECTAMOS SOLUCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240898  DEL  LIBRO  IX . SE  ADICIONA EL REGISTRO 1239882 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
BT SECURITY TECHNOLOGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002990 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240899 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SURTIPETROLEOS P & H LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240900 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES PINEDA LEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240901 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INVERSIONES PINEDA LEON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240902 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Y PROP 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000110 DEL 21 DE ENERO DE 
2008  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240903  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
NOMBRAMIENTOS 
C I EXPORTADORA INTERAMERICAN COAL COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000018  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240904 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA (3CER PPAL Y 1 Y 2DO SUP LENTES) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BT SECURITY TECHNOLOGY S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01240905 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
FLOWER FOR THE WORLD LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240906 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO Y REFORMO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
C I ARTE EN COLOMBIA LTDA LA QUE PODRA USAR LA RAZ 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003503 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240907  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SALERNO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240908 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL 
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PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  A  LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA NISSI E U SIGLA NISSI E U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000000  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01240909 DEL LIBRO IX . MO0DIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS TIBER S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240910  DEL  LIBRO IX . FIRMA AUDITORA: 
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAMINOS POR COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002518 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240911 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
CAMINOS POR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240912  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
ESSEX FARMACEUTICA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01240913 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA 
DESIGNA R.F. SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTURION DOS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002644  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240914 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ACTIRENT S.A. 
ACTA  NO  0000016  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240915  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL    PRINCIPAL  (INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  IN  SCRIBE EL 
NOMBRAMIENTO  DEL  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE  POR FALTA DE ACEPTA 
CION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQUIGRAFICA LTDA. 
ACTA  NO  0000005  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240916 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A 
ACTA NO 0000378 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240917 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQUIGRAFICA LTDA. 
ACTA  NO  0000005  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01240918  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVOS 
SOCIOS 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA GIRA & CIA S EN C A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240919 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
THE SHIRE E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0012573 DEL 05 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240920  DEL  LIBRO  IX  .  EN LA SUCESION DEL SE#OR RINCON 
MARTINEZ DIMAS SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MASTIN SEGURIDAD LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240921 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
INVERSIONES ALFREV S.A 
ACTA  NO  0000012  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240922 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
RENT & SERVICES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01240923  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESA RIO E N CALIDAD 
DE GERENTE 
ENLINEA IMPRESION DIGITAL LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240924  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA VILLA ANGELA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000973 DEL 14 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 34 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240925 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA INFORMATICA COMUNICACIONE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240926 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AUTO FIAT DEL SUR LTDA. 
ACTA  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240927 
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL GERENTE (PRIMER 
SUPLENTE DEL GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIQ INGENIERIA EN TRATAMIENTOS BIOLOGICOS LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240928 DEL LIBRO IX . APROBACION CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVITEL COMUNICACIONES JLC E U (EMPRESA UNIPERSON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240929 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO, NOMBRE Y LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA LATINOAMERICANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01240930 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ESTETICA CUERPO NATURAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240931 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS PACHECO HERMANOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240932  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAMI ORTODONCIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240933 
DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ENERGY PC LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004772 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240934 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ENERGY PC LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004772 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240935 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ENERGY PC LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004772 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 24 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240936 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
NUEVA GRANADA DE PROTESIS Y ORTESIS LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240937  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
STAR GROUP COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240938  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
ENERGY PC LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  18  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240939 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
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GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004941 DEL 26 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240940  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. EP ADICIONAL 5025 
SERVITRONIX E U SIGLA SER 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240941 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
IPN CONSULTORIA & GESTION JURIDICA  LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240942 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE 
RED I5 S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240943 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE. (DOCUMENTO ACLARATORIO). 
ASISTENCIA TECNICA DE EXTINTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240944  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
COMERCIO INTERNACIONAL EFECTIVO EU SIGLA COMINEF 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240945 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ULTRA ENERGIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001718 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240946 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ULTRA ENERGIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240947  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIGITEX INTERNACIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004782 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240948 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AGREGADOS CANTARRANA S A 
ACTA NO 0000006 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240949  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DEL  PRIMER  Y SEGUNDO 
SUPLENTES DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
B & G SALUD LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01240950  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TRYAN IMEX S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01240951 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
M & T ASOCIADOS LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240952  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA VELASQUEZ & AGUILAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240953 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN LIDERAZGO Y GEST 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01240954 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
DYNAMIS TEAM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240955  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
OPERADORA ALSEA EN COLOMBIA S A SIGLA OPALCOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006439  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240956 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
RISK ANALYSIS GROUPS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01240957 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE, JUNTA DIRECTIVA, 
REVIS OR FISCAL Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
HOME LAB DE COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000014  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240958 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA PROYCOL LTD 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000979 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240959 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
HUGO LOPEZ GEOTECNIA Y CIMENTACIONES LTDA SIGLA HL 
ACTA  NO  0000003  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240960 DEL LIBRO IX . ADICIONA SIGLA A LA RAZON SOCIAL 
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PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA PROYCOL LTD 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000979 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240961  DEL  LIBRO  IX  .   CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & DESARROLLO 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000676 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 64 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240962   DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL, 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA PROYCOL LTD 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000979 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 46 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240963  DEL  LIBRO  IX  .   CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
ARQUIND LTDA ARQUITECTURA INGENIERIA & DESARROLLO 
ACTA  NO 0000014 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240964 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA PROYCOL LTD 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000979 DEL 17 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 43 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240965 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
REFORMAS 
TICSA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003071 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240966  DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL, 
AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAMING CAMELOT S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240967  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
NIMEX LTDA SIGLA NIMEX LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240968 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SORING LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000191 DEL 28 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 57 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240969 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SORING LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL  26  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240970 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
SORING LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240971 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
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ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240972 DEL LIBRO IX . NTO DE PRIMER SUBGERENTE 
MUEBLES Y DISE#OS APH LIMITADA 
ACTA  NO  0000005  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240973 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA HABITAT DINAMICO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001893 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240974 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA HABITAT DINAMICO LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240975 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
DESARROLLAR E INTEGRAR S A DEI 
ACTA   NO  0000007  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01240976  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIG 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01240977  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
CELY & CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240978 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002884  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240979 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002884  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240980 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SANTO DOMINGO Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002424 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240981  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA ESCISION DE LA 
SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA (ESCINDENTE)  PARA DAR CREACION A LA 
SOCIEDAD  TESEO  INC  (BENEFICIARIA  CON  DOMICILIO  EN PANAMA)LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDENTE) TRANSFIERE SIN DIS OLVERSE 
ALGUNOS DE SUS ACTIVOS EN BLOQUE A PARTE DE SU PATRIMONI SOC IAL 
A LA SOCIEDAD BENEFICIARIA 
NOMBRAMIENTOS 
COMUNICAN S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240982 DEL LIBRO IX . R.F. PERSONA JURIDICA DESIGNA R.F. 
SUPLENTE PERSONA NATURAL. 
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P 
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ACTA   NO  0000001  DEL  06  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240983 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
CONSTITUCIONES 
BIONERSIS COLOMBIA SA ESP 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002091 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01240984  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL JUNTA DIRECT IVA Y 
REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA INSCRIPCION PARCIAL RESPECTO DEL 
GERENTE GENERAL POR FALTA DE ACEPTACION 
REFORMAS 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002501  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240985 DEL LIBRO IX . DISMINUYO EL CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
COMPA#IA COMERCIALIZADORA LISTO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002413 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01240986 DEL LIBRO IX . REFORMO EL ARTICULO QUINTO FIJANDO EL 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ART CUBE S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE ENERO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01240987  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
ADMINISTRACION   Y  REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD  Q  UE,  D E 
CONFORMIDAD  CON  LA  LEY  CORRESPONDE  A  LOS  SOCIOS GESTORES O 
COLECTIVO  S,  HAN RESUELTO ESTOS, DE COMUN ACUERDO, DELEGARLA EN 
"EL SOCIO GESTOR  GIUSEPPE HUMBERTO RAZZINI VASQUEZ MIEN VIVIERE;" 
EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE CARAC 
NOMBRAMIENTOS 
CANAL CAPITAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 000SINN DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01240988 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRO AL REVISOR FISCAL SUPLENTE P ERSONA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
COOPER GAY INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01240989 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SU SUPLENTE. 
MEJORANDO SERVICIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01240990 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPORIUM INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001858 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPORIUM INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001858 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01240992 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EMPORIUM INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001858 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240993 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
EMPORIUM INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001858 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  5 
DE  CARTAGENA  (BOLIVAR)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MYRIAM VALOG EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01240995  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARI O EN CALIDAD DE 
GERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA LATINO AMERICA DE LASER S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001404  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01240996 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
MEDICAL KIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007741 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01240997  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
PROVISPOL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001646  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01240998 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN SA, MODIFICO NOMBRE, VIG ENCIA, OBJETO SOCIAL, 
CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL, FACULTADES,NOMBRAMIENTO DE GERENTE, JUNTA DIR  ECTIVA. 
(INSCRIPCION  PARCIAL  DE SUPLENTE L GERENTE Y REVISOR FISCAL POR 
FALTA DE ACEPTACION) FIJA DOMICILIO,COMPILA ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
PALMAS SAN RAFAEL S A 
ACTA  NO  0000052  DEL  21  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01240999  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y 
SEGUNDO SUPLENTE 
REFORMAS 
STOLT TANK CONTAINERS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001259  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241000  DEL  LIBRO  IX  . REFORMO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES VSDG EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 




GRISALES HIDALGO & CIA S C A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241002  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES CAFI S A 
CONSTITUCION.  ACTA NO 0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01241003 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE,  PRIMER  SUPLENTE,  JUNTA  DIRECT  IVA, REVISOR FISCAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CASINOS EMPRESARIALES LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003862 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 63 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241004 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y AUMENTO EL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
GAIA FRUIT COMPANY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241005  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA ADVANTAGE 6704 EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241006  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE INSCRIPCION 
PARCIAL RESPECTO DEL SUBGERENTE PO R CARGO NO CREADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERFLAX S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006285  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241007 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
WATSON WYATT CONSULTORES COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241008  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
KOFERCOL LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241009 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
FIXTEM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241010 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNIDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS DEL NORTE DE LA SAB 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004082 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241011 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
AXXIS INGENIERIA LTDA 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241012  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCON 
.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 
ACTA NO 0000025 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241013 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INVERSIONES KC & SALAZAR LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241014 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
PROYECCION FILMS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01241015    DEL    LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBG ERENT E 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES M C G CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001243  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241016 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CLINICAS ODONTOLOGICAS CARABELLY E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241017 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD PORTUARIA PACIFIC PORT S A SIGLA PACIFIC 
ACTA NO 0000004 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241018 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALL TOST DE COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001730 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241019 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ALL TOST DE COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001730 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241020 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ALL TOST DE COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001730 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241021 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NOVO HOGAR TV LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241022 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALL TOST DE COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001730 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO.  01241023  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SE TRANSFORMO DE 
LIMITADA  EN  ANONIMA  REFORMO NOMBRE VI GENCIA OBJETO SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  DE LOS REPRES ENTANTES LEGALES 
FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO NOMBRAMIENT O DE 
CONSTITUCIONES 
CONTINENTAL PLASTIC EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241024 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CAL IDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241025 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO SOCIO 
ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241026 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ONTIME SOLUTIONS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241027 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CA LIDAD  DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241028 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241029 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MUNDO DIGITAL TECNHOLOGY EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01241030  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL EMPRESARI O EN CALIDAD DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ROPE DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001974 DEL 11 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONTROL DE RIESGOS S.A 
ACTA  NO  0000031  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241032  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER RENGLON SUPLENTE JU NTA DIRECTIVA 
SUAVESTAR Y CIA  S EN C 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241034 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C. I COMERCIALIZADORA NUEVO MILENIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002242  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241035 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
CONSTRUCTORA BYRON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241036 DEL LIBRO IX . LA SRA. GLORIA 
ROSALBA RAIRAN DE GACHARNA RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERE NTE. 
CONSTITUCIONES 
PUBL&ACRILICOS JAMAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241037 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES MANANTIAL DE ALTAMIRA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  05  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241038 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES CAROLINA DEL NORTE LIMITADA LA CUAL PO 
ACTA  NO  0000008  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241039 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
REFORMAS 
JGGM EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA JGGM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241040 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
ALARI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001549 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241041 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AON NIKOLS COLOMBIA HOLDINGS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007316  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241042  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SCREENTEX DESIGN LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241043 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SCREENTEX DESIGN LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  12  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241044 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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GENERAL MILLS COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO QUINTO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MED EQUIPMENT COLOMBIA EQUIPOS MEDICOS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241046 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DIYEAM LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241047 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMC COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006597  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241048  DEL LIBRO IX . FUSION. LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (ABSORBENTE) SE FUSIONO CON LA SO CIEDAD MOTO COLOMBIA 
SA    (ABSORBIDA)  LA  CUAL  SE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE   COMO 
CONSECUENCIA  DE LO ANTERIOR LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REFORMA 
CAPITAL  AUTORIZADO  SUSCRITO  Y  PAGADO ( NTO). ADEMAS REFORMA 
OBJETO 
REFORMAS 
MOBELSOFT E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006580  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241049  DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE R.L. Y 
FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
AMC COLOMBIA SA 
ACTA NO 0000008 DEL 31 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241050 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INGENIERIA Y GESTION DE LA INFORMACION LIMITADA SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241051  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MOBELSOFT E U 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241052 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
AMC COLOMBIA SA 
ACTA NO 0000008 DEL 31 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241053  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
SERVICIOS INTEGRADOS EN MERCADO CAMBIARIO S A Y PO 
ACTA NO 0000010 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241054 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
PALMAS DEL SOGAMOSO S A 
ACTA  NO  0000052  DEL  21  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241055  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARNES LA NUEVA FONTANA LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241056 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
SKY FLY UNIVERSAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002494 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241057  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
MOTO COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006597  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241058  DEL  LIBRO  IX . FUSION. LA SOCIEDAD AMC 
COLOMBIA  SA (ABSORBENTE)  SE  FUSIONA  CON  LA  SOC  IEDAD DE LA 
REFERENCIA  (ABSORBIDA)  Y  COMO  CONSECUENCIA  DE ESTA FUSION LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE 
CONSTITUCIONES 
SR CONSULTING LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241059  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARNES LA NUEVA FONTANA LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241060 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
SKY FLY UNIVERSAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002494 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241061 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS. 
SKY FLY UNIVERSAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002494 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241062  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
CONSTITUCIONES 
FASE COLOR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01241063 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
INTERCONTINENTAL DE ABOGADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241064  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PICTRONIK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241065  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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SKY FLY UNIVERSAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002494 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241066  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. MODIFICA VALOR 
NOMINAL. 
IMPORTEC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001984 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241067 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
IMPORTEC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001984 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241068 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
MONICA COLOMBIA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001711  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241069 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
IMPORTEC COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001984 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241070 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA C Y L BIENES RAICES LTDA Y PODRA USAR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241071 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTENTE LEGAL PRINCIPAL Y GERE 
NTE G ENERAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BD BOGOTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002945  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241072  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
LIMITADA.  FIJO:  RAZON SOCIAL, DOMICILIO, VIG ENCIA Y SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICO: OBJETO, AUMENTA CA PITAL SOCIAL Y 
FACULATDES DE REPRESENTACION LEGAL. NTO DE GERENTE Y SU 
NOMBRAMIENTOS 
IMPORTEC COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241073  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PETROVAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002487 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241074  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTA CAPITAL, MODIFICA VALOR 
NOMINAL. MODIFICA OBJETO Y MODIFICA VI GENCIA. 
TRAVEL AND LIVING UNIVERSE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003515 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241075  DEL  LIBRO  IX  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE 
TRANSFORMO EN  SA,  MODIFICA  NOMBRE,  VI  GENCIA, OBJETO SOCIAL, 
CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, FACULTAD ES DEL GERENTE Y 
SUBGERENTE,NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  SUBGERENTE,  JUNTA DIRECTIVA 
(INSCRIPCION  PARCIAL  REVISOR  FIS AL POR FALTA DE ACEPTACION) 
FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS. ESCRITURA ACLARATORIA 
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NOMBRAMIENTOS 
GARCIA ARANGO Y COMPA#IA S C A 
ACTA  NO  0000001  DEL  02 DE AGOSTO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241076 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA 
ACTA NO 0000020 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241077 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
 
CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS EMPRESARIALE 
ACTA NO 0000030 DEL 10 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241078 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S A 
ACTA  NO  0000149  DEL  18  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241079 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
GIRALDO ZAJAB & CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003570 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2007  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241080  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR E N CALIDAD 
DE GERENTE 
WILD BLUE CONSTRUCTION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241081 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PETROPULI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002004 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241082 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
RECIPAQ EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241083 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I LABORATORIOS DROBLAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002335  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241084 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
IHS INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003880  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241085 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I LABORATORIOS DROBLAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002335  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241086 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
C I LABORATORIOS DROBLAN LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241087 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
IHS INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241088 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALFACONSTRUCCIONES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241089 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICACIONES ELECTROMECANICAS LTDA F E M 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002416  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241090 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALFACONSTRUCCIONES LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241091  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRANDES IMPORTADORES S A GRIMSA PERO PODRA USAR PA 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241092 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
PICTRONIK LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01241093 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 




MABA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000000 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241094  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA GESTION Y DESARROLL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001590  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241095  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ASESORIAS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR LTDA ASI 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241096 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FIANAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
NARVAEZ INVERSIONES & CIA S C A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241097 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
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REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DE SOCIOS GESTORES. 
COMERCIALIZADORA BRISOL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241098 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOBLUM COLOMBIA_EMPRESA UNIPERSONAL DE COMERCIALI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002359 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241099 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ECOBLUM COLOMBIA_EMPRESA UNIPERSONAL DE COMERCIALI 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002359 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01241100 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROPECUARIA LA PALMITA DELGADO BARRERA Y COMPA#IA 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241101 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE LA BAJA GUAJIRA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001381 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241102 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CH LEATHER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004035  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241103 DEL LIBRO IX . REFORMO LA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES TE C A LTDA 
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241104 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION DE INFRAESTRUCTURA GEDEIN S A SIGLA GEDEIN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002518  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01241105  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  EL OBJETO 
SOCIAL,SISTEMA    DE    REPRESENTACION    LEGAL,FACULTADES   D EL 
REPRESENTANTE LEGAL,ARTICULOS 18 Y 21 DE LOS ESTATUTOS 
TERCIO S A 
CERTIFICACION  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01241106 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL PAGADO 
MEZUENA PRODUCCIONES LTDA PUDIENDOSE DISTINGUIR CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002406 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241107 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CALDERON RUIZ & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003431 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241108 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
NACIONAL DE PAVIMENTOS S.A. 
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ACTA NO 0000342 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241109 DEL LIBRO IX . NTO DE SEGUNDO RENGLON PPAL DE J.D. 
CONSTITUCIONES 
MYTRA LEX LTDA ABOGADOS ASOCIADOS 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002530 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241110  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JAIME POSADA & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002591  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241111 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
GASSCOIN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241112  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
JAIME POSADA & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000026  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241113 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GUADALQUIVIR LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002593  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241114 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
GUADALQUIVIR LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241116 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SOCIEDAD AGROPECUARIA E INMOBILIARIA DE COGUA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241117 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL 
GESTION DE INFRAESTRUCTURA GEDEIN S A SIGLA GEDEIN 
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241118  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE GENRAL Y SU 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EBRO LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002598  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241119 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JAPY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006316  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241120 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
SOLWAYS COLOMBIA SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001621 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 32 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241121  DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL  Y  CREO  EL  CARGO  DE  SECR ETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD 
OTORGANDOLE FACULTADES Y ACTA ACLARATORI A ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JAPY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006316  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241122 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INDUSTRIAS METALMECANICAS REP LTDA SIGLA IMREP LTD 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241123 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
EBRO LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241124 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
ROMANA S PIZZA S A LA COMPA#IA PODRA USAR UNA SIGL 
ACTA NO 0000006 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241125 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002575 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241126 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INNOPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002575 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241127 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INNOPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002575 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241128 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
COMPA#IA NACIONAL DE FRUTAS Y BEBIDAS NATURALES LI 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001351 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241129  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EBRO LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002596  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241130 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EBRO LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01241131 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALMERIA LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002587  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241132 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ALMERIA LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241133 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
LATIN GLOBAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241134  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CALA CONTA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002586  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241135 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
AP PALOQUEMAO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241136 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE. NTO DE JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARC IAL DE SUPLENTE 
POR FALTA DE ACEPTACION. 
NOMBRAMIENTOS 
CALA CONTA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241137 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INNOPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002575 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241138  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL MODIFICO 
VALOR  NOMINAL  DE LAS CUOTAS TRASLADO SU DOMIC ILIO DE LA CIUDAD 
DE  BOGOTA  A  LA CIUDAD DE CALI. SE CONVIRTIO DE EU EN  SOCIEDAD 
LTDA  REFORMO  NOMBRE  VIGENCIA  DOMICILIO  OBJETO SISTEMA DE REP 
RESENTACION  LEGAL FACULTADES DEL REPRES NTE LEGAL FIJO CAPITAL 
NOMB RAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA INTEGRAL 
DE ESTATU 
INVERSIONES Y PROYECTOS DE LA BAJA GUAJIRA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241139 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS NATURALES LA REINA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 25 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241140 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
POWER SYSTEM ANALISIS ENGINEERING LTDA SIGLA PSAE 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241141 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
SOLIDARIDAD 19 S A 
ACTA NO 0000005 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241142 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL NET SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001024  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241143 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL NET SOLUTIONS LTDA 
ACTA NO 0000008 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241144 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSMOPAQ S A OPERADORA DE TRANSPORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241145  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
PAGADO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELECHAPI COM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241146 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
OLEODUCTO CENTRAL S A PERO TAMBIEN PODRA DARSE A C 
ACTA  NO  0000053  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241147  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE CUARTO 
RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNO SALUD INTEGRAL EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241148 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
QOOL ENGINE S A Q E S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS    DE    ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241149 DEL LIBRO IX . 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
CONSTITUCIONES 
GLOBO MARKETING LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002360 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241150  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO CREARQ LTDA 
ACTA  NO  0000017  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01241151 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
FIRE ADVERTAINMENT S A 
ACTA  NO  0000016  DEL  01  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241152  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE) 
CARRETERAS NACIONALES DEL META S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0004632  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241153 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PNA 
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PNA NATURAL 
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HANSECOL LTDA 
ACTA  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241154 
DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KAYCEDO DE LA TORRE S EN C 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006822 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241155   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN  SOCIEDAD  EN  COMANDITA SI MPLE. REFORMA SU RAZON 
SOCIAL,  VIGENCIA,  AUMENTO  DE CPAITAL SOCIAL Y C AMBIO DE VALOR 
NOMINAL  DE  LAS CUOTAS, INGRESO DE SOCIO GESTOR, REF SIS TEMA DE 
REPRESNTACION  LEGAL  (EN  CABEZA  GESTOR),  FACULTADES DEL REP 
RESENTNATE LEGAL, REFORMO OBJETO SOCIAL. EP ADICIONAL NUMERO 8209 
ACCESS LOGISTICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002600 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241156 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
ACCESS LOGISTICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002600 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241157 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NACIONAL DE PAVIMENTOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001226  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241158 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SAC COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000026 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241159 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CALA CONTA LTDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002585  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241160 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CALA CONTA LTDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241161 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CALA MOLI LTDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002574  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241162 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CALA MOLI LTDA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000030  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241163 DEL LIBRO IX . NOMMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES VERDELOMA E U 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  18  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241164 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
CEREBRA LTDA SIGLA CEREBRA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241165 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ERAA INGENIEROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003429 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241166 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
EXPLOLAND & CIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241167 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ERAA INGENIEROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003429 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241168 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ERAA INGENIEROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003429 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241169 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INDOMOTICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241170 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. Y ACTA ADICIO NAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CHIPAUTA SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005910 DEL 13 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 38 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241171   DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE 
TRANSFORMO  EN  SA,  MODIFICA  NOMBRE,  VIG ENCIA, OBJETO SOCIAL, 
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA D E REPRESENTACION 
LEGAL,  FACULTADES,NOMBRAMIENTO  GERENTE, PRIMER SUPLEN TE, JUNTA 
DIRECTIVA, FIJA DOMICILIO, CO A ESTATUTOS 
CONSTITUCIONES 
CONFECCIONES SANTANA GOMEZ LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241172 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADMINISTRACIONES D G G LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241173 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
A A SERVICIOS GENERALES S A 
ACTA NO 0000017 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRYLLANTE GALERIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241175 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
TERMINALES ELECTRICOS CONECTORES Y HERRAJES LTDA Y 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241176 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TARRASA LTDA & CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002584  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241177 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TARRASA LTDA & CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241178 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
VILLAMIZAR & VILLAMIZAR S A V & V S A 
ACTA   NO  0000006  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241179 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
ADMINISTRACIONES D G G LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241180 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ACTA DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241181 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002381 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241182 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A 
ACTA NO 0000018 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241183 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
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SOCITEC S A 
ACTA  NO  0000072  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241184 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
DIEZ DISE#O Y EZPACIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241185 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COSMOPOLITAN BARTENDERS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241186 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
FAMILIA FENICIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241187 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA MONTE REDONDO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241188 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL 
INVERSIONES QUIPLAS LTDA 
ACTA NO 0000020 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241189 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
NEGOCIOS Y COMERCIO COLOMBIA S A QUE PODRA TAMBIEN 
ACTA  NO  0000110  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241190  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RODANO LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002575  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241191 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
ZB PROMOCIONALES LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE  CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241192 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TEXTILES LAS LLAVES DEL PUEBLO LTDA C I 
ACTA NO 0000010 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241193 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GUADALQUIVIR LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002581  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241194 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
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GUADALQUIVIR LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000027  DEL 21 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE MIEMBROS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241195 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEGOCIOS OPORTUNOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241196  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO. Y ACTA 
ADICIONAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROTT WOLFE WEIL & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002580  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241197 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ROTT WOLFE WEIL & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000027  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241198 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
VICONLIM LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241199 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MOLINA FLOWERS LIMI 
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241200 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
DIAZ & GOYENECHE LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002509 DEL 30 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241201  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000027  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241202 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA (3CER PPAL) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SITGES LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002577  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241203 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
SITGES LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241204 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE CO 
ACTA  NO  0000002  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241205 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
UNION ANDINA DE TRANSPORTES S A UNATRANS S A 
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ACTA   NO  0000113  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241206  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YSARKA PRODUCTS & SERVICES LIMITADA Y SU NOMBRE CO 
ACTA  NO  0000002  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241207  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO EL CAPITAL Y REFORMO LA RAZON 
SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LLANTAS Y RINES LA VARIANTE LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241208 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
KALASALADA DE INDIAS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0008202 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241209  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUBGERENTE  JUNTA DIRECTIVA Y REVI SOR 
FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PREMIUM COPIERS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001774 DEL 03 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241210 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ALFAOMEGA COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000020 DEL 03 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241211  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  REVISOR  FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE} 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SITGES LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002578  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241212 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
MAXI BICI DE COLOMBIA LTDA SIGLA MAXI BICI DE COL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241213  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
NOMBRAMIENTOS 
SITGES LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241214 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PU 
ACTA NO 0000108 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241215 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CARBONES LAS AMERICAS S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01241216  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IPN CONSULTORIA & GESTION JURIDICA  LTDA U 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  28  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241217  DEL  LIBRO  IX  .  SE ACLARA EL REGISTRO 
01240942 DEL  LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR Q UE NO SE NOMBRO 
SUPLENTE 
ORGANIZACION EN RIESGOS PROFESIONALES LTDA SIGLA O 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241218 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSULTORIA COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000027  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241219  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO NO 
1241202  DEL  LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR  QUE SE NOMBRO EL 
TERCER  RENGLON  SUPLENTE  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA Y NO C OMO SE 
INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
APK PETROLEUM ENGINEERING TECHNICAL EQUIPMENT LTDA 
ACTA NO 0000007 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241220 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION EN RIESGOS PROFESIONALES LTDA SIGLA O 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241221 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241222 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO 
DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLOREVER FRUITS S C S SOCIEDAD DE COMERCIALIZA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002093 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 42 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241223 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
LABORATORIO DE PATOLOGIA LEONEL CHAVES LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241224  DEL  LIBRO  IX  .  SE TRASLADA EL REGISTRO 11522 DEL LA 
MATRICULA N0800529 DEL LIBRO 13 A LA MATRICULA DE LA REFERENCIA Y 
AL  LIBRO  9.  ADEMAS  SE ACLARA EN EL SEN TIDO DE INDICAR QUE SE 
COMPLILARON  ESTATUTOS  Y  SE  REFORMO  RAZON  SOCIAL , VIGENCIA, 
OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE ESENTACION LEGAL Y NO COMO SE INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
AFA TECNOLOGIA SOCIEDAD LIMITADA 
ACTA  NO  0000029  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241225 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CIVIPROYECTOS LTDA 
ACTA NO 0000030 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01241226  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POXIMAS GRUPO EMPRESARIAL E U 
ACTA  NO  0000002 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241227 
DEL  LIBRO  IX . SE ADCICIONA EL REGISTRO 01239660 DEL LIBRO 9 EN 
EL SENTIDO DE INDICAR  QUE TAMBIEN SE REFORMO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
BERNAL JIMENEZ Y ASOCIADOS ASESORIA INTEGRAL LIMIT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241228 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LA BODEGA 724 LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008087  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241229 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
LA BODEGA 724 LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008087  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241230 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
LA BODEGA 724 LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008087  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241231 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
LA BODEGA 724 LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008087  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241232 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
TACT&CO CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001800  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241233 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASFALCRETOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000868 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 33 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241234  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  DISOLUCION  Y LIQUIDACION DE 
SOCIEDAD  CONYUGAL  DE  LILIANA NI#O Y JORGE ENRIQUE AMEZQUITA SE 
ADJUDICARON CUOTAS 
G & M LONJA INMOBILIARIA LTDA AVALUOS PROFESIONALE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002040 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241235 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LA BODEGA 724 LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241236 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TACT&CO CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001800  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241237 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SCHOTT ENVASES FARMACEUTICOS S A 
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ACTA NO 0000012 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241238 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G & M LONJA INMOBILIARIA LTDA AVALUOS PROFESIONALE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002040 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241239 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RODANO LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002576  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241240 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G & M LONJA INMOBILIARIA LTDA AVALUOS PROFESIONALE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002040 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241241 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL MODIFICO VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
CONTACTAR CRM LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241242 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
RODANO LTDA. & CIA. S. EN C. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241243 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
G & M LONJA INMOBILIARIA LTDA AVALUOS PROFESIONALE 
ACTA  NO  0000002  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241244  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASFALCRETOS LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241245 DEL LIBRO IX . NI#O VELANDIA 
LILIANA  PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE DE LA S OCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
REFORMAS 
CONTACTAR CRM LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241246 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONTACTAR CRM LIMITADA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241247  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA SUCASA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 21 DE ABRIL DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241248 DEL LIBRO IX . 
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CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
ROHEL DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241249  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YASA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SA YASA CI SA 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01241250 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO DE GESTION DE CALIDAD E INGENIERA DE SOFTWAR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241251  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO 88 EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241252 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CA LIDAD DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ANTARES A N LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241253 DEL LIBRO IX . NI#O VELANDIA 
LILIANA  PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE EN LA SOCI EDAD DE 
LA REFERENCIA 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION SIGLA S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001856 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 57 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241254 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION SIGLA S 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001856 DEL 20 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 57 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241255 DEL LIBRO IX . AMPLIO VIGENCIA 
ANTARES A N LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000868 DEL 08 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 33 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241256  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  DISOLUCION  Y LIQUIDACION DE 




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003188 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241257 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRACION SIGLA S 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  MAYO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241258 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
SN AUDIT AND CONSULTING COLOMBIA S.A 
ACTA NO 0000015 DEL 02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241259 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
EMPRESA COLOMBIANA DE VALORES LTDA SIGLA ECOVAL LT 
ACTA  NO  0000045  DEL  31 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241260 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
JF FORERO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241261 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CREDI HOGAR DE LA 42 SUR E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241262 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
REFORMAS 
ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003284 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241263 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN 
SOCIEDAD  ANONIMA  REFORMA  TOTAL  D E ESTATUTOS MODIFICO NOMBRE, 
OBJETO, REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, 
VIGENCIA, AUMENTO EL CAPITAL Y ESCRITURA ACLA RATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000001  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241264  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000001  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA  NO  0000001  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241266 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
GRUPO GADUS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241267 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMRBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING & SYSTEMS SOLUTIONS 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241268 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUPLENTE. ACTA ADICIONAL 
MITANNI CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002108 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241269 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLE NTES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. (E.P. ACLARATORIA NO. 23579) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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LANGUZ Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008130  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241270 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LANGUZ Y CIA LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000011 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241271 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002096 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241272  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE,    SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  JUNTA DI 
RECTIVA.  INSCRIPCION  PARCIAL DE REVISOR FISCAL PNA JURIDICA POR 
FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WINNERCOM LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241273 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MOVIL AGENCIA DE COMUNICACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO (000)00 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241274 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
INVERSIONES DI MARE Y CIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241275  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PEDRAZA URIBE Y COMPA#IA SOCIEDAD COMANDITARIA POR 
ACTA  NO  0001202  DEL 18 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 14 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241276 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PNA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES ACSEL S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  AGOSTO  DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241277  DEL  LIBRO  IX  .  EL  SE#OR  OTTO  ALVARO SHOOL FRANCO 
PRESENTO  RENUNCIA  AL CARGO DE TERCER  RENGLON SUPLENTE DE JUNTA 
DIRECTIVA QUE VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCI EDAD DE LA REFERENCIA 
COMUNICACION DIGITAL COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003220  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241278 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERTECPET DE COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000003  DEL  18  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241279  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001424 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241280 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MERCADO ZAPATOCA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241281 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON 
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
MGM SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA SIGLA MGM SEGURO 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0009269 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241282  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERTECPET DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241283 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
MERCADO ZAPATOCA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241284 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
REFORMAS 
TEJIDOS TRICOLUX LTDA. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000541 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 15 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241285 DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
TEJIDOS TRICOLUX LTDA. 
ACTA  NO  0000029  DEL 04 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241286 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241287 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
E EXPLORA COM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002409  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241288 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES SANTA BARBARA RBR LTDA 
ACTA NO 0000068 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241289 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL LIMITADA PLAN 
ACTA  NO  0000002  DEL  07 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241290  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. 
CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA LTDA 
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ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241291 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPERADORES LOGISTICOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001839  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241292 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL Y RAZON 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
OPERADORES LOGISTICOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA L 
ACTA NO 0000012 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241293 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
EAGLE WEAVES LTDA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA E 
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241294 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES SCHUSTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003231 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241295 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005199 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241296 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005199 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241297 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005199 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241298 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0005199 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241299 DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA AGRICOLA Y GANADERA DE VALENCIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000124  DEL  06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241300 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
BALCHER FERRETERA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  20  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241301 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARQCON ASOCIADOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241302 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ARQCON ASOCIADOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01241303 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
PROSOCULTUR EVENTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241304  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
ARQCON ASOCIADOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001810  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241305  DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL, 
VIGENCIA,    FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGA  L,  AUMENTO EL 
CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO EL VALOR NOMINIAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ARQCON ASOCIADOS CIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241306 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
LUBRISYSTEM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241307  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
COMERCIALIZADORA WORLD COSMETIKE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241308 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PROLABO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000015  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241309 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
GUILLERMO CORTES CASTRO & COMPA#IA SOCIEDAD COMAND 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001302 DEL 09 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  4 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241310 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABOGADOS CONSULTORES & PORTAL INMOBILIARIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001534  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241311 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL INGRESO DE 
NUEVO  SOCIO.  SE  CONVIRTIO DE E U EN SOCIEDA D LIMITADA REFORMO 
NOMBRE    VIGENCIA    OBJETO  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LE GAL 
FALACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL FIJO CAPITAL NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. REFORMA INTEGRAL D STATUTOS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRO ASISTENCIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241312 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
THE PARKING LOT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002635  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01241313 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
ARTICULO 9 CESION DE CUOTAS, ARTICULO 10 DERECHO DE PREFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES EL NOVILLERO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002537 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241314 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
GREAT AMERICAN LINGERIE AND SPORTSWEAR LTDA SIGLA 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL 25 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241315  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
MAFER REAL ESTATE DE COLOMBIA SA SIGLA MAFER DE CO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005456  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241316 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ARTICULO 
CUADRAGESIMO NOVENO SISTEMA DE REPRESENT ACION LEGAL 
COMPA#IA HISPANA EDITORIAL LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241317  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  DE ESTATUTOS MODIFICA RAZON 
SOCIAL, OBJETO SOCIAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALUMINIOS LA 25 LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003643  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241318 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
DOBLE TRACCION LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006490 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241319 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAGRARIO S A 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241320 DEL LIBRO IX . PORRAS LUNA DIANA 
ALEJANDRA  RENUNCIA  COMO  MIEMBRO    DE JUNTA D IRECTIVA (TERCER 
RENGLON PRINCIPAL) 
REFORMAS 
INTERNACIONAL PRINTER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003862  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01241321  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES V D J LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241322 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCTOS ROCHE S.A. 
ACTA  NO  0000151  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01241323  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. 
CONSTITUCIONES 
GRUPO ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES TOP RELATIONS L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000000 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241324 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL PLASTIK S A 
ACTA   NO  0000017  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241325 DEL LIBRO IX . NTO. DE R.F. PERSONA JURIDICA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ROWELA LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002592  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241326 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ROWELA LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241327 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
JOTA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002402 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241328  DEL  LIBRO  IX . REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION 




ACTA  NO  0000031  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241329 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER SUBGERENTE 
Y SEGUNDO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CEMOVA ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002292 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241330 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CEMOVA ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002292 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241331 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CEMOVA ASOCIADOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002292 DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 23 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241332 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241333 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INSERT INGENIERIA Y SEVICIOS INDUSTRIALES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01241334 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241335 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241336 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241337 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
COLATERAL IDEAS LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 09 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241338 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
GESTION INTEGRADA CONSULTORES LTDA GI CONSULTORES 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241339  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES TRASANDINO S A 
ACTA  NO  0000032  DEL  02  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241340 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
OROCAFE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001306 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241341 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. Y ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTOS 
CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA S A 
ACTA   NO  0000024  DEL  21  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241342  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
CONSTITUCIONES 
MEGAPROM PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241343  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CALA MOLI LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002597  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241344 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
TARJETAS & DETALLES & CIA LTDA COMERCIALIZADORA EN 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000917 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 19 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241345 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TARJETAS & DETALLES & CIA LTDA COMERCIALIZADORA EN 
ACTA  NO 0000005 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241346 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
C I TELLTEX S.A. 
ACTA   NO  0000001  DEL  29  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON 
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
GRUPO ART LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241348 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION    NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE  LEGAL  GERENTE Y 
SUPLENTE DE L GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA GUZMAN LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002019  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241349 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALMERIA LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002588  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241350 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
ALMERIA LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241351 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
COTABA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2006 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS    DE   BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01241352 DEL LIBRO IX . Y ACTA 
ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SU 
PLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABL PHARMA COLOMBIA SA 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241353  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS PRIETO CONTRERAS & CIA S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01241354 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CABEZA  DEL  SOCIO GESTOR S OFIA 
PRIETO DE FORMA VITALICIA PERO EN LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPO 
RALES PODRA SER REMPLAZADA POR JORGE BERNAL DE CONFORMIDAD CON 
NOMBRAMIENTOS 
APCOM LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241355 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UT PROYECTO DEL CARIBE PRODECAR LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241356  DEL LIBRO IX . SAENZ AUDITORES CONSULTORES S A 
RENCUNCIO  AL  CARGO  DE  REVISOR FISCAL P J DE LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
ARDILA DEMOLICIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001227  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241357  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003680  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241358  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
REFORMO OBJETO 
GINELAP LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003298  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241359 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241360 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
COLREPUESTOS CAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241361 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES SANTANA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001471  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241362 DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
PINARES DE LA ORINOQUIA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000002 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241363 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
ERNESTO SIERRA & CIA LTDA 
ACTA  NO  0000020  DEL  08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241364   DEL  LIBRO  IX  .  REMUEVEN  NOMBRAMIENTOS: SUBGERENTE 
TEMPORAL  MOYA  LUQUE  JOSE  FRANCISCO,   GERENTE MOYA LUQUE JOSE 
FRANCISCO Y SUBGERENTE LOZANO JORGE H. 
CLINICA COLSANITAS S A 
ACTA  NO  0000085  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241366 DEL LIBRO IX . MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMERICAN ASSIST COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001610 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241367 DEL LIBRO IX . SEADICIONA EL REGISTRO NO 1240496 EN 
EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  TAMBIEN  SE  DISMINUYO  EL CAPITAL 
SUSCRITO  Y  PAGADO  Y  SE  MODIFICO  EL  VALOR  NOMIN  AL DE LAS 
ACCIONES. 
GRUPO INVERSIONISTA DUARTE DIAZ Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000014  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241368  DEL LIBRO IX . ELIMINA EL CARGO DE REVISORIA FISCAL POR 
NO ESTAR OBLIGADOS LEGALMENTE  A TENERLO 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241369  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241370  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241371  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MED EQUIPMENT COLOMBIA EQUIPOS MEDICOS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241372 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ADICIONAL. LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO E.MOTION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001716  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241373 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241374  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241375 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241376  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
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SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241377  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SOLUCIONES TECNOELECTRONICAS LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241378 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORTHO INTEGRAL LTDA 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DIAGNOSTICOS Y ANALISIS DE INGENIERIA DYNA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001235  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241380 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002370  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241381  DEL  LIBRO IX . REFORMO EL LIMITE DE LAS 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL CORRESPOND IENTES AL NUMERAL 
12  DEL  ARTICULO 41 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA)  Y ART. 47 
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
NOMBRAMIENTOS 
TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A. 
ACTA   NO  0000011  DEL  04  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241382  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
PRACTTA S A 
ACTA   NO  0000010  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241383  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DORADO MUSIC INTERNACIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001744 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241384 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
DORADO MUSIC INTERNACIONAL LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241385 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEDICA Y COMPUTADORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004339  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241386 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
EAGLE COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA EAGLEC 
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ACTA  NO  0000004  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241387  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y 
SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROSPECTIVA Y SOLUCION INMOBILIARIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003011  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6  DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241388 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  SE  TRANSFORMA EN SOCIEDAD ANONIMA. REFORM O SU RAZON 
SOCIAL,  VIGENCIA,  AUMENTO  DE  CAPITAL  Y  ESTABLECIO CAPITAL A 
UTORIZADO,    SUSCRITO    Y  PAGADO,  REFORMO  FACULTADES  DE LOS 
REPRESENTANTES  LEGALES, Y NOMBRO JUNTA DIRECTIVA, GER , PRIMER 
Y  SEGUNDO  SUPLENTE    DEL  GERENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE, REFORMA TOTAL DE E 
NOMBRAMIENTOS 
EAGLE COMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA EAGLEC 
ACTA  NO  0000004  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241389 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
REFORMAS 
LEASING DE CREDITO S A HELM FINANCIAL SERVICES PER 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005510  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241390 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
K TION S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241391 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS 
NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FUNCION Y LTDA. 
ACTA  NO  0000011  DEL  23 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241392 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
TERRA MARKETING LTDA U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241393  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TAMAYO CONSTRUCCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001220  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008    ,   BAJO  EL  NO.  01241394  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE 
CUOTAS,INGRESO DE SOCIOS 
 
CONSTITUCIONES 
ASSERTO LTDA SIGLA ASSERTO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241395 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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MARIA BELEN RIVERA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000SIN DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01241396 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SAENZ AUDITORES CONSULTORES S A 
ACTA NO 0000024 DEL 02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241397 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
EVENTOS CLICK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241398 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE 
INVERSION MINERA INTEGRAL S A IGUALMENTE SE PODRA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002837 DEL 28 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241399 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y  SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y RE VISOR 
FISCAL  PRINCIPAL. (INSCRIPCION PARCIAL REVISOR FISCAL SUPLENTE P 
OR FALTA DE ACEPTACION).(E.P. ACLARATORIA NO. 3280). 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIPECOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001866  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241400  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA OBJETO SOCIAL 
(AMPLIA) 
NOMBRAMIENTOS 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIADOS LTDA O 
ACTA NO 0000084 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241401  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA ARQUIMEG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001976 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241402 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA DE LTDA A SA, MODIFICA 
RAZON  SOCIAL,  MODIFICA  OBJETO,  MO  DIFICA VIGENCIA , MODIFICA 
CAPITAL,  MODIFICA FACULTADES, NTO DE J.D., NTO DE R.L. PPAL Y SU 
SUPLENTE Y NTO DE R. F. PPAL Y SUPLENTE. COMPILA CION DE 
CIEMPRE LTDA  COMPA#IA DE INGENIERIA Y PROYECTOS L 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000250 DEL 14 DE FEBRERO DE 2007 , NOTARIA 
70  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241403 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CIEMPRE LTDA  COMPA#IA DE INGENIERIA Y PROYECTOS L 
ACTA  NO  0000002  DEL  19  DE ENERO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241404 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION EMPRESARIAL WM DE COLOMBIA LTDA PUDIE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001877  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01241405  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
MODIFICO RAZON SOCIAL. 
IRUFA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008254  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241406 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S A FEN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241407 DEL LIBRO IX . EL SE#OR CASTELLANOS 
MACIAS  ALVARO  PRESENTO  RENUNCIA  AL  CARGO  DE REVIS OR FISCAL 
SUPLENTE QUE VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFEREN CIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRIGOTERMICA COLOMBIANA LTDA FRIGOCOL LTDA EN LIQU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002123  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241408 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MEDIDORES TECNICA EQUIPOS S A C I  PERO TAMBIEN PO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002121  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241409  DEL  LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y ACTA 
ACLARATORIA 
ASSERTO LTDA SIGLA ASSERTO 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241410 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGITRO 1241395 
DEL LIBRO 9 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE NOMBRO GERENTE Y 
NO COMO SE INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGOTERMICA COLOMBIANA LTDA FRIGOCOL LTDA EN LIQU 
ACTA  NO  0000031  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241411  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUCESORES DE GUSTAVO VILLAMIZAR S. EN C. 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241412 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
FEDIACERO S A 
ACTA  NO  0000028  DEL  12  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241413 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
TEJIDOS HUMANOS EN ACCION LTDA SIGLA THA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241414  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
REFORMAS 
BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002260  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241415 DEL LIBRO IX . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
MODIFICO    NOMBRE,   OBJETO,  VIGENCIA,  REPRESEN  TACION LEGAL, 
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FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL COMPILO ESTATUTOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZAFARRANCHO DEPORTIVO FORELLI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002605 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
68  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241416 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y ACTA ACLARATORIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LATINOAMERICANA DE ENERGIA S A E S P EN LIQUIDACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001758  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241417 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
LATINOAMERICANA DE ENERGIA S A E S P EN LIQUIDACIO 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241418  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
SEI KOU S A 
ACTA NO 0000007 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241419 DEL LIBRO IX . NOMNBRAMIENTO DE GERENTE 
INVERSIONES MITZVA S A 
ACTA   NO  0000012  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241420  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
SERVICIOS Y SUMINISTOS GALE S C A 
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241421 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R E D DISEªO IMAGEN Y PRODUCTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002935 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241422 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
LABORATORIOS NOVAHEALT LTDA SIGLA NOVAHEALT LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002615 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241423  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
R E D DISEªO IMAGEN Y PRODUCTO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002935 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241424 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
PIEDRAS DEL CARMEN SOCIEDAD LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241425  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
EMBOCOL EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241426  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 




CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S A SIGLA CAFESALUD M 
ACTA NO 0000013 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241427 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES MAPI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241428 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA 105 LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007117 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241429 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
C I DUGOTEX S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241430  DEL  LIBRO  IX  .  INFORMA  JOSE NICOLAS DUQUE 
(CONTROLANTE) QUE MODIFICA EL GRUPO EMPRESA RIAL INSCRITO BAJO EL 
NO. 1131483 DEL LIBRO IX (INCLUSION DE UNA NUEVA  SOCIEDAD) 
CONSTITUCIONES 
RDM ASESORES CONSULTORES LTDA SIGLA RDM 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241431  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE L GER ENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES RYE LTDA 
ACTA  NO  0000030  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241432 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMCOARQ LTDA 
ACTA  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241433 
DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
MOETNIC LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE MARZO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241434 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINDUSTRIAS Y SALES SILVA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001475 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241435 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGROINDUSTRIAS Y SALES SILVA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001475 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241436 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
PALMERAS DEL HUMEA S.A. PALUMEA S.A. 
ACTA  NO  0000183  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241437  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SU PRIMER 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA FRUVERCOL LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241438  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS (A TITULO GRATUITO) 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
 
REFORMAS 
ASESORIAS Y REPRESENTACIONES CUNDINAMARCA EXPRESS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001422 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241439 DEL LIBRO IX . REFORMA CAPITAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FERCATEX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006542  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241440 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
LA GRAN MANZANA INMOBILIARIA EU SIGLA L G M I EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01241441  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO E N CALIDAD 
DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CRC UBATE LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241442  DEL  LIBRO  IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIE CAMBIO SU 
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE UBATE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241443 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
D M QUIMICOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241444 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA F & E LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241445 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
HAIR TOOLS CORPORACION LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241446  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241448 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCCIONES METALICAS BQM COMPA#IA LIMITADA LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002784  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241449 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241450 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SAENZ AUDITORES CONSULTORES S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241451 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G R PLATAFORMA EMPRESARIAL SA O BAJO SU SIGLA G R 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241452  DEL  LIBRO  IX  . PRESENTO RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR 
FISCAL JOSE MOISES HUERTAS 
ULA OH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002258  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241453 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
 
ULA OH LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002258  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241454 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
ULA OH LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241455 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAFE DEL CUBO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241456  DEL  LIBRO  IX  .  CESION  DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO 
EMPRESARIO 
CORPORACION DE LOGISTICA INTEGRAL DE COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000007  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241457  DEL  LIBRO IX . SE ACEPTO LA RENUNCIA DE 
EDITH  TORREJON  Y HECTOR PIEDRA COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
(2 Y 3 SUPLENTES) 
NOMBRAMIENTOS 
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ALADDIN CARGO S A 
ACTA  NO  0000047  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241458 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y PLANEACION LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006861 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241459 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y PLANEACION LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006861 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241460 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y PLANEACION LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006861 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241461 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
C.I. COLOMBIAN SUNRISE LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241462  DEL  LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y 
AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFI CA VALOR NOMINAL DEL LAS CUOTAS). 
CONSTITUCIONES 
MUEBLES SKAP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241463  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y PLANEACION LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0006861 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241464 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DAFESA FES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014242  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241465 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO Y RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
OLCHER DISTRIBUCIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01241466  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
ADMINISTRACION   Y  REPRESENTACION  LEGAL  ESTA  EN  CA  BEZA DEL 
EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P&C INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004369 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241467 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
REFORMAS 
P&C INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0004369 DEL 24 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241468 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
P&C INGENIERIA HIDRAULICA Y SANITARIA LTDA 
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ACTA  NO  0000008  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241469  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE 
CONSTRUCCIONES METALICAS BQM COMPA#IA LIMITADA LA 
ACTA  NO  0000003  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241470 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE TECNICO, 
SUBGERENTE COMERCIAL. ACTA ACLARATORIA 
COMPA#IA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A 
ACTA  NO  0000210  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241471  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA 
ASUNTOS TRIBUTARIOS 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROVAL LTDA PROVEEDORES DE ALIMENTOS 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001942 DEL 22 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA  1 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241472 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
CONSTITUCIONES 
A AQUAFILTER E U CON LA SIGLA AQUAFILTER E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241473  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEW CALL & CO LTDA 
ACTA  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241474 
DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO VALOR NOMINAL DE 
LA CUOTA 
CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS L & E LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006428  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241475 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS L & E LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006428  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241476 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
SECAP LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241477 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
G. LANZONI & CIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241478 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
GLOBAL CONSULTING NETWORK S A PERO PODRA FUNCIONAR 
ACTA   NO  0000003  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241479  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
VIDEOJUEGOS Y ELECTRONICOS EMG LTDA SIGLA VYE EMG 
ACTA NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241480 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
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TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S A PODRA USAR 
ACTA NO 0000005 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241481 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASERCOM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004906 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241482 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ASERCOM LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004906 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241483 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S A PODRA USAR 
ACTA NO 0000005 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004906 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241485  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL REFORMO OBJETO Y 




ACTA  NO  0000004  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241486 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
BANCA Y VALORES GRIFFIN S A SIGLA GRIFFIN S A SOCI 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001617 DEL 10 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241487 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA . 
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGERENTE POR NO CREACION DEL CARGO 
NOMBRAMIENTOS 
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA 
ACTA  NO  0000019  DEL  22  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241488 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PERMODA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241489 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PNA 
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NAT URAL 
GENERAL SPORTS S. A 
ACTA   NO  0000003  DEL  15  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241490  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PJ 
GENERAL SPORTS S. A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000003 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01241491 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISORES 
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FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSO NAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I CREACIONES CASTING S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01241492 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
SUFICOM BOGOTA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241493 DEL LIBRO IX . LAS SOCIEDADES 
GALVIS  RAMIREZ Y COMPA#IA S.A. Y ALEJANDRO GALVIS RAMIR EZ & CIA 
S  EN  C  (MATRIZ  CONJUNTA)  COMUNICO QUE CONFIGURO SITUACION DE 
CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CONSTITUCIONES 
GUSCA Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003831 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01241494 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR EN CALIDAD 
DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FACES GROUP EU 
ACTA  NO  0000002 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241495 
DEL LIBRO IX . REFORMO SU RAZON SOCIAL 
BRIENZCO E U 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241496 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DISE#O INMOBILIARIO LTDA CON SIGLA DIIN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241497  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORES EN INGENIERIA Y PLANEACION LTDA 
ACTA  NO  0000096  DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 76 DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241498 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTI 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  0000001  DEL  23  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTACION  LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241499 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA (CONTROLANTE) CONFIGURO SITUACION DE CONT ROL SOBRE LA 
SOCIEDAD PIZANO SA (CONTROLADA). DOCUMENTO ADICIONAL 
INVERSIONES EL AMANECER S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO  0000001  DEL 30 DE MAYO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01241500 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
REFORMAS 
COLEGIO IDEOLOGICO CREATIVO Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002634 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
59  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO.  01241501 DEL LIBRO IX . REFORMO EL SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
PRODUCCIONES GENERALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA P 
ACTA  NO  0000052  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241502 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
QNTC SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000830 DEL 29 DE ABRIL DE 
2008  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241503  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
ONCES & ONCES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241504 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
BRE WORLD EDITORES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001836 DEL 29 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241505 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
ABCD LAS DILIGENCIAS LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002929 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241506 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOAMBIENTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004013  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241507 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
SUMAFRUT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241508  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PU 
ACTA NO 0000047 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241509  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO PRIMER Y TERCER RENGLON 
PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
NACIONAL DE GESTIONES Y COBRANZAS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 05 DE JUNIO DE 
2008  , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241510  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INVERSIONES RUSSTOR S A Y PODRA IDENTIFICARSE CON 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001235 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241511 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  SU SUPLENTE,JUNTA 
DIRECTIVA Y R EVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
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CANADAP ASOCIADOS S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001821 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241512 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
REFORMAS 
SYNERGY OCEAN AIR COLOMBIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241513  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
OUTLET ALIMENTOS IMPORTADOS LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241514  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CARROCERIAS INCOL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241515 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TEMPORALES SERVILIMA LIMITADA 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241516 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
LEXCO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241517  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
CONSTITUCIONES 
SERVICIO DE ASESORIA AUDITORIA Y EDUCACION EN SALU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241518 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
FOSTER INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241519 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
REFORMAS 
C I FLORIANA SILVESTRE S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000000 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241520  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
QNTC SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000830 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , NOTARIA 41 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241521  DEL  LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1241503 DEL LIBRO 




C I FLORIANA SILVESTRE S A 
ACTA NO 0000000 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241522  DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO Y CAPITAL AUMENTO CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CRISTANCHO Y SIERRA LIMITADA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001507 DEL 14 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 55 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241523  DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL MODICO VALOR NOMINAL 
DE LAS CUOTAS,MODIFICO LA VIG ENCIA 
SSANG YONG CAPITAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000013 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241524  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CERAMICOS EL CERRO CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002119  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01241525 DEL LIBRO IX . AMPLIO TERMINO DE 
DURACION 
H D INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001902 DEL 23 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 62 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241526 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO  LTDA ORTHOP 
ACTA  NO  0000003  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241527 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GRUPO SIS SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURO OBLIGATOR 
ACTA  NO 0000048 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241528  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER, CUARTO Y QUINTO 
RENGLONES SUPLENTES DE LA JUN TA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
HIDROEQUIPOS T&T LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 24 DE JUNIO DE 
2008  ,  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241529 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
PAN GOURMET LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002211 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241530  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SIMPLICOL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002199 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241531 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D I P & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004074 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241532 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D I P & CIA LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004074 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241533 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D I P & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004074 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241534 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001948  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241535 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D I P & CIA LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241537 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS JOSE ROMER 
ACTA  NO  0000016  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FT INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001597 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241539 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
LADRILLERA OVINDOLI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002650  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241540 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
COIMFA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003679  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241541 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y MODIFICO 
EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COIMFA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241542 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BARON BARON INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA PODRA U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004253 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241543  DEL  LIBRO  IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO DE 
NUEVOS SOCIOS ADICIONA SIGLA A LA RA ZON SOCIAL AMPLIA OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
CLICTOMANIA EU Y PODRA USAR COMO SIGLA CLICTOMANIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01241544 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
BARON BARON INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA PODRA U 
ACTA  NO  0000002  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241545  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DEL 
SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
FELCA SOLUCIONES INFORMATICAS E U 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 18 DE ENERO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241546 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y AMPLIA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMUNICACIONES SIKEM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241547 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
COMUNICACIONES SIKEM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241548 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
PATOLOGIA Y CITOLOGIA ARLY AVILA AGAMEZ EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241549 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OPERADOR LOGISTICO MORENO & VILLA LTDA CON SIGLA O 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241550 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROYECTA INVERSIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004246 DEL 16 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241551 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TARRASA LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002579  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
FEDERACION  NACIONAL  DE CAFETER DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241552 DEL LIBRO IX . 
DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
SECURITY TRADE & UNITRADING ASOCIADAS LIMITADA  SI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241553  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
LUBRICATION ENGINEERS L E DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  16 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241554 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
UNIVERSAL TRADING S A QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGL 
ACTA  NO  0000010  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241555  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GENERAL Y 
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SUPLENTE 
PROYECTA INVERSIONES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241556 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006501  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241557 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAMSYS E U 
ACTA  NO  0000001  DEL 15 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241558 
DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006501  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241559 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SAMSYS E U 
ACTA  NO  0000001  DEL 15 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241560 
DEL  LIBRO  IX  .  SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA 
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
TARRASA LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241561 DEL LIBRO IX . MTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006501  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241562 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006501  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241563  DEL  LIBRO  IX . REFORMA OBJETO SOCIAL Y 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
DISUAGRAF IMEDIX LTDA 
ACTA NO 0000033 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241564 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
FABRICA DE GALLETAS CUNDY EMPRESA UNIPERSONAL SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241565 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
INVERSIONES CDK S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000055 DEL 16 DE ENERO DE 
2008  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241566 DEL LIBRO IX . 
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CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO     DE    GERENTE    Y SUBGERENTE,JUNTA 
DIRECTIVA(INSC   RIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION DEL 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  SU SUPLENTE) 
DEHS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241567 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
G & C PROYECTOS INMOBILIARIOS CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001609 DEL 15 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241568 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUEBLES SKAP LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241569  DEL  LIBRO IX . SE ADICIONAL EL REGSITRO 
1241463  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO SUPLENTE 
DEL GERENTE 
REFORMAS 
OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001551 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 30 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241570 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ACCOUNTANTS ASESORES Y SERVICIOS S A  A & A ASESOR 
ACTA   NO  (000)00  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241571  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLECCIONES BARTON LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002146  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241572 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
COLECCIONES BARTON LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000019  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241573 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
ACCOUNTANTS ASESORES Y SERVICIOS S A  A & A ASESOR 
ACTA   NO  (000)00  DEL  27  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241574  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AGROPECUARIA EL UCHUVO LIMITADA 
ACTA NO 0000022 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241575 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
INTERACTIVE SOFTWARE LTDA SIGLA INTSOFT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006309  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241576 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
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M D OPTICAS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241577  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
NOMBRAMIENTOS 
SOMOS COURRIER EXPRESS S A 
ACTA  NO  0000007 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241578 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA LIMITADA D 
ACTA NO 0000008 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241579 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BELTRAN FRANCO Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006367  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241580 DEL LIBRO IX . AMPLIO SU VIGENCIA 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002131 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241581 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001830  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241582 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001830  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241583 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001830  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241584 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002131 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241585 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002131 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241586 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MAKRO COMPUTO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003795  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241587  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO OBJETO SOCIAL 
MODIFICO  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y AR T 31 ESTATUTOS 
(ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA) 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001830  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241588 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
ACTA  NO  0000023  DEL  08  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241589 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002131 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241590 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002131 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 53 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241591 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ABC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002131 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241592 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES TOMASA LIMITADA 
ACTA NO 0000005 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241593 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
INCORINSER DE AMERICA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003678  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241594  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA VALOR NOMINAL) 
CONSTITUCIONES 
SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES LTDA Y NOMBRE COMERCIA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241595  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE MANTENIMIENTO DE GAS LTDA PERO PODRA U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001111 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241596 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
EASY TECHNOLOGY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241597  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EL NOGAL CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0007427 DEL 16 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01241598  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
BLANKSURFACE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241599 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
FMD CONSTRUCTORES EU 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241600 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
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DANGON PLATA EU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007989 DEL 31 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241601  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES (PRIM ERO Y 
SEGUNDO) 
GESTIONAR PROGRESO LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 01241602 DEL LIBRO IX . Y ACTA 
ADICIONAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008, CONSTITUCION NOMBRAMIENT O 
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
EMERGENCIAS YA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241603 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PROMO STUFF LTDA 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241604 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
HOYOS LOPEZ Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000025 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241605 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002237 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241606 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUNTO URBANO PROYECTOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001824  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241607 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000009 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241608 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EXHIBICION INTEGRAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002140  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241609 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
VARGAS SUTTER Y UMA#A PROYECTOS S A SIGLA VARSUMA 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE JUNIO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241610 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA MINERA GOLD PAV S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241611 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
INVERSIONES DENTALES DEL BATU SA EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO 0000009 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
ORELCO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006405 DEL 01 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241613 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
PLASTICOS  Y POLIMEROS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241614 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA CON LA SIGLA MGHM LT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241615 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241616 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241617 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241618 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241619 DEL LIBRO IX . CESION DE CUPTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241620 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241621 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES DEL PUERTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001918 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241622 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
G & C INGENIERIA LIMITADA 
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241623 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ESPACIO IN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01241624 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
INDUMETALICAS ALONSO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002889 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241625 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MOUSE STAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002579  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241626 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A COTA 
(CUNDINAMARCA) 
CONSTITUCIONES 
CONSTRU SAMA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241627  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
MARESAN EU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007988 DEL 31 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241628  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES (PRIM ERO Y 
SEGUNDO) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BY PRINT DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008186  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241629 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
BY PRINT DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241630 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
EVOLUTION JEANS AND LEATHER E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0O00000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01241631  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL Y OTORGO FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
EVOLUTION JEANS AND LEATHER E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241632  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KING AMERICAN S A 
ACTA   NO  0000009  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241633 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JAVENCA ASOCIADOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008171  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01241634 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
BRAVO FINCA RAIZ E INVERSIONES S A 
ACTA NO 0000074 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241635 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAQL 
Y SUPLENTE 
REFORMAS 
CONSULTORIAS EN TELECOMUNICACIONES LTDA CONSULTEL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001983  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241636 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS ADICIONA 
OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
CREACION DE DIOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241637 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
TOP DEVELOPMENT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241638  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE SUPLENTE DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
TUSVACACIONES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 




ACTA  NO  0000006  DEL  02 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241640 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPREACABADOS GRAFICOS EDITORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241641 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PETROLEUM DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008187  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241642 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PETROLEUM DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241643 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002501 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241644 DEL LIBRO IX . REFORMO:RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. 
(E.P. ACLARATORIA NO. 2617). 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002501 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
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33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241645 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002501 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241646 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BACK LINE LTDA CON SIGLA BACK LINE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241647 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002501 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241648 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
CONTRATISTAS Y ASOCIADOS CYASA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001223 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  NOTARIA    2  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241649 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
A&D LOGISTICA DE COLOMBIA LTDA EN TODOS SUS ACTOS 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241650 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPREACABADOS GRAFICOS EDITORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241651 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
SPARTO COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL  14  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241652 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
IMPREACABADOS GRAFICOS EDITORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241653 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
MUSICOS ARTISTAS CIENCIA Y CULTURA AL VUELO LTDA S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241654  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ATA SUDAMERING CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA IDENT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241655 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
DASUKI INC ENTERTAINMENT & MODELS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241656  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
PLATE EXPRESS LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001466 DEL 25 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241657 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
LOZADA GESTIONES Y COBRANZAS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241658 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
PULP S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241659 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTO  GERENTE  GENERAL  Y  SUPLENTE, JUNTA 
DIRECTIVA REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
NOMBRAMIENTOS 
NUEVA ORGANIZACION ELECTRICA Y DE INVERSIONES NACI 
ACTA   NO  0000003  DEL  08  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241660  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
NUEVA ORGANIZACION ELECTRICA Y DE INVERSIONES NACI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0004626 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241661  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONA NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISTRIBUCIONES Y RE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001240  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241662  DEL  LIBRO  IX . MODIFICA OBJETO,AUMENTA 
CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
RECUPERADORA YAZLUZ LTDA 
ACTA NO SINNUME DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241663 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
MEDISANITAS S A COMPA#IA DE MEDICINA PREPAGADA 
ACTA  NO  0000063  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241664  DEL  LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS 
TRIBUTARIOS. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PUYO SEGURIDAD Y VIGILANCIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002884  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241665 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO Y MODIFICA 
FACULTADES. 
NOMBRAMIENTOS 
CALA MOLI LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241666 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES COMERCIALES LA LOMA LTDA 
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ACTA  NO  0000003  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241667    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
TERMOTASAJERO S A  E S P 
ACTA  NO  0000076  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241668 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE PRIMER SEGUNDO 
Y TERCER SUPLENTES DEL PRESI DENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES CALLE ESQUIVEL Y CORTES COMPAªIA LIMIT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 01241669 DEL LIBRO IX . INSCRIPCION PAGINA 
WEB WWW.CASADELTURISMOBOGOTA.COM 
DUOCEL COMUNICACIONES LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241670 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
DUOCEL COMUNICACIONES LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241671  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA S A  A T A 
ACTA NO 0000054 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241672 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA S A  A T A 
ACTA NO 0000054 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241673  DEL LIBRO IX . MBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
REVISOR FISCAL SUPLENTE 
INASPORT CIA LTDA 
ACTA NO 0000049 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241674  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE TERCER RENGLON PPAL. PRIMER Y 
TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA J.D . 
CONSTITUCIONES 
GESTIONES PROFESIONALES DE TRANSITO LIMITADA SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 27 DE AGOSTO DE 
2008  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241675 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AYUDA TEMPORAL Y ASESORIA S A  A T A 
ACTA  NO  0000026  DEL  17  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241676  DEL LIBRO IX . SE ACEPTA LA RENUNCIA DE FELIPE ALVARADO 
GAITAN  A  SU  CARGO  DE  REPRESEN TANTE LEGAL (GERENTE) E IVONNE 
ESTEFAN  GIRON  A SU CARGO DE SEGUNDO SUP LENTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL 
REFORMAS 
SERVICIOS BIENESTAR Y SALUD LTDA SIGLA SBS LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241677  DEL LIBRO IX . REFORMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE 
LEGAL (LIMITE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003381  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241678 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003381  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241679 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE 
SOCIO 
GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003381  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241680  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO EL NOMBRE Y EL 
OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL LEARNING CORPORATION GLC LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241681 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSIONES GM S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241682  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. 
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241683 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
I N R INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006464  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241684 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
I N R INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000029  DEL  31  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241685 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOLGUIN Y ASOCIADOS PUBLICIDAD LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004005  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241686 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
HOLGUIN Y ASOCIADOS PUBLICIDAD LIMITADA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004005  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241687 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ECOP SYSTEMS LTDA 
ACTA NO 0000011 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSBELL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001430  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241689 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
INTERNACIONAL DE TELEFONIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002514  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241690 DEL LIBRO IX . MODIFICA FACULTADES, MODIFICA 
VIGENCIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INSBELL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001430  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA 
ACTA  NO  0000047  DEL  29  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241692 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ABL PHARMA COLOMBIA SA 
ACTA NO 0000018 DEL 14 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241693  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
ABL PHARMA COLOMBIA SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241694  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
QUMBRE Y TALENTO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241695 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SKY COLORING INGENIERIA DE PINTURAS E U 
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241696 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
CORREDORES FINANCIEROS BANCA DE INVERSION LIMITADA 
ACTA  NO  0000016  DEL  20 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241697 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CALZADO LTDA S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004488  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241698  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO 
SOCIO 
P&D COMPANY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001924 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO. 01241699 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EMPRESA MINERA DE SAN FRANCISCO  C I SOCIEDAD ANON 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241700 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PARA CALZADO LTDA S 
ACTA  NO  0000003  DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241701 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
EMPRESA MINERA DE SAN FRANCISCO  C I SOCIEDAD ANON 
ACTA  NO 0000005 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241702 DEL LIBRO IX . NTO R.F. 
REFORMAS 
SERVICIOS INTEGRADOS GRATS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001396  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01241703 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS 
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
C I PREMIER LTDA 
ACTA  NO  0000014  DEL  09  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241704 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNION EDUCATIVA INTERNACIONAL EDICIONES E&V LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003562 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241705 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 1239837 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN S E REFORMO LA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
LUIVAR CARPINTERIA Y CIA LTDA 
ACTA NO 0000017 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241706  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL 
GERENTE (2) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS NATURAL S A  E S P 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE JUNIO DE 1998 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241707 DEL 
LIBRO  IX . SE ACLARA EL REGISTRO 639030 EN EL SENTIDO DE INDICAR 
QUE TEMBIEN SE C ONFIGURO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL 
REFORMAS 
R&I ENTERPRISES S A 
ACTA NO 0000007 DEL 11 DE ABRIL DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241708  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOC ADICIONAL. AUMENTO DE CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GAS NATURAL S A  E S P 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE JUNIO DE 1998 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241709 DEL 
LIBRO  IX . SE ACLARA EL REGISTRO 639026 EN EL SENTIDO DE INDICAR 
QUE TAMBIEN SE CONFIGURO SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL 
MACRO TECNOLOGIA E INVERSIONES DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241710 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. Y ACTA ACLARATORIA. 
A I A INC EXPLORER LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241711 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AROLEN S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241712 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01241713  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 




ACTA  NO  0000017  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241714 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SU SUPLENTE 
REFORMAS 
HIDROFLO E U Y PODRA USAR COMO SIGLA HIDROFLO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
COTA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241715 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL (AMPLIACION) 
NOMBRAMIENTOS 
TRIBU CONCIERTOS LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241716  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008034  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241717 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008034  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241718 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008034  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241719 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008034  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241720 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCOLCA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001855 DEL 23 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 31 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241721 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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CONSTITUCIONES 
TU PUBLICIDAD LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001873 DEL 31 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01241722 DEL LIBRO IX . CONSTTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008034  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241723 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL AMPLIA 
VIGENCIA REFORMA OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 
ACTA  NO  0000022  DEL  26  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241724 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
FERCATEX LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241725 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A Y 
ACTA NO 0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241726 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A Y 
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241727  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA GUZMAN LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002019  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241728  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. REFORMO 
CAPITAL  (VALOR  NOMINAL  Y  NO  DE  CUOTAS),  VIGE NCIA Y OBJETO 
SOCIAL. COMPILO 
NOMBRAMIENTOS 
CANJE EMPRESARIAL S A C E BARTER S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241729 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
TAPISOL S A 
ACTA  NO  0000133  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241730 DEL LIBRO IX . SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
OPTIKISIMUSFA S A_EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD SO 
ACTA NO 0000003 DEL 29 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241731 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
ANIMATION MEDIA SOLUTIONS LTDA SIGLA ANIMATION MED 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241732  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
SAR TRENDY LTDA 
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CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001373 DEL 30 DE MAYO DE 2008 
,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01241733 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS SUPLENTES ( 2) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DUQUE CARO Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241734 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DUQUE CARO Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241735 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DUQUE CARO Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241736 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DUQUE CARO Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241737 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DUQUE CARO Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002073  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241738 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TU PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001873 DEL 31 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 49 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241739  DEL  LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 1241722 DEL 
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDI CAR QUE SE APORTA ADEMAS ESCRITURA 
ACLARATORIA. 
CONSTITUCIONES 
B1 AGENCY LIMITADA Y PODRA ULTILIZAR LA SIGLA B1 L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241740 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I ARTE KERU LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003293 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241741 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
FEMMES PRINCESSES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241742 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CIRCULAR DE VIAJES S A 
ACTA  NO  0000070  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241743 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LITHOIL LTDA 
RESOLUCION  NO  0000163  DEL  13  DE  AGOSTO  DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  , BAJO EL NO. 01241744 DEL LIBRO IX . SE ORDENA REVOCAR LOS 
ACTOS  ADMINISTRATIVOS  DE  REGISTRO  REALIZADOS EL 2 DE MAYO DEL 
2007  EN  LOS  LIBROS IX, LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES   1127666 
(CONSTITUCION) 1127670 (CESION DE CUOTAS) 1127672 (NOMBRAMIE  NTO 
DE GERENTE Y SUBGERENTE) 1127674 (TRASLA ADO DE DOMICILIO) 
NOMBRAMIENTOS 
SEMANTRA S.A. 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241745 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE ENCARGADO 
CONSTITUCIONES 
COLISION CARS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241746 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
TRANSPORTES E INVERSIONES SION E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241747 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL.DOCUMENTO ACLARATORIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE ADUANAS DLI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008239  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241748 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO 
RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
DIVERSPORTS CAMP NOU  LTDA SIGLA DIVERSPORTS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241749  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A. 
ACTA NO 0000014 DEL 04 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241750  DEL  LIBRO IX . ACEPTO LA RENUNCIA DE CACHOPE COGUA ANA 
MILENA AL CARGO DE REVISOR FIS CAL SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COFICAR LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241751 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
YANCES ESPINOSA Y ALVAREZ LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241752 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
ALMACEN SOLARFRIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241753 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
VIPACALL EN LINEA CON EL MUNDO LTDA PUDIENDO UTILI 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008 , BAJO EL NO. 01241754 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001421  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241755 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
AGS COLOMBIA LTDA ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES 
ACTA  NO  0000072  DEL  03  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241756  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL, PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTE 
E MAX GROUP E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241757 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCUBIERTAS INGENIERIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA 
ACTA  NO  0000010  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241758  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. (MODIFICA VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS). 
REFORMAS 
MINERA LATINCO S A SIGLA MINERA LATINCO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001942 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241759 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INDUSTRIAS GIGA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241760 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
MEDIFLEX HOSPITALARIA LTDA SIGLA MEDIFLEX LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003947 DEL 06 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241761  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
ABROVENTAS S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001273 DEL 13 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241762 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTES Y UN SUPLENTE, RE VISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A 
ACTA NO 0000040 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A 
ACTA NO 0000040 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241764  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
FORTEGOS E U 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241765 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ZOOVIDA LTDA E P S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002406  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241766 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ELECTROPROSERVICE DE COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241767 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GREAT NORTH ENERGY COLOMBIA INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241768 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EON ESTUDIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001234  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241769 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EON ESTUDIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001234  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241770 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MAGISTRETTI LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241771  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DEL SUBGEREN TE POR 
NO CREACION DEL CARGO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EON ESTUDIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001234  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241772 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
EON ESTUDIO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241773 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES BPM S A 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241774 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
CONSTITUCIONES 
FERRITORAL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241775 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
V S M VENTAS SERVICIOS Y MERCADEO S A 
ACTA  NO  0000026  DEL  17  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241776  DEL  LIBRO IX . RENUNCIA DE FELIPE ALVARADO GAITAN COMO 
REPRESENTANTE LEGAL 
MULTIPLON LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002563  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241777 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
ORIGEN Y COMUNICACION S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002116  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241778 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
MILLENIUM CASINOS S A 
ACTA NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241779  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COCFIN E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241780  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002124  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241781 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002124  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241782 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
GRAFICAS A & B LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241783  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002124  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241784 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULOS 1 (RAZON 
SOCIAL) Y 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES WEIGAND S LTDA SIGLA WEIGAND S 
ACTA NO 0000001 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241785  DEL  LIBRO  IX  .  SE LE ACEPTA LA RENUNCIA A LA SE#ORA 
NYDIA  KITSON  CARDONA DEL CARGO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
QUE VENIA DESEMPE#ANDO EN LA SOCIEDAD DE  LA REFERENCIA 
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CONSTITUCIONES 
GLOBAL TELECOMUNICACIONES JLC EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241786 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PHILIPS COLOMBIANA DE COMERCIALIZACION S A Y PODRA 
ACTA  NO  0000105  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241787 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1239467 DEL LIBRO 
IX  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO SEGUNDO SUPLENTE DEL 
PRESIDENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION DE LOGISTICA INTEGRAL DE COLOMBIA S A 
ACTA   NO  0000007  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241788 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA (2 Y 3 PPAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MIZU STUDIO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241789  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS (A TITULO GRATUITO) E 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
MIZU STUDIO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241790  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS (A TITULO GRATUITO) E 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
MIZU STUDIO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241791  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS (A TITULO GRATUITO) E 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
MIZU STUDIO LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241792  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS (A TITULO GRATUITO) E 
INGRESO DE NUEVO SOCIO 
SERVICIOS INTEGRALES DE INMIGRACION Y TURISMO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006537  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241793 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELECHAPI COM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241794 
DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES YAJAD SASSCO HOLDINGS S C A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241795 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A 
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ACTA NO 0000114 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241796 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
EL PUNTO AGRICOLA Y ASOCIADOS S A 
ACTA NO 0000009 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241797  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO SEXTO RENGLON PRINCIPAL, 
QUINTO   RENGLON  SUPLENTE  Y  SEXTO  RENGLON  SUPLENTE  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
BIONERSIS COLOMBIA SA ESP 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002091  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241798  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
GENERAL 
CONSTITUCIONES 
JACEGAR IMPRESORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 
2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241799 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HOME DECO & HOME GLASS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002562  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241800 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALCOHOLES DE SUCRE SUCROL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009278  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241801  DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
EVALUACIONES ECONOMICAS LIMITADA 
ACTA NO 0000012 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241802 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
GONDWANA Y CIA LIMITADA PROYECTOS DE GEOLOGIA Y PE 
ACTA  NO  0000037  DEL  30  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241803 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
 
INVERSIONES ARIES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000037 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241804  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL -FIRMA 
AUDITORA - 
CONSTITUCIONES 
MAQUINADOS Y SUMINISTROS TECNICOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241805  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001717 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
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NO.  01241806  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  EL ART. DECIMO SEPTIMO 
(FUNCIONES DEL R.F.). 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ARIES LTDA EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241807  DEL LIBRO IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
HERMANOS MANCHEGO CARDENAS S EN C 
ACTA  NO  0000002  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241808 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A 
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241809 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A 
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241810  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JAYMTOR CONSTRUCTORES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241811 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
NOMBRAMIENTOS 
CASALIMPIA S A 
ACTA NO 0000121 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241812  DEL  LIBRO  IX .  NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE 
GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JAYMTOR CONSTRUCTORES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241813 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
AGROPECUARIA EL DESTINO S.A 
ACTA NO 0000001 DEL 25 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241814 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
COBRANZAS AL INSTANTE EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241815 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INPACTO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000001 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241816 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS E INGRESO DE NUEVO SOCIO 
CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002372  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01241817 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002372  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241818 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002372  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241819 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
ACTA  NO  0250708  DEL  25  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241820 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORES INMOBILIARIOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004025  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241821  DEL  LIBRO  IX . EN LA LIQUIDACION DE LA 
HERENCIA TESTADA DE LUCILA HOYOS GOMEZ SE ADJ UDICARON LAS CUOTAS 
SOCIALES AL SR. GERMAN HOYOS NI#O. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGI 
ACTA NO 0000009 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241822 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
AZULVAN S.A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0005369 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241823 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGI 
ACTA NO 0000009 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241824 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLASR 
ACTA NO 0000003 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241825  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE GERENTE Y SU PRIMER 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLOGI 
ACTA NO 0000009 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241826 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
A&S SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA SIGLA A&S SOLUCIO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241827 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INFINITE ESSENCE EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01241828  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION  LEGAL  ESTARA  EN  CABEZA  DEL  EMPRESARIO E N SU 
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CALIDAD DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMSAT LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241829 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
GIRCOR Y CIA LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003226 DEL 01 DE AGOSTO DE 
2008  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241830  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMSAT LTDA EN LIQUIDACION EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004456  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241831 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
METALQUIMICA M.Q.V. LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000022 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241832  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
METALQUIMICA M.Q.V. LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000022 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241833 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE 
PASTELERIA INGLESA S A 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241834 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
TEJAS Y CUBIERTAS KOYO S A 
ACTA NO 0000008 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241835 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ARTECRACIA LTDA U 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241836  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
REFORMAS 
COMPA#IA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALMALLANO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002342  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241837 DEL LIBRO IX . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
AUMENTO   CAPITAL  AUTORIZADO  AMPLIO  VIGENC  IA  REFORMO OBJETO 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES DEL REPRE SENTENTE 
LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA PALMICULTORA DEL LLANO S A PALMALLANO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241838  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
COLOMBIA LED S LIMITADA 
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002943 DEL 17 DE JULIO DE 
2008  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241839 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002053 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 30 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241840 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL INGRESO NUEVO SOCIO 
AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002053 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 30 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIA DE SEGUROS DARPO LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002053 DEL 16 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 30 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241842 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
CONSTITUCIONES 
J&J CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES LTDA CON 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241843 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I AGROCOMERCIAL DE LA SABANA LTDA UTILIZANDO LA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002448  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241844 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIAL MITSUBISHI LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000010 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241845 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISE#O INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ARQUI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001725 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
3 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01241846  DEL  LIBRO  IX  .  PRORROGO LA VIGENCIA Y ACTA 
ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
NEGOZIA S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002694 DEL 24 DE JUNIO DE 
2008  , NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241847  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERNTE  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE  Y  JUNTA DIR 
ECTIVA.INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
POR FALTA DE ACEPTACION 
SPECIAL WORLD BUSINESS LTDA SIGLA S W B 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241848 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBAL MARKETING COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01241849  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
INVERSIONES FLORMORADO S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  13 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241850 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER, SEGUNDO 
Y TERCER SUPLENTE DEL GERENT E 
CONSTITUCIONES 
A VER LOS PASTELES LIMITADA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0005121 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241851  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SAN ANDRES VACATION CLUB Y CIA LTDA S V C 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241852 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DESARROLLO DE INGENIERIA CONSULTORIA Y OBRA LTDA Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002532 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241853 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DESARROLLO DE INGENIERIA CONSULTORIA Y OBRA LTDA Y 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002532 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241854 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GLOBALPARTS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002321  DEL  02  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241855 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE 
CAPITAL, REFORMO OBJETO 
COMPAªIA METALMECANICA RIVERA LTDA O C M R LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0008730 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241856 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DESARROLLO DE INGENIERIA CONSULTORIA Y OBRA LTDA Y 
ACTA  NO  0000001  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241857  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE 
LEGAL) Y SUPLENTE DEL GERENTE ( SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VISUAL COLOMBIANA C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001701  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241858 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMPAªIA METALMECANICA RIVERA LTDA O C M R LTDA 
ACTA  NO  0000034  DEL  10  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241859  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VISUAL COLOMBIANA C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001701  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241860 DEL LIBRO IX . CESION DE CUTOAS E INGRESO DE 
NUEVO SOCIO 
REFORMAS 
VISUAL COLOMBIANA C I LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001701  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241861  DEL LIBRO IX . REFORMO SU VIGENCIA Y LAS 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARLOS MEDINA Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003303 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241862 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
VISUAL COLOMBIANA C I LIMITADA 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241863 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CARLOS MEDINA Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241864  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DERIVADOS DEL MARMOL SA 
ACTA NO 0000166 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
HILOS & HILOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 
2008  ,  ASAMBLEA  CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241866 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRAL SICARARE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002103  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241867 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO 
REFORMAS 
INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002281 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241868 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
PHOENIX INGENIERIA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 1000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01241869 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA 
ADMINISTRACION  Y    REPRESENTACION   LEGAL  ESTA  EN  CABEZA DEL 
EMPRESARIO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A 
ACTA  DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241870 
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCION S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241871 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
VITALIS S A C I 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  (0000)0  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01241872 DEL LIBRO IX . LA  SOCIEDAD  DE 
LA  REFERENCIA COMUNICO QUE HA CONFIGURADO GRUPO  EMPRESA  RIAL 
EN  CALIDAD  DE MATRIZ DE LAS SOCIEDADES VITALIS D E PANAMA SA, 
LABVITALIS SA(CHILE)VITALIS SA C I (MEXICO) 
NOMBRAMIENTOS 
J P SERVICIOS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241873 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001227 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01241874 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A 
COTA (CUNDINAMARCA) 
NOMBRAMIENTOS 
P A M COLOMBIA S A PUDIENDO UITLIZAR LA SIGLA PAMC 
ACTA NO 0000016 DEL 02 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241875  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SUMMUS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241876 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GOMEZ PINZON ZULETA ABOGADOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241877 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S A PUDIENDO UTILIZA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000025 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 21 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241878  DEL  LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO 4636 DEL 
19  DE DICIEMBRE DE 2007 DE L A NOTARIA 21 DE BTA INSCRITA CON EL 
REGISTRO 1182079 
MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001029  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241879 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL. 
REFORMAS 
C I ROKAFLOR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002657  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241880 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. AUMENTO DE 
CAPITAL AUTORIZADO, REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ACROS INMOBILIARIA LTDA 
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241881 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CANO JIMENEZ CONCESIONES S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000025 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 21 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241882 DEL LIBRO IX . ACLARA  LA  ESCRITURA PUBLICA NO 4636 DEL 
19  DE  DICIEMBRE DE 2007  DE  L  A  NOTARIA  21  DE BTA INSCRITA 
CON EL REGISTRO 1182084 
C I ROKAFLOR S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241883 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
VIS VIVA SOLUTIONS LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001761 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 39 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241884  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMO  EL  OBJETO, LA RAZON SOCIAL 
(INCLUYO SIGLA) Y AUMENTO EL CAPITA L 
NOMBRAMIENTOS 
CDA CERTIFIKAR S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241885 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
IDEA INGENIERIA LTDA 
ACTA NO 0000005 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA HIDROGEOCOL LTDA. 
ACTA  NO  0000082  DEL  04  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241887  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SU PLENTE DEL GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GEMINI CONSULTING EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241888 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
GEMINI CONSULTING EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241889 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
THOMAS GREG INTERNATIONAL SERVICES S A CON SIGLA T 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  SIN0000  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241890  DEL LIBRO IX . RENUNCIA DEL 
GERENTE GENERAL 
NOMBRAMIENTOS 
PLASTICOS JD LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA NO 0000007 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241892 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS DE COMPUTO P C SYSTEMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003180 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241893 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SISTEMAS DE COMPUTO P C SYSTEMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003780 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241894 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SISTEMAS DE COMPUTO P C SYSTEMS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003180 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241895 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL REFORMO OBJETO 
SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS DE COMPUTO P C SYSTEMS LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241896  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAYPI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000221 DEL 02 DE FEBRERO DE 2007 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241897 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
ACTA NO 0000006 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241898  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIAYPI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000221 DEL 02 DE FEBRERO DE 2007 , NOTARIA 
33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241899 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
AGENCIA INMOBILIARIA ANDES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241900  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
DRYWALL DISE#OS LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL  11 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241901 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSIONES A & E AEROPUERTOS Y ESTRUCTURAS S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001744 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA 25 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241902  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
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ACTA  NO  0000003 DEL 05 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241903 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241904 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES A & E AEROPUERTOS Y ESTRUCTURAS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241905  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241906 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. 
FARMAPROYECTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001982  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241907 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MANUFACTURAS ATLANTIC Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL  21  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241908 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WHESTHER PHARMACEUTICAL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000003  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241909  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241910 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
 
NOMBRAMIENTOS 
NCH COLOMBIA SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241911 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA  NATURAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241912 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ORBITAL PRODUCIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006581 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241913 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
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BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241914 DEL LIBRO IX . REFORMA SISTEMA DE R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
BODEGAS BARRIL DE ORO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241915 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES G M EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01241916 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES VILLAMIL MENDOZA COMPA#IA LIMITADA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241917  DEL  LIBRO  IX  . Y ACTA 03 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
 
META TRADING SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNAC 
ACTA NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241918 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
REFORMAS 
JARDINES DE PAZ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004207  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241919 DEL LIBRO IX . REFORMO SU OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
KALAPHONE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO SIN0000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241920 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. 
JUANAE EMPRESA UNIPERSONAL IDENTIFICADA CON LA SIG 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01241921 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
LITOIMPRESOS AMERICA EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 20 DE AGOSTO DE 
2008  , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241922 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002529 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01241923 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
RELACOM COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01241924  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
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RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
APA LIMITADA INGENIEROS CONTRATISTAS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0014529  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01241925 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL Y 
LA VIGENCIA 
COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01241926 DEL LIBRO IX . AUMENTO SU CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
DOWNLOAD CO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002122 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241927  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METROKIA S A 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241928  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CREDITO 
ACTA  NO  0000008  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241929 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA E 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01241930  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISTRIBUCIONES ZARTEX E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241931 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241932 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
CANO JIMENEZ ESTUDIOS S A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000025 DEL 08 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 21 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241933  DEL  LIBRO IX . ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO. 4636 DE 
LA  NOTARIA  21  MEDIANTE LA CUAL SE REALIZO LA ESCISION INSCRITA 
BAJO EL REGISTRO 1182083 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HIGH QUALITY MARKETING INTELLIGENCE LTDA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006714  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241934 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
CONSTITUCIONES 
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SIDERAL COM LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0006503 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241935 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICIOS INTEGRADOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION H 
ACTA  NO 0000002 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CUCUTA  (NORTE  DE S) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01241936 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DOCUEMNTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMA  RA DE COMERCIO DE 
CUCUTA. 
INVERSIONES MORGAN Y CIA S. EN C. 
ACTA  NO  O000002  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241937 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE LOS ANDES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003928  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01241938 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GILAT COLOMBIA S A E S P QUE PODRA ABREVIARSE EN G 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241939  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
PRIMEVALUESERVICE S A 
ACTA NO 0000024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01241940 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE, 
SEGUNDO SUPLENTE, TERCER SUP LENTE 
INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y COMERCIALIZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  00(000)  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01241941 DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA DESIGNA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL 
CONSTITUCIONES 
PORTOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241942 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
MYWORK LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01241943 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROPECUARIA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241944  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
AGROPECUARIA SAN DIEGO S A EN LIQUIDACION 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  NO 0000001 DEL 21 DE AGOSTO DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO.  01241945  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
 
NESTOR JAVIER COLORADO HOYOS 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191798  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA EN FAVOR 
DE  COLTEANTIOQUIA S A SOBRE UN A MAQUINA BORDADORA TAJIMA 8 CAB, 
REFERENCIA  64  TEM  X-2C208 1364, UNA MAQUINA BORDADORA TAJIMA 8 
CAB,  REFERENCIA  64  TEM  X-901968  1137 Y UNA MAQUINA BORDADORA 
TAJIMA 12 CAB REFERENCI 64 TFGN-1212 3871. 
TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA Y CIA S EN C Y CUY 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  000000}  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191799 DEL LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA 
SIN TENENCIA SOBRE MAQUINARIA A FAVOR DEL BANCO POPU LAR S.A. 
 
URBACONSTRUCCIONES LTDA 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00191800 DEL LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA 
SIN TENENCIA SOBRE MAQUINARIA EN FAVOR DE  BANCO DE OCCIDENTE SA 
E V C OBRAS CIVILES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191801  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA 
SOBRE MAQUINARIA A FAVOR DE LEASING BOLIVAR SA 
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
 
JAIRO JARAMILLO BUITRAGO Y CIA S EN C S 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  CJ02708  DEL  15  DE  JULIO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008 , BAJO EL NO. 00018746 DEL LIBRO XII . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA   CONSTITUYO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  CON LA 
SOCIEDAD SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA 
COLOMBIAN TOURIST S.A. 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  26  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00018747 DEL LIBRO XII . CELEBRO CONTRATO 
DE AGENCIA COMERCIAL CON SERVICIO AEREO A TERRITORIOS  NACIONALES 
SATENA 
EVENCIO NEUTA ALONSO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  O000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00018748 DEL LIBRO XII . EVENCIO NEUTA 
ALONSO  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON COOPERA TIVA DE 
TRANSPORTADORES DE CIUDAD BOLIVAR LTDA 
VIAJES Y TURISMO DAVINCI S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE ABRIL DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018749  DEL LIBRO XII . SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES 
SATENA  CELEBRO CONTRATO DE AGE NCIA COMERCIAL CON LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
ALFATURISMO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  1000000  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00018750  DEL  LIBRO XII . CONSTITUYO 
CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  A  FAVOR  DE  SERVICIO  AEREO A 
TERRITORIOS NACIONALES_SATENA 
STAR INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SA Y PODRA UTILIZAR 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018751  DEL  LIBRO  XII  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CELEBRO 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL CON KOMCEPT SOLUTIONS LTD. 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
 
GARONNE LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002595  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011517 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
GARONNE LIMITADA - CIVIL EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002594  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011518 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
GARONNE LIMITADA - CIVIL EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011519 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
GARONNE LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUID 
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011520 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PROMOCIONES JUEL S A Y CIA S EN C. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003811  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011521 DEL LIBRO XIII .  ACLARA EL ACTA 18 DE FECHA 
27  DE OCTUBRE DE 2006 QUE SE PROTOCOLIZA E N   LA EP NO 7356 DEL 
27 DE NOVIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 1A DE BTA 
AMIENS LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011522 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
INMOBILIARIA JUEL 1 S A & CIA S EN C EN LIQUIDACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003813  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011523  DEL  LIBRO  XIII  . SE PROTOLIZO EL ACTA 
ACLARATORIA  DEL  ACTA  NUMERO  18  DE  27  DE  OCTUBRE  D E 2006 
(INFORMACION SOBRE INVERSIONES) 
AMIENS LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 44 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011524  DEL  LIBRO  XIII  . SE TRASLADA EL REGISTRO 11522 DE LA 
MATRICULA DE LA REFERENCIA A LA MA TRICULA 1145892 Y SE ACLARA EL 
ACTO. 
AMIENS LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002589  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011525 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
 
AMIENS LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDA 
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011526 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PROYECTA EMPRESARIAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001448  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011527 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
PROYECTA EMPRESARIAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011528 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
INMOBILIARIA MAJAR S A & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003810  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011529  DEL  LIBRO  XIII  . ACLARA Y ADICIONA LA 
ESCISION INSCRITA BAJO EL NUMERO 10426 DEL LIBRO 13. 
DE LA CALLE CHEMAS LONDO#O POSADA REYES ROLDAN & A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007920  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011530  DEL  LIBRO  XIII  . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JD., R.F. Y SU SUP LENTE. 
PROMOCIONES MAJAR 1 S A & CIA S EN C EN LIQUIDACIO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003808  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011531  DEL LIBRO XIII . SE ACLARA Y ADICIONA LA 
ESCISION INSCRITA CON EL REGISTRO  10460 DEL L IBRO XIII 
REMANENTES PROMOCIONES JUEL S A Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003811  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011532 DEL LIBRO XIII . ACLARA EL ACTA 18 DE FECHA 
27 DE OCTUBRE DE 2006 QUE SE PROTOCOLIZA EN  LA ESCRITURA PUBLICA 
7356 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA P RIMERA DE BOGOTA 
INMOBILIARIA TATE S A & CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003812  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011533  DEL  LIBRO  XIII  . ACLARA Y ADICIONA LA 
ESCISION INSCRITA BAJO EL REGISTRO NUMERO 10458 DEL LIBRO 13. 
AMIENS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002590  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011534 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
AMIENS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011535 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REMANENTES INMOBILIARIA TATE S.A. Y CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003812  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00011536  DEL LIBRO XIII . ACLARA  Y  ADICIONA  LA 
ESCISION    INSCRITA BAJO EL REGISTRO NUMERO 00010457 DEL LIBRO 
13. 
LOIRE LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002582  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011537 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION 
LOIRE LIMITADA Y CIA. S. EN C. - CIVIL EN LIQUIDAC 
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011538 DEL LIBRO XIII . NTO DE LIQUIDADOR. 
VILA CARVAJAL & CIA S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004088  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011539 DEL LIBRO XIII . REFORMA ESTATUTOS: MODIFICA 
ART.6  (SON  SOCIOS  COLECTIVOS  O  GESTORES CA RLOS ENRIQUE VILA 
MEJIA, MARTHA CARVAJAL DE VILA Y MARIANA VILA CARVAJ AL), ART.7 Y 
ART.38. 
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VITALNET IPS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003066 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00011540  DEL  LIBRO  XIII  .  Y  EP ADICIONAL. CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
 
 
NEGOCIOS EMPRESARIALES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA 
ACTA  NO  0000014 DEL 11 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004209 DEL LIBRO XIV . MODIFICO LA VIGENCIA 
NEGOCIOS EMPRESARIALES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA 
ACTA  NO 0000015 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004210  DEL  LIBRO  XIV  .  RETIRO  SOCIOS,INGRESO SOCIOS,NUEVA 
COMPOSICION  DEL  CAPITAL,MODIFICO  EL  SISTEMA DE REPRESENTACION 
LEGAL 
SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABA 
ACTA  NO  0000023  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00004211 DEL LIBRO XIV . LIQUIDACION 
CONFECCIONES VIVIR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
ACTA   NO  O000000  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 00004212 DEL LIBRO XIV . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO 
DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DE DIRECTOR  EJECUTIVO 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
 
SERVICIO INTEGRAL TECNICO ESPECIALIZADO EN MOTOR NO.MAT: 01809035 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809612    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOLOZA PE#A MARIA ANACELIA                       NO.MAT: 01454959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809613 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERMUDEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO                  NO.MAT: 01834312 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUAYMANTO                                       NO.MAT: 01834313 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
H Y S ELECTRONICA                                NO.MAT: 01834314 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHAUX JORGE EDUARDO                              NO.MAT: 01834315 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAMBRANO PARADA JENNY                            NO.MAT: 01774081 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809618 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA BAR DONDE ALEJO                           NO.MAT: 01774083 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809619  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTA#EDA GOMEZ JAVIER ENRIQUE                   NO.MAT: 01834316 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES EL KILLY Y JAVY                   NO.MAT: 01834317 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809621 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ MOTOYA HERLINDO                          NO.MAT: 01834318 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ MENDOZA JAIME ORLANDO                      NO.MAT: 01834319 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809623 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ VALBUENA JOSE ANTONIO                  NO.MAT: 01743242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809624   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA MIGUEL ANGEL H                  NO.MAT: 01743244 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809625 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HR COMUNICAR                                     NO.MAT: 01834320 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEW GAMES BOY                                    NO.MAT: 01834321 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809627 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTOYA OCAMPO HILDA YANETH                      NO.MAT: 01834322 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ LUZ MARINA RUIZ DE                          NO.MAT: 01091514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809629 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NEW EVOLUTION TENNIS                             NO.MAT: 01091515 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809630  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NAVARRO CORREDOR DINA MARCELA                    NO.MAT: 01834323 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPORAL DINAMAR         NO.MAT: 01834324 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCADO VARGAS SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01834325 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STORE VID                                        NO.MAT: 01834326 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANTOR ALVARO                                    NO.MAT: 01834327 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANRIQUE ALFONSO MARIA IDALY                     NO.MAT: 01568598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809636   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SALCEDO GOMEZ ADRIANA MARIA                      NO.MAT: 01696592 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01809637   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CAMIL CAFE                                       NO.MAT: 01696594 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809638 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ TRILLERAS SOFIA                         NO.MAT: 01834328 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DHIVAS                                           NO.MAT: 01834329 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO GUEVARA JUAN FERNANDO                   NO.MAT: 01834330 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809641 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CELPACAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL          NO.MAT: 01562293 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809642  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUELLAS HAYUELOS                                 NO.MAT: 01834331 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
Q RICO COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA                 NO.MAT: 01834332 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809644 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PREGO HAYUELOS                                   NO.MAT: 01834333 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA MORENO SONIA STELLA                          NO.MAT: 01815316 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809646 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIDAD KUMON VICTORIA NORTE                      NO.MAT: 01815319 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809647  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDOZO DAVILA JUAN GUILLERMO                    NO.MAT: 00272571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809648 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FASHION COLOR CEDRITOS                           NO.MAT: 01047174 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ RAMOS ALBA YAMILE                          NO.MAT: 01434604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809650 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEGUROS Y SERVICIOS BO                           NO.MAT: 01834334 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
RICAURTE FLORENTINO                              NO.MAT: 01834335 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARROS CERRA ADHEMAR                             NO.MAT: 01834336 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809653 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDOZO DAVILA MARTHA LUZ                        NO.MAT: 01834337 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FASHION COLOR CEDRITOS                           NO.MAT: 01834338 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOMBALU                                          NO.MAT: 01834339 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ LOPEZ ALFREDO DE JESUS                   NO.MAT: 01834340 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROMOCIONES Y REMATES ALFREDO                    NO.MAT: 01834341 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE LAS RICURAS DE RITA                  NO.MAT: 01834342 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ CHAPARRO JAIME                           NO.MAT: 01168202 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REPRESENTACIONES MADILI                          NO.MAT: 01168241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUIMICA SAGAL DE COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01539801 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809662    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALONSO GONZALEZ ALICIA                           NO.MAT: 01834343 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809663 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y REPOSTERIA BISCUIT'S                 NO.MAT: 01834344 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARON DICELIS ALVIN                              NO.MAT: 01169694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS D K                                       NO.MAT: 01169696 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809666  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO CALIXTO JAIRO ALFONSO                   NO.MAT: 01834345 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EVENTS FOR EVER E U                              NO.MAT: 01816468 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809668    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LLANOS OROZCO OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01834346 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTIONES CAPITAL EN ALTURA                      NO.MAT: 01834347 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVIMONTACARGAS B & M Y COMPA#IA LTDA EN LIQUID NO.MAT: 01303964 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809671    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ GONZALEZ GLORIA ESPERANZA              NO.MAT: 01834348 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA VITAL                         NO.MAT: 01834349 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ GUERRERO JEISSON RAMIRO                   NO.MAT: 01834350 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NARVAEZ TOVAR TATIANA                            NO.MAT: 01834351 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EPOCAS POSITIVAS                                 NO.MAT: 01834352 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RODRIGUEZ VALBUENA MARIO                         NO.MAT: 01834353 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA MIRAMONTE                                 NO.MAT: 01834354 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZULUAGA CASTA#O LUZ CIELO                        NO.MAT: 01834355 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AG ASESORIAS Y GESTION                           NO.MAT: 01834356 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ DUARTE CARMEN LIGIA                        NO.MAT: 01422213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809681 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORTEGA CEPEDA JOSE GUSTAVO                       NO.MAT: 01097334 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809682 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FINO CAFE COLOMBIANO                             NO.MAT: 01834357 
FORMULARIO DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
REMOLINA MILLAN CARMEN YANNETH                   NO.MAT: 01834358 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NET FORPYME                                      NO.MAT: 01834359 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MILLAN TRUJILLO MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01481186 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809686    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAR Y BIRRAS                                     NO.MAT: 01803387 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809687  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARANATHA FORROS Y ACCESORIOS                    NO.MAT: 01834360 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALBUENA PE#A RAMIRO ALONSO                      NO.MAT: 01803384 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809689 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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ASPRILLA LUCUMI ALEJANDRA                        NO.MAT: 01299313 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SABOR & STYLO                                    NO.MAT: 01299314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809691  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MANRIQUE GUALDRON HORACIO                        NO.MAT: 01834361 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES JONATHAM                                NO.MAT: 01834362 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809693 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL PANTOJA MARCIAL GILBERTO                  NO.MAT: 00499107 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809694    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VANEGAS OLIVEROS HUGO DANIEL                     NO.MAT: 01834363 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES GUARIN                               NO.MAT: 01834364 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLASTICOS Y DESECHABLES LA OCASION               NO.MAT: 01834365 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRODUCTOS FLORESTA LTDA PROPICOL                 NO.MAT: 00506490 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809698    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TIRADO TOLOZA LAUREANO                           NO.MAT: 01834366 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
LUVANA & CIA SCA                                 NO.MAT: 01834367 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ BARRERA ISARAEL                         NO.MAT: 01834368 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809701 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAUREAN TIRADO PRODUCCIONES ARTISTICAS           NO.MAT: 01834369 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809702 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RESTAURANTE MARINERA BAR                         NO.MAT: 01834370 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA ESPERANZA I M DE TABIO                        NO.MAT: 01834371 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809704 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
TRANS CAR TGP LTDA                               NO.MAT: 01834372 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ SALOM JOSE EDUARDO                     NO.MAT: 01834373 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES JERS                              NO.MAT: 01834374 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUEVEDO BOTERO EDGAR                             NO.MAT: 01834375 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
E CREATIVOS                                      NO.MAT: 01834376 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTIS ESPEJO MIRYAM JOHANNA                     NO.MAT: 01834377 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JULIANA RESTAURANTE BAR                          NO.MAT: 01834378 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRERO LUZ STELLA OLIVERO DE                   NO.MAT: 01353929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809712 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FERRE FULLL                                      NO.MAT: 01193158 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809713  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASI LIMITADA ASESORIAS INMOBILIARIAS ABOGADOS LI NO.MAT: 00868159 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809714    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OPTICA UNIVISION 20/20 MAGDA GISELLE DUARTE EU   NO.MAT: 01765735 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809715  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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AMADOR DOMINGUEZ MARY LUZ                        NO.MAT: 01834379 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIGGOT                                           NO.MAT: 01834380 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809717 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS JUANITA ACEVEDO LTDA                     NO.MAT: 01834381 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINEDA DE TORRES MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 01745761 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809719 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
SALA DE BELLEZA SHADAI FUSA                      NO.MAT: 01745764 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809720 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DABACURI                                         NO.MAT: 01834382 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTURAS MAXICOLOR CMV                           NO.MAT: 01834383 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REAL SOUND                                       NO.MAT: 01834384 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809723 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ URIBE DAVID ALBERTO                        NO.MAT: 01718535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809724 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL LA TERRAZA ZIP                             NO.MAT: 01718536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809725  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIAS BONILLA WILSON JAVIER                      NO.MAT: 01834385 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA HABANA                         NO.MAT: 01348001 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809727  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOBILE ME  LTDA                                  NO.MAT: 01834386 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809728 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C&V INVERSIONES                                  NO.MAT: 01834387 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
W.A. SPORT                                       NO.MAT: 01834388 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA                  NO.MAT: 01834389 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MENDIVELSO SALCEDO JAIME                         NO.MAT: 01834390 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDISUPPLY E U                                   NO.MAT: 01834391 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ DE FAJARDO LUZ MARINA                   NO.MAT: 01834392 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BENAVIDES MARCO ANTONIO                          NO.MAT: 00093622 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809735    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARRILLAS PIZZA                                  NO.MAT: 01834393 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN GARZON PEDRO PABLO                       NO.MAT: 01834394 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOLINA PAEZ MICHAEL                              NO.MAT: 01569462 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809738 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS NATURALES SAN AGUSTIN                  NO.MAT: 00735394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809739  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIO AUTOMOTRIZ BELTRAN                      NO.MAT: 01834395 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMORTEGUI GARCIA ANA PATRICIA                    NO.MAT: 01834396 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ OSORIO DAIRO DE JESUS                      NO.MAT: 01834397 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINI CIGARRERIA LA DISTRITAL                     NO.MAT: 01834398 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTETICA MARIA DEL SOL                           NO.MAT: 01834399 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
XPERIENCE TURISMO ALTERNATIVO S A                NO.MAT: 01834400 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PENAGOS AGUI#O MARTHA INES                       NO.MAT: 01834401 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES SEPULVEDA FRANCISCO JAVIER                NO.MAT: 01834402 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA ROCKOLA EL OASIS                          NO.MAT: 01834403 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIAGI PACHECO RAUL AUGUSTO                       NO.MAT: 01834404 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PASTRANA PENAGOS JIMMY EDEN                      NO.MAT: 01834405 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOUSE IN MARKET                                  NO.MAT: 01723414 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809751  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JAMES ALEJANDRO VILLADA VALBUENA                 NO.MAT: 01834406 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PUNTO RICO Y LISTO                            NO.MAT: 01834407 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ PATI#O XIMENA                           NO.MAT: 01676566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809754 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRES SANDOVAL JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01723412 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIVIERA MUEBLES                                  NO.MAT: 01834408 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AVELLANEDA VEGA LUPE                             NO.MAT: 01834409 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809757 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VAINILLA Y NUEZ                                  NO.MAT: 01834410 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809758 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ARIAS DE SALCEDO MATILDE                         NO.MAT: 01834411 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUGAR ESTACIONAMIENTO                            NO.MAT: 01834412 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SKIN AUSTRAL                                     NO.MAT: 01834413 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C&V CONSULTING GROUP LTDA CON SIGLA CVCG LTDA    NO.MAT: 01834414 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809762 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LARA SUAREZ YOLANDA                              NO.MAT: 01834415 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809763 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLALBA SALAMANCA YOVANNY                       NO.MAT: 01834416 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
URREA CARDOZO LUISA FERNANDA                     NO.MAT: 01834417 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOADA BOLIVAR HORACIO ALFREDO                    NO.MAT: 01834418 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SQUASH XTREME                                    NO.MAT: 01834419 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INSUMOS TEXTILES Y ADORNOS DE CHIA               NO.MAT: 01834420 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809768 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VARIEDADES HASLEN SPOR                           NO.MAT: 01834421 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#EDA MARIN SONIA IVONNE                     NO.MAT: 01834422 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRASA Y CANDELA MANILA                           NO.MAT: 01834423 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01834424 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UN DIA ESPECIAL LIMITADA                         NO.MAT: 01834425 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL                        NO.MAT: 01834426 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE Y PESCADERIA MARIA DEL MAR           NO.MAT: 01399835 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809775  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA DIGICOM LTDA                    NO.MAT: 01834427 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES URICOECHEA WILLIAMSON Y CIA S. EN C. NO.MAT: 00098842 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809777    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARDOZO PALMA ESTEBAN                            NO.MAT: 01834428 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARADA LINARES JOHN FREDY                        NO.MAT: 01834429 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OROZCO GOMEZ NELSON DE LA CRUZ                   NO.MAT: 01367168 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809780 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPER MERCADO EL PAISA O N                       NO.MAT: 01784328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809781  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARCAFRUVER DEL ORIENTE                          NO.MAT: 01504999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01809782  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA ORBEGOZO ROSA CECILIA                     NO.MAT: 00705143 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809783 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PENELOPE UNIFORMES                               NO.MAT: 00705144 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809784  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ECLIPSE LA FORTUNA BAR                           NO.MAT: 01834430 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ ESCOBAR SUSANA                         NO.MAT: 01588071 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809786 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JAVI QUIERO PAN                                  NO.MAT: 01834431 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL PARAISO DEL BILLAR                            NO.MAT: 01834432 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA BIG COMPANY S EN C              NO.MAT: 01834433 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VIVAS GUEVARA JOSE REMIGIO                       NO.MAT: 01834434 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C&V CONSULTING GROUP LTDA                        NO.MAT: 01834435 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES PARDO RICHARD ESNEIDER                   NO.MAT: 01834436 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809792 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ HERNANDEZ SANLY KATERINE               NO.MAT: 01834437 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTENTO CORREA JOSE IGNACIO                     NO.MAT: 01834438 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERRATO LANCHEROS MIGUEL ANGEL                   NO.MAT: 01834439 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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MALAVER SILVA FELIX EDUARDO                      NO.MAT: 01253704 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809796 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOLAVADO Y PARQUEADERO SHEY                    NO.MAT: 01834440 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809797 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MISELANEA LOS PECOSITOS                          NO.MAT: 01834441 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRONICA DIGITAL ALFA Y OMEGA                 NO.MAT: 01834442 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809799 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTO SANCHEZ LUIS ANTONIO                       NO.MAT: 00436360 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809800    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRANCO BETANCOURT YHENY YHECENIA                 NO.MAT: 01834443 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINTO ADELAIDA HERNANDEZ DE                      NO.MAT: 00629140 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809802    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YHENY FRANCO BOUTIQUE                            NO.MAT: 01834444 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRIETO RICO CLAUDIA CONSUELO                     NO.MAT: 01212713 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , COMISION 
NACIONAL  DE  VALORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01809804 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA FOTOCOPIAS                            NO.MAT: 01212717 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , COMISION 
NACIONAL  DE  VALORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01809805 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PEREZ OSORIO RAFAEL                              NO.MAT: 01834445 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPTICA UNIVISION 20/20 MAGDA GISELLE DUARTE E U  NO.MAT: 01765607 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809807 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BELTRAN BASTO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01834446 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809808 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TAFUR ACU#A FERNAN                               NO.MAT: 01834447 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABINTOX LTDA SEDE CHIA                          NO.MAT: 01515784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809810  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DROGUERIA SERVIDINAMI                            NO.MAT: 01834448 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEOPLE SHOCK                                     NO.MAT: 01834449 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ MARTINEZ JAIME HUMBERTO                NO.MAT: 01834450 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTRUCTURAS METALICAS Y MODULARES EN MADERAS MIL NO.MAT: 01834451 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO CHRISTOFFEL LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA A NO.MAT: 01834452 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGAS CALDAS 2000                               NO.MAT: 01113018 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809816  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SPA CASA ROMANA                                  NO.MAT: 01834453 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PORRAS JIMENEZ NOHORA NANCY                      NO.MAT: 01831081 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809818    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LABINTOX LTDA SEDE CASTELLANA                    NO.MAT: 01834454 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ RICO CARLOS ARMANDO                     NO.MAT: 01456350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01809820 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDEZ CRUZ CARLOS FRANCISCO                     NO.MAT: 01834455 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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ECOPRADOS E U                                    NO.MAT: 01834456 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROCHA AGUIRRE CARLOS ARIEL                       NO.MAT: 01834457 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUGO LINO HIGUERA DIAZ                           NO.MAT: 01834458 
FORMULARIO  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809824 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
LOZADA GIL VIVIAN VANESSA                        NO.MAT: 01834459 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUEVOS PIPE                                      NO.MAT: 01834460 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ CANTOR YUDI ANDREA                      NO.MAT: 01166028 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809827 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO DE ESTETICA Y ALTA PELUQUERIA D'YUDI      NO.MAT: 01166032 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809828  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISE#O LOST PIXEL                                NO.MAT: 01834461 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUENAVENTURA SILVA MARIA DELIA                   NO.MAT: 01834462 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CACHARRERIA LOS PAISAS BOGOTA                    NO.MAT: 01781077 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809831 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FERIA DEL BRASIER                                NO.MAT: 00217308 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809832 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES LA MILAGROSA LIMITADA                NO.MAT: 00097948 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0006116 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01809833 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PAEZ PARRA HENRY JAVIER                          NO.MAT: 01834463 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BETANCOURT MATEUS MARYORIE PILIN                 NO.MAT: 01834464 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FAS CARGO EXPRESS COLOMBIA                       NO.MAT: 01834465 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ MESA ADRIAN MAURICIO                       NO.MAT: 01834466 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARYORIE BETANCOURT ACCESORIOS                   NO.MAT: 01834467 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ GIL GUSTAVO                              NO.MAT: 00418762 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809839  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
PALOSANTO PISOS EN MADERA                        NO.MAT: 01699161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809840  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIGITAL DESIGN GROUP LTDA                        NO.MAT: 01834468 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARROS RX 2000                                   NO.MAT: 00418764 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809842 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LA GRAN AGENCIA MAS PUBLICIDAD LTDA              NO.MAT: 01834469 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLOMEX FRESH FRUITS LTDA                        NO.MAT: 01834470 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZUBIETA JOSE                                     NO.MAT: 01834471 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUGO AMAYA ANCIZAR                               NO.MAT: 01834472 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE INSTALACIONES IMAPAR BOGOTA            NO.MAT: 01664185 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809847  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALITAS Y COSTILLITAS DELIVERY COMPANY S A ACDC S NO.MAT: 01784419 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809848    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
ZAPATA TABARES HUGO FERNEY                       NO.MAT: 01834473 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809849 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASCOS FOLDING                                   NO.MAT: 01834474 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRAL PARK CIGARRERIA                          NO.MAT: 01834475 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ QUESADA CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01664182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809852 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOTEL LA TERRAZA ZIP                             NO.MAT: 01834476 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809853 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES SUAZA VARELA LTDA                    NO.MAT: 01834477 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHEM TECH DE COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01223791 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809855 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS INCO LTDA        NO.MAT: 01834478 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARMEN LONDO#O EDGAR ALFONSO                     NO.MAT: 01834479 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMANOS IMAGEN                                   NO.MAT: 01834480 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
S&F MANAGERS CIA LIMITADA                        NO.MAT: 01789664 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809859 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASESORIA OBRAS Y SUMINISTROS LTDA Y PODRA UTILIZ NO.MAT: 01834481 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA BIG COMPANY S EN C              NO.MAT: 01834482 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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FINANDATA COLOMBIA  LTDA                         NO.MAT: 01834483 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EDGAR ROJAS                                      NO.MAT: 01460412 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PATRICIA GREFFENSTEIN ACCESORIOS DECORACION      NO.MAT: 00310604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MELO MAYORGA MAGDA VERONICA                      NO.MAT: 01834484 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INPROY LIMITADA PROYECTOS INMOBILIARIOS SIGLA IN NO.MAT: 01801473 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809866 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GARCIA YEIMI PAOLA                               NO.MAT: 01834485 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA EL MADRIGAL DEL PAN                    NO.MAT: 01834486 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA JGN E U                            NO.MAT: 01834487 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS MENDOZA WALTER ANDRES                   NO.MAT: 01834488 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809870 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FARMCITY CARRERA 7 CALLE 51                      NO.MAT: 01834489 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MISCELANEA COMODICIMA                            NO.MAT: 01834490 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809872 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
C I AGROFRUIT COLOMBIA E U                       NO.MAT: 01619545 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809873    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARTE EN CLAVOS                                   NO.MAT: 01097574 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809874  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
FERGON OUTSOURCING LTDA BOGOTA                   NO.MAT: 01834491 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
ROMERO PEDRO ALONSO                              NO.MAT: 01834492 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FAJARDO SAAVEDRA YOLANDA                         NO.MAT: 01834493 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE C NO.MAT: 00013543 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809878    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERRERA MUNEVAR CUSTODIA                         NO.MAT: 01834494 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809879 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ORTEGA GAITAN ALEXANDER                          NO.MAT: 01834495 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809880 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCCIONES F & L LTDA                        NO.MAT: 01649584 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809881    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VENETTI COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01675855 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LATIFF FERRO LAFERT Y CIA S EN C                 NO.MAT: 00509358 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809883    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BUSTOS CANTOR CARLOS JULIO                       NO.MAT: 01834496 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809884 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARLIK ANDINA S A                                NO.MAT: 01776528 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809885    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DUQUE ZULUAGA ORLANDO NICOLAS                    NO.MAT: 01834497 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELECTRICOS SHANON                                NO.MAT: 01034112 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809887  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANDURI FASHION                                   NO.MAT: 01834498 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE CAFETERIA Y VENTA DE LICORES LOS ABA NO.MAT: 01253269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809889  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REUMAVANCE SA                                    NO.MAT: 01834499 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ GILDARDO                                   NO.MAT: 00498045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809891 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAN Y CAFE DE LA 22                              NO.MAT: 01812719 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809892 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CEPEDA SANDOVAL GABRIELA                         NO.MAT: 00927959 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809893 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL CASERITO S 114                    NO.MAT: 01058016 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809894 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ALFONSO CASTRO DARLY NATALIA                     NO.MAT: 01834500 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809895 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIL PATI#O MAYDA LILIANA                         NO.MAT: 01834501 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARLOS DANIEL HERNANDEZ Y COMPANIA LTDA          NO.MAT: 00201848 
ACTA  NO  0000002  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809897 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
J K ROPA Y CALZADO                               NO.MAT: 01834502 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COBOS GOMEZ GERMAN                               NO.MAT: 01834503 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809899 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAPARRO SOTAQUIRA LUZ MIREYA                    NO.MAT: 01834504 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AYALA CHARRY ANGELICA                            NO.MAT: 01834505 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRACTOR PARTES DE COLOMBIA LTDA                  NO.MAT: 01564132 
ACTA  NO  0000004  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809902 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MENDEZ BERMUDEZ CECILIA                          NO.MAT: 01834506 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809903 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SU MERKAVICOLA                                   NO.MAT: 01834507 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAN Y CAFE DE LA 22                              NO.MAT: 01834508 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809905 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ACOSTA SOLER MAURICIO JAVIER                     NO.MAT: 01834509 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUSOFT LTDA                                    NO.MAT: 01228879 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809907 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ORTIZ AMAYA DAVID                                NO.MAT: 01755060 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809908    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUIJANO MESA OMAR                                NO.MAT: 01582326 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809909 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE EL ROCIO DE JEHOVA                   NO.MAT: 01582328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809910  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO FRANCO LUIS DAVID                         NO.MAT: 01834510 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEGA FRUVER CAMPO EXPRESS                        NO.MAT: 01834511 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLO LIDUE#A JOHN JEFTE                          NO.MAT: 01834512 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OYOLA OSORIO LEONARDO                            NO.MAT: 01834513 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGELES DE CAFE                                  NO.MAT: 01834514 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGROMANGUERAS CHIA                               NO.MAT: 01834515 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809916 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PIZA MU#OZ MARIA CRISTINA                        NO.MAT: 01834516 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809917 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANUFACTURAS CRISLOREN                           NO.MAT: 01010207 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809918  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
MAGIC WORLD PRESCHOOL                            NO.MAT: 01834517 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARGA ASESORES EU                                NO.MAT: 01834518 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ JIMENEZ JOSE BERTULFO                       NO.MAT: 01374553 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809921 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#UELA ROJAS SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01834519 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO VACACIONAL LAS MARTICAS E U               NO.MAT: 01689088 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809923 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RESTAURANTE CASA DE LAS DELICIAS MT              NO.MAT: 01834520 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ ORTEGA MIGUEL ANGELO                       NO.MAT: 01834521 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORAZA A G O                                     NO.MAT: 01834522 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRYAN IMEX S A                                   NO.MAT: 01775396 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809927    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NUMPAQUE BALLESTEROA DORA                        NO.MAT: 01834523 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
ANGARITA CHARRY FERNANDO                         NO.MAT: 01834524 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIVAS PALACIO FRANCISCO JAVIER                   NO.MAT: 01737220 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809930 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OPRHA S                                          NO.MAT: 01834525 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
32 BEATS PRODUCTIONS                             NO.MAT: 01834526 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINTERO LIZCANO LIGIO ALDEMAR                   NO.MAT: 01834527 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMEO EDITORES S.A                               NO.MAT: 01775398 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809934    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NIETO JACOBO                                     NO.MAT: 01177123 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COOPFENALDROGAS N. 2                             NO.MAT: 01050064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809936  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARBOSA DE MORA ANA EUFROSINA                    NO.MAT: 01834528 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809937 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REMITE S.A.                                      NO.MAT: 00285372 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809938    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
MONTALLANTAS EL VELOZ DE MORA                    NO.MAT: 01834529 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809939 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ TORRES BERENICE                          NO.MAT: 01834530 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809940 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TONOS Y TINTES                                   NO.MAT: 01834531 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE BERE               NO.MAT: 01834532 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809942 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VELASQUEZ GALEANO JAMES FERNANDO                 NO.MAT: 00782947 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809943 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO DONDE JAMES                              NO.MAT: 00782949 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809944  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COOPFENALDROGAS NO. 2                            NO.MAT: 01834533 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES EURO EXITO LTDA                      NO.MAT: 01768630 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
SOCIOS  DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01809946  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
SOLANO MARTINEZ ARMANDO                          NO.MAT: 01834534 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTA#O ACOSTA INGRID PATRICIA                   NO.MAT: 01834535 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DEL RIO NARANJO ENRIQUE                          NO.MAT: 01834536 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SESTO SENSO                                      NO.MAT: 01834537 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARON CAMACHO MAURICIO                           NO.MAT: 01825729 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01809951 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
EL BRAZON ARDIENDO BOSA                          NO.MAT: 01834538 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADO ORTEGA SHIRLEY                           NO.MAT: 01834539 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXPONEON E U                                     NO.MAT: 01355596 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809954 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ESQUIVEL FAJARDO ALEXANDER                       NO.MAT: 01834540 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENCHAPADOS DE COLOMBIA S.A ENDECOL S A LIQUIDACI NO.MAT: 00211262 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809956 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COLOR S MODA IC                                  NO.MAT: 01834541 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA MEMIS                                     NO.MAT: 01834542 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALFARO PE#ALOZA CUSTODIO                         NO.MAT: 01559061 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01809959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO CASA VIEJA EL FAROLIT NO.MAT: 01559067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809960  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO ZAPATA JUAN GABRIEL                       NO.MAT: 01834543 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARCO ENRIQUE SANCHEZ MORENO ARQUITECTO          NO.MAT: 01049019 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I  PUBLISER LTDA                               NO.MAT: 01023259 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809963 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PROMOTORA GIRA & CIA S EN C A                    NO.MAT: 01834544 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
WOLD TERA SISTEM                                 NO.MAT: 01834545 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAEZ PEREZ BLANCA OMAIRA                         NO.MAT: 01834546 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORA HERNADEZ LEIDY ANDREA                       NO.MAT: 01834547 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809967 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASINO ROYAL FORTUNE EP                          NO.MAT: 01834548 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUERVO REYES HENRY                               NO.MAT: 01834549 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FITLAB NATURALS DE COLOMBIA EU PERO PODRA USAR L NO.MAT: 01306378 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809970    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUCIONES BEFEL                             NO.MAT: 01833791 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809971 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL FESTIN                                        NO.MAT: 01834550 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA               NO.MAT: 01643196 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809973    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUREZ NEIRA JAIRO FERNANDO                  NO.MAT: 01834551 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIRCO DI LUNA                                    NO.MAT: 01834552 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809975 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
XERVEX TKOM                                      NO.MAT: 01834553 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MENESES ALBEIRO                        NO.MAT: 01834554 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES           NO.MAT: 01834555 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLORES CREATIVOS                                NO.MAT: 01834556 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECOSERVICIOS AGROINDUSTRIALES LTDA               NO.MAT: 01093651 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809980    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CRIOLLO ORTIZ WILSON ANTONIO                     NO.MAT: 01515124 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809981 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TIENDA RAMIREZ MORALES                           NO.MAT: 00785144 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809982 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MATEC INDUSTRIAL LTDA                            NO.MAT: 01834557 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809983 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES PLANET GOURMET LTDA                  NO.MAT: 01834558 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809984 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MANRIQUE ARAMBULO LIBIA                          NO.MAT: 01810952 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809985 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ ECHEVERRI LUIS FERNANDO                    NO.MAT: 01834559 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANGO S BAR CUSINE                               NO.MAT: 01810955 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809987 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
WESTLAND 1                                       NO.MAT: 01034222 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01809988 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CRUZ CAMACHO MANUEL VICENTE                      NO.MAT: 01039973 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809989 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RED DE NEGOCIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA REDNEL NO.MAT: 01834560 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WESTLAND 2                                       NO.MAT: 00828296 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01809991 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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ORTEGA FORERO JULIAN                             NO.MAT: 01834561 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WESTLAND CALLE 13                                NO.MAT: 01361875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01809993 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA TECNOMILENIO                    NO.MAT: 01039974 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809994 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA TECNOMILENIO                    NO.MAT: 01039974 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809995 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ASL BODEGA                                       NO.MAT: 01834562 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01809996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ RAMIREZ WILSON FERNANDO                  NO.MAT: 01675886 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809997 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VIDEO ROCKOLA LOUD                               NO.MAT: 01675887 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01809998 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RUSTICAMPO CONSTRUCCIONES CAMPESTRES             NO.MAT: 01729727 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01809999  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA BOTEROS                               NO.MAT: 01676292 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810000 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GANADERIA DE ORIENTE D & S                       NO.MAT: 01824055 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810001 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO                 NO.MAT: 01834563 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIA AGRICOLA DE MANGUERAS SANTANDER C G    NO.MAT: 01382863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810003 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CASTELBLANCO PARDO WILSON                        NO.MAT: 01834564 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810004 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DONDE NIDIA Y ALGO MAS                           NO.MAT: 01834565 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
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TRANSPORTES WILCON                               NO.MAT: 01834566 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810006 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DURAN GIL OMAR LEONARDO                          NO.MAT: 01834567 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THUNDERBIRD DE COLOMBIA S A                      NO.MAT: 01758378 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810008 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA                      NO.MAT: 01834568 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810009 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ BRICE#O LUIS ARIEL                        NO.MAT: 01834569 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DE LUCA DIAGO MARIA LETIZIA                      NO.MAT: 01251055 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810011 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INTERNET EL PROFE                                NO.MAT: 01834570 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TODO 10 15 20 MIL                                NO.MAT: 01834571 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA OFICINA PUNTO IN                              NO.MAT: 01573809 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810014 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AGATHA LA 13                                     NO.MAT: 01834572 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810015 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
COMPA#IA LIMITADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA NO.MAT: 01680318 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810016    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANAHOGAR LTDA                                   NO.MAT: 01565194 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810017    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
THE KRUSTY KRAB                                  NO.MAT: 01396452 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810018  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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VIRGUEZ FORERO CARLOS NEBARDO                    NO.MAT: 01834573 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDRAZA TRIANA YENNY ROCIO                       NO.MAT: 01834574 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810020 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROSSY FER CIGARRERIA                             NO.MAT: 01532588 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810021 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MINIMERCADO EL LIBANES                           NO.MAT: 01834575 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA LUSIANA                                NO.MAT: 01834576 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810023 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SALGADO MU#OZ ALBERTO ALEXANDER                  NO.MAT: 01568080 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#OS ELECTRICOS INDUSTRIALES                  NO.MAT: 01568084 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810025  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALZADO SHALOO TUNAL                             NO.MAT: 01642449 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810026 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OSCAR JAVIER VACA BLANCO                         NO.MAT: 01834577 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810027 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAS DELICIAS DE A Y J                            NO.MAT: 01215587 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810028 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TAUTA MARTINEZ HECTOR ELIECER                    NO.MAT: 01603966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGROINSUMOS TIERRA FERTIL                        NO.MAT: 01603970 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810030  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUNEVAR HERNANDEZ ITHAMAR                        NO.MAT: 01655874 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810031 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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ALFARO NUMPAQUE LUZ AMANDA                       NO.MAT: 01834578 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA   NO.MAT: 01779193 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810033    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ AGUINAGA JONNATHAN ARIEL                 NO.MAT: 01834579 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OLIVARES ACOSTA HENRY ARMANDO                    NO.MAT: 01524672 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810035 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PICADAS CASA VIEJA                               NO.MAT: 01834580 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#A RUIZ JOHN JAIRO                             NO.MAT: 01834581 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA EL BUEN SAMARITANO LAURELES            NO.MAT: 01148923 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810038 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAPITAL BEER CAFE BAR                            NO.MAT: 01834582 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIA#O SANCHEZ OLGA LUCIA                         NO.MAT: 01834583 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO MORENO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 00684085 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810041    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BUITRAGO MORENO ANDRES ALBERTO                   NO.MAT: 01229957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMIA MUSICAL CODA                            NO.MAT: 01229960 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810043  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRUPO DE INGENIEROS MILITARES DE COLOMBIA FCO JO NO.MAT: 01834584 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO MIRA                                NO.MAT: 01834585 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ PEDRAZA FELIX ALFREDO                  NO.MAT: 01834586 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COPETE VILLAMIZAR LUIS JORGE                     NO.MAT: 01834587 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLALBA ORTEGON LUZ MARINA                      NO.MAT: 01834588 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SHOW ME MARKETING LIMITADA                       NO.MAT: 01834589 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MATEUS PEREZ NANCY                               NO.MAT: 01834590 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MODE                                             NO.MAT: 01834591 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEPOSITO DE MADERAS Y SECADOS EL DORADO          NO.MAT: 01417832 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810052 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MU#OZ AGUDELO ORLANDO                            NO.MAT: 01834592 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA DE VIVERES ALEJANDRA Y RAUL               NO.MAT: 01834593 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810054 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABRALES PAEZ JONATHAN                           NO.MAT: 01463269 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810055 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA CUARTAS &  CUARTAS LTDA         NO.MAT: 01834594 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARROQUIN TOVAR RUBIELA                          NO.MAT: 01275587 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810057 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
J R CASA COMERCIAL                               NO.MAT: 01834595 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICARGA LA UNION                              NO.MAT: 01601702 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810059 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ PENARANDA JORGE EDGAR                      NO.MAT: 00302420 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01810060 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ROCA CORPORATION INFORMATICA LTDA                NO.MAT: 01834596 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HUELLA EMPRESARIAL LIMITADA                      NO.MAT: 01834597 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORALES BERNAL MANUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01834598 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA Y LAVANDERIA PIPOS                    NO.MAT: 01832247 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810064 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GREEN STONES GOLD                                NO.MAT: 01834599 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO LOS REYES R R                       NO.MAT: 01490376 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810066 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARISTIZABAL VASQUEZ CONSUELO DE JESUS            NO.MAT: 01834600 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES GREZ LIMITADA                        NO.MAT: 00055003 
ACTA  NO  0000001  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ENCHAPES PEDRAZA EU                              NO.MAT: 01834601 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO EL PAISA DE PATIO BONITO            NO.MAT: 01834602 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL PALACIO DE LA GALLINA ROJA                    NO.MAT: 01758544 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810071 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VIDEO JUEGOS ARCA GAMES                          NO.MAT: 01834603 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DOMINA ISERRA 100                                NO.MAT: 01338693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810073  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA SOLANO ADRIANA MARIA                      NO.MAT: 01834604 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDOZA ROJAS ANDERSON                           NO.MAT: 01758814 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810075 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
M  M  CONSULTORES LTDA                           NO.MAT: 01834605 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTUDIO VERDE LIMON                              NO.MAT: 01663114 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810077 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HOSPEDAJE NUEVO PACANDE                          NO.MAT: 00699209 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810078  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ALFREDO                  NO.MAT: 01834606 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMPRESA PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACION NO.MAT: 01834607 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
JUAN DE DIOS PORRAS EDISSON                      NO.MAT: 01834608 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB DE BILLARES LA TERCERA                      NO.MAT: 00690291 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810082 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
REYES VILLEGAS EMILIA ESPERANZA DE LAS MERCEDES  NO.MAT: 01022008 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810083    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARIZA DIANA MARCELA                              NO.MAT: 01834609 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS ELISA USECHE DE                      NO.MAT: 00699206 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810085 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ PULIDO GILBERTO                        NO.MAT: 01834610 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810086 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUIRRE SOTO LUIS ARTURO                         NO.MAT: 01834611 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CC GRANIMARMOL                                   NO.MAT: 00843719 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810088 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEPOSITO DE PAPA EL SURTIDOR N 2                 NO.MAT: 01834612 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEW INSPIRATION                                  NO.MAT: 01834613 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO LOS PAISAS DEL PARAISO              NO.MAT: 01834614 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810091 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I QUINTO ELEMENTO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA NO.MAT: 01834615 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810092 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SENSATION J R                                    NO.MAT: 01606359 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810093 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PATRICIA GREFFENSTEIN ACCESORIOS DECORACION LTDA NO.MAT: 00310603 
ACTA  NO  0000002  DEL  21 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810094 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
SERVICIOS TRAMITES Y ASESORIAS BERUFE E U        NO.MAT: 01571761 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810095 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TRANSCOLVOLCOS LTDA                              NO.MAT: 01733550 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01810096 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
MU#OZ DE OROZCO MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01750223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810097 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROSA EX EU                                       NO.MAT: 01820002 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810098    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOYOS LOAIZA SONIA ESTELA                        NO.MAT: 01834616 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS ACACIAS        NO.MAT: 00086291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810100  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EXPANSION JL LTDA                                NO.MAT: 01796340 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810101    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VALERUS COMPRESSION SERVICES LIMITED PARTNERSHIP NO.MAT: 01366257 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810102    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAC ACCESORY                                     NO.MAT: 01834617 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810103 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VEGA CABARCAS RAUL EDUARDO                       NO.MAT: 01834618 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAENZ ROJAS JORGE ANSELMO                        NO.MAT: 01834619 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCTORA PREMIER LIMITADA                    NO.MAT: 01639165 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810106    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL PALMAR DEL AGUILA                             NO.MAT: 01834620 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARO DUARTE ELIZABETH                            NO.MAT: 01834621 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAAT ANDINA S A                                  NO.MAT: 01173232 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810109    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
ROMERO ROMERO NESTOR HERNAN                      NO.MAT: 01834622 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAONA LOPEZ LUZ ADRIANA                          NO.MAT: 01526558 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810111 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIA ADRIANA                                   NO.MAT: 01526559 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO SUAREZ HERNAN GUILLERMO                   NO.MAT: 01660362 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
S Y V PRESTADORES DE SALUD LTDA                  NO.MAT: 01291289 
ACTA NO 0000005 DEL 06 DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE CHIA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810114 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA                NO.MAT: 01683804 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810115    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EMESYS LTDA                                      NO.MAT: 01834623 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANGEL BOTERO FERNANDO                            NO.MAT: 01834624 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810117 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAJALES SALAZAR NELSON DE JESUS                 NO.MAT: 01705576 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810118 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCCIONES MUSICALES LA CORTE LATINA EU CON SI NO.MAT: 01834625 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUERRERO ALDANA YEISON FERNANDO                  NO.MAT: 01834626 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810120 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDIATIK GROUP E U                               NO.MAT: 01834627 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LUJOS JPR                                        NO.MAT: 01834628 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA J.C. LA 68                             NO.MAT: 00874518 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810123  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA RODRIGUEZ DIEGO ANDRES                     NO.MAT: 01834629 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABORATORIOS NUTRINAL NUTRICION NATURAL          NO.MAT: 00518280 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810125 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PEOPLE STAR WEAR                                 NO.MAT: 01834630 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALCASA PRODUCCIONES EU                           NO.MAT: 01834631 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORALES DAZA JOSE DESIDERIO                      NO.MAT: 00420415 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810128 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFE BAR PUSKIN                                  NO.MAT: 01652088 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810129  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
IBA#EZ GOMEZ MIREYA                              NO.MAT: 01834632 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES MIREYA                                   NO.MAT: 01834633 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IL TRUCCO MEDIA LTDA                             NO.MAT: 01834634 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FORIGUA RUBIANO FABIO EFRAIN                     NO.MAT: 01834635 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARKING TECHNOLOGIES LTDA                        NO.MAT: 01834636 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO DE ORIENTACION CONVIVENCIAS               NO.MAT: 01834637 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CLINICO LIMITADA      NO.MAT: 01834638 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OPTICA VISUAL ALEMANA LTDA                       NO.MAT: 01834639 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARL SOLUCIONES LTDA                              NO.MAT: 01834640 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S A AGE NO.MAT: 00430732 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810139    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CUADRADO SALGUERO DIANA PATRICIA                 NO.MAT: 01834641 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROA MU#OZ MARIBEL                                NO.MAT: 01834642 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RANODROMO CASABLANCA                             NO.MAT: 01834643 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ GUTIERREZ CARMEN ELISA                 NO.MAT: 01466197 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810143 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
S Y S CONEXION LTDA                              NO.MAT: 01386356 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810144 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA PLAZA D NO.MAT: 01728403 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01810145 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA 
MATRICULA 
INGECOM COMUNICACIONES LTDA                      NO.MAT: 01834644 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLOREZ SARMIENTO JAYNA MARITZA                   NO.MAT: 01834645 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA PASTELERIA VI#A DEL MAR                NO.MAT: 01834646 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NATUAL                                           NO.MAT: 01834647 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POVEDA SANPEDRO OMAIRA                           NO.MAT: 01725675 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810150 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CALZADO OTO#O YIYE                               NO.MAT: 01725678 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810151  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
G & N SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA SIGLA G & N  NO.MAT: 01834648 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALAZAR PRIETO MIRIAM ROCIO                      NO.MAT: 00701463 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810153 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLOMBIANA DE DOMICILIOS Q C                     NO.MAT: 00628242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810154  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUPREMA COMPA#IA INMOBILIARIA S A                NO.MAT: 01834649 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORREGROSA DE LA HOZ FRANKLIN JOSE               NO.MAT: 01834650 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BORJA GUTIERREZ ROMELIA                          NO.MAT: 01834651 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOME APPLIANCES EMPRESA UNIPERSONAL              NO.MAT: 01834652 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GERENCIAS URBANAS E U                            NO.MAT: 01834653 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
FERNANDEZ HERNANDEZ MARLEN                       NO.MAT: 01834654 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GENIUS C M T A E U                               NO.MAT: 01799184 
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01810161 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PERFUMERIA MICHELLE                              NO.MAT: 01834655 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINIMERCADO MERKAFRUVER COMPARTIR                NO.MAT: 01834656 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MADRIGAL JUAN CARLOS (FALLECIDO)                 NO.MAT: 01594748 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810164 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PLASTICOS Y DESECHABLES MARLEN                   NO.MAT: 01834657 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810165 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIL GOMEZ MARY LUZ                               NO.MAT: 01834658 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810166 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REUS PEDRO PABLO                                 NO.MAT: 01834659 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE AREPAS LOS ANDES                      NO.MAT: 01834660 
FORMULARIO    DEL   08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810168 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ ALVAREZ LENIS DEL CARMEN                 NO.MAT: 01834661 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MILLENNIUM INTERNATIONAL SERVICES                NO.MAT: 01834662 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTUFORJAR ELECTROSTATICA ABC                   NO.MAT: 01834663 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
X SHOP                                           NO.MAT: 01834664 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CACERES RODRIGUEZ JUAN FERNANDO                  NO.MAT: 01834665 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIG NO.MAT: 01834666 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810174 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VALENCIA ADRIANA                                 NO.MAT: 01834667 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DONDE NIKO DE LA 42                              NO.MAT: 01834668 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINA PUB                                      NO.MAT: 01834669 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS JOHANA ANDREA                             NO.MAT: 01834670 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINA BAR AD                                   NO.MAT: 01834671 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810179 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOGISTICA FARMACEUTICA Y HOSPITALARIA S A Y SE I NO.MAT: 01834672 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
DISTRIBUCIONES J Y V                             NO.MAT: 01834673 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEONCOSMICO 199 LTDA                             NO.MAT: 01834674 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOME APPLIANCES                                  NO.MAT: 01834675 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ SALAS VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 01834676 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACCIONES ANDINA J R F S EN C                     NO.MAT: 01834677 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALE NO.MAT: 01834678 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LASSO REALPE BETSABE                             NO.MAT: 01834679 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810187 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASINO CEDRITOS 140                              NO.MAT: 01714600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810188  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RIA#O GARNICA CLARA INES                         NO.MAT: 01834680 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810189 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ PARRA LUIS ALFONSO                     NO.MAT: 01834681 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANUFACTURAS CRISLOREN                           NO.MAT: 01834682 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOS ANDES PLAZA                                  NO.MAT: 01815312 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810192  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIOS INTEGRALES PARA PANADERIA              NO.MAT: 01834683 
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FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTIDORA CONFORT                                NO.MAT: 01834684 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MERCADOS CUNDINAMARCA                            NO.MAT: 01834685 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIZARAZO ORTEGA OLGA                             NO.MAT: 01834686 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARIN SUAREZ JOSE EDWIN                          NO.MAT: 01834687 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPRA VENTA D' CARLOS                           NO.MAT: 01834688 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAN DE DIOS LA 71                                NO.MAT: 01834689 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMAZONAS FILMS LTDA                              NO.MAT: 01834690 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES VILLALOBOS LILIANA ISABEL                 NO.MAT: 01834691 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810201 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOITEL SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TELECOMUNICACION NO.MAT: 00444054 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810202 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
IPCOM SERVICE LTDA                               NO.MAT: 01461594 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810203    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA EL PAN DA                              NO.MAT: 01834692 
FORMULARIO    DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810204 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ SILVA MACEDONIO                             NO.MAT: 01633875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GENERAL CLAIMS AND RISK CONSULTING LTDA SIGLA GE NO.MAT: 01834693 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810206 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AGUILERA CASTELLANOS JOSE VICENTE                NO.MAT: 01834694 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA NOMOS                                 NO.MAT: 00592654 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810208  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PIELES SEVVANY LIMITADA                          NO.MAT: 01834695 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL PROFE DE LA 60                                NO.MAT: 01834696 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810210 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALERO HERNANDEZ MARIA NELLY                     NO.MAT: 01459822 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810211    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRIPLO SA                                        NO.MAT: 01834697 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A VELASQUEZ GINA MARCELA                      NO.MAT: 01834698 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGINARIA DISE#O                                NO.MAT: 01250770 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810214  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TARGET GROUP CREATIVE                            NO.MAT: 01834699 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON ALCIDES                                   NO.MAT: 01821488 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810216    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANDRES ALMONACID E U                             NO.MAT: 01834700 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RUBIANO SANCHEZ EDISON                           NO.MAT: 01834701 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERTIENDA RB                                   NO.MAT: 01834702 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SANCHEZ ZAPATA JELSY JOHANA                      NO.MAT: 01834703 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA SAAVEDRA FLORIBEL                          NO.MAT: 01834704 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OROZCO CAMARGO MAURICIO                          NO.MAT: 01834705 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA MANUEL ESTEBAN                        NO.MAT: 01834706 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810223 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA SABROSITA DEL TOLIMA F P                      NO.MAT: 01834707 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMOS LOPEZ ALIRIO                               NO.MAT: 01834708 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TUTTO DESING                                     NO.MAT: 01834709 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIQUETEADERO Y VENTA DE CERVEZA EL LLANERO       NO.MAT: 01834710 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO LOPEZ YIDY ALEXANDRA                      NO.MAT: 01834711 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASESORIAS JURIDICAS CONTABLES & FINANCIERA GOMEZ NO.MAT: 01834712 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUSLING CUEROS                                   NO.MAT: 01748719 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810230  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMENA SEGURIDAD E INGENIERIA LTDA               NO.MAT: 01429135 
ACTA NO 0000003 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
 
SILVA DE SANINT KATHERINE CONSTANZA ILEANA       NO.MAT: 00724273 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810232 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CHAGUALA BARRIOS ARNULFO                         NO.MAT: 01834713 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810233 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POLLOS EL MADRO#AL LTDA                          NO.MAT: 01834714 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTES CASTELLANOS JOSMAN FERNEY                 NO.MAT: 01834715 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTER NET COLOMBIA  LTDA                        NO.MAT: 01834716 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMINO DEL PEREGRINO VIAJES Y TURISMO LTDA       NO.MAT: 01834717 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON MONROY DEISSY MARINA                      NO.MAT: 01834718 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA AVICOLA ANGELITA                NO.MAT: 01834719 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FLARR E HIJAS CIA S EN C                         NO.MAT: 00917310 
ACTA NO 0000000 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ALVAREZ & MARSAL COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01834720 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SURTIDOR ARTESANAL CIENCIA Y ARTE SIN FRONTERAS  NO.MAT: 01834721 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRIOLLO CEPEDA MARIO OSWALDO                     NO.MAT: 01834722 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPORT STADIUM                                    NO.MAT: 01834723 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BATERIAS MAXEL                                   NO.MAT: 01834724 
FORMULARIO  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
D'STELLY                                         NO.MAT: 01834725 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLINISALUD CLINICAS EN SALUD E.U.                NO.MAT: 01834726 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810247 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
ROJAS LEON JUAN BAUTISTA                         NO.MAT: 01775789 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810248 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ CAJAMARCA SAMUEL ANTONIO                NO.MAT: 01065146 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810249   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DOBLE P S A                                      NO.MAT: 01834727 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OPTICA HUMANIZAR                                 NO.MAT: 01065148 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810251 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RIVERA GONZALEZ CARLOS ALBERTO                   NO.MAT: 01834728 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ VALDERRAMA CLAUDIA MARIA                   NO.MAT: 01834729 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALVIS GOMEZ WILLIAM HERNANDO                    NO.MAT: 01834730 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEVEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA S A         NO.MAT: 01834731 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAS SERVICES                                     NO.MAT: 01834732 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810256 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
D & W ROLLER COMPANY                             NO.MAT: 01834733 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810257 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GENTE JOVEN BABILONIA                            NO.MAT: 01834734 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRA CHARRY ROSA HELENA                        NO.MAT: 01662747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
UNIPROQUIM SA                                    NO.MAT: 01834735 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL                   NO.MAT: 01532251 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810261 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GERALPADH LTDA CON SIGLA GERALPADH LTDA          NO.MAT: 01834736 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAMINO DEL PEREGRINO VIAJES Y TURISMO LTDA       NO.MAT: 01834737 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRELECTRICOS LA ROCA EDIFICADA                 NO.MAT: 01834738 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAHUASQUI AMAGUAªA MIGUEL                        NO.MAT: 00950571 
COMUNICACION  NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810265 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LOS ANDES DISTRIBUIDORA A C                      NO.MAT: 01834739 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INMOBILIARIA PANAMERICANA Y CIA LTDA             NO.MAT: 00168074 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810267    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPELCOLOR.COM                                   NO.MAT: 01796145 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810268  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POLLOS EL MADRO#AL LTDA                          NO.MAT: 01834740 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ RANGEL GUALBERTO JOSE                   NO.MAT: 01834741 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES NUEVO CENTRO S A                     NO.MAT: 00336122 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810271    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARTES GUAL                                       NO.MAT: 01834742 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CALVO MARTINEZ LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01834743 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LADINO ROMERO ELIZABETH                          NO.MAT: 01834744 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RECICLAJE LOS AMIGOS                             NO.MAT: 01834745 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EGO S BAR RESTAURANTE CIGARRERIA                 NO.MAT: 01834746 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMAGINARIA DISE#O LTDA                           NO.MAT: 01250700 
ACTA NO 0000007 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810277 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
VARIEDADES MARIANITA.NET                         NO.MAT: 01834747 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARAFIG LTDA                                      NO.MAT: 01834748 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810279 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FERNANDEZ DE SOTO TAVERA CRISTOBAL               NO.MAT: 01834749 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINGUA FRANCA MEDITERRANEA                       NO.MAT: 01834750 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS RINCON JESUS FERNANDO                      NO.MAT: 01834751 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUEVARA GARZON CLAUDIA MILENA                    NO.MAT: 01834752 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALDANA JIMENEZ RAUL                              NO.MAT: 01834753 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRUZ SUAREZ EDNA MAGALLY                         NO.MAT: 01834754 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMPRESION@RTE PUBLICIDAD JF                      NO.MAT: 01834755 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARFRUVER DEL PORTAL                             NO.MAT: 01834756 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD ASOFAMI S EN C                          NO.MAT: 01834757 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810288 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MAXWELL SOLUTIONS LIMITED                        NO.MAT: 01667533 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810289 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
CAFETERIA EL VIGIA                               NO.MAT: 01834758 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAC DISE#A TU ESTILO                             NO.MAT: 01834759 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLA MOTOS VELOZ                                NO.MAT: 01834760 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810292 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTIBAªEZ GONZALEZ ANDRES                       NO.MAT: 01834761 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL TOCADOR                                       NO.MAT: 01834762 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EUROMASTIK E U                                   NO.MAT: 01834763 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA LTDA         NO.MAT: 01834764 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810296 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MB CREATIVOS LTDA                                NO.MAT: 01834765 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUVIVA                                      NO.MAT: 01179174 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810298 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DOMOWORLD INGENIERIA & DOMOTICA S A Y SE IDENTIF NO.MAT: 01834766 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
57 TRADE MARKET S A CI SOCIEDAD DE COMERCIALIZAC NO.MAT: 01834767 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ASESORES INTEGRALES EN CALIDAD DE ALIMENTOS LTDA NO.MAT: 01834768 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZONA FRANCA CANAL DEL DIQUE Y PODRA IDENTIFICARS NO.MAT: 01834769 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810302 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MINI MARKET COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01834770 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRAVELNET LTDA                                   NO.MAT: 01834771 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNO OFFICE & SUMINISTROS LTDA                  NO.MAT: 01834772 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PCTOP STORE E U                                  NO.MAT: 01834773 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810306 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNATIONAL BUSINES PEREZ Y PAZ S A            NO.MAT: 01834774 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
SISTEMAS Y SOLUCIONES B Y T E U SIGLA SISBIT     NO.MAT: 01834775 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVAREZ & MARSAL COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01834776 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810309 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES CANIJUA E U                       NO.MAT: 01834777 
FORMULARIO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810310 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
URBINA GUASCA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 00718395 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810311 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COLDISVIDRIOS                                    NO.MAT: 00720110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810312  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LADINO DIAZ OCTAVIO                              NO.MAT: 01417245 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810313    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OBANDO CORTES ALEXIS                             NO.MAT: 01834778 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE SUBPRODUCTOS CARNICOS A.O.C  NO.MAT: 01834779 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRECERAMICAS SANTA LUCIA                       NO.MAT: 01834780 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOZADA LOPEZ LUIS ALFONSO                        NO.MAT: 01834781 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIZA MORALES ALONSO                             NO.MAT: 01834782 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUERTA MARIA LILIA BOCANEGRA DE                  NO.MAT: 00126314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810319 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES PIEDAD BIBIANA                        NO.MAT: 00218147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810320  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FLOREZ MARTIN MONICA EDITH                       NO.MAT: 01834783 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CURTIDOS CAMARU                                  NO.MAT: 01834784 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810322 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AT&C ASESORES TRIBUTARIOS Y CONTABLES DE COLOMBI NO.MAT: 01793475 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810323    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASESORES EDITORIALES LIMITADA Y PODRA UTILIZAR L NO.MAT: 00102579 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810324    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SAEZ PARDO LUIS HUMBERTO                         NO.MAT: 01834785 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
URIBE VARGAS DIEGO                               NO.MAT: 00019109 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810326 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINEZ DIAZ ANGIE NERIED                       NO.MAT: 01834786 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D Y M SOLUCIONES MM                              NO.MAT: 01834787 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OFICINA LA CABRERA                               NO.MAT: 01834788 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
GOMEZ GOMEZ JOSE BENEDICTO                       NO.MAT: 01834789 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PULGARIN HURTADO MARIBEL                         NO.MAT: 01834790 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810331 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ GARCIA ALEJANDRA MARIA                  NO.MAT: 01834791 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPER MAGO BROASTER                              NO.MAT: 01834792 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SILVA PLAZA AURA CENAIDA                         NO.MAT: 01834793 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
K-LATHEA                                         NO.MAT: 01834794 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTOR BOLIVAR WILSON EFRAIN                     NO.MAT: 01834795 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REMATES CHIQUILIN                                NO.MAT: 01834796 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810337 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TECNISUELOS PAVIMENTOS Y CONCRETOS               NO.MAT: 01834797 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTAS Y VERDURAS PAOLA DE  LA 28                NO.MAT: 01834798 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SARMIENTO MALAVER CLAUDIA MARCELA                NO.MAT: 01834799 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE DULCES SURTISUBA                NO.MAT: 01834800 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARRASQUILLA SALINAS LUZ DARY                    NO.MAT: 01834801 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMPO DE MINITEJO LOS TOLIMAS                    NO.MAT: 01834802 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES HALLSUA VA S A                       NO.MAT: 01834803 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUIROZ ZAPATA BLANCA NIEVES                      NO.MAT: 01834804 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOHORQUEZ PANCHA DIEGO ARMANDO                   NO.MAT: 01834805 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SKINNER BAR                                      NO.MAT: 01834806 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ PEREZ MARCELA                              NO.MAT: 01834807 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALMACEN NATURISTA EL CONTRY                      NO.MAT: 01414261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810349  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
A & G INVERSIONES LIMITADA                       NO.MAT: 01751969 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810350    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PREEXEQUIALES ALGUIEN NOS AMA S A                NO.MAT: 01273617 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002250 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , NOTARIA  6 
DE  PEREIRA  (RISARALDA)  INSCRITO  EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01810351 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
UNIVERSAL COMPANY OF INVESTMENTS S.A.            NO.MAT: 01753447 
ACTA  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810352 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
MORENO GOMEZ ALEXANDER                           NO.MAT: 01834808 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ SUAREZ DIANA CATHERINE                     NO.MAT: 01834809 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PETIT ANGE                                       NO.MAT: 01834810 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810355 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HOGAR DE OTO#O                                   NO.MAT: 01834811 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAIPILLA SANTOS MIGUEL                           NO.MAT: 01834812 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEON VERGARA DANIEL ANDRES                       NO.MAT: 01834813 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRIPARTITA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA T P T NO.MAT: 01288568 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810359    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALGADO SIERRA ROSA MYRIAM                       NO.MAT: 01040176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810360 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BLUE BAG'S                                       NO.MAT: 01040177 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810361  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CABIATIVA CABIATIVA JUAN CARLOS                  NO.MAT: 01834814 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810362 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS ESCOBAR SIERVO                             NO.MAT: 01834815 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO YESSIKA                                  NO.MAT: 01834816 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810364 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSULTORIA EN GESTION Y MEJORAMIENTO EMPRESARIA NO.MAT: 01834817 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERRANO VERA CIRO ALBERTO                        NO.MAT: 01834818 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FANTASIAS MAYA                                   NO.MAT: 01834819 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A & A GLOBAL COMUNICACIONES LTDA                 NO.MAT: 01834820 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESTILOS ALBERTO                                  NO.MAT: 01834821 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUINTERO FABIO ALEICER                           NO.MAT: 01834822 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810370 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FANTASIAS MAYA 1                                 NO.MAT: 01834823 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLONY INTERNACIONAL & CIA LTDA                  NO.MAT: 00150767 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810372    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REMATES EL PAISA  F.Q                            NO.MAT: 01834824 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
Q F D TECH DE COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01834825 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RUIZ VACA OMAR ALFONSO                           NO.MAT: 01834826 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
LA PANADERIA SUTATENZA                           NO.MAT: 01834827 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ FISCO HUGO ANDRES                          NO.MAT: 01834828 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO KALPREC                                    NO.MAT: 01834829 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810378 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALVAREZ GALINDO DIOSELINO                        NO.MAT: 01834830 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TABORDA ECHAVARRIA LUZ MERY                      NO.MAT: 01834831 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAGNOSTICO PREDICTIVO Y SOLUCIONES LIMITADA Y P NO.MAT: 01821679 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810381    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARIEDADES TATIS D A                             NO.MAT: 01834832 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLLO PAISA JUNIOR                               NO.MAT: 01834833 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KASSA DECORACIONES 2 ALQUERIA                    NO.MAT: 01509091 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810384  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUNTO DE CAJA CHICO                              NO.MAT: 01834834 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
SALAZAR PAYAN LINA MARCELA                       NO.MAT: 01834835 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810386 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGUERIA JESAN                                  NO.MAT: 01516975 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810387  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BENAVIDES ALEJANDRINA ROZO DE                    NO.MAT: 00828112 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810388 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA VANIDAD             NO.MAT: 00828113 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810389  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIFUENTES MONTA#A LUZ MARINA                     NO.MAT: 01834836 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810390 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA LOVIBE LIMITADA                 NO.MAT: 01560848 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810391    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES METALICA SOFI                         NO.MAT: 01834837 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ BOHORQUEZ GINA MARCELA                   NO.MAT: 01834838 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JOYA RODRIGUEZ JAIRO                             NO.MAT: 00650328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BORCEQUI CUEROS                                  NO.MAT: 00405812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810395  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOVAR SARAY MAGDA LILIANA                        NO.MAT: 01834839 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810396 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIREPUESTOS                                   NO.MAT: 00804703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810397  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARELLAN CASAS MARIA TERESA                       NO.MAT: 01834840 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COUNTRY SUBA                                     NO.MAT: 01834841 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTABLECIMIENTO LA COSTA                         NO.MAT: 01834842 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADKINS BELTRAN MELISSA                           NO.MAT: 01466737 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810401   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CALZADO PAGUE_MENOS@DE BUCARAMANGA.COM           NO.MAT: 01696610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810402 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
C I UNIVERSAL DE INSUMOS LIMITADA                NO.MAT: 01808820 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810403    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ MONROY IDNIRIDA                          NO.MAT: 01697537 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810404  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
MARTINEZ RAMOS HECTOR MANUEL                     NO.MAT: 01834843 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARVAJAL ROMERO ARNULFO                          NO.MAT: 01128778 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810406  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
BETANCUR BLANDON DANIELA FERNANDA                NO.MAT: 01834844 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHATARRERIA MARTINEZ G.                          NO.MAT: 01834845 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810408 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE POLLOS D.N.P.          NO.MAT: 01128779 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01810409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ENLACE GLOBAL DFM                                NO.MAT: 01834846 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABINTOXLTDA SEDE CAJICA                         NO.MAT: 01497214 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810411 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARIAS DE VILLAMIZAR LUZ MARINA                   NO.MAT: 01834847 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810412 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OSSA DUQUE SERGIO IVAN                           NO.MAT: 00982270 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810413   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PELAEZ CORTES DALIA ESPAªA                       NO.MAT: 01432223 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810414 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MI SOCIO CHARLY                                  NO.MAT: 01834848 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810415 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STEELNOX S EN C                                  NO.MAT: 01834849 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SAQQARA MARKETING MIX GROUP                      NO.MAT: 01432224 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810417 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS LTDA CYAT LTDA   NO.MAT: 01332513 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810418    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARAGON CHIVATA SAUL ANTONIO                      NO.MAT: 01261193 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810419 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONADO FONSECA FAUSTINO                          NO.MAT: 01380003 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810420  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
FLOREZ OLEGARIO DE JESUS                         NO.MAT: 01834850 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EN LA 62 EL FOGON DEL SABOR                      NO.MAT: 01834851 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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COY ORTEGA MAGDALENA                             NO.MAT: 01834852 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELPACK LIMITADA                                 NO.MAT: 01255392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810424    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OF CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO                NO.MAT: 01834853 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PASTELERIA PRODUCTOS LA GALAXIA M C              NO.MAT: 01834854 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ QUINTERO ABRAHAM                         NO.MAT: 01487617 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810427 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE ABRAHAM                                    NO.MAT: 01487622 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810428  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANGELI PARA JOYAS Y ACCESORIOS                   NO.MAT: 01755057 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810429 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FAJARDO FAJARDO MARIA ELISA                      NO.MAT: 01623124 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810430 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICA EL BUEN SAMARITANO                       NO.MAT: 01623125 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810431  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PERSIENNE LTDA                                   NO.MAT: 01834855 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AMAZO LOPEZ AHILID MAGALLY                       NO.MAT: 01276694 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810433 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FELIX TORRES ANA MARIA                           NO.MAT: 01831356 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810434 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
URREGO BELTRAN DILMER EDILSON                    NO.MAT: 01834856 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810435 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAUTISTA DE LOPEZ DILIA                          NO.MAT: 01670769 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810436 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C I CONSULTING MOTORS LTDA                       NO.MAT: 01676985 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810437 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
NIETO MARTINEZ VICTOR MANUEL                     NO.MAT: 00672090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810438 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAFICAS NIETO                                   NO.MAT: 00672091 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810439  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SEDANO QUIMBAYO ALVARO FRANCISCO JAVIER          NO.MAT: 01807252 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810440 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AIRYO LTDA                                       NO.MAT: 01636890 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810441 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ESPINEL ROMERO EDISON ROLANDO                    NO.MAT: 01834857 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810442 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDRAZA CORREDOR NESTOR ADOLFO                   NO.MAT: 01301352 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810443 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
JEJEN CARRE#O MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01834858 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810444 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA EL REFUGIO DE LA 34                   NO.MAT: 01497693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810445  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CANCHA DE TEJO LOS COMPADRES EL DANUBIO          NO.MAT: 01834859 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARROYO FERREIRA SUSANA ISABEL                    NO.MAT: 01834860 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA AZUL Y BLANCO                          NO.MAT: 01834861 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
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(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810448 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CAIDO DEL ARBOL - COCINA AL NATURAL              NO.MAT: 01834862 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ BERBESI LEONARDO                         NO.MAT: 01834863 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERSIENNE                                        NO.MAT: 01834864 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA HERMANOS ANDINOS                NO.MAT: 01834865 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES PALOMINO SABINA ISABEL                    NO.MAT: 01834866 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PABLITO ARTESANIAS                               NO.MAT: 00622934 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810454 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
SUMINISTROS L & L                                NO.MAT: 01772281 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810455 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MONROY PACHON CESAR JULIAN                       NO.MAT: 01588682 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810456 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOSKA CAFE                                       NO.MAT: 01588683 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810457 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MULTIPRODUCTOS @ CAF YIRETH 2                    NO.MAT: 01834867 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTURAS ILU COLOR                               NO.MAT: 01833221 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810459 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EXIDROGAS                                        NO.MAT: 00564351 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810460  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HIGUERA ROJAS EURY YESID                         NO.MAT: 01817665 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810461 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ACOSTA VELASQUEZ LUZ ADRIANA                     NO.MAT: 01834868 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810462 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUBRICENTRO TOCANCIPA                            NO.MAT: 01834869 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810463 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ LESMES MARIA ELENA                          NO.MAT: 01834870 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS ORTIZ ALEXER                            NO.MAT: 01834871 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810465 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL REDOBLANTE AUDIO STORE                        NO.MAT: 01734037 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810466 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INNDUDIAZ D Y D                                  NO.MAT: 01834872 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORA MEDRANO MARIA ELVIDIA                       NO.MAT: 01834873 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ ORDOªEZ CARLOS HERNEY                   NO.MAT: 01834874 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C & M COMUNICACIONES.COM                         NO.MAT: 01834875 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIGHTING LIGHT                                   NO.MAT: 01834876 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I CONSULTING MOTORS LTDA                       NO.MAT: 01676965 
ACTA NO 0000003 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810472 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
HERNANDEZ RAMIREZ ALDEMAR                        NO.MAT: 01834877 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810473 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ GUZMAN HEMER ANDRES                     NO.MAT: 01834878 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE ALTAMAR PESCADERIA Y CEVICHERIA      NO.MAT: 01811691 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810475 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISTRIBUIDORA M2                                 NO.MAT: 01834879 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE AQUILINO 2008                        NO.MAT: 00974552 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810477 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SOLER MENDOZA RICARDO ALFONSO                    NO.MAT: 01834880 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810478 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORGANIZACION S.O.S. RECUPERAMOS LTDA             NO.MAT: 01423356 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810479 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ CADENA LUIS EUDORO                     NO.MAT: 01834881 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MULTISERVICIOS LIZ TO                            NO.MAT: 00779261 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810481 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RECUPERADORA DE PLASTICOS EL TREBOL R. C.        NO.MAT: 01834882 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA TARTERIA                                      NO.MAT: 00523600 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810483 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RAMIREZ VILLAREAL NURY LORENA                    NO.MAT: 01834883 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ PEREZ CARLOS ANDRES                        NO.MAT: 01526740 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL BARRIL DE OCCIDENTE                           NO.MAT: 01526741 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810486  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA GRANGE E U                                    NO.MAT: 01563125 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  30  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01810487  DEL  LIBRO XV . CANCELACION 
MATRICULA 
VERGARA GUTIERREZ NELSON ENRIQUE                 NO.MAT: 01570860 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01810488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR BOYACA VERGARA                               NO.MAT: 01570863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810489  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LA FERIA DEL CUADRO                              NO.MAT: 01525363 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810490  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DELGADO CEPEDA SAMARIS                           NO.MAT: 01765079 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810491 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GIOVANELLI LTDA                                  NO.MAT: 01834884 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ADOLFO                     NO.MAT: 00524949 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810493 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ AMOROCHO HERNANDO                      NO.MAT: 01648209 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810494 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAVIRIA CARVAJAL JUAN GUILLERMO                  NO.MAT: 01834885 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUSLING CUEROS                                   NO.MAT: 01750321 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810496 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ ESPITIA YOLANDA                         NO.MAT: 01834886 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DECORLINE HOME LIMITADA                          NO.MAT: 01249681 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810498    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BILLAR CLUB MIXTO EUROPA IN                      NO.MAT: 01834887 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANIFICADORA BUGS BONNY                          NO.MAT: 01834888 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECHAVARRIA ZAPATA SANDRA BIVIANA                 NO.MAT: 01823383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810501    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL LA MEJOR S A         NO.MAT: 01831655 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810502 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ALFONSO NIETO ALEIDA                             NO.MAT: 01834889 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPU GREIFF 3                                   NO.MAT: 01602546 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810504 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
MARTINEZ ROA KATHERINE                           NO.MAT: 01834890 
FORMULARIO  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810505 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPOALEGRIA                                     NO.MAT: 01834891 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MATEUS TELLEZ HELI YOVAN                         NO.MAT: 01834892 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CYBERDATOS.COM                                   NO.MAT: 01834893 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810508 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS ROZO LUZ DARY                             NO.MAT: 01834894 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENESES CUFI#O NELSON                            NO.MAT: 01645663 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810510    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA J Y K                                  NO.MAT: 01634122 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810511 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
UNION ASESORA BOGOTA                             NO.MAT: 01834895 
FORMULARIO  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810512 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUBILLOS NOHORA HERNANDEZ DE                     NO.MAT: 00442533 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810513 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES ALEXANDRA NC                          NO.MAT: 00442535 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01810514  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
BERNAL JULIO ALBERTO                             NO.MAT: 00951322 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810515    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ GARZON CLAUDIA PATRICIA                    NO.MAT: 01834896 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COY WALTEROS JOSE BERCELIO                       NO.MAT: 01834897 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810517 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NI#O FONSECA ORLANDO                             NO.MAT: 00921375 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810518 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PATITAS SPORT                                    NO.MAT: 01834898 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810519 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BOTERO MONCADA GILBERTO                          NO.MAT: 00405914 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810520 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BEDOYA ZAMORA EMILIA                             NO.MAT: 01834899 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810521 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALLERY 3 EXPO E U                               NO.MAT: 01510234 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810522 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VPS CAPITAL PARTNERS S A LA CUAL PODRA UTILIZAR  NO.MAT: 01834900 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONRISA PLENA CIUDAD JA NO.MAT: 01834901 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
INMOBILIARIA LONJA DE FUSAGASUGA JR E U SIGLA LO NO.MAT: 01834902 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUEVARA LUZ MARINA  GARZON DE                    NO.MAT: 00843448 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810526 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FLORES PANDA S.A.                                NO.MAT: 00378208 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810527 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMEZ CORREDOR DIANA MARINELA                    NO.MAT: 01834903 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUDELO DIEZ CLAUDIA MARIA                       NO.MAT: 00584337 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810529 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CLAUDIA                   NO.MAT: 00584338 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810530 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RIVERA RENDON ALBA INES                          NO.MAT: 01834904 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HYA COMPA#IA LIMITADA                            NO.MAT: 01834905 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES CONSUELO                                  NO.MAT: 01834906 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRODUCTOS DE ASEO LIZETH                         NO.MAT: 01834907 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
THE BIG PLACE                                    NO.MAT: 01834908 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ RIOS CARLOS ANDRES                         NO.MAT: 01834909 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DRINK'S COMPANY                                  NO.MAT: 01834910 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS IVAN CARBON NO.MAT: 01834911 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810538 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PETROLIZADO JEANS S A                            NO.MAT: 00898953 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810539 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SABROSILANDIA                                    NO.MAT: 01813776 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810540 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EUROFRAGANCE COLOMBIA SA                         NO.MAT: 01213934 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810541 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MAKRODESCUENTOS LA 7A                            NO.MAT: 01430134 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810542 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARRERO GOMEZ JORGE ARMANDO                      NO.MAT: 01834912 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
AGOMONT LIMITADA                                 NO.MAT: 01834913 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810544 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
CAFE CALIPSSO                                    NO.MAT: 01770966 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 09 DE AGOSTO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01810545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AMELIE                                           NO.MAT: 01377242 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810546 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA CAFE INGLES                           NO.MAT: 01768454 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810547  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ SEGURA CRISTIAN FERNANDO                NO.MAT: 01815458 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810548 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIVERA DE VERU ELCIRA                            NO.MAT: 01834914 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DELETX                                           NO.MAT: 01834915 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTANA GUALTEROS WILSON HERNAN                  NO.MAT: 01615002 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810551 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GARCIA AURELIO                                   NO.MAT: 01358466 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810552 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERMUDEZ MELO JOHANNA MILDRED                    NO.MAT: 01834916 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MESA CHARRY OSCAR EMILIO                         NO.MAT: 01834917 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810554 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTACTAR CRM LIMITADA                           NO.MAT: 01615498 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810555 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA ATLANTA EXPRESS                       NO.MAT: 01834918 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN CORTES CLARA PIEDAD                      NO.MAT: 00844029 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810557 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOZANO TRIANA MAURICIO DARIO                     NO.MAT: 01834919 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
W SERVICES E U                                   NO.MAT: 01834920 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLORES GIGANTES                                  NO.MAT: 01834921 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXPENDIO DE CARNES Y VISCERAS C C                NO.MAT: 00875658 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810561 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PENHA MORA MARTHA HELENA                         NO.MAT: 01493816 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RUBIO MATEUS MARIA EDY                           NO.MAT: 01534283 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL PORVENIR 20-05 DE COMIDAS A LA CARTA          NO.MAT: 01534300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810564  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES SARMIENTO JAIME EDUARDO (FALLECIDO)      NO.MAT: 01535853 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810565 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
TORRES DIAZ GLORIA STELLA                        NO.MAT: 01099859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01810566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECNI SERVICIOS WIRPOOL G Y T                    NO.MAT: 01099861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810567  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PELAEZ RINCON ABOGADOS CONSULTORES LTDA          NO.MAT: 01834922 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810568 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FUTURO AGRICOLA LTDA                             NO.MAT: 00244809 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003644 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01810569 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONSTRUCTORA B B G LTDA                          NO.MAT: 01365396 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810570 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ESTACION DE SERVICIO E INVERSIONES MARA LTDA SIG NO.MAT: 01834923 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INFORMATICAS  METALEARNING SU LTDA    NO.MAT: 01834924 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES CADATA            NO.MAT: 01787709 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810573 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SALGADO ZAMBRANO IGNACIO                         NO.MAT: 00938289 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810574 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PE#ARETE DURAN WILLIAN ANTONIO                   NO.MAT: 01526305 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810575 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERCARNES HATO CHICO?                          NO.MAT: 01526308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810576  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELEMEX INT LTDA                                 NO.MAT: 01774676 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810577    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES CALUMA EU                            NO.MAT: 01734293 
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810578 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CAMARGO LIEVANO CLAUDIA MARCELA                  NO.MAT: 01834925 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ VILLAMIL JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01834926 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUSTICAMPO CONSTRUCCIONES CAMPESTRES             NO.MAT: 01826999 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810581 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RESTAURANTE BAR EL RANCHO DE JUANCHO             NO.MAT: 01834927 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FARFAN PALACIOS FAVIO                            NO.MAT: 01805744 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810583 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MSK MARKETING LTDA                               NO.MAT: 01834928 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASCANTE PARRA AURA CECILIA                      NO.MAT: 01098514 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL OVALLE JINA PAOLA                         NO.MAT: 01834929 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810586 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANITAS PLUS ZIPAQUIRA                           NO.MAT: 01834930 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810587 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ULTRAVIOLETA STYLE                               NO.MAT: 01180437 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810588 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EDITORES CREATIVOS CRISTIANOS                    NO.MAT: 01834931 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO CUELLAR CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01834932 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOREAR ESPERANZA                               NO.MAT: 01834933 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810591 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SANITAS PLUS PEPE GANGA PARQUE 93                NO.MAT: 01834934 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ NAVARRETE MONICA                        NO.MAT: 01834935 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTOFORROS DEL NORTE MOCAR                       NO.MAT: 01834936 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810594 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SUMINISTROS TECNICOS Y MATERIALES E U CUYA SIGLA NO.MAT: 01766525 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810595 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA NO.MAT: 01802350 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810596 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALAZAR BRICE#O NIDIA YAMILE                     NO.MAT: 01834937 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDIR SEI                                        NO.MAT: 01834938 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAPELERIA LESARY                                 NO.MAT: 01834939 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS INALAMBRICOS DE SERVICIO AL CLIENTE LTD NO.MAT: 01834940 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAFE INGLES CIGARRERIA                           NO.MAT: 01834941 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810601 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE                       NO.MAT: 01834942 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE CALIPSSO                                    NO.MAT: 01834943 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES ANGEL Y DINA                      NO.MAT: 01834944 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HUERTAS HERNANDEZ GLADYS EDILMA                  NO.MAT: 01834945 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAITAN TOCORA LISA CRISTINA                      NO.MAT: 01834946 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810606 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODELO SOLORZANO JAIME ANTONIO                   NO.MAT: 01834947 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FONDO FAMILIAR A Y M LTDA                        NO.MAT: 01834948 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS MU#OZ YIDIST ZULEYKA                       NO.MAT: 01834949 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
GONZALEZ RICO SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01834950 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810610 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHEVELFORD                                       NO.MAT: 01834951 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NARANJO CASTA#O LUZ ADRIANA                      NO.MAT: 01834952 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ JARAMILLO FELIPE                           NO.MAT: 01745341 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810613 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEXTILES GERALDYNE                               NO.MAT: 01834953 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAXIMARKET A N                                   NO.MAT: 01834954 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
H&R CONSTRUCTORA SA                              NO.MAT: 01834955 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL CANTANTE L A                                  NO.MAT: 01834956 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAMY,S PELUQUERIA                                NO.MAT: 01834957 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORERO DE BERMUDEZ HILDA ISABEL                  NO.MAT: 01834958 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
L C G T COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01834959 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810620 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HSBC COLOMBIA S A OFICINA CHICO                  NO.MAT: 00208212 
ACTA  NO  0000400  DEL  18  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810621 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VASQUEZ DE LOPEZ FLOR MARIA                      NO.MAT: 01834960 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810622 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO FALCON S LIMITADA                          NO.MAT: 01809345 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810623 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA                  NO.MAT: 01834961 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810624 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTA#O DELGADO JOHN EDISSON                     NO.MAT: 01834962 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PUBLICIDAD & MARQUILLAS E U CON LA SIGLA PUBL&MA NO.MAT: 01834963 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
A H AUTOMOVILES LIMITADA SIGLA A H LTDA          NO.MAT: 01629723 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810627    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FERNANDEZ PLAZAS NELLY ESPERANZA                 NO.MAT: 01834964 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HENES COMUNICACIONES PUNTO @                     NO.MAT: 01834965 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UV PRINT LTDA                                    NO.MAT: 01179266 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810630    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHACON SANCHEZ VIVIAN ANDREA                     NO.MAT: 01458501 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000006  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810631 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUENTES ANAYA ABELINO                            NO.MAT: 01834966 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES YULLIAN                           NO.MAT: 01834967 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810633 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABRUZZI CORP SUCURSAL COLOMBIA                   NO.MAT: 01834968 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
MARTINEZ CORREAL TOMY ENRIQUE                    NO.MAT: 01834969 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
BURGER KING S COMIDAS RAPIDAS                    NO.MAT: 01834970 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN                       NO.MAT: 00883430 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810637 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VENDAVAL J C          NO.MAT: 00883431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810638  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACOSTA RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA                NO.MAT: 01834971 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASCO GAITAN SEIDY MAYURI                      NO.MAT: 01662745 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADRENALINA IN                                    NO.MAT: 01662746 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810641  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRANMAN SPORT LTDA                               NO.MAT: 01577176 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810642    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OCAMPO OCAMPO JHONATAN ALEXANDER                 NO.MAT: 01834972 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810643 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRAT0S FINCA RAIZ                             NO.MAT: 01834973 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810644 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO INMOBILIARIO OLIVELLA MONROY LIMITADA      NO.MAT: 01634804 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810645    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REPUESTOS C P R                                  NO.MAT: 01834974 
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FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORA MARIA DOLORES                               NO.MAT: 01834975 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INCARTOP                                         NO.MAT: 01834976 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE DON JULIO C.G.                       NO.MAT: 01350486 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUZMAN CARDOSO MARIA MERCEDES                    NO.MAT: 01834977 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA DIAZ HECTOR DAVID                          NO.MAT: 01834978 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRANCO CUBIDES SEGUNDO ANDRES                    NO.MAT: 01772725 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810652    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA LEIDY ANDREA        NO.MAT: 01834979 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810653 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARIN NAVAS DALILA                               NO.MAT: 01834980 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VILLAMIL SUSPES YIMY RODOLFO                     NO.MAT: 01834981 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUTURAS J J PUBLICIDAD LIMITADA                  NO.MAT: 01704835 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810656    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DON PIPE PIZZA Y LASAG#A GOURMET                 NO.MAT: 01834982 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA SANTA MARTHA LIGHT                    NO.MAT: 01834983 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOSERVICIO COORDITIENDAS                       NO.MAT: 01834984 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810659 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ CARRE#O JHON EDISSON                       NO.MAT: 01834985 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD LTDA             NO.MAT: 01653707 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810661 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASFALTOS Y TRITURADOS DE LA SABANA SA SIGLA ATS  NO.MAT: 01834986 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810662 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
NEW CAPRICORNIOS                                 NO.MAT: 01834987 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FORERO PEªA MARIA URSULA                         NO.MAT: 01536570 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810664   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TIENDA AHORRO FAMILIAR                           NO.MAT: 01536571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
OCTANOS BARRA DE CAFE                            NO.MAT: 01421793 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810666 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SOLARIS DREAMS                                   NO.MAT: 01834988 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ RESTREPO ANGEL DARIO                       NO.MAT: 01834989 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAIPA MORANTES ANA LEONOR                        NO.MAT: 01834990 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810669 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO                   NO.MAT: 01834991 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERREIRA TRASLAVI#A SERGIO IVAN                  NO.MAT: 01834992 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810671 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAX SERVICE                                      NO.MAT: 01834993 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CABINTERNET COM DE LA LUNA                       NO.MAT: 01834994 
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FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810673 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CARDONA GARCIA MARIA DORALBA                     NO.MAT: 01834995 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROJAS ROJAS CATHERINE ANDREA                     NO.MAT: 01726063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810675 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALDOCARS                                         NO.MAT: 01834996 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL TANGO DE MARTA                                NO.MAT: 01833419 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810677 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASTRILLON CASTRILLON JAIRO                      NO.MAT: 01834997 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO (FALLECIDO)         NO.MAT: 01588385 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810679 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RAPIZZ POLLO                                     NO.MAT: 00737361 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810680 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RODRIGUEZ ELYDA CLEMENCIA                        NO.MAT: 01817364 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810681 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MESON ROJO DEL CENTRO                            NO.MAT: 01817366 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810682  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIFUENTES GOMEZ JAIME ENRIQUE                    NO.MAT: 01834998 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810683 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ GRASS RUTH MAYORY                      NO.MAT: 01834999 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALLER LA ERA DE NUESTRAS MANUALIDADES           NO.MAT: 01835000 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIOS DE ASEO I M                            NO.MAT: 01835001 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVEROS REY SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01835002 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PAPELES R P                  NO.MAT: 01835003 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MATILDE LINA                                     NO.MAT: 01795847 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810689 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ORTIZ ORTIZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01211103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON JAIRO ORLANDO                             NO.MAT: 01835004 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACHURY RODRIGUEZ NANCY BIBIANA                   NO.MAT: 01835005 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810692 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OBLEAS DE LA SABANA                              NO.MAT: 01835006 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810693 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ QUINTERO JAIRO                           NO.MAT: 01835007 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARZON GEORGINA                                  NO.MAT: 01835008 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100                   NO.MAT: 01245484 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810696  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GEORGINA GARZON                                  NO.MAT: 01835009 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ FORERO JUAN PABLO                       NO.MAT: 01835010 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL ESCONDITE DE LA FRAGUA                        NO.MAT: 01835011 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810699 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA PORRAS GIOVANNI GUSTAVO                   NO.MAT: 01835012 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810700 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO RUIZ ANGELA LUCERO                      NO.MAT: 01835013 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS RAMIREZ DIANA YIZETH                      NO.MAT: 01222767 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIPLASCO DYVR                                    NO.MAT: 01222768 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810703  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PA#ALERA SANTI Y CRISTIAN                        NO.MAT: 01835014 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTA#O MENESES YURI MILENA                      NO.MAT: 01835015 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
KALUA BAR G Y M CHIA                             NO.MAT: 01835016 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810706 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LA ESMERALDA DEL ZAQUE                           NO.MAT: 01835017 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLANO RAMIREZ JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01835018 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BETTOS PIZZA 2 SUR                               NO.MAT: 01835019 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA E IMPRESOS SION LTDA.              NO.MAT: 00610410 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810710    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVENDA#O SILVA DIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01835020 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ MORENO DORIAN CRISTINA                    NO.MAT: 01102456 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01810712 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA OSMO                                  NO.MAT: 01102460 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810713  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
D L CONSTRUCCIONES                               NO.MAT: 01835021 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARIN SALAZAR LITCHMAN DANIEL                    NO.MAT: 01813334 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PE#A FLORES GEIDER YAIR                          NO.MAT: 01835022 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ GONZALEZ SAMUEL DARIO                       NO.MAT: 01835023 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810717 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLCARNES S D                                    NO.MAT: 01835024 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACOLY BOLSOS                                    NO.MAT: 01835025 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACOLY BOLSOS                                    NO.MAT: 01835026 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUSTRIAS FLEXNE                                NO.MAT: 01835027 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PE#A GLORIA DEL CARMEN                           NO.MAT: 01835028 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEREZ FONSECA JOSE ARTURO                        NO.MAT: 00994518 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810723   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO EXTRUIDO LTDA EXTRUALU NO.MAT: 01757951 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810724    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUARIN NI#O EUCLIDES                             NO.MAT: 01835029 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810725 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REFADIS                                          NO.MAT: 01835030 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TASSEN COLOMBIA S A SIGLA TC S A                 NO.MAT: 01735968 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810727    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARRILLO RODRIGUEZ YESID                         NO.MAT: 01835031 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810728 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENERGING OBRAS CIVILES LTDA                      NO.MAT: 00197013 
FORMULARIO  NO  0000002  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810729 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HAMBURGUER LONDON                                NO.MAT: 01766799 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810730  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PEOPLE SHOES 4S                                  NO.MAT: 01835032 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIAS FARMAUNION                            NO.MAT: 01704129 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810732  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONTES BEDOYA LUZ STELLA                         NO.MAT: 01835033 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CABRERA CAMARGO YAMILE                           NO.MAT: 01835034 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810734 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CETINA RODRIGUEZ FABIAN GIOVANNI                 NO.MAT: 01378955 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810735    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DOTAEXPORT                                       NO.MAT: 01835035 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIABATTO TRUJILLO MARIA DEL PILAR                NO.MAT: 01835036 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810737 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EDICIONES SIABATTO                               NO.MAT: 01835037 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810738 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO ECOTURISTICO DEL TEQUENDAMA LTDA          NO.MAT: 01732200 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810739  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PUERTO MURCIA DANIEL ARTURO                      NO.MAT: 01835038 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S O S IAL APOYO A POBLACION VULNERABLE LTDA      NO.MAT: 00602128 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810741    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EN ZONA FRANCA COM LTDA                          NO.MAT: 01835039 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUTO RADIOS J R D                                NO.MAT: 01835040 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO ROMERO YUNER FRANCISCO                     NO.MAT: 01608508 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
GUTIERREZ  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01810744 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ TELLEZ MARCO ANTONIO                   NO.MAT: 01835041 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABIPLAS NO.3                                    NO.MAT: 01835042 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUITECTURA Y OBRAS LTDA                        NO.MAT: 01835043 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAPILL WORKERS BEAUTY SHOP                       NO.MAT: 01835044 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIAªO MARTINEZ LUIS GABRIEL                      NO.MAT: 01835045 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES EL GRAN MAESTRO DE LA 56                NO.MAT: 01835046 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRO DE TERAPIAS OCUFILEN LTDA                 NO.MAT: 01209303 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810751  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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MIRANDA SERNA MANUEL TIBURCIO                    NO.MAT: 01749089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810752 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO ERICK                                NO.MAT: 01749090 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810753 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HERRERA ORDO#EZ EDNA KATHERINE                   NO.MAT: 01835047 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NUEVO MULTIMEDIA LTDA                            NO.MAT: 01835048 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
M@XXIM COM                                       NO.MAT: 01835049 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PATI#O SALINAS WILLIAN                           NO.MAT: 01835050 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BETANCOURT GIRALDO CLAUDIA PATRICIA              NO.MAT: 01835051 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA CLUDIA BETANCOURT                NO.MAT: 01835052 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAPIPOLLO BROASTER SALINAS                       NO.MAT: 01835053 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIRACON SARMIENTO ALCIDES                        NO.MAT: 01835054 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
B R CELCITY                                      NO.MAT: 01532199 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810762  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARBACOA & ENSALADAS LTDA                        NO.MAT: 01835055 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIAZ CERINZA LUZ DELY                            NO.MAT: 01835056 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION GARSA LIMITADA         NO.MAT: 01835057 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS SANCHEZ JHON JAIRO                      NO.MAT: 01835058 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA TNT                             NO.MAT: 01835059 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO ESPINOSA BEATRIZ                          NO.MAT: 01835060 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLANET KIDS GD                                   NO.MAT: 01835061 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FAMA LA ESPECIAL DEL SANTANDER                   NO.MAT: 01835062 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ GAITAN MILTON                              NO.MAT: 01228404 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810771 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAICEDO ROMERO CONSUELO                          NO.MAT: 01835063 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RONCANCIO MENDEZ MARLENY                         NO.MAT: 01835064 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUIRRE SALAZAR MARY SOL                         NO.MAT: 01835065 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRAGAN DIAZ JENNIFER MARCELA                   NO.MAT: 01810900 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810775 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DISE#OS Y DISTRIBUCIONES JR LTDA                 NO.MAT: 01461252 
ACTA  NO  0000002  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810776 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BLUE PACIFIC ASSETS                              NO.MAT: 01599777 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810777 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AL PARQUEADERO                                   NO.MAT: 01835066 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ LUZ MARINA                               NO.MAT: 01066992 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810779 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON PIRA NELSY YANETH                         NO.MAT: 01835067 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAEZ ESTEPA OSWALDO                              NO.MAT: 01486771 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810781 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO ARTESANAL CARIBE PLAZA                    NO.MAT: 01486772 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810782 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FERIA ARTESANAL CHAPINERO                        NO.MAT: 01658696 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810783 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES EL MUNDO DEL PINO                        NO.MAT: 00716071 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01810784 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NOVEDADES  D K CH                                NO.MAT: 01835068 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO EMPRESARIAL IBIZA S A                      NO.MAT: 01724875 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810786 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TEMPLO MILAGROS DE LA FE                         NO.MAT: 01835069 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810787 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ FIERRO JOBANNY ALEXANDER                 NO.MAT: 01818748 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810788 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANABRIA AMADO WILLIAM                           NO.MAT: 01835070 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810789 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BLUE COMPANY COCKTAIL BAR                        NO.MAT: 01835071 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ CALDERON ALVARO                         NO.MAT: 01835072 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YIULY CUEROS                                     NO.MAT: 00899899 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810792  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VIVERE LTDA                                      NO.MAT: 01835073 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROMOTORA PRC LTDA                               NO.MAT: 01429926 
ACTA  NO  0000009  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810794 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CUESTAS FAJARDO SANDRA MARINA                    NO.MAT: 01835074 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810795 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
LOS TRES AMIGOS NO.1 LAS DELICIAS                NO.MAT: 01783417 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810796  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCAFRUVER PAYANDE                              NO.MAT: 01835075 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANZAZU BUITRAGO GINA ANDREA                    NO.MAT: 01835076 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ GARCIA JORGE ELIECER                    NO.MAT: 01835077 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810799 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BLUSH FASHION                                    NO.MAT: 01835078 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHENANITOS                                       NO.MAT: 01835079 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CUERVO ORTIZ IVONNE GIOVANNA                     NO.MAT: 01454757 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810802 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES XIEGUA S A SOCIEDAD DE FAMILIA       NO.MAT: 01835080 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUTERIA Y HELADERIA ARANCIA S                   NO.MAT: 01835081 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810804 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SERVITEL MUNDO E U                               NO.MAT: 01251141 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810805 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARBONES LA CURUB NO.MAT: 01835082 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA SANTOS RUBEN DARIO                         NO.MAT: 01766572 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810807    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTREPO ZAPATA JOSUE                            NO.MAT: 01835083 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LACTEOS LA PUERTA AL LLANO                       NO.MAT: 01835084 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMOROCHO AMOROCHO LUZ MARINA                     NO.MAT: 01478773 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810810 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ESTILO COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 01296626 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810811 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BLANCO TORRES MARIA ELENA                        NO.MAT: 01835085 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810812 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACANIGAS                                        NO.MAT: 01835086 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO                NO.MAT: 01835087 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810814 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
L V X ESOTERICA                                  NO.MAT: 01008410 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810815 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
JESUS ALBERTO RUBIANO                            NO.MAT: 01753539 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810816    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOBAL BUSINESS PARTNER TAX & LEGAL  S A Y PODRA NO.MAT: 01615566 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810817    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AEROSOLDADURAS                                   NO.MAT: 01835088 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01810818 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SILISER LTDA                                     NO.MAT: 01382126 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810819    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 LTDA              NO.MAT: 01835089 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GIA WOMEN                                        NO.MAT: 01772906 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810821 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MAJOMA COMUNICACIONES Y EVENTOS LIMITADA         NO.MAT: 01428228 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810822    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA LIMITADA                NO.MAT: 01423410 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810823 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LOPEZ BAYONA MANUEL GUILLERMO                    NO.MAT: 01469507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CITY PLOMERY                                     NO.MAT: 01832773 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810825 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SURTIMADERAS DEL CHOCO LTDA                      NO.MAT: 01835090 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARCAMO GARCIA YAIR ALBERTO                      NO.MAT: 01835091 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOVILIZACION DE CARROS LTDA                      NO.MAT: 01835092 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CLASE 7                                          NO.MAT: 01835093 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRAILE CASTRO MANUEL ALEXANDER                   NO.MAT: 01835094 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PACHON IZQUIERDO FANY ESPERANZA                  NO.MAT: 01835095 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810831 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CARRO SERVICE LTDA                               NO.MAT: 01835096 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALKAVIDRIOS Y ALUMINIOS                          NO.MAT: 01764725 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810833 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TIENDA SOL Y MAR F E                             NO.MAT: 01835097 
FORMULARIO    DEL   09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810834 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
G M MALDONADO & CIA E U                          NO.MAT: 01459074 
DOCUMENTO   PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01810835 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AX COLOR                                         NO.MAT: 01835098 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C MEDICAL LTDA                                   NO.MAT: 01835099 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALKAVIDRIOS Y ALUMINIOS                          NO.MAT: 01764725 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810838 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PRIETO CUEVAS LUZ DARY                           NO.MAT: 01764724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810839 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIO Y MAR INVERSIONES LTDA.                      NO.MAT: 01835100 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BONILLA TIMOTE CARLOS ANDRES                     NO.MAT: 01560586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810841 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOP FRENOS SCOTH                               NO.MAT: 01560588 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810842  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PASABOKA Y COCKTAIL                              NO.MAT: 01835101 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FAJARDO QUITIAN JOSE ALDEMAR                     NO.MAT: 01567030 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01810844 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BEJARANO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN                NO.MAT: 01680741 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810845 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PAPELERIA INTERNET DUVAN                         NO.MAT: 01680742 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810846  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ MARTINEZ ANATILDE                       NO.MAT: 00987665 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810847 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICAS ODONTOLOGICAS CARABELLY                 NO.MAT: 00987668 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINEDA LOPEZ JUAN ORLANDO                        NO.MAT: 01140455 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810849 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON RINCON LUIS FERNANDO                      NO.MAT: 01835102 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSORCIO CENTRO CARIBE                          NO.MAT: 01835103 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
C I TUCHIN COLOMBIA LIMITADA                     NO.MAT: 01835104 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARQUITURA LIMITADA                               NO.MAT: 01835105 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARRAGAN TIJARO LILIA INES                       NO.MAT: 01835106 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810854 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRIME TECHNOLOGY CONSULTING & SERVICE S A        NO.MAT: 01835107 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACEVEDO GOMEZ MARTHA PAOLA                       NO.MAT: 01835108 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAICEDO VELANDIA JOSE ESTEBAN                    NO.MAT: 01006431 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PULIDO CASTILLO PEDRO NEL                        NO.MAT: 01835109 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810858 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE DULCES LA QUINDIANA             NO.MAT: 01835110 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTIPETROLEOS P & H LTDA                        NO.MAT: 01106745 
ACTA  NO  0000001  DEL  19  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VELASCO VELASCO SILVIA CONSTANZA                 NO.MAT: 01835111 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MULTISERVICIOS BOSQUES DE MARIA                  NO.MAT: 01835112 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES PINEDA LEON E U                      NO.MAT: 01525302 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Y PR NO.MAT: 01835113 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MESA VARGAS ENRIQUE                              NO.MAT: 01835114 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALO HISPANOS E U                                 NO.MAT: 01399184 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810866    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARQUEZ QUEVEDO JOSE FERNANDO                    NO.MAT: 01835115 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANZANAREZ RUBIANO FANNY                         NO.MAT: 01835116 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810868 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PE#A ALVARADO JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01835117 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTOS GUTIERREZ LUIS CARLOS                     NO.MAT: 01835118 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I ARTE EN COLOMBIA LTDA LA QUE PODRA USAR LA R NO.MAT: 01835119 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810871 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLANTAS SAN LUIS                                 NO.MAT: 01835120 
FORMULARIO    DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810872 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PINTU PE#A Y MU#OZ ASOCIADOS                     NO.MAT: 01835121 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE                NO.MAT: 01780709 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810874 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ACERO PINEDA ANGELINA                            NO.MAT: 01835122 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810875 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS Y PR NO.MAT: 01835123 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ QUIROGA IVAN ROBERTO                       NO.MAT: 01835124 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO VALERO MAYRA ALEJANDRA                    NO.MAT: 01835125 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810878 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL TOLIMA               NO.MAT: 01835126 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810879 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STUDIO CAFE SA                                   NO.MAT: 01780033 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810880  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RATIVA GUERRERO MARIA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01683101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810881 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTAS Y VERDURAS EL FRUTALITO                   NO.MAT: 01683105 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810882  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ RAMIREZ HENRY                            NO.MAT: 01835127 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERFORTUNA 7                                   NO.MAT: 01835128 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810884 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MUEBLES RAMIREZ NARANJO                          NO.MAT: 01835129 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810885 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELLANOS MARTINEZ ELIANA LIZETH               NO.MAT: 01835130 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASADERO LA ROJAS E C                             NO.MAT: 01835131 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABRIL CARDENAS OSCAR GABRIEL                     NO.MAT: 01835132 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UBAQUE GUERRERO CINDY LORENA                     NO.MAT: 01835133 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTELLANOS MARTINEZ FABIO NELSON                NO.MAT: 01835134 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810890 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASADERO EL NOGAL F C                             NO.MAT: 01835135 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RENT & SERVICES EU                               NO.MAT: 01835136 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ENLINEA IMPRESION DIGITAL LTDA                   NO.MAT: 01835137 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARTINEZ MORENO KAREN STEPHANIE                  NO.MAT: 01835138 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIA INFORMATICA COMUNICACIO NO.MAT: 01835139 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810895 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOKEROSA                                         NO.MAT: 01835140 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIQ INGENIERIA EN TRATAMIENTOS BIOLOGICOS LIMITA NO.MAT: 01536256 
ACTA  NO  0000004  DEL  28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810897 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRISMAG VISION                                   NO.MAT: 01835141 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CEPEDA GRANADOS RAFAEL                           NO.MAT: 01349482 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000006  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01810899 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESTETICA CUERPO NATURAL LTDA                     NO.MAT: 01835142 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALCEDO HERNANDEZ JUAN DAVID                     NO.MAT: 01825723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810901 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
THE UNIVERSAL GRAPHIC NO 2                       NO.MAT: 01825725 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810902  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TRA NO.MAT: 01336955 
ACTA  NO  0000022  DEL  10  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810903 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARTINEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN                  NO.MAT: 01835143 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO                NO.MAT: 01835144 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS PACHECO HERMANOS LTDA    NO.MAT: 01835145 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INTERNET WWWELBOIO.COM                           NO.MAT: 01835146 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VACA LOPEZ PAULO ENRIQUE                         NO.MAT: 01835147 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810908 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO                 NO.MAT: 01835148 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810909 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARNES EL BODEGON DEL PORVENIR                   NO.MAT: 01835149 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810910 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAULO VACA PELUQUERIA                            NO.MAT: 01835150 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GESTION Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA                NO.MAT: 01835151 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD LIMITADA CUYA SIGLA NO.MAT: 01722944 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810913    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVITRONIX E U SIGLA SER                        NO.MAT: 01835152 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEREZ PULIDO DAVID FERNANDO                     NO.MAT: 01835153 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IPN CONSULTORIA & GESTION JURIDICA  LTDA U       NO.MAT: 01835154 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FBI SEGURIDAD ELECTRONICA LTDA                   NO.MAT: 01193040 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810917    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGUILAR URIBE ERIKA ARGENT                       NO.MAT: 01835155 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARGENT                                           NO.MAT: 01835156 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810919 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CURTIEMBRES SAFARY LIMITADA                      NO.MAT: 00406764 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810920    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RED I5 S A                                       NO.MAT: 01835157 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAMING CAMELOT S A                               NO.MAT: 01709682 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810922 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASISTENCIA TECNICA DE EXTINTORES LTDA            NO.MAT: 01835158 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FAJARDO FINO NANCY                               NO.MAT: 01835159 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LATIN AMERICAN GAMING S A                        NO.MAT: 01709065 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810925 
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DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DUE#AS VASQUEZ EDGAR ORLANDO                     NO.MAT: 01835160 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
RAMIREZ BLANCO LUIS FELIPE                       NO.MAT: 01835161 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIO INTERNACIONAL EFECTIVO EU SIGLA COMINEF NO.MAT: 01835162 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEGA POKER                                       NO.MAT: 01835163 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENSAPRO                                         NO.MAT: 01835164 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONNECTION GLOBAL                                NO.MAT: 01835165 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA DE BANANO DON ORLANDO              NO.MAT: 01835166 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRIOS TORRES LUZ STELLA                        NO.MAT: 01835167 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
B & G SALUD LTDA                                 NO.MAT: 01835168 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810934 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA VELASQUEZ & AGUILAR LTDA        NO.MAT: 01835169 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASA COMERCIAL LA HABANA                         NO.MAT: 01835170 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DYNAMIS TEAM LTDA                                NO.MAT: 01835171 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810937 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERRERA RIA#O CLAUDIA ROCIO                      NO.MAT: 01835172 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINA LA LUMINOSA                                 NO.MAT: 01835173 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFECCIONES VIVIR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO NO.MAT: 01835174 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810940 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RISK ANALYSIS GROUPS S A                         NO.MAT: 01835175 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS RODRIGUEZ JAXSON ANDREY                    NO.MAT: 01835176 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMINANDOANDO                                    NO.MAT: 01835177 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALBARRACIN TORRES MIGUEL ALIRIO                  NO.MAT: 01835178 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NIMEX LTDA SIGLA NIMEX LTDA                      NO.MAT: 01835179 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOSTADOS DEL ABUELO                              NO.MAT: 01835180 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ ORTIZ BLANCA LILIA                          NO.MAT: 01835181 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANEL GYPSUM                                     NO.MAT: 01835182 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIONERSIS COLOMBIA SA ESP                        NO.MAT: 01835183 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
T P ASESORES Y CONSULTORES LTDA                  NO.MAT: 01691663 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810950 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ART CUBE S EN C                                  NO.MAT: 01835184 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COOPER GAY INVERSIONES LTDA                      NO.MAT: 01835185 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MENDEZ HIGUERA SONIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01835186 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORTAS CARMELITA Y POSTRES PILI & VIC            NO.MAT: 01835187 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEJORANDO SERVICIOS LTDA                         NO.MAT: 01835188 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MYRIAM VALOG EU                                  NO.MAT: 01835189 
FORMULARIO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPINOSA VILLANUEVA MARGARITA                    NO.MAT: 01835190 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA ROSA DE SHARON                   NO.MAT: 01835191 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O JUNCO MARITZA                               NO.MAT: 01835192 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
M&M EQUIPOS MEDICOS LTDA                         NO.MAT: 01405537 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2005 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810960    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA W & M GRASAS Y LUBRICANTES      NO.MAT: 01835193 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIERRA LOMBANA JAIME                             NO.MAT: 01835194 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810962 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ PINILLA LUZ                            NO.MAT: 01835195 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE DULCES ONASIS                   NO.MAT: 01835196 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIRAMAX HOLDING LTDA                             NO.MAT: 01597711 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810965 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VALENCIA SOTO CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 01835197 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE Y BEBIDAS DE LA 45                   NO.MAT: 01835198 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO EL PAISA DEL SUR                    NO.MAT: 01835199 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES VSDG EU  NO.MAT: 01835200 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OH SUMINISTROS                                   NO.MAT: 01487773 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810970  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AREA LOFT S.A.                                   NO.MAT: 01835201 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DAZA RAMIREZ DIANA MILENA                        NO.MAT: 01835202 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARENA LEN'S GAFAS Y MONTURAS                     NO.MAT: 01500680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810973  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES CAFI S A                             NO.MAT: 01835203 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810974 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GAIA FRUIT COMPANY LTDA                          NO.MAT: 01835204 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810975 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
STAR NEW LIFE SPORT                              NO.MAT: 01835205 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SATELITAL ELECTRONICS                            NO.MAT: 00966741 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810977  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARRE#O FORERO LUIS GABRIEL                      NO.MAT: 01835206 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BAR LEONA I.V.                       NO.MAT: 01732196 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810979  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TALLER GABRIEL                                   NO.MAT: 01835207 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO RAMOS JAVIER EDUARDO                      NO.MAT: 01835208 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDICOS AL ALCANCE                               NO.MAT: 01835209 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FIXTEM LTDA                                      NO.MAT: 01835210 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810983 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTODOMINGO DE TORRADO JEANNETTE JUANITA        NO.MAT: 01835211 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810984 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FANTASIAS EN CHOCOLATE                           NO.MAT: 01835212 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AXXIS INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01835213 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AVILA BUITRAGO FILIBERTO                         NO.MAT: 01616787 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01810987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIVARIOS DEL SUMAPAZ                          NO.MAT: 01616789 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810988  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ECHEVERRY LOAIZA LUZ DANELLY                     NO.MAT: 01835214 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FOLREZ HERNANDEZ RONALD                          NO.MAT: 01835215 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BAR CHARATAS                         NO.MAT: 01835216 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROYECCION FILMS LTDA                            NO.MAT: 01835217 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALAZAR AREVALO JULLI ALEJANDRA                  NO.MAT: 01835218 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810993 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOTOS YAKIMA BOGOTA                              NO.MAT: 01750866 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810994  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOTOS YAKIMA BOGOTA                              NO.MAT: 01681751 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01810995  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BLANCO & NEGRO PUBLICIDAD                        NO.MAT: 01835219 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGUIRRE ZAMUDIO JUAN ANTONIO                     NO.MAT: 01468306 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01810997    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OSORIO ORTEGON DIANA MARIBEL                     NO.MAT: 01835220 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOZANO RODRIGUEZ ALONSO                          NO.MAT: 01835221 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01810999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES ALONSO LOZANO RODRIGUEZ               NO.MAT: 01835222 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ VARGAS EDELMIRA                            NO.MAT: 01835223 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 23                        NO.MAT: 01374348 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811002  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADO SAEP LTDA         NO.MAT: 00532148 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , NO EXISTE EL CODIGO 
000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01811003 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RUIZ ORTIZ LIGIA                                 NO.MAT: 01463005 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCON LOPEZ JOSE LEONEL                         NO.MAT: 01374345 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811005 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE PIQUETEADERO SAL Y PIMIENTA          NO.MAT: 01835224 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CLINICAS ODONTOLOGICAS CARABELLY E U             NO.MAT: 01835225 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CI SALVARTE LIMITADA                             NO.MAT: 01088860 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811008    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES FLOREZ HUGO ALEXANDER                     NO.MAT: 01835226 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DONDE KRIS                           NO.MAT: 01572756 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811010 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALEX PEZ                                         NO.MAT: 01835227 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA EL SOL L                                  NO.MAT: 01716911 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811012 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AGUILAR BENITEZ JOHANA ANDREY                    NO.MAT: 01835228 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHUNZA RIVERA MARIA STELLA                       NO.MAT: 01759097 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811014 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA LTDA                 NO.MAT: 01402573 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811015 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GIRALDO MARIA PAULA                              NO.MAT: 01835229 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811016 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORJUELA PINTO JOSE DEL CRISTO                    NO.MAT: 01724060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811017 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA EMBAJADA DE JOSE                              NO.MAT: 01724063 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811018  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JAULIN ACERO DIEGO ANDRES                        NO.MAT: 01835230 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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TALLER MAGMA CERAMICA                            NO.MAT: 01835231 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO RIVERA LUIS ENRIQUE                     NO.MAT: 01060272 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811021 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CERRAJERIA LA SUMAPAZ                            NO.MAT: 01409598 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811022  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TIZON Y AREPA                                    NO.MAT: 01835232 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANGO ARIAS ARNOLDO                             NO.MAT: 01835233 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A&M OPTICAS                                      NO.MAT: 01835234 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGENTE COMERCIAL TECNOPHONE                      NO.MAT: 01631697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811026  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAPARRO DE DUE#AS AURA ROSA                     NO.MAT: 01835235 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811027 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU?OZ RAMIREZ EDUARDO ANTONIO                    NO.MAT: 01835236 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811028 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAZA SANCHEZ MARIA ENITH                         NO.MAT: 01835237 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811029 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TEUTA LUNA JOSE RAMIRO                           NO.MAT: 01835238 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA TIENDA DE LA ESQUINA TABIO                    NO.MAT: 01835239 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811031 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PLASTICOS Y DESECHABLES CLARITA                  NO.MAT: 01835240 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NOVO HOGAR TV LTDA                               NO.MAT: 01777467 
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ACTA  NO  0000003  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811033 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AVILA ALVAREZ GERARDO ALONSO                     NO.MAT: 01835241 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811034 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES NISSI B P                     NO.MAT: 01631814 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811035  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GRANADA BEDOYA MARIA ARACELY                     NO.MAT: 01777264 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811036 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIELO Y TIERRA TOUR OPERADORES BOGOTA            NO.MAT: 01777265 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811037  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEL SUMAPAZ SERVIVARIOS                          NO.MAT: 01835242 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811038 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CONTINENTAL PLASTIC EU                           NO.MAT: 01835243 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PIAMBA DIZU BLANCA OLIVA                         NO.MAT: 01631812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TRES ESQUINAS ADRIAN                             NO.MAT: 01835244 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ONTIME SOLUTIONS EU                              NO.MAT: 01835245 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANBOR LIMITADA                                   NO.MAT: 01593505 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811043    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMPO MARIA FERNANDA                             NO.MAT: 01835246 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUNDO DIGITAL TECNHOLOGY EU                      NO.MAT: 01835247 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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GARCIA CARMONA MARIBEL                           NO.MAT: 01835248 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PI#EROS CASTA#EDA HECTOR FABIAN                  NO.MAT: 01835249 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811047 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROSSI DUCON PAOLA ANDREA                         NO.MAT: 01835250 
FORMULARIO  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GAMASISTEM EU                                    NO.MAT: 01835251 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTILLO RINCON FERNAN ABEL                      NO.MAT: 01835252 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVOA AVENDA#O HUMBERTO                          NO.MAT: 01835253 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
S CUSTOMS                                        NO.MAT: 01835254 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
H N BILLARES LA ROCA                             NO.MAT: 01835255 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRIGA MARTINEZ LUZ ANGELA                      NO.MAT: 01835256 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811054 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SOL DE MIS TAITAS                             NO.MAT: 01835257 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811055 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PUBL&ACRILICOS JAMAR LTDA                        NO.MAT: 01835258 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811056 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FABRICAMOS SU SUDADERA 2                         NO.MAT: 01826188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811057  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ ESCOBAR LADY STEVE                      NO.MAT: 01835259 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811058 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUSICAL SHOW EVENTS                              NO.MAT: 01835260 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811059 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO JARAMILLO GABRIEL ANTONIO                 NO.MAT: 01835261 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMDELSERV                                       NO.MAT: 01835262 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NUEVA CIUDAD CONSTRUCCIONES LTDA                 NO.MAT: 00331640 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811062    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
URIBE ANGEL FERNANDO                             NO.MAT: 01835263 
FORMULARIO  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811063 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA MARTINEZ DANIEL ALEXANDER                 NO.MAT: 01835264 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811064 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARPLAST A & Q LTDA                              NO.MAT: 01769376 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811065    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AON NIKOLS COLOMBIA HOLDINGS S A                 NO.MAT: 00752617 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007316  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01811066 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FERRER SARMIENTO ANA CAROLINA                    NO.MAT: 01835265 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SCREENTEX DESIGN LTDA                            NO.MAT: 01583395 
ACTA  NO  0000006  DEL  12  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811068 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ACOSTA ACOSTA MARIA LUCILA                       NO.MAT: 00697494 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811069 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALA DE BELLEZA JAQUELINE LUCILA ACOSTA          NO.MAT: 00697496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811070  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NOVAINTERTEL VILLAS                              NO.MAT: 01835266 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDIETA TORRES YEIMY                            NO.MAT: 01835267 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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J M CIGARRERIA                                   NO.MAT: 01835268 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FRUTOS DURELA LTDA                               NO.MAT: 01807037 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811074    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALARCON YEPES VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01835269 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAZAR TORRES LIZ OLIVIA                        NO.MAT: 01835270 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALDES NORE#A CARLOS AUGUSTO                     NO.MAT: 01835271 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOST                                             NO.MAT: 01835272 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL COLOMBIA          NO.MAT: 01835273 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CREACIONES INNOVACION                            NO.MAT: 01835274 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALERIA BRYLLANTE                                NO.MAT: 01373261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811081  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I COMEXFRUIT LTDA                              NO.MAT: 01649871 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811082    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INGENIERIA Y GESTION DE LA INFORMACION LIMITADA  NO.MAT: 01835275 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SARITA COUNTRY                                   NO.MAT: 01117242 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811084  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULTITEK BOG S A                                 NO.MAT: 01812365 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811085 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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ROMERO PATI#O WENDY YARLEDY                      NO.MAT: 01835276 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRIOLLO GUTIERREZ OSCAR EDUARDO                  NO.MAT: 01019730 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811087    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIOS SISTEMATIZADOS MAFE S TELECOMUNICACION NO.MAT: 01835277 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL ESTABLO DECORACION ARTE Y DISE#O COUNTRY      NO.MAT: 01835278 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARATO SANCHEZ ROSA PATRICIA                     NO.MAT: 01835279 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811090 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AIE ACCESORIOS                                   NO.MAT: 01364212 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811091  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ SUAREZ GLORIA MARTHA                   NO.MAT: 01835280 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811092 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELEZ LLINAS MARIA JULIANA                       NO.MAT: 01364209 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811093 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROSE PANTIE                                      NO.MAT: 01835281 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SR CONSULTING LTDA                               NO.MAT: 01835282 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOTO COLOMBIA S A                                NO.MAT: 01370359 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006597  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01811096 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
B Q ARQUITECTURA LTDA                            NO.MAT: 00992253 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811097 
DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
SALSAMENTARIA NUEVA IMAGEN                       NO.MAT: 01835283 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FASE COLOR LTDA                                  NO.MAT: 01835284 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JOYARTE S A                                      NO.MAT: 00000838 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811100    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTERCONTINENTAL DE ABOGADOS LTDA                NO.MAT: 01835285 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PICTRONIK LTDA                                   NO.MAT: 01835286 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811102 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORRES BOHORQUEZ JEANET ISLENY                   NO.MAT: 01468233 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811103    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUIO MORA DIANA MARCELA                          NO.MAT: 01835287 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARDO SALVADOR                                   NO.MAT: 01835288 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811105 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
I C P MUNDIAL DE PILAS Y FOTOGRAFIA              NO.MAT: 01026295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811106  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHEVROMAZDA & FORD O L                           NO.MAT: 01419078 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811107 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMAX LATIN AMERICA FLAVORS LTDA                 NO.MAT: 01754979 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811108    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACTIVOS CBS LOGISTICA EU CON SIGLA AL            NO.MAT: 01829953 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811109 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HERNANDEZ CELEMIN SANDRA LILIANA                 NO.MAT: 01835289 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA C Y L BIENES RAICES LTDA Y PODRA US NO.MAT: 01835290 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ SUICA ANDRES MAURICIO                     NO.MAT: 01795558 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01811112   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SONATEL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01795559 
FORMULARIO  NO 0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TECNO ALIMENTOS & ASESORIAS                      NO.MAT: 01835291 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811114 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEXOS VENTA DIRECTA SA                           NO.MAT: 01833037 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811115 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SOCIEDAD GAMA COSMETICOS LTDA                    NO.MAT: 01711811 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811116 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CDC LABORATORIOS LIMITADA                        NO.MAT: 01639767 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811117    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
ROJAS MEJIA JHON JAIRO                           NO.MAT: 01319605 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811118 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NOVOA PULIDO JOSE JAVIER                         NO.MAT: 01835292 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERNAL HERRERA EUTIMIO                           NO.MAT: 01709802 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811120 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INDUSTRIA IOC                                    NO.MAT: 00999239 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811121  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INGENIERIA & DISE#O AUTOMOTRIZ INDISAUTO         NO.MAT: 01551256 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811122 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TORNIHERRAJES NICO                               NO.MAT: 01835293 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOTERO MONCADA GILBERTO                          NO.MAT: 00405914 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811124 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INTERCONTINENTAL DE ABOGADOS                     NO.MAT: 01835294 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFECCIONES HOSPITALARIAS SAJO                  NO.MAT: 01723966 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811126  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVIMONTAJES LTDA                               NO.MAT: 00836515 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811127    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIRALDO ZAJAB & CIA S EN C                       NO.MAT: 01835295 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUARTE RIVERA FREDY                              NO.MAT: 01835296 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARRAGRO                                          NO.MAT: 01786392 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811130 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LONDO#O PAEZ LILIANA                             NO.MAT: 01835297 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA TRIANA ALBA                               NO.MAT: 01107868 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811132 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MUEBLES Y DISE#OS DALI                           NO.MAT: 01835298 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WILD BLUE CONSTRUCTION E U                       NO.MAT: 01835299 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BAYONA DIAZ ARMANDO ENRIQUE                      NO.MAT: 01835300 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RECIPAQ EU                                       NO.MAT: 01835301 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ VARGAS EDISSON JAVIER                  NO.MAT: 01835302 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES DURTE & NIDIA                     NO.MAT: 01835303 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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ROMERS COMUNICACIONES                            NO.MAT: 01784753 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811139 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PLAN B ESTUDIO                                   NO.MAT: 01835304 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YARURO KUHNE MONICA                              NO.MAT: 01835305 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPITIA DUARTE RUTH ELVIRA                       NO.MAT: 01835306 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OVALLE PINZON JOSE FERNANDO                      NO.MAT: 00784776 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01811143 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ALVAREZ MANRIQUE JENNY KARINA                    NO.MAT: 01788543 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811144 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
APONTE MENESES CARMEN BEATRIZ                    NO.MAT: 01663475 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811145    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOTEL Y RESTAURANTE GUADALUPE                    NO.MAT: 01835307 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHICA VALLEJO FABIOLA                            NO.MAT: 01391722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO NEVADA                                     NO.MAT: 01391723 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811148  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SEA AIR CARGO LOGISTICS LTDA                     NO.MAT: 01815358 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811149 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TELEMAS CAFE INTERNET                            NO.MAT: 01697930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811150  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAUCHOS GUAYAS Y PARTES PARA MOTOS LIMITADA Y PO NO.MAT: 01390881 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01811151    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALFACONSTRUCCIONES LTDA                          NO.MAT: 01746631 
ACTA NO 0000001 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811152 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RIA#O ACOSTA RICARDO                             NO.MAT: 00471603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811153    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MATHEW STORE                                     NO.MAT: 01738019 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811154 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASTILLO JOHN JAIRO                              NO.MAT: 01771162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811155 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SHERIFF PLANCHA PARRILLA                         NO.MAT: 01771164 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811156  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE INTERNET EL MESON                           NO.MAT: 01412518 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811157 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GONZALEZ GARCIA JORGE ALBERTO                    NO.MAT: 01835308 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO FERTIL LA CARO                             NO.MAT: 01835309 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VENTAS Y VENTAS AL DIA                           NO.MAT: 01835310 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIA#O QUIROGA JOSE RAUL                          NO.MAT: 01835311 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811161 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASESORIAS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR LTDA A NO.MAT: 01284604 
ACTA NO 0000002 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811162 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MTRICULA 
DEPOSITO DE PLATANO RIA#O'S                      NO.MAT: 01835312 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAREDES GALINDO LUIS HERNANDO                    NO.MAT: 01835313 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811164 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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LAVERDE VILLAMIL WILLIAM GERARDO                 NO.MAT: 00692841 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NARVAEZ INVERSIONES & CIA S C A                  NO.MAT: 01835314 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811166 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRODUCCIONES SOUND & MIX DISCOMOVIL              NO.MAT: 01835315 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
RINCON URREGO JOSE RODRIGO                       NO.MAT: 01823235 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811168 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PA#ALERA DARA & DEAN                             NO.MAT: 01284756 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811169 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA BRISOL E U                      NO.MAT: 01835316 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAPELES Y CARTULINAS ALFONSO CAMACHO             NO.MAT: 01011686 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811171  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUEDA CELIS RENE GONZALO                         NO.MAT: 01644533 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811172  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
CAMACHO JESUS ALFONSO                            NO.MAT: 00912054 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811173 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AGROPECUARIA LA PALMITA DELGADO BARRERA Y COMPA# NO.MAT: 00521334 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811174 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PIEDRAS PRECIOSAS RUEDA                          NO.MAT: 01644534 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811175 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
UNITED MOTORS PDV AV BOYACA                      NO.MAT: 01835317 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ BOTERO LUIS CESAR                        NO.MAT: 01544933 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811177   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
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NATURAL/JURIDICA 
REMATE RAMIREZ MEJIA                             NO.MAT: 01544935 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811178 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SAN NICOLAS MIR                                  NO.MAT: 00604243 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811179 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LA MEJOR ESQUINA DE BETO                         NO.MAT: 01835318 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA ZAMORA DIEGO ALEJANDRO                     NO.MAT: 01835319 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811181 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS HERRERA                   NO.MAT: 01835320 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DUARTE HORMIGA WILLIAM DWYGTH                    NO.MAT: 00715014 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  23  DE  AGOSTO  DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811183   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
QUINTERO GARZON LINETTE ZULEMA                   NO.MAT: 01835321 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ VALENCIA JOSE ARLEY                      NO.MAT: 00883023 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE  AGOSTO  DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811185  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
SOLIDMETAL                                       NO.MAT: 01835322 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCCIONES TE C A LTDA                       NO.MAT: 00754719 
ACTA NO 0000006 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811187 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
 
AGUILAR RUIZ VIRGINIA                            NO.MAT: 01835323 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811188 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTANA ESPITIA EDWIN HERNESTO                   NO.MAT: 01835324 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811189 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRUZ ACOSTA MARIA VICTORIA                       NO.MAT: 01681569 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811190 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RESTAURANTE DONDE BENY                           NO.MAT: 01835325 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA                      NO.MAT: 01835326 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINASEO                                         NO.MAT: 01835327 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTI FRUVER J.E                                 NO.MAT: 01835328 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EURO  CLUB BILLARES                              NO.MAT: 01620103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811195  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NIETO GONZALEZ CECILIA PATRICIA                  NO.MAT: 00927815 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811196  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
FRUTERIA CHANY`S                                 NO.MAT: 01835329 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACIAS LIGIA                                     NO.MAT: 01342095 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811198    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BOUTIQUE FATEN                                   NO.MAT: 00927816 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811199 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MYTRA LEX LTDA ABOGADOS ASOCIADOS               NO.MAT: 01835330 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BET EL                  NO.MAT: 01160572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811201  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO RIVERA ANGEE KATHERINE                    NO.MAT: 01835331 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GASSCOIN LTDA                                    NO.MAT: 01835332 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO                      NO.MAT: 01369923 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811204   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ RAMIREZ ALVARO                             NO.MAT: 01736444 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ANGEE K                                          NO.MAT: 01835333 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEO BAR MIS RECUERDOS                          NO.MAT: 01369926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811207 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
ORTIZ VALENZUELA MARLENE                         NO.MAT: 01835334 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811208 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BUITRAGO MARTINEZ PABLO DAVID                    NO.MAT: 01835335 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPA#IA DE NEGOCIOS INTERACTIVA DE COLOMBIA E U NO.MAT: 01661514 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811210 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DAIQUIRI BAR RESTAURANTE                         NO.MAT: 01835336 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL KIOSCO GOLOSINAS CHIA                         NO.MAT: 01835337 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811212 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LABRADOR BOCANEGRA OLGA LUCIA                    NO.MAT: 01835338 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUERVO ARDILA SILVIA                             NO.MAT: 01835339 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PELUQUERIA CESAR COLOURS SPECIALIST              NO.MAT: 01835340 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUSTOS MARTINEZ FERNAN ANDRES                    NO.MAT: 01692933 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811216 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALIMENTOS TAMPI RICO                             NO.MAT: 01692935 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811217  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
VIBRA CEFE BAR                                   NO.MAT: 01835341 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811218 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANABRIA BELTRAN GLADYS                          NO.MAT: 01835342 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS METALMECANICAS REP LTDA SIGLA IMREP L NO.MAT: 01835343 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CUBILLOS HERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE               NO.MAT: 01509730 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOLAVADO M C                                   NO.MAT: 01509733 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811222  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARELA BAUTISTA SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01823591 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811223 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SUPERMERCADO ONTARIO                             NO.MAT: 01823594 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811224  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMPA#IA NACIONAL DE FRUTAS Y BEBIDAS NATURALES  NO.MAT: 01835344 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARZON ARMERO LUZ MARINA                         NO.MAT: 01835345 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LATIN GLOBAL LTDA                                NO.MAT: 01835346 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ PINTO MAURICIO ANTONIO                     NO.MAT: 01835347 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUARTE AMADO FARDAY                              NO.MAT: 01835348 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811229 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ CLAVIJO CLAUDIA PATRICIA               NO.MAT: 01835349 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AP PALOQUEMAO LTDA                               NO.MAT: 01835350 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANTOLINEZ DIAZ ERNESTO                           NO.MAT: 01387663 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTELLANOS GARCIA OVER                          NO.MAT: 00950559 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811233 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAL DE POLLOS                             NO.MAT: 00950560 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811234  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTROL REMOTO AGENCIA DE MEDIOS AUDIOVISUALES   NO.MAT: 01835351 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ LINA MARIA                                 NO.MAT: 01835352 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811236 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INNOPLAST LTDA                                   NO.MAT: 01519238 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002575 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
12  DE  CALI  (VALLE  DEL) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01811237 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RAMIREZ BLANCO PEDRO PABLO                       NO.MAT: 01835353 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NOVOA CASTELLANOS SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01835354 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POWER SYSTEM ANALISIS ENGINEERING LTDA SIGLA PSA NO.MAT: 01835355 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811240 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SABOR COLONIAL                                   NO.MAT: 01835356 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811241 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SHERIFF PLANCHA                                  NO.MAT: 01835357 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS LTDA DICONEL NO.MAT: 01113417 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811243 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PRODUCT SERVICES LTDA                            NO.MAT: 01676200 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811244    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES CASTILLO KILZA INES                       NO.MAT: 01835358 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SILUETAS Y FIGURAS T Y G                         NO.MAT: 01835359 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NONSOQUE CRUZ ROSA EDDA                          NO.MAT: 01835360 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO LANCHEROS MARIA MARGARITA                 NO.MAT: 01835361 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONFECCIONES ROSMI EDDA                          NO.MAT: 01835362 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON PAEZ LUZ AMANDA                           NO.MAT: 01835363 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA MS COLOMBIA                           NO.MAT: 01835364 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GLOBO MARKETING LTDA                             NO.MAT: 01835365 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARRANTES BUITRAGO BERNANDO                      NO.MAT: 01835366 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BONILLA PERDOMO MEDARDO                          NO.MAT: 01773008 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811254 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MAYITO M.P                                       NO.MAT: 01773009 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811255  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COEX INGENIERIA DE EQUIPOS Y PILOTAJES LIMITADA  NO.MAT: 01519259 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811256 
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DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASTA?EDA GALEANO LEONOR AMPARO                  NO.MAT: 01835367 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811257 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
2X3 LA BOMBA                                     NO.MAT: 01835368 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811258 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PULECIO ALARCON YADIRA                           NO.MAT: 01208913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AIR MOBILITY SUPPORT EU                          NO.MAT: 01576042 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811260    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTENO OLARTE HECTOR                            NO.MAT: 00893934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811261 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LINURAS C.C SAN RAFAEL                           NO.MAT: 01835369 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AVILA GUZMAN FRANCY                              NO.MAT: 01835370 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINURAS C.C SANTA FE                             NO.MAT: 01835371 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
APONZA JESUS EYDER                               NO.MAT: 01835372 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELLO GARZON DAMARIS                             NO.MAT: 01609161 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811266    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE BAR SALSA Y SAZON                    NO.MAT: 01835373 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDOZA GONZALEZ PAOLA                           NO.MAT: 01835374 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C & E CLASES Y EJECICIOS                         NO.MAT: 01835375 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ICOMON TECNOLOGIA LTDA                           NO.MAT: 01627908 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001845  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01811270 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PAOLA MENDEOZA GONZALEZ Y/O AGAPPE GOURMET       NO.MAT: 01835376 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIVERA JESUS ANATONIO                            NO.MAT: 01835377 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO SALAZAR DANIEL CAMILO                    NO.MAT: 01835378 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRETERIA HERMANO CHUCHO                        NO.MAT: 01835379 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FLOR ANTIOQUE#O                                  NO.MAT: 01835380 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOLER SANABRIA SALVADOR                          NO.MAT: 01835381 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNLIMITECH TECNOLOGIA SIN LIMITES                NO.MAT: 01835382 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
TELECOMUNICACIONES CAROLINE STEFANIA             NO.MAT: 01835383 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811278 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOJICA GARCIA ALFREDO                            NO.MAT: 01640158 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811279 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CLUB DE LA SUERTE 3                              NO.MAT: 01835384 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TURISMO Y EXPRESOS LTDA SIGLA TURY EXPRESOS LTDA NO.MAT: 01181733 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811281    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MESA CADAVID LILIANA MARIA                       NO.MAT: 01835385 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811282 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA ESTACION SALINAS                              NO.MAT: 01835386 
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FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811283 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA DE CARNES DE LA 72              NO.MAT: 01835387 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO OLIVARES ALEXANDER                      NO.MAT: 01835388 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GHOS CAFE BAR                                    NO.MAT: 01835389 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811286 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAITAN CHARRY JORGE ARMANDO                      NO.MAT: 01835390 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DE TAQUITOS - EXQUISITO SABOR MEXICANO           NO.MAT: 01835391 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811288 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NAVARRETE MARIA DEL CARMEN                       NO.MAT: 01835392 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS POLICARPA                                 NO.MAT: 00838927 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811290  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL BODEGON DEL POLLO 1                           NO.MAT: 01099817 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811291 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
XEBRA SOLUTIONS LIMITADA                         NO.MAT: 01830963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811292    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SACRISTAN BOHORQUEZ JUAN GABRIEL                 NO.MAT: 01835393 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRUCAFE 34                                       NO.MAT: 01835394 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAHECHA MALDONADO NELLY                          NO.MAT: 01835395 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTI FRUTAS LA DECIMA                           NO.MAT: 01652456 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811296 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONSULTORIO LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL LAS MU NO.MAT: 01787366 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811297 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
AUTOBOX COUNTRY                                  NO.MAT: 01835396 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRAGAN LEON ANDREA NATALIA                     NO.MAT: 01835397 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GEOGRAFOS CONSULTORES                            NO.MAT: 01835398 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULECIO MOLINA MARIA YISELA                      NO.MAT: 01826115 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811301    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DI MARE                                          NO.MAT: 01832573 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811302  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUJOS Y ACCESORIOS LAIN                          NO.MAT: 01748525 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811303 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VANEGAS CHAVARRO JOSE ANATOLIO                   NO.MAT: 01721690 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811304   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
HELADERIA LOS ALPES DEL SUR                      NO.MAT: 01721693 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811305 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TORRES MANTILLA LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 00391507 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811306    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRUTAS Y VERDURAS EL TIO LTDA                    NO.MAT: 01643791 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811307    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
SERRANO MATIZ JEYSSON HERNAN                     NO.MAT: 01835399 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811308 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA NUEVA COCINA FRANCESA LTDA                    NO.MAT: 00520711 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811309    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SIERRA JUAN CARLOS                               NO.MAT: 00999060 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811310 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
LATORRE ULLOA KEVIN                              NO.MAT: 01835400 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRE ULLOA                                      NO.MAT: 01835401 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ PARRA CARLOS ALBERTO                        NO.MAT: 01835402 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
J Y DAN COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01835403 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HENAO NORE#A RUBIEL ANTONIO                      NO.MAT: 01835404 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GASTRO INVEST LTDA                               NO.MAT: 01483504 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811316    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KIUT ACCESORIOS                                  NO.MAT: 01585026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811317  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
CEREBRA LTDA SIGLA CEREBRA                       NO.MAT: 01835405 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTOPEDICA DYRJOND                               NO.MAT: 01835406 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ POVEDA WILLIAM FERNANDO                   NO.MAT: 01835407 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BENITEZ AVILA CAMILO                             NO.MAT: 01835408 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KIUT ACCESORIOS AA                               NO.MAT: 01617203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01811322  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARZON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 00913229 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811323    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANIFLASH                                         NO.MAT: 01835409 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA EL RANCHO ALTO                            NO.MAT: 01835410 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JARAMILLO GOMEZ ALBERTO DE JESUS                 NO.MAT: 01835411 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAEN AMORTEGUI WILLIAM EMILIO                    NO.MAT: 01835412 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811327 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL TREBOL DE LA FORTUNA NO.3                     NO.MAT: 01835413 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERILLA UMBARILA HECTOR MANUEL                   NO.MAT: 01835414 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREDITOS JARAMILLO A J                           NO.MAT: 01835415 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811330 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ JUAN DE JESUS                               NO.MAT: 01353861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811331 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VILLARRAGA OLAVE ENRIQUE ARMANDO                 NO.MAT: 01459816 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811332 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INDOMOTICA LTDA                                  NO.MAT: 01835416 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A JIMENEZ JOSE TEODULO                        NO.MAT: 01821910 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811334 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MARTINEZ RUIZ MARTHA                             NO.MAT: 01835417 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I COMPROT LTDA                                 NO.MAT: 01489025 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811336    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOQUER MORALES ALEXANDER                         NO.MAT: 01634482 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811337    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONFECCIONES SANTANA GOMEZ LTDA                  NO.MAT: 01835418 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARDENAS BUENAVENTURA CARLOS ANDRES              NO.MAT: 01835419 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NAVARRETE GRACIELA ARBOLEDA DE                   NO.MAT: 01835420 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BABY BEER PARRILLA BAR                           NO.MAT: 01835421 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE LA BARRA 66                          NO.MAT: 01835422 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA CASTA#EDA CARLOS ANDRES                   NO.MAT: 01835423 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ REYES OSCAR IVAN                         NO.MAT: 01835424 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRESH AND COMPANY                                NO.MAT: 01835425 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMERICAN DRYWALL DECORACION                      NO.MAT: 01835426 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA VELA ADRIANA ELENA                        NO.MAT: 01835427 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TERMINALES ELECTRICOS CONECTORES Y HERRAJES LTDA NO.MAT: 01835428 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MELINIC.@                                        NO.MAT: 01835429 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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DUCUARA VILLALBA HEIDY YESENIA                   NO.MAT: 01835430 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ CALDERON JOHN HENRY                    NO.MAT: 01835431 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811351 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMPAQUES MECANICOS GUTFOR                        NO.MAT: 01835432 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
D ALEMAN APARICIO RAUL GUILLERMO                 NO.MAT: 01835433 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DONDE CHECHECO C A                               NO.MAT: 01835434 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIBERFRUT PLAZA                                  NO.MAT: 01835435 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811355 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DEPOSITOS URBANOS S A                            NO.MAT: 01607788 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811356    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUINTERO DE TORRES GLORIA AURORA                 NO.MAT: 01835436 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAFICAS  LITORS                                 NO.MAT: 01835437 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTEJO MATEUS DIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01654953 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811359    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNION TEMPORAL XUA COMUNICACIONES & BII          NO.MAT: 01835438 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
COMERCIALIZADORA DE BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIA NO.MAT: 01835439 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811361 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO GALLEGO ALVARO                            NO.MAT: 00676740 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811362    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ VILLAMIZAR ANDREA ESMERALDA              NO.MAT: 01835440 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAREO                                            NO.MAT: 01835441 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811364 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCTORA CLUB RESIDENCIAL S A                NO.MAT: 00944222 
ACTA NO 0000018 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811365 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MORENO DAZA YEFERSON                             NO.MAT: 01835442 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PHAX LA 122                                      NO.MAT: 01737812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811367  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANADERIA Y PASTELERIA YEFERSON                  NO.MAT: 01835443 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LUZ                       NO.MAT: 01835444 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNION DE FABRICAS DE LA CONFECCION LIMITADA UNIF NO.MAT: 00976928 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811370    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIEZ DISE#O Y EZPACIO LTDA                       NO.MAT: 01835445 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEMINARIOS & EVENTOS GROUP                       NO.MAT: 01835446 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URUE#A ALMANZA ISMAEL                            NO.MAT: 01835447 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FAMILIA FENICIA LTDA                             NO.MAT: 01835448 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROSAS BERNAL PIEDAD                              NO.MAT: 01835449 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811375 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA MANO QUE CURA                                 NO.MAT: 01835450 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLATERIA RENACIMIENTO                            NO.MAT: 01835451 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811377 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO FONSECA ANDREA ESMERALDA                   NO.MAT: 01589773 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811378 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVAEXPRESS NUEVO MILENIO                        NO.MAT: 01589774 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811379  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HURTADO GIL GABRIEL ANTONIO                      NO.MAT: 01835452 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZB PROMOCIONALES LTDA                            NO.MAT: 01835453 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROMERO VARELA MANUEL FRANCISCO                   NO.MAT: 01835454 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIA SELECTA DE ALIMENTOS LIMITADA SIGLA IN NO.MAT: 01737469 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811383    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GIRALDO CARDONA MARTA CECILIA                    NO.MAT: 01835455 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINARES RODRIGUEZ JOSE ALVEIRO                   NO.MAT: 01835456 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ & GOYENECHE LTDA                            NO.MAT: 01835457 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811386 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OFICINA GRAN SAN VICTORINO BANCO COMERCIAL AV VI NO.MAT: 00609196 
ACTA  NO 0000765 DEL 23 DE JUNIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LOPEZ PERDIGON LUZ MYRIAM                        NO.MAT: 01835458 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAPELERIA MISCELANEA CAMILA Y DAVID              NO.MAT: 01835459 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811389 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DESECHABLES Y PI#ATERIA LA AVENIDA               NO.MAT: 01835460 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811390 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO CA?ON MYRIAM YANETH                       NO.MAT: 01835461 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811391 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO LOPEZ JAIDER DE JESUS                    NO.MAT: 01835462 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LLANTAS Y RINES LA VARIANTE LTDA                 NO.MAT: 01352307 
ACTA  NO  0000010  DEL  01 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811393 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SALA DE BELLEZA MYRIAM DE TABIO                  NO.MAT: 01835463 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811394 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
KALASALADA DE INDIAS S A                         NO.MAT: 01835464 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL CONDOR                                        NO.MAT: 01835465 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALDERON SUAZA RICARDO                           NO.MAT: 01835466 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAXI BICI DE COLOMBIA LTDA SIGLA MAXI BICI DE CO NO.MAT: 01835467 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811398 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA CASA DE LA CAJA                               NO.MAT: 01835468 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
ZAPATA LLANO ALEJANDRO                           NO.MAT: 01835469 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTREPO MARIN DIJAN ALEJANDRO                   NO.MAT: 01104089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811401    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALZADO JARWAR                                   NO.MAT: 01835470 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ MORA LUZ YANIRA                         NO.MAT: 01835471 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DELY SASON                                       NO.MAT: 01835472 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ GALEANO JOSE GERMAN                    NO.MAT: 00787383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811405    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E U          NO.MAT: 01835473 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHACON PAEZ SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01660392 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811407 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FAGUA ROJAS VICTOR MANUEL                        NO.MAT: 01823525 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811408 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LE CLUB BILLARES MIXTOS                          NO.MAT: 01823527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811409  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BERNAL JIMENEZ Y ASOCIADOS ASESORIA INTEGRAL LIM NO.MAT: 01835474 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PULIDO MORENO FLOR SOFIA                         NO.MAT: 01835475 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811411 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANDES INVESTMENTS VENTURE LTD COLOMBIA           NO.MAT: 01798588 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811412 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
JIMENEZ CANTOR JOSE WILLIAM                      NO.MAT: 00669271 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811413    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVIREPUESTOS HELBERTH                          NO.MAT: 01835476 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811414 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PATRICIA DE LOS ANGELES LTDA                     NO.MAT: 01737577 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811415    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELANDIA MONTA#A FRANCISCO JAVIER                NO.MAT: 01788801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811416 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BETANCOURT GONZALEZ CLARIMAR                     NO.MAT: 01835477 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTO REPUESTOS ORION                             NO.MAT: 01835478 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JARAMILLO PEREZ CRISTHYAN DAVID                  NO.MAT: 01835479 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOVISTAR 129                                     NO.MAT: 01604809 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811420 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TABOADA TAPIA MONICA ROSARIO                     NO.MAT: 01835480 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EVA GUERRERO PRODUCCIONES                        NO.MAT: 01835481 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ ROJAS JAIRO                            NO.MAT: 00657913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811423 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INMOBILIARIA SUCASA LTDA                         NO.MAT: 01835482 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROHEL DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01835483 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOLDEN ALUMINIOS ANDINA LTDA                     NO.MAT: 01835484 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INMOBILIARIA JERUSALEN                           NO.MAT: 01835485 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GRUPO DE GESTION DE CALIDAD E INGENIERA DE SOFTW NO.MAT: 01835486 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO 88 EU                 NO.MAT: 01835487 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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NOCHE DE LUNA VIP                                NO.MAT: 01835488 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WINNERCOM LTDA                                   NO.MAT: 01654135 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811431    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RIDDHI LTDA                                      NO.MAT: 01835489 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHISCO GARCIA ALBA LUCIA                         NO.MAT: 01835490 
FORMULARIO    DEL   10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811433 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SILVA INFANTE MARIA TERESA                       NO.MAT: 01835491 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BASTIDAS PRO L & M S EN C                        NO.MAT: 01466677 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811435 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASTRO ALVAREZ PEDRO ABELARDO                    NO.MAT: 01835492 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES J.T                               NO.MAT: 01835493 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PRO N & J S EN C                                 NO.MAT: 01438497 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811438 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DIAZ BERNAL MIGUEL ANGEL                         NO.MAT: 01835494 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JF FORERO E U                                    NO.MAT: 01835495 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MAD                     NO.MAT: 01835496 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGUILAR GUTIERREZ LUISA FERNANDA                 NO.MAT: 01786610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811442 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NERCERAMICAS                                     NO.MAT: 00937489 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811443  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRILLON SUAREZ YARY NELLDYT                   NO.MAT: 01835497 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811444 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YARY CASTRILLON                                  NO.MAT: 01835498 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALQUIEQUIPOS PARRA                               NO.MAT: 01835499 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIPOLLOS CAJICA                              NO.MAT: 01510412 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811447 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SALAMANCA GUTIERREZ MARTHA LUCIA                 NO.MAT: 01612866 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MIRANDA BENAVIDES ROGER ALFREDO                  NO.MAT: 01835500 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811449 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ FLOREZ MYRIAM STELLA                    NO.MAT: 01835501 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELE#O RIVERA SAID                               NO.MAT: 01835502 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO GADUS E U                                  NO.MAT: 01835503 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811452 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING & SYSTEMS SOLUTIO NO.MAT: 01835504 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MITANNI CONSULTORES LTDA                         NO.MAT: 01835505 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811454 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TAPASCO BERMUDEZ OLGA DE JESUS                   NO.MAT: 01769847 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01811455 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ENVASES UNIVERSALES DE COLOMBIA S A              NO.MAT: 01835506 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811456 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO DE SERVICIOS INVICTA                      NO.MAT: 01835507 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811457 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
PA CHINOS Y CHINAS S EN C                        NO.MAT: 01363923 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811458    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROCHE BALLEN PATRICIA                            NO.MAT: 01835508 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811459 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GALVEZ GONZALEZ GINNA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01835509 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811460 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOVIL AGENCIA DE COMUNICACIONES LTDA             NO.MAT: 01835510 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MR 10 BAR                                        NO.MAT: 01835511 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ TORRES RAUL ARMANDO                         NO.MAT: 01835512 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSULTORIO LINEA VITAL                          NO.MAT: 01835513 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811464 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES DI MARE Y CIA LTDA                   NO.MAT: 01835514 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PANADERIA RAULYPAN                               NO.MAT: 01835515 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CREACIONES HARON                                 NO.MAT: 01620400 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811467  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARMELO CARDENAS JOSE                            NO.MAT: 01835516 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811468 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FULL BAG                                         NO.MAT: 01620404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811469  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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SERNA BERNAL DIANA PATRICIA                      NO.MAT: 01835517 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAPATA TORRES CARLA MARIA                        NO.MAT: 01835518 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA PADILLA WILMER                            NO.MAT: 01835519 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ZAMUDIO MARTINEZ JOSE MANUEL                     NO.MAT: 01835520 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNIKAT YA CON EL MUNDO                        NO.MAT: 01709140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811474  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZAMUDIO TEG                                      NO.MAT: 01835521 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEDRAZA BOHORQUEZ VLADIMIR ANTONIO               NO.MAT: 01709138 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811476 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SALCEDO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA                 NO.MAT: 01835522 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811477 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TALERO ROJAS FERNANDO                            NO.MAT: 01835523 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811478 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MECATRONING LTDA                                 NO.MAT: 01835524 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EL BAJILLO                                       NO.MAT: 01835525 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811480 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RIPPE OSPINA MARIO ALEJANDRO                     NO.MAT: 01835526 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOCARRUNCHO SANDRA PATRICIA                      NO.MAT: 01709139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811482 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOCIEDAD PORTUARIA DEL CARARE S A                NO.MAT: 00050462 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811483 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MGM SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA SIGLA MGM SEGU NO.MAT: 01835527 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811484 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SABOGAL MONTOYA ANGEL HARVEY                     NO.MAT: 01835528 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INPUT DATA CONSUMER                              NO.MAT: 01835529 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MIRACARGA LTDA                                   NO.MAT: 01835530 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
AMBAR GALERIA ORIENTAL                           NO.MAT: 00814466 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811488  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HEROVA HERNANDO OSSA E U                         NO.MAT: 01713168 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811489 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PROINDUCOMERCIAL AGROPECUARIA LTDA               NO.MAT: 01279967 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811490    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NATURAL HARMONY                                  NO.MAT: 01835531 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS LUZ ANGELA                                NO.MAT: 01835532 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BELTRAN MORALES PEDRO ALEJANDRO                  NO.MAT: 01835533 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ VEGA OMAIRA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01835534 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811494 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVILUBE CAMBIO RAPIDO                          NO.MAT: 01835535 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PACHON RIVEIRA S A                               NO.MAT: 00714021 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811496    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE  KAYPIRI#A                           NO.MAT: 01835536 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 00947146 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000000 DEL 10 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811498 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALA DE BELLEZA LA COSTE#A DE LA GAITANA         NO.MAT: 01835537 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESPINOSA MORA OLGA CAROLINA                      NO.MAT: 01835538 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOTAL HYDRAULIC LIMITADA                         NO.MAT: 01397629 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811501    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMBAR GALERIA EXPERTOS ARTEZANOS DE LA TIERRA    NO.MAT: 01835539 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ HURTADO LUIS ALFONSO                        NO.MAT: 01835540 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811503 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCES PARRA DIANA MARCELA                       NO.MAT: 01835541 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NATURAL HAIR                                     NO.MAT: 01315341 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811505  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EMPANADAS Y ALGO MAS SAN GABRIEL                 NO.MAT: 01835542 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMBIOS CHANGE SPEED E U                         NO.MAT: 01480219 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811507 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FONDO DE AMIGOS FONAM                            NO.MAT: 01835543 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811508 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
PRODECOMPUTO                                     NO.MAT: 01835544 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO GADUS E U                                  NO.MAT: 01835545 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN ANA MARIA ARBOLEDA                       NO.MAT: 01835546 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INMUEBLES Y GESTIONES LTDA                       NO.MAT: 01660504 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811512    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORREA QUINTERO GLORIA FANY                      NO.MAT: 01835547 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DURAN ORTIZ OSCAR NOEL                           NO.MAT: 01835548 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALEJANDRA COM                                    NO.MAT: 01835549 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811515 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABRIL DAZA OLGA LUCIA                            NO.MAT: 01835550 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811516 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRAZA MONICA                                   NO.MAT: 01835551 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO HERRERA DORYS STELLA                      NO.MAT: 01835552 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811518 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGRUPACION MUSICAL DOCENCIA VALLENATA            NO.MAT: 01835553 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811519 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ GRANADOS SANDRA LILIANA                NO.MAT: 01189101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811520 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LINEBLUE COM                                     NO.MAT: 01189102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811521  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FUENTE DE SODA BEBIDAS Y BBQ                     NO.MAT: 01835554 
FORMULARIO    DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01811522 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SPARTO COLOMBIA LTDA                             NO.MAT: 01544137 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811523    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITADA BOGOTA           NO.MAT: 01835555 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
DURAN SAMBONY YURI IVONNE                        NO.MAT: 01835556 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SLOPE CAFE INTERNET                              NO.MAT: 01835557 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JURADO MENDEZ MAIRA ALEXANDRA                    NO.MAT: 01835558 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS OSUNA JAIRO DAVID                       NO.MAT: 01835559 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PROSOCULTUR EVENTOS LTDA                         NO.MAT: 01835560 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ ANDRES                                     NO.MAT: 01817350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811530    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROKOLA BAR NOCHE DE POLA                         NO.MAT: 01835561 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOVIL REVISTA                                    NO.MAT: 01835562 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LUBRISYSTEM LTDA                                 NO.MAT: 01835563 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA WORLD COSMETIKE LTDA            NO.MAT: 01835564 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA CHISPA DEL BRASERO                            NO.MAT: 01784293 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811535  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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LARGO VARGAS RUTH ESPERANZA                      NO.MAT: 00496129 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811536    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRAVEL AND LIVING UNIVERSE S A                   NO.MAT: 01606957 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811537    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRO ASISTENCIA LTDA                              NO.MAT: 00313597 
ACTA  NO  0000001  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
GALINDO VASQUEZ FRANCISCO JAVIER                 NO.MAT: 01835565 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAGC COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01835566 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GREAT AMERICAN LINGERIE AND SPORTSWEAR LTDA SIGL NO.MAT: 01835567 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UNION COLOMBIA MOVIL                             NO.MAT: 01813599 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811542 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DOBLE TRACCION LTDA                              NO.MAT: 01835568 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811543 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES V D J LTDA                           NO.MAT: 01699409 
ACTA  NO  0000001  DEL  04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811544 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GLOBAL INTERNATIONAL SERIVICES E U               NO.MAT: 01409992 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811545  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE BAR PUNTO C                          NO.MAT: 01835569 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811546 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES TOP RELATIONS NO.MAT: 01835570 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ZONA T UBATE                                     NO.MAT: 01835571 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INSERT INGENIERIA Y SEVICIOS INDUSTRIALES E U    NO.MAT: 01835572 
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FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COLATERAL IDEAS LIMITADA                         NO.MAT: 01835573 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GESTION INTEGRADA CONSULTORES LTDA GI CONSULTORE NO.MAT: 01835574 
FORMULARIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS BOSSA MIGUEL ALONSO                        NO.MAT: 01835575 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GACHA CORREA JENNYFER KATHERINE                  NO.MAT: 01835576 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERILLA MENDEZ LUIS ARLY                         NO.MAT: 01162920 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811554 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA W S                                       NO.MAT: 01835577 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
H KER E.U.                                       NO.MAT: 01835578 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ RODRIGUEZ GUSTAVO                           NO.MAT: 01835579 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811557 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PELUQUERIA ARGENTINA G.R.                        NO.MAT: 01835580 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ MONEDERO MADELYN JHASBLEYDI            NO.MAT: 01482860 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
XXAX JEANS                                       NO.MAT: 01482861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811560  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GTELECTRICAL EU                                  NO.MAT: 01136800 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811561    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES ESCOBAR MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01662447 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGAPROM PUBLICIDAD LTDA                         NO.MAT: 01835581 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811563 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ ANDRADE MARGARITA                           NO.MAT: 01835582 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNIMETALICOS MPA                                 NO.MAT: 01835583 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811565 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO ANA ELVIA RODRIGUEZ DE                    NO.MAT: 01205577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811566 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL PORTICO                                NO.MAT: 01205581 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811567  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AREPAS CHUZO Y MAS                               NO.MAT: 01690926 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811568  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
CHEN XU                                          NO.MAT: 01225545 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811569 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EL PALACIO DEL SABOR BOYACENSE                   NO.MAT: 01835584 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811570 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ FLOREZ AURELIO                           NO.MAT: 00773838 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES INDUSTRIALES SATELITE               NO.MAT: 00773840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811572  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PATRICIA DE LOS ANGELES LTDA                     NO.MAT: 01737577 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811573 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
A EQUUIS LTDA                                    NO.MAT: 01753609 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01811574    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KAF PRODUCCIONES LTDA                            NO.MAT: 01767607 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811575 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GOMEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 01835585 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAMINAS Y RETALES EL PAISANO                     NO.MAT: 01835586 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES BAYONA LUZ ELENA                          NO.MAT: 01835587 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES SOFI LLAMADAS                     NO.MAT: 01835588 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MESA JARAMILLO ANA MARIA                         NO.MAT: 01835589 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PALOMINO BARRAZA ELVIA ESTHER                    NO.MAT: 01835590 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811581 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MIA SECRET S                                     NO.MAT: 01835591 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WAN SOLUCIONES INFORMATICAS                      NO.MAT: 01835592 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO ART LTDA                                   NO.MAT: 01835593 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PACHECO CARDENAS OMAR OSWALDO                    NO.MAT: 01835594 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO AVILA MIGUEL OSVALDO                      NO.MAT: 01835595 
FORMULARIO    DEL   11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811586 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOAIZA CADAVID CARLOTA                           NO.MAT: 01835596 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811587 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIMA ARIZA DIEGO ARMANDO                         NO.MAT: 01835597 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811588 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTRO CRUZ MARIA PIEDAD                         NO.MAT: 01835598 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DENSIART                                         NO.MAT: 01835599 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PILY SALA DE BELLEZA                             NO.MAT: 01835600 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE BAR BRASA Y CARBON DE LA 14          NO.MAT: 01835601 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRO ARCE AYDEE                                 NO.MAT: 01038093 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LARA RUBIANO LUZ ADRIANA                         NO.MAT: 01835602 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811594 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA ADRIANA            NO.MAT: 01835603 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTIBLANCO MARIN ELSA                           NO.MAT: 01184909 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811596    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACCION SALUD S.A. IPS                            NO.MAT: 01722320 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811597    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZARATE LINARES MARIA TERESA                      NO.MAT: 01835604 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO RICO JAZMIN                                NO.MAT: 01835605 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CICUAIMA ROMERO CLARA INES                       NO.MAT: 01835606 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PATI#O GONZALEZ JEANETH PATRICIA                 NO.MAT: 01678140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA CLARITA DEL SUR                           NO.MAT: 01835607 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANABRIA MONROY JORGE HERNAN                     NO.MAT: 01835608 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA GRAN VIA DEL SUR                              NO.MAT: 01835609 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFIATOUR                                       NO.MAT: 01832659 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811605 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS PRIETO CONTRERAS & CIA  NO.MAT: 01835610 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESCOBAR ARBELAEZ JESUS DIEGO                     NO.MAT: 01835611 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL KIOSCO LA ESQUINITA                           NO.MAT: 01835612 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMBIENTE GOURMET CALLE 109 BOGOTA                NO.MAT: 01835613 
FORMULARIO  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SOLUTION OIL SERVICE                             NO.MAT: 00254692 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811610 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CORDOVA FARINANGO ALONZO                         NO.MAT: 01835614 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHEMIANDES                                       NO.MAT: 01835615 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811612 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ECOMERCAR                                        NO.MAT: 00843558 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811613 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VARGAS SERRANO CLAUDIA ROCIO                     NO.MAT: 01835616 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAVASECO PARK EXPRESS                            NO.MAT: 01759409 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811615 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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RIVERA JOSE FERNANDO                             NO.MAT: 01835617 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLAVIJO OCAMPO PAULA ANDREA                      NO.MAT: 01835618 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BJ SERVICIO TECNICO                              NO.MAT: 01835619 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JORGE FERRO MODA Y PELUQUERIA                    NO.MAT: 01586091 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811619 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GAVIRIA SANABRIA SANDRA PATRICIA                 NO.MAT: 01835620 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PI#EROS CORTES GILDARDO                          NO.MAT: 01734673 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811621   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
INGENIO METALICO                                 NO.MAT: 01734677 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
NACIONAL DE POLIETILENOS                         NO.MAT: 01835621 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811623 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ CONTRERAS EUCLIDES                         NO.MAT: 01835622 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ GONZALEZ MARICELA                      NO.MAT: 01835623 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL EU                 NO.MAT: 01835624 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONCEPTO MODULAR SOLUCIONES                      NO.MAT: 01627035 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811627 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ODONTOLOGIA INTEGRAL M Y C                       NO.MAT: 01835625 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA PATTI COS                             NO.MAT: 01835626 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CEDIEL RIOS GERMAN                               NO.MAT: 01809488 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811630 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIALIZADORA GERCER                          NO.MAT: 01809491 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811631 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ECONAT LTDA                                      NO.MAT: 00912716 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811632    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COLREPUESTOS CAR LTDA                            NO.MAT: 01835627 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROVAL LTDA PROVEEDORES DE ALIMENTOS             NO.MAT: 01518462 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811634    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01835628 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FACCINI GONZALEZ RODOLFO                         NO.MAT: 01835629 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES JESSICA A                             NO.MAT: 01835630 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFLABLES Y PROMOCIONALES LTDA                   NO.MAT: 01383798 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811638    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROPERO TRIVI#O JOSE ALEXANDER                    NO.MAT: 01604925 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811639    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTRILLON RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO           NO.MAT: 01835631 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUCTORA NAJOVAL LIMITADA Y UTILIZARA LA SIG NO.MAT: 01299524 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811641    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL REVOLCON DE LOS PRECIOS BAJOS DEL 20 DE JULIO NO.MAT: 01835632 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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LOPEZ ANDRES                                     NO.MAT: 01817350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811643 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CORTES DIAZ DORA MARIA                           NO.MAT: 00300225 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MED EQUIPMENT COLOMBIA EQUIPOS MEDICOS EU        NO.MAT: 01731149 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811645 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MOETNIC LTDA                                     NO.MAT: 01455842 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811646    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES EU                 NO.MAT: 01409858 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811647 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI                  NO.MAT: 01835633 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FIGUEROA FERRO ANDRY MARCELA                     NO.MAT: 01835634 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DONDE MIRIAM LL                      NO.MAT: 00451788 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811650 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SERVI MOTORS                                     NO.MAT: 01835635 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA EL DIAMANTE DE LISBOA                     NO.MAT: 01099922 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811652 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PUNTO TRANSMILENIO CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS  NO.MAT: 01342097 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811653 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CONSTRUCTORA NAJOVAL LIMITADA Y UTILIZARA LA SIG NO.MAT: 01299524 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811654    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONSECA CHACON OTONIEL                           NO.MAT: 01772423 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811655 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELESERVICIOS GALAN                              NO.MAT: 01770139 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811656  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ ZAMUDIO MONICA PAOLA                   NO.MAT: 01835636 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONIC S IMPORT                                   NO.MAT: 01835637 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YUDEX BOUNPENSIERE HUMBERTO III                  NO.MAT: 01835638 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACEITES USADOS DAMA                              NO.MAT: 01464360 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811660 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CICLON MUSIC                                     NO.MAT: 01835639 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811661 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRICOS Y FERRETERIA TORRE MOLINOS            NO.MAT: 01575630 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811662 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BELTRAN CORREDOR MAURICIO                        NO.MAT: 01835640 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISCOBAR M Y M                                   NO.MAT: 01835641 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
J M C INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA S EN C   NO.MAT: 01608003 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811665    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GALVIS CARRANZA EDWIN HERNAN                     NO.MAT: 01835642 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811666 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACEVEDO ACEVEDO GLORIA CECILIA                   NO.MAT: 00456457 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811667 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CARPAS SOL Y SOMBRA                              NO.MAT: 01835643 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZARATE SANABRIA DIANA CONSUELO                   NO.MAT: 01351399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01811669 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARZON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO                    NO.MAT: 00913229 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811670 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION RESTREPO   NO.MAT: 00604222 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811671 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PUNTO ROCKA 1                                    NO.MAT: 01835644 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOKKITOS KIDS                                    NO.MAT: 01832690 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811673 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MANRIQUE TOVAR WILLIAM ANDRES                    NO.MAT: 01835645 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONTES RICARDO MILCIADES                         NO.MAT: 01835646 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NELLY ESPORT                                     NO.MAT: 00893334 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811676 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
S A C SEGURIDAD AUTOMATIZACION Y CONTROL S A     NO.MAT: 01239712 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811677 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MORA MORENO PEDRO ELICER                         NO.MAT: 01835647 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTEYA LIMITADA                                 NO.MAT: 01726461 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811679    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALFONSO CANO LADY JOHANA                         NO.MAT: 01835648 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUNCION Y LTDA.                                  NO.MAT: 00364475 
ACTA  NO  0000011  DEL  23 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811681 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MU#OZ GONZALEZ JAIME VITALIANO                   NO.MAT: 01835649 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FLIPHTRONIX MARKETING INTERNACIONAL LIMITADA SIG NO.MAT: 01722360 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811683    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TERRA MARKETING LTDA U                           NO.MAT: 01835650 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
URREGO MORERA MARTHA LUCILA                      NO.MAT: 01835651 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASSERTO LTDA SIGLA ASSERTO                       NO.MAT: 01835652 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
UNITED MOTORS PVD RESTREPO                       NO.MAT: 01806092 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811687 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OLAYA JACKSON                                    NO.MAT: 01835653 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
UNITED MOTORS PVD CALLE 57 TEST TRACK            NO.MAT: 01795565 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811689 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARIA BELEN RIVERA EU                            NO.MAT: 01835654 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
PLAZAS PERALTA SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01835655 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HOTEL BH LA QUINTA                               NO.MAT: 01832969 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811692 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CASAS BENJUMEA GERMAN RICARDO                    NO.MAT: 00593024 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811693 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EVENTOS CLICK LTDA                               NO.MAT: 01835656 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSION MINERA INTEGRAL S A IGUALMENTE SE PODR NO.MAT: 01835657 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811695 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SION COMPANY INTERNATIONAL S.A.                  NO.MAT: 01835658 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811696 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANDITECH DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01835659 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARQUEADERO SEªOR SETUN                          NO.MAT: 01835660 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ANDITECH DE COLOMBIA LTDA                        NO.MAT: 01699513 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811699 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VERJEL PEREZ FERNEL                              NO.MAT: 01835661 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LINARES VASQUEZ VICTOR JULIO                     NO.MAT: 01835662 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MURILLO CIFUENTES LUZ MARINA DEL CARMEN          NO.MAT: 01108060 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811702 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LEONA COMUNICACIONES.COM                         NO.MAT: 01835663 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PELUQUERIA AURORA ESTILOS                        NO.MAT: 00895040 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811704 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PAVA SANCHEZ JAVIER                              NO.MAT: 01835664 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPINEL ARIAS JOSE DEL CARMEN                    NO.MAT: 00674256 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811706    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELEMAS CAFE INTERNET                            NO.MAT: 01647905 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811707 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARPAS LUFER NACIONAL                            NO.MAT: 01835665 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOLANO PUENTES CARLOS ARTURO                     NO.MAT: 01835666 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ PONCE JORGE ENRIQUE                         NO.MAT: 01297133 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811710 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ASSERTO LTDA                                     NO.MAT: 01835667 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811711 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO VELASQUEZ OLGA                            NO.MAT: 01835668 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ OJEDA MANUEL JOSE                          NO.MAT: 01835669 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ LOPEZ JHON FREDY                       NO.MAT: 01835670 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KRESKY ENERGY S A                                NO.MAT: 01470826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811715    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICENTRO ESSO AVDA TERCERA                    NO.MAT: 00196985 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811716 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TECNOFRANCE                                      NO.MAT: 01835671 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811717 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PERDOMO RAMIREZ MANUEL ESTEBAN                   NO.MAT: 01835672 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOSQUERA PULIDO DANIEL                           NO.MAT: 01377517 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811719 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELECTROINDUSTRIALES MOSQUERA                     NO.MAT: 01377520 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811720  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHAVEZ RODRIGUEZ RAFAEL                          NO.MAT: 00712718 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811721 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROYO PE#A LILA ELENA                             NO.MAT: 01835673 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANIFICADORA Y CAFETERIA ISABELLA                NO.MAT: 01835674 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811723 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACUARIOS NISSI                                   NO.MAT: 01835675 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUITRAGO USAQUEN JHON ALEXANDER                  NO.MAT: 01831289 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
J R BRYAN                                        NO.MAT: 01700151 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811726  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ ARIZA FAUSTA                             NO.MAT: 01700149 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONCEPT HOME LTDA                                NO.MAT: 01655499 
ACTA  NO  0000011  DEL  12  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811728 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INDUSTRIA NACIONAL DE VIDRIOS Y ESPEJOS C & A IN NO.MAT: 01791226 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811729    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUCESORES DE GUSTAVO VILLAMIZAR S. EN C.         NO.MAT: 00318810 
ACTA NO 0000002 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811730 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MIHARA                                           NO.MAT: 01835676 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUCIONES RAPIEXPRESS                       NO.MAT: 01835677 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811732 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O GOMEZ JUAN CAMILO                           NO.MAT: 01741496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811733 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA RUIZ LUZ ADRIANA                       NO.MAT: 01833180 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811734    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACOSTA ACOSTA LUIS                               NO.MAT: 01835678 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES OCHOA MARTHA MARIA                        NO.MAT: 00788370 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
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EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811736 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SOL Y MAR TURISMO Y EVENTOS                      NO.MAT: 01623016 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811737 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PARQUEADERO ABASTICOS                            NO.MAT: 01835679 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL BERNAL JOSE GREGORIO                      NO.MAT: 01835680 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIVIMARKET LTDA                                  NO.MAT: 01344524 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811740 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CACHARRERIA SOFIA B                              NO.MAT: 01835681 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ BELTRAN JOSE LIBARDO                    NO.MAT: 01835682 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS LARA JESUS YAMID                       NO.MAT: 01835683 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TEJIDOS HUMANOS EN ACCION LTDA SIGLA THA         NO.MAT: 01835684 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VIDEO JUEGOS YAMID                               NO.MAT: 01835685 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUERRERO PEREZ ROSALBA                           NO.MAT: 01835686 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAYARES MANCHEGO YENIS YANETH                    NO.MAT: 01835687 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BILLARES 7 DE AGOSTO E G                         NO.MAT: 01835688 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDES GONZALEZ YENNY                         NO.MAT: 01835689 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
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MURILLO CASTRO ANGELA MARIA                      NO.MAT: 01835690 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JOSEPH L GONBELT PRODUCCIONES                    NO.MAT: 01835691 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALBARRACIN CARVAJAL PEDRO MARIA                  NO.MAT: 01835692 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ DIAZ SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01835693 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA RAPIDISIMO EXPRESS                    NO.MAT: 01835694 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
S G FASHION                                      NO.MAT: 01835695 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAZURTO NU#EZ JULIO CESAR                        NO.MAT: 01835696 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811756 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GIRALDO RAMIREZ DIANA MILENA                     NO.MAT: 01174364 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811757    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LITOCOMPUTADORES                                 NO.MAT: 01835697 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CON ESTILO PELUQUERIA                            NO.MAT: 01835698 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811759 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AMADOR CHARTANO Y CIA S EN C                     NO.MAT: 00225506 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811760    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CUCUNUBA VARGAS MARLENE                          NO.MAT: 01835699 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA                   NO.MAT: 00225977 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811762    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MADRID GARCIA ALDEMAR                            NO.MAT: 01835700 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811763 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABORATORIOS NOVAHEALT LTDA SIGLA NOVAHEALT LTDA NO.MAT: 01835701 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811764 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ONGO                                             NO.MAT: 01835702 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARENALES PABON PEDRO ANTONIO                     NO.MAT: 01835703 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811766 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRAGAN HURTADO VILMA LUZ                       NO.MAT: 01835704 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIVISAS & MONEDAS BH                             NO.MAT: 01835705 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURILLO FLOREZ ESPERANZA                         NO.MAT: 01835706 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIEDRAS DEL CARMEN SOCIEDAD LTDA                 NO.MAT: 01835707 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
USCATEGUI MENDIVELSO OMAIRA                      NO.MAT: 01726610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811771 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIPERMERCADO DE LA BELLEZA                       NO.MAT: 01726613 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811772 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
EMBOCOL EU                                       NO.MAT: 01835708 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AJA LAVADOS                                      NO.MAT: 01835709 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811774 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VASQUEZ RICCIO ULDERICO ALEJANDRO                NO.MAT: 00789679 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCKOLANDIA                                      NO.MAT: 01835710 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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INVERSIONES MAPI LTDA                            NO.MAT: 01835711 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORDO#EZ CRUZ EDINSON                             NO.MAT: 01835712 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA BAZANTA MAXIMILIANO                       NO.MAT: 01835713 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARQUIEQUIPO E U                                  NO.MAT: 00394904 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811780    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES SIKEM E U                         NO.MAT: 01375194 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811781  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PA LOKOS JEANS WEAR                              NO.MAT: 01835714 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811782 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAYLOR BOHORQUEZ YANCY GUIOMAR                   NO.MAT: 01835715 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RDM ASESORES CONSULTORES LTDA SIGLA RDM          NO.MAT: 01835716 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLAMOR RODRIGUEZ ARNULFO                       NO.MAT: 01835717 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A V R CONSTRUCCIONES                             NO.MAT: 01835718 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORGANIZACION EDITORIAL ANDINA LTDA               NO.MAT: 01060954 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811787    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ URUE#A MISAEL                          NO.MAT: 01835719 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEMORY PLUS LTDA                                 NO.MAT: 01459439 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811789    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TREJOS VANEGAS SONIA PATRICIA                    NO.MAT: 01835720 
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FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PLATANO LLANERO R&U          NO.MAT: 01835721 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOOLS AND SERVICES LTDA                          NO.MAT: 01801446 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811792    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
APOYA TU VIDA                                    NO.MAT: 01835722 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SMART LOGISTIC DE COLOMBIA LTDA SIGLA SMART DE C NO.MAT: 01820511 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811794 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
OVERHAULING INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA         NO.MAT: 01669818 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811795    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA SANCHEZ JUAN LEONARDO                     NO.MAT: 01835723 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCO MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL DE               NO.MAT: 01835724 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811797 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA GRAN MANZANA INMOBILIARIA EU SIGLA L G M I EU NO.MAT: 01835725 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PALOMINO GARCIA MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01332189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811799 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABINET LA ESTRADITA                             NO.MAT: 01332190 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811800  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEGAR ODONTOLOGIA                                NO.MAT: 01835726 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811801 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BEDOYA BUITRAGO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01725619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811802 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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DEPOSITO Y DISTRIBUIDORA DE CERVEZA DONDE MIGUE  NO.MAT: 01725621 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811803  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHEF TO GO                                       NO.MAT: 01835727 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ BORBON AURA SIMONE                        NO.MAT: 01382869 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811805   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
APOYO LOGISTICO ASEGURAMOS SU INVERSION          NO.MAT: 01382875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811806 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GUTIERREZ ZAPATA ANGELICA MARIA                  NO.MAT: 01835728 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FARMACIA VILLA DE LOS CERROS                     NO.MAT: 01835729 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEREZ PEREZ JOSE EUTIMIO                         NO.MAT: 01835730 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D M QUIMICOS LTDA                                NO.MAT: 01835731 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ELECTRICOS Y FERRETERIA MEGA CONSTRUCCIONES      NO.MAT: 01835732 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTURAS IDEAL                                   NO.MAT: 00150577 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811812 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AVALTITULOS S A                                  NO.MAT: 01749983 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811813 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HAIR TOOLS CORPORACION LIMITADA                  NO.MAT: 01835733 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPLEN HEALTH                                    NO.MAT: 01835734 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811815 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ HERRERA CARLOS EDUARDO                  NO.MAT: 01835735 
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FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO CUPA ALFREDO ERNESTO                      NO.MAT: 01835736 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REPRESENTACIONES ESFATEX                         NO.MAT: 00600106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811818  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEMOLIENDO Y CONSTRUYENDO                        NO.MAT: 01835737 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALLESTEROS PASTOR                               NO.MAT: 01835738 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ MURILLO CARLOS JULIO                   NO.MAT: 01516669 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811821 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVISOS LUJOS CARLOS JOTA                         NO.MAT: 01516670 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811822  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUEBLES Y BAFLES INTER                           NO.MAT: 01835739 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
Q BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTING GROUP LTDA    NO.MAT: 01545863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811824    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DIMEY BUSTAMANTE JOHN ALEXANDER                  NO.MAT: 01835740 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811825 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIMEY DISCOS Y EVENTOS                           NO.MAT: 01835741 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ MILLAN RAQUEL                               NO.MAT: 01835742 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO BOHORQUEZ JESUS ANDRES                  NO.MAT: 01835743 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811828 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ SALGADO LUZ ELENA                      NO.MAT: 01835744 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRE#O LOZANO MARIA EMIR                        NO.MAT: 01835745 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONFECCIONES AGUA CLARA                          NO.MAT: 01835746 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA BETAPHARMA                             NO.MAT: 01835747 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811832 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URRIAGO PARAMO ERNESTO                           NO.MAT: 01835748 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811833 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DANIELA RODRIGUEZ BOUTIQUE                       NO.MAT: 01835749 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MUJERCOOP CB                                     NO.MAT: 01835750 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811835 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SUPERMERCADO MANDARIN                            NO.MAT: 01835751 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811836 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LAGOS SANDOVAL JAIME                             NO.MAT: 01835752 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES JL DEL SUR                        NO.MAT: 01835753 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
THINKING MARKETING INTELLIGENCE LIMITADA T M I L NO.MAT: 01313479 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811839    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VALDERRAMA CASTA#EDA MARIO                       NO.MAT: 01835754 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASESORIA & SERVICIO OPORTUNO                     NO.MAT: 01835755 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OFFICE GRAFICS LTDA                              NO.MAT: 00722645 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811842    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS LTDA                  NO.MAT: 00896553 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811843    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OCAMPO SANDRA MILENA                             NO.MAT: 01835756 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO LEON LUZ MARINA                         NO.MAT: 01835757 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARRAGAN BORYS YAMID                             NO.MAT: 01835758 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES SKAP LTDA                                NO.MAT: 01835759 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811847 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRI MONTURAS CLARA VISION                     NO.MAT: 01835760 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VAHOS PEREZ SHIRLEY                              NO.MAT: 01835761 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811849 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES MIGUE BARRAGAN                        NO.MAT: 01835762 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL ENCUENTRO BAR AV PRIMERA DE MAYO              NO.MAT: 01835763 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811851 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
OLCHER DISTRIBUCIONES E U                        NO.MAT: 01835764 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LEGLER DIAZ CATHERINE                            NO.MAT: 01647995 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811853 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PULIDO QUINTERO YEINY PATRICIA                   NO.MAT: 01576232 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811854 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO ROJAS EDGAR GIOVANNY                    NO.MAT: 01835765 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811855 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA ALEJOS JJ                          NO.MAT: 01835766 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811856 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PADILLA BETANCOURTH VICTORIA MARIA               NO.MAT: 01835767 
FORMULARIO    DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811857 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIPROX S NO.MAT: 01137060 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811858 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RODRIGUEZ GUEVARA MELVA TERESA                   NO.MAT: 01457393 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811859    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALVARADO VELANDIA SANDRA MILENA                  NO.MAT: 01835768 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811860 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPETROL M G                                  NO.MAT: 01835769 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811861 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO LOPEZ DIANA MARIA                         NO.MAT: 01835770 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BASTIDAS CARDOZO ALEXANDER                       NO.MAT: 01835771 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811863 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOGISTICA INTERNACIONAL DE COLOMBIA LOGISTICOL   NO.MAT: 01835772 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811864 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MULTISERVICIOS AUTOMOTRIZ A J                    NO.MAT: 01835773 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811865 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA FORERO LUIS EDILBERTO                    NO.MAT: 01776326 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811866    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA PITER                           NO.MAT: 01835774 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A AQUAFILTER E U CON LA SIGLA AQUAFILTER E U     NO.MAT: 01835775 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DROGUERIA IDEAL 81                               NO.MAT: 01331920 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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DAYTONA DIEZ                                     NO.MAT: 01371374 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811870  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA LORENS                          NO.MAT: 01835776 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S A                      NO.MAT: 00065441 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811872    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DAYTONA ONCE                                     NO.MAT: 01835777 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811873 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALVEZ DUARTE CESAR AUGUSTO                      NO.MAT: 01769382 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811874    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA RIVIERA EXPRESS                               NO.MAT: 01250986 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811875  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOUS                                             NO.MAT: 01320604 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811876  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ORTIZ BARRETO NELSON ENRIQUE                     NO.MAT: 01756701 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811877 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS                          NO.MAT: 01756702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811878  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREDICELL CA LTDA                                NO.MAT: 01818724 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811879    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABRERA OVIEDO GERMAN EDMUNDO                    NO.MAT: 01835778 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811880 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO ROJAS MARYLUZ                             NO.MAT: 01835779 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES STIL EU      NO.MAT: 01485971 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811882    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ MEJIA EDISON ELIAS                     NO.MAT: 01835780 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERCAMBIOS GECO                                NO.MAT: 01835781 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811884 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ TORRES FRANCISCO ALEXANDER              NO.MAT: 01527088 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811885 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA GRAN HERMANO                              NO.MAT: 01527090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811886  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LIZARAZO PRIETO IVON LUCIA                       NO.MAT: 01835782 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EDISON ELIAS RODRIGUEZ MEJIA                     NO.MAT: 01835783 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POINTELL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01835784 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811889 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAMSYS                                           NO.MAT: 01626903 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811890  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
BANCA Y VALORES GRIFFIN S A SIGLA GRIFFIN S A SO NO.MAT: 01835785 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811891 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CENTRO NATURISTA BENNY SALUD                     NO.MAT: 00604131 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811892 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ZU#IGA MATEUS MARIA MIREYA                       NO.MAT: 01835786 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ SUAREZ MARTHA YANETH                    NO.MAT: 01425619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SHAKINA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01425622 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811895  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CREACIONES MARIA MIREYA                          NO.MAT: 01835787 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALSAMENTARIA VILLA DEL CAMPO                    NO.MAT: 01377488 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811897 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TAPIA SANCHEZ HERNANDO                           NO.MAT: 01835788 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCANDO HELX                                    NO.MAT: 01835789 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811899 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES AMAYA OSBAL YEZID                        NO.MAT: 01835790 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ MARGARETH LUCERO                       NO.MAT: 01835791 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811901 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA PASTELERIA EL SABOR FRANCES            NO.MAT: 01835792 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811902 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENESES BARRETO MARCOS ADOLFO                    NO.MAT: 01835793 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUENCAS RANGEL JOSE LIBARDO                      NO.MAT: 01773699 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811904 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TRUCK MOTOR S                                    NO.MAT: 01835794 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GILES MARCELO FABIAN                             NO.MAT: 01835795 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRIGO CARNES SAN MARTIN                          NO.MAT: 01685726 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811907 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MEDINA ACU#A JUAN ALEJANDRO                      NO.MAT: 01472065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TALLER INFANTIL LOS GNOMOS                       NO.MAT: 01472066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811909  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO ARTISTICO ASADERO RESTAURANTE LA Y        NO.MAT: 01173730 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811910 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEPOSITO Y FERRETERIA LA LIBERTAD W B            NO.MAT: 01762057 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811911 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ARIZA AGUIRRE NELSON SAMUEL                      NO.MAT: 01835796 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IREGUI SEQUEDA MIGUEL ALBERTO                    NO.MAT: 01835797 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO TORRES ALEXANDER                        NO.MAT: 01835798 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811914 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRICEL M.P                                    NO.MAT: 01835799 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA LA BARRA DE LA 44                     NO.MAT: 01835800 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIDEO CLUB X TREMO                               NO.MAT: 01549674 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811917 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CALDERON DE SUAREZ AMELIA                        NO.MAT: 01835801 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GODOY BARRERA EDWIN FERNEY                       NO.MAT: 01549672 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811919 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CENTRO DE BELLEZA BET-EL                         NO.MAT: 01835802 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
M&G COMERCIALIZADORA MEDICA LTDA                 NO.MAT: 01782733 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811921    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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TIENDA DE VIVERES PAOLINES                       NO.MAT: 00531067 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811922  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REPACOL G P                                      NO.MAT: 01835803 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811923 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FIGUEROA BLANCO LUIS ALIRIO                      NO.MAT: 01835804 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREVALO ARIAS JUAN DIEGO                         NO.MAT: 01835805 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDANES Y CUPLINES                              NO.MAT: 01835806 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OPTICA ALEMANA CALLE 122                         NO.MAT: 01835807 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADRIANITA MUNDO INFANTIL                         NO.MAT: 01725590 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811928 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ BARRETO MARY LUZ                        NO.MAT: 01835808 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERRESERVICIOS FERPLUS                           NO.MAT: 01835809 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPA#IA DE FINANCI NO.MAT: 01702189 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811931 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
 
ATTUALE 1978 LEATHER                             NO.MAT: 01835810 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811932 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUSCA Y CIA S EN C                               NO.MAT: 01835811 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811933 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INTELIGENTES EN SEGURIDAD SE#ALIZACIO NO.MAT: 01823010 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811934    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACOSTA RODRIGUEZ LUZ DARY                        NO.MAT: 01835812 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811935 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CELI OLIVEROS NORBERTO                           NO.MAT: 01559237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811936 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISE#O INMOBILIARIO LTDA CON SIGLA DIIN LTDA     NO.MAT: 01835813 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811937 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH                     NO.MAT: 01835814 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811938 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUILLO @ NET                                     NO.MAT: 01835815 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES SIERRA MARTHA AYDE                        NO.MAT: 01313190 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TEJADA AGUIRRE ADRIANA LORENA                    NO.MAT: 01835816 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MEJIA LLERAS RODRIGO                             NO.MAT: 01835817 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA                        NO.MAT: 01835818 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
SOPA Y SECO  COMIDA CASERA                       NO.MAT: 01835819 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ ARAGON SERVELEON                         NO.MAT: 01835820 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO EL TRINFO SS                        NO.MAT: 01835821 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811946 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUERTO FRANCO CARLOS DANIEL                      NO.MAT: 01542736 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811947 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RINCONCITO DE CAPRI                              NO.MAT: 01542737 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811948 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ EMMA ZULUAGA DE                            NO.MAT: 01835822 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FANGOS                                           NO.MAT: 01835823 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QNTC SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS            NO.MAT: 01835824 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811951 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AYALA RODRIGUEZ JULIO ISAAC                      NO.MAT: 01835825 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENDOZA MOGOLLON MARIA GLORIA                    NO.MAT: 01112397 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01811953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA VARIOS                                    NO.MAT: 01112399 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811954  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J C             NO.MAT: 01835826 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ONCES & ONCES LTDA                               NO.MAT: 01835827 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811956 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRE WORLD EDITORES LTDA                          NO.MAT: 01835828 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811957 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ABCD LAS DILIGENCIAS LIMITADA                    NO.MAT: 01835829 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PI#EROS PRIETO ANDREA MARCELA                    NO.MAT: 01835830 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811959 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DILTA BOG                                        NO.MAT: 00447786 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811960    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUMAFRUT LTDA                                    NO.MAT: 01835831 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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BRASERO EL POLLO                                 NO.MAT: 01784295 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01811962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARPINELLY VILLAS                                NO.MAT: 01835832 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROSAS CARCAMO ALBA VERONICA                      NO.MAT: 01835833 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NACIONAL DE GESTIONES Y COBRANZAS E U            NO.MAT: 01835834 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CABALLERO MARIA ISABEL                           NO.MAT: 01835835 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES RUSSTOR S A Y PODRA IDENTIFICARSE CO NO.MAT: 01835836 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811967 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CANADAP ASOCIADOS S EN C                         NO.MAT: 01835837 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811968 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FANTASIA DE LOS #I#OS TATYS                      NO.MAT: 01835838 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ QUIROGA GERMAN ANTONIO                  NO.MAT: 01835839 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811970 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OUTLET ALIMENTOS IMPORTADOS LIMITADA             NO.MAT: 01835840 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811971 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARROCERIAS INCOL LTDA                           NO.MAT: 01835841 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I SOIDYMA LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION IN NO.MAT: 01252842 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811973    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEMPORALES SERVILIMA LIMITADA                    NO.MAT: 01677624 
ACTA  NO  0000002  DEL  22  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811974 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MERCADO MANJARRES ARMANDO                        NO.MAT: 01835842 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811975 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOZADA CEYLA MARIA TORRES DE                     NO.MAT: 01835843 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811976 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAN FELIPE CLUB BILLARES                         NO.MAT: 01835844 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811977 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLANIA ROJAS LUISA FERNANDA                     NO.MAT: 01835845 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811978 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASQUEZ VELASCO EDUARD                         NO.MAT: 01835846 
FORMULARIO    DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811979 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIONERITOS                                       NO.MAT: 01835847 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MACADAMIA 3 RIVEROS                              NO.MAT: 01835848 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811981 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE ABDULLAH                             NO.MAT: 01835849 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811982 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
GRANADOS BALLEN JOSE DEL CARMEN                  NO.MAT: 01835850 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811983 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO INDICE MEDIOS PUBLICITARIOS                NO.MAT: 01835851 
FORMULARIO    DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811984 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CEASEO MANTENIMIENTO VERTICAL                    NO.MAT: 01835852 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORQUESTA LOS ZIGNOS                              NO.MAT: 01835853 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811986 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DESPENSA SURTIDEMA                               NO.MAT: 01835854 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICIO DE ASESORIA AUDITORIA Y EDUCACION EN SA NO.MAT: 01835855 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811988 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OLAYA RODRIGUEZ DANIEL FERNANDO                  NO.MAT: 01835856 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PIZZA Y PARRILLA BUEN SABOR                      NO.MAT: 01835857 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALLEN RAMIREZ FERNANDO                          NO.MAT: 01835858 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTRUCTURA Y SEVICIO FER                         NO.MAT: 01835859 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA               NO.MAT: 00434676 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811993 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PROMEDICA ANDINA COLOMBIA LTDA                   NO.MAT: 01748741 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811994    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA TUBERIAS VALVULAS FERRETERIA LI NO.MAT: 01633471 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01811995    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HIDROEQUIPOS T&T LTDA                            NO.MAT: 01835860 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811996 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DON EVELIO MONTA#EZ                              NO.MAT: 01835861 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811997 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAVELO GUERRERO YANSY LIZETH                     NO.MAT: 01835862 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUBIDES GUERRERO JUAN DE JESUS                   NO.MAT: 01835863 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01811999 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORALES MU#OZ JORGE WILLIAM                      NO.MAT: 01835864 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812000 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAN GOURMET LTDA                                 NO.MAT: 01835865 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRESAS LALIS                                     NO.MAT: 01835866 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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EXPENDIO DE CARNES LA MEJOR DE LA CORU#A         NO.MAT: 01835867 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO GELVES SANDRA MILENA                       NO.MAT: 01835868 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINSA LTDA   NO.MAT: 00675838 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812005    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CIT NO.MAT: 00457199 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812006    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FABRICA NACIONAL DE COLCHONETAS                  NO.MAT: 01835869 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINEDA S. LUIS ALFREDO                           NO.MAT: 01835870 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES YOLANDA                                   NO.MAT: 01835871 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABOR VISUAL                                     NO.MAT: 01835872 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812010 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JAVENCA ASOCIADOS S A                            NO.MAT: 01627311 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812011    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RIVAS LONDO#O SILVIA                             NO.MAT: 00874955 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812012 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE DO#A SILVIA                          NO.MAT: 00945515 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812013  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROJAS ROJAS JORGE ENRIQUE                        NO.MAT: 01835873 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPRAVENTA DE PRODUCTOS METALMECANICOS          NO.MAT: 01835874 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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PE#A MATEUS MARIA ENCARNACION                    NO.MAT: 01315569 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812016 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CABI SOCORRO                                     NO.MAT: 01315571 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812017  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLINISANITAS TOCANCIPA                           NO.MAT: 01835875 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812018 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ENFISER LTDA                                     NO.MAT: 01835876 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUPERMERCADO EL INGRUMA                          NO.MAT: 01446228 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812020  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA APARICIO JUAN DE JESUS                    NO.MAT: 01835877 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CADENA CAMACHO CLEMENTE                          NO.MAT: 01835878 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CORTES JOSUE                                     NO.MAT: 01835879 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUPERMERCADO SAN LUIS J.G.                       NO.MAT: 01835880 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812024 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DAMASCO ARTESANOS                                NO.MAT: 01835881 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IT NET GAMES                                     NO.MAT: 01568687 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812026  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CUBILLOS SANCHEZ LIDESMELLER                     NO.MAT: 01835882 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812027 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MIL AGROS DE LA HACIENDA                         NO.MAT: 01397866 
ACTA  NO  0000016  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812028 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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SARAY GIOVANNY MARIA                             NO.MAT: 01470729 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812029 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AFITEL TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01835883 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812030 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES SIKEM E U                         NO.MAT: 01375011 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812031 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PATOLOGIA Y CITOLOGIA ARLY AVILA AGAMEZ EU       NO.MAT: 01835884 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812032 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AMAYA RUBIANO LUCERO MINELLY                     NO.MAT: 01835885 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812033 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OPERADOR LOGISTICO MORENO & VILLA LTDA CON SIGLA NO.MAT: 01835886 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812034 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FUENTES YEPES FLORELBA                           NO.MAT: 01835887 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRANZA BELTRAN MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01835888 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SECURITY TRADE & UNITRADING ASOCIADAS LIMITADA   NO.MAT: 01835889 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812037 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KYRON PHARMACEUTICAL LTDA                        NO.MAT: 01356493 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812038 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BALLESTEROS CHAGUALA LUIS ERNESTO                NO.MAT: 01835890 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812039 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BETANCOURT LOPEZ LOPEZ MARIA CRISTINA            NO.MAT: 01835891 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812040 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRANCO GIRALDO CAROLINA                          NO.MAT: 01835892 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812041 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALENCIA ARIAS OLMEDO                            NO.MAT: 01835893 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812042 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAMSYS E U                                       NO.MAT: 01626858 
ACTA  NO  0000001  DEL 15 DE JUNIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812043 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
LA MATA CAFE BAR                                 NO.MAT: 01835894 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812044 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTENEGRO PI#EROS PABLO                         NO.MAT: 01835895 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812045 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BUSTACARA CASTILLO FERNEY                        NO.MAT: 01835896 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUBALLDINY                                       NO.MAT: 01835897 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA PEREZ ADONAY                              NO.MAT: 01835898 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA TRIGO AMARILLO                         NO.MAT: 01835899 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA EL PAISA OLMEDO                           NO.MAT: 01835900 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO RIVERA NANCY CLARET                       NO.MAT: 01835901 
FORMULARIO    DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812051 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE AYMARA                               NO.MAT: 01835902 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812052 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORENO PENAGOS JOSE ADONAI                       NO.MAT: 01835903 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812053 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES TAMPIRRICO                        NO.MAT: 01835904 
FORMULARIO    DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812054 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FABRICA DE GALLETAS CUNDY EMPRESA UNIPERSONAL SI NO.MAT: 01835905 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES CDK S A                              NO.MAT: 01835906 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812056 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DEHS LTDA                                        NO.MAT: 01835907 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RPS COLOMBIA LTDA                                NO.MAT: 01747895 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812058    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
G & C PROYECTOS INMOBILIARIOS CIA LTDA           NO.MAT: 01835908 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SAMUEL YAIMA                                     NO.MAT: 01835909 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812060 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
FLOREZ GALLEGO MARTHA ORFANY                     NO.MAT: 01835910 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812061 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAMES GARCIA                                     NO.MAT: 01835911 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRAMMELL CROW COMPANY COLOMBIA SA ABREVIADAMENTE NO.MAT: 01519004 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812063    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ BAUTISTA CARMI#A                           NO.MAT: 00752943 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812064 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
SOLUCIONES Y DISE#OS ARQUITECTONICOS             NO.MAT: 01835912 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUEVARA ESPITIA FABIO ERNESTO                    NO.MAT: 01835913 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGROPECUARIA EL UCHUVO LIMITADA                  NO.MAT: 00415112 
ACTA NO 0000022 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812067 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
INTERACTIVE SOFTWARE LTDA SIGLA INTSOFT          NO.MAT: 01718914 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006309  DEL  01  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812068 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CASTILLO VIRGUEZ YILBERT                         NO.MAT: 01835914 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LADINO MORENO RAMIRO                             NO.MAT: 01835915 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LONDO#O MU#OZ LUZ BIBIANA                        NO.MAT: 01835916 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTICAS Y PUNTICOS                              NO.MAT: 01835917 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812072 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOTO SHOW                                        NO.MAT: 01835918 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812073 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARON LOPEZ HECTOR ELEUTERIO                     NO.MAT: 01835919 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812074 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUTNET.COM                                     NO.MAT: 01835920 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALIS GOLD SILVER JOYEROS                         NO.MAT: 01835921 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YITYMAS CONFECCIONES                             NO.MAT: 01835922 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812077 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DISCERSEG           NO.MAT: 01835923 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
M D OPTICAS LTDA                                 NO.MAT: 01835924 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA BONANZA N 7                                   NO.MAT: 01835925 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASADERO EL REY DEL CORRAL                        NO.MAT: 01835926 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812081 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA                       NO.MAT: 01835927 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812082 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REC CAFE BAR                                     NO.MAT: 01835928 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXHIBICION Y DISEªO LTDA                         NO.MAT: 00668457 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01812084    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA OFICINA LIMITADA NO.MAT: 00975152 
ACTA NO 0000008 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812085 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANTACRUZ LOPEZ MARIA FERNANDA                   NO.MAT: 01835929 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORIGEN Y COMUNICACION S A                        NO.MAT: 01811874 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812087 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EL PALACIO DE LOS JUGOS DE LA 22                 NO.MAT: 00811065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812088  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ JORGE ELIECER                            NO.MAT: 01835930 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812089 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ LEAL CECILIO ANTONIO                     NO.MAT: 00721437 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812090    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAQUERO GERMAN                                   NO.MAT: 00796204 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE PESCADERIA JAMMS                     NO.MAT: 01398599 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812092  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MORA NELSON RENE                       NO.MAT: 01835931 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812093 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ POVEDA SALOMON                             NO.MAT: 01835932 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812094 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABRIL VELASQUEZ HECTOR JOSE                      NO.MAT: 01683328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812095 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PERFUMES MI DELIRIO          NO.MAT: 01683330 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812096  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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RICO VARGAS JENIFER                              NO.MAT: 01835933 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS ROBERT Y ROBE NO.MAT: 01620355 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , PROPIETARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812098 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RUSSI TELLO ROBERT                               NO.MAT: 01738163 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE JUNIO DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812099 
DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
MAQUINAS DE PELUCHES DIVER TOYS                  NO.MAT: 01835934 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA PAL PAN           NO.MAT: 01835935 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SILVA GUTIERREZ ISAI.                            NO.MAT: 00006209 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812102   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
ORQUESTA LA MULATA                               NO.MAT: 01835936 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812103 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS MEDICOS INTEGRALES LTDA Y NOMBRE COMERC NO.MAT: 01835937 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
S I SERVICIOS IMPRESOS LTDA                      NO.MAT: 00262515 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812105    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOFTWARE & HARDWARE SYSTEM LTDA                  NO.MAT: 01518505 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812106 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EASY TECHNOLOGY LTDA                             NO.MAT: 01835938 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BLANKSURFACE LTDA                                NO.MAT: 01835939 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLATA SEPULVEDA HENRY JR                         NO.MAT: 01835940 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EBANO WEBCAM                                     NO.MAT: 01835941 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ NAVARRETE RAUL OSWALDO                 NO.MAT: 00704928 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812111 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FMD CONSTRUCTORES EU                             NO.MAT: 01835942 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812112 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PISCIOTTY BENJUMEA ALVARO                        NO.MAT: 01835943 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812113 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ BOHORQUEZ ROSAURA                          NO.MAT: 01660325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812114 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LICEO PSICOPEDAGOGICO ANGELUS                    NO.MAT: 01660327 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812115  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DANGON PLATA EU                                  NO.MAT: 01835944 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOMITOS GOURMET LTDA SIGLA LG COMERCIALIZADORA   NO.MAT: 01803613 
COMUNICACION  NO 0000012 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812117 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GESTIONAR PROGRESO LIMITADA                      NO.MAT: 01835945 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
EMERGENCIAS YA LTDA                              NO.MAT: 01835946 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812119 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ & CAMACHO ASOCIADOS LTDA               NO.MAT: 01751212 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812120    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VIS S A                                          NO.MAT: 01233079 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812121 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GUTIERREZ SAAVEDRA HECTOR HERNANDO               NO.MAT: 01835947 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO DE TORRES MARIA ALICIA                  NO.MAT: 01835948 
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FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALIPLAS DE LA PRADERA                            NO.MAT: 01835949 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812124 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLAS & SHOW                                     NO.MAT: 01835950 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812125 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LADINO LOPEZ JOSE GERMAN                         NO.MAT: 01835951 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASTROLUJOS Y REPUESTOS                           NO.MAT: 01835952 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812127 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINEDA OSORIO JORGE WILLIAM                      NO.MAT: 01835953 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812128 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CLUB DE BILLARES EL CAFETAL                      NO.MAT: 01835954 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812129 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ CASTELLANOS MIGUEL ANTONIO             NO.MAT: 01835955 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812130 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUNDICION ARTISTICA MIGUEL HERNANDEZ             NO.MAT: 01835956 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812131 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORELCO LTDA                                      NO.MAT: 01835957 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLASTICOS  Y POLIMEROS LTDA                      NO.MAT: 01835958 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812133 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SILVA GOVEA MAGALY PATRICIA                      NO.MAT: 01805575 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812134 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA CON LA SIGLA MGHM  NO.MAT: 01835959 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESPACIO IN LTDA                                  NO.MAT: 01835960 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
G & C INGENIERIA LIMITADA                        NO.MAT: 00965077 
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ACTA NO 0000005 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
LA BRASA RO A                                    NO.MAT: 01835961 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARISTIZABAL FERREIRA OSCAR RICARDO               NO.MAT: 01559262 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812139 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL MAZUREN.        NO.MAT: 01835962 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812140 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
INDUMETALICAS ALONSO LTDA                        NO.MAT: 01835963 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOLANO PE#A WILLIAM                              NO.MAT: 01835964 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SABER DE LOS A#OS                             NO.MAT: 01835965 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRU SAMA LTDA                                NO.MAT: 01835966 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812144 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MARESAN EU                                       NO.MAT: 01835967 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812145 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MIZU STUDIO LTDA                                 NO.MAT: 01805492 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812146 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
KING AMERICAN S A                                NO.MAT: 01222696 
ACTA   NO  0000009  DEL  22  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812147 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CREACION DE DIOS LTDA                            NO.MAT: 01835968 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TOP DEVELOPMENT LTDA                             NO.MAT: 01835969 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TUSVACACIONES EU                                 NO.MAT: 01835970 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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CARRATO MILVIO ANTONIO                           NO.MAT: 01756638 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812151 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACERES MARIA DEL PILAR GALVIS DE                NO.MAT: 01035511 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812152 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
NATURAL SPLENDOR                                 NO.MAT: 01835971 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BACK LINE LTDA CON SIGLA BACK LINE               NO.MAT: 01835972 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONTRATISTAS Y ASOCIADOS CYASA LTDA              NO.MAT: 01835973 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROZO CHAVES CAMILO EDUARDO                       NO.MAT: 01835974 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812156 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUSICOS ARTISTAS CIENCIA Y CULTURA AL VUELO LTDA NO.MAT: 01835975 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ATA SUDAMERING CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA IDE NO.MAT: 01835976 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812158 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DASUKI INC ENTERTAINMENT & MODELS LTDA           NO.MAT: 01835977 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLATE EXPRESS LTDA                               NO.MAT: 01835978 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOZADA GESTIONES Y COBRANZAS E U                 NO.MAT: 01835979 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812161 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ATA SUDAMERING CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA     NO.MAT: 01835980 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULP S A                                         NO.MAT: 01835981 
FORMULARIO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812163 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DE UNA COLOMBIA TOURS LTDA                       NO.MAT: 01406721 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01812164    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES COMERCIALES LA LOMA LTDA             NO.MAT: 01659841 
ACTA  NO  0000003  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DUARTE TOLOSA CLARA CECILIA                      NO.MAT: 00699162 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OCHOA CEBALLOS ADRIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01835982 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIMARDA LTDA                                     NO.MAT: 01292264 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812168    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROSERO HECTOR JAVIER                             NO.MAT: 01835983 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRONARDEXT EXTINTORES                            NO.MAT: 01835984 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812170 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FENICIA PICADAS ARABES SOCIEDAD LTDA             NO.MAT: 01559142 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812171    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MAP ALIMENTOS SALUDABLES S A                     NO.MAT: 01774551 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812172    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA Y FRUTERIA DINAMARCA                  NO.MAT: 01835985 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DURFAY TRANSPORTE DE CARGA LIMITADA              NO.MAT: 00907502 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812174    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARLOS ALIRIO CEPEDA ORTIZ                       NO.MAT: 01835986 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA NUEVA GRANADA CHICO                   NO.MAT: 01835987 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812176 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTRICOS Y RESISTENCIAS WILCAR                 NO.MAT: 01835988 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812177 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOR BLUE FACTORY NO.6                          NO.MAT: 01725978 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 011001 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812178  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEWIS VIVEROS PHILIP ANDREW                      NO.MAT: 01835989 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCADIA.NET                                      NO.MAT: 01835990 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSPINA ALDANA GUSTAVO ALEJANDRO                  NO.MAT: 01764371 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812181 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BOLIVAR CASTILLO LUZ MYRIAM                      NO.MAT: 01835991 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE DO#A MYRIAM L M B C                  NO.MAT: 01835992 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812183 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA CARRANZA NOLBERTO                        NO.MAT: 01835993 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA BRASILIA EXPRESS                      NO.MAT: 01835994 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALZADO EL VOLCAN DE BUCARAMANGA NO 2            NO.MAT: 01835995 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812186 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARZON MARTINEZ DIANA MILENA                     NO.MAT: 01736678 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812187    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIGARRERIA Y FRUTERIA MERLOT                     NO.MAT: 01835996 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812188 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CERON ABRIL NESTOR CAMILO                        NO.MAT: 01776602 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812189 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IRRIGACIONES DE COLOMBIA LTDA IRRICOL LTDA       NO.MAT: 00354627 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01812190    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MINIMERCADO BRUSELAS                             NO.MAT: 01603043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GESTIONES PROFESIONALES DE TRANSITO LIMITADA SIG NO.MAT: 01835997 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORENO CABEZAS ASTRID LILIANA                    NO.MAT: 01835998 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALA HINCAPIE GINA PAOLA                         NO.MAT: 01835999 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812194 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINIMERCADO BRUSELAS                             NO.MAT: 01836000 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812195 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BAHIA V.I.P.                                     NO.MAT: 01836001 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812196 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTEVEZ OCHOA JULIANA                            NO.MAT: 01836002 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXCLUSIVOS LAURA                                 NO.MAT: 01836003 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MINIMERCADO MERLOT                               NO.MAT: 01836004 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INFANTE BERRIO ANDREA PATRICIA                   NO.MAT: 01836005 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812200 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE H Y N                                NO.MAT: 01836006 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVICE SOLUTION LTDA                            NO.MAT: 01348163 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812202    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RIVEROS ZAPATA NATALIA                           NO.MAT: 01836007 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIRTUAL WORLD COM                                NO.MAT: 01836008 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812204 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO CASTRO MARIA ELVIRA                       NO.MAT: 01225755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812205 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELVI SALUD                                       NO.MAT: 01225757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812206  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DULCEY SILVA MARIA DEL PILAR                     NO.MAT: 01836009 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR SIETE                                        NO.MAT: 01836010 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812208 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEGACORTINAS                                     NO.MAT: 01836011 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ HERRERA FRANQUIL ALBERTO                 NO.MAT: 01836012 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812210 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS UBATE EL PARQUE                           NO.MAT: 01836013 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812211 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
OTALORA GOMEZ JAIRO VALENTIN                     NO.MAT: 01604241 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE LA GRAN GALLINA CRIOLLA              NO.MAT: 01604243 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812213  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALDERON MARTINEZ RAFAEL                         NO.MAT: 01836014 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812214 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTIN ROZO MONICA                              NO.MAT: 01836015 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA DE RECEPCIONES BOUQUET Y BUFFET             NO.MAT: 01836016 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HORTA CAMACHO LILIANA                            NO.MAT: 01836017 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL MAXILOFACIAL          NO.MAT: 01836018 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812218 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE LA BOLERA RICAURTE                   NO.MAT: 01836019 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS RAMIREZ MARLENY                         NO.MAT: 01058479 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812220 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE LA DECIMA             NO.MAT: 01058480 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812221  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOON BOX ANIMATION STUDIOS LTDA                  NO.MAT: 01804353 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812222    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TELLEZ CLAVIJO CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01746068 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812223 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEREZ CASTRO YULY PAOLA                          NO.MAT: 01836020 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812224 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS & ASOCIADOS LTDA    NO.MAT: 01810087 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812225    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA EL BOSQUE Y P                          NO.MAT: 01836021 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812226 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
MINERAL TOUCH                                    NO.MAT: 01836022 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FAJARDO VARGAS FLORALBA                          NO.MAT: 01836023 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONSTRUYE DIT EU                                 NO.MAT: 01836024 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812229 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMACHO CUELLAR BRENDA                           NO.MAT: 01836025 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DECORACIONES JORELCOR 2                          NO.MAT: 01836026 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CELIS HERNANDEZ JUAN ANGEL                       NO.MAT: 01302498 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SENDAS DE VIDA                                   NO.MAT: 01302503 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812233  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA DANIELS YEISON                        NO.MAT: 01836027 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RIMARCO LTDA                                     NO.MAT: 01580567 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812235    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANTOS HORMEDO ENRIQUE                           NO.MAT: 01661942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES NICOLAS SANTOS                    NO.MAT: 01661945 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812237  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRETO LUIS                                     NO.MAT: 01836028 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES SEARS                                 NO.MAT: 01836029 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ BRAUSIN ZENHIA LIUAMILA                  NO.MAT: 01836030 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812240 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO BARAHONA MANUEL GUSTAVO                   NO.MAT: 01836031 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FASHION ZENHIA                                   NO.MAT: 01836032 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01812242 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BERMUDEZ GRANADILLO LORENZO DE JESUS             NO.MAT: 01836033 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812243 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIRAPIDOS                                     NO.MAT: 01836034 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
B B PERCUSSION INSTRUMENTOS MUSICALES            NO.MAT: 01836035 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812245 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ECOP SYSTEMS LTDA                                NO.MAT: 01008788 
ACTA NO 0000011 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812246 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
NARVAEZ DIAZ MARIA VICTORIA                      NO.MAT: 01836036 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA NATURISTA VICSALUD                        NO.MAT: 01836037 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACADEMIA DE ARTES FABULA                         NO.MAT: 01836038 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ LONDO#O DIEGO ANDRES                     NO.MAT: 01836039 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIEGO SANCHEZ ARQUITECTURA EN EVOLUCION          NO.MAT: 01836040 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARCE RAMIREZ IVON ANDREA                         NO.MAT: 01836041 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CONTRERAS MARTINEZ RUBY ESMERALDA                NO.MAT: 01836042 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812253 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISE#OS BOUQUET & BUFFET                         NO.MAT: 01836043 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SANCHEZ CASTA#EDA SOFIA                          NO.MAT: 01836044 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARGAS ZAMBRANO ANGELA                           NO.MAT: 01238508 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812256    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDEZ CLEMENCIA AYERBE DE                       NO.MAT: 01549091 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812257    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
G & C ASESORES DE SEGUROS LTDA                   NO.MAT: 01836045 
FORMULARIO  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DO#A SOFI             NO.MAT: 01836046 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812259 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS RIA#O LUCY ESPERANZA                       NO.MAT: 01555041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812260 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZUT                                              NO.MAT: 01836047 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTROFERIA DE LA CARRERA 13 NO. 2              NO.MAT: 01836048 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812262 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DINAMICA IPS A & G ZIPAQUIRA                     NO.MAT: 01836049 
FORMULARIO  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812263 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MATEUS AREVALO JOSE LEONARDO                     NO.MAT: 01836050 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PE#A LOPEZ YIMER                                 NO.MAT: 01836051 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES RIA#O YANETH                              NO.MAT: 01836052 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DINAMICA IPS CLINICA PALERMO                     NO.MAT: 01836053 
FORMULARIO  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
GRANERO EL FORTIN L & M                          NO.MAT: 01836054 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
URREA ARRIETA KAROLA ELISA                       NO.MAT: 01836055 
FORMULARIO  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 12 DE 
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SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812269 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
VARGAS PIRA GUILLERMO                            NO.MAT: 01836056 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PENAGOS RINCON ALVARO WALTER                     NO.MAT: 01173349 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812271 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUIZA SANCHEZ GERARDO                            NO.MAT: 01836057 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUMBRE Y TALENTO LTDA                            NO.MAT: 01836058 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCIEDAD ANDINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOAN NO.MAT: 01453064 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812274 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
NAVARRETE BERNAL WILSON ARTURO                   NO.MAT: 00833102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812275   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CONFECCIONES DIAZ MILLAN                         NO.MAT: 01630001 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812276 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PABON BUSTOS MARIA ESTHER                        NO.MAT: 00518503 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812277   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
VIVACE APHG LTDA                                 NO.MAT: 01833586 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812278    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDICA Y COMPUTADORES S A                        NO.MAT: 01177363 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812279  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PE#A PINEDA JENY CONSTANZA                       NO.MAT: 01824826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01812280 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
SINAI HELADOS Y CONGELADOS                       NO.MAT: 00333896 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812281 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
KESECO COLOMBIA LTDA O CONOCIDA TAMBIEN POR LAS  NO.MAT: 01793542 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812282 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BENCH MARK DE COLOMBIA LTDA                      NO.MAT: 01705346 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812283    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROA BLANCA CECILIA MORALES DE                    NO.MAT: 01109580 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812284 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPA#IA DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS LIMITADA O NO.MAT: 01317694 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812285 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
LEON ORTIZ MARCO ALFREDO                         NO.MAT: 01470620 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812286 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROA DE GUTIERREZ MARIA CONSTANZA                 NO.MAT: 01836059 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORIENTACIONES MACOR                              NO.MAT: 01836060 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812288 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VALDERRAMA ESLAVA AIDA NATALIA                   NO.MAT: 01695881 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812289 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ HERRERA DIANA MARIA                    NO.MAT: 01258356 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812290 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCES PINILLA HENRY                             NO.MAT: 00884639 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812291 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTOLEMANS             NO.MAT: 00363767 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AVENDA#O SILVA DIANA PATRICIA                    NO.MAT: 01835020 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812293 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIA#O LAROTTA GABRIEL ARCANGEL                   NO.MAT: 00910089 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812294 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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LAVASECO NEW DRES'S                              NO.MAT: 00657957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812295  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANDOVAL ANDRES FELIPE                           NO.MAT: 01836061 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812296 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
D L CONSTRUCCIONES                               NO.MAT: 01835021 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812297 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FOOT MARK 2                                      NO.MAT: 01836062 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LE TOP MARCHE                                    NO.MAT: 01836063 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FOOT MARK 2                                      NO.MAT: 01836064 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN MALDONADO LUIS ERNESTO                   NO.MAT: 01836065 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA EU                   NO.MAT: 01836066 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESQUIVEL AREVALO JESUS MARIA                     NO.MAT: 00993011 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812303 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FOOT MARK 1                                      NO.MAT: 01836067 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
YAKIMA                                           NO.MAT: 01727135 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812305  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NATURALES JESMAR                                 NO.MAT: 00993013 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812306 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
YAKIMA                                           NO.MAT: 01658438 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812307  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
YAKIMA                                           NO.MAT: 01658437 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812308  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ASTAIZA GOMEZ JOHN CARLOS                        NO.MAT: 01642895 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812309 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SERVIDROGAS CRIS SALUD                           NO.MAT: 01113596 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812310  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARNES SAN ANTONIO                               NO.MAT: 01100070 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812311  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEGUIZAMON MARTINEZ ANA MERCEDES                 NO.MAT: 01836068 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812312 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA VARGAS DANIEL                             NO.MAT: 01836069 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SPEA INGEGNERIA EUROPEA S P A SUCURSAL EN COLOMB NO.MAT: 00894700 
ACTA DEL 07 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA 
DEL PAIS) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812314 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TU PUBLICIDAD LTDA                               NO.MAT: 01836070 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812315 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAFE INTERNET EL MESON                           NO.MAT: 01412518 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812316 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ALMACEN Y CERRAJERIA LA CLAVE DE ROCITA          NO.MAT: 01836071 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812317 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAYORGA MAYORGA RONALD EDUARDO                   NO.MAT: 01836072 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PINCHO EXPREZZ ANCO 74                           NO.MAT: 01695119 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812319 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TIENDA MERCY EL RETIRO                           NO.MAT: 01836073 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812320 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ ORDO#EZ OVIDIO FERNANDO                NO.MAT: 01836074 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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TAINUA CAFE                                      NO.MAT: 01836075 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812322 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLARRAGA SIERRA WILLIAM ROBERTO                NO.MAT: 00926046 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812323    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BA#OS Y COCINAS                                  NO.MAT: 01836076 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HIDROSANITARIAS JM LIMITADA                      NO.MAT: 01203298 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812325    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PINILLOS LOPEZ SANDRA PATRICIA                   NO.MAT: 01836077 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA NO 3                    NO.MAT: 01752579 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812327  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARRERO RICO JORGE SAGRARIO                      NO.MAT: 00197307 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR EL CONDADO                                   NO.MAT: 01836078 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DERMACARE S A                                    NO.MAT: 00698988 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812330    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA NO 2                    NO.MAT: 01417115 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812331  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO DOMINGUEZ TATIANA                         NO.MAT: 01836079 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ BALLEN GLORIA ESPERANZA                    NO.MAT: 01836080 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812333 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGORA CLL 43                                     NO.MAT: 01833874 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812334 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DECORARTE CALLE 3                                NO.MAT: 01836081 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812335 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
TATIANA LOZANO                                   NO.MAT: 01836082 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA                         NO.MAT: 01248106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812337  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESPINOSA SANDOVAL LIBARDO CAMPO                  NO.MAT: 01836083 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EXPENDIO DE CARNES LA REINA MU                   NO.MAT: 01836084 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812339 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTYMEDIAS DE COLOMBIA NO. 4                    NO.MAT: 01784226 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812340  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANIMATION MEDIA SOLUTIONS LTDA SIGLA ANIMATION M NO.MAT: 01836085 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A VACA RICHARD NIXON                          NO.MAT: 01836086 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812342 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BOTERO GOMEZ OLGA MARIA                          NO.MAT: 00912708 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812343 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA FABBRICA S                                    NO.MAT: 01836087 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORTES OJEDA OSCAR MAURICIO                      NO.MAT: 01836088 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812345 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAR TRENDY LTDA                                  NO.MAT: 01836089 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORDO#EZ ESCOBAR EDSON IVAN                       NO.MAT: 01836090 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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CIFUENTES GARCIA SORAVED                         NO.MAT: 01488043 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812348 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARIANELLY                                       NO.MAT: 01488047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812349  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
B1 AGENCY LIMITADA Y PODRA ULTILIZAR LA SIGLA B1 NO.MAT: 01836091 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PARRA PEREZ JACQUELINE                           NO.MAT: 01816253 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812351    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BENITEZ MARICELA                                 NO.MAT: 01836092 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ DAZA FELICIANO                         NO.MAT: 01836093 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FEMMES PRINCESSES LTDA                           NO.MAT: 01836094 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812354 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RD MUEBLES Y DECORACIONES                        NO.MAT: 01836095 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812355 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NU#EZ PERALTA MARTHA ROSA                        NO.MAT: 00256475 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812356    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUIZ RODRIGUEZ OMAR                              NO.MAT: 00654796 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812357 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FUQUEN CUITIVA LUIS MARIA                        NO.MAT: 00886111 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812358    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ECOSAFETY SA SEGURIDAD AMBIENTAL Y SANEAMIENTO D NO.MAT: 01744270 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812359    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BONILLA FLOREZ SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01836096 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANTYMEDIAS DE COLOMBIA EN BOSA                  NO.MAT: 01515818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812361  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROJECT KNOWLEDGE SOLUTIONS S A PROKSOL S A      NO.MAT: 01513089 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812362    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANTYMEDIAS DE COLOMBIA EN SANTA LIBRADA         NO.MAT: 01711994 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812363  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZULUAGA MONTOYA JOSE LUIS                        NO.MAT: 01515815 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LITHOIL LTDA                                     NO.MAT: 01699496 
RESOLUCION  NO  0000163  DEL  13  DE  AGOSTO  DE 2008 , CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01812365 DEL LIBRO XV . SE ORDENA REVOCAR LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO REALIZADOS EL 2 DE MAYO DE 2007 
EN  EL  LIBRO  XV  EL  CUAL  ES  EL SIGUIENTE 1595529 (MATR ICULA 
PERSONA JURIDICA) IGUALMENTE SE ORDENA DEJAR COMO NO ASIGNADA  LA 
MATRICULA MERCANTIL 169949 ADO DE DOMICILIO) 
MENDOZA VARON OLMAR                              NO.MAT: 01836097 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812366 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRILUJOS                                      NO.MAT: 01836098 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812367 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLISION CARS LTDA                               NO.MAT: 01836099 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTILLO VILLAMIL JAIME DARIO                    NO.MAT: 01594776 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812369 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FULL JACKETS                                     NO.MAT: 01594777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812370  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ GOMEZ HERNANDO ELIAS                     NO.MAT: 01836100 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DELEITATE EXPRESS                                NO.MAT: 01836101 
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FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOHORQUEZ MARTINEZ JOHN MARK                     NO.MAT: 01836102 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARZON MELO DIEGO CAMILO                         NO.MAT: 01836103 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812374 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASALLAS DE RAMIREZ DORA BEATRIZ                 NO.MAT: 01836104 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812375 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TAPICERIA Y REMONTADORA LA 134                   NO.MAT: 01836105 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALA DE BELLEZA PIMPINELA D C                    NO.MAT: 01836106 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812377 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VARIEDADES MONIQUIN                              NO.MAT: 01836107 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812378 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
FOURMAS TALLER CREATIVO                          NO.MAT: 01836108 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812379 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GONZALEZ CRISTANCHO ABRAHAM                      NO.MAT: 01836109 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ SUAREZ ROBINSON FERNEY                      NO.MAT: 01836110 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812381 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VALORIZA S A                                     NO.MAT: 01433067 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812382    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SK SHOP                                          NO.MAT: 01836111 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812383 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TRANSPORTES E INVERSIONES SION E U               NO.MAT: 01836112 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812384 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LUBRICAMBIOS FERELLY                             NO.MAT: 01836113 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812385 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTANA SUAREZ WILLIAM HERNANDO                  NO.MAT: 01706683 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812386 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMUNICACIONES ACTIVAS LTDA                      NO.MAT: 00572934 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812387    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAPUZZO MARQUEZ ANTONELLA                        NO.MAT: 01836114 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
I INDESA LTDA                                    NO.MAT: 01301704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812389    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTRO BAQUERO ALVERY                            NO.MAT: 01836115 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812390 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAYORGA PEDRAZA LUZ MYRYAM                       NO.MAT: 01836116 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812391 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAS DE DEUX                                      NO.MAT: 01836117 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BELTRAN MARTIN MIGUEL ARCANGEL                   NO.MAT: 01097946 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812393 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FOTOTABIO A C                                    NO.MAT: 01836118 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812394 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SANDOVAL DIAZ MICHAEL FABIAN                     NO.MAT: 01836119 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BRASAS Y BROASTER JG                             NO.MAT: 01836120 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VANEGAS OLAYA FIDEL                              NO.MAT: 01768777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812397   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN Y VIDA E A            NO.MAT: 01508562 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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TIENDA LOS BUENOS MOMENTOS                       NO.MAT: 01836121 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812399 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIVERSPORTS CAMP NOU  LTDA SIGLA DIVERSPORTS LTD NO.MAT: 01836122 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA BOSA                    NO.MAT: 01836123 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812401 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORDO#EZ SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA               NO.MAT: 01836124 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CEREMONIOSOS IN                                  NO.MAT: 01836125 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUENTES ARCHILA YENNI ALEXANDRA                  NO.MAT: 01836126 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES GRAN ESMERALDA CO.                   NO.MAT: 01836127 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812405 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTY MEDIAS SANTA LIBRADA 2                     NO.MAT: 01836128 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA JENNY A                         NO.MAT: 01836129 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONFECCIONES PROMOIDEAS Y PUBLICIDAD             NO.MAT: 01718074 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812408  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COFICAR LTDA                                     NO.MAT: 01529059 
ACTA  NO  0000005  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812409 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MARTINEZ CASTRO NESTOR                           NO.MAT: 01836130 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA SANTA LIBRADA           NO.MAT: 01836131 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVIDROGAS ANDRY                                NO.MAT: 01836132 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812412 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARCA PERFUMERIA                                 NO.MAT: 01836133 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIERRA TORRES ECCELINO                           NO.MAT: 01249441 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812414    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
YANCES ESPINOSA Y ALVAREZ LIMITADA               NO.MAT: 01613211 
ACTA NO 0000004 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812415 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ALMACEN SOLARFRIO LTDA                           NO.MAT: 01836134 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812416 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RUIZ CARO ROBERTO CARLOS                         NO.MAT: 01836135 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812417 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR TINTALITO         NO.MAT: 01836136 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VIPACALL EN LINEA CON EL MUNDO LTDA PUDIENDO UTI NO.MAT: 01836137 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812419 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PANTY MEDIAS LUCERO BAJO                         NO.MAT: 01836138 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR BOSA              NO.MAT: 01836139 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO SAN CAYETANO                NO.MAT: 01836140 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PEDRAZA GAFARO MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01836141 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812423 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR AUTOSUR           NO.MAT: 01836142 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812424 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA SAN FRANCISCO           NO.MAT: 01836143 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812425 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VENTA DE VICERAS ENRIQUE PEDRAZA                 NO.MAT: 01836144 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812426 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONTRERAS AVILA YENNYFER PAOLA                   NO.MAT: 01836145 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812427 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR CARRERA 30        NO.MAT: 01836146 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812428 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR HAYUELOS          NO.MAT: 01836147 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANQUETES Y EVENTOS SOCIALES ARTEMISIA J.P       NO.MAT: 01836148 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANTY MEDIAS DE COLOMBIA CENTRO                  NO.MAT: 01836149 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR CLL 170           NO.MAT: 01836150 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812432 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTACION DE SERVICIO CARREFOUR CALLE 80          NO.MAT: 01836151 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA MONTA#EZ OSCAR MANUEL                     NO.MAT: 01836152 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LEON MARIA ROSALBA MARTIN DE                     NO.MAT: 00690245 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812435 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA METROPAN DE LA 53                      NO.MAT: 00848656 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812436  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO CASTIBLANCO PEDRO ALFONSO                 NO.MAT: 01836153 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812437 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OMG ORGANIZACION DEL MERCADEO GLOBAL             NO.MAT: 01836154 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CA#ON CUERVO JOSE MILTON                         NO.MAT: 01836155 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARVAJAL GOMEZ JOSE RAUL                         NO.MAT: 01836156 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ CASTA#EDA GINA PAOLA                       NO.MAT: 01836157 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MAHECHA PARDO BLANCA CECILIA                     NO.MAT: 01836158 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812442 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DON CAFE CAFE                                    NO.MAT: 01836159 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812443 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BOUTIQUE CELY                                    NO.MAT: 01836160 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812444 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL            NO.MAT: 00938223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812445  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OPTIFLESS DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL        NO.MAT: 01159449 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812446    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE EL PALADAR                           NO.MAT: 01836161 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812447 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUERTO MAYORGA MIGUEL ANTONIO                    NO.MAT: 01836162 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS GIGA LTDA                             NO.MAT: 01665777 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812449 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SANDOVAL LOZANO MARIETH                          NO.MAT: 01739727 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812450 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M Y J COLLECTION                                 NO.MAT: 01739732 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812451  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ CALVO WILLIAM                             NO.MAT: 01583778 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MODDO.COM                                        NO.MAT: 01583780 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812453  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALEJANDRIA PLAZA 140                             NO.MAT: 01836163 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812454 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MONTENEGRO PUENTES BIBIANA ANDREA                NO.MAT: 01836164 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CEBALLOS PERDOMO MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01836165 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812456 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDIFLEX HOSPITALARIA LTDA SIGLA MEDIFLEX LTDA   NO.MAT: 01836166 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812457 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIAMOND RUSH MUSIC                               NO.MAT: 01836167 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ABROVENTAS S A                                   NO.MAT: 01836169 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812459 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HERNANDEZ GARCIA ELVECIO                         NO.MAT: 01836168 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812460 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ COLSERAUTO LTDA NO.MAT: 01836170 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812461 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MI POMONA DE ENGATIVA                            NO.MAT: 01836171 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812462 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO                 NO.MAT: 01836172 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORTEGOS E U                                     NO.MAT: 01836173 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINILLA ZARRATE PILAR BIBIANA                    NO.MAT: 01836174 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812465 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
XXAX JEANS                                       NO.MAT: 01836175 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ELECTROPROSERVICE DE COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 01836176 
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FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLASTICOS RECUPERADOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA PLA NO.MAT: 01734305 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812468    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORTIZ CASTRO DUBERNEY                            NO.MAT: 01662689 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812469    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OTALORA ORTIZ ELIANA                             NO.MAT: 01836177 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
YI AMADOR JOSE CARLOS                            NO.MAT: 01836178 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812471 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALSAMENTARIA DARIO DARIO BOCHICA                NO.MAT: 01502961 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812472  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ZETUAIM AYALA CENAIDA                            NO.MAT: 01836179 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JOSE PIZZA Y ALGO MAS                            NO.MAT: 01836180 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA BRANGUS                         NO.MAT: 01836181 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAGISTRETTI LTDA                                 NO.MAT: 01836182 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812476 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHR HANSEN COLOMBIA S A                          NO.MAT: 01328701 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812477 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES BPM S A                              NO.MAT: 01429351 
ACTA  NO  0000006  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812478 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
FERRITORAL LTDA                                  NO.MAT: 01836183 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTA#EDA BAUTISTA LADY ALEXANDRA                NO.MAT: 01836184 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812480 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAPI COMBITOS                                    NO.MAT: 01836185 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812481 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ DIAZ MARTHA LUCIA                          NO.MAT: 01836186 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CINESTUDIO ARTE Y COMUNICACIONES                 NO.MAT: 01836187 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812483 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALA DE BELLEZA DANYS                            NO.MAT: 01332615 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812484  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HUEVOS DE LA FINCA                               NO.MAT: 01802205 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812485 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
COCFIN E U                                       NO.MAT: 01425988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812486 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
TORTAS Y PONQUE EL DORADO                        NO.MAT: 01836188 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812487 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENESES CUFI#O OMAR RICARDO                      NO.MAT: 01535768 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812488    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDINA GUTIERREZ JOSE ALBERTO                    NO.MAT: 01836189 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812489 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IXOYE MODA INFORMAL NO. 2                        NO.MAT: 01836190 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PUNTO DE RECARGA Y SUMINISTROS                   NO.MAT: 01836191 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812491 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTELBLANCO MUªOZ HARBEY ENRIQUE                NO.MAT: 01836192 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812492 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA GONZALEZ BLANCA LILIA                      NO.MAT: 01836193 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812493 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SELLOS COLOMBIANOS LIMITADA                      NO.MAT: 01822110 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASTIBLANCO BARRAGAN HUGO                        NO.MAT: 01836194 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAFICAS A & B LIMITADA                          NO.MAT: 01836195 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROSERO BATALLA ETILVIA                           NO.MAT: 01836196 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CANELO LA SUCURSAL DE LA SALSA                   NO.MAT: 01481562 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812498 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GUERRERO IBA#EZ GLORIA INES                      NO.MAT: 01836197 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812499 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMORTEGUI MELO ELCY GABRIELA                     NO.MAT: 01762985 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812500 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SALAZAR CRUZ VIRGELINA                           NO.MAT: 01836198 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADIMERCKX                                        NO.MAT: 01171227 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812502 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GLOBAL TELECOMUNICACIONES JLC EU                 NO.MAT: 01836199 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PEREZ RICARDO OSWALDO                            NO.MAT: 01836200 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812504 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA TOVAR YADY LILIANA                        NO.MAT: 01404746 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812505    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OSPINA ALDANA GUSTAVO ALEJANDRO                  NO.MAT: 01764371 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812506 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PANADERIA Y CAFETERIA MAOSAN                     NO.MAT: 01836201 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812507 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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MORALES VILLAMIL SEGUNDO RICARDO                 NO.MAT: 01834257 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812508 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOYOS GONZALEZ EDGAR SEBASTIAN                   NO.MAT: 01836202 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEBASTOS CLOTHING                                NO.MAT: 01836203 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POLO FUNES ESTUARDO ROGELIO                      NO.MAT: 01836204 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DAVILA MARIA NANCY                               NO.MAT: 01836205 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812512 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUCIONES MUNDIAL DE OLLAS                  NO.MAT: 01836206 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAIABEBE                                         NO.MAT: 01724307 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812514 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GLOBAL TRADING & SERVICES LTDA                   NO.MAT: 01817187 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812515    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CIBERCOL INFORMATICA COLOMBIANA LTDA             NO.MAT: 01404683 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01812516 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BAUTISTA SANDOVAL CARLOS ANDRES                  NO.MAT: 01836207 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO ORDO#EZ SANDRA MILENA                   NO.MAT: 01669350 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812518 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DIEZ                            NO.MAT: 00442184 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812519 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MATILDE                                          NO.MAT: 01836208 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812520 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MUEBLES JAMOR                                    NO.MAT: 01051866 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812521 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OUTLET TALL AMERICAS                             NO.MAT: 01836209 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STIGMA LIFE                                      NO.MAT: 01784934 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812523 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DURAN DUE#AS SOFIA MILENA                        NO.MAT: 01836210 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUREGA                                           NO.MAT: 01836211 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
VELOZA PARRA ANA ELVIA                           NO.MAT: 01836212 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812526 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTILLO CASASBUENAS JORGE HUMBERTO              NO.MAT: 01836213 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812527 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A.                    NO.MAT: 01625348 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812528    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GARCIA GIRALDO PIEDAD YAMILE                     NO.MAT: 01836214 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINI MERCADO LOS PAISAS PIEDAD Y GARCIA GIRALDO  NO.MAT: 01836215 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELASQUEZ TORRES MIGUEL ANGEL                    NO.MAT: 01836216 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAN BINGO CASA BLANCA                           NO.MAT: 01836217 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812532 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIFINPRO                                         NO.MAT: 01523360 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812533 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SLEEP & LANDING                                  NO.MAT: 01836218 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEJIESTILO 10                                    NO.MAT: 01836219 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELECHAPI COM E U                                NO.MAT: 01522780 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 21 DE JULIO DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812536 
DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
AGUILAR PINEDA ALFONSO                           NO.MAT: 01836220 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIA DE MUEBLES OCCIDENTE                   NO.MAT: 01604926 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812538 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GRAN OASIS             NO.MAT: 00693925 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812539 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DELGADO GALEANO JORGE WILLIAM                    NO.MAT: 00364845 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812540 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOSPEDAJE SUE#OS                                 NO.MAT: 00724240 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812541 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MELO CRUZ SOLEDAD                                NO.MAT: 01109367 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812542 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GONZALEZ RICO CARLOS ARMANDO                     NO.MAT: 01456350 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812543 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RUEDA RODRIGUEZ RENE                             NO.MAT: 00701594 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812544    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NUTRIR DE COLOMBIA CASA COLONIAL DIVISION ALIMEN NO.MAT: 00762863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812545 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAMARGO CAMPEROS JORGE RICARDO                   NO.MAT: 00373143 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812546 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GALERIA COSMETICA ESTILO Y BELLEZA               NO.MAT: 01836221 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ JAIMES FREDY DAVID                     NO.MAT: 01836222 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812548 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISTEMAS ASESORIAS REDES & REPRESENTACIONES      NO.MAT: 01836223 
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FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812549 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JACEGAR IMPRESORES LTDA                          NO.MAT: 01836224 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A GARZON MARTHA CRISTINA                      NO.MAT: 01836225 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL ARTE DE EDUCAR                                NO.MAT: 01655901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812552  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SORIANO MATEUS HEYDY JOHANNA                     NO.MAT: 01836226 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MENESES CUFI#O OMAR RICARDO                      NO.MAT: 01535768 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812554 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CURTIEMBRES CARTAGENA CUFI#O                     NO.MAT: 01535772 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812555  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SKY COLORING INGENIERIA DE PINTURAS E U          NO.MAT: 01787887 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812556 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CRISTAL NET                                      NO.MAT: 01836227 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812557 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ GIRALDO LUIS RODOLFO                    NO.MAT: 01836228 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812558 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALCOHOLES DE SUCRE SUCROL S A                    NO.MAT: 01667638 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009278  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
REMATES Y PROMOCIONES LOS PAISAS                 NO.MAT: 01836229 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEJOR EMPLEO                                     NO.MAT: 01836230 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXTENSIONES & INSUMOS                            NO.MAT: 00840103 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812562 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CREACIONES COY                                   NO.MAT: 01627372 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812563 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
URIBE GARCIA MARTHA ISABEL                       NO.MAT: 01836231 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812564 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGEL IMAGEN Y ESTILO                            NO.MAT: 01836232 
FORMULARIO    DEL   12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812565 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SHARE OF MEDIA LTDA                              NO.MAT: 01194142 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812566 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MAQUINADOS Y SUMINISTROS TECNICOS LTDA           NO.MAT: 01836233 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RESTAURANTE DONDE BETTY Y PUNTO                  NO.MAT: 00924513 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812568 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SAMPER MEJIA CARLOS ENRIQUE                      NO.MAT: 01303532 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812569 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PA#ALERA MIS ANGELITOS                           NO.MAT: 01181427 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812570 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BELTRAN LUIS ALBERTO                             NO.MAT: 00049472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRAFICAS LISBERT                                 NO.MAT: 00049473 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812572  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAMAR COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01329359 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812573  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FAJARDO MAHECHA HECTOR                           NO.MAT: 01836234 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MATEUS FONSECA CLARA INES                        NO.MAT: 01836235 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812575 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TORRES BONILLA DANILO                            NO.MAT: 01836236 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PLASTICOS TORRES D T                             NO.MAT: 01836237 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812577 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ MARTINEZ JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01836238 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812578 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JAYMTOR CONSTRUCTORES E U                        NO.MAT: 01356387 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  SINNUME  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01812579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VILLARREAL VARON JOSE ALDEMAR                    NO.MAT: 01836239 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MADINI PHARMA EU                                 NO.MAT: 01748224 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812581    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COBRANZAS AL INSTANTE EU                         NO.MAT: 01836240 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812582 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORTINTEX LTDA                                   NO.MAT: 00102957 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812583    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEGA POKER                                       NO.MAT: 01835163 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812584 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SERRATO QUIROGA MARIA EUGENIA                    NO.MAT: 01836241 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASEO Y MANTENIMIENTOS QUIROGA                    NO.MAT: 01836242 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRERA RODRIGUEZ ALCIDES                        NO.MAT: 00781114 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812587 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE DON ALCIDES DE LA 37                NO.MAT: 00781117 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812588  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
GARCIA CAMARGO MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01802505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812589 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXQUISITESSEN                                    NO.MAT: 01802507 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812590  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACOSTA MOLINA LUCELIDA                           NO.MAT: 01836243 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE LAS MONAS DEL RESTREPO               NO.MAT: 01836244 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FOTO JAPON SALITRE PLAZA                         NO.MAT: 00773047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812593  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALFONSO MARTINEZ VITO JEFFREY HARRISON           NO.MAT: 01836245 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812594 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C A D COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01538006 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812595  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARRA BERNAL CELIA ROSA                          NO.MAT: 01836246 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812596 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VITAL ING                                        NO.MAT: 01836247 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIZ OTALORA MARTIN                             NO.MAT: 01836248 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DUCUARA SANCHEZ IVONNE MARTIZA                   NO.MAT: 01836249 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN MARTIN M.O           NO.MAT: 01836250 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARBURADO JEANS E U                              NO.MAT: 01606942 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812601  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
TROPICO ZONA CAFE                                NO.MAT: 01836251 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORPORACION SUPERIOR DE ADMINISTRACION Y TECNOLO NO.MAT: 01825486 
ACTA NO 0000009 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812603 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SHOES & SHOES                                    NO.MAT: 01836252 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A&S SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA SIGLA A&S SOLUC NO.MAT: 01836253 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812605 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INFINITE ESSENCE EU                              NO.MAT: 01836254 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812606 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HIGUERA MEJIA ANGELA MARIA                       NO.MAT: 01498032 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812607 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
K & KE TELENET                                   NO.MAT: 01836255 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIRCOR Y CIA LTDA                                NO.MAT: 01836256 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERRANO SERNA CARLOS EDUARDO                     NO.MAT: 01836257 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812610 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMACAYO                                          NO.MAT: 00677264 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812611  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARGA & SIA LTDA                                 NO.MAT: 01258048 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812612    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESCUELA CENTRO DE MEDICINA ACUPUNTURA Y MOXIBUST NO.MAT: 00738788 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812613  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFE INTERNET VERACRUZ                           NO.MAT: 01836258 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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CAYCEDO BOCANEGRA MILLER FREDY                   NO.MAT: 01836259 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812615 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PELETERIA M C                                    NO.MAT: 01836260 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REINA DE DIAZ BLANCA SOFIA                       NO.MAT: 01836261 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARTECRACIA LTDA U                                NO.MAT: 01836262 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MURCIA GALEANO DIEGO                             NO.MAT: 01668549 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812619 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIUDADELA BRASAS Y BROASTER EL TINTAL            NO.MAT: 01668553 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812620  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALVAPLAST LIMITADA                               NO.MAT: 01091844 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812621    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALIMENTEK S A ALIMENTOS Y SERVICIOS TECNICOS DE  NO.MAT: 01719301 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812622    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BAR RESTAURANTE J B                              NO.MAT: 01793959 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812623  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRIVI#O GUTIERREZ HERNANDO ALBERTO               NO.MAT: 01836263 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABASTECER DEMOLICIONES E U                       NO.MAT: 01348867 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812625 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PANADERIA HERNANDO                               NO.MAT: 01836264 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812626 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOMBIA LED S LIMITADA                          NO.MAT: 01836265 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812627 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PIRAMANRIQUE BEJARANO JOSE IGNACIO               NO.MAT: 01793958 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORREA RODRIGUEZ ALEXIS MAURICIO                 NO.MAT: 01836266 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OTALORA DUARTE JUAN CARLOS                       NO.MAT: 01836267 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812630 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA NO.MAT: 01477304 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812631    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
REVOLUTION JEANS STORE                           NO.MAT: 01836268 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812632 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MU#OZ CORDERO JOHN JAMES                         NO.MAT: 01836269 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812633 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
E GOMEZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION              NO.MAT: 00071300 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812634 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RAMIREZ HENRY                                    NO.MAT: 01836270 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AEROMEXPRESS S A DE C V DE COLOMBIA Y PODRA DENO NO.MAT: 00818677 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812636 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
URREA CASTELLANOS MARIA TERESA                   NO.MAT: 01836271 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812637 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HIPERDROGAS SEBASTIAN                            NO.MAT: 01754157 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812638  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LUNA LLENA BAR LICORERA                          NO.MAT: 01836272 
FORMULARIO    DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812639 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
TRIVI#O AROS NICOLAS                             NO.MAT: 01754155 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812640 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HACIENDA BUENAVISTA J R LTDA                     NO.MAT: 01674853 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812641    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
J&J CONSULTORES Y ASESORES EMPRESARIALES LTDA CO NO.MAT: 01836273 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIAL MITSUBISHI LTDA EN LIQUIDACION         NO.MAT: 00836812 
ACTA NO 0000010 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812643 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
OSPINA HIDALGO GUILLERMO ARNULFO                 NO.MAT: 00410316 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812644    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANCHEZ ROSALBA GOMEZ DE                         NO.MAT: 01323375 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812645    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
K2 SOLUTIONS                                     NO.MAT: 01720813 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01812646 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
NEGOZIA S A                                      NO.MAT: 01836274 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPECIAL WORLD BUSINESS LTDA SIGLA S W B          NO.MAT: 01836275 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
A&S SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA                 NO.MAT: 01836276 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812649 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROA MU#OZ NUBIA                                  NO.MAT: 01836277 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812650 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO CURVAS                                   NO.MAT: 01836278 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812651 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDES HORTUA MERCEDES                        NO.MAT: 01836279 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
A VER LOS PASTELES LIMITADA                      NO.MAT: 01836280 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812653 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO ORDO#EZ STELLA                            NO.MAT: 01836281 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RADIADORES TECNICOS INDUSTRIALES RADITECAS       NO.MAT: 01836282 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DECORTUBOS 2                                     NO.MAT: 01512237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812656  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUBIANO HERNANDEZ JHON FREDY                     NO.MAT: 01836283 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELASCO ORTIZ CARLOS ANDRES                      NO.MAT: 01836284 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVICIOS INTEGRADOS DE BELLEZA Y COMUNICACION   NO.MAT: 01836285 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ORTIGOZA MONTERO HERNEY                          NO.MAT: 01836286 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812660 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALAMANCA CASTA#O ADRIANA                        NO.MAT: 01833850 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812661    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAMPLONA ALARCON JOSE OCTALIBAR                  NO.MAT: 01836287 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812662 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORDOBA GONZALEZ ANA HILDA                       NO.MAT: 01747945 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812663 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA ANDRES Y ANAHI                            NO.MAT: 01747946 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812664  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA RINCON JAIME ENRIQUE                      NO.MAT: 01836288 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812665 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORMIPLEX LIMITADA                               NO.MAT: 01234531 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812666 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
FUENTE DE SODA EL RINCON PAISA J                 NO.MAT: 01836289 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALLESTEROS LOPEZ JORGE                          NO.MAT: 01836290 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812668 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VIVE CAFE BANCOLOMBIA CENTRO INTERNACIONAL       NO.MAT: 01836291 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GENSOL DE COLOMBIA S.A.                          NO.MAT: 00129710 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812670    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HILOS & HILOS LTDA                               NO.MAT: 01836292 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812671 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ DIAZ ANGEL ARIEL                           NO.MAT: 01836293 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812672 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WOK MUCHIKI                                      NO.MAT: 01836294 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ RUIZ ANDRES FELIPE                         NO.MAT: 01836295 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAUTISTA NARANJO JORGE ARMANDO                   NO.MAT: 01836296 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TESTER                                           NO.MAT: 01836297 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONROY TUNAROSA RODOLFO                          NO.MAT: 01836298 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PHOENIX INGENIERIA E U                           NO.MAT: 01836299 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RIA#O CANTOR GUSTAVO ORLANDO                     NO.MAT: 01836300 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NAVARRO BUSTAMANTE ALFONSO ENRIQUE               NO.MAT: 01836301 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812680 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA POR CAMBIO DE DOMICILIO 
PE#A CADENA ALVARO                               NO.MAT: 01836302 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES FINAS LA GRANJITA                         NO.MAT: 01836303 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812682 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#EDA PARRA MARY CRISTELA                    NO.MAT: 01836304 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812683 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARZON RAMIREZ GLORIA MARCELA                    NO.MAT: 01747398 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812684    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ MORENO FREDDIE MAURICIO                NO.MAT: 01836305 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
SEBAS JEANS                                      NO.MAT: 01836306 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARANGO HURTADO LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01836307 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HANGAR 72                                        NO.MAT: 01836308 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA MONTENEGRO SOL ANGEL                      NO.MAT: 01836309 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812689 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACROS INMOBILIARIA LTDA                          NO.MAT: 01836310 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTIZ TRUJILLO FRANCISCO JAVIER                  NO.MAT: 01836311 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUENTA GLOBAL COLOMBIA                           NO.MAT: 01836312 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMIDAS RAPIDAS MALUCITA USME                    NO.MAT: 01413368 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812693  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ELECTROVOLTAJES                                  NO.MAT: 01836313 
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FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARDO ORJUELA MARIA LUCIA                        NO.MAT: 01413367 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812695 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHACON FAJARDO MARIA VIRGELINA                   NO.MAT: 01836314 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMPORTACIONES LAURA                              NO.MAT: 01836315 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MONTOYA LOMDO#O JUAN PABLO                       NO.MAT: 01836316 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BODEGA DE LA MODA FUSAGASUGA                     NO.MAT: 01836317 
FORMULARIO  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , INSCRITO EL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAPATA MARTINEZ LUZ ANDREA                       NO.MAT: 01836318 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ABRAKDABRA DISFRACES                             NO.MAT: 01836319 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JD JEANS WEAR                                    NO.MAT: 01836320 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812702 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
S.I.M. DE COLOMBIA SISTEMAS INTEGRALES DE MANTEN NO.MAT: 01789263 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812703 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MELAO RUMBA BAR                                  NO.MAT: 01683896 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812704  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORA CHAVEZ EDILBERTO                            NO.MAT: 01836321 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812705 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ NOGALES LEONARDO ANTONIO                NO.MAT: 01789261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812706   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO MONTCARLO N. 1                       NO.MAT: 01836322 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812707 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LINARES GUZMAN HERNANDO                          NO.MAT: 01836323 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
USCATEGUI PUENTES DIANA ROCIO                    NO.MAT: 01836324 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAVES WALLES EDWIN ALEJANDRO                    NO.MAT: 01476322 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01812710 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES ON NET.COM                        NO.MAT: 01476325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812711  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA Y LICORERA LA 77 VILLAS               NO.MAT: 01836325 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AGENCIA INMOBILIARIA ANDES LTDA                  NO.MAT: 01836326 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORBITAL PRODUCIONES LTDA                         NO.MAT: 01836327 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812714 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GLOBAL TRANS LTDA                                NO.MAT: 01836328 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812715 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES G M EU              NO.MAT: 01836329 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KALAPHONE LTDA                                   NO.MAT: 01836330 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812717 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
JUANAE EMPRESA UNIPERSONAL IDENTIFICADA CON LA S NO.MAT: 01836331 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LITOIMPRESOS AMERICA EU                          NO.MAT: 01836332 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812719 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DOWNLOAD CO LTDA                                 NO.MAT: 01836333 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LITOIMPRESOS AMERICA EU                          NO.MAT: 01836334 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812721 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSULTORIA NO.MAT: 01836335 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812722 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUCIONES ZARTEX E U                        NO.MAT: 01836336 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812723 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIAL DE ELECTRICOS RE LTDA                  NO.MAT: 01836337 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TORTAS CARMELITA Y POSTRES PILI & VIC            NO.MAT: 01835187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO 000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01812725  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LAYTON ROJAS JULIO CESAR                         NO.MAT: 01794623 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01812726    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ZONA T KENNEDY                                   NO.MAT: 01836338 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812727 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SIDERAL COM LTDA                                 NO.MAT: 01836339 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812728 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PORTOMBIA LTDA                                   NO.MAT: 01836340 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812729 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MYWORK LTDA                                      NO.MAT: 01836341 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C.I. EXPORT MUNDIAL BOGOTA LTDA                  NO.MAT: 01836342 
FORMULARIO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01812731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTO PROFERIDOS EN 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACION, ADJUDICACION Y LIQUIDACION JUDICIAL  
 
 
COLEGIO THOMAS JEFFERSON LTDA EN LIQUIDACION JUDIC 
PROVIDENCIA  ADMINISTRATIVA  NO  SINNUME  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00000026 DEL LIBRO XIX . 
SE  DIO  AVISO DE LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
COLEGIO THOMAS JEFFERSON LTDA EN LIQUIDACION JUDIC 
PROVIDENCIA  ADMINISTRATIVA  NO  0010330  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 
08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00000027 DEL LIBRO XIX . 
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
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LIBRO  XX    DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S A SIGLA LATCO DRI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00000059 DEL LIBRO XX . CELEBRO CONTRATO DE 
FIDUCIA MERCANTIL CON LA FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S  A 
PE#A OSPINA Y CIA S EN C A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0003183 DEL 27 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 13 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00000060  DEL LIBRO XX . CONSTITUYO CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
CON FIDUCIARIA GNB SUDAMERIS S A 
 
PEDRO GOMEZ Y CIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000061  DEL  LIBRO  XX . PEDRO GOMEZ Y CIA S A CELEBRO 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CON LA FID UCIARIA DE OCCIDENTE S A 
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FUNDACION QUIERO VIVIR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142858 DEL LIBRO I . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FUNDACION PENSAR PARA PENSAR 
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142854 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO   JUNTA  DIRECTIVA,  PRESIDENTE  GENERAL,  D IRECTOR 
EJECUTIVO, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION SALESIANA DIVINO NI#O JESUS 
ACTA  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142856 
DEL LIBRO I . 2 ACTAS ACLARATORIAS. CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REV ISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE RECUPERADORES DEL MEDIO AMBIENTE 
ACTA  DEL  19  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142847 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO Y 
REPRESENTANTE LEGA L 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES EGRESADOS DE 
ACTA  NO 0000001 DEL 06 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142852  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA NACIONAL, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION NUESTRA AMERICA MESTIZA 
CERTIFICACION DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , SECRETARIA DISTRITAL 
DE  EDUCAC  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142824 DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y V ICEPR ESIDENTE. 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y CONSERVACION DE 
ACTA  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142814 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR GENERAL  Y VI CEPRESIDENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROGRESO Y DESARROLLO P 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142970  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO GERENTE, 
REVISOR FISCAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACION 
FUNDACION MARTIRES VOTO NACIONAL Y PUEDE TAMBIEN A 
ACTA  DEL  14  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142801 
DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL BAMBOLEO 
ACTA   NO  0000001  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142806 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE,  JUNTA    DIRE CTIVA Y 
REVISOR FISCAL 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO IED VI 
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ACTA  NO  0000001 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142951  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y VICEPRE SIDENTE. 
ASOCIACION RED DE PARTICIPACION CIUDADANA DE PROPI 
ACTA  NO 0000001 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142953  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE COMITE 
COORDINADOR,COORDINADOR GENER AL Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION VIENTOS SOCIALES 
ACTA NO 0000001 DEL 12 DE MAYO DE 2007 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142809    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION NUEVO AMANECER CARITAS FELICES 
ACTA  NO  O000000 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142948 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA,PRESIDENTE,VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION MERLIN LA MAGIA DEL AMOR PUDIENDO USAR I 
ACTA DEL 27 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142807 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
DIRECTOR EJECUTIVO, D IRECTOR FINANCIERO Y SECRETARIO. 
CORPORACION MILVAGO 
ACTA NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142945  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRCETIVA,PRESIDENTE EJECUTIVO  Y VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION UNIAMERICAN UNION AMERICANA DE SERVICI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 1000000 DEL 21 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142804 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,    SECRETARIO    (REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE) Y JUNTA DIRECTIVA 
PRECOOPERATIVA DE VENTAS Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES 
ACTA  DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142766 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE COMITE DE 
ADMINISTRACION, DIRE CTOR EJECUTIVO Y SECRETARIO. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPMULTIALIANZA SIGLA COO 
ACTA  NO  0000001 DEL 17 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142873 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, GERENTE, RE VISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CORPORACION NACIONAL DE RECICLADORES DEFENSORES DE 
ACTA  DEL  27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142877 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACION, PRE SIDEN TE, VICEPRESIDENTE Y VOCAL 
COMITE ORGANIZADOR EL EDEN DEL MUNICIPIO DE FUSAGA 
ACTA  DEL  19  DE  JULIO  DE  2008  ,  ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142868 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE  COMITE  ORGANIZADOR,REPRESENTANT E LEG AL Y VICEREPRESENTANTE 
LEGAL. 
INGENIEROS DE PAZ 
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142767 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, DIRECTOR Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION INTERNACIONAL MARIATTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142741 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL (PRESIDENTE), VICE PRESIDENTE, 
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION ARTE XXI 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2007 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142956  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
FUNDACION SENTIRES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142726 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL  Y SUPLEN TE, JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION FORMARTE DANZA Y MUSICA 
ACTA  DEL  14 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142949 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE BIOTECNOLOGIA ASOBIOTEC 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142910  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,  PRESIDENTE, VICEPR ESIDENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
ASOCIACION DE ACTORES DE FONDO Y PERSONAL DE APOYO 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142918    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE TERCIOPELOS Y PELUCHES TERPE 
ACTA    NO  0000001  DEL  16  DE  DICIEMBRE  DE  2007  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142899 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE RECICLADORES SOLUCION AMBIENTAL 
ACTA  DEL  08  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142796 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
Y CONSEJO DIRECTIVO 
ONG NUEVO HORIZONTE 
ACTA  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142730 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE, JUNTA  DIRE CTIVA Y REVISOR FISCAL 
ASOCIACION MUNDIAL DE EMPRESARIOS CRISTIANOS VISIO 
ACTA  NO  0000001 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142722  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, V ICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCA.. 
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ASOCIACION SOCIEDAD INVISIBLE 
ACTA   NO  0000001  DEL  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142886 DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDNETE Y VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION DE  CONSULTORES INTEGRALES PARA LA GES 
ACTA NO 0000001 DEL 07 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142723  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL MEJOR 
ACTA  DEL  18 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142710 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, 
PRESIDENTE Y VICEPRES IDENTE 
ASOCIACION CULTURAL LETRA A LETRA 
ACTA  DEL  30  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142838 
DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.D.L.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, V ICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION ARMONIO DE LUCHA POR COLOMBIA FUNALUCHAC 
ACTA NO 0000001 DEL 05 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142837  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
EJECUTIVO, REVISOR FISCAL Y J UNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL BARRI 
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 29 DE ENERO DE 2004 , ALCALDIA MAYOR 
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142831 DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRE SIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION YOGAMOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  17  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142712 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO 
DE CONSEJO DIRECTIVO,DIRECTOR EJECUTIVO ,REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
CORPORACION RED DE PROMOTORES DE DERECHOS HUMANOS 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142691  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGA L Y PRESIDENTE. 
LA FUNDACION  RAFAEL ESCALONA 
ACTA  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142687  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA,  DIRECTOR  EJECUTI  VO  PR INCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO 
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE COOPERACION PARA EL 
ACTA  DEL  31  DE  MAYO  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BUGA 
(VALLE DEL) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142684  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR  EJEC UTIVO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y PROTECCION INTEG 
ACTA  DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142683 
DEL    LIBRO    I    .  CONSTITUCION  ESAL.NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL. 
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FUNDACION CULTURAL MALACRO 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142888 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
MUJERES ASOCIADAS BUTI#A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000010 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142902 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
CORPORACION JACARA TEATRO Y TITERES EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000001 DEL 20 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142705 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. ACTA ACLARATORIA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE DEL INSTITUTO P 
ACTA  NO 0000002 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142935 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COMULTISAN Y SE IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142928 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. ACTA ADICIONAL. 
CORPORACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA C 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142832 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL 
FUNDACION NUESTRA SE¦ORA DE BOJACA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142759 DEL LIBRO I . DISOLUCION E.S.A.D.L. 
CORPORACION PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA C 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142833 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
FUNDACION CULTURAL MALACRO 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142889 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL 
FUNDA APOYO LABORAL Y CULTURAL 
ACTA  NO  O000000 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142890 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE (VER REG. 142228) 
FUNDACION MILPA 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142892  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
OBJETO. 
CORPORACION AGORA CONGLOMERANTE SOCIAL 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142872 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO OBJETO. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO RICAUT 
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142834  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  TOTAL  DE ESTATUTOS MODIFICA 
NOMBRE, OBJETO, FACULTADES REPRESE NTANTES LEGALES ENTRE OTROS. 
FUNDACION CULTURAL ASIA IBEROAMERICA 
ACTA  NO  0000002  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO. 00142848 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIALD E ESTATUTOS 
MODIFICA  ARTICULOS  34, 36, 37 ( SISTEMA R EPRESENTACION LEGAL Y 
FACULTADES DE LSO REPRESENTANTES LEGALES). 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE ARQUITECTUR 
ACTA  NO 0000130 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142803  DEL  LIBRO  I  . REFORAM DE ESTATTUOS. MODIFICO ART 15, 
21,23,  24,  32  OBJETO,  FACULTADE  S  DE REPRESENTACION LEGAL Y 
OTROS(COMPILO) 
COLOMBIA PRIMERO 
ACTA  NO  0000010 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142972  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO ARTICULOS 
7(COMPOSICION CONSEJO CENTRAL) Y 10. 
FUNDACION UNION DEPORTIVA LATINOAMERICANA 
ACTA  NO  0000007  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142827  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO RAZON SOCIAL Y 
OBJETO(AMPLIA) 
CORPORACION PROMOTORA NACIONAL DE ARTES PRONARTES 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142815  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
OBJETO. 
COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUN 
ACTA  NO  0000012  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142962  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
RAZON SOCIAL,OBJETO,PATRIMONIO Y OTROS.(COM PILO) 
 
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE COLOMBIA 
ACTA NO 0000002 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2005 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142812  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO OBJETO,SISTEMA 
DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACU  LTADES  DE  REPRESENTANTE LEGAL Y 
OTROS.(COMPILO) 
FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SI 
ACTA  NO  0000029 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142960  DEL  LIBRO  I  . REFORMA APRCIALD E ESTATUTOS. MODIFICA 
ARTICULO 34 ( ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS). 
CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA COR 
ACTA  NO  0000010 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142788 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO OBJETO. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOMULTISOL QUE PUE 
ACTA  NO  0000010  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142894 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO 
MODIFICA OBJETO. 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA CODE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0003015 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00142908  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO Y 
COMPOSICION DE CONSEJO DE ADMINIS TRACION (COMPILA) 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA ANTENA PARABOLI 
ACTA  NO 0000014 DEL 02 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
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DE GACHANCIPA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142793 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA ARTICULO 4. 
FUNDACION GAIA SUNA AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ACTA  NO  0000004  DEL 02 DE FEBRERO DE 2006 , CONSEJO GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142789  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFCA 
FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL. 
COOPERATIVA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL AGROLACT 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142776  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
ARTICULO 6, 9, 46 (FACULTADES CO NSEJO ADMINISTRACION) 
CORPORACION CON TACTO LOCAL SIGLA CTL 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142756  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS, (COMPILA) MODIFICA 
OBJETO,    SISTEMA    DE  REPRESENTACIO  N  LEGAL,  FACULTADES DE 
REPRESENTANTE  LEGAL,  ORGANO  DE ADMINISTRACION Y  COMPOSICION Y 
OTROS. 
ASOCIACION MANOS AMIGAS 
ACTA  NO 0000078 DEL 19 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142757 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICO ART. 
11 Y 12 
FUNDACION MICROCHIPCHA 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142749 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA ARTICULO 32 (SISTEMA REPRESENT ACION LEGAL). 
ASOCIACION EGRESADOS DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
ACTA  NO  0000027 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142714  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS MODIFICA 
ARTICULO 5 (OBJETO) 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL 
ACTA  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142703 
DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA ARTICULOS 9,8,29,7,17 
(COMPISICION DEL CON SEJO DIRECTIVO) Y 40. (COMPILA) 
CORPORACION RAZON PUBLICA 
ACTA  NO 0000006 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142693 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO. 
FUNDACION RENOVACION COLOMBIA CUYA SIGLA SERA F R 
ACTA  NO  0042008  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142859 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA OBJETO. COMPILA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA COLOMBIANA AUTOM 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142861  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS:MODIFICO ARTICULOS 
12,15,32,17,18,26,30,31,50(COMPOS                     ICION JUNTA 
DIRECTIVA),51,52,62,64. 
FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL LA FAMILIA AYARA Y PO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142671    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COMUNITARIA SAN MARTIN DE PORRES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142887 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO COLOMBIANO SI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142905    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA CORFENALCE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142907    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CHIA CUYA SIGLA SERA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00142895 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE MUNICIPIOS C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142860    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION PEQUE#AS ALMAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142855    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION PARA LA GERENCIA Y DESARROLLO SOCIAL I 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142853    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE MORENOS LTDA, EL CUAL SE IDE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142842    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION NACIONAL DE LA MICROEMPRESA Y SU SIGLA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142841 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142840    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION LATINOAMERICANA PARA LA PROMOCION DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142802    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE TMF EL CUAL TAMBIEN PODRA ID 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142952    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS CODERE COLOMBIA FONCODE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142938    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO CASA CALDAS ASOCALD 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142940 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO LANCASTER Y SU S 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142926 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CORPORACION CLUB SOCIAL KABALA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142932 
DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
CORPORACION SOCIAL MAKARENA CLUB 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142933 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACION FAMIL 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142829 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE CAUCHO NATUR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142753    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142751    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION COMUNIDAD CATOLICA SANATE TU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142740    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION ORGANIZACION INTERNACIONAL DE KARATE KYO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142699    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL SECTOR MINERO ENERGETI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142698    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA DE LA CULTURA CULINARIA TOTOTA GOURMET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142689    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION CIUDAD AMIGA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142685    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION CARARE 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142915 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142700    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
ALIANZA DE EXALUMNOS DE COLEGIOS AFINES EN ADELANT 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142682 
DEL  LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142768    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142674    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ORDEN SOBERANA Y MILITAR DEL TEMPLE DE JERUSALEM ( 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142670    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142819    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION ACCION SOLIDARIA ENCAMINADA A LA REACT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142707    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00142744 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION GRUPO INTERUNIVERSITARIO INVESTIGARE 
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142963 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (VER REG. 
141572) 
FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS FENACON 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142923    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  COMITE EJECUTIVO.ACTA 
ADICIONAL 
 
SOLUCIONES PRONTAS COOPERATIVA MULTIACTIVA CUYA SI 
ACTA  NO  0000009 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    00142937    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
FUNDACION CULTURAL ASIA IBEROAMERICA 
ACTA  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142913 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION RESIDENTES HACIENDA FAGUA CUYA SIGLA ES 
ACTA  NO 0000001 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142958 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
CORPORACION AGORA CONGLOMERANTE SOCIAL 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142874 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON L 
ACTA NO 0000027 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2006 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142825  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE LUIS FERNANDO LONDO#O 
CAPURRO   COMO  MIEMBRO  PRINCIPAL  D  E  LA  JUNTA  DIRECTIVA EN 
REEMPLAZO DE RICARDO ALBERTO VILLAVECES PARDO 
ASOCIACION MUTUAL NUEVO HORIZONTE SIGLA AMNHOR 
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142968 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI SUNSHINE BOUQUET LTDA. EL 
ACTA  NO  0000008 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142817 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MIGUEL 
ACTA  NO  0000107 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142810 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION CENTRO DE ACCION REGIONAL DE OCA#A CUYA 
ACTA  NO 0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142800 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL FUNT 
ACTA  NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142941 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SOTRANDES S A QUE SE DISTING 
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ACTA  NO  000007A  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142939  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
LA CORPORACION CLUB SOCIAL X 213 
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142880 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE DAMAS ROSADAS VOLUNTARIAS HOSPITAL M 
ACTA  NO O000000 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142799 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CENTR 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142797 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA DEL I E D 
ACTA NO 0000070 DEL 22 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142922 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACION NACIONAL DE CONCEJOS FENACON 
ACTA  NO  0000001  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142920  DEL  LIBRO  I  . CAMBIO DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA                                     NACIONAL, RENGLONES 
1,2,6,7,9,10,12,15,16,18,20,22,23,32,33,34,38,41 ACTA ADICIONAL 
FUNDACION NUEVO HORIZONTE 
ACTA  NO  0000017 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142911 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION FUENTE DE VIDA PARA EL AUTODESARROLLO ES 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142866 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SI 
ACTA  NO  0000029 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142954 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTIO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COMITE CIVICO UNIENDO VOLUNTAD 
ACTA  NO  0000006 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142783 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
 
MEDIOS PARA LA PAZ 
ACTA  NO  0000012 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142787    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA.ACTA 
ADICIONAL 
CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INST 
ACTA  DEL  01  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142929 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE DOW COLOMBIA LTDA CODE 
ACTA  NO  0000037 DEL 13 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142909 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION 
INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY O SIMPLEMENTE IPO 
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ACTA  NO 0151208 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142778 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE 
ACTA  NO  0000056 DEL 03 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142805 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION PERIODISTAS POR COLOMBIA SU SIGLA SERA F 
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142885  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIV.(ACTA ADICIONAL) 
ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142884 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA 
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142774 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA(ACTA ADICIONAL) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCA 
ACTA  NO  0000002 DEL 07 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142775  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDIOLOGIA ASOAUDIO LA AS 
ACTA NO 0000197 DEL 14 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142773    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA.ACTA 
ACLARATORIA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUME 
ACTA  DEL  23  DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142772 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE LA CUA 
ACTA  NO  0000047 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142764 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINSITRACION. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ESP 
ACTA  NO  0000007 DEL 31 DE MARZO DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142758 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
F R B FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO 
ACTA  NO 0000210 DEL 12 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142924 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE RAMIRO ARANGO EN REEMPLAZO 
DE    ENRIQUE  MORA  COMO  MIEMBR  O  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA EN 
REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SAN VICENTE D E PAUL 
ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTA C 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000020 DEL 06 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142750  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA CORFENALCE 
ACTA  NO  0000103  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142745 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE 1 MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA. 
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FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 
ACTA  NO  0000018 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142823 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA CORFENALCE 
ACTA  NO  0000103 DEL 27 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142742 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ACTA  NO  0000026 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142736  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON 
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTI VA 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PERSON 
ACTA  NO  0000144  DEL  11  DE  MAYO DE 2006 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142733  DEL  LIBRO  I  . SE NOMBRA A LA SE#ORA  DIANA ESPERANZA 
GONGORA  EN  REMPLAZO  DEL  SE#OR  CARLOS SANCHEZ COMO MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA. 
ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS 
ACTA NO 0000094 DEL 10 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142727 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
COMITE CIVICO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO BARRI 
ACTA  NO  0000003  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142898  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION DE CONJUNTOS DE ALTOS DE SAN JORGE SIGL 
ACTA  NO  0000012  DEL  10  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142716  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA (CONFORME AL ARTICULO 2 4 DE LOS ESTATUTOS) 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLMAQUINAS SIGLA FONDO COLM 
ACTA  NO  0012008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142762 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO COLOMBOAMERICANO EL 
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142717 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COLOMBIA PRIMERO 
ACTA  NO  0000010 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142973  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE SEXTO,SEPTIMO,OCTAVO Y 
NOVENO RENGLON DEL CONSEJO CENT RAL. 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE PERIODISTAS Y COMUNICA 
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142713 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL 
ACTA  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142708 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
ASOCIACION CIVICO COMUNAL LOS LIBERTADORES CON SIG 
ACTA  NO  0000010 DEL 26 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00142702 DEL LIBRO I . NOMBRMAIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION EN PRO DEL ACUEDUCTO VEREDAL RESGUARDO 
ACTA  NO  0000001 DEL 27 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142697 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIE 
ACTA  NO 0000063 DEL 23 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142779 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE PERSON 
ACTA NO 0000023 DEL 13 DE MAYO DE 2006 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142696 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION PEPA CASTRO 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142694 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO. 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA COLOMBIANA AUTOM 
ACTA  NO  0000004 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142862 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ESPE 
ACTA  NO 0000003 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142690  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JORGE OSPINA EN REEMPLAZO 
DE FULVIA CASALLAS COMO MIEM BRO PRINCIPAL (TERCER RENGLON) DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CHIA CUYA SIGLA SERA 
ACTA NO 0000005 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00142688  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO EMPRESARIAL DE 
CHIA 
FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER SA FEMCHALLENGER 
OFICIO  NO  0153471 DEL 29 DE JULIO DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
LA  ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142686 DEL LIBRO I . SE ORDENA LA CANCELACION DE LA 
INSCRIPCION  DEL ACTA NO. 17, REGISTRADA BAJO EL NO. 00134629 DEL 
2008/04/18 EN LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142964  DEL  LIBRO  I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA ( VER REGISTRO 14169 7 FOLIO 6 Y 7 ) 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI 
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142946  DEL LIBRO I . Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
FUNDACION INTERNACIONAL MARANATA 
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142680 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE B 
ACTA  NO  0000039  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142676 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION EGRESADOS DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
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ACTA  NO  0000027 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142709 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION DE ESTUDIOS EMPRESARIALES CONOCIDA CON L 
ACTA  NO  0000028 DEL 28 DE ENERO DE 2007 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142826  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE MARIA MERCEDES CUELLAR 
LOPEZ  COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE  LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO 
DE PATRICIA CARDENAS SANTA MARIA 
ASOCIACION POR ENTRE RIOS ASOPER DEL CONJUNTO RESI 
ACTA  NO  0000005 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142675 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA 
ACTA  NO  0000046  DEL  14 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142673 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA CHILISERVIMOS Y SU SIGLA C 
ACTA  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142781 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION RESIDENTES HACIENDA FAGUA CUYA SIGLA ES 
ACTA  NO 0000012 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  CAJICA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142959 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA DEL I E D 
ACTA NO 0000070 DEL 22 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142925    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ESMERALDA 
ACTA  NO  0000025  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142921 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
FUNDACION NUEVO HORIZONTE 
ACTA  NO  0000006  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142914 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
FONDO DE EMPLEADOS DE TERCIOPELOS Y PELUCHES TERPE 
ACTA  NO 0000001 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142904 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
MUJERES ASOCIADAS BUTI#A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000010 DEL 20 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142903 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES DE INSTRUME 
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142897  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE(REPRESENTANTE 
LEGAL) 
LA CORPORACION CLUB SOCIAL X 213 
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142881    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO THOMAS 
ACTA  NO  0000001 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142934 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE BOGOTA 
ACTA  NO  0000001 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142844 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LIMITADA QUE PODRA 
ACTA    NO  0000020  DEL  19  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION   DE  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142845 DEL LIBRO I . 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
FUNDACION PACIFIC RUBIALES 
DOCUMENTO PRIVADO NO 0000004 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142818  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
EJECUTIVO Y SUPLENTE. 
 
ASOCIACION GRUPO INTERUNIVERSITARIO INVESTIGARE 
ACTA NO 0000005 DEL 20 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142965 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
ASOCIACION DE EGRESADOS POLICARPA SALAVARRIETA 
ACTA  NO  0000006  DEL  10 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142839    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
CORPORACION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE 
ACTA  NO  0000087 DEL 15 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142891 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR 
CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE 
ACTA  NO  0000378  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142816 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MIGUEL 
ACTA  NO  0000107 DEL 08 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  SOACHA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00142811 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESDIENTE 
MEDIOS PARA LA PAZ 
ACTA  NO  0000012 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142791    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE.ACTA AADICIONAL 
FUNDACION CRISTIANA MARANATHA Y SU SIGLA FUNMAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142786 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE Y VI CEPRESIDENTE. 
FUNDACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL FUNT 
ACTA  NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142942    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
CORPORACION AGORA CONGLOMERANTE SOCIAL 
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ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142875    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE DEL INSTITUTO P 
ACTA  NO 0000002 DEL 31 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142936 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
COOPERATIVA SOCIAL MULTIACTIVA LIMITADA COOPSOMUL 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00142836 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO GIOVANNI A 
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142828    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS MASAPAN S A CON LA SIGLA FOEMSA 
ACTA NO 0000021 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142857 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
FONDO DE EMPLEADOS CLINICA CHIA S A SIGLA FECCH 
ACTA NO 0000005 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142896 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI 
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142822    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE COLOMBIA 
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE ENERO DE 2008 , JUNTA ADMINISTRADORA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142813  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL. 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO LUCCIOLE 
ACTA  NO  0000008  DEL  15  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142961 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE 
FONDO DE EMPLEADOS LEVAPAN EL CUAL SE IDENTIFICA T 
ACTA  NO  0000136  DEL  12  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142785  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE GERENTE.(ACTA 
ADICIONAL) 
COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 
ACTA  NO  0000004  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142971  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( V ER REGISTRO 141697 FOLIO 8) 
 
INTERNATIONAL PEACE OBSERVATORY O SIMPLEMENTE IPO 
ACTA  NO 0151208 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142780  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y SECRETARIO 
GENERAL. 
ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA CALLE 106 CAR 
ACTA  NO  1000000 DEL 24 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142769 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000034  DEL  22 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA 
DIRECTIVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00142869 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL CUYA SIGLA D 
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142851    DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  DICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE ( VER REG ISTRO 142334, FOLIO 11) 
FUNDACION NUESTRA SE¦ORA DE BOJACA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00142761 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE MARIA IVONNE 
BOJACA OSPINA COMO LIQUIDADOR. 
ASOCIACION NACIONAL DE CINEASTAS Y ARTES ESCENICAS 
ACTA  DEL  08  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142754 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE. 
CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INST 
ACTA  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142931 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
COMITE CIVICO RINCON DE TORCA 
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142752  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
(VER REG. 142479) 
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0000004  DEL  12 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO NACIONAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142835 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA CORFENALCE 
ACTA  NO  0000103  DEL  28  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142747 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
FUNDACION GESTION Y ACCION POR LOS DESPLAZADOS RES 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142871 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD AMBIENTE Y TRABAJ 
ACTA  NO 0000023 DEL 19 DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142739 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO 
ACTA  NO 0000001 DEL 23 DE ABRIL DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142782 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 
Y  SECRETARIO  (REPRESENTANTE   LEGAL PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO 
SUPLENTE. VER REG. 141952) 
ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
ACTA  NO  0000026 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142737    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
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ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CHIA CUYA SIGLA SERA 
ACTA  NO  0000053 DEL 21 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO ADMINISTRATIVO 
DE  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00142735 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO 
ASOCIACION DE CONJUNTOS DE ALTOS DE SAN JORGE SIGL 
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142967    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBOFICIALES DE LAS FUE 
ACTA  NO  0000063 DEL 03 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142883 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL CENTR 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00142798 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
SOLUCIONES PRONTAS COOPERATIVA MULTIACTIVA CUYA SI 
ACTA    NO    0000029  DEL  29  DE  MAYO  DE  2005  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 00142917 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE C OMERCIO DE 
IBAGUE. VER REG. 141449) 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI SUNSHINE BOUQUET LTDA. EL 
ACTA  NO  0000008 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142927 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO CASA CALDAS ASOCALD 
ACTA DEL 30 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142850 DEL 
LIBRO    I    .    Y  ACTA  DICIONAL.  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE ( VER REGIST ROS 142360, FOLIO 4). 
FONDO DE EMPLEADOS INVERFONDO Y CUYA SIGLA ES INVE 
RESOLUCION  NO 0003025 DEL 24 DE ABRIL DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00142878  DEL  LIBRO  I . Y RESOLUCION 4735 DEL 
20/06/2008,  SE  DESIGNA AGENTE ESPECIAL Y REVISOR  FISCAL DENTRO 
DE LA TOMA DE POSESION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. 
ASOCIACION VECINOS DE LA 94 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142849  DEL  LIBRO  I  .  RENUNCIA DE OSCAR REVEIZ SOLARTE COMO 
REPRESENTANTE LEGAL . 
MIKROJAV ASOCIACION DE MICROBIOLOGOS JAVERIANOS 
ACTA  NO  0000007 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142734    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO 
ACTA  NO  0000137  DEL  05 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142729 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SINDICO GERENTE 
FUNDACION LA EQUIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA SOLI 
ACTA  NO  0000125  DEL 18 DE JUNIO DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142725  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
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PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIG 
ACTA  NO  0000002  DEL  06  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00142721 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DEL GIMNASIO CAMPESTRE BETH S 
ACTA NO 0012008 DEL 23 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142770    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES 
ACTA  DEL  23  DE  AGOSTO  DE 2008 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142720  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO COLOMBOAMERICANO EL 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142719 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANI 
ACTA  NO  0001714  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00142919 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CORPORACION JACARA TEATRO Y TITERES EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000001 DEL 16 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142706    DEL    LIBRO   I  .  NOMBRAMIENTO  DE LIQUIDADOR.ACTA 
ACLARATORIA 
ASOCIACION COMITE CIVICO UNIENDO VOLUNTAD 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000006 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00142784 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
SECRETARIO. 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL 
ACTA  DEL  26  DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142704 
DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO GOBERNADOR 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES CIPRES Y TANDIL EL CU 
ACTA  NO  0000002  DEL  12 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
GACHANCIPA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00142701 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRU 
ACTA NO 0000001 DEL 24 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142692    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION INTERNACIONAL MARANATA 
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142681 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO. 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES 
ACTA NO 0000020 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142760 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. 
ASOCIACION POR ENTRE RIOS ASOPER DEL CONJUNTO RESI 
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ACTA  NO  0000006  DEL  26  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142678    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION OBRA DE SOLIDARIDAD MISIONERA 
ACTA    NO  0000046  DEL  14  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00142672  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR Y SU SUPLENTE. 
FUNDACION PLAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142893  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSON A NATURAL. 
FUNDACION FORMARTE DANZA Y MUSICA 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142950  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
FUNDACION FUENTE DE VIDA PARA EL AUTODESARROLLO ES 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142867 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FUNDACION NUEVO HORIZONTE 
ACTA  NO  0000017 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142912 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SI 
ACTA  NO  0000049 DEL 14 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142794  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
PERSONA JURIDICA (INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
POR FALTA DE ACEPTACION) 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE CHIPAQUE LA CUA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000047 DEL 03 DE ABRIL DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00142765  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA    REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y    SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO AGUSTI 
ACTA NO 0000001 DEL 14 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142947  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE 
REVISOR FISCAL. 
COMITE CIVICO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO BARRI 
ACTA  NO  0000003  DEL  07  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00142900 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI SUNSHINE BOUQUET LTDA. EL 
ACTA  NO  0000076  DEL  01  DE  ABRIL DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142821  DEL  LIBRO  I  . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU S UPLENTE PERSONAS NATURALES. 
FUNDACION MICROCHIPCHA 
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142748  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
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FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE FENALCE SIGLA CORFENALCE 
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142743 
DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE.(ACTA ADICIONAL) 
ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD AMBIENTE Y TRABAJ 
ACTA  NO 0000018 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142738  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUE#AS Y MED 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142901  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
FUNDACION PROAMERICA 
ACTA NO 0000001 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2007 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142863  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA C AMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT. 
CORPORACION SOCIAL DEL METROPOLITAN CLUB QUE PODRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000013 DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00142732  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
DESIGNA    REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y    SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA 
ACTA  NO  0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142746 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SU SUPLENTE. 
SOLUCIONES PRONTAS COOPERATIVA MULTIACTIVA CUYA SI 
ACTA  NO  0000009  DEL  28  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00142916  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAM ENTE INSCRITO EN 
LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE. VER REG. 141449) 
FUNDACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL FUNT 
ACTA  NO 0000006 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142943 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
COLECTIVO DE MUJERES JOVENES 
ACTA  NO  0000004  DEL  16  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142966  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ( VER 
REGISTRO 141697 FOLIO 9) 
CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA 
ACTA  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00142777 
DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y 
SUPLENTE.(ACTA ADICIONAL) 
ASOCIACION VOLUNTARIADO HOGAR MONSERRATE 
ACTA  NO  0000058 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142944 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CORPORACION SOCIAL DEL METROPOLITAN CLUB QUE PODRA 
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ACTA  NO  0000013 DEL 03 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142731  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FUNDACION UNA TIERRA FELIZ EN MONTE DE SION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000001 DEL 18 DE ENERO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE  ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00142930  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
MUTUAL VENCEDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000009 DEL 26 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA 
DE  DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00142876  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 28 DE JULIO DE 2008 , REVISOR 
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00142865  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA 
NOMBRA    REVISORES    FISCALES   PRINCIPAL  Y  SUPLENTE PERSONAS 
NATURALES. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO DE LO 
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142830 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
( VER REGISTRO 142439, FOLIO  13) 
FEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA MADERA S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  03  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00142728 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA    DESIGNA  REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y   SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES. 
ASOCIACION DE CONJUNTOS DE ALTOS DE SAN JORGE SIGL 
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142718 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION EGRESADOS DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
ACTA  NO  0000025 DEL 25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142711 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARA H 
ACTA  NO  0000002 DEL 21 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142843 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION GAIA SUNA AMIGOS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
ACTA  NO  0000006  DEL  02  DE MARZO DE 2008 , CONSEJO GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142790 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
MERCEDES BENZ CLUB DE COLOMBIA 
ACTA NO 0000008 DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142755 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CORPORACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES COTRAIN 
ACTA  NO 0000001 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142955  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
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FISCAL. (REGISTRO 142515 FOL IO 6) 
FONDO DE EMPLEADOS DE CI SUNSHINE BOUQUET LTDA. EL 
ACTA NO 0000008 DEL 29 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142820  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
ASOCIACION MUTUAL NUEVO HORIZONTE SIGLA AMNHOR 
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142969 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION BOLIVAR PARA EL PREMIO DE PERIODISMO SIM 
ACTA  NO  0000026  DEL  19  DE  MAYO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142846 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DENTSPLY EL CUAL SE IDENTIFICAR 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00142879  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION LOGYCA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR  FISCAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00142695 DEL LIBRO I . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA    DESIGNA  REVISORES  FISCALES  PRINCIPAL  Y   SUPLENTE 
PERSONAS NATURALES. 
FUNDACION INTERNACIONAL MARANATA 
ACTA  NO  0000001 DEL 22 DE JULIO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142679 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
ASOCIACION POR ENTRE RIOS ASOPER DEL CONJUNTO RESI 
ACTA  NO  0000005 DEL 26 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142677 DEL LIBRO I . NOMHRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA SI 
ACTA  NO  0000029 DEL 19 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142957  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
LA CORPORACION CLUB SOCIAL X 213 
ACTA  NO  0000002 DEL 30 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142882 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FORJAR CDA 
ACTA NO 0000006 DEL 29 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142864  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FUNDACION MERLIN LA MAGIA DEL AMOR PUDIENDO USAR I 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142808 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y FILIALES SI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142795  DEL  LIBRO I . REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA JURIDICA 
DESIGNA REVISOR FISCAL DELEGA DO SUPLENTE PERSONA NATURAL 
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ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142792  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
FONDO DE EMPLEADOS DE COLMAQUINAS SIGLA FONDO COLM 
ACTA  NO  0012008 DEL 29 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142763 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
CONSTRUCTORA LA EQUIDAD ORGANISMO COOPERATIVO SIGL 
RESOLUCION    NO    0006215   DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  DE  LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE 
SEPTIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00142724 DEL LIBRO I . SE 
PRORROGA  POR  DOCE  MESES EL PLAZO DE INTERVENCION PARA LIQUIDAR 
FORZ OSAMENTE LA ENTIDAD DICHO PLAZO VENCE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 
2009 MEDI ANTE RESOLUCION 6215 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE 
CORPORACION FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE B 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000039  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE  LEGAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00142906  DEL  LIBRO  I . INSCRIPCION 
ESTATUTOS CERTIFICADOS POR LA ALCALDIA. 
FONDO DE EMPLEADOS INVERFONDO Y CUYA SIGLA ES INVE 
RESOLUCION  NO 0003025 DEL 24 DE ABRIL DE 2008 , SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMI DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  00142870  DEL  LIBRO  I . Y RESOLUCION 4735 DEL 
20/06/2008,  SE  ORDENA LA TOMA DE POSESION PARA A DMINISTRAR LOS 
BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA REFERENC IA. 
CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO 
ACTA  NO SIN-NRO DEL 31 DE AGOSTO DE 2004 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142771 DEL LIBRO I . SE ADICIONA AL REGISTRO 78159 DEL LIBRO 51 
EN EL SENTIDO DE INDICAR QU E TAMBIEN SE NOMBRA REVISOR FISCAL 
ORDEN SOBERANA Y MILITAR DEL TEMPLE DE JERUSALEM ( 
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00142715  DEL  LIBRO  I  .  SE  ADICIONA AL REGISTRO 142527 EN EL 
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE  MODIFICO LA RAZON SOCIAL. 
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00066766  DIA:  08       ENTIDAD:    S0028857 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   00066767  DIA:  08       ENTIDAD:    S0028857 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ECO BOSCO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      90 
OBSERVACIONES: 1-90 
INSCRIPCION:   00066768  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032521 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMPO LIMPIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066769  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032521 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMPO LIMPIO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066770  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032521 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMPO LIMPIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00066771  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032521 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMPO LIMPIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00066772  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032521 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CAMPO LIMPIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066773  DIA:  08       ENTIDAD:    S0011105 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS CARNICAS ASOCARNICAS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00066774  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002825 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COLOMBIANA DE INGENIEROS QUE PODRA IDENTIFI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00066775  DIA:  08       ENTIDAD:    S0019570 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DESARROLLO SOLIDARIO LIMITADA SIGLA COOPDES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00066776  DIA:  08       ENTIDAD:    S0007652 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO INTEGR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066777  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002907 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA SIBATE¦A DE TRANSPORTE COOPSITRANS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066778  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066779  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
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DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066780  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066781  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066782  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   00066783  DIA:  08       ENTIDAD:    S0032737 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION INTEGRAL HUELLAS DE PROGRESO FUNDAHPRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066784  DIA:  08       ENTIDAD:    S0017400 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA FONARQ 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   00066785  DIA:  08       ENTIDAD:    S0028545 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01-100 
INSCRIPCION:   00066786  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002692 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   00066787  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002692 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001-2000 
INSCRIPCION:   00066788  DIA:  08       ENTIDAD:    S0002692 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MILITAR SIG 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   00066789  DIA:  08       ENTIDAD:    S0022872 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PROAVES DE COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     101 
OBSERVACIONES: 301   401 
INSCRIPCION:   00066790  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002735 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS D 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00066791  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002735 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y ELECTRONICOS D 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00066792  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002940 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION D 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066793  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002940 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION D 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
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OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00066794  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002940 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION D 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066795  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002940 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION D 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066796  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002940 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PRO-RECONSTRUCCION REGIONAL Y CONSTRUCCION D 
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066797  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032716 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEA TROPICAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066798  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032716 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEA TROPICAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00066799  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032716 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEA TROPICAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00066800  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032716 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEA TROPICAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066801  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032716 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TEA TROPICAL 
DENOMINACION: AFILIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066802  DIA:  09       ENTIDAD:    S0005682 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTA CUYA S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   00066803  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003225 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION CASAMATA DE OFICIALES EXALUMNOS DE LA  ESCUE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066804  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003827 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE CREDITO DEL FUTURO IDENTIFICADA POR LA S 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401-600 
INSCRIPCION:   00066805  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032077 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIGLA CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066806  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032077 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIGLA CO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066807  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032077 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIGLA CO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   00066808  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032077 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SIGLA CO 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066809  DIA:  09       ENTIDAD:    S0011914 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL SECTOR 5 DE LA URBANIZAC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   00066810  DIA:  09       ENTIDAD:    S0004842 
RAZON SOCIAL:  UNION COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO UCNC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201   300 
INSCRIPCION:   00066811  DIA:  09       ENTIDAD:    S0006463 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TILATA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066812  DIA:  09       ENTIDAD:    S0004020 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL DHL FEGEDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   00066813  DIA:  09       ENTIDAD:    S0004020 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL DHL FEGEDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 401-900 
INSCRIPCION:   00066814  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003424 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ZONAL DE TRANSPORTES BOSA COOPZ 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701-900 
INSCRIPCION:   00066815  DIA:  09       ENTIDAD:    S0003424 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA ZONAL DE TRANSPORTES BOSA COOPZ 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
INSCRIPCION:   00066816  DIA:  09       ENTIDAD:    S0031490 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CARAS FELICES ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CUYA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066817  DIA:  09       ENTIDAD:    S0031490 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CARAS FELICES ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CUYA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00066818  DIA:  09       ENTIDAD:    S0031490 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CARAS FELICES ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CUYA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   00066819  DIA:  09       ENTIDAD:    S0031490 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CARAS FELICES ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO CUYA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066820  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016598 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INSTITUCI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   00066821  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016598 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INSTITUCI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   00066822  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016598 
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RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INSTITUCI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
 
INSCRIPCION:   00066823  DIA:  09       ENTIDAD:    S0016598 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y APOYO INSTITUCI 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1-99 
INSCRIPCION:   00066824  DIA:  10       ENTIDAD:    S0006064 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE ESPECIALIDADES QUIMICAS, EL CUAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 3861-4060 
INSCRIPCION:   00066825  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032312 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE ID 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066826  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032312 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE ID 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066827  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032312 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE ID 
DENOMINACION: CONSEJO                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066828  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032312 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE ID 
DENOMINACION: COMITE DE VIGILANCIA     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066829  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032312 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROVERCOOP Y SE ID 
DENOMINACION: ASAMBLEA                 CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066830  DIA:  10       ENTIDAD:    S0002598 
RAZON SOCIAL:  CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE TRABAJADORES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 7001 - 8000 
INSCRIPCION:   00066831  DIA:  10       ENTIDAD:    S0002579 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1   1500 
INSCRIPCION:   00066832  DIA:  10       ENTIDAD:    S0002579 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:   10000 
OBSERVACIONES: 1   10000 
INSCRIPCION:   00066833  DIA:  10       ENTIDAD:    S0013348 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRIDHA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066834  DIA:  10       ENTIDAD:    S0013348 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRIDHA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066835  DIA:  10       ENTIDAD:    S0013348 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION TRIDHA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 1-199 
INSCRIPCION:   00066836  DIA:  10       ENTIDAD:    S0008956 
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RAZON SOCIAL:  ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066837  DIA:  10       ENTIDAD:    S0008956 
RAZON SOCIAL:  ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   00066838  DIA:  10       ENTIDAD:    S0008956 
RAZON SOCIAL:  ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   00066839  DIA:  10       ENTIDAD:    S0005000 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PROVIVIENDA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066840  DIA:  10       ENTIDAD:    S0005000 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PROVIVIENDA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066841  DIA:  10       ENTIDAD:    S0005000 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PROVIVIENDA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066842  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001185 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE PROFESIONALES COINAP LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   00066843  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001185 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE PROFESIONALES COINAP LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151-300 
INSCRIPCION:   00066844  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001822 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERA SANTAFE Y EMPRESAS ANE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301 - 600 
INSCRIPCION:   00066845  DIA:  11       ENTIDAD:    S0010261 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066846  DIA:  11       ENTIDAD:    S0010261 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066847  DIA:  11       ENTIDAD:    S0010261 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES ALFAM 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066848  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002579 
RAZON SOCIAL:  FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1   2000 
INSCRIPCION:   00066849  DIA:  11       ENTIDAD:    S0014223 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA AVANCEMOS EQUIPOS MISIONEROS AL MUNDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066850  DIA:  11       ENTIDAD:    S0014223 
RAZON SOCIAL:  AGENCIA AVANCEMOS EQUIPOS MISIONEROS AL MUNDO 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066851  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002915 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - REDEPA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00066852  DIA:  11       ENTIDAD:    S0029187 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GASTRONOMICA DE CHIA Y SABANA CENTRO Y PUEDE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   00066853  DIA:  11       ENTIDAD:    S0029187 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GASTRONOMICA DE CHIA Y SABANA CENTRO Y PUEDE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   00066854  DIA:  11       ENTIDAD:    S0029187 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION GASTRONOMICA DE CHIA Y SABANA CENTRO Y PUEDE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   00066855  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016697 
RAZON SOCIAL:  FAMILIA NEOGRANADINA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   00066856  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL INDIGENA Y COMUNITARIA CACIQUE MEXION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066857  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL INDIGENA Y COMUNITARIA CACIQUE MEXION 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066858  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL INDIGENA Y COMUNITARIA CACIQUE MEXION 
DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066859  DIA:  11       ENTIDAD:    S0016041 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SOCIAL INDIGENA Y COMUNITARIA CACIQUE MEXION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066860  DIA:  11       ENTIDAD:    S0028229 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION APOSTOLICA INTERNACIONAL FIEL Y VERDADERO ES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066861  DIA:  11       ENTIDAD:    S0010522 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE VIVIENDA MEJORAR ASOVIVIENDA MEJORAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066862  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001885 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DEL DANE SI 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066863  DIA:  11       ENTIDAD:    S0024329 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS SOLIDARIOS CUYA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066864  DIA:  11       ENTIDAD:    S0032701 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FORMADORES DEL MA#ANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066865  DIA:  11       ENTIDAD:    S0032701 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FORMADORES DEL MA#ANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00066866  DIA:  11       ENTIDAD:    S0032701 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FORMADORES DEL MA#ANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066867  DIA:  11       ENTIDAD:    S0032701 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FORMADORES DEL MA#ANA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066868  DIA:  11       ENTIDAD:    S0032701 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FORMADORES DEL MA#ANA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066869  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002648 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CLINICA NUEVA COOPNUE 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701  900 
INSCRIPCION:   00066870  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001891 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COOPEXBAN LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 951-1450 
INSCRIPCION:   00066871  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001891 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COOPEXBAN LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 651-1150 
INSCRIPCION:   00066872  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001891 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COOPEXBAN LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00066873  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001600 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     288 
OBSERVACIONES: 501  788 
INSCRIPCION:   00066874  DIA:  12       ENTIDAD:    S0013687 
RAZON SOCIAL:  COMPUTADORES PARA EDUCAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
INSCRIPCION:   00066875  DIA:  12       ENTIDAD:    S0024396 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LEONES CONSTRUYENDO PAZ_FLCP CUYA SIGLA ES FL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066876  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002387 
RAZON SOCIAL:  LA CONFEDERACION NACIONAL CATOLICA DE EDUCACION CONACED 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066877  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002912 
RAZON SOCIAL:  RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066878  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002912 
RAZON SOCIAL:  RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   00066879  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002912 
RAZON SOCIAL:  RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066880  DIA:  12       ENTIDAD:    S0032110 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACOGER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066881  DIA:  12       ENTIDAD:    S0032110 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACOGER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   00066882  DIA:  12       ENTIDAD:    S0032110 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ACOGER 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066883  DIA:  12       ENTIDAD:    S0003730 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1001-1400 
INSCRIPCION:   00066884  DIA:  12       ENTIDAD:    S0001595 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES DE SAN VICTORIN 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066885  DIA:  12       ENTIDAD:    S0028107 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN ODONTOLOGIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   00066886  DIA:  12       ENTIDAD:    S0028107 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN ODONTOLOGIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00066887  DIA:  12       ENTIDAD:    S0028107 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN ODONTOLOGIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00066888  DIA:  12       ENTIDAD:    S0028107 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGADORES EN ODONTOLOGIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066889  DIA:  12       ENTIDAD:    S0032037 
RAZON SOCIAL:  PROASIA COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00066890  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010322 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TERMINAL DE BOGOTA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066891  DIA:  12       ENTIDAD:    S0016970 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00066892  DIA:  12       ENTIDAD:    S0016970 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
